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Tutkimus kohdistuu kuuluisaan, 
kansainväliseen nimettömien al-
koholistien yhteisön, Alcoholics 
Anony mous, AA-liikkeen, histo-
riaan. Siinä taustoitetaan USA:ssa 
alkunsa saaneen liikkeen syntyhis-
toriaa kansainvälisesti, mutta työn 
varsinainen fokus on Suomessa ja 
vielä tarkemmin paikallisesti Lah-
dessa ja sen lähikunnissa. Kasvatus-
tieteessä aiemmin tuskin lainkaan 
tutkittu aihe tuo esille runsaasti 
uutta tietoa AA:sta ja toisaalta pois-
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The study focusing on history of education examines the initial stages and 
development of AA activities in the City of Lahti, Finland, during the period of 
1950-1995. Alcoholics Anonymous (AA) is a mutual help movement, founded in 
the USA by alcoholic for alcoholics. Form of action is transaction that takes place 
in AA groups, founded on a spiritual recovery program consisting of 12 steps. 
However, AA is not a religious community. 
Questions of research are: how AA activities originated in 1950’s; how these 
activities developed qualitatively and quantitatively; how AA groups and AA 
members effectuated their goals, and, what kind of relationship AA had had with 
institutions outside.  The source material contains literature of the AA movement 
and magazines for its members, minutes of the meetings of boards and service 
committees, group catalogues and guest books of groups. Material from outside 
AA consists of earlier studies, archive sources, newspapers and magazines. On 
top of this historical method, interview and observation have been used. 
The research shows that AA activity begun in Lahti by non-alcoholics in 1950 
to have endured for four years. It restarted in 1958, this time by alcoholics, and on 
a permanent basis. During the research period, a total of 15 AA groups have 
worked in Lahti, and at most seven of them at any one time. In addition some 
were groups in surrounding communities founded and supported by Lahti 
denizens. AA groups are autonomous but mutual interaction has been lively. At 
the end of 1995, the number of AA members with sobriety of one year or more 
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 The AA groups and members in Lahti have actively fulfilled the most 
important purpose of the groups, that is to carry the AA message to alcoholics. 
An AA group, supported by AA members, works in all of the institutions 
treating alcoholics in the catchment area of Lahti. According to AA traditions, the 
activity of the groups is financed, with some initial stage exceptions, by voluntary 
contributions by AA members. No position has been taken on outside issues and 
no alliances have been formed anywhere. Relationships outside have been kept 
good though. The City of Lahti, the press and treatment centers have been 
important cooperation partners. 
AA in Lahti served as a pioneer by starting a telephone help line – which 
spread all over the country – in the beginning of 1971. 
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Kasvatuksen historiaan kuuluvassa tutkimuksessa tarkastellaan AA-toiminnan 
alkuvaiheita ja kehitystä Lahden kaupungissa 1950–1995. Alcoholics Anonymous 
(AA) on alkoholistien Yhdysvalloissa 1935 perustama keskinäisen avun liike al-
koholiongelmaisille. Toimintamuotona on AA-ryhmissä tapahtuva vuorovaiku-
tus, jonka perustana on 12 askeleen hengellinen toipumisohjelma. AA ei ole kui-
tenkaan uskonnollinen yhteisö. 
Tutkimuskysymyksinä on, miten AA-toiminta sai alkunsa 1950-luvulla, miten 
toiminta kehittyi määrällisesti ja toiminnallisesti, miten AA-ryhmät ja jäsenet to-
teuttivat tavoitteitaan ja mikä on ollut AA:n suhde ulkopuolisiin instituutioihin. 
Lähdeaineistona on AA:n oma kirjallisuus ja jäsenlehdet sekä toimikuntien ja 
palveluelinten pöytäkirjoja, ryhmäluetteloita ja ryhmien vieraskirjoja. AA:n ul-
kopuolista aineistoa on aikaisempi tutkimus, arkistolähteet ja sanoma- ja aika-
kauslehdet. Historiallisen menetelmän lisäksi tiedonhankinnassa on käytetty 
haastattelua ja havainnointia. 
Tutkimus osoittaa, että AA-toiminta alkoi Lahdessa ei-alkoholistien toimesta 
vuonna 1950. Toiminta kesti noin neljä vuotta. Se alkoi uudelleen 1958, tällä ker-
taa alkoholistien toimesta pysyvästi. Lahdessa on toiminut tutkimusjakson aika-
na 15 AA-ryhmää, joista on yhtä aikaa ollut toiminnassa enimmillään seitsemän. 
Lisänä ovat ympäristökuntien AA-ryhmät, joita lahtelaiset ovat olleet perusta-
massa ja tukemassa. AA-ryhmät ovat itsenäisiä, mutta keskinäinen vuorovaiku-
tus on ollut vilkasta. Vuoden 1995 lopussa yli vuoden raittiina olleiden 
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 Lahden AA-ryhmät ja jäsenet ovat aktiivisesti toteuttaneet ryhmän tärkeintä 
tehtävää, viedä AA-sanomaa alkoholisteille. Kaikissa Lahden AA-alueen vaiku-
tuspiirissä olevissa laitoksissa, joissa on alkoholisteja, toimii AA:laisten tukemana 
AA-ryhmä. AA:n perinteiden mukaisesti toiminta on rahoitettu, alkuvaiheita 
huomioimatta, jäsenten vapaaehtoisten avustusten tuella, ulkopuolisiin asioihin 
ei ole otettu kantaa eikä ole liittouduttu mihinkään suuntaan. Silti suhteet ulos-
päin on pidetty hyvinä. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat olleet mm. Lahden kau-
punki, lehdistö ja hoitolaitokset. 
Lahden AA oli pioneeri, kun myöhemmin koko maan kattava AA auttava pu-
helin käynnistyi 1971 alussa. 
 
Avainsanat: Alcoholics Anonymous (AA), toiminta, AA-ryhmä, hengellisyys, 
toipuminen, yhtenäisyys, palvelu. 
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Esipuhe 
Alkaa olla kiitosten aika. Työvoitto on saavutettu. Sitkeys palkitaan. 35 vuotta 
kestänyt aikuisopiskelu on saamassa korkeimman mahdollisen huipennuksen, 
tohtorin statuksen. 
     Aloitin aikuisopiskelun Lahden yhteiskoulun iltalinjalla syksyllä 1978. Koulu-
tukseni oli silloin kansakoulupohjainen rakennusmestari. Ensin oli suoritettava 
keskikoulu, joka tuolloin eli viimeisiä vuosiaan, kun rinnakkaiskoulusta siirryt-
tiin yhtenäiseen peruskouluun. Ylioppilas minusta tuli vuonna 1984. 
     Lahdessa oli 1970-luvun loppupuolella alkanut Helsingin yliopiston järjestämä 
arvosanaopetus avoimen korkeakoulun periaatteella. Ilmoittauduin mukaan syk-
syllä 1979, ja suoritin approbatur- ja cum laude approbatur -arvosanat kasvatus-
tieteessä, sosiologiassa ja sosiaalipolitiikassa. Läpäisin pääsykokeen Helsingin 
yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan sosiologian koulutusohjelmaan, ja suo-
ritin valtiotieteen kandidaatin (maisteri) tutkinnon 1988. Tämän jälkeen siirryin 
opiskelemaan Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, ja suoritin 
kasvatustieteen laudatur-opinnot (sivulaudatur) 1990 ja kasvatustieteiden lisen-
siaatin tutkinnon 1995. Kaikki opiskelu eläkkeelle jäämiseen asti (2002) tapahtui 
ansiotyön ohessa. 
Tutkimukseni toteutumiseen vaikuttaneiden kiittämisen aloitan Helsingin yli-
opiston kasvatustieteen professori (emeritus) Erkki A. Niskasesta. Hänen johdol-
laan ja kannustuksellaan minun oli mahdollista saada lisensiaatintyöni valmiiksi 
ja väitöstyöni käyntiin. Lisensiaatintutkimukseni lausunnonantajaa professori 
(emeritus) Jarkko Hautamäkeä kiitän arvokkaasta kritiikistä ja siitä, että hän lu-
pautui ohjaamaan työni jalostamisen väitöskirjaksi. Se oli tärkeä kannustin, vaik-
ka en tilaisuuteen tarttunutkaan. 
     Ansaitut kiitokset osoitan professori Klaus Mäkelälle, AA:ta koskevan tutki-
muksen ehdoton auktoriteetti, jonka minulle antamat opastukset olivat hyvin 
tärkeitä omalle tutkimukselleni. Hänen johdollaan toteutettu kymmenen vuotta 
kestänyt kansainvälinen tutkimus AA:sta keskinäisen avun liikkeenä (1996) ja 
siihen liittyvät osaraportit antoivat työhöni arvokasta vertailutietoa. Mäkelä toimi 
lisensiaattityöni yhtenä ohjaajana ja opasti minua vielä väitöstutkimuksen aikana. 
Hänen suosituksestaan sain tutkimukselleni alkoholitutkimussäätiön apurahan, 
mikä oli minulle tärkeä signaali työni arvostamisesta.   
     Kiitoksen ansaitsee insinöörimajuri, tohtori Raimo Moilanen Lahdesta, pitkä-
aikainen opiskelutoverini jo Lahden yhteiskoulun iltalinjan ja avoimen korkea-
koulun ajoilta. Hän johdatteli minut kasvatuksen historian tutkimuksen jatko-
koulutusryhmään, jota Helsingin yliopistossa johti professori Martti T. Kuikka. 
Osallistuin ryhmän toimintaan aktiivisesti vuoden 2003 loppuun, jolloin Kuikka 
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 teli tohtoriksi Kuikan ohjauksen tuloksena vuonna 2002. Hän menehtyi 2006, 
mutta muisto jäi elämään. 
     Martti T. Kuikan siirryttyä emeritus-luokkaan kasvatuksen historian profes-
suuria ei enää täytetty Helsingin yliopistossa, jolloin muutama meitä hänen oppi-
laitaan jäi vaille  ohjausta. Kuikka lupautui kuitenkin jatkossakin antamaan meil-
le apuaan. Minä jatkoin itsekseni työtäni, ja kun sain ensimmäisen käsikirjoituk-
sen valmiiksi, otin yhteyden Kuikkaan. Hän tutustui työhöni, kirjoitutti sen kah-
teen kertaan uudelleen ja neuvotteli minulle opiskelumahdollisuuden Itä-
Suomen yliopistoon. Hän on tutkimukseni kummisetä. Suuret kiitokset! 
     Itä-Suomen yliopiston filosofista tiedekuntaa kiitän saamastani opiskeluoi-
keudesta ja tutkimukseni asiallisesta käsittelystä sen kaikissa vaiheissa. Erityisesti 
kiitän tutkimukseni vastuuprofessori Päivi Atjosta ja dosentti Risto Ikosta tasok-
kaan vaativasta ohjauksesta. Ilman heidän syvällistä paneutumistaan työhöni ja 
perustavaa laatua olevia muutosehdotuksiaan tutkimus ei olisi onnistunut. Kiitän 
myös tiedekunnan jatkokoulutusamanuensseja Kaisu Kortelaista ja Merja Saguli-
nia työni käytännön järjestelyistä. 
     Tutkimukseni esitarkastajiksi tiedekunta onnistui saamaan professori Arto 
Jauhiaisen ja dosentti Lauri Kemppisen Turun yliopistosta. Heidän ammattitai-
toisen asiallisen kritiikin tuloksena tutkimukseni sai lopullisen muotonsa. Kun 
molemmat vielä lupautuivat toimimaan vastaväittäjinä, on kaksinkertainen kiitos 
paikallaan. 
     FT Marja Nenosta kiitän tutkimukseni kielenhuollosta ja PsM Risto Niemistä 
englanninkielisen abstraktin laadinnasta. Lahtelaista Monitoimikeskus Takatas-
kua kiitän saamastani teknisestä avusta ja Lahden maakuntakirjastoa hyvästä 
palvelusta tutkijanhuoneineen ja kaukolainoineen. 
     Omistan tämän tutkimuksen kaikkien aiheesta kiinnostuneiden käytettäväksi 
välittämään tietoa toipumisen mahdollisuudesta addiktioista  vapautumiseksi. 
Omistan tutkimuksen myös itselleni. Se on ollut elämäni tarkoitus ja sisältö nel-
jännesvuosisadan ajan. Se on minulle tärkeä pääoma ja voimavara loppuelämälle. 
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xv 
1   Johdanto 
Alcoholics Anonymous, AA, on yhden asian liike. Jäsenten ainoa päämäärä on 
pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. AA ei ota kan-
taa ulkopuolisiin asioihin eikä ole liittoutunut mihinkään suuntaan. Sille on omi-
naista omavaraisuus ja nimettömyys julkisuudessa. Liikkeellä on pitkä historia 
maailmalla. Se on yksi monista keinoista auttaa paitsi alkoholisteja niin nykyisin 
myös muita riippuvaisia. Se vaikuttaa olevan tehokas. Liike on säilyttänyt tietyt 
perinteensä hyvin, vaikka on reagoinut aikaansa. Se on yhteiskunnallinen, mutta 
jäsentensä henkilökohtaista muutosta tavoitteleva liike. 
     Tämä tutkimus kohdentuu AA-liikkeeseen paikallisesti. Sen tarkoituksena on 
tarkastella AA-toiminnan käynnistymistä ja kehitysvaiheita Lahdessa 1950–1995. 
Tutkimuksen kohteena on noin sadantuhannen asukkaan Lahden kaupunki ja 
sen ympäristö sekä kohdejoukkona alueen AA:n jäsenet. 
     AA-liike sijoittuu Klaus Mäkelän mukaan keskinäisen avun ja identiteettityön 
liikkeiden joukkoon. Niihin kuuluu monimuotoisia ryhmiä, kuten vapaamuura-
rit, friendly societies, rotarit, leijonat ja feministiset tiedostamisryhmät. Henkilö-
kohtaisten ongelmien ratkominen suuntaa useimmat keskinäisen avun ryhmät 
kohti sisäistä muutosta, mutta monet toimivat myös painostusryhminä kohen-
taakseen jäsentensä tavoitteita. Identiteetin tuottaminen on osa näiden liikkeiden 
toimintaa. Jäsenet tulevat tietoisiksi kyvystään muokata itse oma identiteettinsä, 
tästä esimerkkinä AA:laiseksi alkoholistiksi tunnustautuminen.1  
Yhteiskunnallisena liikkeenä AA on jäsentensä sisäistä muutosta tavoitteleva 
yhteisö, joka pyrkii ratkaisemaan alkoholistien eksistentiaalisia ongelmia. Se ei 
pyri muuttamaan yhteiskuntaa, ei ota vastaan ulkopuolisia avustuksia, ei pidä 
jäsenluetteloita, ei halua jäsentensä julkisuutta eikä sillä ole muodollisia jäse-
nyyskriteerejä. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka tuskin yhdistyvät missään muus-
sa yhteiskunnallisessa liikkeessä. AA:lla on kuitenkin useita samankaltaisia piir-
teitä vapaamuurariuden kanssa. Molemmissa päämääränä on itsensä kehittämi-
nen ja muuttaminen, usko itseään suurempaan voimaan, omavaraisuus, nimet-
tömyys julkisuudessa, pidättäytyminen kannanotoista yhteiskunnallisiin asioi-
hin, organisatorinen solumaisuus ja kansainvälisen keskusjohdon puuttuminen. 
Yhteistä ovat myös väärinkäsitykset ympäröivässä yhteiskunnassa. Ratkaiseva 
ero puolestaan on jäsenistön rakenteessa ja siihen liittyvissä pääsykriteereissä.2  
Suomen AA-liikkeen alkuvaiheissa (1947–1954) sillä oli yhteyksiä raittiusliik-
keeseen. Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton, erityisesti sen yhteyteen 
vuoden 1946 lopulla perustetun Kansan Raittiusavun (KRA) panos on nähty 
1 Mäkelä 1998, 307-331. 
2 Heino 1995, 15, 19, 22, 61-62, 117-118. Ahtokari 2000, 12, 24-26, 309, 331-333. 
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 merkittävänä AA:n ensi vaiheissa Suomessa. KRA piti läheistä yhteyttä AA-
kerhoihin tukemalla taloudellisesti niiden toimintaa. Suomen ensimmäiset AA-
kerhot olivat Kansan Raittiusavun toimintamuotoja, ja sen toimesta perustettiin 
AA-kerhot Tampereelle, Turkuun, Kotkaan ja Nokialle.3 Vuonna 1951 Suomen 
AA-kerhot järjestäytyivät perustamalla keskusjärjestökseen Suomen AA-kerhojen 
Liiton (SAAKL). Samalla liityttiin Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskus-
liiton (KRK) jäseneksi. Vuonna 1954 SAAKL määritteli suhteensa muihin yhtei-
söihin. Liitto oli sitä mieltä, että AA ei ole raittiusjärjestö, joten päätettiin erota 
KRK:sta. Samassa kokouksessa AA määriteltiin hengelliseksi liikkeeksi, mutta ei 
uskonnolliseksi.4 
Aiemmasta aihealueen tutkimuksesta merkittävä on Klaus Mäkelän johdolla 
toteutettu noin kymmenen vuotta kestänyt laaja kansainvälinen AA-tutkimus, 
International Collaborative Study of Alcoholics Anonymous (ICSAA), jonka lop- 
puraportti julkaistiin 1996. Tutkimus käynnistyi Alkoholitutkimussäätiön aloit-
teesta ja se tehtiin yhteistyössä Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimis-
ton kanssa. Siihen osallistuivat Islanti, Itävalta, Meksiko, Puola, Ruotsi, Suomi, 
Sveitsi ja USA. Projekti ei ollut perinteinen hoitotutkimus, vaan AA:ta tutkittiin 
kuten sosiaalista liikettä analysoimalla tilanteita ja ihmisiä. Näkökulmia oli kol-
me: AA sosiaalisena liikkeenä tai verkostona, vuorovaikutusjärjestelmänä ja us-
komusjärjestelmänä. Suomen osuus projektista oli pääosin Mäkelän vastuulla. 
Hän keräsi kansainvälistä tietokantaa ja tietoja Suomen AA:n palvelurakenteesta 
ja toiminnasta.5 Projekti on tuottanut myös akateemisia opinnäytetöitä. Ilkka 
Armisen lisensiaatintutkimus AA:n jäsenten elämäkertojen analysoinnista etno-
metodologisella otteella hyväksyttiin 1994, ja hänen väitöskirjansa keskinäisen 
avun toteutumisesta AA:n kokouksissa julkaistiin 1998.6 Nämä tutkimukset ja 
myös omat aiemmat aihealueen tutkimukseni muodostavat lähtökohdan tälle 
tutkimukselle. 
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teena olevaa pienyhteisöä ja alueellisesti rajattua pienaluetta tutkitaan laajemman 
kokonaisuuden miniatyyrina. Ajatuksena on, että yksittäisiä tapauksia ja yksi-
tyiskohtia tutkimalla saadaan selville jotain sellaista, joka makrotasolla tarkastel-
tuna saattaa peittyä. Mikrotaso ei ole kuitenkaan absoluuttinen kategoria, vaan se 
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3 Kansan Raittiusavun pöytäkirjat 17.9. ja 27.11.1947 sekä toimintakertomukset 1949 ja 1950. TA. Voipio 
1986, 14-16. 
4 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n perustavan kokouksen pöytäkirja 14.10.1951. Suomen AA-kerhojen Liitto 
r.y:n liittovaltuuston pöytäkirja 1.8.1954. SAAKA. 
5 Mäkelä ym. 1996. 
6 Arminen 1994. Arminen 1998. 
7 Nieminen & Vuorio-Lehti  2003, 12-14. 
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kaan mikrohistorian suurin vaikeus ja suurin potentiaalinen voimavara.8 Antero 
Heikkisen mukaan mikrohistoriasta on kysymys silloin, kun tutkimuskohteena 
on ihminen pienyhteisössään. Sosiologit ovat pitkään harjoittaneet elämäntapa-
tutkimusta, ja AA:ta voidaan pitää elämäntapana.9 Matti Peltosen mielestä mik-
rohistoria ei ole tutkimusmetodi, vaan jotain laajempaa, joka liittyy tutkimuksen 
lähtökohtiin, strategisiin ratkaisuihin tutkimuksen alussa ja koko työhön vaikut-
taviin valintoihin.10 Esimerkkiä tarkkuudesta ja yksityiskohtaisuudesta tähän 
tutkimukseen on antanut klassikkotutkimus Montaillou, Ranskalainen kylä 1294–
1324.11 
Historiallisen menetelmän – jonka keskeisiä metodisia periaatteita ovat argu-
mentointi ja lähdekritiikki – lisäksi tiedonhankinnassa on käytetty osallistuvaa 
havainnointia ja vapaata haastattelua. Tutkija on ollut mukana toiminnassa, jol-
loin tutkimuskohteen eläytyvä ymmärtäminen on ollut mahdollista.12 
Yhteisökasvatus ja itsekasvatus yhdessä muodostavat tämän tutkimuksen ai-
kuiskasvatuksellisen ytimen. AA:n 12 askeleesta vain kolme edellyttää työskente-
lyä toisten ihmisten kanssa. Muut yhdeksän ovat itsensä kanssa käytävää henkis-
tä kasvatusta askelten ehdottamaan suuntaan. Yhteisökasvatusta on kaikki 
AA:laisten yhdessäolo, parhaimmillaan AA-kokouksessa eli AA-palaverissa. Sii-
nä jäsenet puhuvat vuorollaan itsestään – aiheena on tavallisesti jokin 12 aske-
leesta – ja muut oivaltavat puheesta uusia asioita tai saavat vahvistusta omille 
käsityksilleen ohjelmasta. Kysymyksessä on oivaltamalla oppiminen. Tällaiseen 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyen J. A. Hollo korostaa itsen tuntemista tois-
ten kautta ja oman olemuksen näkemistä heijastuksena muista. Hollon mukaan 
mitään jyrkkää rajaa ei tarvitse vetää itsekasvatuksen ja muun kasvatuksen välil-
le, koska kasvatus on tavallaan aina myös itsekasvatusta.13  
Keskeinen lähtökohta tälle tutkimukselle on ollut AA-toiminnan tutkimus 
paikallistasolla. AA:ta on tutkittu laajempana kokonaisuutena, mutta tärkeänä 
pidetty yksityiskohtainen paikallistutkimus on tähän asti puuttunut.14 Yksi oleel-
linen tavoite tässä työssä on AA:ta koskevan tiedon esilletuominen. Yleinen vää-
rinkäsitys on, että AA on uskonnollinen yhteisö. Kun alkoholisti myöntää oman 
voimattomuutensa juomisen lopettamiseen ja uskoo jonkin itseään suuremman 
voiman auttavan, on tämän voiman käsittäminen täysin alkoholistin oma valinta. 
Hämmennystä lisää arvovaltaisellakin tasolla ilmenevä tietämättömyys.15 Vää-
rinkäsitys on sekin, että AA on vain ns. rappioalkoholisteja varten. Heitäkin on, 
8 Ginzburg 1996, 193-194. 
9 Heikkinen 1993, 40-41. Kurtz 1991, 159. 
10 Peltonen 1999, 21. 
11 Le Roy Ladurie, 1984. 
12 Niiniluoto 1984, 56. 
13 Hollo 1931, 12, 14. 
14 Alkoholitutkimussäätiön apuraha 27.11.1997. 
15 ”Siellä pitää uskoa Jeesukseen”, sanottiin AA:sta 1.10.2011 YLE Teeman ohjelmassa: Onko ihmisen tahto 
vapaa? 
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 mutta skaala on laaja. Tutkimuksen tarkoituksena on myös säilyttää unohduksiin 
jäämässä olevaa tietoa jälkipolville. 
Tutkimuksen kieli sisältää ilmaisuja, jotka ovat AA:lle ominaisia. Palaveri on 
vakiintunut termi, jota käytetään AA-ryhmän kokouksesta. Uskottu palvelija 
-nimitystä käytetään AA-ryhmän toimihenkilöstä, koska AA:n toiminnan järjes-
tämistä kutsutaan organisaation sijasta palvelurakenteeksi. Seitsemännen perin-
teen lippaaseen (hattu, kiulu, virsu tms.) kerätään palaverin aikana jäsenten va-
paaehtoiset avustukset, jotka ovat AA-ryhmän ainoa tulonlähde. Retkahdus tar-
koittaa raittiuden katkeamista, AA-kielellä sanoen kentälle eli ryyppäämään läh-
temistä. Muitakin AA:n luonteeseen kuuluvia sanontoja tulee tekstissä vastaan, 
mutta lukija ymmärtää, mistä on kysymys. 
AA-liike ei nimettömyysperiaatteestaan huolimatta ole tuntematon ja muusta 
yhteiskunnasta riippumaton. Se kuuluu siihen yhteiskunnalliseen kontekstiin, 
jossa on olemassa myös monia muita menetelmiä ja tahoja, jotka auttavat alkoho-
lin kanssa ongelmiin joutuneita. AA toimii yhteistyössä, mutta ei liittoutuneena, 
useiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa, esimerkkinä kunnat, seurakunnat, 
ammattiauttajat ja media. 
4 
2 Tutkimuksen lähtökohdat 
2.1 AIEMMAN TUTKIMUSTIEDON MUODOSTAMA PERUSTA
2.1.1 AA-liikkeen vaikuttavuutta koskeva aikaisempi tutkimus
Alcoholics Anonymous on kiinnostanut tutkijoita usealla tieteenalalla. Varhai-
simpia amerikkalaisia tutkimuksia 1940-luvulta alkaen ovat Harry Tieboutin tut-
kimukset AA:n terapeuttisesta mekanismista16 ja Robert F. Balesin AA:n raken-
teesta ja sanomansaaton merkityksestä yhtenäisyydelle ja hierarkkisia organisaa-
tioita vastaan.17 Monet tutkimukset ovat kohdistuneet AA:n toipumisohjelmaan ja 
uskomusjärjestelmään.18 Myös samankaltaisuutta AA:n ja uskonnon tai kultin 
välillä on tutkittu.19 AA:n kokousten rakenteen vaihtelusta on Hazel C. Johnson 
tehnyt laajan tutkimuksen kalifornialaisten ryhmien osalta.20 
Yhdysvaltalainen E. M. Jellinek on esittänyt alkoholismin vaiheista mallin, jos-
ta on myöhemmin kehittynyt hevosenkenkäkuvio – kuuluisa Jellinekin hevosen-
kenkä.21 Alkoholismin kehitys, joka voi kestää 2-25 vuotta, kulkee neljän vaiheen 
kautta  krooniseen vaiheeseen. Hevosenkengän toinen sivu kuvaa toipumista. Tie 
kohti kuntoutusta kestää keskimäärin 2-3 vuotta, mutta luonteeltaan toipuminen 
on elinikäinen tapahtuma. Jellinek luokittelee alkoholismin asteittain pahenevak-
si alfa-, beeta-, gamma- ja delta-alkoholismiksi. Vain gamma- ja delta-alkoholismi 
ovat sairauksia, koska niissä esiintyy riippuvuutta. Tuurijuoppoutta Jellinek kut-
sui epsilon-alkoholismiksi. Jellinekin esittämät alkoholismin kehitysvaiheet ja 
luokitus perustuvat tuhansien amerikkalaisten AA:n jäsenten juomisuraa koske-
viin haastattelutietoihin.22 Jellinek vieraili Maailman terveysjärjestön (WHO) al-
koholiasiantuntijan ominaisuudessa Helsingissä tammikuussa 1952. Hän piti lu-
entoja Helsingin yliopistossa, mutta vieraili myös helsinkiläisessä AA-kerhossa. 
Jellinek kertoi olevansa AA:n kunniajäsen ja kiitollinen siitä, että on saanut olla 
raittiina 62 vuotta. Hänelle luovutettiin muistoksi suomalainen AA-merkki.23 
Sosiologi Milton A. Maxwell on haastattelututkimuksessaan pyytänyt amerik-
kalaisia AA:laisia kertomaan kokemuksen, jonka he saivat ensimmäisessä AA-
kokouksessaan. Vastaukset olivat kaikilla samankaltaisia. Tulokas pystyi samais-
16 Tiebout 1944, 1949 ja 1953. 
17 Bales 1944. 
18 Esim. Bateson 1972 ja Mack 1981. 
19 Esim. Trevino 1992. 
20 Johnson 1987. 
21 Halonen 1980, 165-172. 
22 Jellinek 1946, 1952 ja 1960. 
23 Alkoholikysymys, kesäkuu 1952, 109. Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n kiertokirje nro 4, 12.1.1952.  Ko-
lumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 216. SAAKA. 
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 tumaan ryhmään ja näkemään yhtäläisyyksiä muiden kokemuksiin. Tyypillinen 
kokemus oli helpotuksen tunne, kun selvisi, että samankaltaisia on miljoonia ja 
ettei tila olekaan niin hävettävä kuin itse oli luullut. Tyypillistä oli myös häm-
mästys siitä, miten toiset puhuivat avoimesti peloistaan ja ongelmistaan, joista 
itse ei ollut kyennyt puhumaan kenellekään. Monet kertoivat saaneensa heti tun-
teen, että olivat oikeassa paikassa.24  
Not-God: A History of Alcoholics Anonymous on Ernest Kurtzin kattava ja laaja-
alainen tutkimus AA:n historiasta. Jo kirjan nimen valinta osoittaa tekijän syväl-
listä perehtyneisyyttä aiheeseen. Se viittaa AA:n syntymiselle merkittävään vai-
heeseen vuonna 1932, jolloin tohtori Carl G. Jung sanoi alkoholistipotilaalleen 
tämän olevan toivoton tapaus, johon lääketieteen ja psykiatrian keinot ovat voi-
mattomia, mutta toivoa saattaisi löytyä ajatusmaailman muutoksen eli hengelli-
sen kokemuksen avulla.25 Jos haluaa raitistua, on alkoholistin luovuttava kaikki-
voipaisuuden asenteesta ja hyväksyttävä jokin itseään suurempi voima. Kurtz on 
ottanut johtolauseensa – First of all we had to quit playing God. Ensinnäkin meidän oli 
lakattava leikkimästä Jumalaa – AA:n perusteoksen kolmatta askelta käsittelevän 
tekstin joukosta.26 AA:n syntymiseen ja kehitykseen ovat merkittävästi vaikutta-
neet monet ulkopuoliset, kuten William James, C.G. Jung, William D. Silkworth, 
Oxfordin ryhmäliike ja useat uskonnon ja lääketieteen edustajat. Kurtzin tutki-
mus seuraa tarkasti pienestä alkoholistiryhmästä alkanutta hidasta kehitystä kas-
vu- ja kypsyysvaiheiden kautta lopulta maailmanlaajuiseksi yhteisöksi. Kurtz 
tutkii myös AA:n yhteyttä Amerikan historiaan ja uskontoon sekä merkitystä 
amerikkalaiseen kulttuuriin. Kysymykseen AA:n olemuksesta Kurtz antaa vasta-
uksen: AA on toveriseura ja ohjelma.27 
Suomessa on Pekka Kiviranta tehnyt 1960-luvun lopulla vertailevan tutkimuk-
sen AA:n jäsenistä, A-klinikoiden asiakkaista ja huoltoloiden asiakkaista. Kivi-
rannan mukaan AA oli tarkka ja ehdoton ohjelma yhdistyneenä toverilliseen 
lämpöön ja halukkuuteen toistensa auttamiseen. Suurin osa AA:n jäsenistä oli 
peräisin keskiluokasta. Heille tuotti vaikeuksia juoda kohtuullisesti, ja useimmil-
la heistä oli vaikea juomishistoria. Kanssakäyminen AA:ssa ja AA:n filosofian 
omaksuminen edellytti jäseniltä suhteellisen korkean henkisen tason. AA näytti 
muodostavan vaikeasti alkoholisoituneiden eliitin.28 
Järvenpään sosiaalisairaalan julkaisusarjassa on 1980 ilmestynyt Nils Holm-
bergin tutkimus AA:sta sosiaalisena liikkeenä. Tutkimuksen näkökulma on kon-
struktioteoreettinen. Julkaisu on yhteenveto tekijän kahdesta laudaturtyöstä:  
Förändringar i alkoholisters konstruktionssystem som en funktion av medlemskap i  
Alcoholics Anonymous, Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos 1975 ja  
24 Maxwell 1984. 
25 Best of the Grapevine. 1985, 163-168. 
26 Alcoholics Anonymous. 1990 (1939), 62 (suom. Nimettömät Alkoholistit. 1995 (1962), 80). 
27 Kurtz 1991, 159. 
28 Kiviranta 1969. 
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Konstruktionsteoretisk beskrivning av Alcoholics Anonymous som social rörelse, Åbo 
Akademin psykologian laitos 1976. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata Kellyn 
Repertory Grid -konstruktioteorian avulla AA:han liittyneiden henkilöiden läpi-
käymää muutosprosessia. Koeryhmä käsitti 40 AA:n jäsentä Helsingistä. Lisäksi 
testattiin Turussa 25 henkilön kontrolliryhmä sekä 13 asiakasta Turun A-
klinikalta. Tutkimuksen päätulos oli, että tulokkaan käsitejärjestelmä muuttui. 
AA toi uuden jäsenen sekavuuteen ja toivottomuuteen empatiaa, toveruutta ja 
ennen kaikkea selitysmallin tulokkaan epäonnistuneiden selittely-yritysten tilal-
le.29 
Minnesota-mallin (Minnesota Model Treatment) tehtyä maihinnousun Suo-
meen 1980-luvun alussa kiinnostuivat tutkijatkin tästä AA:n ohjelmaa käyttäväs-
tä niin kutsutusta myllyhoidosta. Lauri Keso vertasi seurantatutkimuksessaan 
1985–1987 Järvenpään sosiaalisairaalan ja Kalliolan kuntoutusklinikan hoitojen 
eroja. Tutkimusryhmänä oli 141 työterveyshuollon kautta laitoshoitoon ohjattua 
alkoholiongelmaista, jotka sijoitettiin sattumanvaraisesti jompaankumpaan hoito-
laitokseen. Tulosten mukaan Kalliolan myllyhoidon jälkeen 14 prosenttia poti-
laista pysyi ainakin vuoden raittiina ja Järvenpään potilaista 2 prosenttia.30  
Minnesota-mallin omassa piirissä tehdyt tutkimukset osoittavat paljon tehok-
kaampaa hoitoa. USA:ssa Hazelden Foundation raportoi jopa yli 50 prosentin 
raitistumislukuja vuoden hoidon jälkeen.31 
Nils Holmberg on väitöstutkimuksessaan analysoinut alkoholiongelmaisten 
samastumisprosessit laitoshoidon aikana. Kalliolan kuntoutusklinikalla testattiin 
78 potilasta neljän viikon hoitojakson alussa ja lopussa Kellyn Repertory Grid 
-testillä. Järvenpään sosiaalisairaalassa testattiin samalla tavalla 75 potilasta, jotka 
osallistuivat kognitiivisen käyttäytymisterapian kuukauden pituiseen hoitoryh-
mään. Hoidon jälkeistä juomiskäyttäytymistä seurattiin 1 ja 6 kuukauden seu-
rannan avulla. Kalliolan potilailla ilmeni merkittävää yhteyttä hoidonaikaisten 
samastumisprosessien ja hoidon jälkeisen juomiskäyttäytymisen välillä. Näin ei 
ollut Järvenpään potilailla. Myös joidenkin sosiaalisten taustatekijöiden ja hoito-
tulosten välillä oli merkittävä yhteys. Hoitotulosten osalta ryhmät eivät olleet 
vertailukelpoisia, koska Järvenpään potilaiden sosioekonominen asema oli sel-
västi huonompi kuin Kalliolan potilaiden.32 
Myös Pekka Saarnio on kiinnittänyt huomiota huoltola-asiakkaiden sosioeko-
nomiseen asemaan. Hän on väitöskirjassaan, jonka aiheena ovat Lammin huolto-
lan (myöh. Mainiemen kuntoutumiskeskus) asiakkaiden kognitiiviset toiminnot, 
sosiaaliset tilanteet ja selviytymiskeinot, päätynyt siihen tulokseen, että asiakkai-
den hoidon ja kuntoutuksen peruslähtökohdat eivät ole kovin suotuisat. Alkoho-
listeilla on siinä määrin oppimisvaikeuksia ja muita kognitiivisia häiriöitä, että he 
29 Holmberg 1975, 1976 ja1980. 
30 Keso 1988. Tiimi nro 5, 1988. Ks. myös Puhakka 2000, 161-168. 
31 Ekholm & Kettunen 1995, 66-67. 
32 Holmberg 1995. 
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le.29 
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listeilla on siinä määrin oppimisvaikeuksia ja muita kognitiivisia häiriöitä, että he 
29 Holmberg 1975, 1976 ja1980. 
30 Keso 1988. Tiimi nro 5, 1988. Ks. myös Puhakka 2000, 161-168. 
31 Ekholm & Kettunen 1995, 66-67. 
32 Holmberg 1995. 
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 eivät omaksu riittävän hyvin hoidon sisältöjä, ja asiakkaille tyypillinen syrjäyty-
neisyys tekee selviytymiskeinojen käytön miltei mahdottomaksi.33  
Alkoholiongelmien hoidossa otettiin Suomessa 1980-luvulla käyttöön myös 
kognitiivinen käyttäytymisterapia. Tämän menetelmän ansioitunut tutkija, kehit-
täjä ja soveltaja on ollut Anja Koski-Jännes.34 Erityisen merkittävä on hänen väi-
töstutkimuksensa retkahduksen ehkäisyohjelman vaikutuksesta hoitotuloksiin 
verrattuna vuonna 1987 käytössä olleisiin hoitomuotoihin. Tutkimukseen, joka 
suoritettiin Järvenpään sosiaalisairaalassa, osallistui 130 henkilöä, 67 koe- ja 63 
vertailuryhmässä. Vuoden kestänyt seuranta ei tuonut esille tilastollisesti merkit-
seviä eroja alkoholin kulutuksessa ryhmien välillä, mutta koeryhmällä oli merkit-
sevästi vähemmän putkapidätyksiä, laitoshoitoa ja asumispalveluja, joten ret-
kahduksen ehkäisyohjelma auttoi koehenkilöitä ja tuotti kunnille säästöjä. Tut-
kimuksen tärkeäksi anniksi nousivat myös asiakkaiden sosiaaliset suhteet. Sel-
viytymistä edistivät mm. raitis puoliso, lasten kanssa asuminen ja samastuminen 
AA:han.35 
Varsinaista AA:ta koskevan tutkimuksen asiantuntija on ollut Klaus Mäkelä. 
Hänen johdollaan on toteutettu noin kymmenen vuotta kestänyt laaja kansainvä-
linen AA-tutkimus, International Collaborative Study of Alcoholics Anonymous (IC-
SAA), jonka loppuraportti julkaistiin 1996.36 Tutkimus käynnistyi Alkoholitutki-
mussäätiön aloitteesta ja tehtiin yhteistyössä Maailman terveysjärjestön Euroo-
pan aluetoimiston kanssa. Siihen osallistuivat Islanti, Itävalta, Meksiko, Puola, 
Ruotsi, Suomi, Sveitsi ja USA. Projekti ei ollut perinteinen hoitotutkimus, vaan 
AA:ta on tutkittu kuten sosiaalista liikettä analysoimalla tilanteita ja ihmisiä. Nä-
kökulmia oli kolme: AA sosiaalisena liikkeenä tai verkostona, vuorovaikutusjär-
jestelmänä ja uskomusjärjestelmänä. Perimmäisenä tarkoituksena oli päästä käsi-
tykseen siitä, miten AA:n ohjelma auttaa yksilöä jäsentämään omaa elämäänsä ja 
tarjoaa uuden elämäntavan mahdollisuuden. Suomen osuus projektissa on ollut 
pääosin Mäkelän vastuulla. Hän on kerännyt kansainvälistä tietokantaa ja tietoja 
Suomen AA:n palvelurakenteesta ja toiminnasta. Ilkka Arminen on analysoinut 
AA-stooreja, Pia Rosenqvist on tutkinut AA:n naisjäseniä ja Al-Anon-ryhmiä ja 
Kerstin Stenius Minnesota-mallia.37 Projekti on myös tuottanut joukon akateemi-
sia opinnäytetöitä. Armisen lisensiaatintutkimus AA:n jäsenten elämäkertojen 
analysoinnista etnometodologisella otteella hyväksyttiin 1994, ja hänen väitöskir-
jansa keskinäisen avun toteutumisesta AA:n kokouksissa julkaistiin 1998.38 Iiris 
Aaltonen on tehnyt pro gradu -tutkielmassaan mittavan vertailun naisten ja mies-
ten kirjoituksista, jotka on julkaistu vuosina 1952–1988 Suomen AA-kustannus 
33 Saarnio 1990. 
34 Koski-Jännes 1985. 
35 Koski-Jännes 1992. Ks. myös Koski-Jännes 1994, 113-121. 
36 Mäkelä ym. 1996. 
37 Kansainvälinen AA-tutkimus, tutkimusesite 1989. Virtanen 1990, 158-159. 
38 Arminen 1994. Arminen 1998 (arvostelu Toiviainen 1999 ja Ruusuvuori 2000). 
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ry:n kuukausijulkaisussa Ratkaisu.39 Kari Haaviston pro gradu -tutkielmassa ku-
vataan yhden suomalaisen AA-ryhmän, helsinkiläisen Vuori-ryhmän, toimintaa, 
erityisesti sen viikoittain järjestämää avointa suurkokousta.40  
Mäkelä on tutkinut AA:ta mm. yhteiskunnallisena ja oma-apuliikkeenä. AA on 
rakenteeltaan solumainen. Ryhmät syntyvät ja kuolevat, kasvavat ja kutistuvat, 
hajoavat ja jakautuvat spontaanisti. AA on myös monikärkinen organisaatio. Siltä 
puuttuu keskusjohto lähes täysin. Sen sijaan joukko vaikutusvaltaisia henkilöitä 
kilpailee johtopaikasta. Henkilöristiriidat johtavat usein ryhmien hajoamiseen, 
mutta tämä ei uhkaa järjestöä kokonaisuutena, koska AA kasvaa jakautumalla.41  
Oma tutkimukseni kattaa Lahden ja sen ympäristön AA-toimintaa noin 25 
vuoden ajan. Vuonna 1985 aloin työstää Lahden AA-alueen historiikkia 1988 pi-
dettävää 30-vuotisjuhlaa varten. Teos julkaistiin juhlavuonna historiatoimikun-
nan nimissä.42 Vuonna 1990 hyväksyttiin Helsingin yliopiston kasvatustieteen 
laitoksella laudatur-tutkielmani AA-toiminta alkoholismin hoitomuotona. Pääasialli-
sin tutkimusaineisto kerättiin kahden suurimman lahtelaisen AA-ryhmän yh-
teensä 82 avopalaverista. Edelleen vuonna 1995 hyväksyttiin samalla laitoksella 
lisensiaatintutkimukseni: AA-liikkeen palvelurakenne – analyysi Lahden alueelta.43 
Nämä tutkimukset muodostavat lähtökohdan nyt tehtävälle tutkimukselle Lah-
den AA-toiminnan historiasta.  
2.1.2 AA-liikkeen uudempi kansainvälinen tutkimustoiminta
Alcoholics Anonymous (AA) on kiinnostanut tutkijoita tämän tutkimusjakson 
(1950–1995) jälkeenkin. Hakusanalla löytyy tuhansia viittauksia AA:han. Niistä 
valtaosa on AA:n esittelyä tai AA-ohjelman käyttämistä muihin addiktioihin. 
Suomessa varsinaista AA-tutkimusta ei ole Klaus Mäkelän (1996) ja Ilkka Armi-
sen (1998) jälkeen tehty. Maininnan ansaitsee Tero Hallikaisen lääketieteen alaan 
kuuluva väitöstutkimus Serotonine and Dopamine Gene Polymorphism and Alcohol 
Consumption, missä perimän ja ympäristön vaikutus alkoholismiin on arvioitu 
yhtä suuriksi. Tosin riittävästi juomalla kenestä tahansa tulee alkoholisti, oli pe-
rimä millainen tahansa. Hallikainen on myös vertaillut nykylääketieteen ja AA:n 
käsityksiä alkoholismista. Hän korostaa, että sairastuminen osittain periytyvään 
sairauteen ei poista omaa vastuuta alkoholismin hoidossa. Pyrkimys takaisin ter-
veyteen ja toisten auttamiseen ovat velvollisuuksia kanssaihmisiä kohtaan.44  
     Liitteeseen 6. on koottu tiivistelmiä kansainvälisissä tiedelehdissä olleista uu-
simmista AA:ta koskevista eri tieteenalojen tutkimuksista. Artikkelit on valittu 
lähinnä EBSCO –tietokannasta otsikkojen kiinnostavuuden perusteella ennen 
39 Aaltonen 1990. 
40 Haavisto 1992. 
41 Mäkelä 1991. 
42 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988. 
43 Nieminen 1990. Nieminen 1995. 
44 Hallikainen 2009. Hallikainen 2013. 
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 tutkimuksiin perehtymistä. Edustettuina ovat kasvatustiede, psykologia, sosiolo-
gia, lääketiede, antropologia ja folkloristiikka. Keskeisinä toipumiseen vaikutta-
vina tekijöinä mainittiin keskinäinen tuki (mutual-help), kummitoiminta (spon-
sorship), hengellisyyden kokeminen ja puhetapahtumat ryhmätilanteissa. Yksi-
kään artikkeli ei asettanut kyseenalaiseksi  AA:n vaikuttavuutta alkoholismin 
hoitomuotona.       
     Useat liitteen 6. tutkimukset osoittivat, että säännöllinen käyminen AA:n ko-
kouksissa vaikutti juomisen lopettamiseen (6.3, 6.6, 6.7, 6.21). Aktiivinen osallis-
tuminen AA-toimintaan oli yhteydessä alhaisempaan masennukseen ja vähensi 
retkahduksen riskiä. AA:n kummitoiminta (sponsorship) liittyi parempiin toi-
pumistuloksiin (6.2, 6.3, 6,23). Kummin ottaminen ja kummin kanssa työskentely 
antoivat lisäetua pitkällä aikavälillä verrattuna pelkkään osallistumiseen. Kum-
min merkitys on parhaimmillaan AA:n viidennessä askeleessa ja liittyy kiinteästi 
keskinäiseen tukeen (mutual help). Naiset muodostavat kolmanneksen AA:n jä-
senistöstä, mutta sukupuolen ja AA:n yhteyttä on tutkittu vain rajoitetusti, joten 
tarvitaan jatkotutkimusta sukupuolieroista ja niitä määrittävistä tekijöistä. (6.4, 
6.5). Kuitenkin tutkimus osoitti, että AA toimi paremmin naisten kuin miesten 
kohdalla. Toisaalta naisanalyysin yhteinen tulos oli stigma ja häpeä, jota 12 aske-
leen ohjelmissa olevat naiset kokivat. Tutkimukset AA:n tehokkuudesta osoitti-
vat, että AA:n 12 askeleen ohjelma on vähintään yhtä vaikuttava kuin muut hoi-
tomuodot (6.16, 6.18, 6.24, 6,26). Tutkijat havaitsivat AA:n lujittavan raittiutta no-
peammin kuin ammatilliset hoidot, joiden onnistuminen nousi kuitenkin samalle 
tasolle AA:n kanssa pitkäaikaisseurannassa. AA:n pääasiallinen voima saattaa 
olla sen vapaaehtoinen ja helppo saavutettavuus sekä mahdollisuus soveltaa oh-
jelmaa oman tarpeen mukaan. AA:n hengelliset lähtökohdat ovat vapaita kaikille 
henkilökohtaisille ja kulttuurisille variaatioille, mutta jotka eivät tarjoa kaikkien 
hoitoon hakeutuvien uskomusjärjestelmiin sopivaa perustaa toipumiselle (6.13, 
6.17, 6.19, 6.23, 6.25).  
     Ulkomaisista kirjoista mainittakoon muutamia esimerkkejä, joista ensimmäi-
senä Michel Maggi (2012) Folk Talking, Folk Listening: How Alcoholics Anonymous 
Works. Tämä yli 20 vuoden kenttätyön pohjalta suoritettu tutkimus ihmisten nar-
ratiivisista toimintamalleista AA:n piirissä Los Angelesissa painottaa kuuntelua 
osallistumistoimintona ja tärkeänä muutosmekanismina alkoholistien toipumis-
prosessissa. AA:ssa tavanomaisten slogaanien ja sanontojen analyysi puolestaan 
tarjoaa menetelmän tulkita näitä toipumisen ydinasioita, ja käyttää tätä menetel-
mää löytämään vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat hengellisyyttä ja ongel-
mallista Jumala-termin käyttöä. Folkfloristinen näkökulma kuuntelemiseen osana 
narratiivista toimintaa, jota kutsutaan puhumiseksi ja kokemusten jakamiseksi, 
tutkii erityisiä narratiivisen toiminnan muotoja ja tuo esiin kuuntelemisen taito-
jen oleellisuuden empaattisten yhteyksien syntymiselle tässä keskinäisen avun 
ryhmässä. Neutraaleja toiston, jäljittelyn, voimakkaasti tunteenomaisen kerron-
nan ja identiteetin kehittymisen vaikutuksia tutkitaan toimintoina, jotka liittyvät 
10 
peilisoluihin, hippokampuksen joustavuuden ja mantelitumakkeen rooliin muis-
tin alueella.   
     Annette R. Smithin (2007) The Social World of Alcoholics Anonymous: How It 
Works Kaliforniassa tehdyssä haastattelu- ja havainnointitutkimuksessa tekijä 
painottaa AA:ta vuorovaikutusprosessina, ja hän on erottanut AA:laiset kahteen 
päätyyppiin, Sociables ja Individualists. Hazelden Foundation (2010) on julkais-
sut  historiateoksen The Book That Started It All: The Original Working Manuscript of 
Alcoholics Anonymous. Pääsisältönä on AA:n perusteoksen (Alcoholics  
Anonymous) alkuperäinen käsikirjoitus lukuisine korjauksineen ja reunamer-
kintöineen sekä Bill W:n AA:n alkuvaiheita koskeva puhe Texasissa 1954. Kattava 
kuvaus AA:n historian tapahtumiin on koottu vuonna 2004 julkaistuun teokseen  
A Narrative Timeline Of AA History. AA:n perustajan Bill W:n elämäkerroista vii-
meisin on Leslie B. Colen vuoden 2011 lopussa ilmestynyt Rogers Burnham: The 
Original Man Behind Bill W and The Role of Vermont in Alcoholics Anonymous  
History. Tutkimus käsittelee toisaalta Rogers Burnhamin vaikutusta lankonsa Bill 
W:n elämään ja toisaalta Vermontin osuutta AA:n historiaan. Esimerkkinä AA:n 
12 askeleen ja perinteen käytöstä muihin kuin alkoholiongelmaan on Jeffrey D. 
Rothin (2004) teos Group Psychotherapy and Recovery from Addiction: Carrying the  
Message. Kirjassa on kuvattu psykoterapiaryhmän kokous, jossa Roth toimii vetä-
jänä ja muita jäseniä on kuusi. Kaikkien puheenvuorot on tekstissä esitetty omal-
la fontilla. Myös lukijaa varten on oma fontti, jota vetäjä käyttää kirjoittaessaan 
tälle. Näin lukija voi liittyä ryhmän jäseneksi. 
 
2.2 AA-RYHMÄTOIMINTA ITSEKASVATUKSELLISENA JA 
YHTEISÖLLISENÄ ILMIÖNÄ
Itsekasvatuksen traditio ulottuu antiikin Kreikkaan. Sokrateen käyttämä heuris-
tinen menetelmä sekä Platonin ja Aristoteleen luoma hyve-etiikka muodostavat 
itsekasvatuksen perustan.45 Esko Paakkola ymmärtää itsekasvatuksen yläkäsit-
teeksi, jonka osatekijöitä ovat itsensä kehittäminen ja varsinainen itsekasvatus. 
Edellisellä tarkoitetaan itseopiskelun kaltaista tietojen ja kykyjen kehittämistä, 
missä ehtona on itsearviointi. Jälkimmäisessä on keskeistä itseen kohdistuva hy-
veiden ja ihanteiden kehittäminen, missä ehtona on itsetuntemus. Hyveillä tar-
koitetaan luonteen tiettyä kehittynyttä mielenlaatua tai ominaisuutta. Usein hy-
veet ovat myös yhteiskunnallisia hyveitä. Platonin kardinaalihyveet olivat viisa-
us, rohkeus, kohtuullisuus ja oikeamielisyys, Tuomas Akvinolaisen teologiset 
hyveet olivat usko, toivo ja rakkaus (lähimmäisenrakkaus). Hyve-etiikassa keski-
tytään luonteenkehitykseen, missä päämääränä on onnellinen elämä ja mielen-
45 Bruhn 1982, 52-60. 
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45 Bruhn 1982, 52-60. 
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 rauha. Hyveet eivät ole myötäsyntyisiä ominaisuuksia, vaan ne on hankittava 
oppimalla ja harjoittelemalla.46  
      Kirsti Sivonen on määritellyt suomalaisen itsekasvatuksen ihmisen omaan 
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ta tarvitaan kaikessa itsekasvatuksessa, erityisesti varsinaisessa itsekasvatukses-
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säilyvät. Tällä tavalla saadaan yhteys uuteen tietoisuudentilaan, jota transsen-
denttisessa meditaatiossa (TM) kutsutaan puhtaaksi tietoisuudeksi. Jatkuvalla 
harjoituksella on mahdollista kokea yhä hienompia tietoisuuden tiloja. Tajunnan 
tyhjentämisessä käytetään yleensä apukeinoja, kuten katseen kohdistamista jo-
honkin esineeseen tai mantran eli sointisanan mielessä toistamista, mikä aiheut-
taa hienoa värinää aivoissa. Meditaation harjoittamisella on tutkimusten mukaan 
merkittäviä positiivisia vaikutuksia ihmisen sekä fyysiseen että psyykkiseen ole-
mukseen.48  
Meditaatio on AA:n toipumisohjelmassa tärkeässä asemassa. AA:n 11. askel 
ehdottaa rukouksen ja mietiskelyn (engl. meditation) avulla kehittämään tietoista 
yhteyttä Jumalaan, sellaisena kuin kukin itseään suuremman voimansa käsittää. 
Askeleen selitystekstissä ehdotetaan meditoinnin alkuun pääsemiseksi rentou-
tumaan kuvittelemalla makaavansa aurinkoisella merenrannalla ja ajattelemalla 
46 Paakkola 2007, 64-70, 261-262. 
47 Sivonen 2006, 270-277. 
48 Campbell 1976, 63-79, 215-219. Rauhala 1986, 26-32 ja 1990, 65-83.  
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Franciscus Assisilaisen rukousta toistelemalla sen yleviä lauseita. AA:n omaksu-
massa paljon käytetyssä Tyyneysrukouksessa pyydetään tyyneyttä, rohkeutta ja 
viisautta, jotka vastaavat Platonin kardinaalihyveitä. Itsetutkistelu, meditaatio ja 
rukous kiinteästi toisiinsa yhdistyneinä antavat elämälle lujan perustan. Niiden 
kautta ilmenee keskeisesti AA:n hengellisyys. AA ei pidä itseään uskonnollisena 
yhteisönä, mutta kylläkin hengellisenä.49  
Yhteisökasvatuksen uranuurtajana pidetään Anton S. Makarenkoa (1888–
1939), joka kehitti lapsille tarkoitetun kollektiivisen kasvatusjärjestelmän, tavoit-
teena aktiivinen sosialistisen yhteiskunnan periaatteita puolustava kansalainen. 
Suomessa yhteisökasvatuksella on tarkoitettu lähinnä erilaisissa institutionaali-
sissa kasvatusympäristöissä, kuten kouluissa ja päiväkodeissa sekä erityisesti 
oppilas- ja nuorisokodeissa tapahtuvaa kasvatustoimintaa.50 AA-yhteisössä ta-
pahtuva yhteisökasvatus on aikuisväestön parissa tapahtuvaa kasvatusta, joka 
toteutuu muodollisen aikuiskasvatuksen sijasta arkisessa elinympäristössä. Sii-
hen sopivat Petri Salon käsitykset yhteisökasvatuksesta. Hän tulkitsee yhteisö-
kasvatuksen perusajatukseksi näkemyksen yhteisöstä sekä kasvatuksen kohteena 
että sen kontekstina. Vapaan yhteisökasvatuksen lähtökohtina ovat yksilön va-
paus, mahdollisuus, halu ja kyky toimia oman tilanteensa muuttamiseksi ja pa-
rantamiseksi. Yhteisöllisyyden aikaansaaminen ja vahvistaminen ovat toiminnan 
keskeisiä tavoitteita. Yhteisökasvatuksen tarkoituksena on herättää yksilöissä ja 
ryhmissä halua kasvattaa itse itseään tasavertaisuuden pohjalta. Jotta yhteisökas-
vatus olisi mielekästä, tulee yhteisöjen saada toimia ja kehittyä omista edellytyk-
sistään käsin, jolloin muutos-, oppimis- ja kasvuprosessit parhaiten toteutuvat.51 
AA-ryhmän päätarkoitus on saattaa sanomansa vielä kärsiville alkoholisteille 
(AA:n 5. perinne). Tämä tarkoittaa jäsenistön jatkuvaa uudistumista, mikä tapah-
tuu kolmen vaiheen kautta. Ensin on saatava uusia jäsenehdokkaita ryhmän ko-
kouksiin. Sen jälkeen alkaa ryhmätoiminnan ja toipumisohjelman avulla muu-
tosprosessi, jota Jack Mezirowin teorian mukaan voidaan kutsua uudistavaksi 
oppimiseksi.52 Muutosta kutsutaan AA:n 12. askeleessa hengelliseksi heräämi-
seksi, jonka tuloksena kolmen vaiheen ympyrä sulkeutuu: Koettuamme hengellisen 
heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman alkoholisteille 
sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme. Mezirowin teoriassa on kes-
keistä kriittinen reflektio. Se tarkoittaa aikaisemman oppimisen ennakko-
oletusten ja premissien pätevyyden arviointia ja kyseenalaistamista sekä merki-
tysperspektiivien uudelleen asettamista ja toimimista niiden varassa. Muutoksen 
mahdollistava prosessi toteutuu Jürgen Habermasin kehittämän kommunikatii-
visen teorian avulla, missä kasvatus on merkitysten välittämää interaktiota, joka 
49 Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 96-105 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perin-
nettä. 1995 (1964), 104-113). 
50 Vesikansa 1986, 25-43. Kaipio 1986, 52-68. 
51 Salo 2002, 9-29. 
52 Mezirow 1995. 
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 toimii ideaalin puhetilanteen kautta.53 Kommunikatiivisessa oppimisessa lähes-
tymistapana on oppijan yritys ymmärtää, mitä toinen puheen tai merkkien väli-
tyksellä tarkoittaa. AA:n toipumisohjelmassa on kaksi (4. ja 10.) itsetutkisteluas-
kelta, joita verrataan uudistavan oppimisen reflektoivaan toimintaan. Neljännes-
sä suoritetaan moraalinen itsetutkistelu, jonka tulosten perusteella asetetaan uu-
det merkitysperspektiivit entisten ajattelutapojen tilalle. Kymmenennessä aske-
leessa arvioidaan kriittisesti ennakko-oletusten toteutumista ja muutetaan tarvit-
taessa radikaalistikin merkitysperspektiivejä, joiden tarjoamiin oivalluksiin pe-
rustuva oppiminen etenee jatkuvana prosessina omien toimintojen ja tuntemus-
ten tarkkailuna. 
Emile Durkheim (1858–1917) on kasvatussosiologian klassikko, jonka merkit-
tävintä tuotantoa ja tutkimusta ovat yhteiskunnan työnjako, sosiologian metodi-
säännöt, itsemurhat ja uskonnon alkuperä. Hänen teoriansa osoittavat yhtäläi-
syyttä alkoholismiin ja AA:n ryhmätoimintaan, ja ne auttavat ymmärtämään 
AA:n omaperäistä käsitejärjestelmää. Durkheim esitti kuuluisan käsiteparinsa – 
mekaaninen ja orgaaninen solidaarisuus – klassisessa työnjakoa koskevassa teo-
riassaan vuonna 1893.54 Kaksi erilaista solidaarisuuden lajia ovat vastaus kysy-
mykseen, kuinka yhteiskunnan sosiaalinen järjestys säilyy ja kehittyy yhteiskun-
nallisessa muutoksessa. Ongelma on edelleen yli sata vuotta myöhemmin ajan-
kohtainen, kun on siirrytty tietoyhteiskuntaan. AA on seurannut kehitystä ja al-
kanut toimia myös sosiaalisessa mediassa. 
Durkheimin itsemurhatutkimuksen mukaan alttius itsemurhaan on sitä pie-
nempi mitä suurempi on ryhmän kiinteyden aste. Durkheim selittää itsemurhia 
yhteiskunnan ja yhteisön tiloilla. Anomia on tila, jossa yhteiskunta tai yhteisö ei 
pysty tyydyttävästi tarjoamaan jäsenilleen sääntöjä ja normeja jokapäiväistä toi-
mintaa varten. Normiston puute aiheuttaa välinpitämättömyyden ja epävarmuu-
den tunteita, jotka saattavat johtaa poikkeavaan käyttäytymiseen. Reaktio olisi 
tällöin juuri itsemurha tai vaikkapa hillitön ryyppääminen. Harva tekee itsemur-
han, mutta sitä useampi etsii lohtua alkoholista, ja monista tulee alkoholisteja. 
Alkoholismi on hidas itsemurha. Durkheim  pohtii, mitkä ryhmät parhaiten sitoi-
sivat yksilöä ja antaisivat hänen elämälleen merkityksen. Sopiva ryhmä olisi am-
matin mukainen ryhmä, se on läsnä kaikkialla ja korvaa anomian aiheuttamat 
puuttuvat normit.55 Periaate on edelleenkin arvokas, sillä positiiviseen toimin-
taan suuntautuneen kiinteän ryhmän vaikutus ulottuu yksilön koko elämään ja 
eliminoi jäsentensä negatiiviset taipumukset, kuten itsemurhat, rikollisuuden tai 
huume- ja alkoholiongelmat. Alkoholisteille tällainen ryhmä on AA-ryhmä. 
53 Habermas 1984. 
54 Durkheim 1984. Samaa asiaa läheisesti kuvaavan käsiteparin esitti jo aikaisemmin Ferdinand Tönnies: 
Gemeinschaft und Gesellschaft. 1987. 
55 Durkheim 1985. Ks. myös Allardt 1971, 94. Israel (1974) käyttää sanaa vieraantuminen  kuvatessaan ano-
mian yksilöllisiä vaikutuksia. 
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Ryhmän vaikutus korostuu myös Durkheimin uskontoelämän alkeismuotoja 
määrittävässä tutkimuksessa australialaisesta toteemijärjestelmästä. Alkukantai-
sella tasolla elävien ihmisten elämä jakautuu pyhään ja profaaniin. Yleensä vael-
letaan hajallaan etsimässä ruokaa, mutta ajoittain kokoonnutaan yhteen juhli-
maan ja palvomaan kultin edellyttämiä riittejä. Pyhään liittyvä uskomusten ja 
tapojen järjestelmä liittää ihmiset yhteisöksi, kirkoksi. Yhdessä ollaan voimakkai-
ta. Ryhmässä tunnetaan suuremman voiman läsnäolo ja vaikutus, joka tulkitaan 
mystiseksi uskonnolliseksi voimaksi. Kokemus on todellinen, mutta tulkinta vää-
rä, sillä tosiasiassa kysymys on oman joukkovoiman kokemisesta. Näin ajattelee 
Durkheim ja tulee johtopäätökseen, että ensinnäkin uskonnon alkuperä on yhtei-
sö ja toiseksi uskonnon kollektiivinen funktio on yhteiskunnan integraatio.56 
  
2.3 TUTKIMUSONGELMAT
Tutkittavana ilmiönä AA eroaa tavanomaisista kasvatusinstituutioista. Sen toi-
minta sisältää kuitenkin kasvatuksen määritelmän, jonka perusajatuksena on 
muutoksen aikaansaaminen kasvatettavassa jonkin tavoitteen asettamassa suun-
nassa. Sitä kuvaa melko osuvasti mm. Wolfgang Brezinkan määritelmä:57 
 
”Kasvatuksella ymmärretään toimintoja, joilla ihmiset yrittävät parantaa joissakin 
suhteissa pysyvästi toisten ihmisten psyykkisiä taipumuksia tai säilyttää niiden ar-
vokkaiksi arvioituja komponentteja tai poistaa huonoiksi arvioitujen taipumusten 
esiintymisen.” 
 
Brezinkan määritelmää on analysoinut Veikko Heinonen, joka painottaa mää-
ritelmässä sitä, että kasvatettavassa on myös jotain säilytettävää ja kasvatuksella 
poistettavaakin. Edelleen yrittäminenkin on kasvatusta, vaikka toiminta epäon-
nistuisikin tavoitteen jäädessä saavuttamatta.58 
J. A. Hollon mukaan kasvatustieteen tehtävänä on kuvailla kaikkia kasvatuk-
sen piiriin kuuluvia ilmiöitä niitä sen enempää selittämättä, koska kasvatus on 
epätäydellinen prosessi, eikä sitä voida eksaktisti määritellä. Kasvatuksen vaiku-
tuksesta Hollo kirjoittaa, että se vaikuttaa kasvamisena, yhdessä kasvamisena. 
Yleisimpiin piirteisiin kuuluvat suvaitsevaisuus, humaanisuus ja lisäksi niitä sy-
vempi elämän aspekti, rakkauden perusvoima.59 Nämä ominaisuudet kuuluvat 
AA:n kasvatusohjelmaan, 12 askeleeseen ja perinteeseen, ratkaisevina tavoitteina 
toipumiseen. Hollo näkee kasvatuksen olennaisesti avunantona. Paitsi lapsena 
ihminen tarvitsee myöhemminkin auttavaa kättä, päätä ja sydäntä. Itsestään ei 
56 Durkheim 1980. Ks. myös Pyysiäinen 2010a, 278-293. 
57 Brezinka 1978, 45. 
58 Heinonen 1989, 13-14. 
59 Hollo 1939, 25-26, 120-122. 
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 ihminen milloinkaan kasva inhimilliseen, suhteelliseen täydellisyyteensä, omaan 
mittaansa. AA:ssa tämä ilmenee keskinäisenä apuna (mutual help), mikä on tär-
keä osa AA-liikkeen kasvatuksellista luonnetta. Raittiuskasvatuksesta Hollo tote-
aa, että ehdoton pidättäytyminen perustuu aina ja välttämättä johonkin uskon 
vakaumukseen, olipa tämä sitten laadultaan uskonnollista, eettistä tai muuta.60 
AA:ssa keskeisessä asemassa oleva uskon vakaumus on määritelty kaikille sopi-
vaksi: Jumala sellaisena kuin Hänet käsitämme. 
AA:n kasvatustoiminta on aikuiskasvatusta, jonka ytimenä ovat yhteisökasva-
tus ja itsekasvatus. Kasvatustapahtumassa eli AA-ryhmän kokouksessa kasvatta-
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60 Hollo 1952, 53-54, 220-221. 
61 Copyright by the A.A. Grapevine, Inc. Määritelmä julkaistiin ensimmäisen kerran The AA-Grapevine -
lehdessä 1947 ja hyväksyttiin nykyisessä muodossaan 1958 AA:n Keskuspalveluvaltuustossa (A.A General 
Service Konference). 
62 Tiebout 1953. Kurtz 1991. Ks. myös Kojo 1998, 400. 
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3. Miten AA-ryhmät ja jäsenet toteuttivat tavoitteitaan? 
4. Mikä on ollut AA:n suhde ulkopuolisiin instituutioihin? 
 
2.4 TUTKIMUKSEN RAJAUS JA RAKENNE
Ajallisesti tutkimus rajataan vuosiin 1950–1995. AA-toiminta käynnistyi ensim-
mäisen kerran Lahdessa vuoden 1950 loppupuolella. Tämä yritys ei jäänyt vielä 
pysyväksi, mutta kesti kuitenkin noin neljä vuotta ja oli historiallisesti merkittä-
vä, kuten tästä tutkimuksesta käy ilmi. Kahden muun heikon yrityksen jälkeen 
pysyvä AA-toiminta alkoi Lahdessa vuonna 1958. Vuoteen 1967 Lahdessa toimi 
ainoastaan yksi AA-ryhmä, Harjula-ryhmä. Tämän jälkeen ryhmät lisääntyivät, ja 
niitä on ollut kaikkiaan – toimintansa lopettaneet ryhmät mukaan lukien – viisi-
toista. Viimeisin toimiva lahtelainen AA-ryhmä on perustettu helmikuussa 
1995.63 Tähän mennessä oli AA-toiminta käynnistetty myös kaikissa muissa alu-
een kunnissa, pääosin lahtelaisten toimesta.64 Tämä on peruste päättää tutkimus 
vuoteen 1995. Kuitenkin aikarajaus on joissakin kohdin ylitetty paremman koko-
naiskuvan saamiseksi. 
     Vaihtoehtoja aikarajaukselle oli kaksi. Ensin oli tarkoitus päättää tutkimus 
vuoteen 1975. Edellisenä syksynä oli perustettu Tunneli-ryhmä, josta tuli yksi 
neljästä ns. suuresta lahtelaisesta AA-ryhmästä, joiden varaan kaupungin AA-
toiminta rakentui. Tästä vaihtoehdosta luovuttiin, koska Lahteen syntyi lisäksi 
pienempiä ryhmiä ja alueen kunnista vain Heinola, Nastola ja Orimattila olivat 
saaneet pysyvää AA-toimintaa. Lahden AA:laisten tavoitteena oli saada toimin-
taa kaikkiin Päijät-Hämeen kuntiin, mikä toteutui parikymmentä vuotta myö-
hemmin. Toinen hylätty vaihtoehto oli ulottaa tutkimus nykyaikaan. Siitäkin 
luovuttiin, koska vuoden 1995 jälkeen Lahdessa on perustettu vain yksi AA-
ryhmä65 ja toiminnan muutokset ovat olleet vähäisiä. Näiden yksityiskohtaista 
kuvausta korvaamaan on laadittu katsaus Lahden AA:sta 2013 (liite 7). 
Paikallisesti tutkimus rajataan koskemaan Lahden kaupunkia ja sen ympäris-
tökuntia. Kaksi täsmennystä on silti tarpeen, koska rajaus on alueellisesti jousta-
va. Ensinnäkin kaupunki laajeni vuonna 1956 alueliitosten myötä pinta-alaltaan 
kaksinkertaiseksi, noin 155 neliökilometriin. Samalla väkiluku kasvoi kolman-
neksella, noin 60 000:een. Vuoden 1995 lopussa kaupungin väkiluku oli noin  
95 000.66 Toiseksi tutkimus kohdistuu siihen lahtelaisjoukkoon, joka osallistui 
AA-toimintaan Lahdessa. Tuon joukon toiminta-alue oli Lahtea laajempi, koska 
63 Hämy-ryhmä oli viimeisin vuoteen 2008. Silloin perustettiin Silta-ryhmä, joka edusti liikkeen kansainväli-
sen käytännön mukaista palveluorganisaatiota.  
64 Padasjoelle syntyi AA-ryhmä 1992, Päijät-Hämeen kunnista viimeisenä. 
65 Silta-ryhmä, 2008. 
66 Tietoja Lahdesta 1995. 
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 AA-sanomaa vietiin kaupungin ulkopuolellekin. Tämä tarkoittaa, että tutkimuk-
sessa käsitellään AA-toiminnan syntymistä myös Lahden ympäristökuntiin. 
Sisällöllisesti tutkimus keskittyy kuvaamaan tarkasti toimintamuotoja, joita 
alueen AA-toiminnassa on esiintynyt. Lahtelaisten AA-toiminta on ollut moni-
muotoista ja laaja-alaista. Sitä voidaan kuvata AA:n perustajan Bill W:n sanoja 
myötäillen: ”aina puhelinsoitosta ja kahvikupillisesta Maailmanpalvelun kokoukseen 
asti”.67 Kaiken toiminnan perustana on AA:n päätarkoituksen mukaisesti viedä 
sanomaa vielä kärsiville alkoholisteille. AA-ryhmien tärkein tehtävä on kokous-
ten eli palaverien järjestäminen. Varsinaisen AA-toiminnan lisäksi tutkitaan Lah-
dessa toimineita muita 12 askeleen ryhmiä, semminkin kun niitä perustamassa 
on ollut AA:laisia tai heidän läheisiään. 
Asetettuihin neljään tutkimuskysymykseen vastataan neljässä pääluvussa, mi-
tä ennen kuvataan AA-liikkeen kansainvälistä ja kansallista kehitystä. 
Neljäs luku käsittelee 1950-luvun alkupuolta, jolloin AA otti ensiaskeleitaan 
Lahdessa. Vaikka toiminta ei ollut vielä pysyvää, oli kysymyksessä merkittävä 
vaihe selvitettäessä AA:n syntymiseen Lahdessa vaikuttavia tekijöitä. Seuraavak-
si kuvataan AA-ryhmien syntyä ja kehitystä vuodesta 1958 eli pysyvän toimin-
nan alkamisesta vuoteen 1995, siis vastataan toiseen tutkimuskysymykseen. 
Myös toimintansa lopettaneet ryhmät käsitellään, samoin Lahden kaupungin ul-
kopuoliset ryhmät, joita lahtelaiset ovat olleet perustamassa ja tukemassa. Kuu-
des luku käsittelee AA-ryhmien ja niiden jäsenten toimintamuotoja, joissa pyrki-
myksenä on auttaa itseään ja toisia alkoholisteja. Lisäksi tässä luvussa tarkastel-
laan jäsenistön rakennetta. Seitsemännessä luvussa kuvataan AA:n yhteyksiä ul-
kopuolisiin instituutioihin ja sen merkitystä koko yhteiskunnalle. 
Tutkimusraportin viimeisenä lukuna on yhteenveto, missä tiivistetään tutki-




Lähteinä käytetään sekä AA:n omaa aineistoa että AA:n ulkopuolelta saatua tie-
toa. Erilaiset lähteet helpottavat tietojen argumentointia vähintään kahden toisis-
taan riippumattoman lähteen perusteella.68 
Suomen AA:n kaksi lehteä ovat tärkeitä lähteitä. Ensimmäinen lehti ilmestyi 
syyskuussa 1951 nimellä ”AA” tuntematon alkoholisti. Käytännössä lehteä kutsut-
tiin AA-lehdeksi. Se ilmestyi ensin neljä kertaa vuodessa, sitten 1955 alkaen kuusi 
kertaa ja vuodesta 1973 joka kuukausi. Lehden nimeksi muutettiin 1962 AA-
67 The A.A. Service Manual. 1978, 6 (suom. A.A. Palvelukäsikirja. 1980, 6). 
68 Kuikka 1991, 124. Tähtinen 1993, 18-19. 
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ratkaisu ja 1974 Ratkaisu. Lehti on Suomen AA:n aikakauslehti ja tarkoitettu lähin-
nä jäsenten kokemusten jakamista varten.69 
Toinen kuukausijulkaisu on tiedotuslehti. Se alkoi ilmestyä vuoden 1951 lopul-
la monisteena nimellä Kiertokirje. Vuoden 1957 elokuussa sen nimeksi muutettiin 
Tiedotuksia, vuoden 1962 alusta Suomen AA-tiedotuksia ja vuoden 1991 alusta  
AA-Tiedotuksia. Painettuna lehtenä se alkoi ilmestyä tammikuussa 1974.70 Lehdes-
sä julkaistaan mm. valtakunnalliset ja paikalliset tapahtumat, jäsenten raittiit 
vuodet, suruviestit, ryhmäluettelon muutokset ja raportti ryhmien kirjallisuusos-
toista ja avustuksista AA-toimistolle. Tietojen perusteella on voitu seurata esim. 
yli vuoden raittiuden saavuttaneen jäsenistön kehitystä. 
AA:n lähdeaineistoa ovat myös valtakunnalliset ja paikalliset ryhmäluettelot 
sekä palveluelinten – Suomen AA-kerhojen Liitto ry., Suomen AA-kustannus ry., 
Suomen AA-Palvelu ja monet toimikunnat – pöytäkirjat ja toimintakertomukset. 
AA:n aineiston tärkein säilytyspaikka on Suomen AA-kustannus ry:n arkisto.  
AA-ryhmien vieras- eli palaverikirjat antavat tietoja kokousajoista ja kävijä-
määristä sekä usein myös käsitellyistä aiheista. Kaikki kävijät eivät kirjoita nime-
ään kirjaan, joten tarkkaa kävijämäärää niistä ei saa. Tässä tutkimuksessa tilas-
toidut tarkat kävijämäärät on laskettu reaaliaikaisista tapahtumista. Palaverikir-
joihin on vaikea päästä käsiksi, vaikka se tässä tapauksessa on onnistunut Lah-
den AA:n historiankirjoituksen myötä. Kaikkia vanhempia kirjoja ei ole enää 
ryhmissä tallella. Otteita palaverikirjoista on liitteessä 2. 
Lähteitä on kerätty myös AA:n Keskuspalvelutoimiston (A.A. General Service 
Office, GSO) arkistossa New Yorkissa. AA:n kehitykseen vaikuttaneita lähteitä 
ovat mm. John D. Rockefeller Jr:n ja Carl Jungin kirjeet Bill W:lle. 
Arkistolähteet ovat tärkeitä primäärilähteitä. Lahden ensimmäinen AA oli re-
kisteröity yhdistys, jonka perustamisasiakirjat ovat Kansallisarkistossa. Työväen 
arkistossa on Lahteakin koskevia tietoja Suomen AA:n alkuvaiheiden yhteydestä 
sosialidemokraattiseen raittiusliikkeeseen. Muita lähteitteni säilytyspaikkoja ovat 
Kansan arkisto, Sota-arkisto, Raittiuden Ystävät ry:n arkisto, Tilastokeskus, Sta-
kes ja työministeriö. Lahden kaupungin keskusarkistossa ja eri virastojen arkis-
toissa säilytetään lautakuntien pöytäkirjoja ja toimintakertomuksia, joissa on tie-
toja AA:sta, kuten vuokrasopimuksista. Niin ikään Harjulan vapaaopiston, sit-
temmin kansalaisopiston, toimintakertomuksista ilmenee yhteys Lahden pysy-
vän AA-toiminnan alkuvaiheisiin. 
Lehdistö ja kirjallisuus muodostavat osan lähdeaineistoa. Paikallisista lehdistä 
on hyödynnetty Lahti-lehteä (joka lakkautettiin 1962) ja Etelä-Suomen Sanomia, 
jotka ovat julkaisseet Lahden AA:n tiedotuksia vuodesta 1950 lähtien. Aikakaus-
lehdistä mainittakoon Alkoholipolitiikka ja Valitut Palat sekä USA:ssa ilmestyvät 
69 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 142-144 ja 340-345. Ratkaisu, juhlanumero 40 vuotta, syyskuu 
1991, 2-13. 
70 Kiertokirje nro 1, Helsinki 9.11.1951, Suomen AA-kerhojen Liitto ry. Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n 
johtokunnan pöytäkirjat 30.7.1957 ja 13.8.1957. Suomen AA-kustannus ry:n pöytäkirja 8.1.1962. Suomen AA-
tiedotuksia nro 1, Helsinki 15.1.1974. AA-Tiedotuksia nro 1, tammikuu 1991. SAAKA. 
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 AA Grapevine ja Box 4/5/9. Kirjallisuuslähteitä ovat Suomen AA:n historia71 sekä 
Lahden AA:n historia ja kaksi Lahden AA:ta käsittelevää tutkimusta.72 Ulkomai-
sesta tutkimuksesta käytetyimmät ovat Not-God ja kansainvälinen ICSAA  
-tutkimus73 
Kirjallisen jäämistön lisäksi tietoa on kerätty haastattelemalla ja havainnoimal-
la. Haastattelut on kohdistettu avaintiedottajiin,74 joita ovat olleet sekä AA:n jäse-
net että ulkopuoliset.  
2.5.2 Tutkimusmenetelmät
Tämä tutkimus kuuluu kasvatuksen historian alaan. Historiallisen menetelmän 
keskeisiä metodisia periaatteita ovat argumentointi, lähdekritiikki ja objektiivi-
suus. Lähdemateriaalin analyysiin kuuluu kolme näkökulmaa: lähteiden funktio, 
lähteiden todistusvoima sekä ulkoinen ja sisäinen lähdekritiikki. 75  Lähteiden luo-
tettavuutta on tutkittu vertaamalla saman asian eri lähteiden tietoja toisiinsa. 
Historiallisen menetelmän lisäksi tiedonhankintaan on käytetty osallistuvaa 
havainnointia ja vapaata haastattelua. Näin tutkimuksen kvalitatiivinen lähtö-
kohta on yhteydessä hermeneuttiseen tieteenperinteeseen, missä tutkimuskoh-
teen eläytyvä ymmärtäminen muodostaa keskeisen perustan.76 Tämä ymmärtä-
minen on ollut mahdollista olemalla itse ryhmän luonnollinen jäsen. Kvalitatii-
visten menetelmien käyttö on perusteltua AA:n erikoisen luonteen vuoksi. Ni-
mettömyysperiaate on tärkeä: jäsenet käyttävät AA-palavereissa vain etu- tai 
lempinimiään ja suojelevat ulkopuolisilta toistensa anonymiteettiä. Jäsenluetteloi-
ta ei pidetä, eikä jäsenten nimiä haluta esitettävän julkisissa medioissa. Ainoa 
tapa saada tietoa siitä, mitä AA:ssa tapahtuu, on mennä mukaan toimintaan. Sii-
nä tutkijan rooli on vaativa, koska tutkija on osa tutkimuskohdetta. Martti Grön-
forsin mukaan on niin, että mitä läheisemmät suhteet tutkijalla on tutkittaviinsa, 
mitä enemmän hän käyttää aikaa tutkittavan ryhmän parissa ja mitä paremmin 
hän ymmärtää tutkittavien kielenkäyttöä, sitä täsmällisempää ja todellisempaa on 
tutkijan saama tieto.77 Toisaalta liian läheinen suhde tutkittaviin voi Klaus Mäke-
län mukaan aiheuttaa sen, että tutkija unohtaa miettiä suhdettaan aineistoonsa.78 
Juhani Tähtinen korostaa historiantutkimuksen pääkriteereihin kuuluvaa subjek-
tiivisuutta ja siihen liittyvää etäisyyden ottamista tutkijan omiin lähtökohtiin.79 
On myönnettävä, että tämän tutkimusprosessin aikana olen ollut ajoittain vah-
71 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990. 
72 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988. Nieminen 1990. Nieminen 1995. 
73 Kurtz 1991. Mäkelä ym.1996. 
74 Grönfors 1985, 112. 
75 Kuikka 1991, 98, 153-155 ja 167. Tähtinen 1993, 19-23. 
76 Niiniluoto 1984, 56. 
77 Grönfors 1985, 177. 
78 Mäkelä 1990, 46.   
79 Tähtinen 1993, 23. 
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vasti aineistoni vietävänä. Toisaalta kaikki Grönforsin mainitsemat edellytykset 
ovat olleet olemassa. 
Havainnointitekniikan etuna pidetään sitä, että käyttäytymisestä saadaan tie-
toa silloin, kun se tapahtuu. Kaikkea käyttäytymistä, esimerkiksi pitkiä tapahtu-
maketjuja tai arkaluonteisia asioita, ei kuitenkaan voida havainnoida.80 Haittana 
on pidettävä myös menetelmän hitautta, etenkin osallistuvassa havainnoinnissa. 
Tutkijan on ensin sosiaalistuttava joukkoon ja luotava suhteita, minkä jälkeen 
hänen on vasta mahdollista keskittyä tekemään kenttätyötä.81 Johan Galtung pi-
tää havainnoinnin suurena etuna siinä saatavaa tietoa ei-verbaalisesta käyttäy-
tymisestä, johon liittyvästä todellisuudesta – ilmeet, eleet, liikkeet jne. – on vaikea 
saada tietoa verbaalisuuteen perustuvilla menetelmillä.82 
Havainnointi voi olla joko tarkkailevaa tai osallistuvaa, ja tässä tutkimuksessa 
on sovellettu jälkimmäistä. Edellisessä tutkija mittaa ennalta valittuja asioita sys-
temaattisesti osallistumatta itse tutkittavaan tilanteeseen. Esimerkkeinä tästä ovat 
liikennelaskennat ja Robert F. Balesin havainnointimenetelmä pienryhmien vuo-
rovaikutustapahtumista.83 Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu ryh-
män toimintaan ja merkitsee vapaamuotoisesti muistiin tilanteessa ilmeneviä asi-
oita. Martti Grönfors edellyttää, että tutkijan ja tutkittavien välillä on merkittäviä 
sosiaalisia suhteita, sillä osallistuvalle tutkijalle ei pelkkä tutkijan rooli riitä.84 
Grönfors on käyttänyt osallistuvaa havainnointia tutkiessaan Suomen mustalais-
kansaa,85 Knut Pipping rintamatutkimuksessaan86 ja Haavio-Mannila & Snicker 
päivätanssitutkimuksessaan.87 Matti Wirilander, joka pappina oli osa tutkimus-
kohdetta, kertoo Mikkelin hiippakunnan diakoniatyön kehitystä tarkastelevassa 
väitöstutkimuksessaan, että ilman lähietäisyyttä tutkimuskohteeseen moni oleel-
linen asia olisi jäänyt nousematta esiin, eikä läheisyys ole ollut objektiivisen tut-
kimuksen este.88 Samalla tavalla koen oman roolini tässä tutkimuksessa. Kiistely 
objektiivisen ja subjektiivisen tutkimuksen kesken on Jorma Kalelan mukaan tur-
haa, koska yhteiskunnallisesti neutraalia tutkimusta ei ole. Siksi historiantutkijan 
on tiedostettava oma asemansa sekä tehtävä johtopäätökset siitä.89 
Haastattelun päätyypit ovat lomakehaastattelu ja avoin haastattelu. Edellinen 
on käytetyin haastattelulaji, josta myös käytetään nimitystä strukturoitu haastat-
telu. Siinä on suurimpana vaikeutena lomakkeen ja kysymysten muotoilu. Itse 
80 Jyrinki 1976, 8-11. 
81 Wax 1971, 15-16. 
82 Galtung 1970, 12. 
83 Bales 1950. 
84 Grönfors 1985, 97. 
85 Grönfors 1981. 
86 Pipping 1978. 
87 Haavio-Mannila & Snicker 1980. 
88 Wirilander 2011, 10. 
89 Kalela 2000, 57-60. Kalela 2001, 16-17. 
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 haastattelu on suhteellisen helppoa ja nopea suorittaa. Etuna on tietojen käsitte-
lyn nopeus. Haittana saattaa olla, että kysymysten vaihtoehdot heijastavat 
enemmän tutkijan kuin haastateltavien maailmaa, jolloin luokkiin ”en osaa sa-
noa” tai ”muu” sijoittuu yllättävän paljon tapauksia. Metodologinen lähtökohta 
lomakehaastattelussa, kuten myös postikyselyssä ja systemaattisessa havain-
noinnissa on useimmiten positivistinen.90 
Avoimella haastattelulla on erilaisia nimityksiä, kuten syvähaastattelu, vapaa 
haastattelu ja informaali haastattelu. Avoin haastattelu soveltuu käytettäväksi 
seuraavissa tapauksissa: 1. Kun eri henkilöiden kokemukset vaihtelevat suuresti. 
Esimerkiksi tästä sopivat elämäntapatutkimukset. 2. Käsitellään menneisyyden 
tapahtumia, joiden kertomista haittaa muistamattomuus. 3. Halutaan esille hei-
kosti tiedostettuja asioita. 4. Haastateltavia on vähän. 5. Tutkimuksen aihe on ar-
kaluonteinen.91 
Lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuodosta käytetään nimitys-
tä teemahaastattelu. Se sopii käytettäväksi samoissa tilanteissa kuin avoin haas-
tattelu. Teemahaastattelu pohjautuu Mertonin, Fisken ja Kendallin kirjaan The 
Focused Interview, missä kuvataan menetelmän ominaispiirteitä neljänä vaiheena. 
Ensinnäkin tiedetään, että haastateltavat ovat kokeneet tietyn yhteisen tilanteen. 
Toiseksi tutkija on alustavasti selvitellyt tutkittavan ilmiön tärkeitä osia, rakentei-
ta, prosesseja ja kokonaisuutta. Tämän analyysin perusteella tutkija kolmannessa 
vaiheessa kehittää haastattelurungon. Neljännessä vaiheessa haastattelu suunna-
taan tutkittavien henkilöiden subjektiivisiin kokemuksiin tilanteista, jotka tutkija 
on ennalta analysoinut.92 
Teemahaastattelu lähtee ajatuksesta, että myös yhteisiä jokapäiväisiä koke-
muksia voidaan tutkia. Se on puolistrukturoitu menetelmä siksi, että haastattelun 
aihepiirit, teema-alueet, ovat tiedossa. Siitä puuttuu kuitenkin lomakehaastatte-
lulle luonteenomainen kysymysten tarkka muoto ja järjestys.93 
Teemahaastattelun soveltaminen menneisyyden tutkimukseen edellyttää edel-
lä esitetyn lisäksi huomioitavan, että kysymys on muistitiedosta, joka on sinänsä 
epäluotettavaa. Se johtuu Pentti Virrankosken mukaan lähinnä viidestä tekijästä: 
 
1. Ihmisen muisti on rajallinen ja heikkenee iän lisääntyessä. 
2. Kertojan antamat tiedot voivat olla alun pitäen virheelliset, jolloin vika on lä-
hinnä hänen asiantuntemuksessaan.  
3. Kertojan tiedot voivat olla alkuperältään muuta kuin omakohtaista muistitie-
toa. 
90 Hirsjärvi & Hurme 1982, 31-32. 
91 Hirsjärvi & Hurme 1982, 31-32. 
92 Merton & Fiske & Kendall 1956, 3-4. 
93 Hirsjärvi & Hurme 1982, 35-36. 
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4. Tendenssin vaikutus. Tahallinen asioiden vääristely lienee harvinaista, mutta 
sitä yleisempää on tiedostamaton tendenssi. Esimerkkinä tästä on omien tekojen 
kaunistelu tai naapurin tekojen esittäminen negatiivisesti. 
5. Haastattelija on voinut saada aikaan virheitä. Hän on voinut tehdä ohjaavia 
kysymyksiä tai esittänyt vääriä tietoja, jotka ovat sekoittaneet kertojankin. 
 
Näistä syistä muistitietoa on verrattava toisten haastateltujen antamaan tietoon 
ja mahdollisuuksien mukaan muulla tavoin hankittuun tietoon.94 Tätä menetel-
mää olen käyttänyt myös sosiologian pro gradu -tutkielmassani Petsamon nikkeli – 
elämää kaivosyhdyskunnassa. Haastattelin 81 henkilöä, työmiehestä vuorineuvok-
seen.95 
Teemahaastattelua on tässä tutkimuksessa käytetty keskustelunomaisesti. Yh-
tenäistä haastattelurunkoa ei ole ollut, vaan teemat ovat vaihdelleet haastatelta-
vien mukaan. Suurin osa haastatelluista on vanhempia AA:n jäseniä, jolloin ky-
symykset ovat suuntautuneet heidän edustamansa AA-ryhmän synty- ja kehitys-
vaiheisiin. AA:laisten kanssa on helppo keskustella kaikesta, mikä liittyy AA-
toimintaan. Osa haastatelluista on alkoholistien omaisia, ammattiauttajia tai 
vuokranantajia, jolloin teemat ovat erilaisia. Validiteetin varmistamiseksi joiltakin 
haastateltavilta on kysytty samoja asioita kahteen tai kolmeen kertaan eri ajan-
kohtina. Pisin haastatteluväli oli kymmenen vuotta. 
Perehtyminen AA:n kirjallisuuteen on avannut relevantin näköalan aiheeseen. 
AA-liikkeen juuria olen seurannut Oxfordin ryhmäliikkeen historiasta lähtien. 
Kotimaisia ja ulkomaisia AA-liikettä koskevia tutkimuksia olen hyödyntänyt ver-
tailussa. Paitsi Lahdessa ja Suomessa olen tutustunut AA-toimintaan laajasti 
myös ulkomailla.96  
Aineiston keruu alkoi vuoden 1985 loppupuolella. Silloin Lahden AA-alueen 
aluepalvelukokous valitsi minut puheenjohtajaksi historiatoimikuntaan, jonka 
tehtävä oli toteuttaa alueen historiikki tulevaa 30-vuotisjuhlaa varten vuonna 
1988. Minusta tuli kirjoittaja, ja teos julkaistiin juhlavuonna nimellä AA 30 vuotta 
94 Virrankoski 1980, 13-15. 
95 Nieminen 1988. 
96 Pohjois-Amerikka: AA:n 10. Maailmanpalvelukokous New York 23.-27.10.1988. AA:n 60 v juhlakokous 
San Diego 29.6.-2.7.1995. AA-palaveri Los Angeles 2.7.1995. AA-palaveri New York 27.6.2000. AA:n 65 v 
juhlakokous Minneapolis 29.6.-2.7.2000. AA:n 70 v juhlakokous Toronto 29.6.-2.7. 2005. AA-palaveri Cleve-
land 3.7.2005. Tutustuminen AA:n synnyinpaikkaan ja paikallistoimistoon Akron 4.7.2005. Tutustuminen 
AA:n Maailmanpalvelutoimistoon (GSO) New York 11.7.2005. AA-palaveri New York 12.7.2005. AA:n 75 v 
juhlakokous San Antonio 1.-4.7.2010. AA-palaverit Honolulu 9. ja 11.7.2010. 
Etelä-Amerikka: AA-palaveri Rio de Janeiro 23.1.2000. 
Australia: Tutustuminen AA:n paikallistoimistoon Gairns 28.10. 1997. AA-palaveri Sydney 4.11.1997. 
Aasia: Thaimaa: AA-palaverit Pattaya 19., 23., 26. ja 30.1.1996 sekä 20., 24., 27. ja 31.1.2006. 
Eurooppa: AA-palaveri Varsova 10.10.1986. AA:n 5. Euroopanpalvelukokous Frankfurt am Main 20.-
22.10.1989. AA -palaveri Pariisi 4.10.1991. AA-palaveri Praha 28.3.1993. Venäjän AA:n vuosikokous Petros-
koi 19.-22.5.1994. AA-palaveri Puerto de la Grux 30.10.1996. AA-palaveri Las Palmas 12.4.1998. AA-palaveri 
Playa del Ingles 13.4.1998. AA-palaveri Puerto Rico 15.4.1998. AA-palaverit Fuengirola 21. ja 24.12.1998. AA-
palaveri Rooma 14.3.1999. AA-palaverit Lontoo 16. ja 17.3.2012. 
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 Lahden alueella 1958–1988. Aineisto kerättiin haastattelemalla, havainnoimalla ja 
tutkimalla eri lähteitä, joita olivat arkistolähteet, ryhmien palaverikirjat, vanhat 
ryhmäluettelot, sanomalehtien artikkelit, Suomen AA-tiedotuksia -lehden vanhat 
vuosikerrat ja AA:n kirjallisuus. Tätä aineistoa on täydennetty ja tarkennettu kä-
sillä olevaan tutkimukseen, jolla ei ole mitään juhlaominaisuutta, vaan päätty-
misaika 1995 määräytyy edellä tutkimuksen rajauksen yhteydessä perustelluin 
faktoin. Kysymyksessä ei ole pelkkä järjestöhistoria, vaan kuvattua toimintaa on 
kriittisesti problematisoitu esittämällä miksi ja miten kysymyksiä.97 
AA-ryhmien välistä vuorovaikutusta tutkittiin siltä pohjalta, kuinka paljon tie-
tyn ryhmän palavereissa käy muiden ryhmien jäseniä. Koska monet ryhmät ko-
koontuivat samanaikaisesti, ei ollut mahdollisuutta yhden tutkijan voimin ha-
vainnoida kaikkia ryhmiä riittävän yksityiskohtaisesti. Sen vuoksi valittiin tar-
kempaa analyysia varten kolme ryhmää – Harjula-ryhmä, Tela-ryhmä ja Antti-
lanmäen ryhmä – jotka ovat kävijämäärältään Lahden ja koko alueen suurimmat. 
Näiden kolmen ryhmän osalta tietoja kerättiin 574 palaverista. Jokaisesta palave-
rista täytettiin oma kortti. Siihen merkittiin ryhmän nimi, käsitelty aihe (yleensä 
jokin 12 askeleesta), osallistujien lukumäärä, naisten osuus, alle vuoden raittiina 
olleiden määrä ja muista ryhmistä tulleet vierailijat. Tiedot merkittiin esitäytetylle 
kortille palaverin aikana. Se oli nopea toimenpide, eikä herättänyt huomiota. 
Kaikki tiedot koottiin ryhmittäin korteilta matriiseihin. Luvut on esitetty tässä 
tutkimusraportissa taulukoiden muodossa. Samalla tavalla meneteltiin niiden 
laskettavissa olevien yksiköiden osalta, jotka kerättiin Suomen AA-tiedotuksia -
lehdestä ja AA auttavan puhelimen päivystyskirjasta. 
Jäsenistön rakennetta koskevassa osuudessa oli ensisijaisena tavoitteena selvit-
tää jäsenten raittiiden kausien pituudet, koska kestävän raittiuden pituus osal-
taan antaa kuvan toiminnan vaikuttavuudesta. Vaikka AA ei pidä jäsenrekisteriä, 
niin silti tietoa on saatu. Suomen AA-kustannus ry:n kuukausittain julkaisemassa 
jäsenlehdessä – Suomen AA-tiedotuksia – esitetään ryhmien ilmoittamat jäsentensä 
”raittiuksien syntymäpäivät”. Tästä luettelosta on poimittu sekä Lahden että ko-
ko alueen AA:laiset, jolloin on saatu melko tarkka kuva yli vuoden raittiina ollei-
den lukumäärästä ja määrien raittiusvuosijakaumasta. Lehden vuosikerroista on 
kerätty aineisto kuvaamaan jäsenistön määrällistä kehitystä vuosilta 1958–1995. 
AA-ryhmien taloutta koskevassa osiossa pyrittiin selvittämään ryhmien kuluja 
suhteessa saatuihin vapaaehtoisiin jäsenavustuksiin ja mahdollista ylijäämän 
käyttöä. Aihe on arkaluonteinen. Raha-asioista ei mielellään puhuta. Tästä huo-
limatta ryhmien taloudelliset toimintaedellytykset on saatu kohtuullisen hyvin 
selvitetyiksi. Lahden AA-ryhmät ovat enimmäkseen kokoontuneet kaupungin 
vuokratiloissa, joiden arkistoissa olevista vuokrasopimuksista on nähty vuokrien 
suuruudet. Ylijäämän käyttöä on voitu seurata Suomen AA-tiedotuksia -lehdestä, 
jossa julkaistaan ryhmien avustukset Suomen AA-toimistolle ja kirjallisuusostot. 
97 Haapala 1989, 113-114. 
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2.5.3 Aineiston analysointi
Laadullinen analyysi koostuu Pertti Alasuutarin mukaan kahdesta vaiheesta, ha-
vaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta, jotka käytännössä aina 
nivoutuvat toisiinsa. Havaintojen pelkistäminen voidaan edelleen jakaa kahteen 
osaan. Ensinnäkin aineistoa tarkastellaan vain tietystä näkökulmasta, jolloin 
kiinnitetään huomiota vain siihen, mikä on kulloisenkin kysymyksenasettelun 
kannalta olennaista. Näin saadaan raakahavaintojen määrä paremmin hallitta-
vaan muotoon. Pelkistämisen toinen osa on havaintojen yhdistäminen, joka ta-
pahtuu etsimällä havaintojen yhteinen piirre tai nimittäjä. Laadullisen analyysin 
toinen vaihe on arvoituksen ratkaiseminen, jota yleisemmin on kutsuttu tulosten 
tulkinnaksi. Se merkitsee tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vih-
jeiden pohjalta tehtävää merkitystulkintaa tutkittavasta ilmiöstä.98 
Martti Grönforsin mukaan kvalitatiivisen aineiston analyysissa yhdistyvät 
analyysi ja synteesi. Analyyttisen prosessin avulla aineisto hajotetaan käsitteelli-
siksi osiksi, ja synteesin avulla näin saadut osat kootaan uudelleen tieteellisiksi 
johtopäätöksiksi. Tämän vaiheen tarkoitus on järjestää aineisto siihen muotoon, 
että sen perusteella tehdyt johtopäätökset voidaan irrottaa yksittäisistä henkilöis-
tä ja siirtää ne yleiselle käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle. Kuitenkaan mitään 
yleispätevää ja systemaattista mallia ei ole olemassa, vaan useimmat tutkijat ovat 
itse kehittäneet menetelmän aineistonsa jäsentämiseksi. Tärkeintä on materiaalin 
systemaattinen järjestäminen, jotta kaikki olennaiset seikat tulevat käsitellyiksi.99 
Sirkka Hirsjärvi ja Helena Hurme ovat käyttäneet menetelmää, jossa haastatel-
tavien vastaukset kirjoitettiin teema-alueittain merkintäkorteille. Jokaisen kortin 
vasempaan yläkulmaan merkittiin teema-alueen numero ja oikeaan yläkulmaan 
haastateltavan numero. Sen jälkeen samaa teema-aluetta tai sen osaa koskevat 
vastaukset kerättiin yhteen samalle kortille. Tästä on helppo tehdä johtopäätökset 
ja kirjoittaa ne tutkimusraporttiin.100 
Kvalitatiivista aineistoa on mahdollista analysoida myös tilastollisin menetel-
min. Se edellyttää alkuperäisen materiaalin muuntamisen kvantitatiivisiksi 
muuttujiksi.101 Tässä tutkimuksessa esitetään joitakin määrällisiä tuloksia, kuten 
vierailijoiden määrät Lahden suurimmissa AA-ryhmissä ja jäsenistön jakautumi-
nen eripituisille raittiusjaksoille.  
Tässä tutkimuksessa aineistoa on analysoitu metodioppaiden neuvoja hyödyn-
täen ja soveltaen. Edellä esitetty merkintäkortti-menetelmä (Hirsjärvi & Hurme) 
on ollut tässä työssä paljon käytetty analyysimuoto. Tavoitteena on ollut saada 
tulokset mahdollisimman ymmärrettävään muotoon ja luoda mahdollisuus ana-
lyysin toistettavuuteen. Vaatimuksena ei kuitenkaan ole, että kaksi tutkijaa tulee 
98 Alasuutari 1993, 21-27 
99 Grönfors 1985, 145, 156. 
100 Hirsjärvi & Hurme 1982, 111-113. 
101 Valkonen 1981, 22-23. 
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 samaan lopputulokseen, vaan että lukijalle annetaan edellytykset arvioida ja 
mahdollisesti hyväksyä tutkijan ratkaisut.102 
Lähdemateriaalin analyysiin kuuluu lähteiden funktio, lähteiden todistusvoi-
ma ja lähdekritiikki. Lähteiden luotettavuutta on tutkittu vertaamalla saman asi-
an eri lähteiden tietoja toisiinsa. Tietoa on pidetty luotettavana, kun eri lähteiden 
tiedot ovat olleet yhtenevät. Ristiriitojakin on esiintynyt. Heinolan AA-ryhmän 
toiminta on kirjallisten lähteiden mukaan alkanut pysyvästi syksyllä 1958.103 
Heinolan AA-ryhmän jäsenet ovat kuitenkin ilmoittaneet toiminnan alkaneen 
vuotta myöhemmin, eli 1959, jonka mukaan he ovat pitäneet Heinolan AA:n vuo-
sijuhlia. Toinen tapaus koskee AA auttavan puhelimen päivystyskirjaa, josta on 
vuoden ajalta poimittu ja luokiteltu tulleet puhelut. Päivystyskirjan todistusvoi-
ma on kuitenkin hieman heikentynyt, kun vastaajia haastattelemalla on käynyt 
ilmi, että aivan kaikkia puheluita ei ollut kirjaan merkitty. 
Havainnoimalla ja haastattelemalla kerätty aineisto on ryhmitelty tutkimus-
kohteiden mukaisesti metodioppaiden neuvoja hyödyntäen.104 Tärkeintä on ollut 
materiaalin systemaattinen järjestäminen, jotta kaikki olennaiset seikat ovat tul-
leet käsitellyiksi. Aineistoa on kertynyt niin paljon, että sitä on jouduttu pelkis-
tämään karsimalla ja havaintoja yhdistämällä. Tavoitteena on ollut, että olennai-
nen ja luotettava tieto on saatu esiin ja siirrettyä tutkimusraporttiin. 
Tutkimuksen luotettavuutta on arvioitu kirjallisen aineiston osalta analysoi-
malla lähdeaineiston todistusvoimaa. Tämän tutkimuksen lähdeaineisto koostuu 
pääosin arkistoista kerätyistä alkuperäislähteistä. Niitä on tarkasteltu kriittisesti, 
koska primaarilähteissäkin saattaa olla todistusvoimaa heikentäviä virheitä. Sel-
laisia ei kuitenkaan tässä ole tullut esille. Sen sijaan joitakin sekundaarilähteitä on 
jouduttu hylkäämään, koska todistusvoimaa ei ole vertailussa löytynyt riittävästi. 
Lähdekritiikissä on tarkasteltu lähteen validiteettia eli sisäistä luotettavuutta. 
Epäilyttävässä tapauksessa lähteen tietoja on verrattu muulla tavoin hankittuun 
tietoon. Esimerkiksi AA-ryhmien vieras- eli palaverikirjat eivät ole kävijämäärien 
suhteen luotettavia, koska kaikki kävijät eivät kirjoita nimeään. Tarkat määrät on 
saatu havainnoimalla.  
Haastattelujen avulla kerätyn tiedon luotettavuutta olen tarkastellut vertaa-
malla eri henkilöiden samasta asiasta esittämiä kertomuksia toisiinsa tai samojen 
henkilöiden haastatteluja eri ajankohtina. Havainnoimalla saadun tiedon luotet-
tavuutta ovat parantaneet useat monen vuoden aikana tekemäni havainnot sa-
moista tilanteista.  
102 Mäkelä 1990, 59. 
103 Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n ryhmäluettelot 9.9.1958, 22.9.1958, 22.12.1958, 20.1.1959, 20.5.1959 ja 
22.10.1959. Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1958. SAAKA. 
104 Grönfors 1985. Mäkelä 1990. Eskola & Suoranta 1998. 
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3 AA-liikkeen synty ja laaje-
neminen sekä sen toiminnan 
perusteet 
3.1 ALCOHOLICS ANONYMOUS SYNTYY USA:SSA 1935
3.1.1 Carl Gustav Jung alkulähteenä 
AA, Alcoholics Anonymous, on syntynyt kesäkuun kymmenes päivä 1935,  
Akronin kaupungissa Ohion osavaltiossa USA:ssa. Tuona päivänä toinen perus-
tajajäsen, ohiolainen kirurgi Robert Holbrook Smith (1879–1950), AA-nimeltään 
Tri Bob, otti viimeisen ryyppynsä.105 Ensimmäinen perustajajäsen, newyorkilai-
nen pörssivälittäjä William Griffith Wilson (1895–1971), AA-nimeltään Bill W., oli 
ollut raittiina jo puoli vuotta.106 Nuo kaksi miestä aloittivat välittömästi toisten 
alkoholistien auttamisen. He tapasivat sairaalassa juopon lakimiehen Bill D:n, 
joka väkivaltaisena oli sidottu kiinni sänkyynsä. Hänestä tuli AA:n jäsen numero 
kolme. Seuraavat jäsenet olivat Ernie G. ja Phil S.. Näin Akroniin syntyi vielä sa-
mana vuonna maailman ensimmäinen AA-ryhmä.107 Kokoukset alkoivat Tri Bo-
bin talossa (kuva 1). 
Bill W. halusi kuitenkin ulottaa AA:n syntyvaiheet aikaisempaan tapahtuma-
ketjuun, jonka alkulähteenä oli sveitsiläinen psykoanalyytikko Carl Gustav 
Jung.108 Vuonna 1931 rikas vermontilainen teollisuusmies Rowland Hazard mat-
kusti Sveitsiin tohtori Jungin potilaaksi saamaan hoitoa alkoholiongelmaansa. 
Hän oli käyttänyt USA:ssa kaikki rahan suomat keinot päästäkseen irti juomises-
taan, mutta mikään ei ollut auttanut. Lähes vuoden kestäneen hoidon jälkeen 
Hazard palasi takaisin USA:han, missä hän pian retkahti uudelleen juomaan. 
Hän lähti uudestaan arvostamansa tohtori Jungin luokse Sveitsiin saamaan lisä-
hoitoa. Tällöin, vuonna 1932, seurasi keskustelu, joka oli ensimmäinen rengas 
siihen ketjuun, mistä AA syntyi. Tohtori Jung sanoi suoraan, että amerikkalainen  
105 Tri Bobin viimeinen ryyppy oli pullo olutta, jonka Bill W. antoi hänelle aamulla pahimpaan vapinaan, 
koska tri Bob valmistautui sovittuun leikkaukseen. Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 71 
(suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 79). Dr. Bob and the Good Oldtimers. 1986 (1980), 75 (suom. Tri Bob ja 
hänen aikalaisensa, 1984, 65). “Pass It On”. 1984, 149 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 126). Kurtz 1991, 32. 
106 Bill W:n viimeiset ryypyt olivat neljä pulloa olutta, 11.12.1934. ”Pass It On”. 1984, 119-121 (suom. Anna 
sanan kiertää. 1986, 101-103). 
107 Dr. Bob and the Good Oldtimers. 1986, 90-100 (suom. Tri Bob ja hänen aikalaisensa. 1984, 79-88). 
108 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), ix (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 9). “Fifty 
Years with Gratitude”. 1985, 9-15. 
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oli toivoton tapaus, jonka suhteen lääketieteen ja psykiatrian keinot olivat voi-
mattomia. Epätoivoinen Hazard kysyi, että eikö sitten ollut enää mitään toivoa 
päästä eroon alkoholista. Tohtori Jung vastasi, että toivoa saattaisi olla, jos alko-
holisti läpikävisi perusteellisen ajatusmaailman muutoksen eli saisi hengellisen 
kokemuksen. Tohtori Jung kehotti Hazardia liittymään johonkin hengelliseen 
yhteisöön.109  
Keskustelun tuloksena Rowland Hazard päätti luovuttaa tahtonsa ja elämänsä 
itseään suuremman voiman huomaan. Hän löysi tämän voiman Oxford-ryhmän 
avulla ja saavutti raittiuden, jota hän oli tavoitellut kauan ja hartaasti. Hän osal-
listui ryhmän kokouksiin New Yorkissa. Näissä kokouksissa Rowland tapasi lap-
suudenystävänsä Vermontista, Edwin (Ebby) Thatcherin, josta myös oli tullut 
alkoholisti. Rowland toimi Ebbyn tukimiehenä ja kertoi tälle kokemuksistaan 
tohtori Jungin potilaana. Molemmat vapautuivat juomisen pakkomielteestä ja 
saivat kääntymiskokemuksensa Oxford-ryhmän ohjelman avulla.110 
Vuoden 1961 tammikuussa Bill W. lähetti kiitoskirjeen tohtori Jungille, jossa 
kertoi tapahtumien kulun ja sen, että AA itse asiassa alkoi tämän vastaanotto-
huoneessa vuonna 1932. Tohtori Jung vastasi välittömästi Bill W:n kirjeeseen sa-
109 ”Pass It On”. 1984, 114 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 95-96). Cheever 2004, 112.  
110 Kurtz 1991, 8-9. 
Kuva 1. AA alkoi Tri Bobin talossa Akronissa (USA, Ohio) vuonna 1935. Kuvassa suo-
malaisia matkailijoita heinäkuussa 2005. Nka 
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noen sen olleen erittäin tervetullut. Kirjeensä lopuksi tohtori Jung kirjoitti, että 
alkoholi on latinaksi spiritus, jota samaa sanaa käytetään myös hengellisestä ko-
kemuksesta; voidaan siis sanoa: henki vastaan alkoholi (spiritus contra  
spiritum).111 
3.1.2 William James ja uskonnollinen kokemus
Yksi niistä, joille Ebby Thatcher lähti viemään Oxford-ryhmän sanomaa, oli hä-
nen koulutoverinsa Bill W. Vermontista. Tällöin elettiin New Yorkissa marras-
kuuta 1934. Bill W. oli ollut kolme kertaa hoidettavana Townsin sairaalassa, joka 
oli erikoistunut alkoholistien hoitoon. Sairaalan johtava lääkäri, tohtori William 
Silkworth112, oli kesällä julistanut Bill W:n toivottomaksi tapaukseksi.113 Tohtori 
Silkworthin teoria alkoholismista sairautena käsitti kaksi tekijää: pakkomielle 
juoda vastoin tahtoaan ja jonkinlainen aineenvaihdunnallinen häiriö, jota hän 
kutsui allergiaksi.114 Bill W:n helpotus oli suunnaton, kun hän kuuli alkoholismin 
olevan sairaus, mutta se ei pitänyt häntä raittiina. Nyt Ebby kertoi hänelle oman 
toipumiskokemuksensa hengelliseltä perustalta. Uskonnollisuus oli kuitenkin 
viimeinen asia, mistä Bill W. oli kiinnostunut. Hän jatkoi juomistaan. Jotain Ebby 
Thatcherin käynnistä jäi kuitenkin itämään.115  
Joulukuun 11. päivänä 1934 Bill W. otti viimeisen ryyppynsä. Tuona päivänä 
hän hakeutui neljännen kerran hoitoon tuttuun Townsin sairaalaan kuukauden 
kestäneen ryyppykuurin päätteeksi.116 Ebby tuli joulukuun 14. päivänä katso-
maan häntä ja kertoi taas raitistumisestaan hengellisten periaatteiden avulla. 
Muutaman minuutin kuluttua Ebbyn lähdöstä Bill W. sai voimakkaan hengelli-
sen kokemuksen, joka vapautti hänet kerralla alkoholin pakkomielteestä.117 Bill 
W. ei enää koskaan ottanut yhtään ryyppyä. 
Kolme päivää myöhemmin Ebby tuli uudelleen käymään. Hän kuunteli kiin-
nostuneena Bill W:n hengellistä kokemusta. Ebby antoi ystävälleen William 
Jamesin kirjan The Varieties of Religious Experience118, 1902 (suom. Uskonnollinen 
111 Tohtori Jungin kirje Bill W:lle 30.1.1961. AAGSO/arkisto. Best of the Grapevine. 1985, 163-168. Bill W. 
lähetti maaliskuussa 1961 vielä uuden kirjeen, mutta siihen tohtori Jung ei enää vastannut. Hän kuoli kesä-
kuussa 1961 vajaan 86 vuoden ikäisenä. 
112 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 114-115 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 112-
113). Neurologiaan erikoistunut tohtori William Duncan Silkworth oli AA:n ensimmäinen lääkäriystävä. 
113 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), vii ja 52 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 7 ja 
62). 
114 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 13 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 26). ”Pass It 
On”. 1984, 102 (suom. Anna sanan kiertää. 1986. 86-87).  
115 ”Pass It On”. 1984, 115 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 97). 
116 Matkalla kotoaan sairaalaan Bill W. hankki neljä pulloa olutta, joista kolme hän joi matkalla ja viimeisen 
sairaalassa. Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957),62 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 71). 
117 Kun hengellinen kokemus oli vapauttanut Bill W:n, hän pelkäsi olevansa harhakuvitelmien vallassa. 
Tohtori Silkworth sanoi kuitenkin hänen olevan terve ja kehotti pitämään kiinni kokemuksestaan. Alcoholics 
Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 63 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977. 72). 
118 Kirja koostuu sarjasta luentoja, jotka Harvardin yliopiston professori William James piti Edinburghissa 
vuosina 1901–1902. 
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kutsui allergiaksi.114 Bill W:n helpotus oli suunnaton, kun hän kuuli alkoholismin 
olevan sairaus, mutta se ei pitänyt häntä raittiina. Nyt Ebby kertoi hänelle oman 
toipumiskokemuksensa hengelliseltä perustalta. Uskonnollisuus oli kuitenkin 
viimeinen asia, mistä Bill W. oli kiinnostunut. Hän jatkoi juomistaan. Jotain Ebby 
Thatcherin käynnistä jäi kuitenkin itämään.115  
Joulukuun 11. päivänä 1934 Bill W. otti viimeisen ryyppynsä. Tuona päivänä 
hän hakeutui neljännen kerran hoitoon tuttuun Townsin sairaalaan kuukauden 
kestäneen ryyppykuurin päätteeksi.116 Ebby tuli joulukuun 14. päivänä katso-
maan häntä ja kertoi taas raitistumisestaan hengellisten periaatteiden avulla. 
Muutaman minuutin kuluttua Ebbyn lähdöstä Bill W. sai voimakkaan hengelli-
sen kokemuksen, joka vapautti hänet kerralla alkoholin pakkomielteestä.117 Bill 
W. ei enää koskaan ottanut yhtään ryyppyä. 
Kolme päivää myöhemmin Ebby tuli uudelleen käymään. Hän kuunteli kiin-
nostuneena Bill W:n hengellistä kokemusta. Ebby antoi ystävälleen William 
Jamesin kirjan The Varieties of Religious Experience118, 1902 (suom. Uskonnollinen 
111 Tohtori Jungin kirje Bill W:lle 30.1.1961. AAGSO/arkisto. Best of the Grapevine. 1985, 163-168. Bill W. 
lähetti maaliskuussa 1961 vielä uuden kirjeen, mutta siihen tohtori Jung ei enää vastannut. Hän kuoli kesä-
kuussa 1961 vajaan 86 vuoden ikäisenä. 
112 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 114-115 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 112-
113). Neurologiaan erikoistunut tohtori William Duncan Silkworth oli AA:n ensimmäinen lääkäriystävä. 
113 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), vii ja 52 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 7 ja 
62). 
114 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 13 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 26). ”Pass It 
On”. 1984, 102 (suom. Anna sanan kiertää. 1986. 86-87).  
115 ”Pass It On”. 1984, 115 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 97). 
116 Matkalla kotoaan sairaalaan Bill W. hankki neljä pulloa olutta, joista kolme hän joi matkalla ja viimeisen 
sairaalassa. Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957),62 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 71). 
117 Kun hengellinen kokemus oli vapauttanut Bill W:n, hän pelkäsi olevansa harhakuvitelmien vallassa. 
Tohtori Silkworth sanoi kuitenkin hänen olevan terve ja kehotti pitämään kiinni kokemuksestaan. Alcoholics 
Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 63 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977. 72). 
118 Kirja koostuu sarjasta luentoja, jotka Harvardin yliopiston professori William James piti Edinburghissa 
vuosina 1901–1902. 
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 kokemus, 1981). Luettuaan kirjan ja ymmärrettyään sen pohjalta oman kokemuk-
sensa Bill W. huomasi, että kaikissa Jamesin kuvaamissa muuttumiskokemuksis-
sa – sekä äkillisissä että hitaissa – oli kolme yhteistä tekijää: 
1. Tuhoutuminen. Jokainen ihminen oli kohdannut täydellisen tuhon jollakin 
elämänsä alueella, ja kaikki inhimilliset auttamiskeinot olivat epäonnistuneet. 
2. Tappion myöntäminen. Jokainen tiedosti oman tappionsa, kertakaikkisesti ja 
ehdottomasti. 
3. Korkeamman voiman vetovoima. Tämä saattoi saada erilaisia muotoja ja olla 
tai ei uskonnollisen käsitteen sisällä.119 
Näistä tuli myöhemmin AA-ohjelman tärkeitä kulmakiviä. Bill W. on myö-
hemmin sanonut, että William James, vaikka on ollut jo kauan haudassa, on ollut 
yksi AA:n perustajista.120 
AA:n kirjallisuudessa on myöhemmin ilmestynyt teos Game to Believe, 1973 
(suom. Opimme uskomaan, 1981). Kirjassa 75 AA:n jäsentä kertoo uskostaan itse-
ään suurempaan voimaan. Nämä kertomukset ovat samansuuntaisia William 
Jamesin kuvausten kanssa. 
3.1.3 Oxford-ryhmän vaikutus
Amerikkalainen teologian tohtori Frank Buchman perusti Englannissa Oxfordin 
ryhmäliikkeen vuonna 1921. Liike levisi ensin voimakkaasti Oxfordin yliopistos-
sa ja myöhemmin ympäri maailman. Vuonna 1938 sen nimeksi muutettiin Mo-
raalinen varustautuminen (Moral Re-Armament, lyh. MRA). Liikkeen tavoitteena 
oli uudistaa vuorisaarnan hengessä yhteiskunnallista ja poliittista elämää. Kei-
noina tähän olivat rehellisyys, puhtaus, epäitsekkyys ja rakkaus. Liike ei ollut 
sitoutunut mihinkään kirkkokuntaan eikä opilliseen tunnustukseen.121 
Oxford-ryhmän yksi tärkeä periaate oli evankeliumin saattaminen ihmiseltä 
ihmiselle henkilökohtaisesti. Perusta tälle työlle luotiin vuonna 1917 Kiinassa, 
missä Frank Buchman oli mukana tekemässä evankelista lähetystyötä. Tätä on 
tarjottu myös AA:n alkuperäksi.122 Menetelmästä tuli myöhemmin perusta AA:n 
päätarkoitukselle: viedä sanomaa vielä kärsiville alkoholisteille.123 
Oxfordin ryhmäliikkeen tarkoituksena on pienryhmissä tapahtuva jäsenten 
uudistuminen.124 Se toteutuu kokemusten jakamisen ja toisilleen uskoutumisen 
avulla. Mitä ei ole tarpeen kertoa koko ryhmälle, se myönnetään kahden kesken 
henkilökohtaisessa ripissä. Jäsenet antavat elämänsä Jumalan johdatettavaksi ja 
viettävät päivittäin hiljaisen hetken, jolloin pyrkivät saamaan Jumalan johdatusta. 
119 ”Pass It On”. 1984, 124-125 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 105-106). 
120 ”Pass It On”. 1984, 124 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 105). 
121 Oxfordin ryhmäliike (Oxford Group) on eri asia kuin Oxfordin liike (Oxford Movement), joka alkoi 
korkeakirkollisena liikkeenä Oxfordin yliopiston piirissä 1833. Facta 2001, 11. osa, 479 ja 12. osa, 429. 
122 Peterson 1991, 63-69. 
123 Tämä on AA:n viides perinne. Ks. Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 150-154 (suom. 
Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä. 1995 (1964), 161-165). 
124 Airas 1972, 173-176. Myös Russell 1934, Hela 1935, Fuglsang - Damgaard 1936 ja Stolpe 1939. 
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Oxford-ryhmän yksinkertainen ohjelma korostaa moraalisen itsetutkistelun suo-
rittamista, virheittensä myöntämistä, hyvittämistä, rukouksen ja mietiskelyn 
käyttämistä ja antautumista toisten ihmisten auttamiseen. 
AA:n 12 askeleen ohjelma perustuu paljolti Oxford-ryhmän ohjelmaan, joskin 
mm. Jungin ja Jamesin vaikutus on merkittävä. Suuri vaikuttaja AA:n ohjelmaan 
oli USA:n Oxford-ryhmien johtaja, episkopaalipappi Samuel Shoemaker, josta 
tuli Bill W:n läheinen ystävä.125 Useimmat AA:n alkujäsenet olivat Oxford-
ryhmän jäseniä, joten sen vaikutus AA:n toipumisohjelmaan on ymmärrettävä. 
Sen sijaan AA:n yhtenäisyyden periaatteet (12 perinnettä) eroavat joistakin  
Oxford-ryhmän periaatteista. AA ei hyväksynyt puuttumista sen ulkopuolisiin 
asioihin, liiallisen huomion herättämistä eikä henkilökohtaisen julkisuuden ta-
voittelua. AA ei myöskään hyväksynyt jäsentensä kontrollia, sääntöjä eikä hallit-
sevia johtajia. Kun lisäksi Oxford-ryhmän toiminta muuttui nimenvaihdon myötä 
pienistä intiimeistä ryhmistä suuriksi joukkokokoontumisiksi, vetäytyivät 
AA:laiset vähitellen pois koko liikkeestä.126 
Bill W. alkoi heti sairaalasta päästyään, joulukuun 18. päivänä 1934, käydä 
vaimonsa Loisin kanssa Oxford-ryhmän kokouksissa ja toteuttaa sanomansaat-
tamisen periaatetta. Hän uhosi raitistavansa kaikki maailman juopot. Jotain oli 
kuitenkin vialla, sillä puolen vuoden kuluttua yksikään ei ollut raitistunut. Tässä 
vaiheessa tohtori Silkworth antoi hänelle neuvon, jota ilman AA:ta ei kenties olisi 
koskaan syntynyt. Sen sijaan, että saarnasi liikaa Oxford-ryhmän periaatteista ja 
puhui omasta salaperäisestä hengellisestä kokemuksestaan, Bill W:n pitäisi ensin 
kertoa alkoholismista sairautena, joka vie uhrinsa mielisairaalaan tai ennenaikai-
seen hautaan. Kun tieto tulee toiselta alkoholistilta, se kenties murtaisi alkoholis-
tin itsepäisyyden.127 
Oltuaan muutaman kuukauden raittiina Bill W. kokeili paluuta työelämään. 
Hänen uransa pörssivälittäjänä ja maineensa Wall Streetillä olivat tuhoutuneet. 
Nyt hän pääsi mukaan erään akronilaisen yhtiön osakkeista käytävään valtakirja-
taisteluun. Bill W. matkusti Akroniin, missä hänen edustamansa ryhmä kuitenkin 
joutui tappiolle. Masentuneena ja yksinäisenä vieraassa kaupungissa hän käveli 
levottomana Mayflower-hotellin aulassa. Itsesääli ja katkeruus alkoivat nousta. 
Mielessä käväisi jo ajatus mennä hotellin baariin ja juoda pää täyteen. Hän oli 
pysynyt New Yorkissa raittiina yli viisi kuukautta työskentelemällä tiiviisti juop-
pojen parissa. Nyt hän tarvitsi toista alkoholistia kipeämmin kuin koskaan.128 
Historiallisena käänteenä AA:n tulevaisuudelle Bill W. kääntyi hotellin aulassa 
olevan seurakuntien ilmoitustaulun puoleen, pani sormensa yhden nimen koh-
dalle ja soitti. Pastori Walter Tunks tunsi joitakin Oxford-ryhmän jäseniä, jotka 
125 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 114-115 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 112-
113). 
126 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 74-75 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 82-83). 
127 ”Pass It On”. 1984, 127-133 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 107-113). 
128 ”Pass It On”. 1984, 134-136 (suom. Anna sanan kiertää. 1986. 113-115). 
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125 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 114-115 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 112-
113). 
126 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 74-75 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 82-83). 
127 ”Pass It On”. 1984, 127-133 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 107-113). 
128 ”Pass It On”. 1984, 134-136 (suom. Anna sanan kiertää. 1986. 113-115). 
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 ehkä voisivat auttaa. Näin Bill W. pääsi yhteyteen Henrietta Seiberlingin kanssa, 
joka tunsi tri Bobin, alkoholismin uhriksi joutuneen kirurgin. Henrietta järjesti 
miesten tapaamisen seuraavaksi päiväksi Seiberlingin huvilan portinvartijan ta-
loon.129 
Tuo seuraava päivä, sunnuntai 12.5.1935, oli äitienpäivä.130 Tohtori Bob vapisi 
pahasti kovassa krapulassa ja sanoi vaivautuneena, että vierailu saisi kestää kor-
keintaan 15 minuuttia. Bill W. muisti tohtori Silkworthin neuvot, joten hän puhui 
vain omasta juomisestaan ja esitti tieteelliset tosiasiat alkoholismista. Tri Bob, jo-
ka myös oli Vermontista131 ja kuulunut Oxford-ryhmään kaksi ja puoli vuotta, 
pystyi nopeasti samastumaan toveriinsa. Hän vastasi, että ”ihan niin, juuri noin, 
minä olen aivan samanlainen”. Myöhemmin tri Bob sanoi olleen tärkeää, että pu-
huttiin hänen kieltään, ja että sitä puhui toinen alkoholisti. 39-vuotiaan Bill W:n ja 
55-vuotiaan tri Bobin ensi tapaaminen kesti kuusi tuntia ja 15 minuuttia. Tri Bob 
päätti lopettaa juomisen välittömästi.132 
Aivan näin helppoa se ei kuitenkaan ollut. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla tri 
Bob matkusti Amerikan lääkäriliiton kokoukseen Atlantic Cityyn. Astuttuaan 
junaan hän veti viskipullon esiin ja joi sen jälkeen kaiken minkä käsiinsä sai. Ai-
kanaan tri Bob palasi Akroniin, huonossa kunnossa ja pitkien muistikatkojen vai-
vaamana.133 Kesäkuun 10. päivänä 1935 Bill W. antoi hänelle pullon olutta pa-
himpaan vapinaan. Kuten todettu, se oli tri Bobin viimeinen ryyppy. AA oli syn-
tynyt. 
3.1.4 Rockefeller ohjaa omavaraisuuteen
Bill W. palasi syksyllä 1935 takaisin New Yorkiin, ja myös sinne alkoi muodostua 
AA-ryhmä. Se kokoontui aluksi Bill W:n kotona Brooklynissa.134 New Yorkista 
toimintaa suunnattiin Philadelphiaan ja Washingtoniin. Akronin ryhmässä alkoi 
käydä vieraita Clevelandista. AA oli alkanut hitaasti levitä. Vuonna 1937 lasket-
tiin jäsenten lukumääräksi 40. Vaikka kasvu oli hidasta, Bill W. ja tri Bob olivat 
saaneet aikaan ketjureaktion, jossa alkoholisti vei hyvän uutisen seuraavalle al-
koholistille.135 
129 ”Pass It On”. 1984, 136-138 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 115-117). 
130 Äitienpäivä on tärkeä virstanpylväs AA:n historiassa kahden perustajajäsenen ensimmäisenä tapaami-
sena. Esim. Nimettömät alkoholistit yhteiskunnassamme. 1993 ja Tervetuloa. 1992, 18. 
131 Tohtori C. G. Jungin vastaanotolla alkaneen ja AA:n syntymiseen johtaneen tapahtumasarjan alkoholistit 
– Rowland H., Ebby T., Bill W. ja tri Bob – olivat kaikki Vermontista. Rowland pysyi Oxford-ryhmässä rait-
tiina elämänsä loppuun 1945 asti. Ebby liittyi AA-ryhmään, retkahteli, mutta kuoli raittiina 1966. ”Pass It 
On”. 1984, 139 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 118). Hän sulki korkin miljoonilta. Valitut Palat, kesäkuu 
1986, 99-106. 
132 Dr. Bob and the Good Oldtimers. 1986 (1980), 66-70 (suom. Tri Bob ja hänen aikalaisensa. 1984, 58-61).  
133 Dr. Bob and the Good Oldtimers. 1986 (1980), 72-73 (suom. Tri Bob ja hänen aikalaisensa. 1984, 63-64). 
134 ”Pass It On. 1984, 160-162 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 136-138). 
135 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), vii ja 74-77 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 7 ja 
82-85). 
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Vuonna 1939 jäsenten määrä oli kasvanut sataan.136 Nämä ottivat tehtäväkseen 
julkaista kokemuksensa koko maailmalle. Kirjan nimeksi tuli Alcoholics 
 Anonymous, jonka mukaan yhteisöä ruvettiin kutsumaan AA:ksi. Nimen varsi-
nainen alkuperä on lähtöisin vuodelta 1937, jolloin newyorkilaiset alkoholistit 
erosivat Oxford-ryhmästä ja alkoivat kutsua itseään nimettömien alkoholistien 
porukaksi.137 Kirjan painatus ja toiminnan pyörittäminen vaativat rahaa, josta oli 
jatkuva puute. Sitä yritettiin saada sekä omilta jäseniltä että ulkopuolisilta. Suh-
tautuminen raha-asioihin saavutti käännekohdan, kun AA:laiset tapasivat mie-
hen, jolta ei rahaa puuttunut. 
John D. Rockefeller Jr. (1874–1960) oli seurannut kiinnostuneena AA:n edisty-
mistä. Hän antoi vuoden 1938 helmikuussa AA:laisten käyttöön 5 000 dollaria, 
mutta kieltäytyi antamasta enempää, koska hänen mielestään AA:n pitäisi nope-
asti tulla omavaraiseksi. Päätös oli suuri pettymys Bill W:lle.138 
Helmikuussa vuonna 1940 John D. Rockefeller Jr. tarjosi päivällisen AA:n 
kunniaksi New Yorkin Union League Clubilla. Hän kutsui tilaisuuteen satoja tut-
taviaan, jotta nämä saisivat käsityksen merkittävän toveriseuran alkuvaiheista. 
AA:laiset olivat mielissään ja ajattelivat, että Rockefeller oli muuttanut mielensä. 
Rahahuolet olisivat pian ohitse. Kutsutuista 400:sta saapui paikalle 75 päivällis-
vierasta. He edustivat Amerikan rikkainta ja vaikutusvaltaisinta luokkaa. Bill W. 
esitteli puheessaan paitsi AA:n syntyvaiheita ja periaatteita myös yhteisön suuria 
taloudellisia vaikeuksia. Sitten nousi puhumaan Nelson Rockefeller139, joka isänsä 
sairastuttua toimi tilaisuuden isäntänä. AA:laisten jännitys oli huipussaan, suuria 
lahjoituksia odotettiin. Ylistettyään ensin monin sanoin AA:n toimintaa  
Rockefeller sanoi, että raha saattaisi pilata sen ylevät periaatteet. Mikäli AA halu-
aisi menestyä, sen pitäisi olla omavarainen. Miljonäärit taputtivat voimakkaasti 
käsiään, hyvästelivät AA:laiset ystävällisin kädenpuristuksin ja marssivat shek-
kivihkoineen ovesta ulos.140 
Rockefellerin puhe oli AA:laisille melkoinen shokki. Kun Bill W. ja kumppanit 
vähitellen toipuivat pettymyksestään, he alkoivat ymmärtää omavaraisuuden 
merkityksen koossa pitävänä ja yhtenäisyyttä lujittavana voimana. Hieman ta-
loudellista tukea päivälliset kuitenkin tuottivat. Rockefeller lahjoitti AA:lle tila-
päiseen apuun 1 000 dollaria. Kun vieraatkin lahjoittivat pikkusummia, yhteensä 
2 000 dollaria, päästiin toimintaa jatkamaan. Vähitellen kirjan myynnistä saatiin 
136 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), vii (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 7).  
137 ”Pass It On”. 1984, 202 ja 206 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 173 ja 177). 
138 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 150-151 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 153-
154). Kurtz 1991, 66-67. 
139 Nelson Rockefeller oli talousmies ja poliitikko, mm. New Yorkin osavaltion kuvernööri 1959–1973 ja 
USA:n varapresidentti 1974–1976. Fakta 2001, 13. osa, 751. 
140 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 182-185 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 183-
185). 
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esitteli puheessaan paitsi AA:n syntyvaiheita ja periaatteita myös yhteisön suuria 
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136 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), vii (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 7).  
137 ”Pass It On”. 1984, 202 ja 206 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 173 ja 177). 
138 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 150-151 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 153-
154). Kurtz 1991, 66-67. 
139 Nelson Rockefeller oli talousmies ja poliitikko, mm. New Yorkin osavaltion kuvernööri 1959–1973 ja 
USA:n varapresidentti 1974–1976. Fakta 2001, 13. osa, 751. 
140 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 182-185 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 183-
185). 
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 käyttövaroja, ja kun AA-ryhmätkin alkoivat osallistua keskustoimiston tukemi-
seen, voitiin todeta omavaraisuuden astuneen voimaan.141 
Tärkeämpää kuin raha oli kuitenkin päivällisistä saatu huomio. Rockefellerin 
nimi lisäsi kiinnostusta kaikkeen, mihin se kytkettiin. Julkisuus oli suotuisaa ja 
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ryhmät lisääntyivät ja jäsenmäärä kasvoi. Jäseniä oli vuoden 1941 alkupuolella jo 
2 000. Suuri vaikutus AA:n leviämiselle USA:ssa oli Jack Alexanderin artikkeli 
laajalevikkisessä Saturday Evening Post -lehdessä maaliskuussa 1941. Jäsenmäärä 
nousi vuoden loppuun mennessä 8 000:een. Samoihin aikoihin AA levisi USA:n 
ulkopuolelle, ensin Kanadaan ja sitten muihin ulkomaihin.142 
 
3.2 AA TULEE SUOMEEN
3.2.1 Yhteiskunta uudistuu ja alkoholi maistuu
Jossain vaiheessa AA alkoi rantautua myös Suomeen, jossa tuolloin elettiin toisen 
maailmansodan jälkeistä aikaa. Maan yhteiskunnallinen tilanne oli häviäjävaltiol-
le uusien haasteiden aikaa. Suomi menetti Neuvostoliitolle 12 % maa-alastaan. 
Tällä alueella asuneen lähes puolimiljoonaisen väestön asuttaminen toteutettiin 
maanhankintalain avulla, jonka tuloksena Suomeen muodostettiin runsaat 142 
000 uutta tilaa, tonttia ja aluetta.143  Maan väkiluku oli sodan jälkeen noin 3,8 mil-
joonaa, kun sodan uhreina oli menetetty lähes 90 000 henkeä. Toinen mittava 
haaste olivat Neuvostoliitolle maksettavat sotakorvaukset, jotka rasittivat valtion-
taloutta lähes selvitystilaan asti.144 Tuotannon ja jälleenrakennuksen käynnistyt-
tyä Suomessa koettiin työvoimapulaa. Tästä oli seurauksena suuria lakkoaaltoja 
ja ammattijärjestöjen, lähinnä SAK:n, vahvistuminen.145 Sodan jälkeistä 1950-
luvun alkupuolelle kestänyttä ajanjaksoa on totuttu sanomaan vaaran vuosiksi. 
Kommunistien liikehdintää ja sotasyyllisyysoikeudenkäynnin seurauksia pelät-
tiin aina vallankumoukseen asti, mutta pelot osoittautuivat liioitelluiksi.146 
Vuonna 1945 pidettiin ensimmäiset eduskuntavaalit sitten vuoden 1938. Suo-
men hallituspolitiikan rungon aiemmin muodostaneet SDP ja Maalaisliitto saivat 
rinnalleen vasta perustetun SKDL:n, joka sai vaaleissa 49 paikkaa (SDP 50, ML. 
49). Kolmen suuren yhteistyö hajosi vuoden 1948 vaalien jälkeen, kun SKDL me-
netti 11 paikkaa ja SDP ja ML. voittivat yhteensä saman verran paikkoja.147 
141 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 185-187 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 185-
187). 
142 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 190-192 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 190-
192). 
143 Kulha 1976, 254. 
144 Nevakivi 1996, 218. 
145 Puntila 1971, 214. 
146 Kulha 1976, 271-272. 
147 Kulha 1976, 297. 
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Suomen ulkopolitiikka täsmentyi, kun Pariisin rauhansopimus 1947 määritti 
Suomen sotilaallisen vahvuuden rajat ja pysytti voimassa Moskovan välirauhan 
ehdot. Juho Kusti Paasikiven tultua vuonna 1946 presidentiksi alkoi Suomen ul-
kopolitiikka hahmottua Paasikiven linjaksi, myöhemmin Paasikiven-Kekkosen 
linjaksi, jonka mukaan Suomen maantieteellinen asema vaati puolueettomuuspo-
litiikkaa, johon liittyi 1948 solmittu YYA-sopimus Neuvostoliiton kanssa.148 
Sosiaaliturva alkoi sodan jälkeen parantua. Ensimmäinen suuri reformi oli 
suurten ikäluokkien syntymisen vauhdittama lapsilisäjärjestelmä, jota koskeva 
laki hyväksyttiin vuonna 1948.149 Alkoholipolitiikka muuttui ratkaisevasti, kun 
vuonna 1917 säädetty kieltolaki kumottiin 1932 ja perustettiin valtion monopoli-
yhtiö Oy Alkoholiliike Ab, vuodesta 1969 Oy Alko Ab. Alkoholin kulutus lisään-
tyi sodan jälkeen merkittävästi, mistä oli seurauksena haittavaikutuksiakin.150 
Kontrolli tiukentui, kun vuonna 1947 säädettiin laki raittiushuollosta. Myös va-
paaehtoinen alkoholistihuolto tehostui. Perinteisten raittiusyhdistysten lisäksi 
alkoholismin torjuntatyöhön osallistuivat mm. Pelastusarmeija yömajoineen, seu-
rakuntien ja sisälähetysseuran eri toimintamuodot, Sininauhaliitto, Vapaan alko-
holistihuollon kannatusyhdistys alkoholistikoteineen ja vuonna 1955 perustettu 
A-klinikkasäätiö.151 
Kansallinen itsetunto kohosi. A. I. Virtanen sai Nobelin kemianpalkinnon 
vuonna 1945. Armi Kuusela valittiin Miss Universumiksi vuonna 1952. Helsingin 
olympiakisat vuonna 1952 nostivat Suomen koko maailman tietoisuuteen. Sama-
na vuonna viimeinen sotakorvausjuna ohitti Vainikkalan raja-aseman ja Coca-
Cola tuli Suomeen.152 
3.2.2 Valitut Palat välittää sanoman 1946
AA:n perustajan elämäkertateoksessa kerrotaan, että Bill W:n viimeinen nimeltä 
mainittu ryyppykaveri oli suomalainen Alex.153 Tämä on antanut aiheen seuraa-
vaan päätelmään: 
 
”Bill W:n viimeisiä - ellei peräti viimeinen - ryyppykavereita oli suomalainen Alek-
si, entinen purjeentekijä ja kalastaja, josta oli tullut raskaansarjan tenumies New 
Yorkin varjoisille kujille. Saattaa olla, että jouduttuaan näin rajuun seuraan Bill 
todella pelästyi ja löysi pohjansa. Näin Suomellakin olisi jotain osuutta AA:n syn-
nyssä.”154  
 
148 Puntila 1971, 192-194. 
149 Karisto ym. 1983, 300-301. 
150 Bruun 1972, 163-165. 
151 Voipio 1986, 48-49. 
152 Karisto ym. 1983, 71. Turtola 1992, 460-461. 
153 ”Pass It On”. 1984, 116-118 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 98-99). Cheever. 2004, 116. 
154 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 8. Ks. myös Haavisto & Koskela. 1992, 318. 
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148 Puntila 1971, 192-194. 
149 Karisto ym. 1983, 300-301. 
150 Bruun 1972, 163-165. 
151 Voipio 1986, 48-49. 
152 Karisto ym. 1983, 71. Turtola 1992, 460-461. 
153 ”Pass It On”. 1984, 116-118 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 98-99). Cheever. 2004, 116. 
154 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 8. Ks. myös Haavisto & Koskela. 1992, 318. 
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 Vaikka päätelmää ei voi verifioida, niin joka tapauksessa pari päivää sen jäl-
keen, kun oli eronnut suomalaisesta, Bill W. hakeutui hoitoon Townsin sairaalaan 
ja poistui sieltä vapaana alkoholin pakkomielteestä, kuten edellä on kerrottu. 
Suomeen AA saapui vuonna 1946, runsaat yksitoista vuotta Bill W:n raitistu-
misen jälkeen. Kuitenkin Suomi oli Kanadan jälkeen ensimmäisiä maita, joihin 
AA levisi. Samoihin aikoihin Suomen kanssa AA saavutti mm. Meksikon, Brasili-
an, Australian, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan, Irlannin, Englannin, Tanskan, 
Norjan ja Ruotsin.155 
Kansainvälinen aikakauslehti Valitut Palat, Reader´s Digest, julkaisi maaliskuun 
numerossa 1946 artikkelin Paluutieni alkoholismin sumumaailmasta, jossa amerikka-
lainen alkoholisti kertoi kokemuksiaan alkoholismisairaudestaan ja toipumis-
mahdollisuuksistaan AA-ohjelman avulla.156 Tämä artikkeli antoi sysäyksen AA-
toiminnalle maapallon eri puolilla, mm. Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa ja 
Suomessa.157 Artikkelin lopussa oli AA:n Maailmanpalvelutoimiston osoite New 
Yorkissa. Suomesta sinne otti ensimmäisenä yhteyttä helsinkiläinen alkoholisti 
Yrjö S., joka merkittiin Suomen yhteyshenkilöksi. Näin Suomi oli piirretty AA:n 
maailmankartalle. Yrjö S. sai pyytämäänsä materiaalia, ja hän käynnisti Helsin-
gissä Suomen ensimmäisen AA-ryhmän keväällä 1946. Ryhmä kokoontui sään-
nöllisesti viikoittain, kävijöitä oli kymmenkunta ja se pyrki noudattamaan AA:n 
kahdentoista askeleen ohjelmaa.158 
Seuraavana vuonna Yrjö S. vetäytyi syrjään. Uudeksi ryhmän vetäjäksi ja yh-
dyshenkilöksi New Yorkin ja Suomen välillä tuli syksyllä 1947 huoltovirkailija 
Olav R. Helsingistä. Hän käänsi kaksitoista askelta suomen kielelle ja sai kään-
nökselle New Yorkin hyväksynnän ja painatusluvan.159 Suomenkielinen ohjelma 
antoi AA-ryhmän toiminnalle paremmat mahdollisuudet. Ryhmään toi lisäko-
kemusta amerikkalainen kveekari Stuart M., joka oli osallistunut USA:ssa AA:n 
kokouksiin.160 Toiminnan tulokset jäivät kuitenkin vähäisiksi, sillä ryhmä joutui 
lopettamaan toimintansa kevättalvella 1948.161 
Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton, erityisesti sen yhteyteen vuoden 
1946 lopulla perustetun Kansan Raittiusavun panos on nähty merkittävänä AA:n 
ensivaiheissa Suomessa.162 Aikaisemmin mainittu Olav R. palkattiin syksyllä 1947 
Kansan Raittiusavun palvelukseen sivutoimisiin kotikäyntitehtäviin. Samaan ai-
kaan hän toimi AA-kerhon johtajana. Merkittävää on, että Kansan Raittiusapu 
155 AA Everywhere-Anywhere. 1995, 41-49. 
156 Paluutieni alkoholismin sumumaailmasta. Valitut Palat, maaliskuu 1946, 65-68. 
157 AA Everywhere-Anywhere. 1995, 42 ja 46. 
158 Silta elämään. 1978, 18. 
159 Silta elämään. 1978, 18. 
160 Testamentti. 1981, 5. 
161 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 17-18. 
162 Voipio 1986, 14-15. 
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maksoi kerhohuoneen vuokrat.163 Kansan Raittiusavun toimintakertomuksista ja 
pöytäkirjoista ilmenee, että järjestö piti läheistä yhteyttä AA-kerhoihin, jopa johti 
niiden perustamista.164 
3.2.3 Kotikerhosta lasketaan alku, 14.3.1948
Kevättalvella 1948 aloitti uskonnolliselta pohjalta toimintansa alkoholistiryhmä, 
joka otti nimekseen Kotikerho, koska kokoonnuttiin kodeissa. Kerho kokoontui 
säännöllisesti viikoittain ja ilmoittautui New Yorkin Keskustoimistoon suomalai-
sena AA-ryhmänä. Sen ensimmäistä kokousta, 14.3.1948, pidetään Suomen AA:n 
lähtökohtana, vaikka samaan aikaan oli vielä toiminnassa kahdentoista askeleen 
pohjalta toimiva alkoholistiryhmä.165 Myöhemmin jälkimmäinen kerho hajosi, ja 
sen vetäjä Olav R. luovutti USA:sta saamansa aineiston ja suomentamansa AA:n 
askeleet Kotikerholle. Niitä ei kuitenkaan otettu käyttöön, vaan ohjelmaksi muo-
toutui ruotsalaisen Länkarna-seuran mallin mukainen seitsemän askeleen muun-
nelma.166 
Ensimmäisen Kotikerhon kokouksen kutsui koolle Helsingin kaupungin huol-
tovirkailija Aili Ölander. Hän ei ollut alkoholisti, vaan alkoholistin vaimo, jonka 
mies Tore Ölander oli saman viraston vahtimestari. Aviopari sai nimet Äiti ja Isä. 
Äiti oli kertomansa mukaan saanut sisäisen käskyn kutsua kotiinsa huoltoviras-
ton kirjoissa olevia alkoholisteja keskustelemaan elämäntilanteistaan.167 Ensim-
mäiseen kokoukseen saapui avioparin lisäksi neljä alkoholistia. Kokoukset jat-
kuivat eri kodeissa, ja vaimot otettiin mukaan. Lisäksi harrastettiin puhdetöitä ja 
tehtiin retkiä. Ölanderien käsitys alkoholismista oli, että jos alkoholisteilla olisi 
hyviä harrastuksia ja perhe-elämä kunnossa, niin juominen vähenisi. Siksi vaimo-
jen mukanaolo oli tärkeää.168 
Samoin kuin AA:n syntymiseen USA:ssa myös Kotikerhon perustamiseen 
Suomessa on antanut vaikutteita Oxfordin ryhmäliike, tosin jo nimensä muutta-
neena Moral Re-Armament, MRA. Kotikerhon perustajat Aili ja Tore Ölander 
olivat löytäneet ratkaisun perheen alkoholiongelmaan hengellisen herätyksen 
kautta MRA:n avulla. Isä Ölander oli raitistunut vuonna 1940. Näin ollen oli 
luonnollista, että Kotikerhon toiminta suuntautui hengelliselle perustalle.169 
Kotikerho jakautui ensimmäisen toimintavuoden jälkeen, jolloin syntyi Solu-
kerho. Käytännön syistä kaksi kerhoa nimettiin Kotikerhoiksi I ja II. Ne olivat 
tiiviissä kosketuksessa keskenään ja pitivät yhdessä ohjelmallisia illanviettoja, 
uusien jäsenten vastaanottotilaisuuksia ja juhlatilaisuuksia.170 Ensimmäinen oma 
163 Kansan Raittiusavun pöytäkirjat 17.9. ja 27.11.1947. TA. 
164 Kansan Raittiusavun toimintakertomukset 1949 ja 1950. TA. 
165 Nimettömät Alkoholistit. 1995, 307. 
166 Silta elämään. 1978, 18-19. 
167 Palvelu  - toipumisen perusta. 1998, 8. 
168 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 19. Kuinka Al-Anon alkoi ja kasvoi Suomessa. 1976, 6-7. 
169 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 23. Haastattelu: Kolumbus 19.8.1999. 
170 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 21. 
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165 Nimettömät Alkoholistit. 1995, 307. 
166 Silta elämään. 1978, 18-19. 
167 Palvelu  - toipumisen perusta. 1998, 8. 
168 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 19. Kuinka Al-Anon alkoi ja kasvoi Suomessa. 1976, 6-7. 
169 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 23. Haastattelu: Kolumbus 19.8.1999. 
170 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 21. 
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 kerhohuone saatiin entisestä lihakaupasta Helsingin Inarintien ja Lohjankadun 
kulmasta.171 
Kotikerho rekisteröitiin nimellä AA-kotikerho r.y. marraskuussa 1949. Sääntö-
jen mukaan:172 
 
”Yhdistyksen tarkoitus on auttaa ja tukea alkoholisteja ja heidän perheitään taiste-
lussa alkoholismia vastaan ja pyrkimyksessä täydelliseen raittiuteen. Yhdistys toi-
mii järjestämällä kerhoiltoja ja keskustelutilaisuuksia sekä vapaa-ajan askartelua, 
niin myös harjoittamalla saunaliikettä ja kirjansitomotyötä, hankittuaan näihin asi-
anomaiset luvat, yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaan-
ottaa lahjoituksia ja testamentteja.” 
 
Saunaliikkeen ja kirjansitomotyön harjoittamisella oli tarkoitus hankkia yhdis-
tykselle varoja, mutta näitä toimintoja ei koskaan toteutettu.173 Jäseniksi hyväk-
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171 Palvelu  - toipumisen perusta. 1988, 9. 
172 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 362-365. 
173 Haastattelu: Kolumbus 19.8.1999. 
174 Kansan Raittiusavun toimintakertomukset 1948, 1949 ja 1950; pöytäkirjat 30.5.1948, 15.5.1949. TA. 
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Kansan Raittiusapu järjesti 40- ja 50-luvun taitteessa useita eri alojen neuvotte-
lutilaisuuksia. Ne edistivät lakisääteisen ja vapaaehtoisen alkoholistihuollon yh-
teistoimintaa sekä osaltaan johtivat Alkoholistien vastaanottolaitoksen (sittem-
min Järvenpään sosiaalisairaala) perustamiseen ja alkoholistihuoltolainsäädän-
nön uudistamiseen.175 
3.2.4 Kolumbus kääntää kurssin
Suomen AA:n kehitykseen vaikutti ratkaisevasti vuoden 1949 keväällä alkanut 
kirjeenvaihto kahden alkoholistin ja kahden maanosan välillä. Kaliforniaan, Los 
Altosiin, muuttanut helsinkiläinen alkoholisti liittyi sikäläiseen San Mateon AA-
ryhmään ja kirjoitti kokemuksistaan ryyppykaverilleen Helsinkiin.176 Tämä kir-
jeitse tapahtunut AA-sanoman saattaminen tuotti tuloksen. Ryyppykaveri lopetti 
juomisen 3.8.1949 ja saatuaan tietää Kotikerhon toiminnasta liittyi sen jäseneksi 
marraskuussa.177  
Uusi jäsen sai Kotikerhossa nimen Kolumbus. Siihen aikaan AA-nimet annet-
tiin salaperäisin kastemenoin, yleensä kuvaamaan jäsenten ominaisuuksia.178 
Myöhemmin Kolumbus antoi Kaliforniassa asuvalle ystävälleen nimen Side. Se 
kuvaa paitsi yhdyssiteenä olemista myös sivussa olemista.179 Nimet Kolumbus ja 
Side kuvaavat sitä vaihetta Suomen AA:n historiassa, jolloin amerikkalainen AA 
löydettiin ja istutettiin pysyvästi maahamme.180 
Kolumbus kirjoitti Siteelle Kotikerhon toiminnasta, joka ei juurikaan sisältänyt 
AA:n periaatteita. Suomessa oli toveriseura, mutta ei ohjelmaa.181 Kotikerhoon oli 
mm. perustettu Korkea Raati, jonka nuhdeltaviksi joutuivat langenneet ja nekin, 
jotka eivät kannelleet toisten lankeemuksista. Myös Antabus-tabletit oli otettu 
yleisesti käyttöön.182 Side vastasi, ettei mikään pilleri ole ongelman ratkaisu, kos-
ka pysyäkseen raittiina alkoholistin on muututtava sisäisesti. Korkeasta Raadista 
Side kirjoitti, että se on AA:n periaatteiden irvikuva. Mitkään raadit ja pakotteet 
eivät pidä raittiina, koska juoppo ryyppää juuri niin kauan kuin häntä huvittaa. 
Päinvastoin juuri AA:n vapaaehtoisuus viehättää ja vetää puoleensa. Kun Ko-
lumbus esitti Siteen arvostelut Kotikerhossa, kehotti Äiti Ölander arvostelijoita 
olemaan hiljaa, koska hän tunsi asiat huoltovirkailijan 20 vuoden kokemuksen 
perusteella. Saatuaan tästä Kolumbuksen selonteon Siteen teksti koveni. Hän kir-
joitti, että täällä Amerikassa ei saa olla ainoatakaan ei-alkoholistia mukana. Juuri 
siinä on AA:n valtavan joukkoterapian voima. Raittiusseurat eivät ole pystyneet 
175 Kansan Raittiusavun toimintakertomukset 1949, 1950, 1951 ja 1952. TA. 
176 AA Everywhere-Anywhere. 1995, 45. 
177 Voipio 1986, 22. 
178 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 20-21. 
179 Haastattelu: Kolumbus 19.8.1999. 
180 USA:ssa kirjoitetussa Suomen AA:n syntyä käsittelevässä teoksessa käytetään nimiä Veikko K. (Kolum-
bus) ja Usko (Side). Ks. AA Everywhere-Anywhere. 1995, 45-46. 
181 AA Evertwhere-Anywhere. 1995, 45. 
182 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 20-21. 
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 auttamaan juoppoja, koska nämä eivät halua heille puhuttavan ylhäältä tai tahol-
ta, joka ei tiedä ongelmasta mitään. Vain perheilloissa ja avoimissa kokouksissa 
saa sivullisia olla läsnä.183 
Vähitellen Kolumbus onnistui kääntämään kehityksen oikeana pitämäänsä 
suuntaan. Hän ryhtyi voimakkaasti puolustamaan kahdentoista askeleen ohjel-
maa, joka syrjäyttikin käytössä olleen Ruotsin Länkarnan ohjelman. Edelleen Ko-
lumbus vastusti puhdetöiden tekemistä ja taisteli omavaraisuuden puolesta. Sii-
hen aikaan pidettiin oikeutettuna, että yhteiskunta maksoi kulut.184 Omavarai-
suuteen pääseminen ei onnistunut helposti. Vasta vuoden 1954 lopulla tehtiin 
päätös täydelliseen omavaraisuuteen siirtymisestä.185 Tämä aiheutti riitoja monik-
si vuosiksi, kunnes kokemus osoitti, että AA-ryhmät pystyvät huolehtimaan it-
sestään ja palvelukeskuksestaan.186 
Vuoden 1950 alussa Kotikerhoon kuului kaksi ryhmää ja vuoden lopussa niitä 
oli neljä.187 Myöhemmin Kotikerho muutti nimensä Helsingin AA-
keskuskerhoksi ja edelleen Siltasaaren ryhmäyhteisöksi, koska kerhotoiminta oli 
siirtynyt Siltasaarenkadulle.188 Kolumbus on kuvannut ryhmien jakautumista 
karkeasti siten, että ykkösryhmässä oli yksitotisia amerikkalaisen AA:n seuraajia, 
kakkosryhmä oli pikemminkin huvi- ja juhlatoimikunta, kolmosryhmässä oli 
ateisteja ja nelosryhmässä uskovaisia. Kolumbus kuului ykkösryhmään. Se kar-
kotti ensimmäisenä kokouksistaan ei-alkoholistit, lähinnä vaimot, joita siihen asti 
oli pidetty täysivaltaisina AA-ryhmän jäseninä. Vaikka tämä radikaali toimenpi-
de aiheutti kovia riitoja, sillä oli tärkeä merkitys perinteiselle AA-toiminnalle 
Suomessa.189 
Kolumbus teki kolme vuosikymmentä kestäneen (1951–1981) työhistorian 
Suomen AA:n sihteerinä ja toiminnanjohtajana. Sen jälkeen hän oli edelleen ak-
tiivisesti mukana AA:n ryhmätoiminnassa.190 
3.2.5 Toiminta leviää Helsingin ulkopuolelle
AA-toiminta alkoi pääkaupungin ulkopuolella ensimmäisenä Vaasassa vuonna 
1949 nimellä Toverikunta Tuki. Yhdistyksen rekisteröidyt säännöt hyväksyttiin 
5.4.1949, siis jo ennen Helsingin Kotikerhon rekisteröintiä. Vaasan kaupunki 
myönsi huomattavia avustuksia yhdistykselle, jota ryhtyi johtamaan kaupungin 
huoltotarkastaja. Toverikunta Tuki oli alun perin tarkoitettu Antabus-hoidossa 
183 Voipio 1986, 22-23. 
184 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 66. Haastattelu: Kolumbus 19.8.1999. 
185 Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n johtokunnan pöytäkirja 29.12.1954, Liiton kiertokirje nro 1, Helsinki 
4.1.1955 ja Liiton vuosikokouksen pöytäkirja 11.4.1955. SAAKA.   
186 Juhlan jälkeen. 1978, 8. 
187 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 35. 
188 Palvelu  - toipumisen perusta. 1988, 9-10. 
189 Kuinka Al-Anon alkoi ja kasvoi Suomessa. 1976, 8. Haastattelu: Kolumbus 19.8.1999. 
190 Kolumbus saavutti ensimmäisenä AA:laisena Suomessa 50 v raittiuden 3.8.1999. Hän kuoli 84-vuotiaana 
23.2.2002. Ks. AA-Tiedotuksia, elokuu 1999, 11,19 ja helmikuu 2001, takakansi sekä 80 vuotta. 1997, 113. 
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olevien yhdyssiteeksi. Mallia otettiin Tanskan AA-toiminnasta, missä sen nimenä 
oli Ring i ring.191  
Helsingin Kotikerho ja Vaasan Toverikunta Tuki pitivät yhteisen kokouksen 
marraskuussa 1949. Vertailussa todettiin Kotikerhon olevan työskentelyssään 
paljon edellä Toverikunta Tukea, jonka toiminta oli virallisempaa, eivätkä naiset 
olleet siinä mukana. Kokouksessa valittiin työvaliokunta, jonka tehtäväksi tuli 
levittää kerhotyötä ja laajentaa sitä ympäri Suomea sekä luoda kerhotyöstä yhte-
näinen kokonaisuus, jonka keskus olisi Helsinki.192 
Kansainvälinen yhteistoiminta alkoi syksyllä 1949, kun ensimmäinen pohjois-
mainen AA-kongressi pidettiin Oslossa. Suomen edustajat olivat Tore ja Aili 
Ölander. He saivat sieltä tietoa muiden pohjoismaiden toiminnasta. Se oli laajinta 
Norjassa, missä kerhoja oli yhdeksällä paikkakunnalla. Yksistään Oslon kerhossa 
oli 300 aktiivista jäsentä. Oslon kerholla oli oma poliklinikka ja lääkäri, ja lisäksi 
kerholla oli suunnitteilla oma sairaala. Tanskassa AA-toimintaa, nimeltään Ring i 
ring, oli toistaiseksi vain Kööpenhaminassa. Päähuomio kiinnitettiin Antabus-
hoitoon. Ruotsissa on AA-toimintaa ollut vuodesta 1945 lähtien. Silloin perustet-
tiin Tukholmassa yhdistys, jolle annettiin nimeksi Länkarna. Se otti käyttöön 
oman seitsemän pykälän ohjelmansa, joka hyväksyttiin aluksi Kotikerhonkin oh-
jelmaksi. Alkuvaikeudet olivat Ruotsissa suuret, mutta vuonna 1950 kerhoja oli 
kahdeksalla paikkakunnalla ja niissä yhteensä noin 400 jäsentä. Kaikissa poh-
joismaissa yhteiskunta tuki AA-toimintaa.193 
Vuonna 1950 perustettiin Suomeen lisää AA-kerhoja. Tampereen kerhon pe-
rustava kokous pidettiin helmikuussa ja Turun maaliskuussa. Molemmissa ker-
hoissa vaimot olivat mukana. Turun kerho otti nimekseen Outori, ensimmäisen 
Turussa valmistetun meripelastuslaivan mukaan. Nokian kerhon perustava ko-
kous pidettiin kesäkuussa kolmen miehen voimalla. Kolmessa kuukaudessa jä-
senmäärä nousi kahteentoista, joista kaksi sai ensi yrittämällä kestävän raittiu-
den. Vuoden 1950 lopulla perustettiin AA-kerhot Poriin, Kotkaan ja Lahteen. 
Nämä kerhot kuitenkin sammuivat muutaman vuoden kuluessa, mutta aloittivat 
myöhemmin pysyvästi uudelleen.194 
Kun AA-kerhoja oli syntynyt eri puolille Suomea, kävi yhteistyön tarve ilmei-
seksi. Kotikerhon aloitteesta kerhojen edustajat perustivat 27.8.1950 pidetyssä 
kokouksessa Suomen AA-kerhojen Neuvottelukunnan. Siihen valittiin yksi edus-
taja jokaisesta kerhosta ja lisäksi kolme ei-alkoholistia.195 Neuvottelukunnan teh-
täväksi vahvistettiin Suomen AA-yhteisön edustaminen ulospäin ja yhteyksien 
pitäminen ulkomaihin sekä kerhojen tukeminen ja niiden yhdyssiteenä toimimi-
191 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 27-28. Voipio 1986, 17. Ölander ym. 1950, 10-12. 
192 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 27-28. 
193 Ölander ym. 1950. 10-12. AA-kerhotoiminta Norjassa pohjoismaiden voimakkainta,  Uusi Aura 
29.7.1951. AA-kerhotyö pohjoismaissa edistynyt ripeästi, Uusi Suomi 30.7.1951. 
194 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 38-40, 50. 
195 Voipio 1986, 23-24. 
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 nen. Suomen AA-kerhojen Neuvottelukunta kokoontui yhteensä viisi kertaa kä-
sittelemään yhteisiä asioita, ja viimeinen kokous pidettiin 13.10.1951 Vaasassa. 
Tällöin todettiin, että Neuvottelukunta on täyttänyt sille asetetun tehtävän. Nyt 
oli tullut aika, jolloin Suomen AA-kerhojen oli saatava yhtenäinen keskusjärjestö. 
Seuraavana päivänä 14.10.1951 perustettiin Vaasassa Suomen AA-kerhojen Liitto, 
joka rekisteröitiin.196 
 
3.3 AA:N TOIMINTA-AJATUS: TOIPUMINEN, YHTENÄISYYS 
JA PALVELU
Kuka on alkoholisti? Käsitettä ei ole kyllin selvästi määritelty. Alkoholistiksi ni-
mitetään usein varsin kevein perustein jokaista, jonka juomatavat poikkeavat to 
tunnaisista. Kaikki nämä eivät kuitenkaan ole alkoholisteja. Maailman terveysjär-
jestö (WHO) määritteli alkoholistin vuonna 1952 seuraavasti.197 
 
”Alkoholisteja ovat sellaiset liikajuojat, joiden riippuvuus alkoholista on kehittynyt 
niin pitkälle, että heissä näkyy huomattavaa henkistä häiriintymistä tai poik-
keavuutta, heidän sielullisessa ja ruumiillisessa terveydentilassaan on vikaa, heille 
tuottaa vaikeuksia selviytyä ihmissuhteissa ja yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa 
kysymyksissä tai heissä voidaan ennakolta havaita merkkejä tämänkaltaisesta kehi-
tyksestä. Sen tähden he tarvitsevat hoitoa.” 
 
Vuonna 1977 WHO määritteli alkoholismin uudelleen ja antoi sille nimen alkoho-
liriippuvuusoireyhtymä (Alcohol Dependence Syndrome). Se määritellään kol-
men keskeisen piirteen avulla. Ensiksi muuttunut käytös, eli poikkeuksellisen 
runsas ja seurauksista piittaamaton alkoholin käyttö. Toiseksi muuttunut subjek-
tiivinen tila, eli halu juoda ja kyvyttömyys lopettaa juominen. Kolmanneksi 
muuttunut psykobiologinen tila, eli esiintyy vieroitusoireita ja toleranssia eli al-
koholia tarvitaan entistä enemmän samaan olotilaan pääsemiseksi. Olennainen 
ero aikaisempaan määritelmään on se, että oireyhtymältä ei vaadita kaikkien oi-
reiden samanaikaista esiintymistä.198 
AA:lla ei ole virallista määritelmää alkoholismista, koska se ei ota kantaa mi-
hinkään kiistakysymykseen, ei myöskään alkoholismiin. Sen kirjallisuudessa tu-
keudutaan kuitenkin AA:n perustajajäsentä, Bill W:tä hoitaneen tohtori  
Silkworthin lausuntoon alkoholismista sairautena, jossa yhdistyvät fyysinen riip-
puvuus ja psyykkinen pakkomielle.199 AA:n jäsenet kutsuvat itseään alkoholis-
196 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 41-49. 
197 Kessel & Walton 1969, 12. 
198 Poikolainen ym. 1985, 13-14. 
199 Alcoholics Anonymous. 1990 (1939), xxvi (suom. Nimettömät Alkoholistit. 1995 (1962), 24). 
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teiksi – raittiina ollessaankin – kun ovat myöntäneet voimattomuutensa alkoho-
liin nähden ja löytäneet oman pohjansa, jota alemmaksi eivät halua mennä.200 
Alkoholi aiheuttaa riippuvuutta. Vaikka suurimmassa osassa maailmaa laki 
sallii alkoholinkäytön, niin alkoholi on silti kannabiksen ja muiden vastaavien 
aineiden kaltainen huume, jonka laillisuus ei tee siitä vaaratonta. Tutkijat erotte-
levat henkisen ja ruumiillisen riippuvuuden, joka ilmenee mielessä tai elimistös-
sä. Anja Koski-Jännes kuvaa asiaa siten, että henkiselle riippuvuudelle on omi-
naista juomisen käynnistyminen tietyissä tilanteissa, ajatus- tai tunnetiloissa, 
esimerkiksi tanssiminen vaatii muutaman paukun tai uneen pääsy ns. yömyssyn. 
Toistuessaan tästä tulee sitkeä tapa, josta ulospääsy on vaikeaa. Henkinen riip-
puvuus perustuu oppimiseen, mikä selittää retkahdukset pitkienkin raittiiden 
jaksojen jälkeen. Ruumiillinen riippuvuus perustuu siihen, että elimistön her-
mosolut mukautuvat alkoholiin. Tällöin tarvitaan yhä suurempia annoksia hu-
malaan pääsemiseksi. Alkoholistiseen juomiseen ajaudutaan, kun vieroitusoireita 
aletaan jatkuvasti ennaltaehkäistä krapularyyppyjen avulla.201  
Alkoholin aiheuttamat terveydelliset haitat voidaan jakaa neljään pääryhmään: 
kuolemanvaara, mielenterveyden häiriöt, humalan aiheuttamat vammat ja pitkä-
aikaisen käytön aiheuttamat sairaudet.202 Pia Mäkelä on tehnyt tutkimuksen al-
koholiin liittyvistä kuolemista jaksolla 1987–1993 yli 15-vuotiailla suomalaisilla. 
Tänä aikana alkoholiin liittyviä kuolemia oli aineistossa vuosittain keskimäärin 
3 030 eli noin 6 % kaikista kuolemista, miehillä 11 % ja naisilla 2 %. Vertailun 
vuoksi mainittakoon, että Suomessa esimerkiksi vuonna 1990 noin 1 500 henkilöä 
teki itsemurhan ja noin 650 kuoli moottoriajoneuvotapaturmissa. Myönteisenä 
seikkana tutkimus toi esiin kohtuukäytön suojaavan vaikutuksen sepelvaltimo-
tautikuolemia vastaan.203  
Alcoholics Anonymous, AA, on saanut tutkijoilta monia luonnehdintoja, kuten 
liike, itsehoitoliike, oma-apuliike tai keskinäisen avun liike.204 AA:n jäsenet eivät 
näitä termejä juurikaan käytä, vaan pitäytyvät termeissä toveriseura ja ohjelma.205 
Vanhemmille jäsenille tulee liike-sanasta helposti mieleen Oy Alkoholiliike Ab. 
Tässä tutkimuksessa AA käsitetään kasvatuksen näkökulmasta ohjelmaksi kohti 
raitista elämäntapaa, missä keskeiset toimintamuodot ovat toipuminen, yhtenäi-
syys ja palvelu. 
Alkoholismin syistä on taitettu peistä moneen suuntaan. Varsin pitkään sitä on 
pidetty yksilön omana holtittomuutena ja selkärangattomuutena.206 Sittemmin 
200 Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 21-24 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perin-
nettä. 1995 (1964), 23-27). 
201 Koski-Jännes 1991, 32-34. 
202 Poikolainen ym. 1985, 18. 
203 Mäkelä, Pia 1999, 51-58. 
204 Esim. Mäkelä, Klaus 1991, 80-87 ja 1992a, 81-94. 
205 Ks. myös Kurtz 1991, 159 ja Toiviainen 1997a, 242-247. 
206 Apo 2001, 161. 
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 käsitys alkoholismista sairautena on yleisesti hyväksytty, mutta tarkempi diag-
noosi on yhä avoin. Sen aiheuttajaksi tarjotaan milloin psyykkisiä milloin fyysisiä 
tai fysiologisia tekijöitä, onpa sattuman osuuttakin esitetty alkoholismin syyksi. 
Alkoholintutkijoiden keskuudessa on yhä voimakkaammin alettu painottaa pe-
rinnöllisyyttä alkoholismin aiheuttajana.207 
3.3.1 AA:n kolme perintöä
AA kasvoi ja levisi nopeasti. Aluksi AA levisi anglosaksisiin maihin ja muihin 
samankaltaisiin kulttuureihin. Myöhemmin AA on kasvanut voimakkaasti myös 
maissa, jotka edustavat hyvin toisentyyppisiä perinteitä ja ideologioita, kuten 
latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja sosialistisissa maissa.208 Vuonna 1955 oli 
AA-ryhmiä lähes 6 000 ja niiden yhteinen jäsenmäärä yli 150 000 toipunutta alko-
holistia. Miljoonan jäsenen raja ylittyi 1970-luvun loppupuolella, jolloin ryhmiä 
oli lähes 28 000 yli 90 maassa.209 Vuonna 1995 AA:n täyttäessä 60 vuotta oli toi-
mintaa kaikissa maanosissa, yhteensä 141 maassa, ryhmiä oli yhteensä noin 90 
000 ja niissä jäseniä yhteensä yli kaksi miljoonaa.210 
AA saavutti laajaa yhteiskunnallista hyväksyntää, mm. eri kirkkojen johtajat ja 
Amerikan psykiatrien yhdistys antoivat tunnustuksensa AA:lle. Vuonna 1951 AA 
sai arvokkaan tunnustuksen, kun American Public Health Association myönsi 
Laskerin palkinnon AA:lle, tunnustuksena ainutlaatuisesta ja erittäin menestyk-
sekkäästä työstä lähestyä ikivanhaa kansanterveyden ja yhteiskunnan ongelmaa, 
alkoholismia.211  Bill W:lle tarjottiin AA-työstä useita julkisia huomionosoituksia, 
mutta hän kieltäytyi kaikista, koska oli AA:n kannalta arvokkaampaa olla vas-
taanottamatta henkilökohtaista kunniaa.212 Merkittävin kieltäytyminen tapahtui 
vuonna 1954, kun Bill W:lle tarjottiin Yalen yliopiston lakitieteen kunniatohtorin 
arvoa.213 
AA:n kahdenkymmenen ensimmäisen vuoden kokemus osoitti toveriseuran 
olemassaolon ja jatkuvuuden perustaksi kolme toimintaperiaatetta eli AA:n kie-
lellä sanottuna kolme perintöä. Nämä perinnöt ovat toipuminen (12 askelta), yh-
tenäisyys (12 perinnettä) ja palvelu (12 käsitettä). Ensimmäisen avulla tapahtuu 
alkoholismista toipuminen, toisen avulla AA pysyy koossa yhtenäisenä ja kol-
mannen avulla yhteisö toteuttaa ja palvelee tärkeintä tarkoitustaan, AA:n sano-
man saattamista sitä tarvitseville ja haluaville. Kolme perintöä muodostavat AA:n 
207 Ylikahri & Kiianmaa 1986, 211-21, Hallikainen 2009. 
208 AA Everywhere-Anywhere. 1995, 39-57. 
209 Alcoholics Anonymous. 1990 (1939), xv ja xxii (suom. Nimettömät Alkoholistit. 1995 (1962), 18 ja 23). 
Kirjan toinen amerikkalainen painos otettiin 1955 ja kolmas 1976, jolloin mainitut jäsentiedot on arvioitu. 
210 AA Everywhere-Anywhere. 1995, 9 ja BOX 4/5/9, nro 3, 1994,3. 
211 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), viii, 301 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 8, 296-
297). 
212 Bill W. olisi rikkonut itse kirjoittamiaan periaatteita. Ks. Liite 4, AA:n 11. ja 12. perinne.  
213 ”Pass It On”. 1984, 311-312 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 272-273). Robertsonin (1989, 92) mukaan 
Bill W. luopui hirvittävän vastahakoisesti. 
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kansainvälisen tunnuksen ytimen, koko AA:n maailmaa kuvaavan ympyrän si-
säänsä sulkeman kolmion.214 (kuvio 1.) 
 
Kuvio 1. AA:n tunnus ja toiminta-ajatus (kolme perintöä): toipuminen (recovery), yhte-
näisyys (unity) ja palvelu (service).215 
AA:n 20-vuotisjuhlakokous pidettiin St. Louisissa Missourin osavaltiossa heinä-
kuussa 1955. USA:n presidentti Dwight D. Eisenhower lähetti kokoukseen onnit-
telusähkeen. Tässä kokouksessa AA:n todettiin tulleen täysi-ikäiseksi.216 Alkujä-
senet luovuttivat toipumisen, yhtenäisyyden ja palvelun kolme perintöä koko 
AA:n haltuun. Samalla Bill W. luopui henkilökohtaisesta johtajuudesta siirtäen 
sen koko toveriseuran kautta Keskuspalveluvaltuustolle.217 Aikaisemmin olivat 
Bill W. ja tri Bob yhdessä ja Bill W. yksin johtaneet suvereenisti AA:n toveriseu-
raa. 
3.3.1.1 Toipuminen
AA-tunnuksen kantalohkona oleva toipuminen (recovery) käsittää AA:n kaksi-
toista askelta:218 
1. Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli 
muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään. 
2. Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa ter-
veytemme. 
214 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 49, 139 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 59, 143). 
215 Tunnus esiintyy myös terävillä A-kirjaimilla, ilman A-kirjaimia, ilman tekstiä ja ilman kolmion tum-
mennusta. Suomen AA-merkit (7) on suojattu Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkirekisteriin 1992. 
216 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), xiii, 36-37 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 13, 
47). 
217 Kurtz 1991, 131. ”Pass It On”. 1984, 259 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 315. 
218 Alcoholics Anonymous. 1990 (1939), 59-60 (suom. Nimettömät Alkoholistit. 1995 (1962), 77). Kursiivit 
ovat alkutekstistä lähtöisin. 
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 3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan – sellaisena 
kuin Hänet käsitimme.  
4. Suoritimme perusteellisen ja rehellisen moraalisen itsetutkistelun. 
5. Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja 
jollekin toiselle ihmiselle. 
6. Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme 
heikkoudet. 
7. Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme. 
8. Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hy-
vittää heitä kaikkia. 
9. Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, ellemme 
näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita. 
10. Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti. 
11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme 
Jumalaan, sellaisena kuin Hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tah-
dostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen. 
12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme 
saattaa tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa 
toimissamme. 
 
Bill W. kirjoitti askeleet joulukuussa 1938.219 Hän käytti pohjana William  
Jamesin kirjoituksia hengellisestä kokemuksesta ja Samuel Shoemakerin opetuk-
sia Oxford-ryhmän aatteista. Kun Bill W. numeroi kirjoittamansa askeleet, hän 
huomasi niitä olevan kaksitoista. Hänen mieleensä tuli kaksitoista apostolia, mi-
kä vakuutti hänet askelten oikeasta määrästä.220 Jäsenistö otti askeleet vastaan 
kriittisesti. Niissä puhuttiin useiden mielestä liikaa Jumalasta, ja toisaalta ohjel-
man pitäisi sopia myös ateisteille ja agnostikoille. Yhteisymmärrykseen päästiin, 
kun seitsemännestä askeleesta poistettiin sana ”polvillamme”, toisessa askeleessa 
Jumala-sana korvattiin sanoilla ”joku itseämme suurempi voima” ja kolmanteen 
ja yhdenteentoista askeleeseen lisättiin Jumalaa määrittävä korostettu ilmaus – 
”sellaisena kuin Hänet käsitimme”.221 Lisäksi askelten johtolauseeksi kirjoitettiin: 
”Tässä ovat ne Kaksitoista Askelta, joita ehdotamme toipumisohjelmaksi”.222 Nii-
den oli määrä olla vain ehdotuksia. 
Toipumiseen liittyy kiinteästi AA:n omaksuma Tyyneysrukous (Serenity 
Prayer), jonka alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Se keksittiin vuonna 1941 New 
Yorkin Herald-Tribunessa olleesta kuolinilmoituksesta.223 Siitä tuli nopeasti 
219 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), vii (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 7). Ennen v. 
1939 käytössä oli 6 askeleen ohjelma, mt.162 ja GSO/ark. 
220 ”Pass It On”. 1984, 198 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 168-169). 
221 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 167 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 169). 
222 Alcoholics Anonymous. 1990 (1939), 59 (suom. Nimettömät Alkoholistit. 1995 (1962), 77). 
223 ”Pass It On”. 1984, 252 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 220-221). Yleinen käsitys on, että rukouksen 
kirjoitti pastori Reinhold Niebuhr noin 1932. Ks. Palvelu - toipumisen perusta. 1998, 61. 
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AA:laisten suosikkirukous Isä meidän ja Franciscus Assisilaisen rukouksen rin-
nalle, jopa ohikin. Tyyneysrukous esiintyy toipumisohjelmassa 3. ja 12. askeleen 
yhteydessä.224 
 
”Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta 
muuttaa mitkä voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan.” 
 
Tämä rukous opettaa ajattelemaan, että asioihin  voi itsekin vaikuttaa:  rohkeut-
ta muuttaa mitkä voin. Sen sijaan AA:ssa paljon käytetty rukouksenomainen isku-
lause: Vain Jumalan armosta, opettaa ristiriitaisesti, että asioihin ei voi vaikuttaa 
itse. Ilkka Pyysiäinen katsoo tämänkaltaisesta rukouksesta olevan jopa vakavaa 
haittaa, esimerkiksi sairaustapauksessa asettamalla Jumala lääkärin edelle.225 
Slogaani viittaa myös siihen, että kaikki eivät pelastu.  
Kaksitoista askelta tuli ensimmäisen kerran julkisuuteen 1939 Bill W:n kirjoit-
tamassa kirjassa Alcoholics Anonymous (suom. Nimettömät Alkoholistit, 1962). Jäse-
nistö käyttää tästä AA:n perusteoksesta nimeä Big Book, Iso Kirja.226 Myöhemmin 
12 askelta julkaistiin Bill W:n selityksillä lisättynä kirjassa Twelve Steps and Twelve 
Traditions, 1953 (suom. AA:n toipumisohjelma ja perinteet, 1964).227 
AA:n kaksitoista askelta on saavuttanut suuren suosion muidenkin elämänon-
gelmien hoidossa.228 Varhemmista ryhmistä Al-Anon (alkoholistien läheisten 
ryhmä, perustettu 1951) ja Alateen (alkoholistien teini-ikäisten lasten ryhmä, pe-
rustettu 1957) oli tarkoitettu AA:laisten perheenjäsenille. Ensimmäinen 12 aske-
leen ryhmä, joka kohdistui muuhun kuin alkoholiin liittyvään ongelmaan, oli 
Narcotics Anonymous (Nimettömät narkomaanit). Tämä NA-ryhmä sai alkunsa 
vuonna 1953 sekä huumeista että alkoholista riippuvaisten AA:laisten keskuu-
dessa, mutta erottautui pian omaksi ryhmäkseen. Muita varhaisia ryhmiä, jotka 
eivät liittyneet juomiseen, olivat esimerkiksi Gamblers Anonymous (Nimettömät 
uhkapelurit, 1957), Overeaters Anonymous (Nimettömät ylensyöjät, 1960),  
Emotions Anonymous (Nimettömät tunteilijat, 1971), Debtors Anonymous (Ni-
mettömät velkaantujat, 1976) ja Sex and Love Addicts Anonymous (Nimettömät 
seksi- ja rakkausriippuvaiset, 1976). Erilaiset 12 askeleen ryhmät alkoivat lisään-
tyä voimakkaasti 1970-luvulla ja erityisesti 1980-luvulla.229 
AA-ohjelmaa käytetään laajasti myös alkoholismin ammattihoidossa. Monissa 
maissa on saatavilla 12 askeleen laitoshoitoa, ammattiauttajat lähettävät potilai-
224 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 196 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 196). 
Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 41 ja 125 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perin-
nettä. 1995 (1964), 45 ja 134). 
225 Pyysiäinen 2010b, 16, 45. 
226 AA Everywhere-Anywhere. 1995, 22-25. The Book That Started It All. 2010. 
227 Suomennoksen nimeksi muutettiin 1981 Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä 
228 Mäkelä ym. 1996, 216-218. 
229 Mäkelä 1992b, 159-168. 
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224 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 196 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 196). 
Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 41 ja 125 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perin-
nettä. 1995 (1964), 45 ja 134). 
225 Pyysiäinen 2010b, 16, 45. 
226 AA Everywhere-Anywhere. 1995, 22-25. The Book That Started It All. 2010. 
227 Suomennoksen nimeksi muutettiin 1981 Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä 
228 Mäkelä ym. 1996, 216-218. 
229 Mäkelä 1992b, 159-168. 
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 taan AA:han ja USA:ssa jopa tuomioistuin voi määrätä ihmisiä AA:han.230 Suo-
messa AA-ohjelmaan perustuvat Minnesota-mallin mukaiset, ns. myllyhoitoa 
antavat klinikat aloittivat toimintansa 1982 Kalliolan kuntoutusklinikan toimes-
ta.231 Verrattuna perinteisen sosiaalisairaalan hoitotuloksiin on myllyhoito tehok-
kaampi: mm. raitistumisprosentti oli vuoden seuranta-ajan jälkeen merkitsevästi 
parempi.232 
3.3.1.2 Yhtenäisyys
AA:n toinen perintö (unity) pitää sisällään AA:n kaksitoista perinnettä:233 
1. Yhteisen menestyksemme tulisi olla ensi sijalla; henkilökohtainen toipuminen 
riippuu AA:n yhtenäisyydestä. 
2. Ryhmämme tarkoitusperiä varten on olemassa vain yksi perusarvovalta – ra-
kastava Jumala sellaisena kuin Hän saattaa ilmaista itsensä ryhmämme jäsenten 
omassatunnossa. Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita – he eivät hallitse. 
3. Ainoa vaatimus AA-jäsenyydelle on halu lopettaa juominen. 
4. Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, paitsi toisia ryhmiä tai koko AA:ta kos-
kevissa asioissa. 
5. Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätarkoitus – viedä sanomansa vielä kärsivil-
le alkoholisteille. 
6. AA-ryhmän ei tulisi milloinkaan ryhtyä takaajaksi tai rahoittajaksi eikä lainata 
AA:n nimeä millekään sukulaisjärjestölle eikä ulkopuoliselle yritykselle, etteivät 
raha-asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat pulmat vieroittaisi meitä päätar-
koituksestamme. 
7. Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avus-
tukset. 
8. Alcoholics Anonymous -seuran tulisi aina säilyä ei-ammattimaisena, mutta 
palvelukeskuksemme voivat palkata erikoistyöntekijöitä. 
9. AA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan organisoida, mutta voimme muodostaa 
palveluelimiä tai toimikuntia, jotka ovat välittömästi vastuussa niille, joita palve-
levat. 
10. Alcoholics Anonymous -seuralla ei ole mielipidettä ulkopuolisista virtauksis-
ta; sen takia AA:n nimi ei saisi milloinkaan tulla vedetyksi julkisiin kiistoihin. 
11. Ulospäin suuntautuva toimintamme pohjautuu pikemminkin vetovoimaan 
kuin huomion herättämiseen; meidän tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimet-
tömyyttä lehdistön, radion, television ja elokuvan piirissä. 
12. Nimettömyys on perinteittemme henkinen perusta, aina muistuttaen meitä 
asettamaan periaatteet henkilökohtaisten seikkojen edelle. 
230 Mäkelä 1992a, 81-94. 
231 Pääministeri Kalevi Sorsa vihki 16.9.1982 Pellaksen klinikan rikkomalla ”mustan pullon”. Ks. Kettunen 
& Leppänen 1994, 62. Myös Montonen 1989, 285-293 ja Ekholm & Kettunen 1996, 76. 
232 Säilä ym. 1992, 40-43. 
233 Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 129-187 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Pe-
rinnettä. 1995 (1964), 137-200). 
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Perinteet olivat välttämättömiä, koska alkuvuosien yritysten ja erehdysten tu-
loksena huomattiin, että AA tarvitsee jonkinlaiset ohjeet koossapysymistä var-
ten.234 Bill W. kirjoitti nämä ohjeet suositusten luonteisesti vuonna 1946, ja kun 
niistä askelten tavoin tuli kaksitoista, ne saivat nimekseen ensin Kaksitoista koh-
taa tulevaisuutemme varmistamiseksi235 ja korjausten jälkeen Kaksitoista Perin-
nettä. Bill W. ei halunnut nimittää niitä laeiksi, säännöiksi tai ohjeiksi, koska jäse-
nistö ei silloin kenties olisi niitä hyväksynyt.236 Perinteet hyväksyttiin virallisesti 
vuonna 1950 AA:n ensimmäisessä kansainvälisessä juhlakokouksessa  
Clevelandissa, Ohiossa. Kaksitoista perinnettä on ryhmän hengissä pysymiselle ja 
sopusoinnulle sitä mitä kaksitoista askelta on jokaisen jäsenen raittiudelle ja mie-
lenrauhalle.237  
AA:n perinteet ovat kokemusten kautta muotoutuneita ehdotuksia lähinnä 
ryhmätoimintaa varten. Kokemus on osoittanut, että jokainen AA:n jäsen on vain 
pieni osa suuresta kokonaisuudesta. Tämän kokonaisuuden täytyy jatkuvasti elää 
tai muutoin useimmat jäsenet tuhoutuvat. Tästä syystä yhteisen menestyksen 
tulee olla ensi sijalla. Sen jälkeen seuraa henkilökohtainen menestyminen.238 
Toinen perinne määrittelee, kuinka AA-ryhmää pitäisi johtaa. Päätökset teh-
dään ryhmän omantunnon välityksellä, enemmistön päätöksillä, mutta mie-
luimmin yksimielisesti.239 Johtajia kutsutaan uskotuiksi palvelijoiksi, mutta he 
eivät hallitse. Johtajia siis kuitenkin on. Bill W. pitää johtajuutta AA:ssa aina elin-
tärkeänä tarpeena, mutta niin, että johtaminen tapahtuu esimerkin voimalla. Hy-
vät palvelutoiminnan johtajat ovat välttämättömiä kaikilla tasoilla.240 AA-kielessä 
puhutaan vanhemmista valtiomiehistä ja vertavuotavista diakoneista.241 Van-
hemmista valtiomiehistä tulee AA:n todellinen ja pysyvä johtajisto. Heidän mal-
tilliset mielipiteensä ja luotettavat tietonsa auttavat ryhmää selviytymään kriiseis-
tä. He ovat ryhmätajunnan ilmaisijoita, he eivät jakele määräyksiä vaan johtavat 
esimerkin voimalla. Vertavuotavat diakonit ovat vakuuttuneita siitä, ettei ryhmä 
voi menestyä ilman heitä. He haluavat johtaa ryhmää ja juonittelevat jatkuvasti 
säilyttääkseen asemansa. 
Kolmannen perinteen ytimenä on, että kaikkien alkoholismista kärsivien tulee 
päästä jäseneksi. Myöskään mitään velvoitteita ei jäsenyydelle tule asettaa. Alko-
234 A.A. Tradition  - How It Developed. 1983, 3-6. 
235 Perinteiden pitkä muoto. Ks. Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 189-192 (suom. Kaksitois-
ta Askelta ja Kaksitoista Perinnettä.1995 (1964), 201-204). 
236 ”Pass It On”. 1984, 305-306 (suom. Anna sanan kiertää.1986, 266-267). 
237 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), viii, 96 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 8, 103). 
238 Ensimmäinen perinne, pitkä muoto. Ks. A.A. Tradition - How It Developed. 1983, 6. 
239 Keskustelua Perinteistä, 1984, 15. 
240 Twelve Concepts for World Service. 1988, 38-42 (suom. AA:n maailman palvelun Kaksitoista Käsitettä. 
1996, 40-44). 
241 Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 134-135 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Pe-
rinnettä. 1995 (1964), 144-145). 
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 holisti on AA:n jäsen, kun hän itse niin ilmoittaa.242 Aluksi kaikilla ryhmillä oli 
joukko sääntöjä, joita alkoholistin oli noudatettava, mikäli halusi päästä jäseneksi. 
Kun Keskustoimisto pyysi ryhmiä lähettämään omat jäsensääntönsä, huomattiin 
että jos nämä olisivat voimassa samanaikaisesti, niin kenelläkään alkoholistilla ei 
olisi ollut mahdollisuutta päästä jäseneksi.243 Myöhemmin on pulmaksi muodos-
tunut huumeiden käyttäjien asema AA:ssa. Yleisenä periaatteena on, että jäsenel-
lä voi alkoholismin lisäksi olla mitä tahansa muita ongelmia, mutta ilman alkoho-
liongelmaa jäsenehdokas ohjataan hänen ongelmiaan vastaavaan hoitoon.244 
Neljännen perinteen mukainen itsenäisyys tarkoittaa, että AA-ryhmän ei tulisi 
olla omista asioistaan vastuussa muille kuin omalle omatunnolleen. Konditionaa-
limuoto oikeuttaa ryhmän olemaan väärässäkin, koska usein vasta kokeilujen 
kautta löydetään oikea toimintatapa.245 Sen sijaan silloin, kun ryhmän suunnitel-
mat koskevat myös naapuriryhmien tai koko AA:n menestystä, näiden muiden 
kanssa tulisi neuvotella. Esimerkiksi jos uusi ryhmä suunnittelee nimekseen ”Eu-
roopan paras AA-ryhmä”, on neuvottelu muiden kanssa tarpeen.246 
”Suutari pysyköön lestissään” – parempi tehdä yksi asia erinomaisesti kuin 
useita huonosti. Näin alkaa Bill W:n selitys viidennestä perinteestä.247 AA:lla ei 
ole muita päämääriä kuin raittiuden saavuttaminen ja säilyttäminen. Ellei ryhmä 
pysty sitä jäsenilleen antamaan, ei ryhmää tarvita.248 
Kuudes perinne on tärkeä, koska ongelmat rahasta, omaisuudesta ja arvoval-
lasta saattavat helposti suunnata toiminnan varsinaisesta tavoitteesta syrjään. Sen 
vuoksi kaikki merkittävä omaisuus, josta on todellista hyötyä AA:lle, tulisi hoitaa 
erillisinä yhtiöinä, ja siten erottaa aineellinen hengellisestä. Sellaiset avut AA:lle, 
kuten kerhot ja sairaalat, jotka vaativat paljon omaisuutta ja hallintoa, eivät saisi 
käyttää AA:n nimeä. Vaikka AA-ryhmä voi olla yhteistoiminnassa kenen kanssa 
tahansa, ei yhteistyön tulisi koskaan mennä liittymiseen tai taloudelliseen tuke-
miseen asti. AA-ryhmä ei voi sitoa itseään kehenkään.249 
Seitsemännellä perinteellä, omavaraisuudella, on arvokas historia. Omavarai-
suus tarkoittaa AA:ssa paljon enemmän kuin monissa muissa yhteisöissä, jotka 
sanovat olevansa omavaraisia, koska eivät ota vastaan julkisia avustuksia, mutta 
harjoittavat ulospäin suunnattua varainhankintaa, kuten arpajaisia, myyjäisiä 
ym. tempauksia. AA:n periaate on tulla toimeen täysin jäsentensä omien vapaa-
242 Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 139 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnet-
tä. 1995 (1964), 149). 
243 A.A. Tradition  - How It Developed. 1983, 10. 
244 Problems other than alcohol. 1958. 
245 Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 146-149 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Pe-
rinnettä. 1995 (1964), 156-160). 
246 Keskustelua Perinteistä. 1984,  24. 
247 Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 150 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnet-
tä. 1995 (1964), 161). 
248 Keskustelua Perinteistä. 1984, 29. 
249 A.A. Tradition  - How It Developed, 1983, 7. 
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ehtoisten avustusten turvin. Siksi seitsemännen perinteen kohta, olla täysin oma-
varainen, on tärkeä. Kokemus on usein osoittanut, että mikään ei voi niin var-
masti tuhota AA:n henkistä perintöä kuin turhanpäiväiset kiistat omaisuudesta, 
rahasta tai arvovallasta.250 
AA:n tulisi aina pysyä ei-ammattimaisena. Ammattimaisuus määritellään 
maksua tai palkkaa vastaan tapahtuvaksi alkoholistien neuvonnaksi. Alkoholiste-
ja voidaan palkata sellaisiin tehtäviin, joihin muutoin jouduttaisiin palkkaamaan 
ei-alkoholisteja. Mutta varsinaista 12. askeleen sanomansaattamistyötä ei saa suo-
rittaa maksusta.251 
Yhdeksännen perinteen mukaan AA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan organi-
soida, mutta palveluelimiä ja toimikuntia voidaan muodostaa. Tämä on kuiten-
kin organisointia eli toiminnan ja tehtävien järjestämistä siten, että tarkoitusta 
voidaan toteuttaa, tässä tapauksessa viedä sanomaa vielä kärsiville alkoholisteil-
le. Perinteen henki on kuitenkin se, että tulisi selvitä mahdollisimman pienellä 
organisoinnilla ja rotaatioon perustuvalla johtamisella.252 AA:ssa käytetäänkin 
organisaation sijasta termiä palvelurakenne.253 
Kymmenennen perinteen mukainen mielipiteettömyys ulkopuolisista virtauk-
sista juontuu sadan vuoden takaisesta opetuksesta. Vuonna 1840 Marylandin  
Baltimoressa sai alkunsa Washington Movement. Se kasvoi ja levisi nopeasti 
muutamassa vuodessa kuudesta juoposta satoihin tuhansiin alkoholisteihin. Lii-
ke oli monessa suhteessa sukua AA:lle. Keinoina raittiuteen olivat sanoman vie-
minen eteenpäin, kokemusten jakaminen ja toistensa auttaminen.254 Se ei kuiten-
kaan malttanut olla puuttumatta yhteiskunnallisiin asioihin. Esimerkiksi orjuu-
den lakkauttaminen oli silloin poliittinen kiistakysymys, johon washingtonilaiset 
ottivat julkisesti kantaa. Kun vielä päätettiin ruveta parantamaan koko Amerikan 
juomatapoja, tyrehtyi tehokkuus alkoholistien auttamiseksi ja liike hajosi.255 Bill 
W. piti kymmenettä ja viidettä perinnettä AA:n turvallisuuden vartijoina tämän 
kaltaista kohtaloa vastaan.256 
Yhdestoista perinne ehdottaa välttämään sensaatiomaista ilmoittelua ja itsensä 
kehumista. On parempi antaa ystävien hoitaa kehuminen. Henkilökohtaisen ni-
mettömyyden tulisi olla luonteenomaista suhteessa suureen yleisöön.257 Tarpeel-
250 A.A. Tradition  - How It Developed. 1983, 7-8. 
251 A.A. Tradition  - How It Developed. 1983, 8. 
252 A.A. Tradition  - How It Developed. 1983, 8. 
253 The A.A. Service Manual. 1978, 19 (suom. A.A. Palvelukäsikirja. 1980, 21). 
254 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 124-125 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 130) ja 
Best of the Grapevine. 1980, 209-211. 
255 Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 178-179 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Pe-
rinnettä. 1995 (1964), 190-191). 
256 ”Pass It On”. 1984, 366-367 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 322-323). Washington-liikkeellä ei ollut 
osuutta AA:n 12 askeleen syntyyn, koska Bill W. perehtyi liikkeeseen vasta 1940-luvun puolivälissä. Ks. 
Kurtz 1991, 116 ja Mäkelä ym. 1996, 15. 
257 A.A. Tradition  - How It Developed. 1983, 8-9. 
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250 A.A. Tradition  - How It Developed. 1983, 7-8. 
251 A.A. Tradition  - How It Developed. 1983, 8. 
252 A.A. Tradition  - How It Developed. 1983, 8. 
253 The A.A. Service Manual. 1978, 19 (suom. A.A. Palvelukäsikirja. 1980, 21). 
254 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 124-125 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 130) ja 
Best of the Grapevine. 1980, 209-211. 
255 Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 178-179 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Pe-
rinnettä. 1995 (1964), 190-191). 
256 ”Pass It On”. 1984, 366-367 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 322-323). Washington-liikkeellä ei ollut 
osuutta AA:n 12 askeleen syntyyn, koska Bill W. perehtyi liikkeeseen vasta 1940-luvun puolivälissä. Ks. 
Kurtz 1991, 116 ja Mäkelä ym. 1996, 15. 
257 A.A. Tradition  - How It Developed. 1983, 8-9. 
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 lista ei tietenkään ole salata AA:laisuuttaan perheeltään tai ystäviltään. Nimettö-
myyden käytöstä on tehty useita oppaita, sisältyyhän nimettömyys yhteisön ni-
meenkin.258 Nimettömyyteen suuren yleisön edessä päädyttiin alkuaikojen ko-
kemusten pohjalta. Tunnettu urheilija saavutti raittiuden AA:n avulla ja suoritti 
menestyksekkään paluun baseball-kentälle. Miljoonat ihmiset näkivät hänen ku-
vansa ja nimensä etusivulla, jossa hänet esiteltiin AA:laisena. Uusia jäseniä tuli 
runsaasti, mutta ei pysyvästi. Bill W. sai baseball-miehestä idean ryhtyä anta-
maan haastatteluja lehdistölle. Hän tunsi mielihyvää nähdessään kuviaan lehdes-
sä isoin otsikoin, joissa hän pelastaa AA:han tuhansia juoppoja. Jäsenet suhtau-
tuivat kirjoituksiin epäilevästi ja sanoivat, että Bill W. hamuaa kaiken kunnian 
toisten kustannuksella ja juopuu julkisuudesta. Tämä havahdutti Bill W:n, ja 
myöhemmin hän sanoi olleensa nimettömyysperinteen rikkoja numero yksi.259  
Kahdestoista perinne yhtyy ensimmäiseen perinteeseen. Periaatteiden asetta-
minen henkilökohtaisten seikkojen edelle tarkoittaa yhteisen menestyksen aset-
tamista ensi sijalle. Kahdestoista perinne korostaa nimettömyyden henkistä pe-
rustaa. Se on nöyryydelle perustuvaa uhraamista henkilökohtaisten tavoitteiden 
yhteiseksi hyväksi.260 
Yhtenäisyys on korostetun tärkeässä asemassa AA:ssa. Erityisesti se painottui 
AA:n 35-vuotisjuhlakokouksessa Miami Beachissa Floridassa 1970. Kokouksen 
avainteemana oli yhtenäisyysjulistus:261 
 
”Tämä on velkamme AA:n tulevaisuudelle: Asetamme yhteisen menestyksemme 
ensi sijalle; pitääksemme toveriseuramme yhtenäisenä, koska AA:n yhtenäisyydestä 
riippuu elämämme ja niiden elämä, jotka tulevat.” 
 
Perinteet myös vastaavat kysymykseen: mitä AA on? Tätä varten on laadittu 
AA:n kansainvälinen määritelmä (engl. Preamble), joka julkaistiin ensimmäisen 
kerran The AA-Grapevine -lehdessä vuonna 1947 ja hyväksyttiin nykyisessä muo-
dossaan vuonna 1958 AA:n Keskuspalveluvaltuustossa (A.A. General Service 
Conference). Nimi Preamble johtuu siitä, että määritelmä on luettu usein AA-
kokousten avauksena.262 
 
”AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, 
voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen 
toisia tervehtymään alkoholismista. 
258 Esim. Understanding Anonymity. 1981. 
259 ”Pass It On”. 1984, 236-237 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 206-207). 
260 Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 184 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnet-
tä. 1995 (1964), 196). 
261 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), xi (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 10). 
262 Best of the Grapevine. 1985, 274-275. 
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Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mi-
tään velvoitteita eikä jäsenmaksuja; toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten 
avustusten pohjalla. 
AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suun-
tauksen, järjestön tai laitoksen kanssa. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihin-
kään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaan-
kaan mitään. 
Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavutta-
maan raittius.” (Copyright The A.A. Grapevine, Inc.) 
3.3.1.3 Palvelu
Palvelu (Service) on AA:n kolmas perintö. AA-ryhmillä on viidennen perinteen 
mukaan vain yksi päätarkoitus, viedä sanomansa vielä kärsiville alkoholisteille. 
Kaikki palvelu keskittyy tämän perinteen toteuttamiseen. Perustaja Bill W. on 
kuvannut palvelua seuraavasti:263 
 
”AA-palvelu on mitä tahansa, mikä auttaa meitä saamaan kosketuksen kärsivään 
toveriimme. Se ulottuu itsestään Kahdennestatoista Askeleesta puhelinsoittoon ja 
kahvikupilliseen sekä AA:n Keskuspalvelutoimiston kansalliseen ja kansainväliseen 
toimintaan asti. Kaikkien näiden palvelujen kokonaismäärä on palvelumme Kolmas 
Perintö.” 
 
Palvelujen järjestämistä varten perustettiin vuonna 1938 Alkoholistisäätiö (The 
Alcoholic Foundation) hoitamaan AA:n uskottujen miesten tehtäviä. Tämä en-
simmäinen johtokunta käsitti viisi luottamusmiestä, joista kolme oli ei-
alkoholistia ja kaksi alkoholistia. Ensin mainittujen enemmistöä perusteltiin te-
hokkaalla raha-asioiden hoidolla. Alkoholistijäsenet olivat tri Bob ja eräs  
newyorkilainen AA:lainen. Vuonna 1940 Alkoholistisäätiön toimisto muutti New  
Yorkin keskustaan ja siitä tuli AA:n ensimmäinen maailman palvelun toimisto. 
Kustannustoimintaa varten oli 1938 perustettu Works Publishing, Inc., jonka 
osakkeenomistus siirrettiin 1940 Alkoholistisäätiölle. Vuonna 1953 kustannusyh-
tiön nimeksi muutettiin A.A. Publishing, Inc. ja nykyisin käytetty nimi, A.A. 
World Services, Inc., hyväksyttiin 1959. 264 
Alkoholistisäätiön luottamusmiehet olivat ottaneet lujan otteen AA:n raha-
asioista. Sen sijaan palveluasioissa ryhmät eivät luottaneet paljonkaan luotta-
musmiehiin, vaan kääntyivät Bill W:n ja tri Bobin puoleen. Nämä perustajajäse-
net olivat yhdyssiteenä ryhmien ja luottamusmiesten välillä sekä ratkaisevassa 
asemassa koko toveriseuran toiminnassa. Näin ei voinut jatkua, vaan aukko olisi 
ennemmin tai myöhemmin täytettävä. Siksi Bill W. ja tri Bob alkoivat suunnitella 
263 The A.A. Service Manual. 1978, 6 (suom. A.A. Palvelukäsikirja. 1980, 6). 
264 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), vii-ix, 151-152 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 
7-9, 154-155). 
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263 The A.A. Service Manual. 1978, 6 (suom. A.A. Palvelukäsikirja. 1980, 6). 
264 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), vii-ix, 151-152 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 
7-9, 154-155). 
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 toveriseuralle sellaista rakennetta, joka kattaisi kaikki AA:n osat.265 Palvelura-
kenne sai nimekseen Valtuustosuunnitelma (The Conference Plan), joka esiteltiin 
vuonna 1950, ensimmäinen Keskuspalveluvaltuusto kokoontui 1951 ja suunni-
telma vahvistettiin 1955 St. Louisin 20-vuotisjuhlakokouksessa.266 
Perustajat tapasivat viimeisen kerran marraskuussa 1950 Akronissa, neljä päi-
vää ennen tri Bobin kuolemaa. He keskustelivat Valtuustosuunnitelmasta. Tri 
Bob sanoi kuuluisan viimeisen viestinsä toverilleen: ”Muista Bill, ei pilata tätä 
asiaa, pidetään se yksinkertaisena.”267 
Kuten 12 askelta kuuluu toipumisen perintöön ja 12 perinnettä yhtenäisyyden 
perintöön, niin 12 käsitettä kuuluu palvelun perintöön. Bill W. kirjoitti nämä pal-
velutoiminnan periaatteet julkaisuun Twelve Concepts for World Service, 1962 
(suom. AA:n maailman palvelun Kaksitoista Käsitettä, 1977), jonka Keskuspalvelu-
valtuusto hyväksyi vuonna 1962.268 Kaksitoista käsitettä on tarkoitettu sovelletta-
vaksi kaikilla palvelun tasoilla. Seuraavassa esitetty muoto on johdannonomai-
nen:269 
1. Lopullinen vastuu ja määräysvalta AA:n Maailmanpalveluissa kuuluu AA-
ryhmille. 
2. AA-ryhmät ovat siirtäneet täydellisen hallinnollisen ja toiminnallisen määrä-
ysvallan valtuustolleen ja sen palveluhaaroille. 
3. ”Päättämisen oikeus” tekee tehokkaan johtamisen mahdolliseksi. 
4. ”Osallistuminen” on avain sopusointuun. 
5. Oikeudet ”Vetoamiseen” ja ”Valittamiseen” suojelevat vähemmistöjä ja var-
mistavat sen, että näitä kuunnellaan. 
6. Valtuusto tunnustaa luottamusmiesten ensisijaisen hallinnollisen vastuun. 
7. Kuinka luottamusmiesten lailliset oikeudet suhtautuvat valtuuston perinteisiin 
oikeuksiin. 
8. Luottamusmiehet toimivat kaikkien talous- ja menettelytapa-asioitten suora-
naisina hoitajina; myös huolta pitävinä vartijoina, mutta ei toimivien palveluyh-
tymien välittöminä johtajina. 
9. Hyvä henkilökohtainen johtamistaito on ensisijainen välttämättömyys valtuus-
ton kaikilla tasoilla. Maailmanpalvelun alueella Keskuspalveluneuvoston ja sen 
johtajien on välttämättä korvattava AA:n perustajat. Tämä on tärkein rakenteelli-
nen ongelmamme, minkä vielä kohtaamme. 
265 Twelve Concepts for World Service. 1988, 7-8 (suom. AA:n maailman palvelun Kaksitoista Käsitettä. 
1996, 7). 
266 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), ix (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 8-9). 
267 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 214 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 212- 213) ja 
”Pass It On”. 1984, 242 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 299-300). Tri Bob painotti jäähyväispuheessaan 
Clevelandin juhlakokouksessa 3.7.1950 ohjelman yksinkertaisuutta sanomalla, että eipä pilata sitä freudilai-
silla komplekseilla ja jutuilla, jotka kiinnostavat tieteellistä mieltä, mutta joilla on hyvin vähän tekemistä 
varsinaisen AA-työmme kanssa. Ks. The Co-Founders of Alcoholics Anonymous. 1975, 5. 
268 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), x (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 9). 
269 Twelve Consepts for World Service. 1988, 2-3 (suom. AA:n maailman palvelun Kaksitoista Käsitettä. 
1996,1-3). 
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10. Palvelumääräysvallan pitäisi olla yhtäläinen palveluvastuun kanssa. Toi-
meenpanevan määräysvallan pitäisi aina olla yksi ja jakamaton: ”kaksipäistä joh-
tamista” pitäisi tarkoin välttää. 
11. Kuvaus Keskuspalveluneuvoston ensisijaisista toimikunnista ja palveluyhty-
mistä: yhtymän johtajien, toimeenpanohenkilöitten ja virkailijoitten henkilökoh-
tainen asema. 
12. Hengellinen perusta AA:n Maailmanpalveluille – valtuuston ohjekirjan 12. 
artikla. 
 
Alkoholistisäätiön uudeksi nimeksi muutettiin vuonna 1954 AA:n Keskuspal-
veluneuvosto (General Service Board of A.A.), koska säätiö-nimi toi mieleen hy-
väntekeväisyyden, holhouksen ja kenties suuren rahankin.270 Oli ollut Bill W:n 
ajatus, että Alkoholisäätiössä oli enemmistö ei-alkoholisteilla. Nimenvaihdon ai-
koihin Bill W. tajusi, että AA:laiset olivat kypsiä ottamaan vastuun omista asiois-
taan, ja näin ollen oli aika siirtää Neuvoston enemmistö alkoholisteille. Ajatus 
kohtasi sitkeää vastarintaa, ja vasta vuonna 1966 Bill W:n pitkä ponnistelu tuotti 
päätöksen, jonka mukaan Neuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 21, joista alko-
holisteja on 14 ja ei-alkoholisteja 7. Tämä oli Bill W:n viimeinen virallinen tehtävä 
AA:lle.271 Viimeisen kerran Bill W. esiintyi julkisuudessa vuonna 1970 AA:n 35-
vuotisjuhlakokouksessa Miami Beachissa, Floridassa. Hän jätti toveriseuralle 
viimeisen viestinsä.272 Bill W. kuoli 24.1.1971.273 
Kuviossa 2. on esitetty pelkistetty USA:n ja Kanadan yhteinen palvelurakenne. 
Tavanomaisiin organisaatioihin verrattuna erikoista on se, että hierarkian huipul-
la on ruohonjuuritaso eli AA-ryhmät. Ne muodostavat piirejä siten, että yksi piiri 
sisältää 5-20 ryhmää. Piiritaso puuttuu kuviosta. Piirit yhdistyvät alueiksi, jotka 
normaalitapauksessa noudattavat osavaltio-rajoja. Alueet valitsevat kahdeksi 
vuodeksi yhteensä 91 valtuutettua Keskuspalveluvaltuustoon (General Service 
Conference), joka kokoontuu kerran vuodessa huhtikuussa viikon kestävään ko-
koukseensa.274 
Kaavion alimmainen kolmio, Keskuspalveluneuvosto (General Service Board), 
on osa Keskuspalveluvaltuustoa muodostaen sen kokoonpanosta yhdessä johta-
vien toimihenkilöiden kanssa noin yhden kolmasosan. Se on valtuuston johtava 
palveluelin, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa kolmipäiväiseen kokouk-
seen.275 Neuvoston jäseniä kutsutaan luottamusmiehiksi, joita on 21 ja kahta 
270 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), ix ja 218 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 8-9 ja 
217). 
271 ”Pass It On”. 1984, 396-397 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 351). 
272 Esim. Palvelu - toipumisen perusta. 1998, 11. 
273 AA:n perustajan nimi, kuva ja tarina esiintyivät julkisissa tiedotusvälineissä kautta koko maailman. AA-
ryhmät kaikkialla maailmassa pitivät muistotilaisuuksia helmikuun 14 päivänä. Ks. ”Pass It On”. 1984, 404-
406 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 358). 
274 The A.A. Service Manual. 1978, 19-22 (suom. A.A. Palvelukäsikirja. 1980, 21-24). 
275 The A.A. Service Manual. 1878, 88 (suom. A.A. Palvelukäsikirja. 1980, 102). 
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 tyyppiä. A-luokan 7 luottamusmiestä ovat ei-alkoholisteja, ja B-luokan 14 luotta-
musmiestä ovat alkoholisteja. Edelliset ovat AA:n ystäviä yhteiskunnan eri aloil-
ta, ja heidät kutsutaan palvelutehtävään, joka voi olla kolme peräkkäistä kolmi-
vuotiskautta. B-luokan luottamusmiehet tulevat nelivuotiseen palvelutehtävään 
valintamenettelyn kautta.276  
Kuvio 2. AA:n palvelurakennekaavio, USA/Kanada.277 
Keskuspalveluneuvoston alaisuudessa toimii kaksi rekisteröityä palveluelintä. 
AA:n Maailmanpalveluiden (A.A. World Services, Inc.) toimialaan kuuluvat kes-
kuspalvelu sekä kirjojen ja muun materiaalin julkaiseminen. Käytännön tehtävät 
hoitaa Keskuspalvelutoimisto (General Service Office, G.S.O.). Toinen rekiste-
röinti koskee vuonna 1944 alkaneen kuukausijulkaisun, The A.A. Grapevine, toi-
mittamista, joka on erillään Keskuspalvelutoimistosta. Molempien rekisteröityjen 
elinten johtajisto ja sihteeristö ovat Keskuspalveluvaltuuston äänivaltaisia jäse-
niä. Se, että palkattua henkilökuntaa osallistuu korkeimman tason päätöksente-
koon, on yksi AA:n erikoisuus. Siinä toteutetaan neljännen käsitteen mukaista 
tasa-arvoista osallistumisen oikeutta: AA:ssa kukaan ei kuulu alempaan luok-
kaan.278 
276 The A.A. Service Manual. 1978, 91-96 (suom. A.A. Palvelukäsikirja. 1980, 105-111). 
277 Twelve Concepts for World Service, illustrated. 1986 (suom. Maailmanpalvelun Kaksitoista Käsitettä, 
kuvitettu esite. 1989). 
278 The A.A. Service Manual. 1978, 105-110 (suom. A.A. Palvelukäsikirja. 1980, 121-127). 
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Myös valintamenettely palveluedustajien valitsemiseksi on erikoinen. Sitä kut-
sutaan Kolmannen Perinnön menetelmäksi.279 Periaatteena on suljettu lippuää-
nestys, jossa valituksi tulleen on saatava 2/3 annetuista äänistä. Jos tämä ei onnis-
tu neljännen tai viidennenkään äänestyskierroksen jälkeen, vaikka poistoja on 
tehty, suoritetaan valinta arpomalla. Keskuspalveluvaltuuston ja Keskuspalvelu-
neuvoston toimikuntien jäsenet valitaan arpomalla. 
Keskuspalveluvaltuuston asema on keskeinen koko maailman AA-
toiminnalle, koska se hyväksyy kaiken oman kustannusyhtiönsä tuottaman kir-
jallisuuden. Jokainen virallinen AA-julkaisu varustetaan merkinnällä: A.A.  
General Service Conference Approved ja Copyright A.A. World Services, Inc. 
New York.280 AA-ryhmien tulisi käyttää ainoastaan näin hyväksyttyä kirjallisuut-
ta. 
USA:n/Kanadan palvelurakenne edustaa lähes kahta kolmannesta koko maa-
ilman jäsenistön lukumäärästä. Vuonna 1994 arvioitiin maailmassa olevan 90 155 
AA-ryhmää ja jäseniä 2 062 380. Näistä USA:n/Kanadan osuus oli 57 965 ryhmää 
ja 1 283 721 jäsentä.281 Ulkomaille on muodostettu USA:n/Kanadan esimerkin 
mukaisesti kunkin maan tarpeita vastaavia palvelurakenteita.282 Maiden välistä 
yhteistoimintaa varten on vuonna 1969 perustettu yhteistyöelin, Maailmanpalve-
lukokous, joka pidetään joka toinen vuosi ja johon kukin maa saa lähettää kaksi 
valtuutettua.283 Suomi on osallistunut kaikkiin kokouksiin ja toiminut isäntänä 
Helsingissä 1978. 
Vuodesta 1950 on pidetty AA:n kansainvälinen juhlakokous kesäisin viiden 
vuoden välein, aina USA:ssa tai Kanadassa. Ensimmäisessä kokouksessa  
Clevelandissa oli 3 000 ja San Diegossa vuonna 1995 noin 56 000 osallistujaa.284 
San Diegon kokouksen avajaisjuhla on toistaiseksi maailman suurin AA-tilaisuus 
– kaikkien AA-palavereiden äiti.285 Toronton 30-vuotisjuhlakokouksessa 1965 oli 
avainteemana AA:n palvelun perintöön liittyvä ja myöhemmin laajalti käyttöön 
otettu vastuujulistus:286  
 
”Minulla on vastuu. Kun kuka tahansa, missä tahansa, on valmis etsimään apua, 
haluan että AA:n käsi on aina tarjolla. Ja sen vuoksi: Minulla on vastuu.” 
3.3.2 Hengellisyyteen nojaaminen
AA:n määritelmässä sanotaan, ettei AA ole yhteydessä mihinkään uskonnolli-
seen suuntaukseen. Tämä näyttää ristiriitaiselta, kun tarkastellaan AA:n 12:ta 
279 The A.A. Service Manual. 1978, 31-32 (suom. A.A. Palvelukäsikirja. 1980, 37-38). 
280 The A.A. Service Manual. 1978, 109 (suom. A.A. Palvelukäsikirja. 1980, 126). 
281 BOX 4/5/9, nro 3, 1994, 3. 
282 The A.A. Service Manual. 1978, 23 (suom. A.A. Palvelukäsikirja. 1980, 26). 
283 The World Service Meetings, A History. 1990. 
284 AA Grapevine. February 1996, 24-2 
285 The San Diego Union-Tribune. July 1, 1995. 
286 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), x (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 10). 
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 askelta, jotka sisältävät runsaasti uskonnollista terminologiaa. Ristiriita tasoittuu, 
kun AA:n ideologiaa tutkitaan tarkemmin. AA:lla ei ole mitään pakottavaa oppia 
tai tunnustusta, vaan jokaisella jäsenellä on vapaus tulkita ohjelmaa haluamal-
laan tavalla. Kolmas ja yhdestoista askel painottavat erityisesti Jumala-käsitteen 
valinnanvapautta: ”Jumala, sellaisena kuin Hänet käsitimme”. Tämä on tärkeä sitaat-
ti. Se merkitsee, että jokainen AA:n jäsen määrittelee itse Jumalansa eli jonkin 
itseään suuremman voiman. Kaikilla näkemyksillä, uskonnollisuudesta ateis-
miin, on tilaa AA:ssa.287 AA:n toinen perinne määrittää Jumala-käsitettä seuraa-
vasti:288 
 
”Ryhmämme tarkoitusperiä varten on olemassa vain yksi perusarvovalta - rakasta-
va Jumala sellaisena kuin Hän saattaa ilmaista itsensä ryhmämme jäsenten omassa-
tunnossa.” 
 
Tässä on oleellista ryhmän omantunnon käsite. Muodostuuko se ryhmän jä-
senten kollektiivisesta tajunnasta vai tuleeko se jostain ryhmän ulkopuolelta? Al-
kuperäisessä tekstissä on kysymyksessä ryhmän omatunto,289 joka on suomennet-
tu ryhmän jäsenten omaksitunnoksi, siis väärin. Joka tapauksessa AA-ryhmässä 
vallitseva henki – ryhmän omatunto – on integraation ja edelleen toipumisen 
kannalta tärkeä. Asiaa tukee AA:n ensimmäinen perinne, joka kehottaa asetta-
maan yhteisen menestyksen etusijalle, koska yksilön toipuminen riippuu ryhmän 
yhtenäisyydestä.290 
AA:n 12 askelta on pyritty laatimaan niin, että ne sopivat kaikille maailman-
katsomuksille, eivätkä siten loukkaa kenenkään uskonnollisiakaan mielipiteitä. 
AA on kuitenkin historiallisilta juuriltaan vahvasti sidoksissa kristilliseen ja pro-
testanttiseen traditioon, mikä selvästi ilmenee AA:n kirjallisuudessa.291 
Hengellinen herääminen on Jumala-käsitteen ohella toinen termi, joka AA-
ohjelman ymmärtämisen kannalta vaatii selvitystä. Kahdestoista askel kuuluu: 
”Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän 
sanoman alkoholisteille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme”. Kahden-
toista askeleen suorittamisen tuloksena on siis tapahtunut sellaista, jota kutsutaan 
hengelliseksi heräämiseksi. AA:n pääteoksessa on liitteenä luku, jonka otsikkona 
on Hengellinen kokemus.292 Sen mukaan hengellinen herääminen on samaa kuin 
yksilön sisäinen muuttuminen, mikä saa aikaan toipumisen alkoholismista. Muu-
287 Tällaista on AA. 1992, 13. 
288 Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 132 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnet-
tä. 1995 (1964), 141). 
289 “For our group purpose there is but one ultimate authority – a loving God as He may express Himself in 
our group conciense.” Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 132. 
290 Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 129 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnet-
tä. 1995(1964), 137). Vrt. Päivä kerrallaan. 1994, 66, 98 ja 309, missä 2. perinne on käännetty oikein. 
291 Ks. myös Mäkelä 1991, 81. 
292 Alcoholics Anonymous. 1990 (1939), 569-570 (suom. Nimettömät Alkoholistit. 1995 (1962), 558-559). 
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tos ilmenee alkoholisteissa monissa eri muodoissa. Äkillinen muutoskokemus, 
johon saattaa liittyä ukkosen jyrinää tai salaman leimahduksia, on tavattoman 
harvinainen. Tavallisesti muutoskokemukset tapahtuvat vähitellen eripituisten 
ajanjaksojen kuluessa. William James kutsuu näitä kokemuksia opiskellen hanki-
tuiksi, eikä niiden välttämättä tarvitse olla uskonnollisia.  
Antonio Damasio on Spinozaa (1632–1677) mukaillen kirjoittanut, että sub-
stanssi on sama  kuin Jumala ja edelleen sama kuin luonto. Tämä Jumala ei ran-
kaise eikä sitä tarvitse pelätä. Ainoa mitä kannattaa pelätä, on oma käyttäytymi-
nen. Kun ihminen käyttäytyy muita kohtaan huonosti, hän rankaisee itseään te-
kohetkellä kieltämällä itseltään sisäisen rauhan ja onnellisuuden. Kun käyttäytyy 
muita kohtaan hyvin, on mahdollisuus saavuttaa sisäinen rauha ja onnellisuus 
juuri sillä hetkellä.  Kasautuvina ne tuottavat jonkinlaisen henkilökohtaisen pe-
lastuksen, mutta se tapahtuu muiden yhteisön jäsenten avulla.293 AA:ssa tämä 
pelastuminen voidaan ymmärtää vapautumisena alkoholin pakkomielteestä yh-
dessä muiden jäsenten keskinäisen tuen avulla. AA:n kirjallisuudessa on useasti 
yhdistetty hengellisyys hyvään käyttäytymiseen, esimerkiksi, että hengellisyys 
on yksinkertaisesti sanoen epäitsekästä auttamista, tai kun autamme toveria  
olemalla hänelle ystävällinen, suoritamme täysipainoista hengellistä työtä.294 
Kenenkään ei tarvitse joutua pulaan ohjelman hengellisen puolen takia. Tarvi-
taan vain halukkuutta, rehellisyyttä ja avointa mieltä. Ainoastaan suvaitsemat-
tomuus ja härkäpäinen kieltäminen voivat johtaa epäonnistumiseen. Tähän liit-
tyy englantilaisen kasvatusteoreetikon Herbert Spencerin (1820–1903) mietelmä, 
joka on lainattu AA:n pääteokseen.295 
 
”On olemassa periaate, joka estää kaiken tiedonkulun, joka käy todisteesta 
jokaista väitettä vastaan ja joka takaa sen että ihminen pysyy ikuisesti 
tietämättömänä – se periaate on varma vastenmielisyys ennen asiaan 
perehtymistä.” 
3.3.3 Anonymiteetin turvaaminen
Nimettömyys on AA:ssa varsin keskeisessä asemassa, sisältyyhän se yhteisön 
nimeenkin. Ensimmäiset AA-ryhmät olivat ”salaseuroja”, ja nimettömyyteen tur-
vautuminen johtui julkisuuden pelosta. AA:n kasvun ja myönteisen julkisuuden 
myötä jotkut jäsenet alkoivat esiintyä omilla nimillään ja kuvillaan AA:n yhtey-
dessä. Se aiheutti muissa katkeruutta ja vahinkoa koko yhteisölle, varsinkin nä-
kyvästi juopuneena esiintyminen.  Yhtenäisyyden turvaamiseksi päädyttiin peri-
aatteeseen, että jäsenten tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä leh-
distön, radion, television ja elokuvan piirissä. Tämä merkitsee luopumista henki-
lökohtaisesta maineesta yhteisen edun hyväksi. Toisaalta jokaisella jäsenellä on 
293 Damasio 2003, 241-242. 
294 Opas AA:n kahteentoista askeleeseen. 1995, 37. 
295 Alcoholics Anonymous. 1990 (1939), 569-570 (suom. Nimettömät Alkoholistit. 1995 (1962), 558-559). 
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 oikeus henkilökohtaiseen nimettömyyteen siinä määrin kuin hän haluaa, ja sitä 
on toisten kunnioitettava.296 
Kuinka pitkälle jäsenen anonymiteetti tulisi ulottaa? AA:n kirjallisuuden mu-
kaan jäsenyyttä ei ole tarpeen salata perheeltä ja ystäviltä. Päinvastoin avoimuus 
on lähipiirissä vain hyväksi. Yleisissä kokouksissa voidaan esiintyä omilla nimillä 
edellyttäen, että lehdistössä mahdollisesti esiintyvissä selostuksissa mainitaan 
vain etunimet.297 
AA:n Perinteissä ei mainita kuolemanjälkeistä nimettömyyttä.298 Niinpä esim. 
AA:n perustajajäsenet esitellään monissa kirjoissa ja artikkeleissa täydellisillä ni-
millään ja kuvillaan. Muuan suomalainen AA:n jäsen on sanonut, että vaikka hän 
paljastaisi AA:n yhteydessä julkisesti oikean nimensä, ei kukaan toimittaja viitsisi 
kirjoittaa siitä. Hänessä kun ei ole muuta mainittavaa kuin vanha juoppo ja AA:n 
jäsen.299 Tästä voi päätellä, että päästäkseen suureen mediaan on oltava julkisuu-
den henkilö. 
Tässä tutkimusraportissa huomioidaan tarkasti AA:n nimettömyysperinteet. 
Jäsenistä käytetään vain heidän peite- eli AA-nimiään. Vakiintuneen käytännön 
mukaisesti ja informaatioarvon parantamiseksi oikeita nimiä käytetään luonnolli-
sesti ei-alkoholisteista, mutta joissakin tapauksissa myös entisistä jäsenistä, jotka 
ovat kuoleman kautta menettäneet nimettömyyden paljastamisesta aiheutuvat 
mahdolliset hyödyt tai haitat. Tällä tavalla on menetelty mm. Lahden AA:n histo-
riikissa.300 
3.3.4 Ryhmänä toimiminen
AA-toiminta on ryhmätoimintaa, jonka päämääränä on pysyä raittiina ja auttaa 
toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. AA-ryhmän kokous eli palaveri on 
monologinen puhetapahtuma, jossa jäsenet puhuvat kukin vuorollaan, yleensä 
istumajärjestyksessä. Vuorosta luopuminen on hyväksyttävää, joten periaatteessa 
kokouksiin voi osallistua pitkiä aikoja puhumatta mitään. Kokouksen johtajana ei 
ole ammattiterapeutti, vaan palaverin vetäjänä toimii vuorollaan joku AA-jäsen. 
Näistä syistä jotkut AA:n tutkijat katsovat, että AA-palaverit eivät ole ryhmäte-
rapian muoto.301 Toiselta puolen AA-palavereita pidetään pätevänä ryhmäterapi-
an muotona, vaikkakin tämä tapahtuu ilman psykiatrisesti koulittua johtajaa.302 
Ryhmäterapiakäsitteen otti ensimmäisenä käyttöön italialainen J. L. Moreno 
vuonna 1931. Hän määritteli, että se on systemaattisesti kehitetty menetelmä, 
jonka tarkoituksena on useampien henkilöiden hoitaminen ryhmässä. Menetelmä 
296 Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996 (1953), 180-187 (suom. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Pe-
rinnettä. 1995 (1964), 192-200). 
297 A.A. Tradition  - How It Developed. 1983, 49 ja Speaking at Non-A.A. Meetings. 1981, 12-13. 
298 ”Pass It On”. 1984, 404 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 358). Understanding Anonymity. 1981. 
299 Ratkaisu, syyskuu 1991, 22-24. 
300 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988. 
301 Esim. Mäkelä 1992a, 86 ja Arminen 1998, 205. 
302 Esim. Achté & Rechardt 1973, 283 ja Mann 1984, 179. 
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keskittyy Morenon mukaan psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien käsittelyyn ja 
koskettelee somaattisia seikkoja ainoastaan niiden ollessa psyykkisten häiriöiden 
aiheuttamia.303  
Ryhmäterapia tarjoaa alkoholiongelmaiselle mainion tilaisuuden jakaa koke-
muksia muiden samankaltaisten ihmisten kanssa, mutta nyt ilman alkoholin 
myötävaikutusta. Ryhmässä on mahdollista huomata omat asenteet ja vastustus-
keinot suhteessa alkoholista luopumiseen, kun huomaa samoja piirteitä muissa. 
Samoin ryhmässä on mahdollista oppia tunteiden ja tarpeiden suorempaa ilmai-
sua.304 
Jokainen ihminen kokee ryhmään kuulumisen minää vahvistavana, olkoon 
ryhmän laatu mikä tahansa, vaikkapa juomaryhmä tai jokin muu ns. negatiivinen 
ryhmä.305 
Ryhmällä on oltava yhteinen päämäärä, jotta se voisi toimia. Tavoitteena on 
aiheuttaa ryhmän avulla muutoksia ryhmän jäsenten asenteisiin, käyttäytymi-
seen ja ihmissuhteisiin. Päämääränä on kypsä yksilö, joka merkitsee tasapainoista 
tunne-elämää, oikeaa itsensä arviointia, kykyä rakastaa muita, kykyä säädellä 
vihaansa ja kaunaansa sekä kykyä nauraa ja laskea leikkiä.306 
Marjatta Eskola on eri maissa tehtyjä tutkimuksia yhdistelemällä esittänyt 
ryhmän merkitystä alkoholiongelmien hoidossa seuraavasti:307 
- Ryhmässä jäsen kokee olevansa hyväksytty ja toisten kunnioittama. 
- Keskinäisen auttamisen halu johtaa pyrkimykseen tehdä jotain toisten hyväk-
si. 
- Yhteisten ongelmien havaitseminen lisää realistista suhtautumista omiinkin 
ongelmiin, joita ei enää tarvitse luulla ainutlaatuisiksi. 
- Ryhmässä tapahtuu intellektuaalista oppimista, joka myös lisää oivallusky-
kyä. 
- Ryhmässä voi kokeilla itseään turvallisessa ympäristössä, mutta kuitenkin 
todellisten ihmisten kanssa. 
- Transferenssitunteet hajaantuvat ryhmän jäseniin ja terapeuttiin, ja näin tilan-
teen ahdistavuus vähenee. 
- Vuorovaikutus terapeuttisessa ympäristössä antaa mahdollisuuden osallistua 
ja kokea olevansa vaikuttaja. 
- Ryhmän jäsen voi samastua toisiin jäseniin ja heidän ongelmiensa ratkaisui-
hin ja hyötyä siitä. 
- Ryhmässä on mahdollista purkaa paineita ja tunteita, joita muualla joutuu 
tukahduttamaan.   
303 Airas 1972, 28. 
304 Vannicelli 1982, 17-37. 
305 Löfgren 1981, 434-437. 
306 Airas 1979, 26-27. 
307 Eskola 1982, 6-7. 
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 AA-ryhmä määritellään AA:n ryhmäkäsikirjassa seuraavasti:308 
1. Kaikki ryhmän jäsenet ovat alkoholisteja, ja kaikki alkoholistit hyväksytään 
ryhmän jäseniksi. 
2. Ryhmänä he ovat täysin omavaraisia. 
3. Ryhmän ensisijainen tarkoitus on auttaa alkoholisteja toipumaan 12 askeleen 
avulla. 
4. Ryhmänä heillä ei ole mitään ulkopuolisia sidonnaisuuksia. 
5. Ryhmänä heillä ei ole mielipidettä ulkopuolisista kysymyksistä. 
6. Ryhmänä heidän julkinen toimintansa perustuu vetovoimaan mieluummin 
kuin huomion herättämiseen, ja he noudattavat henkilökohtaista nimettömyyttä 
lehdistössä, radiossa, televisiossa ja elokuvassa. 
Suomen AA-toimisto on vuoden 1992 aikana aloittanut Suomen AA-
kustannus ry:n päätöksellä kansainvälisen käytännön, jonka mukaan uusille 
ryhmille lähetetään em. luettelo ja pyydetään vastaamaan kyllä tai ei.309 Näin sik-
si, että on ilmennyt joitakin määritelmän vastaisia yrityksiä kokoontua AA-
nimikkeen alla, esim. AA:n 12 askeleen sijasta on käytetty jotain muuta ohjelmaa. 
Vastaamalla kaikkiin kuuteen kysymykseen myöntävästi ryhmä katsotaan perin-
teelliseksi AA-ryhmäksi ja merkitään kansalliseen ja kansainväliseen ryhmäluet-
teloon. 
AA-ryhmien kokoukset eli palaverit ovat kahta päätyyppiä, joko suljettuja tai 
avoimia kokouksia. Tässä on huomattava, että ryhmä ja kokous eivät ole sama 
asia. Ryhmä on laajempi käsite. Ryhmä järjestää kokoukset ja ulottaa toimintansa 
kokousten ulkopuolelle ollen valmis antamaan alkoholisteille välitöntä apua tar-
vittaessa. Suljetut kokoukset ovat vain alkoholisteja varten, kun taas avoimiin 
kokouksiin voivat osallistua ketkä tahansa asiasta kiinnostuneet.310 Kokousten 
rakenne kuitenkin vaihtelee maasta, kulttuurista ja ryhmästäkin riippuen, esi-
merkiksi Johnson osoittaa suuren vaihtelun kalifornialaisten ryhmien välillä.311 
Kokousten runkona on yleensä AA:n perusohjelma – 12 askelta – jonka puitteissa 
puheenvuorot esitetään. Askeleet eivät ole ehdottomia sääntöjä, vaan pikemmin-
kin ehdotuksia, joita kukin voi kykyjensä ja halujensa mukaan soveltaa. Näissä 
kokouksissa saakin kuulla suuren määrän omaperäisiä tulkintoja ja sovellutuksia 
ohjelmasta. Niinpä AA-palaverissa voi poimia paljon hyviä ehdotuksia siitä, mi-
ten voi elää miellyttävästi raittiina.312 
 
 
308 The A.A. Group. 1990, 15. Ryhmäkäsikirja on opas AA-ryhmän toimintaa varten. 
309 Suomen AA-kustannus ry:n pöytäkirja, nro 3, 28.3.1992, § 6. SAAKA. Käytäntö lopetettiin 2009. 
310 The A.A. Group. 1990, 16-18. 
311 Johnson 1987. 
312 Eläminen raittiina. 1980, 104. 
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3.4 KOKOAVIA NÄKEMYKSIÄ
AA:n syntyyn ja kehitykseen olivat vaikuttamassa kuuluisat henkilöt, kuten Carl 
Gustav Jung, William James ja John D. Rockefeller Jr.. Onko AA korostanut tun-
nettuja nimiä saadakseen huomiota? Verrattaessa AA:n oman historian (Alcoho-
lics Anonymous Comes of Age) ja ulkopuolisen historiankirjoituksen (Kurtz: Not 
God. A History of Alcoholics Anonymous) henkilöhakemistojen viittauksia nähdään, 
että Jung on mainittu AA:n omassa historiassa neljä kertaa ja Kurtzin historiassa 
14 kertaa, James seitsemän ja 18 sekä Rockefeller 15 ja 12 kertaa. Lisäksi AA:n 
esikuvana olleeseen Oxfordin ryhmäliikkeeseen on viitattu samassa järjestykses-
sä kuusi ja 33 kertaa. 
     Suomen AA-toiminnan aloituksessa on ristiriita todellisen ja virallisena pide-
tyn ajankohdan kesken. Ensimmäinen AA-ryhmä aloitti kokoontumiset 12 aske-
leen ohjelmalla keväällä 1946 ja lopetti toimintansa kevätkesällä 1948. Sitä ennen 
perustettiin uskonnollisella pohjalla toiminut Kotikerho, jonka ensimmäistä ko-
kousta 14.3.1948 pidetään Suomen AA:n syntymäpäivänä. Mistä epäloogisuus 
johtuu? Ilmeisesti asiaan vaikutti Ruotsin malli, josta Länkarna-seuran seitsemän 
askeleen muunnelma otettiin ohjelmaksi. USA:n malli koettiin vielä liian etäisek-
si. Suomen AA:n oma historia (Nimettömät Alkoholistit Suomessa) ei ota tähän asi-
aan kantaa, eikä myöskään Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton, erityi-
sesti sen yhteyteen 1946 perustetun Kansan Raittiusavun merkittävään panok-
seen Suomen AA:n alkuvaiheiden kehityksessä. 
     AA:n historiassa (AA Comes of Age) mainitaan AA:n tulleen täysi-ikäiseksi 20-
vuotisjuhlakokouksessa St. Louisissa 1955, jolloin alkujäsenet, Bill W. ja tri Bob, 
luovuttivat kolme perintöä (toipuminen, 12 askelta – yhtenäisyys, 12 perinnettä – 
palvelu, 12 käsitettä) koko AA:n haltuun. Täysi-ikäisyyttä koskevat kriteerit vai-
kuttavat liioitelluilta. Tuskin on ollut niin, että AA:n tärkeimmät periaatteet olisi-
vat olleet kahden perustajan yksinoikeutena. Väitteen epäselvyyttä lisäävät vielä 
tri Bobin kuolema jo 1951 ja palvelutoiminnan 12 käsitteen julkaiseminen vasta 
1962. 
     Kasvatukselliselta kannalta AA:n toimintaperiaatteista 12:ta askelta voidaan 
pitää opetussuunnitelmana, jonka mukaista persoonallisuuden kehitykseen täh-
täävää tavoitetta toteutetaan AA-ryhmässä. Kysymyksessä ei ole sellainen ope-
tus, joka kohdistuu johonkin yksittäiseen tietoon tai taitoon, vaan kasvatus tähtää 
koko ihmisen kasvattamiseen. AA-ryhmän kasvatustapahtumassa kasvattaja ja 
kasvatettava yhdistyvät, kasvattaja on myös kasvatettava. 
     Niin tärkeä kuin anonymiteetti onkin AA:lle, täytyy kysyä, miksi sitä pidetään 
merkittävänä uhrauksena. Näin kerrotaan liikkeen peruskirjallisuuteen kuulu-
vassa teoksessa Twelve Steps and Twelve Traditions kahdennentoista perinteen yh-
teydessä. Perusteluna mainitaan nimettömyyden olevan nöyryydelle perustuvaa 
uhraamista henkilökohtaisten tavoitteitten torjumiseksi. Mutta antaisiko julkises-
ti AA:laisena alkoholistina esiintyminen mainetta ja kunniaa? Ainakin se olisi 
itsensä uhraamista AA-sanoman leviämiselle. Kritiikistä huolimatta AA:n omak-
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 sumia periaatteita on toki kunnioitettava. Omakohtaisena kokemuksena nimet-
tömyyden tulkinnasta mainitsen New Yorkissa 1988 pidetyn AA:n maailmanpal-
velukokouksen, johon osallistuin Suomen valtuutettuna. Suuressa hotellissa pi-
detyssä viikon kestäneessä kokouksessa kaikilla valtuutetuilla oli rinnassaan oi-
kealla nimellä varustettu kortti, esimerkiksi Erkki Nieminen, Lahti, Finland. 
Suomessa anonymiteetin turvaaminen on tarkempaa. Oikeiden nimien käyttämi-
nen AA-tilaisuuksissa ei ole tullut vastaani koskaan eli yli 40 vuoteen.  
     AA-ryhmä käsitetään tässä tutkimuksessa alan tutkijoiden Klaus Mäkelän ja 
Ilkka Armisen tavoin keskinäisen avun (mutual help) ryhmäksi. Paljon käytetään 
myös nimitystä vertaisryhmä, jopa useiden AA:n jäsenten lausumina. Vertais-
ryhmä määritellään yleensä ryhmäksi, jonka jäsenet ovat suunnilleen samanikäi-
siä, taustaltaan ja statukseltaan lähellä toisiaan ja ryhmän jäsenillä on yhteinen 
intressi. Näistä vain yhteinen intressi sopii AA-ryhmään, jonka yhteiseen pää-
määrään pyrkivällä energialla ja keskinäisellä riippuvuudella on keskeinen mer-
kitys ryhmän tehokkuuden ja yhtenäisyyden kannalta. Termeistä vertaisryhmä ja 
vertaistuki alettiin Suomessa puhua ensimmäisenä sosiaali- ja terveysalalla 1990-
luvun puolivälissä. Tämän alan vertaisryhmät tarvitsevat tuekseen ammattiautta-
jien jäsenille määräämät lääkkeet ja elämänohjeet sekä yhteiskunnan tarjoaman 
rahoituksen. AA ei ole tällainen ryhmä, koska sillä on oma toipumisohjelma il-
man ulkopuolisia auktoriteetteja ja rahoittajia. AA:n omankin määritelmän – AA 
on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja 
toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään 
alkoholista. - - Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saa-
vuttamaan raittius. – mukaan on perusteltua puhua keskinäisen avun ryhmästä 
erotuksena sosiaali- ja terveysalan käyttämästä vertaisryhmästä ammattiauttaji-
neen ja ulkopuolisine rahoittajineen. 
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4 AA ottaa ensiaskeleitaan 
Lahdessa 
4.1 LAHTI JA ALKOHOLI
4.1.1 Alkoholijuomien käyttö
Lahti oli 1870-luvulla jo ennen kauppalavuosiaan poliisiraporttien mukaan tun-
nettu juoppoudestaan ja huonosta elämästään. Nimismiehen mukaan Lahden 
kylä antoi hänelle tuolloin enemmän työtä kuin muut kylät yhteensä. Siksi Lah-
teen oli sijoitettu seitsemän kasakkaa avustamaan viranomaisia.313 
Lahti on kuuluisa myös markkinoistaan, joihin alkoholi oli aina oleellisesti liit-
tynyt. Vaikka viinaa ei muutoin juotukaan, niin markkinoilla kuitenkin. Virallisia 
markkinoita alettiin pitää Lahdessa vuonna 1673, ja niiden mukana Päijät-
Hämeen taloudellinen keskus siirtyi Lahteen puoleksi vuosisadaksi. Markkinat 
siirrettiin 1727 Asikkalan Anianpeltoon, jonne samalla siirtyi Päijät-Hämeen ta-
loudellinen keskus puolentoista vuosisadan ajaksi. Keskus siirtyi jälleen Lahteen 
1875, jolloin käynnistyivät Lahden kuuluisat kuukausimarkkinat. Niihin liittyvät 
hevos- ja pestuumarkkinat olivat Etelä-Suomen suurimmat 1950-luvulle asti. 
Markkinaperinne elää Lahdessa edelleen, vaikka pois ovat jääneet pestuut ja he-
voset, sirkukset ja tivolit. Kun alkoholin käytöstä oli tullut markkinoiden päähu-
vitusmuoto, yritettiin käyttöä hillitä sulkemalla Alko markkinapäiviksi. Se auttoi, 
mutta aiheutti autoruuhkaa Heinolaan, missä Alkon varasto myytiin usein lop-
puun.314 
Tapio Enlund on tutkielmassaan Lahden seudun väkivaltarikollisuudesta 
1894–1907 selvittänyt markkinoiden ja alkoholin osuutta väkivaltaan. Hänen mu-
kaansa markkinoilla esiintyi juopumusta, pieniä järjestyshäiriöitä ja varkauksia, 
mutta vakavampia tapauksia ei juuri ollut. Toisaalta alkoholin osuus kaikista vä-
kivaltarikoksista oli noin puolet.315 
Lahdessa alkoholijuomien tilastoitu kulutus on ollut koko maan tavoin nousu-
johteista. Lahden myyntiluvut asukasta kohden ovat olleet maan keskiarvoa suu-
remmat, koska alkoholijuomia ostavat kunnan asukkaiden lisäksi ulkopaikka-
kuntalaiset. Vertailu maan kymmeneen suurimpaan kaupunkiin, Helsinki pois 
313 Nieminen, K. 1920, 139-141. Halila 1958, 81. 
314 Heinonen 2003, 88-89, 110, 136, 213, 310, 523-531. 
315 Enlund 1993, 96-98, 108-109. 
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313 Nieminen, K. 1920, 139-141. Halila 1958, 81. 
314 Heinonen 2003, 88-89, 110, 136, 213, 310, 523-531. 
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 lukien, osoittaa Lahden kulutuksen olleen 1900-luvun loppupuolella keskiarvon 
alapuolella.316 
Kieltolain kumoamisen jälkeen 1933–1938 koko maan kulutus vaihteli 1,10 lit-
rasta 1,30 litraan asukasta kohden 100 % alkoholiksi muunnettuna. Sodan jälkeen 
1945–1949 juotiin 1,74 litraa, vuosina 1950–1954 kulutettiin 1,83 litraa ja 1968 ta-
saisen lisääntymisen jälkeen 2,88 litraa asukasta kohden. Vuosi 1969 aloitti 4,21 
litralla kulutuksen huiman kasvun, kun keskiolut vapautui. Suomi muuttui no-
peasti ”viinamaasta olutmaaksi”. Kasvu jatkui voimakkaana niin, että vuonna 
1974 kulutus oli 6,45 litraa. Sen jälkeen kulutus pysyi kutakuinkin muuttumatto-
mana vuoteen 1985, josta se alkoi taas lisääntyä. Huippuvuosi oli 1990, jolloin 
kulutus oli 7,69 litraa asukasta kohden. Se ylittyi vasta uudella vuosituhannella. 
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Paitsi juomisessa myös oluen valmistamisessa Lahdella on vankat perinteet. 
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316 Kokonaismyynti Alkon myymälöistä vuosina 1950–2002. Stakes. 
317 Mustonen ym. 1998, 5-7. Päihdetilastollinen vuosikirja 1997, 13-14, 61-63. 
318 Kokonaismyynti Alkon myymälöistä vuosina 1950–2002. Stakes. 
319 Nieminen, K. 1920, 242-243. 
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Sen toimintaa jatkoi Oy Mallasjuoma, joka perustettiin 1912 mietoja mallasjuomia 
tuottavaksi panimoksi. Siitä tuli vuonna 1960 Suomen suurin panimoalan yritys 
aina 1980-luvulle asti. Oy Mallasjuoman merkittäviin vaiheisiin kuuluu 1950-
luvulla aloitettu A-oluen valmistus. Samoin III-oluen legendaarinen tuotemerkki, 
Lahden Sininen, syöpyi koko kansan tietoisuuteen. Ravintoloissa olikin noihin 
aikoihin yleinen viesti tarjoilijalle: ”Neiti, Sininen olut!” Mallasjuoman tarina päät-
tyi vuonna 1988, kun toinen juoma-alan suuryritys, Hartwall, sulautti sen itseen-
sä.320 
Lahtelaisten alkoholijuomien käyttö on kansallisessa vertailussa edellä kuva-
tun perusteella maltillista. Kansainvälisessä vertailussa maltillisuus yhä koros-
tuu, sillä Suomi on alkoholikulutustilastossa reilusti keskitason alapuolella.321 Sen 
sijaan juomatavassa Suomi erottuu negatiivisesti perinteisen humalajuomisen 
vuoksi. Erikoista on myös kulutuksen kasautuminen pienelle ryhmälle: eniten 
juovan kymmenesosan osuus kaikesta juodusta alkoholista on 50 prosenttia. 
Juomatapatutkimuksen (1968–1996) mukaan suomalaisista naisista on raittiita 
alle 20 prosenttia ja miehistä noin 10 prosenttia. Naisten raittius on vähentynyt 
kaikissa ikäryhmissä ja miesten lähinnä nuoremmissa ikäryhmissä.322 
Millaista on lahtelaisten nuorten alkoholin käyttö? Päivi Lahti kysyi asiaa lah-
telaisilta kansalais-, oppi- ja ammattikoululaisilta pro gradu -työssään vuonna 
1972.323 Kohdejoukko oli 632 oppilasta, joiden keski-ikä oli 14,8 vuotta. Alkoholia 
oli käyttänyt, muutenkin kuin kokeilumielessä, 40 % oppilaista. Heistä viidesosa 
nautti alkoholia kerran viikossa, yli kolmasosa kerran kuukaudessa, viidesosa 
muutaman kerran vuodessa ja viidesosa vielä harvemmin. Keskimääräinen ensi-
kokeilun aloitusikä oli 13 vuotta, mutta pojista viidennes oli maistanut olutta 10-
vuotiaana tai nuorempana. Yleisin juoma oli olut, sitten mieto viini, viina ja vä-
kevä viini. 
Lahden rikospoliisi teki vuonna 1990 kartoituskyselyn alkoholin ja huumeiden 
käytöstä yläasteella ja lukioissa.324 Kysely uusittiin Alkoholipoliittisen tutkimus-
laitoksen Lahti-projektin ja rikospoliisin yhteistyönä vuonna 1993, jolloin kohtei-
na olivat ammatilliset koulut ja lukiot.325 Samana vuonna toteutettiin Lahti-
projektissa vastaava kysely peruskoulun 8. luokkalaisille.326 Tulosten mukaan 
lukiolaisten kohdalla raittiiden osuus oli selvästi vähentynyt ja käyttö tihentynyt 
verrattuna vuoteen 1990. Erikoista on ehkä se, että lukioissa ja ammattioppilai-
toksissa pojista hieman suurempi osa kuin tytöistä oli kokonaan raittiita. Yläas-
teiden oppilaista noin puolet käytti alkoholia ja tyypillinen aloitusikä oli 12 vuot-
320 Vihola 1996, 25-26, 55-58, 358-364. 
321 Hein 2001, 14-17, 20. 
322 Mustonen ym. 1998, 15-18. 
323 Lahti 1972, 24,32,39,45,50. 
324 Nurminen & Tommola 1990. 
325 Haavisto & Nurminen & Tommola 1993. 
326 Haavisto 1993. 
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 ta. Kaikissa kouluissa yleisin alkoholijuoma oli pojilla olut ja tytöillä viini, ja tyyli 
oli perinteinen humalakäyttö. 
Lahdessa oli sodanjälkeisinä suurrakentamisen ja teollisuuden nousun kausina 
runsaasti työpaikkoja, minkä arveltiin nostavan alkoholin kulutusta, kun oli ra-
haa ryypätä. Tilastojen mukaan kulutus nousi kuitenkin jyrkemmin vasta 1970-
luvulla, mutta silloin alkoi työttömyysastekin nousta. Lahtelaisten ansiot ovat 
olleet sodan jälkeen 15-20 % alhaisemmat kuin muiden kaupunkilaisten.327 Alko-
holin kulutus ja työttömyysaste eivät seuraa suoraviivaisesti toisiaan, vaikka vas-
taavuutta esiintyykin, esim. 1990-luvun lamavuosina kulutus aleni.328 Työaika on 
sodan jälkeen lyhentynyt noin prosentin vuosivauhdilla johtuen lähinnä viisipäi-
väiseen työviikkoon siirtymisestä ja vuosilomien pidentymisestä. Erityisesti lau-
antaivapaa muutti huomattavasti ihmisten ajankäytön tottumuksia, mikä näkyi 
myös alkoholin käytössä.329 Työvoimatilanne ja vapaa-aika eivät ole vaikuttaneet 
tilastoimattoman kulutuksen korvikeaine-ryhmään, joka on täyttänyt Lahden 
puistot aina häiriöksi asti.330  
4.1.2 Alkoholiongelmien torjunta
Alkoholin kokonaiskulutuksen muutokset vaikuttavat ihmisten terveyteen kai-
kissa yhteiskunnissa. Myös Suomessa tapahtunut kehitys osoittaa kulutuksen ja 
alkoholihaittojen yhteyden.331 Professionaalisen viranomaisavun lisäksi monet 
järjestöt ja seurakunnat järjestävät toimintaa ongelmakäyttäjien ja heidän läheis-
tensä auttamiseksi.332 
Lahden ensimmäinen raittiusyhdistys, Säde I, perustettiin vuonna 1884 valta-
kunnallisen Raittiuden Ystävät ry:n paikallisyhdistykseksi.333 Noihin aikoihin 
papiston enemmistö tuomitsi ehdottoman raittiuden Raamatun vastaiseksi ja 
vääräuskoisuudeksi. Kuopion pappeinkokous 1885 antoi lausunnon, että raittius-
seuraan liittyminen on papille sopimatonta. Lahden seudulla pastori Emil Muren 
otti taisteluun osaa väittäen raittiustyötä Raamatun vastaiseksi. Sen sijaan Hollo-
lan rovasti J. G. Snellman pysyi jatkuvasti Säde I:n jäsenenä, mikä suuresti vai-
kutti vastustuksen vähenemiseen ja jäsenistön lisääntymiseen sekä aktiivisuuteen 
raittiustaistelussa.334 Suomen raittiusliikkeen joukkovoima ja aggressiivisuus 
1900-luvun alussa edesauttoivat monia alkoholipoliittisia uudistuksia ja muutok-
327 Heinonen 1985, 25-26. 
328 Kokonaismyynti Alkon myymälöistä vuosina 1950-2002, Stakes. Suomen kymmenen suurinta kaupun-
kia, niiden väestön ja työttömien työnhakijoiden määrä 1968-1998, Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus. 
Työttömien työnhakijoiden osuus (%) työvoimasta kunnittain vuosina 1981-1995, Työministeriö. 
329 Karisto 1985, 97-98. 
330 Lahden kuuluisin ”juoppopuisto” on jo vuosikymmeniä ollut alatorin puisto, paremmin tunnettu nimel-
lä Sippipuisto. 
331 Bruun ym. 1975, 91-93. Mustonen ym. 1998, 4-7. 
332 Lehto 1991. Päihdehuollon erityispalvelut 1993. 
333 Virtamo 1934, 13. Lahdessa perustettiin läänin ensimmäinen raittiusseura 1882, mutta se kuului alaosas-
tona Turun raittiusseuraan, eikä osoittautunut elinkelpoiseksi. Ahonen 2003, 402. 
334 Hytönen 1930, 170-174. Virtamo 1934, 15-17. 
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sia, joista merkittävin oli kieltolaki. Säde I:een liittyi 50 vuoden aikana (1884–
1934) yhteensä 1 650 jäsentä, mutta jäsenluku oli suurimmillaankin, 1930-luvulla, 
vain vajaa 300.335 Eroamisen syitä olivat poismuutto, jäsenmaksun laiminlyömi-
nen, raittiuslupauksen rikkominen ja liittyminen muihin yhdistyksiin. 1950-
luvun puolivälissä Säteen jäsenmäärä oli vielä yli sadan, mutta väheni sitten jat-
kuvasti niin, että vuosituhannen vaihteessa jäseniä oli enää kymmenkunta.336 
Lahteen perustettiin 12.8.1900 Lahden Työväenyhdistys.337 Se teki alkuvuosi-
naan raittiusyhteistyötä Säde I:n kanssa. Raittiusaate oli vahvasti esillä Työvä-
enyhdistyksen ensi aikojen toiminnassa. Katsottiin, että työmiesten palkka oli 
liian pieni viinaan tuhlattavaksi ja työolot niin epäterveelliset, ettei lisärasitusta 
enää kaivattu.338 Työväenyhdistyksen päihdepoliittinen jaosto hoiti työväenliik-
keen perinteistä raittiuskasvatusta vuoteen 1988, jolloin jaosto lopetettiin.339 Mo-
net muutkin lahtelaiset puolueosastot perustivat toimintansa yhteyteen raittius-
jaostoja, jotka pääsivät raittiuslautakunnan avustusten piiriin vuoteen 1988 asti, 
jolloin raittiuslautakunta lakkautettiin.340    
Lahteen perustettiin paljon muitakin raittiusyhdistyksiä. Heti Säde I:n alku-
vaiheissa siitä eronneet vapaamieliset, jotka eivät hyväksyneet Säteen liian us-
konnollista linjaa, perustivat 1890 Jatko-nimisen raittiusyhdistyksen. Tornatorin 
tehtaan työntekijät perustivat 1891 Lisäys-nimisen raittiusseuran, jota tehtaan 
johto avusti. Sekä Jatko että Lisäys olivat lyhytikäisiä, samoin Möysässä jonkin 
aikaa toiminut raittiusyhdistys Alku 9. Sen sijaan 1902 perustettu Rautatieläisten 
Raittiusyhdistys osoittautui elinvoimaiseksi.341 Samoihin aikoihin, vuonna 1903, 
perustettiin Lahden Raittiuspiiri.342 Lahdessa rekisteröitiin 15 raittiusyhdistystä 
vuosina 1919–1975 ja lisäksi muualla Päijät-Hämeessä 83 vuosina 1919–1983. 
Vanhimmat yhdistykset on perustettu jo edellisen vuosisadan puolella, mutta 
yhdistysrekisterin pitäminen aloitettiin vasta 1919.343 Lahdessa rekisteröityjen 
yhdistysten pienehkö määrä muuhun maakuntaan verrattuna selittyy paitsi 
maakunnan aktiivisuudella myös sillä, että monet Lahdessa rekisteröidyt rait-
tiusyhdistykset olivat piiri- tai aluejärjestöjä, joiden jäseninä oli paljon muitakin 
kuin varsinaisia raittiusyhdistyksiä, mutta joilla kuitenkin oli ohjelmassaan jon-
kinasteista raittiustyötä. Esimerkiksi Kansan Raittiusliiton Etelä-Hämeen piiri 
335 Raittiusyhdistys Säde I 1884–1934. 1934, 37. Heikkinen 1980, 577, 594, 611. 
336 Raittiusyhdistys Säde I:n vuosikertomukset 1935–2000. Raittiuden Ystävien arkisto. 
337 Toimintaa jatkoi Lahden Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry, joka perustettiin 10.4.1921, mutta 
pitää syntymäpäivänään 12.8.1900. Ks. Anttila 1975, 28, 213. 
338 Anttila 1975, 8-9, 53-54. 
339 Huovila 2000, 66. 
340 Raittiuslautakunnan toimintakertomukset 1944–1988. LKA. 
341 Raittiusyhdistys Säde I 1884–1934. 1934, 18-23. 
342 Lahden Raittiuspiirin vuosikertomukset 1903–1949. LKA. Heikkinen 1980, 578. 
343 Rekisteröidyt yhdistykset Lahdessa 1919–1975. Rekisteröidyt yhdistykset Päijät-Hämeessä 1919–1983. 
LKA. 
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 ry:n (rek. 8.3.1973) jäseninä oli 1970-luvun jäsenkampanjoinnin tuloksena noin 70 
erilaista lähinnä SKP:n tai SKDL:n reviiriin kuuluvaa yhdistystä.344 
Lahteen perustettiin raittiuslautakunta kaupunginvaltuuston 29.10.1943 teke-
mällä päätöksellä.345 Silloisen väkijuomalain mukaan kunnat voivat asettaa rait-
tiuslautakunnan, mutta se ei ollut pakollinen. Vuoden 1969 alusta tuli voimaan 
uusi alkoholilaki, joka määräsi asetettavaksi jokaiseen kuntaan raittiuslautakun-
nan. Käytännössä tämä merkitsi vallitsevan tilanteen lailla vahvistamista. Rait-
tiuslautakunta lakkautettiin vuoden 1989 alusta, ja raittiustyö järjestettiin uudel-
leen sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen.346 Raittiuslautakunta on toimin-
tansa aikana tehnyt arvokasta työtä ohjaamalla lahtelaisia terveisiin elämänta-
poihin ja päihteiden käytön vähentämiseen sekä jakamalla vuosittain avustuksia 
raittiustyötä tekeville järjestöille.347 Raittiustoimeen liittyvänä Lahdessa on hoi-
dettu kunnallisen alkoholintarkastajan virkaa vuodesta 1944 lähtien, ensin sivu-
virkana vuoteen 1973 asti ja päävirkana vuoteen 1991, jolloin alkoholilainsäädän-
nön valvonta siirtyi lääninhallitukselle.348 
Lahden A-klinikkatoimi on vuodesta 1957 tehnyt arvokasta työtä päihdeon-
gelmaisten auttamiseksi. Se kuuluu valtakunnalliseen A-klinikkasäätiöön, jonka 
ensimmäinen klinikka avattiin Helsingissä 1954, ja joita 1995 oli noin 70. Lahden 
A-klinikkatoimeen kuuluu A-klinikka, kuntoutusyksikkö ja tukiasuntotoimintaa. 
Rahoitus on järjestetty ostopalvelusopimuksin, eli kunnat ostavat A-
klinikkatoimen palveluksia. Klinikan tärkein hoitomuoto on keskustelu ammatti-
terapeutin kanssa, mutta myös lääkärin ja hoitohenkilökunnan apua on saatava-
na. 1987–1996 Lahden A-klinikalla kävi vuosittain noin 1 200 asiakasta. Vuonna 
1966 Lahden kaupunki antoi A-klinikan käyttöön Ahtialassa sijaitsevan Sipuran 
maatilan päärakennuksen, josta tehtiin 15-paikkainen maan ensimmäinen A-
klinikan hoitokoti. Toinen hoitokoti saatiin 1968 Jalkarannan Pajurannasta, jonne 
tehtiin 20 hoitopaikkaa ja lisäksi neljän hengen huone pika-apua tarvitseville. 
Tästä pika-apuhuoneesta muodostui 1969 Suomen ensimmäinen A-
klinikkasäätiön katkaisuasema. Vuonna 1988 valmistui Ahtialaan uusi upea Pit-
kämäen kuntoutusyksikkö, missä alkoi toimia 15-paikkainen katkaisuhoito-
osasto ja kaksi 18-paikkaista kuntoutusosastoa. Näihin sisältyivät paikat myös 
naisille. Samalla lakkautettiin Pajurannan ja Sipuran toiminnot. Lahden A-
klinikan asiakkaiden yhdistys, Lahden A-Kilta, aloitti toimintansa vuonna 
1966.349  
344 Kansan Raittiusliiton Etelä-Hämeen piirijärjestön jäsenluettelo 1976. Kna. 
345 Kaupunginvaltuusto perusti raittiuslautakunnan Lahteen jo 24.5.1928 ja myönsi varat toimintaan 
19.12.1928, mutta päätoimittaja Jalmari Niemen valituksen johdosta läänin maaherra kumosi päätöksen 
varojen myöntämisestä, ja raittiuslautakunta esitti eronpyyntönsä kaupunginvaltuustolle 28.4.1929. Raittius-
lautakunnan pöytäkirjat 8.9.1928, 20.11.1928, 10.12.1928, 11.1.1929, 13.4.1929, 28.4.1929. LKA. 
346 Lahden kaupungin kunnalliskertomus 1988, 6, kaupunginvaltuusto 3.10.1988, § 464. LKA. 
347 Raittiuslautakunnan toimintakertomukset 1944–1988. LKA. 
348 Kunnallinen alkoholitarkastaja 1944–1991. LKA. 
349 Lahden A-klinikkatoimen toimintakertomukset 1957–1996. Lahden A-klinikkatoimen arkisto.  
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Lahden Sininauha ry. perustettiin 1976 tukemaan lahtelaisten alkoholiongel-
maisten raittiuspyrkimyksiä. Valtakunnallinen Sininauhaliitto perustettiin jo 
1936, ja sääntöihin kirjattiin yhdistyksen perustarkoitus: ”Yhdistyksen tarkoituk-
sena on kristillisellä pohjalla toimia ehdottoman raittiuden saavuttamiseksi, eri-
tyisesti omistaen huomiota juoppoudesta kärsivien auttamiseen.” Lahden Sini-
nauha aloitti vuonna 1981 Ruotsista saadun mallin mukaisen päiväkeskustoi-
minnan kokeilun saatuaan toimitilat kaupungilta. Päivällä toimintaa ohjasivat 
palkatut työntekijät ja illalla eri seurakuntien vapaaehtoiset työntekijät. Kokeilu 
vakiintui nopeasti, ja sen seurauksena syntyi uusia päiväkeskuksia eri puolille 
Suomea. Lahden päiväkeskuksen tärkeimmät toimintamuodot ovat olleet keittiö-
toiminta, vaatehuolto, terveydenhoito, puhtaus, harrastukset ja hengellinen toi-
minta. Vuonna 1985 keskuksessa kävi 152 eri henkilöä, käyntikertoja oli noin  
7 000 ja päivittäin kävijöitä oli keskimäärin 30. Toimintaa on rahoitettu erilaisin 
avustuksin ja ostopalvelusopimuksin.350 Myöhemmin, uudella vuosituhannella, 
Lahden Sininauhaliitto on ottanut vastuulleen kaupungin kanssa sovitun mukai-
sesti Nousurinteen palvelukeskuksen, jossa toimii mm. alkoholistien ensisuoja ja 
asuntola. Sininauhaliitto on hyödyntänyt AA:n 12 askeleen toipumisohjelmaa 
julkaisemalla suomennoksen USA:ssa tehdystä Life Recovery Biblestä avuksi niille, 
jotka haluavat yhdistää 12 askeleen koetellun viisauden ja kristillisen ajattelun.351 
 
4.2 A.A. AUTTAJA R.Y. (1950–1954)
4.2.1 Jalmari Kohtala käynnistää toiminnan
Suomessa pysyvä AA-toiminta lasketaan alkaneeksi maaliskuussa 1948 Helsingin 
Kotikerhon aloitettua kokoontumisensa. Seuraavana vuonna toiminta levisi Hel-
singin ulkopuolelle Vaasaan ja vuonna 1950 AA-kerhoja perustettiin Tampereel-
le, Turkuun, Nokialle, Poriin, Kotkaan ja Lahteen.352 
Lahden kaupungin raittiuslautakunnan pöytäkirjoissa 2.12.1949 ja 20.1.1950 
sekä toimintasuunnitelmassa vuodelle 1950 mainittiin erikoiskysymyksenä AA-
ryhmätoiminta.353 Tämä ennakoi toiminnan alkamista. Lautakunta lähetti edusta-
jansa, sihteeri T. J. Erosen, Helsinkiin Kansan Raittiusapu r.y:n 8.2.1950 järjestä-
mään huoltoviranomaisten ja raittiusjärjestöjen neuvottelukokoukseen, missä 
yhtenä erityisaiheena oli Helsingin AA-Kotikerhon sihteerin, kirjanpitäjä Leo Ri-
patin alustama AA:n kerhotoiminta.354 Lahdessa raittiuslautakunta järjesti 
1.3.1950 esitelmä- ja keskustelutilaisuuden, jossa oli läsnä yhteensä 33 ammatti-
osastojen, työnantajien, virastojen ja raittiusjärjestöjen edustajaa. Aiheina olivat 
350 Knuuttila 1986, 110-118. Grönqvist 1989, 29-39. 
351 Raamatun tekstejä 12 askeleen ohjelmaan. Sininauhaliitto 2003. 
352 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 50. 
353 Raittiuslautakunnan pöytäkirjat 2.12.1949 ja 20.1.1950 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 1950. LKA. 
354 Raittiuslautakunnan pöytäkirja 9.2.1950. LKA. 
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 ”työ ja alkoholi” sekä ”mitä on AA-kerhotoiminta?” Jälkimmäisen aiheen alusti ja 
kysymyksiin vastasi Leo Ripatti.355 
AA-liikettä tehtiin Lahdessa tunnetuksi raittiusviikolla 1950 esittämällä eloku-
vateatteri Hämeessä ilmaisnäytäntönä amerikkalainen lyhytelokuva Alkoholin 
orjat, jossa mainostettiin AA-liikettä miesten taisteluna elämänsä pelastamisek-
si.356 
Tyko Hjalmar Kohtala – kutsumanimi Jalmari, syntynyt 23.9.1894 Teuvalla357 – 
käynnisti konkreettisesti Lahden AA-toiminnan vuoden 1950 lopulla ja perusti 
A.A. Auttaja -nimisen yhdistyksen kahden muun asiasta kiinnostuneen kanssa. 
Kohtala kävi koulunsa Vaasassa ja antautui jo nuorukaisena liikealalle. Toimittu-
aan ensin parin lakkitehtaan edustajana ja Miedon Kauppa Oy:n johtajana hän 
perusti vuonna 1923 Kausalaan oman liikkeen, Iitin Saha ja Mylly Oy:n. Vuonna 
1932 hän myi liikkeensä ja muutti Lahteen. Täällä hän toimi useiden kotimaisten 
tehtaiden edustajana ja vuonna 1950 Lahti-lehden levikkipäällikkönä. Nuoruus-
vuosinaan Kohtala oli innokas urheilumies toimien aktiivisesti myös nuoriso- ja 
suojeluskuntatyössä. Myöhemmin Kohtalan elämää hallitsi voimakkaana kristil-
linen työ. Hän kuului mm. Lahden kirkkovaltuustoon vuosina 1948–1957.358 
Kaarlo Veli Palminen – kutsumanimi Kalle, syntynyt 25.3.1908 Kalvolassa, 
kuollut 25.11.1972 – palveli Lahden seurakunnan suntiona vuosina 1940–1971, 
joista neljä ensimmäistä kului sodassa.359 Hänestä tuli Jalmari Kohtalan apuri, 
kun A.A. Auttaja -yhdistystä ryhdyttiin perustamaan. Kalle Palminen oli rait-
tiusmies, joka mm. toimi Lahden raittiuslautakunnan varajäsenenä vuosina 1967–
1971.360 Tämä Lahden ensimmäisen AA-ryhmän perustajajäsen asui seurakunnan 
pappilassa, Hämeenkatu 1, missä on vuodesta 1995 kokoontunut tutkimusjakson 
aikana viimeksi perustettu lahtelainen AA-ryhmä, Hämy-ryhmä.361 
Ilari Erik Karlsson – kutsumanimi Ilari, syntynyt 4.11.1921 Kylmäkoskella – oli 
AA-Auttaja ry:n perustamiskirjan kolmas allekirjoittaja. Hän oli perustajakolmi-
kon ainoa alkoholisti, Kohtala ja Palminen olivat raittiita. Ilari Karlsson osallistui 
II maailmansotaan palvellen Saksan armeijassa vuosina 1941–1943 ja sen jälkeen 
Suomen armeijassa sodan loppuun. Hänelle myönnettiin Idän talvisodan muis-
tomitali. Hän oli sotilasarvoltaan alikersantti, mutta alennettiin sotamieheksi 
vuonna 1946, kunnes vuonna 1971 ylennettiin uudelleen alikersantiksi ja edelleen 
vuonna 1975 kersantiksi. Karlssonin ongelmaksi muodostui sodan loppuaikoina 
hallitsematon alkoholinkäyttö, mistä oli seurauksena rangaistuksia. Karlssonin 
355 Raittiuslautakunnan toimintakertomus 1950. LKA. ESS ja Lahti 3.4.1950. 
356 ESS 1.11.1950. Lahti 2.11.1950. 
357 Virkatodistus yhdistysrekisteriä varten 22.3.1951. Lsrka. Kantakortti. SA. 
358 Jalmari Kohtalan 60-vuotispäivän artikkeli kuvan kera. Lahti 23.9.1954. Lahden kirkkovaltuuston pöytä-
kirjat ja vuosikertomukset 1948–1957. Lsrka. 
359 Virkatodistus yhdistysrekisteriä varten 22.3.1951. Lsrka. Kantakortti. SA. 
360 Raittiuslautakunnan vuosikertomukset 1967–1971. LKA. 
361 Lahden puhelinluettelot 1950–1960. LMK. AA-Tiedotuksia nro 4, huhtikuu 1995. 
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siviiliammatiksi on merkitty sotilaspiirin kantakortissa kuvanveistäjä, puuseppä 
ja Lahden seurakunnan virkatodistuksessa autonasentaja.362 
4.2.2 Esikuvana Helsingin Kotikerho
Jalmari Kohtala oli käynyt tutustumassa Helsingin Kotikerhon toimintaan vuo-
den 1950 lopulla, minkä seurauksena Lahden AA-toiminta käynnistyi vielä sa-
mana vuonna.363 Toiminnan aloittamisesta ilmoiteltiin kaupungin sanomalehdis-
sä pyytämällä niitä henkilöitä, jotka halusivat vapautua alkoholin käytöstä, otta-
maan yhteys postilokeron välityksellä, ja lupaamalla asiaa käsiteltävän täysin 
salaisena sivullisilta.364 
Yhdistyksen perustamiskirja allekirjoitettiin Lahdessa maaliskuun 21 päivänä 
1951:365 
 
”Me allekirjoittaneet olemme tänään päättäneet perustaa 
A.A. Auttaja -nimisen yhdistyksen jonka tarkoituksena on 
auttaa alkoholisteja vapautumaan alkoholin käytöstä, sekä 
hyväksyneet sille seuraavat oheenliitetyt säännöt. 
 






Rekisteröinti-ilmoitus jätettiin 29.3.1951 Lahden maistraattiin, josta se toimitet-
tiin heti seuraavana päivänä oikeusministeriöön. Yhdistyksen hallituksen varsi-
naisiksi jäseniksi merkittiin Jalmari Kohtala (puheenjohtaja) ja Ilari Karlsson (sih-
teeri) sekä varajäseneksi Kaarlo Palminen. Oikeusministeriö hyväksyi 28.11.1951 
yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin ja sen nimeen, A.A. Auttaja, liitet-
täväksi r.y.366 
Lahtelaisen A.A. Auttaja -yhdistyksen säännöt (liite 1.) laadittiin helsinkiläisen 
AA-kotikerhon sääntöjä soveltaen.367   
Suomen ensimmäiset AA-kerhot pitivät hyväksyttävänä, että jäseneksi voitiin 
ottaa myös täysin raitis henkilö, joka halusi käyttää aikaansa korvauksetta AA-
työskentelyyn. Tämä suositus sisältyi Suomen AA-kerhojen Neuvottelukunnan 
toimintaohjeisiin. Kuitenkin kukin kerho sai päättää jäsenasioistaan täysin itse-
362 Virkatodistus yhdistysrekisteriä varten 22.3.1951. Lsrka. Kantakortti. SA. 
363 Haastattelu: Kolumbus 3.6.1987. Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 50. 
364 ESS ja Lahti, esim. 3.4.1951 ja 3.5.1951. 
365 A.A. Auttaja r.y:n perustamiskirja 21.3.1951. KA. 
366 A.A. Auttaja r.y:n perustamisasiakirjat 1951. KA. Lahden maistraatti. 
367 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 362-365. 
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363 Haastattelu: Kolumbus 3.6.1987. Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 50. 
364 ESS ja Lahti, esim. 3.4.1951 ja 3.5.1951. 
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 näisesti, ja siksi säännöt hieman vaihtelivat. Yleisesti alkoholistien vaimot olivat 
AA:n täysivaltaisia jäseniä.368 Varsin erikoinen oli Turun AA-ryhmä Outorin 
sääntö, jonka mukaan alkoholistinaisia ei hyväksytty jäseniksi.369 
A.A. Auttaja r.y:n toiminta alkoi Helsingin Kotikerhon tavoin uskonnolliselta 
pohjalta, koska perustajajäsenet Jalmari Kohtala ja Kalle Palminen olivat kirkon 
palvelijoina kokeneet hengellisen heräämisen. Niinpä toimintamalliksi omaksut-
tiin Kotikerhon muunnos ruotsalaisen Länkarna-seuran seitsemän pykälän oh-
jelmasta, joka oli painettu Kotikerhon jäsenkorttiin.370 Suomen AA:n pitkäaikai-
sen toiminnanjohtajan mukaan Kotikerhon jäsenkorteilla ei ollut suurta merkitys-
tä. Niitä oli liikkeellä noin 100 kappaletta, mutta suurin osa jäi lunastamattomana 
kirjapainoon.371 
Helsingin Kotikerholta omittiin myös AA-laivaa kuvaava logo, jota käytettiin 
mm. kirjelomakkeissa ja lehti-ilmoituksissa.372 Kotikerho käytti logoa myös rin-
tamerkissään, jonka materiaali oli emalilla päällystettyä hopeaa.373 Logosta tuli 
Suomen AA:n pysyvä symboli, joka on kuvattuna mm. AA:n kultamerkissä ja 
pöytästandaarissa. 
4.2.3 Oma kerhohuone saadaan
Lahden raittiuslautakunnan vuoden 1951 toimintakertomuksen mukaan kau-
pungin raittiustyölle on ollut erittäin merkittävää AA-kerhotoiminnan alkami-
nen. Eri yhteyksissä jo parin vuoden aikana esitetyt ajatukset tämän toiminnan 
järjestämisestä pääsivät toteutumaan eräiden asialle antautuneiden miesten toi-
mesta keväällä 1951. Perustetun kerhon – A.A. Auttaja r.y. – taholta oli käännytty 
raittiuslautakunnan puoleen toimintahuoneiston järjestämiseksi ja tärkeimpien 
kustannusten helpottamiseksi. Lautakunta ei pystynyt vielä osoittamaan kerholle 
omaa toimintahuonetta, mutta neuvottelujen kautta saatiin tilapäiset kokoontu-
mishuoneet järjestymään ja toiminnalle annettiin kaikki tarvittava tuki. Lauta-
kunnan mukaan kerhon syksyllä järjestämä yleisötilaisuus seurakuntasalissa 
osoitti alkaneessa työssä olevan voimaa ja toiminnan ansaitsevan kaiken mahdol-
lisen tuen.374 A.A. Auttaja ry. järjesti mainitun hengellisen yleisötilaisuuden Kirk-
kokadun seurakuntasalissa sunnuntaina 25.11.1951 (kuva 2). Tilaisuus keräsi 




368 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 45. 
369 Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 218. SAAKA. 
370 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 55-56. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 9. 
371 Haastattelu: Kolumbus 19.8.1999. 
372 Esim. ESS ja Lahti 1.7.1951, 6.11.1951 ja 22.11.1951. 
373 Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 211. SAAKA. 
374 Raittiuslautakunnan toimintakertomus 1951,17. LKA. 
375 ESS 22.11.1951 ja 27.11.1951. Lahti 20.11.1951, 24.11.1951 ja 27.11.1051. 
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A.A. Auttaja r.y. anoi toimintaansa varten avustuksia Lahden kaupungin raittius-
lautakunnalta ja sosiaalilautakunnalta. Hakemuksiin suhtauduttiin myönteises-
ti.376 Sosiaalilautakunnalta anottiin suurempaa avustusta huhtikuussa 1952, koska  
tiedossa oli oman kerhohuoneiston saaminen. Anomuksen perusteluna mainittiin 
kerhoon kuuluvan 18 toimivaa jäsentä ja 8 naisjäsentä (alkoholistijäsenten vaimo-
ja). Lisäksi viiden jäseneksi pyrkivän hakemukset olivat juuri käsittelyssä. Ker-
hoiltoja pidettiin kahdesti viikossa etupäässä jäsenten kodeissa. Niissä oli vilk-
kaasti keskusteltu alkoholismin aiheuttamista ongelmista ja keinoista niiden voit-
tamiseksi. Jäsenten työtehon todettiin huomattavasti nousseen, terveyden paran-
tuneen ja kotiasioiden korjaantuneen. Anomusta perusteltiin sillä, että muut 
kaupungit, kuten Helsinki, Turku, Vaasa ja Pori sekä Nokian kauppala, ovat 
huomattavilla summilla avustaneet paikallisia kerhoja. A.A. Auttajan logolla va-
rustetun kirjeen olivat allekirjoittaneet puheenjohtaja Reino Oksanen ja va. sih-
teeri Lauri Vakkilainen.377 
Lahden sosiaalilautakunta teki kyselyn vertailukaupunkien AA-kerhojen 
avustamisesta. Helsingin Kotikerho oli jo aiemmin lähettänyt raittiuslautakunnal-
le toimintakertomuksensa vuodelta 1950. Siitä ilmeni, että Kotikerho oli saanut 
mainitun vuoden tuottonsa Helsingin kaupungin huoltovirastolta, Helsingin rait-
tiusyhdistysten toimikunnalta ja Kansan Raittiusavulta, yhteensä 171 600 mark-
kaa. Toimintakertomuksen liitteenä oli selvitys AA-kerhotoiminnassa saavute-
376 Raittiuslautakunnan toimintakertomukset 1951 ja 1952. Raittiuslautakunnan pöytäkirja 21.6.1951. Sosiaa-
lilautakunnan huolto-osaston pöytäkirja 15.10.1952. LKA. 
377 A.A  Auttaja r.y:n kirje Lahden sosiaalilautakunnalle 22.4.1952. Kirjeen allekirjoitus osoittaa puheenjoh-
tajan vaihtuneen. LKA. 
Kuva 2. A.A. Auttaja ry:n 25.11.1951 järjestämän yleisötilaisuuden lehti-
ilmoitus ja ohjelma. ESS 22.11.1951. 
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 tuista tuloksista. Kohdejoukko käsitti 21 AA:n alkoholistijäsentä, joiden keski-ikä 
oli noin 40 vuotta. Selvityksen mukaan jäsenten taloudellinen tilanne oli paran-
tunut kerhoaikana merkittävästi, lähinnä minimiin jääneiden työstä poissaolojen 
vuoksi. Myös jokaisen perhe-elämä oli parantunut.378 
Turku ilmoitti kaupungin raittiuslautakunnan avustaneen AA-kerho Outoria 
rahallisesti. Sosiaalilautakunta oli lahjoittanut Antabus-tabletteja, minkä lisäksi 
oli varattu määräraha seuraavan vuoden talousarvioon AA-toimintaa varten. 
Rahasummia ei ilmoitettu. Vastauskirjeen oli Turun sosiaalilautakunnan puolesta 
allekirjoittanut alkoholisti- ja irtolaishuoltaja Akseli Lehtinen, joka ilmoitti allekir-
joituksen yhteydessä olevansa AA-kerho Outorin perustaja Turussa..379 
Vaasassa kaupunginvaltuusto oli myöntänyt AA-kerholle 200 000 markan 
suuruisen määrärahan kyseiselle vuodelle. Lisäksi kaupunki oli järjestänyt ker-
holle ”erittäin sopivan” kerhohuoneiston.380 
Nokian kauppalassa oli AA-kerholle järjestetty kahden huoneen käsittävä ker-
hohuoneisto vapaasti käytettäväksi. Lisäksi sosiaalilautakunnan talousarvioon on 
varattu kuluvalle vuodelle 120 000 markan suuruinen avustusmääräraha AA-
toimintaa varten.381 
Kyselykierroksen jälkeen Lahden sosiaalilautakunta päätti myöntää 1.5.1952 
alkaen A.A. Auttaja r.y:lle 6 000 markkaa kuukaudessa kerhohuoneiston vuokraa 
varten. Lahden kaupungin AA-toiminnalle myöntämä avustus oli siten selvästi 
pienempi kuin vertailukaupungeissa.382 
Kerhohuoneiston osoite oli Kauppakatu 7 (nyk. Karjalankatu). Se oli talon-
omistaja Kosken vuokraama 22 neliön suuruinen huoneisto, jonka vuokran siis 
maksoi kaupunki. Oman kokouspaikan saaminen huomioitiin tärkeänä tapahtu-
mana myös valtakunnallisesti, mm. Helsingin Kotikerhon puheenjohtaja Tore 
Ölander (Isä) vieraili kerhossa heti avajaispäivinä.383 
Toiminta omassa kerhohuoneessa lähti innostuneesti käyntiin. Kokoonnuttiin 
kaksi kertaa viikossa, ja kävijöitä oli haastateltujen mukaan toistakymmentä. 
Muiden paikkakuntien AA:laisia kävi vierailulla, ja myös perheiltoja pidettiin. 
Sanomalehdissä oli ilmoitus, jossa A.A. Auttaja r.y. kutsui jäsenensä vaimoineen 
omaan kerhohuoneeseen kokoukseen, johon vieraiksi tuli tamperelaisia AA-
miehiä. Omat kahvikupit pyydettiin ottamaan mukaan.384 
Yksi AA-kerhossa kävijöistä oli Onni, joka silloin käytti nimeä Moukari, urhei-
378 Helsingin AA-Kotikerho r.y:n toimintakertomus 1950. Saapuneet kirjeet 1951-1952 raittiuslautakunnalle. 
LKA. 
379 Turun sosiaalilautakunnan kirje Lahden sosiaalilautakunnalle 28.4.1952. LKA. 
380 Vaasan sosiaalilautakunnan kirje Lahden sosiaalilautakunnalle 28.4.1952. LKA.  
381 Nokian sosiaalilautakunnan kirje Lahden sosiaalilautakunnalle 28.4.1952. LKA. 
382 A.A. Auttaja r.y:n kirje Lahden sosiaalilautakunnalle 22.4.1952. LKA. 
383 Lahden puhelinluettelot 1950–1953. LMK. A.A. Auttaja r.y:n kirje Lahden sosiaalilautakunnalle 
22.4.1952. LKA. Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan pöytäkirja 19.5.1952. SAAKA. Nimettömät 
Alkoholistit Suomessa. 1990, 65. 
384 ESS ja Lahti 30.8.1952. 
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lija kun oli, piirin paras moukarinheittäjä.385 Kerhonimet otettiin tuohon aikaan 
yleensä ammatin tai harrastuksen mukaan. Onnin mukaan kokouksissa puhuttiin 
jostain alkoholiongelmaan liittyvästä teemasta, joskus oli vapaata keskustelua ja 
joskus ilta vierähti yksinkertaisesti korttia pelaten. Raittiina pysyminen tuotti 
jäsenille suuria vaikeuksia, eikä kukaan päässyt kiinni pysyvään raittiuteen. On-
nikaan ei saanut vielä silloin kestävää raittiutta, mutta 30 vuotta myöhemmin 
1982 hän liittyi Lahden Harjulan AA-ryhmään ja saavutti kestävän raittiuden 
elämänsä loppuun asti 1992.386 
Kaksi muuta haastateltua A.A. Auttaja r.y:n jäsentä olivat Jaska ja Kapu. Jas-
kan vaimo oli vastannut lehdessä olleeseen A.A. Auttaja r.y:n ilmoitukseen, min-
kä seurauksena kaksi miestä oli hakenut Jaskan AA-kokoukseen vuonna 1952. 
Parhaiten Jaskan mieleen olivat jääneet kokouksen jälkeiset tapahtumat. Lähellä 
sijaitsi nimittäin Keula-niminen anniskeluravintola, jonne Jaska päätti alkaneen 
raittiuden kunniaksi salaa toisilta poiketa. Päästyään sisään hän yllättyneenä 
huomasi, että siellä istui suurin osa juuri päättyneen kokouksen osanottajista, 
jotka hämillään katselivat toisiaan. Samoin kuin Onnin myös Jaskan mielestä 
vain harva otti asian vakavasti. Ryyppyreissuja muisteltiin ikään kuin sankarita-
rinoina. Haastatteluajankohtana vuonna 1987 Jaska kertoi olleensa raittiina seit-
semän vuotta, ilman AA:ta.387 
Kapu kertoi samaan tapaan kokouksen kävijöistä ja puheenaiheista. Hän oli 
toiminut ajoittain yhdistyksen sihteerinä, mutta ei ollut kuulunut A.A. Auttaja 
r.y:n johtokuntaan missään vaiheessa.388 Myöhemmin Lahden AA-toiminnan ke-
hitykseen myönteisesti vaikuttanut rovasti Ensio Partanen oli kiinnostuneena 
seurannut kaupungin AA:n alkuvaiheita. Hän tiesi kokouspaikan Kauppakadun 
alkupäässä ja tunsi Kapun eli Lauri Vakkilaisen, jonka kertoi olleen hyvässä ase-
massa ja toimineen yhdistyksen puuhamiehenä.389 
4.2.4 Suomen AA-kerhojen Liittoa perustamassa
A.A. Auttaja r.y. Lahdesta oli yksi perustajayhdistys, kun Suomen AA-kerhojen 
Liitto r.y:n perustava kokous pidettiin Vaasan kaupungintalon juhlasalissa 
14.10.1951. Muut perustajayhdistykset olivat AA-Kotikerho r.y. Helsingistä ja 
Tampereen AA-kerho r.y. Kokouksessa mukana ollut AA-kerho Outori r.y. Tu-
rusta kieltäytyi jäsenyydestä, koska se ei hyväksynyt vahvistettua jäsenmaksua. 
Toverikunta Tuki r.y. Vaasasta allekirjoitti sopimuksen virheellisesti, joten sen 
jäsenyyttä ei aluksi hyväksytty. Liitto otti kuitenkin tehtäväkseen edustaa maan 
kaikkia AA-kerhoja jäsenyyteen katsomatta. Tarkoituksena oli toimia rekisteröi-
tynä järjestönä ja jatkaa noin vuoden toimineen väliaikaisen Suomen AA-
385 Lahti 4.11.1953, piirin moukaritilasto: 1) Onni Holopainen 52,20. Heinonen & Kunttu 2005, 88. 
386 Haastattelu: Onni Holopainen 3.10.1987. Onni Holopaisen julkaisematon kirjoitus A.A. Auttaja r.y:stä 
1987. AA-Tiedotuksia, lokakuu 1992, takakansi. 
387 Haastattelu: Jaakko Niemelä 10.11.1987. 
388 Haastattelu: Lauri Vakkilainen 5.11.1987. 
389 Haastattelu: Ensio Partanen 26.9.1997 ja 29.9.1997. 
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 kerhojen Neuvottelukunnan työtä. Kokouksessa, jossa oli läsnä kaupunginjohtaja 
sekä muita tunnettuja vaasalaisia, vallitsi luottavainen mieliala AA-liikkeen tule-
vaisuuteen Suomessa.390 
Lahtelaisia ei valittu liiton johtokuntaan, koska vaatimuksena oli vähintään 
vuoden raittius. Kaikki valitut olivat helsinkiläisiä: puheenjohtaja W. L. Tammi 
(Kurssi), sihteeri Veikko Kuosmanen (Kolumbus), Yrjö Kalimo (Neekeri), Urho 
Rinteelä (Pumppu) ja Erkki Roisko (Mutteri). Perustavan kokouksen puheenjoh-
tajana toiminut Rinteelä valittiin liiton varapuheenjohtajaksi ensimmäisessä joh-
tokunnan kokouksessa. Sääntöjen mukaan liiton jäseneksi voitiin valita rekiste-
röityjen AA-kerhojen lisäksi Amerikan mallin mukaan kolme ei-alkoholistijä-
sentä sekä kunniajäseniksi erityisesti AA-työssä ansioituneita henkilöitä. Niinpä 
raittiiden henkilöiden edustajiksi liittoon valittiin johtaja Aarne Alestalo, tuomari 
Osmo Toivola sekä tarkastaja Kuni, ja liiton kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin 
Tore Ölander (Isä) sekä kunniajäseneksi Aili Ölander (Äiti). Kunnia- ja ei-alkoho-
listijäsenet saivat oikeuden osallistua johtokunnan kokouksiin puhevaltaisina 
ilman äänestysoikeutta.391 
Liiton ohjelmaksi hyväksyttiin amerikkalaisen AA-liikkeen ohjelma traditioi-
neen, ja johtokunnan tehtäväksi annettiin huolehtia niiden noudattamisesta. 
Edelleen hyväksyttiin liittyminen Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskus-
liittoon (KRK). Jäsenyhdistykset velvoitettiin suorittamaan liitolle 500 markkaa 
jäsentään kohti vuodessa, mutta myöhemmin jäsenmaksuvelvoite muutettiin va-
paaehtoiseksi. Lisäksi keskusteltiin poliklinikan ja sairaalan käyttömahdollisuuk-
sista. Raittiiden henkilöiden edustajaksi valittu johtaja Alestalo lupasi, että Jär-
venpään alkoholistien vastaanottolaitokselta voidaan mahdollisesti luovuttaa 
muutama sairaalapaikka AA:n käyttöön. Perustavassa kokouksessa keskusteltiin 
vielä käytössä olevista AA:laisten peitenimistä, jotka yleensä liittyivät jäsenten 
ominaisuuksiin. Esimerkiksi johtokuntaan valituista Kurssi oli pankinjohtaja ja 
Neekeri lehtimies. Sovittiin, että siirrytään ristimänimien käyttöön rinnan pei-
tenimien kanssa.392 
Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n ensimmäinen edustajakokous eli liittokokous 
pidettiin Helsingissä 13-14.4.1952, missä olivat edustettuina liittoon kuuluvat 
Helsinki, Tampere, Vaasa ja Lahti sekä lisäksi Turku, Nokia ja Pori. Lahden edus-
tajat olivat Timpuri ja Kapu. Kokouksessa kuultiin johtokunnan selostus liiton 
sääntöjen rekisteröinnistä ja taloustilanteesta. Sosiaaliministeriöltä oli saatu  
100 000 markkaa ja myös Alko ratkaisi raha-anomuksen myönteiseen suuntaan. 
Tiedotustoiminnasta todettiin, että liitto on järjestänyt 20 minuutin radio-
ohjelman, toimittanut kirjoituksia Suomen Kuvalehteen ja tarjonnut AA-lehteä 
390 Helsingin Sanomat 15.10.1951. Turun Sanomat 15.10.1951. ESS 16.10.1951. Kolumbuksen julkaisematto-
mat muistiinpanot 1951–1961, 209. SAAKA. Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 58-63. 
391 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n perustavan kokouksen pöytäkirja 14.10.1951. Liiton johtokunnan pöy-
täkirja 18.10.1951. SAAKA. 
392 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n perustavan kokouksen pöytäkirja 14.10.1951. SAAKA. 
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Suomen kuntien raittiuslautakunnille. Kokouksessa tehtiin päätös, että liiton jä-
senmaksut hoidetaan velvoitteen sijasta vapaaehtoisuuden tietä. Asialistalle oli 
otettu AA-säätiön perustaminen, joka kattojärjestönä avustaisi toimintaa. Asia 
siirrettiin johtokunnan käsiteltäväksi, eikä säätiö koskaan toteutunutkaan. Liiton 
puheenjohtaja W. L. Tammi teki kerhojen toimintakertomusten perusteella yh-
teenvedon, jonka mukaan vapautumista alkoholista AA-ideologian avulla oli 
selvästi nähtävissä, jäsenmäärä oli lisääntynyt ja AA-liikkeen taistelutahto ja is-
kuvoima terästyneet, mutta kerhotoiminnan laatu esiintyi vielä hapuilevana ja 
eriasteisena, mikä tosin oli luonnollista alkuvuosina.393 
A.A. Auttaja r.y. oli seuraavassa Nokialla 12.10.1952 pidetyssä liittokokoukses-
sa edustettuna peräti neljän miehen voimalla. Lahtea edustivat Kapu, Paavo, 
Jenkki ja Moukari. Edustuksen arvoa lisäsi huomattavasti Kapun valinta liittoko-
kouksen puheenjohtajaksi. Kokouksessa kuultiin selostus liiton toiminnasta ja 
keskusteltiin erityisesti AA-lehden sisällöstä. Jotkut halusivat lehden olevan 
enemmän ulospäin suuntautuva, toiset taas asettivat jäsenistön tarpeet etusijalle. 
Johtokunnassa tapahtui yksi vaihdos, kun eroa pyytäneen Erkki Roiskon (Mutte-
ri) tilalle valittiin Jaakko Viita (Jake), jolle annettiin sihteerin tehtävät Veikko 
Kuosmasen (Kolumbus) kieltäydyttyä jatkamasta. Kolumbus jäi kuitenkin edel-
leen johtokunnan jäseneksi, ja hänet valittiin rahastonhoitajaksi. Liiton talouden 
todettiin olevan kunnossa, kun Alkolta oli saatu 200 000 markan avustus. Sosiaa-
liministeriöltä oli alkuvuonna saatu 100 000 markkaa. Ulkopuolisten avustusten 
vastaanotto alkoi muodostua pulmaksi, koska sen tiedettiin olevan AA:n periaat-
teiden vastaista. Toisaalta todettiin ulkopuolisten avustusten välttämättömyys, 
koska niillä saatiin hankittua kerhohuoneet ja kalustus. Myös jäsenistön pienuus 
tuohon aikaan asetti rajansa. Vuonna 1952 jäsenistön vapaaehtoinen avustus oli 
liiton tuotoista noin 50 000 markkaa ja ulkopuolinen avustus 300 000 markkaa.394 
Seuraavan Turussa 5.4.1953 pidetyn liittokokouksen pöytäkirjan mukaan pois-
sa olivat seuraavien paikkakuntien AA-kerhojen edustajat: Pori, Lahti, Nokia ja 
Kotka. Silti seitsemän paikkakuntaa oli edustettuna. Tässä kokouksessa johtokun-
ta uusittiin kokonaan lukuun ottamatta sihteeri Jaakko Viitaa (Jake), joka oli ol-
lutkin toimessaan vasta puoli vuotta. Liitossa omaksuttiin kanta, että toimihenki-
löitä tulee jatkuvasti vaihtaa, jotta heille ei jäisi luuloa tärkeydestään. Johtokun-
nan puheenjohtajaksi valittiin Tore Ölander (Isä), joka oli jo kutsuttu liiton kun-
niapuheenjohtajaksi yhdistyksen perustavassa kokouksessa Vaasassa 1951.395 
Suomen AA-kerhojen Liitto r.y. ja lahtelainen A.A. Auttaja r.y. pitivät tiivistä 
yhteyttä keskenään. Liiton johtokunnan pöytäkirjoista ja kiertokirjeistä käy ilmi, 
393 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n liittokokouksen pöytäkirja 13.-14.4.1952. Liiton johtokunnan pöytäkirja 
21.4.1952. Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 222. SAAKA. Nimettömät Alkoholistit 
Suomessa. 1990, 66-68. 
394 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n liittokokouksen pöytäkirja 12.10.1952. Liiton johtokunnan pöytäkirja 
28.7.1952. Liiton tulostase 31.12.1952. Liiton kiertokirje nro 9, Helsinki 28.1.1953. SAAKA. 
395 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n liittokokouksen pöytäkirja 5.4.1953. Liiton kiertokirje nro12, Helsinki 
16.4.1953. Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 234-235. SAAKA. 
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Suomen kuntien raittiuslautakunnille. Kokouksessa tehtiin päätös, että liiton jä-
senmaksut hoidetaan velvoitteen sijasta vapaaehtoisuuden tietä. Asialistalle oli 
otettu AA-säätiön perustaminen, joka kattojärjestönä avustaisi toimintaa. Asia 
siirrettiin johtokunnan käsiteltäväksi, eikä säätiö koskaan toteutunutkaan. Liiton 
puheenjohtaja W. L. Tammi teki kerhojen toimintakertomusten perusteella yh-
teenvedon, jonka mukaan vapautumista alkoholista AA-ideologian avulla oli 
selvästi nähtävissä, jäsenmäärä oli lisääntynyt ja AA-liikkeen taistelutahto ja is-
kuvoima terästyneet, mutta kerhotoiminnan laatu esiintyi vielä hapuilevana ja 
eriasteisena, mikä tosin oli luonnollista alkuvuosina.393 
A.A. Auttaja r.y. oli seuraavassa Nokialla 12.10.1952 pidetyssä liittokokoukses-
sa edustettuna peräti neljän miehen voimalla. Lahtea edustivat Kapu, Paavo, 
Jenkki ja Moukari. Edustuksen arvoa lisäsi huomattavasti Kapun valinta liittoko-
kouksen puheenjohtajaksi. Kokouksessa kuultiin selostus liiton toiminnasta ja 
keskusteltiin erityisesti AA-lehden sisällöstä. Jotkut halusivat lehden olevan 
enemmän ulospäin suuntautuva, toiset taas asettivat jäsenistön tarpeet etusijalle. 
Johtokunnassa tapahtui yksi vaihdos, kun eroa pyytäneen Erkki Roiskon (Mutte-
ri) tilalle valittiin Jaakko Viita (Jake), jolle annettiin sihteerin tehtävät Veikko 
Kuosmasen (Kolumbus) kieltäydyttyä jatkamasta. Kolumbus jäi kuitenkin edel-
leen johtokunnan jäseneksi, ja hänet valittiin rahastonhoitajaksi. Liiton talouden 
todettiin olevan kunnossa, kun Alkolta oli saatu 200 000 markan avustus. Sosiaa-
liministeriöltä oli alkuvuonna saatu 100 000 markkaa. Ulkopuolisten avustusten 
vastaanotto alkoi muodostua pulmaksi, koska sen tiedettiin olevan AA:n periaat-
teiden vastaista. Toisaalta todettiin ulkopuolisten avustusten välttämättömyys, 
koska niillä saatiin hankittua kerhohuoneet ja kalustus. Myös jäsenistön pienuus 
tuohon aikaan asetti rajansa. Vuonna 1952 jäsenistön vapaaehtoinen avustus oli 
liiton tuotoista noin 50 000 markkaa ja ulkopuolinen avustus 300 000 markkaa.394 
Seuraavan Turussa 5.4.1953 pidetyn liittokokouksen pöytäkirjan mukaan pois-
sa olivat seuraavien paikkakuntien AA-kerhojen edustajat: Pori, Lahti, Nokia ja 
Kotka. Silti seitsemän paikkakuntaa oli edustettuna. Tässä kokouksessa johtokun-
ta uusittiin kokonaan lukuun ottamatta sihteeri Jaakko Viitaa (Jake), joka oli ol-
lutkin toimessaan vasta puoli vuotta. Liitossa omaksuttiin kanta, että toimihenki-
löitä tulee jatkuvasti vaihtaa, jotta heille ei jäisi luuloa tärkeydestään. Johtokun-
nan puheenjohtajaksi valittiin Tore Ölander (Isä), joka oli jo kutsuttu liiton kun-
niapuheenjohtajaksi yhdistyksen perustavassa kokouksessa Vaasassa 1951.395 
Suomen AA-kerhojen Liitto r.y. ja lahtelainen A.A. Auttaja r.y. pitivät tiivistä 
yhteyttä keskenään. Liiton johtokunnan pöytäkirjoista ja kiertokirjeistä käy ilmi, 
393 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n liittokokouksen pöytäkirja 13.-14.4.1952. Liiton johtokunnan pöytäkirja 
21.4.1952. Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 222. SAAKA. Nimettömät Alkoholistit 
Suomessa. 1990, 66-68. 
394 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n liittokokouksen pöytäkirja 12.10.1952. Liiton johtokunnan pöytäkirja 
28.7.1952. Liiton tulostase 31.12.1952. Liiton kiertokirje nro 9, Helsinki 28.1.1953. SAAKA. 
395 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n liittokokouksen pöytäkirja 5.4.1953. Liiton kiertokirje nro12, Helsinki 
16.4.1953. Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 234-235. SAAKA. 
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 että johtokunnan jäsenet vierailivat usein Lahdessa, mm. Tore Ölander (Isä), 
Veikko Kuosmanen (Kolumbus), Yrjö Kalimo (Neekeri) ja Jaakko Viita (Jake) kä-
vivät tutustumassa Lahden AA-kerhoon ja samalla kannustamassa sen toimintaa. 
Merkillepantavaa oli myös vilkas kirjeenvaihto liiton ja Lahden AA-kerhon välil-
lä.396 
Paitsi valtakunnallinen aktiivisuus myös paikallinen tiedotustoiminta kuului 
tärkeänä osana Lahden AA-kerhon ohjelmaan. Lehdissä ilmoiteltiin toiminnasta, 
jäsenet kirjoittivat kokemuksiaan alkoholismista ja yleisötilaisuuksia järjestet-
tiin.397 
Lahden A.A. Auttaja r.y. järjesti sunnuntaina 4.4.1952 Maakuntatalon kerho-
huoneistossa tiedotustilaisuuden, jonne oli saapunut melko runsaasti yleisöä. 
Lahden Seurakunnan Poikien (LSP) soittokunnan esitettyä torvisoittoa lausui 
A.A. Auttaja r.y:n puheenjohtaja Timpuri yleisön tervetulleeksi. Puhujiksi oli saa-
tu helsinkiläisiä AA-miehiä, mukana Tore Ölander (Isä). Tilaisuuden pääpuhuja 
oli kuitenkin Kellokosken sairaalan ylilääkäri P. Alivirta, joka esitti lääketieteen 
näkemyksiä alkoholista ja alkoholismista. Alkoholin mielialaa kohottavana syynä 
hän otaksui olevan sen, että alkoholia nauttiessa estot poistuvat ja elämä varsin-
kin monista aroista ihmisistä tuntuu kevyeltä. Kysymykseen, mikä on alkoholis-
min syy, Alivirta vastasi, että toistaiseksi lääketiede ei ole löytänyt syytä. Sen si-
jaan kaikki lääkärit ovat yksimielisiä siitä, että kyseessä on sairaus. Syytä on hä-
nen mukaansa haettu mm. ihmisen aineenvaihdunnasta ja psyykestä. On myös 
oletettu, että alkoholismi tavalla tai toisella periytyy, lähinnä siksi, koska siihen 
johtaneet luonteenominaisuudet periytyvät. Alivirta uskoi, että AA-kerhossa 
toimiminen on jokaiselle alkoholismista irti pyrkivälle paljon tärkeämpää kuin 
huoltolassa oleskelu.398  
4.2.5 A.A. Auttaja r.y. hiipuu
A.A. Auttaja r.y. esiintyi viimeisen kerran näyttävästi julkisuudessa, kun yhdis-
tys sai arvokkaan kutsun sosiaaliministeriön koolle kutsumaan Etelä-Hämeen ja 
Pohjois-Uudenmaan kuntien raittius-, sosiaali-, nuoriso- ja urheilulautakuntien 
edustajakokoukseen, joka pidettiin Lahden Kaupungintalossa valtuuston istunto-
salissa sunnuntaina syyskuun 28 päivänä 1952. Kokouksessa oli saapuvilla 60 
henkilöä, joukossa tuntematon alkoholisti Reino Oksanen (Timpuri). Lahden 
kaupunginorkesterin jousiston esitettyä kapellimestari Martti Similän johtaman 
Sibeliuksen Andante festivon kokouksen avasi kaupunginjohtaja Olavi Kajala. 
Kaupunginorkesteri esitti vielä Sibeliuksen Romanssin, jonka jälkeen sosiaalimi-
396 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan pöytäkirjat: 29.11.1951. 27.12.1951. 6.1.1952. 17.1.1952. 
31.1.1952. 3.3.1952. 24.3.1952. 10.3.1952. 28.4.1952. 5.5.1952. 19.5.1952. 15.9.1952. 29.9.1952. Liiton kiertokirjeet: 
Nro 2, Helsinki 11.12.1951. Nro 6. Helsinki 14.3.1952. Nro 8, Helsinki 12.12.1952. SAAKA.    
397 ESS 15.6.1951. 1.7.1951. 6.11.1951. 23.3.1952. 30.8.1952. Lahti 23.3.1952. 30.8.1952.  
398 Lahti 3.4.1952. 4.4.1952. 6.4.1952. 
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nisteriön yliohjaaja Uuno Raatikainen399 esitelmöi aiheesta raittius- ja alkoholisti-
huolto. Seuranneen vilkkaan keskustelun aloitti kaupunginjohtaja Kajala sanoen 
olevan hauskaa kuulla, että ollaan siirtymässä pakkohoidosta vapaaehtoiseen 
huoltotyöhön. Myös Timpuri käytti puheenvuoron. Hän sanoi juoneensa viinaa 
enemmän kuin kukaan muu paikallaolijoista, mutta olleensa nyt raittiina 15 kuu-
kautta. ”AA-liike on saanut minut raittiiksi 31 vuoden juopottelun jälkeen”, tii-
visti Timpuri. ”Meitä on Lahdessa 36 miestä, jotka AA-kerhossa aloitamme uutta 
elämää, ja työ on tuottanut tuloksia. Tarvitsemme vain toisten ihmisten henkistä 
ja taloudellista tukea.” Aiheen alustaja Raatikainen kiinnitti yhteenvedossaan 
huomiota Timpurin puheeseen sanoen olevansa AA-miehen kanssa samaa mieltä 
siitä, että AA-järjestöt tekevät hyvää työtä. Siellä voi toisten tuella parantua moni 
sellainenkin, jota pidetään jo aivan toivottomana. Tuo työ vaatii vain tukea ul-
koapäin. Raittius- ja sosiaalilautakuntien pitäisi olla mahdollisimman läheisessä 
kosketuksessa AA-kerhoihin ja antaa niille kaikki tukensa.400   
Lahden AA-kerhon asiat eivät kuitenkaan olleet niin hyvin kuin ulospäin ker-
rottiin. Liiton johtokunnan kokouksessa keskusteltiin edellä mainitusta raittius-
väen kokouksesta, johon Tore Ölander (Isä) oli luvannut osallistua, mutta tulikin 
estyneeksi. Hän ilmoitti keskustelleensa A.A. Auttaja r.y:n puheenjohtajan Reino 
Oksasen (Timpuri) kanssa ja kertoi tämän olevan huolissaan Lahden kerhoryh-
män tulevaisuudesta. Aikomuksena oli pyytää AA-myönteinen sosiaaliviraston 
huoltosihteeri Uuno Kivivuo osallistumaan kerhon toimintaan ja siten tukemaan 
ryhmää. Tähän asiaan Timpuri pyysi liiton johtokunnan neuvoa. Johtokunta jätti 
asian lahtelaisten omaan harkintaan, jonka tuloksena Kivivuo jätettiin kutsumat-
ta kerhoon.401 
Jo aiemmin Lahdessa käydessään Ölander oli havainnut joitakin ongelmia. 
Hän raportoi liiton johtokunnan kokouksessa, että Lahden kerhoryhmässä oli 
ollut vaikeuksia eräiden periaatteellisten kysymysten ratkaisussa ja sisäisten ra-
ha-asioiden järjestelyssä, joihin Ölander oli antanut käytännöllisiä ohjeita.402   
Lahden AA-kerhon jäsenten epäonnistumisesta kestävään raittiuteen seurasi, 
että velvoitteet liittoa kohtaan jäivät hoitamatta. Vastuuta yhteiseen asiaan ei löy-
tynyt. A.A. Auttaja r.y. oli Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n perustajajäsenenä 
vahvistanut toiminnan perusteet, myös jäsenmaksun, joka myöhemmin muutet-
tiin vapaaehtoiseksi. Lahden A.A. Auttaja r.y. ei maksanut liitolle lainkaan va-
399 Uuno Raatikainen (1900–1999), kansanedustaja (sd) 1936–1947). Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n tilin-
tarkastaja 1951–1954. Suomen sosialidemokraattisen raittiusliitto r.y:n yhteydessä toimineen Kansan Rait-
tiusavun toiminnanohjaaja ja hallituksen jäsen 1946–1970. Kansan Raittiusapu rahoitti ja johti Suomen en-
simmäisiä AA-kerhoja perustaen niitä lisää eri puolille maata. Ks. Kansan Raittiusavun toimintakertomukset 
1946–1950. TA. 
400 Pöytäkirja sosiaaliministeriön järjestämästä kuntien raittius-, sosiaali- ym. lautakuntien edustajakokouk-
sesta Lahdessa 28.9.1952. LKA. ESS ja Lahti 30.9.1952.  
401 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan kokouksen pöytäkirja 29.9.1952. SAAKA. 
402 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan kokouksen pöytäkirja 19.5.1952. SAAKA. 
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 paaehtoista jäsenmaksua koko olemassaolonsa aikana. Muut perustajayhdistyk-
set olivat avustuslistan kärjessä ja pysyivät toiminnassa.403  
Liiton johtokunnan jäsenet, erityisesti sihteeri Veikko Kuosmanen (Kolumbus), 
tekivät maakuntamatkoja, jotta liitto pysyisi ajan tasalla maan AA-kerhojen toi-
minnasta. Matkoistaan Lahdessa ja Kotkassa helmikuussa 1954 Kolumbus kirjoit-
ti:  
 
”Molemmissa on kompastuttu johonkin AA:lle vieraaseen pyrkimykseen, 
jolloin AA on käynyt tarpeettomaksi. Löivät siis kimpsut kasaan ja lopettivat 
toimintansa. Meille eivät ole puhuneet ja pukahtaneet mitään, joten olemme 
turhaan painattaneet heidän nimensä ja osoitteensa esitteisiimme, ja nyt 
menevät mahdolliset kirjeet mihin lie.”404 
 
Täsmällistä ajankohtaa A.A. Auttaja r.y:n toiminnan loppumiselle ei voida an-
taa. Hiipuminen tapahtui vähitellen. Liiton kiertokirjeessä maaliskuussa 1954 
ilmoitetaan, että A.A. Auttaja r.y. Lahdessa on toistaiseksi lopettanut toimintansa 
sekä luopunut kerhohuoneestaan ja postilokerostaan. Toiminnan elvyttämisestä 
oli kuitenkin käyty keskusteluja sekä tehty kaksi matkaa Helsingistä Lahteen.405 
Liiton johtokunnan pöytäkirjassa maaliskuussa 1954 mainitaan, että Mäki ja Ka-
limo olivat käyneet Lahdessa keskustelemassa toiminnan uudelleen aloittamises-
ta, ja heidän mukaansa toiveita oli olemassa.406 
Liiton sihteeri Kolumbus on kirjoittanut 29.2.1954 A.A. Auttaja r.y:n tapauk-
sesta seuraavasti: 
 
”Lahti on oma surullinen tarinansa. Sinne perustettiin kerho kai kolme 
vuotta sitten. Olivat kovasti innostuneita asiaan ja väkeä tulvi kokouksissa. 
Pitivät muutaman kauniin yleisökokouksenkin ulkopuolisille, kirjoittivat 
melkein joka päivän lehteen artikkeleita ja touhusivat niin paljon kuin 
suinkin kerkesivät. Olen kuvannut asiaa siten, että kun tehdään AA-työtä 
tunnetuksi, niin ei jää aikaa AA-työlle! Lahdessa oli tällainen tapaus ja kerho 
alkoi kuivua. Yritettiin pitää ”ilmapallo” kauniina, mutta väkisin siitä aina 
lipesi ilmaa pois. Kaverit alkoivat juopotella ja lopulta ei seissyt kukaan. Eräs 
yritti vieläkin käydä yksinään kokouksissa, mutta kun toiset rupesivat 
humalaisina tunkeutumaan sinne, sai hänkin tarpeekseen. Harrastaa 
403 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n kiertokirjeet: Nro7, Helsinki 9.9.1952. Nro 9, Helsinki 21.1.1953. Nro 13, 
Helsinki 29.10.1954. Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan kokouksen pöytäkirja 3.3.1954. Kolum-
buksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 428-431. SAAKA. 
404 Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 249. SAAKA. Nimettömät Alkoholistit Suo-
messa. 1990, 76. 
405 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n kiertokirje nro 2, Helsinki 15.3.1954. SAAKA. 
406 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan kokouksen pöytäkirja 12.3.1954. SAAKA. 
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nykyisin ”herrasmies-ryyppäämistä” – toistaiseksi. Antoivat pois 
kerhohuoneensa ja postilokeronsa ja löivät pillit pussiin.”407   
 
Vaikka lahtelainen A.A. Auttaja r.y. lopetti toimintansa, oli vuosi 1954 Suomen 
AA-kerhojen Liitto r.y:n toiminnassa menestyksekäs ja monessa asiassa tulevai-
suuden kannalta ratkaiseva. Liiton edustamia AA-ryhmiä oli vuoden lopussa 27, 
ja niiden yhteinen jäsenmäärä oli noin 400 aktiivista AA:laista.408 Jäsenten raittiis-
ta vuosista päätettiin ilmoittaa Liiton kiertokirjeissä siten, että mainitaan milloin 
11 kuukauden raja tulee täyteen, jolloin jäsenistö tietää ajoissa tulevat täydet 
vuodet. Tämän kuukausittain julkaistavan tilaston mukaan vuonna 1954 ensim-
mäisen raittiin vuotensa täytti noin 60 jäsentä, joukossa ensimmäinen naisalkoho-
listi Martta, ja noin 120 AA:laista oli raittiina yhdestä viiteen vuoteen.409 Liiton 
vuosikokouksessa Helsingissä keväällä perustettiin uusi neuvoa-antava yhteis-
työelin, liittovaltuusto, johon jokainen ryhmä sai lähettää yhden edustajan. Liit-
tovaltuusto kokoontui loppuvuoden aikana Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. 
Oulun kokouksessa keskusteltiin AA:n suhteesta muihin yhteisöihin. Uskonasi-
oista todettiin tarve erottaa usko ja uskonto toisistaan. AA määriteltiin hengelli-
seksi liikkeeksi, mutta ei uskonnolliseksi. Raittiusjärjestöistä oltiin sitä mieltä, että 
AA ei ole raittiusjärjestö eikä saa olla niistä riippuvainen. Myöhemmin erottiin 
Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliitosta (KRK), jonka avulla oli saa-
tu ohjelma-aikaa yleisradiosta, mutta nyt yhteistyö katsottiin tarpeettomaksi.410 
Vankilatyö katsottiin kuuluvaksi AA:n piiriin, kuitenkin niin, että aloite tulisi 
mieluiten vangeilta itseltään.411  
Vuoden 1954 alusta Suomen AA-kerhojen Liitto r.y. palkkasi Veikko Kuosma-
sen eli Kolumbuksen vakinaiseksi sihteeriksi, joten Kolumbus oli liiton ensim-
mäinen palkkaa saava toimihenkilö. Toimenpide vahvisti liiton asemaa, mutta 
aiheutti huomattavan menoerän, mikä asetti jäsenistölle lisää taloudellista vas-
tuuta.412 Omavaraisuuteen siirtymisestä keskusteltiin paljon. Silti vuoden aikana 
otettiin ulkopuolisia avustuksia vastaan noin 845 000 markkaa, kun omat avus-
tukset olivat noin 248 000 markkaa. Suurimmat ulkopuoliset avustajat olivat Alko 
ja sosiaaliministeriö.413 Myös Raittiuden Ystävät r.y:ltä – vaikka oli päätetty irrot-
tautua raittiusyhdistyksistä – anottiin 35 000 markkaa ja saatiin 20 000 mark-
407 Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 250. SAAKA. 
408 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n vuosikertomus 1954. SAAKA. 
409 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n liittovaltuuston pöytäkirja 1.8.1954. Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n 
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1951–1961, 246. SAAKA. Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 75. 
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1951–1961, 254, 264. SAAKA. 
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 kaa.414 Omavaraisuuden vastustajat perustelivat, etteivät AA-kerhot pysty toi-
mimaan ilman ulkopuolista apua.  ”Meitä ei voi verrata amerikkalaisiin, jotka 
noutavat työttömyyskorvauksetkin omilla autoillaan.” Enemmistö oli kuitenkin 
omavaraisuuteen siirtymisen kannalla.415 Liiton johtokunta teki vuoden 1954 vii-
meisessä kokouksessaan Suomen AA:n tulevaisuuden kannalta merkittävän pää-
töksen, jonka mukaan siirrytään omavaraisuuteen siten, että ulkopuolisia avus-
tuksia ei enää anota.416 Asiasta tiedotettiin kiertokirjeellä maan kaikille AA-
kerhoille:  
 
”Liitto vastaanotti 13.12.1954 Oy Alkoholiliikkeeltä mk 500.000 
avustuksena, joka myönnettiin liiton vuosikokouksessa valitun delegaation 
ansiosta. Tällä summalla saatiin loppuvuoden kirjapainolaskut ja syntynyt 
vajaus maksetuiksi sekä ylijäämää tälle vuodelle jäi mk 200.000. 
Liiton johtokunta päätti kokouksessaan 29.12.1954 äänimäärin 5-2 siirtyä 
omavaraisuuslinjalle siten, ettei ulkopuolisia avustuksia anota.  
Näin ollen mm Sosiaaliministeriöltä saatu vähäinen vuosiavustus jätettiin 
tältä vuodelta anomatta, jotta liitto voisi seurata 7 perinteen viitoittamaa 
omavaraisuuslinjaa ja siitä huolimatta pystyisi tehokkaasti toimimaan, 
edellyttää se, että ne aa:laiset, jotka katsovat AA-asian omakseen, ottavat 
liiton toiminnan rahoittamisen entistä vakavammin sydämen asiakseen. 
Näissä merkeissä siirrymme uudelle vuodelle ja odotamme kiinnostuneina 
sekä ankaraa arvostelua että vilpitöntä myötämielisyyttä.”417 
 
4.3 MUITA YRITYKSIÄ
4.3.1 Resetti tekee yrityksen
Seuraavan kerran AA-toiminta käynnistyi Lahdessa vuoden 1956 keväällä. Puu-
hamiehenä toimi Martti Koskinen (16.9.1923–2.4.2006), jonka peitenimi oli Resetti. 
Nimi perustui taitavaan pirtureseptien hankkimiseen. Resepti-sana taipui kui-
tenkin huonosti lahtelaisten alkoholistien kielessä, joten lausumisen helpottami-
seksi nimeä hieman muokattiin. 
Ollessaan Lapinjärven alkoholistihuoltolassa keväällä 1953 Resetti otti kirjeitse 
yhteyttä Lahden A.A. Auttaja r.y:hyn, mutta ei saanut vastausta. Kolme vuotta 
414 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan pöytäkirjat 25.4.1954 ja 30.5.1954. SAAKA. Raittiuden 
Ystävät r.y:n johtokunnan pöytäkirja 24.5.1954. Raittiuden Ystävät ry:n arkisto. 
415 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n liittovaltuuston pöytäkirja 5.12.1954. Kolumbuksen julkaisemattomat 
muistiinpanot 1951–1961, 264. SAAKA. 
416 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan pöytäkirja 29.12.1954. SAAKA. 
417 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n kiertokirje nro 1, Helsinki 4.1.1955. Kolumbuksen julkaisemattomat 
muistiinpanot 1951–1961, 268. SAAKA. 
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myöhemmin Resetti oli alkoholistien vastaanottolaitoksessa (nyk. sosiaalisairaa   
la) Järvenpäässä, missä AA-toiminta oli voimakkaassa nousussa helsinkiläisten 
AA:laisten avustamana. Laitoksen AA-kerhoa ohjasi henkilökuntaan kuuluva 
Osmo Kaila, joka silloin täytti ensimmäisen raittiin vuotensa. Siellä Resetti sai 
AA-tietoutta ja tarmoa niin paljon, että päätti vapauduttuaan huhtikuussa 1956 
perustaa Lahteen AA-kerhon. Hän toteutti päätöksensä yhdessä Ilari Karlssonin 
kanssa, jolla oli aikaisempaa kokemusta A.A. Auttaja r.y:n sihteerinä, mutta oli 
ruvennut juomaan. Sanomalehteen laitettiin ilmoitus AA-kerhon perustavasta 
kokouksesta, joka pidettiin Kirkkokadun seurakuntasalissa sunnuntaina 
15.4.1956. Asiaa auttoi edellä mainitun Osmo Kailan yleisönosastoon laatima kir-
joitus, missä esiteltiin AA-liikettä ja kerrottiin Lahteen perusteilla olevasta AA-
kerhosta sekä rohkaistiin alkoholiongelmiin joutuneita ottamaan yhteyttä 
AA:han.418 
Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:tä informoitiin kerhon perustamisesta Lahteen 
ja pyydettiin asiantuntija-apua perustavaan kokoukseen. Liiton johtokunta käsit-
teli asiaa ja päätti, että Lahden kokoukseen lähtee liiton varapuheenjohtaja Sak-
sanen (Bobi).419 Kokous sujuikin Bobin alustamana ja johtamana hyvin. Läsnä oli 
15 miestä, joista moni oli ollut mukana jo A.A. Auttaja r.y:n toiminnassa. Tilai-
suudessa päätettiin herättää parin vuoden ajan keskeytyksissä ollut Lahden AA-
kerhon toiminta jälleen käyntiin.420 Kolumbus on kertonut sanoneensa Bobille 
tämän lähtiessä Helsingistä Lahteen perustamaan kerhoa, että älä ota sihteeriksi 
Ilari Karlssonia, joka lyöttäytyy mielellään mukaan, mutta ei pysy raittiina. Kun 
Bobi tuli takaisin, hän kertoi, että kerho tuli perustetuksi ja Ilari on sihteeri siellä 
Lahdessa.421  
AA-kerholle saatiin kokouspaikka sosiaaliviraston ja Ensio Partasen avustuk-
sella Harjulan vapaaopiston yläkerrasta, Onnelantie 43:sta. Se oli sama huone, 
missä Harjula-ryhmä aloitti vajaa kaksi vuotta myöhemmin ja Ruola-ryhmä lo-
petti vuonna 1980. Resetti aikoi pyytää toimintaa varten avustusta sosiaaliviras-
tolta, mutta Bobi sanoi, että juokaa ne rahat ensin ja aloittakaa sitten omavaraises-
ti.422  
Resetin vetämä kerho kokoontui kerran viikossa ja kävijöitä oli kolmesta vii-
teen. Keskustelut liikkuivat paitsi alkoholiongelmissa myös muissa asioissa eli 
juteltiin mitä sattui. Kerholla ei ollut lainkaan AA-kirjallisuutta, eikä sitä ehditty 
hankkimaankaan, sillä Resetillä oli vielä paljon juomatonta viinaa, ja siihen kerho 
sammui miehen mukana.423 On kuitenkin pantava merkille, että tämä oli alkoho-
418 ESS 11.4.1956. ESS 13.4.1956. Haastattelu: Martti Koskinen 9.11.1987 ja 30.7.1997. Martti Koskisen julkai-
sematon kirjoitus 1987: Lahden AA-liikkeen historiaa Resetin muistin mukaan. 
419 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan pöytäkirja 11.4.1956. SAAKA. Haastattelu: Niilo Taurivuo 
19.11.1987, Bobi oli suomalainen tri Bob, joka otti AA:n vakavasti ja sai nimensä omalta ryhmältään. 
420 ESS 17.4.1956. 
421 Haastattelu: Kolumbus 3.6.1987. 
422 Haastattelu: Martti Koskinen 9.11.1987 ja 30.7.1997. 
423 Martti Koskisen julkaisematon kirjoitus 1987: Lahden AA-liikkeen historiaa Resetin muistin mukaan. 
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 listien itsensä tekemä yritys, ja sellaisena jo kahden kuukauden toiminta-aika on 
kunnioitettava saavutus.424 
Resetti jatkoi myöhemmin sitkeästi yritystään raittiuden saavuttamiseksi AA:n 
avulla. Vaikeaa se oli, sillä ensimmäisen raittiin vuoden saavuttamiseen, 
20.5.1967, kului retkahdusten takia aikaa toistakymmentä vuotta.425 Resetti on 
saavuttanut Harjula-, Ruola- ja Nasta-ryhmissä yhteensä viisi kertaa vähintään 
vuoden raittiuden eli viettänyt viidesti yksivuotispäivänsä.426 Viimeksi Resetti on 
kuulunut Nastolan Nasta-ryhmään, missä hän on toiminut mm. rahastonhoitaja-
na. Resetti oli ammatiltaan maalari ja harjoitti pientä maalausliikettä yli 70-
vuotiaaksi asti.427 Martti Koskinen kuoli 82-vuotiaana 2006.428  
4.3.2 Maalausverstas palaveripaikkana
Vuoden 1956 syksyllä tehtiin noin kaksi kuukautta kestänyt yritys AA-toiminnan 
elvyttämiseksi Lahdessa. Tästä yrityksestä ei ole merkintöjä Suomen AA-
kerhojen Liitto r.y:n asiakirjoissa, mutta vanhemmat AA-miehet muistavat tapa-
uksen. Tärkein informaattori on ollut edellä mainittu Martti Koskinen (Resetti), 
joka on kertonut asiasta samalla tavalla kymmenen vuoden haastatteluvälein. 
Niin ikään Lahdessa usein vieraillut Veikko Kuosmanen (Kolumbus) on myös 
maininnut rautatien eteläpuolella kokoontuneen alkoholistiryhmän.429  
Yrityksen käynnistäjänä toimi alkoholiongelmiin joutunut maalarimestari A. 
Matti Tapanainen (Armas Matti), jolla oli maalausliike rautatieaseman takana 
Asemantaustassa.430 Maalausverstaassa oli pieni toimistokoppi, jossa muutama 
alkoholisoitunut mies kokoontui AA-nimikkeen merkeissä. Tämä kerho oli siitä 
erikoinen, että juopumus ei ollut esteenä osallistumiselle. Resetti kävi muutaman 
kerran myös tässä kerhossa, aina juovuksissa, koska se oli sallittua. Hän muistaa 
kuitenkin hyvin siellä olleen matkalaukun, joka oli A.A. Auttaja r.y:n jäämistöä. 
Laukussa oli kirjojen ja muiden papereiden joukossa kirje, jonka hän oli postitta-
nut Lapinjärven alkoholistihuoltolasta. Erityisesti Resetin mieleen jäivät laukussa 
olleet jäsenkortit, joihin oli painettu näkyvä teksti: - Olen alkoholisti, älkää viekö 
minua putkaan vaan toimittakaa kotiin!431 
Vanhemmat AA:laiset kertovat tarinaa miehestä, joka oli ollut AA-palaverissa 
maalausverstaassa ja unohtanut sinne kalossinsa. Mies lähti hakemaan päällys-
424 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988. 
425 Suomen AA-tiedotuksia nro 8, 1967. Helsinki 25.4.1967. SAAKA. 
426 Suomen AA-tiedotuksia nro 8, 1967. Suomen AA-tiedotuksia nro 4, 1973. Suomen AA-tiedotuksia nro 3, 
1978. Suomen AA-tiedotuksia nro 5, 1984. Suomen AA-tiedotuksia nro 9, 1987. SAAKA. Haastattelu: Martti 
Koskinen 9.11.1987 ja 30.7.1997. 
427 Haastattelu: Martti Koskinen 9.11.1987 ja 30.7.1997. 
428 ESS 23.4.2006. 
429 Haastattelu: Martti Koskinen 9.11.1987 ja 30.7.1997. Haastattelu: Kolumbus 3.6.1987. 
430 Lahden ja ympäristön puhelinluettelo 1956. LMK. 
431 Haastattelu: Martti Koskinen 9.11.1987 ja 30.7.1997. Martti Koskisen julkaisematon kirjoitus 1987: Lahden 
AA-liikkeen historiaa Resetin muistin mukaan. 
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kenkiään vielä samana iltana, koska muut olivat sanoneet jäävänsä pitämään jat-
kopalaveria. Kun hän pääsi perille, siellä olikin käynnissä kiihkeä kortinpeluu ja 
pöydällä puolityhjä jaloviinapullo.432  
Vaikka Lahdessa ei vielä päästy kestävään AA-toimintaan, jatkui AA-liikkeen 
kasvu Suomessa sekä määrällisesti että alueellisesti. Vuoden 1956 (1955) lopussa 
oli 30 (22) paikkakunnalla AA-kerhoja yhteensä 62 (42) ja niissä vähintään vuo-
den raittiina olleita jäseniä 236 (156), joista yksivuotiaita 94 (73) kokonaisjäsen-
määrän ollessa 700-800 aktiivista AA:laista.433 Vuodet 1955 ja 1956 olivat ensim-
mäiset omavaraisuusvuodet, jolloin Suomen AA-kerhojen Liitto r.y. ei anonut 
eikä ottanut ulkopuolisia avustuksia. Jäsenistön vapaaehtoiset avustukset ja pai-
notuotteista ym. saadut tulot – 1955: 502 922 + 332 556 = 835 556 mk, 1956: 806 729 
+ 531 476 = 1 338 205 mk – riittivät pitämään liiton talouden tasapainossa. Oma-
varaisuus ei vielä kuitenkaan kattanut koko maan AA:ta, sillä monet AA-kerhot 
ottivat edelleen vastaan ulkopuolisia avustuksia.434 
Koko maata käsittäviä AA-tilaisuuksia oli pidetty vuosittain neljä kertaa, joista 
yksi oli sääntömääräinen vuosikokous ja muista kokouksista on käytetty 1954 
tehdyn päätöksen mukaan nimeä liittovaltuusto. Tämä runsaan vuoden käytössä 
ollut nimi muutettiin Turun liittovaltuuston kokouksessa 2.10.1955 paremmin 
kuvaamaan yhteisten kokousten luonnetta. Uusi nimi, Suomen AA:n neuvottelu-
päivät, otettiin käyttöön välittömästi.435 
Suomen AA:n perustajana pidetty Tore Ölander (Isä) täytti 60 vuotta 28.6.1955. 
Merkkipäivän kunniaksi Suomen AA-kerhojen Liitto r.y. päätti hakea hänelle 
ritarikunnan kunniamerkkiä.436 Merkkiä ei saatu syntymäpäiväksi, mutta 
6.12.1955 tasavallan presidentti myönsi Tore Ölanderille Suomen Leijonan ritari-
kunnan ansioristin (SL ar). Ölander luovutti saamansa kunniamerkin liitolle, ja 
sitä päätettiin säilyttää liiton toimiston seinällä suomalaisen AA-toiminnan saa-
mana tunnustuksena.437 Samana vuonna, 24.4.1955, Tore Ölanderille tuli täyteen 
15 raitista vuotta, minkä kunniaksi Suomen AA-kerhojen Liitto ry. luovutti hänel-
le kultaisen AA-merkin.438  
 
 
432 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 12. 
433 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n vuosikertomukset 1955 ja 1956. SAAKA. Nimettömät Alkoholistit 
Suomessa. 1990, 145-146. 
434 Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n tulostaseet 31.12.1955 ja 31.12.1956. SAAKA. 
435 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n vuosikertomus 1955. SAAKA. 
436 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan pöytäkirjat: 15.10.1954. 29.10.1954. 12.11.1954. 17.2.1955. 
25.2.1955. SAAKA. 
437 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan pöytäkirja 17.10.1956. SAAKA. Puhelinkeskustelu: Erkki 
Nieminen - Susanne Eriksson, ritarikuntien kanslia 27.11.2003. 
438 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan pöytäkirja 29.4.1955. SAAKA. Tore Ölander raitistui 1940 
hengellisen herätyksen kautta Oxfordin ryhmäliikkeen avulla, joten hänellä oli Kotikerhoa perustaessaan jo 
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kenkiään vielä samana iltana, koska muut olivat sanoneet jäävänsä pitämään jat-
kopalaveria. Kun hän pääsi perille, siellä olikin käynnissä kiihkeä kortinpeluu ja 
pöydällä puolityhjä jaloviinapullo.432  
Vaikka Lahdessa ei vielä päästy kestävään AA-toimintaan, jatkui AA-liikkeen 
kasvu Suomessa sekä määrällisesti että alueellisesti. Vuoden 1956 (1955) lopussa 
oli 30 (22) paikkakunnalla AA-kerhoja yhteensä 62 (42) ja niissä vähintään vuo-
den raittiina olleita jäseniä 236 (156), joista yksivuotiaita 94 (73) kokonaisjäsen-
määrän ollessa 700-800 aktiivista AA:laista.433 Vuodet 1955 ja 1956 olivat ensim-
mäiset omavaraisuusvuodet, jolloin Suomen AA-kerhojen Liitto r.y. ei anonut 
eikä ottanut ulkopuolisia avustuksia. Jäsenistön vapaaehtoiset avustukset ja pai-
notuotteista ym. saadut tulot – 1955: 502 922 + 332 556 = 835 556 mk, 1956: 806 729 
+ 531 476 = 1 338 205 mk – riittivät pitämään liiton talouden tasapainossa. Oma-
varaisuus ei vielä kuitenkaan kattanut koko maan AA:ta, sillä monet AA-kerhot 
ottivat edelleen vastaan ulkopuolisia avustuksia.434 
Koko maata käsittäviä AA-tilaisuuksia oli pidetty vuosittain neljä kertaa, joista 
yksi oli sääntömääräinen vuosikokous ja muista kokouksista on käytetty 1954 
tehdyn päätöksen mukaan nimeä liittovaltuusto. Tämä runsaan vuoden käytössä 
ollut nimi muutettiin Turun liittovaltuuston kokouksessa 2.10.1955 paremmin 
kuvaamaan yhteisten kokousten luonnetta. Uusi nimi, Suomen AA:n neuvottelu-
päivät, otettiin käyttöön välittömästi.435 
Suomen AA:n perustajana pidetty Tore Ölander (Isä) täytti 60 vuotta 28.6.1955. 
Merkkipäivän kunniaksi Suomen AA-kerhojen Liitto r.y. päätti hakea hänelle 
ritarikunnan kunniamerkkiä.436 Merkkiä ei saatu syntymäpäiväksi, mutta 
6.12.1955 tasavallan presidentti myönsi Tore Ölanderille Suomen Leijonan ritari-
kunnan ansioristin (SL ar). Ölander luovutti saamansa kunniamerkin liitolle, ja 
sitä päätettiin säilyttää liiton toimiston seinällä suomalaisen AA-toiminnan saa-
mana tunnustuksena.437 Samana vuonna, 24.4.1955, Tore Ölanderille tuli täyteen 
15 raitista vuotta, minkä kunniaksi Suomen AA-kerhojen Liitto ry. luovutti hänel-
le kultaisen AA-merkin.438  
 
 
432 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 12. 
433 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n vuosikertomukset 1955 ja 1956. SAAKA. Nimettömät Alkoholistit 
Suomessa. 1990, 145-146. 
434 Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n tulostaseet 31.12.1955 ja 31.12.1956. SAAKA. 
435 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n vuosikertomus 1955. SAAKA. 
436 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan pöytäkirjat: 15.10.1954. 29.10.1954. 12.11.1954. 17.2.1955. 
25.2.1955. SAAKA. 
437 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan pöytäkirja 17.10.1956. SAAKA. Puhelinkeskustelu: Erkki 
Nieminen - Susanne Eriksson, ritarikuntien kanslia 27.11.2003. 
438 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n johtokunnan pöytäkirja 29.4.1955. SAAKA. Tore Ölander raitistui 1940 
hengellisen herätyksen kautta Oxfordin ryhmäliikkeen avulla, joten hänellä oli Kotikerhoa perustaessaan jo 
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 4.4 KOKOAVIA NÄKEMYKSIÄ 
Miksi Lahden vuonna 1950 alkanut AA-toiminta kesti vain vajaat neljä vuotta? 
Olihan Lahden A.A. Auttaja ry. ollut perustamassa valtakunnallista keskusjärjes-
töä – Suomen AA-Kerhojen Liitto ry. (SAAKL) – yhdessä  Helsingin, Turun, 
Tampereen ja Vaasan kanssa, joissa kaupungeissa AA-toiminnasta tuli pysyvää. 
Syytä on etsittävä A.A. Auttaja ry:n perustamisen lähtökohdista sekä välinpitä-
mättömästä suhtautumisesta yhteisöllisyyteen. Vastuuta yhteiseen asiaan ei otet-
tu. Lahden A.A. Auttaja ry. ei maksanut keskusjärjestölle lainkaan vapaaehtoista 
jäsenmaksua koko olemassaolonsa aikana, vaikka oli perustajajäsenenä vahvista-
nut kaikki toiminnan perusteet. Muut perustajayhdistykset olivat avustuslistan 
kärjessä ja pysyivät toiminnassa. Toiminnan loppumiseen vaikutti myös omava-
raisuuden puuttuminen ja liiallinen julkisuuden tavoittelu, jolloin työskentely 
alkoholistien parissa unohtui. Uskovaisten ulkopuolisten perustajien hyvää tar-
koittava toisten raitistaminen ei onnistunut, kun oma alkoholiongelma ei ollut 
kyseessä. 
     A.A. Auttajan lopetettua toimintansa Lahden AA-toimintaan tuli kahta lyhyttä 
yritystä lukuun ottamatta tauko Harjula-ryhmän perustamiseen asti 14.2.1958, 
jota päivämäärää pidetään Lahden AA-toiminnan alkuna. Tämän takia A.A. Aut-
tajan merkittävä osuus Lahden AA:n historiassa on ollut miltei kokonaan unoh-
duksissa, kunnes se on nyt nostettu esiin. Lahden AA-toiminnan alku olisi voitu 
perustellusti kirjata alkaneeksi A.A. Auttajan toiminnan käynnistyessä vuoden 
1950 lopulla, kuten tässä tutkimuksessa on tehty. A.A. Auttaja ry. oli nimittäin 
virallisesti olemassa vuoden 1961 marraskuulle asti, jolloin se poistettiin yhdis-
tysrekisteristä SAAKL:n purkamisen ja Suomen uuden AA-organisaation (Suo-
men AA-kustannus ry. ja Suomen AA-palvelu) perustamisen myötä. 
     Kuten muuallakin Suomessa 1950-luvulla niin myös Lahdessa jäsenten AA-
nimet olivat yleensä ns. peitenimiä, jotka ilmaisivat jotain ominaisuutta, kuten 
Kapu, Moukari, Leka, Timpuri, Rojaus ja Ampperi. Suomen AA-kerhojen Liitto 
ry. päätti jo vuonna 1951, että peitenimien ohella voidaan käyttää myös etu- tai 
kutsumanimiä. Peitenimien käyttö jatkui kuitenkin yleisesti 1960-luvulla, mutta 
1970-luvulla etunimet ja niiden muunnokset yleistyivät enemmistöksi. Suosituik-
si tulivat myös yhdistelmänimet, joista lahtelaisina esimerkkeinä ovat Juna-Masa, 
Pikku-Ulla, Matto-Pekka ja Iso-Ripa. Joillekin jäsenille annettiin vakiintuneita 
lisänimiä – Pulla-Erkki, Nenä-Ville, Tori-Väiski – joita ko. jäsenet eivät kuiten-
kaan itse käyttäneet. 
     Lahdessa on AA:n lisäksi ollut useita muitakin toimijoita alkoholiongelmien 
torjumiseksi. Raittiusyhdistykset lopetettiin vuoteen 1988 mennessä, jolloin rait-
tiuslautakunta lakkautettiin ja avustukset loppuivat. Lahden A-klinikkatoimi ja 
Lahden Sininauha ry. sekä Lahden seurakuntayhtymä ovat jatkaneet aktiivista 
työtä päihdeongelmaisten auttamiseksi. Uutena toimijana Lahdessa aloitti vuon-
na 2009 Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka, jossa menetelmänä on USA:sta läh-
töisin olevan 12 askeleen mukainen päihdetyön malli ammatillisesti sovellettuna. 
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Hoito tapahtuu myllyhoidollisina avomylly-kursseilla, joissa työskennellään päi-
visin ja yöt ollaan kotona. Hoidon kesto vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan pe-
rusjakson ollessa yksi kuukausi. Hoito-ohjelmaan kuuluu käynti AA-ryhmässä 
vähintään kolme kertaa viikossa. AA-ryhmissä käyntiä suositellaan hoitokurssin 
päättymisen jälkeenkin, ja tästä johtuen ryhmät ovat saaneet uusia jäseniä. Klini-
kan asiakkaina ovat olleet alkoholiongelmaisten lisäksi sekakäyttäjät ja vuoden 
2012 alusta peliriippuvaiset, jotka käynnistivät saman vuoden syksyllä Lahdessa 
pitkään toimimattomana olleen AA:n ohjelman periaatteella toimivan GA, Gam-
blers Anonymous, Nimettömät pelurit –toveriseuran. 
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 5 Ryhmätoiminta vakiintuu 
5.1 HARJULA-RYHMÄ LUO KESTÄVÄN PERUSTAN (1958–)
5.1.1 Pumppu käynnistää Lahden AA:n
Lahden pysyvä AA-toiminta alkoi 14.2.1958, jolloin pidettiin ensimmäinen koko-
us kymmenen alkoholistimiehen voimin.439 Tapahtuma on yhteydessä edellisen 
vuoden lokakuussa toimintansa aloittaneeseen Lahden A-klinikkaan, jonka esi-
mieheksi saapui Urho Rinteelä Helsingistä alkuvuodesta 1958. Hän ryhtyi välit-
tömästi käynnistämään pysähdyksissä ollutta Lahden AA-toimintaa. Rinteelä 
tunnettiin AA-piireissä nimellä Pumppu.440 Hänen johdollaan perustettiin AA-
ryhmä Harjula, josta myöhemmin ovat saaneet alkunsa lähes kaikki Lahden alu-
een AA-ryhmät (kuvio 3).  
Urho Rinteelä (29.9.1910–10.2.1986) syntyi ja kasvoi Hollolassa Pyhäniemen 
kartanossa karjakon poikana. Käytyään kansakoulun ja tultuaan työikään hän 
teki ensin maataloustöitä ja muutti sitten nuorena miehenä Helsinkiin metallialan 
töihin sisarensa miehen omistamaan yritykseen. Hän tapasi Helsingissä tulevan 
vaimonsa Margitin, joka työskenteli osuusliike Elannon myymälänhoitajana. 
Heillä ei ollut omia lapsia, mutta kasvattitytär oli ja myöhemmin vielä kaksi kas-
vattipoikaa.441  
Asevelvollisuutensa Urho Rinteelä suoritti Porin panssariprikaatissa 1931–
1932 (350 päivää) ja kertausharjoituksen 1937 (20 päivää) saaden pikakivääriam-
pujan koulutuksen ja korpraalin arvon. Toisessa maailmansodassa hän taisteli 
Suomen puolesta ensin talvisodassa ja sitten jatkosodassa. Hän toimi mm. taiste-
lulähetin ja ryhmänjohtajan tehtävissä osallistuen seuraaviin taisteluihin: Suo-
mussalmi, Raate, Palomäki, Kämärä, Summa, Terijoki ja Rajajoki. Hän haavoittui 
kaksi kertaa Raatteen taistelussa talvella 1940. Urho Rinteelälle myönnettiin ansi-
oistaan 2. luokan Vapaudenmitali (VM 2). Hänet kotiutettiin 30.11.1944 ja ylen-
nettiin alikersantiksi 4.6.1968.442 
Sodan jälkeen alkoholista tuli Rinteelälle suuri ongelma. Hän ei kyennyt enää 
tarkkuutta vaativaan metallialan työhön, mutta sai kuitenkin työpaikan Helsin-
gin kaupungin puutarhalla hevosmiehenä. Helsingin huoltovirasto lähetti hänel-
le useita kehotuksia saapua puhutteluun alkoholin väärinkäytön vuoksi. Hän 
menikin sinne, mutta ei kutsujen takia vaan siksi, että halusi perheensä vuoksi 
439 Suomen AA:n XVII neuvottelupäivien pöytäkirja 21-22.6.1958 Rovaniemi. SAAKA. 
440 ESS 17.10.1957 ja 16.11.1957. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 14. 
441 Haastattelu Olli Tallberg 19.11.1987. Haastattelu Taito Rinteelä 15.8.2003. Haastattelu Terttu Rinteelä-
Ahokainen 22.8.2003. 
442 Kantakortti. SA. 
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Kuvio 3. Lahden alueen AA-ryhmien kehitys 1958–1995. Lähde: Suomen AA-tiedotuksia 
1958–1995. 
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 päästä hoitoon alkoholistiparantolaan. Huoltovirkailija Aili (Äiti) Ölander katseli 
Urhoa pitkään ja sanoi, että ei tuollaista miestä kannata huoltolaan lähettää, siinä 
menevät yhteiskunnan rahat täysin hukkaan. Sen sijaan hän kertoi Urholle AA-
toiminnasta ja antoi tälle osoitteen, missä näitä AA:laisia voisi tavata. Tällä taval-
la Urho Rinteelä sai AA-sanoman ja hänen pysyvä raittiutensa alkoi 26 päivänä 
lokakuuta 1950.443 
Siltasaaren AA-kerhossa Urhosta tuli Pumppu. Siihen aikaan AA-nimet olivat 
peitenimiä, jotka muotoutuivat ammattien, ominaisuuksien ja harrastusten mu-
kaan. Pumppu-nimen jäljittäminen on vaatinut melkoisen salapoliisityön. Ratkai-
sevan vihjeen antoi Aarne Väisänen (AA-nimeltään Kyröskosken Aarne), jonka 
hypoteesi osoittautui oikeaksi. Urho Rinteelä oli ollut metalliteollisuudessa työs-
kennellessään aktiivinen järjestö- ja ammattiyhdistysmies. Hän oli taitava ja tar-
mokas ajamaan asioita eteenpäin, mitä järjestökielessä sanottiin asioiden pump-
paamiseksi. Nimensä mukaisesti Pumppu ryhtyi heti aktiivisesti hoitamaan ker-
honsa Siltasaari I asioita.444  
Pumppu osallistui voimakkaasti paitsi oman kerhonsa myös valtakunnan laa-
juiseen toimintaan. Kun Suomen AA-kerhojen Liitto perustettiin Vaasassa loka-
kuussa 1951, hänet valittiin perustavan kokouksen puheenjohtajaksi ja samassa 
kokouksessa liiton ensimmäiseen johtokuntaan, vaikka ei aivan täyttänyt vaati-
musta vuoden raittiudesta. Ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa hänet valit-
tiin Liiton varapuheenjohtajaksi.445 Pumpun tehtäviä Liitossa olivat mm. malli-
sääntöjen laatiminen maan AA-kerhoille sekä AA-lehden toimituskuntaan kuu-
luminen ja levikkipäällikkönä toimiminen.446 Pumpun ansiokas toiminta huipen-
tui, kun hänet valittiin Liiton puheenjohtajaksi Kotkan vuosikokouksessa 
1.4.1956.447 Kuten mainittua, Pumppu toimi Liiton ensimmäisen eli perustavan 
kokouksen puheenjohtajana 1951, mutta hän toimi 10 vuotta myöhemmin Lah-
den Harjula-ryhmää edustaen myös viimeisen eli lopettavan kokouksen puheen-
johtajana Helsingissä 19.11.1961. Silloin Suomen AA-kerhojen Liitto r.y. lopetet-
tiin ja tilalle perustettiin uusi palvelurakenne.448 
Urho Rinteelä eli Pumppu muutti Helsingistä Lahteen helmikuun alussa 
1958.449 Hän oli mennyt A-klinikkasäätiön palvelukseen Helsingissä 1954 ja nou-
443 Juhlan jälkeen. 1978, 31-32. Haastattelu: Kolumbus 3.6.1987. 
444 Haastattelu: Aarne Väisänen 18.11.1987. Haastattelu: Olli Tallberg 19.11.1987. Haastattelu: Niilo Tauri-
vuo 19.11.1987. 
445 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n perustavan kokouksen pöytäkirja 14.10.1951. Liiton johtokunnan pöy-
täkirja 18.10.1951. Liiton kiertokirje nro 1, Helsinki 9.11.1951. Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 
1951–1961, 209-210. SAAKA. 
446 Liiton johtokunnan pöytäkirjat 22.11.1951, 13.12.1951, 28.1.1953 ja 23.3.1953. Liiton kiertokirje nro 2, Hel-
sinki 11.12.1951. SAAKA. 
447 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n vuosikokouksen pöytäkirja 1.4.1956. Kolumbuksen julkaisemattomat 
muistiinpanot 1951–1961, 194-196. SAAKA. 
448 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n ylimääräinen edustajakokous 19.11.1961. SAAKA. 
449 Kantakortti. SA. 
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sujohteisen uran kohokohta oli nimitys Lahden A-klinikan johtajaksi 1958, missä 
tehtävässä hän toimi eläkkeelle lähtöönsä asti 1975. A-klinikoita perustettiin 
muillekin paikkakunnille ja niihin otettiin AA:laisia töihin, johtajiksikin. Tämä 
aiheutti AA:n jäsenistössä arvostelua: myyvät rahasta, mitä ovat AA:ssa oppi-
neet. AA:n ja A-klinikoiden suhteesta keskusteltiin Liittovaltuuston kokouksessa 
Oulussa 31.7.1954, ja todettiin, että Pumppu on töissä Helsingin A-klinikalla yksi-
tyishenkilönä, eikä AA-miehenä.450 Aloittaessaan työnsä Lahden A-klinikalla 
Pumppu käynnisti vielä saman kuukauden aikana kaupungin lamassa olleen 
AA-toiminnan. Hän oli saanut Helsingin AA-kerhoissa ja Liiton tehtävissä toimi-
essaan parhaan mahdollisen tietouden ja kokemuksen, joten Harjula-ryhmän 
toiminta alkoi alusta alkaen pitkäaikaista kestoa enteillen (kuvio 3). 
Pumppu oli aktiivinen, hyvin mukava ja sovitteleva ihminen. Hän oli loistava 
johtaja ja organisaattori, joka ei pyrkinyt koskaan hallitsemaan. Häneen uskottiin 
ja luotettiin. Näin kuvaili Kyröskosken Aarne Pumpun ominaisuuksia.451 Kolum-
bus puolestaan kertoi alkuaikojen Pumpusta, että tämä oli puutarhalla hevos-
mies, jolla on lehmän hermot.452  
Pumpun auttamishalua kuvaa osuvasti hänen Moskwitz-merkkisen henkilö-
autonsa katolle köytetty hetekanpuolikas, pöytä tai tuoli, joita hän oli viemässä 
tarvitseville alkoholisteille. Työtovereiden mielestä hänen auttamishalunsa meni 
joskus liiankin pitkälle, mistä kertoo seuraava tapaus, joka toisaalta paljastaa 
Pumpun erikoisen huumorin: Lahden A-klinikalle tuli tuntematon alkoholion-
gelmaa huokuva mies, joka valitti kovaa krapulaa ja pyysi viinipullon hintaa. 
Johtaja Rinteelä kaivoi lompakkonsa esiin ja mitään puhumatta ojensi miehelle 
setelin. Miehen poistuttua henkilökunta kummasteli kovasti johtajansa menette-
lyä, mihin Rinteelä vastasi lakonisella tavallaan: ”Kuuliko kukaan hänen pyytä-
vän jotain muuta?”453 
Kun Harjula-ryhmän tulevaisuus näytti turvatulta, Pumppu vetäytyi taka-
alalle, mutta oli edelleen aina käytettävissä. AA-kielellä sanottuna Pumppu oli 
AA:n toisen perinteen hengen mukainen vanhempi valtiomies.454 
5.1.2 Harjula-opisto taustatukena
Uuden ryhmän kokoontumispaikaksi saatiin Harjulan vapaaopistosta (vuodesta 
1963 kansalaisopisto), Onnelantie 43:sta, sama yläkerran huone, missä Resetin  
vetämä ryhmä oli kokoontunut vajaa kaksi vuotta aikaisemmin.455 Paikka oli en     
450 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n Liittovaltuuston pöytäkirja 31.7.1954. SAAKA. Haastattelu: Kolumbus 
3.6.1987. 
451 Haastattelu: Aarne Väisänen 18.11.1987. 
452 Haastattelu: Kolumbus 3.6.1987. 
453 Haastattelu: Mauri Naukkarinen 
454 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 14. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä. 1995 
(1964), 144-145. 
455 Tiedotuksia nro 4, 1958. Helsinki 21.2.1958. SAAKA. 
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450 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n Liittovaltuuston pöytäkirja 31.7.1954. SAAKA. Haastattelu: Kolumbus 
3.6.1987. 
451 Haastattelu: Aarne Väisänen 18.11.1987. 
452 Haastattelu: Kolumbus 3.6.1987. 
453 Haastattelu: Mauri Naukkarinen 
454 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 14. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä. 1995 
(1964), 144-145. 
455 Tiedotuksia nro 4, 1958. Helsinki 21.2.1958. SAAKA. 
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Kuva 3. Harjulan kansalaisopisto, Onnelantie 43 (talo purettu 1984). Yläkerran kolmen 
ikkunan takana olevassa huoneessa alkoi Lahden pysyvä AA-toiminta Harjula-ryhmän 
käynnistämänä 1958. Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto. 
 
tinen Lounaan kartano, joka ostettiin Harjula-opistolle helmikuussa 1942 ja puret-
tiin maaliskuussa 1984.456 (Kuva 3). 
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ton istuntosalissa 7.4.1958 merkitsi tiedoksi kuluvana vuonna perustetun uusia 
ryhmiä: Keikyälle Ankkuri-ryhmä, Loimaalle Yritys-ryhmä, Lahteen AA-ryhmä 
Harjula ja Vaasaan Atlas-kerho sekä Järvenpäähän III-ryhmä.457 
Liiton neuvottelupäivillä Rovaniemellä juhannusviikolla 1958 luettiin Harjula-
ryhmän lähettämä selostus toiminnastaan: 
 
”Suomen aa:laisten 16:lle neuvottelupäiville. 
Kaikesta päättäen me AA-ryhmä Harjulan jäsenet emme kukaan ole 
tilaisuudessa matkustamaan juhannukseksi Rovaniemelle aa:laisten 
neuvottelupäiville. Käytämme vanhaa tapaa – tätä kirjeen välitystä. 
Tahdomme edes näin olla mukana aa:laisten yhteisessä tilaisuudessa ja 
456 Toukonen 1991, 36-37. 
457 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n vuosikokouksen pöytäkirja 7.4.1958. SAAKA. 
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lähettää teille ja kauttanne koko Suomen aa:laisille terveisemme ja 
toivomuksemme hyvästä kesästä ja raittiiden päivien jatkumisesta. 
Neuvottelupäivien työjärjestykseen kuuluu kohta: selostus ryhmien 
toiminnasta. 
Kerromme AA-ryhmä Harjulan aloittaneen toimintansa 14.2.1958. 
Alkajaistilaisuudessa oli mukana 10 pesunkestävää ja tittelinsä lunastanutta 
alkoholistia. Tässä alkajaiskokouksessa sovimme, että ryhmä tulee toimimaan 
täysin omavaraisena, ohjeenaan AA:n 12 perinnettä ja ohjelmanaan AA:n 12 
askelta. Näin ryhmä on toiminutkin. Kokouksia on 2 kertaa viikossa, joka 
maanantai- ja perjantai-iltana. Lisäksi on joka kuukauden viimeinen 
keskiviikko yhteiskokous Alvojen kanssa. Kokoontumishuoneen olemme 
saaneet Lahdessa toimivalta Harjula-opistolta (osoite ryhmäluettelossa) ja 
maksamme siitä vuokraa mk 500:- kuukaudessa. Jäseniä on kokouksissa ollut 
6-14. Joukossamme on kaksi yli vuoden yhtäjaksoisesti raittiina ollutta ja pari 
on sivuuttanut puolen vuoden rajan – loput yrittävät vähän jäljessä. 
Alkuvaikeuksia on vähän ollut, mutta niistä olemme suurin piirtein jo 
päässeet. Eteenpäin elämme päivän kerrallaan. 
Lahdessa on toiminut 1½ kuukauden ajan aina vaan vilkastunut Alva-
ryhmä. Kokouksissa on ollut mukana 4-6 alkoholistin eukkoa ja intoa on 
riittämiin. Alvat toimivat myös omavaraisuusperiaatteen mukaisesti, 
ohjelmana AA:n 12 askelta. Kokoukset ovat toistaiseksi joka toinen torstai 
jäsenten kotona. 
Vierailijat – läheltä ja kaukaa – lausumme sydämellisesti tervetulleiksi. 
AA-terveisin ja hyvää jatkoa toivottaen, merkitsemme: AA-ryhmä Harjulan 
ja Alva-ryhmän puolesta ”Pumppu”.Hauskaa juhannusta.”458 
 
Harjula-ryhmä on perustamisestaan lähtien käyttänyt itsestään ilmaisua AA-
ryhmä, eikä siihen asti käyttöön vakiintunutta kerho-nimeä. Harjula-ryhmä ei 
myöskään rekisteröinyt itseään, vaikka Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n sääntö-
jen mukaan sen jäsenenä voi olla rekisteröity AA-kerho. Tosin liitto on edustanut 
kaikkia Suomen AA:n kerhoja ja ryhmiä sekä toiminut niiden palvelukeskukse-
na.459 Liiton sääntöjen kanssa jouduttiin omituiseen tilanteeseen, kun valtaosa 
Suomen AA-ryhmistä oli rekisteröimättömiä ja liiton virallisina jäseninä oli miltei 
olemattomia yhteisöjä. Esimerkiksi lahtelainen A.A. Auttaja r.y. oli edelleen liiton 
virallinen jäsen, vaikka ei ollut toiminut vuosiin, mutta ei ollut virallisesti puret-
tukaan. Näin ollen liiton kirjoissa oli kaksi lahtelaista AA-yhteisöä. Jatkossa ti-
458 Pöytäkirja Suomen AA:n XVII:ltä neuvottelupäiviltä Rovaniemellä 21-22.6.1958. Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Pännä Rovaniemeltä ja ”sihteerinä” magnetofoni. Kokoukseen osallistui vajaa 100 henkeä eri 
puolilta Suomea, näistä noin 30 henkeä AA:laisten vaimoja ja omaisia, jotka pitivät myös oman kokouksensa. 
SAAKA. 
459 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n toimintakertomus vuodelta 1958. SAAKA. 
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SAAKA. 
459 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n toimintakertomus vuodelta 1958. SAAKA. 
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 lanne ratkaistiin Suomen AA:n rakenteen muutoksella.460 Tämän jälkeen yhtenäi-
syyden vuoksi suositeltiin, että pyrittäisiin luopumaan nimityksestä AA-kerho, 
koska kyseessä ei ollut kerhotoiminta sellaisena kuin se yleensä ymmärretään. 
Kuvaavampaa oli puhua ryhmätyöskentelystä sekä vastaavasti käyttää nimitystä 
AA-ryhmä. Kerhot ja kerholaiset olivat niminä kuitenkin jo juurtuneet käytän-
töön, joten uudet nimitykset tuntuivat vierailta vielä vuosia jälkeenpäin.461 
Harjula-opiston rehtori, Ensio Partanen (1.6.1910–3.1.2000) oli merkittävä AA:n 
ystävä ja tukija. Pitkälti hänen ansiostaan Harjula-opistosta tuli Harjulan AA-
ryhmän koti yli kymmeneksi vuodeksi. Partanen oli syntyperäinen lahtelainen, 
jonka suku oli asunut Lahdessa 1500-luvulta lähtien. Hän harrasti nuoruudes-
saan Lahden Hiihtoseuran jäsenenä hiihtoa ja mäenlaskua ja oli myöhemmin ro-
tary sekä ahkera historian ja grafologian harrastaja.462 Partanen kävi ensin kierto-
koulun, sen jälkeen Möysän kansakoulua ja kirjoitti ylioppilaaksi Lahden lyseos-
ta 1933. Papiksi hänet vihittiin syntymäpäivänään 1.6.1938. Hän toimi ensin kirk-
koherran apulaisena Ähtärissä 1938, sitten työkeskus Rovalan savottapappina 
Lapissa 1938–39, edelleen Lapinjärven alkoholistihuoltolan johtajana 1939–40 ja 
Ilmajoen työlaitoksen johtajana 1940–41. Vuonna 1941 Partanen siirtyi Suomen 
setlementtiliiton palvelukseen, kun hänet valittiin Lahteen perustetun Harjulan 
vapaaopiston (vuodesta 1963 kansalaisopisto) rehtoriksi ja työkeskus Harjulan 
(vuodesta 1973 Harjulan setlementti) johtajaksi. Näistä tehtävistä hän siirtyi eläk-
keelle vuonna 1978.463 
Talvisodassa Ensio Partanen toimi JSP:n (joukkosidontapaikka) rintamapappi-
na Kannaksella, missä hän tapasi tulevan vaimonsa, viipurilaisen sairaanhoitajan 
Martta Roosin. Jatkosodassa Partanen palveli päällikköpappina 8. Sotasairaalas-
sa. Samalla hän toimi ”viihdepäällikkönä”, kun taiteilijat kävivät viihdyttämässä 
potilaita.464 
Ensio Partanen oli Lahden merkkihenkilö. Hänelle myönnettiin Lahden mitali 
vuonna 1980 ja hänet nimettiin vuoden lahtelaiseksi 1984.465 Partanen oli Lahden 
kaupunginvaltuuston jäsen vuosina 1948–1976 ja valtuuston puheenjohtaja 1958 
sekä 1961–1965. Lisäksi hänellä oli suuri määrä muita kaupungin luottamustoi-
mia.466 Partanen kuului SDP:n edustajana kolme kautta eduskuntaan vuosina 
1958–1969. Heti kansanedustajakautensa alussa hän teki 15 muun kansanedusta-
jan kanssa aloitteen kansalaisopistolain uudistamisesta. Hallitus antoi opistolaki-
esityksen eduskunnalle 1962, missä opistoille esitettiin 60 prosentin valtionavus-
460 Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n vuosikokouksen pöytäkirja 22.4.1957. Suomen AA-kerhojen Liitto r.y:n 
ylimääräinen edustajakokous 19.11.1961. SAAKA. 
461 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 158. 
462 Päijät-Hämeen Rintamaveteraani, joulu 2000. Haastattelu: Maunu (Manne) Salonen 6.3.2008 
463 Toukonen 1991, 40-45. Savioja 1999, 231-249. Uusi Lahti 12.1.2000. 
464 Savioja 1999, 231-249. Uusi Lahti 12.1.2000. 
465 Pihlaja 2005, 333, 335. 
466 Luettelo Ensio Partasen Lahden luottamustoimista, kaupunginkanslia 27.7.1999. 
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tusta. Partanen vaati 70 prosentin valtionavustusta, mikä tulikin eduskunnan 
päätökseksi ja lain sisällöksi. Tällä oli suuri opiskelua lisäävä vaikutus maan kan-
salaisopistoille. Eduskunta-aikanaan Partanen oli kaksi kertaa presidentin valitsi-
jamies, vuosina 1962 ja 1968. Hänet on palkittu monin kunniamerkein. Ensio Par-
tanen sai rovastin arvonimen 1967 ja sosiaalineuvoksen arvonimen 1980.467 
Partasella oli tietoa alkoholismista paitsi Lapinjärven alkoholistihuoltolan ja 
Ilmajoen työlaitoksen johtajana myös lähipiiristään. Hän kertoi suvussaan olleen 
tunnettuja juoppoja. Esimerkiksi vaariaan, joka oli kauppa- ja hevosmies, hän ei 
ollut nähnyt selvin päin 50 vuoteen. Partanen suhtautui AA-toimintaan erittäin 
myönteisesti. Häntä kunnioitettiin kaupunginvaltuutettuna siitä, että hän oli mu-
kana auttamassa tätä toimintaa alkuun. Partanen katsoikin itsensä Lahden AA:n 
perustajiin kuuluvaksi. Ollessaan Väinö Leskisen kanssa eduskuntamatkalla 
New Yorkissa 1958 Partanen tapasi AA:n perustajan Bill Wilsonin, jota ”kehui 
mukavaksi mieheksi”. Partanen kertoi tavanneensa myös suomalaisia AA-
vaikuttajia mainiten mm. Kolumbuksen nimen.468 Erityisellä lämmöllä Partanen 
muisteli setlementtiliikkeen Englannista Suomeen 1918 tuonutta esimiestään pas-
tori Sigfrid Sireniusta (1877–1961), vaikka joutui tämän kanssa konfliktiin ryhdyt-
tyään puoluepolitiikkaan. Sirenius toivoi Partasen omistautuvan kokonaan puo-
lueettomuutta korostavaan setlementtityöhön. Pääsihteerin vaihdos Sireniuksesta 
Aaro Tolsaan 1949 auttoi Partasen säilyttämään paikkansa Harjula-opistossa. Si-
renius omisti Vantalan kartanon Nurmijärvellä ja testamenttasi sen Suomen set-
lementtiliikkeelle, jonka vanhin työkeskus Helsingin Kalliola käynnisti siellä AA-
ideologiaan perustuvan myllyhoitoa antavan Kalliolan kuntoutusklinikan toisen 
toimipisteen 1984.469 
Harjula-opiston toimintakertomuksien mukaan AA-toiminta oli merkitty kan-
salaisopiston yhdeksi opintopiiriksi. Yhteiskunnallisten aineiden ryhmässä esiin-
tyi ”Miesten opintopiiri – AA”, jonka kerrottiin muodostavan alkoholi- ja rait-
tiuskysymyksiä AA-kerhoperiaatteen mukaisesti käsittelevän erillisen työmuo-
don. Opintopiirin ohjaajaksi oli merkitty johtaja U. Rinteelä vuoteen 1970 asti, 
jolloin AA-ryhmä Harjula muutti pois opiston tiloista. Opintopiiri jatkui ”Mies-
ten raittiuskasvatuksen piiri” -nimisenä vuoteen 1980, jolloin kymmenen vuotta 
Harjula-opistossa kokoontunut AA-ryhmä Ruola lopetti toimintansa. Toiminta-
kertomusten mukaan opintopiirissä oli vuosien 1958–1979 aikana kävijöitä 10-35 
lukukausittain.470 
AA-ryhmä Harjulan perustamisvuonna 1958 ryhmässä oli kaksi vähintään 
vuoden raittiina ollutta jäsentä, Pumppu 8 v. ja Yki 1 v., joiden molempien raitti-
467 Suomen kansanedustajat 1907–1982. 1982, 460. Toukonen 1991, 44-45. 
468 Haastattelu: Ensio Partanen 26.9.1997 ja 29.9.1997. 
469 Kalliolan kuntoutusklinikan ensimmäisen toimipisteen Espoon Pellaksessa 16.9.1982 avasi pääministeri 
Kalevi Sorsa rikkomalla ”mustan pullon”, ja Vantalan klinikan vihki käyttöön 11.9.1984 sosiaali- ja terveys-
ministeri Vappu Taipale rikkomalla pontikkapullon. Pellaksen ja Vantalan yksiköt yhdistyivät vuonna 1992 
Nurmijärven klinikaksi. Ks. Kettunen & Leppänen 1994, 62, 80-81, 124.                                                                                                                                
470 Harjula-opiston toimintakertomukset 1958–1980. LMK, Harjula-opiston arkisto. 
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 us oli alkanut Helsingissä. Ensimmäinen vuoden raittiuden saavuttanut oman 
ryhmän kasvatti oli Uki, jonka vuosipäivää vietettiin 1.2.1959.471 
Vuonna 1960 ryhmässä oli jo seitsemän vuosimiestä. Pumppu 10 v., Kaitsu  
6 v., Yrjö 3 v. ja Nippeli 2 v. olivat aloittaneet muualla, ja Uki 2 v., Ampperi 2 v. ja 
Reiska olivat oman ryhmän kasvatteja.472 
Harjula-ryhmä kiinnitti alusta lähtien suurta huomiota uusiin jäseniin ja tu-
lokkaiden vastaanottoon. Ymmärrettiin, että mitä enemmän ryhmällä on tulok-
kaita, sitä varmempi on ryhmän tulevaisuus ja myös vanhempien jäsenten raitti-
us. Vuosimiehiä alkoikin tulla, ellei aivan liukuhihnalta, niin kuitenkin tasaisen 
varmasti. Tässä vaiheessa kaikki Lahden AA:laiset olivat miehiä. Vasta vuonna 
1970 ensimmäinen lahtelainen nainen saavutti AA:ssa vuoden raittiuden. En-
simmäiset 20 Harjula-ryhmässä raittiutensa aloittaneet ja vähintään vuoden rait-
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471 Tiedotuksia nro 1, 1959. Helsinki 9.1.1959. SAAKA. 
472 Tiedotuksia nrot 1-24, 1960. Helsinki 1960. SAAKA. 
473 Harjula-ryhmän palaverikirja. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 14-15. 
474 Suomen AA-tiedotuksia nro 12, Helsinki 22.6.1966. Suomen AA-tiedotuksia nro 16, Helsinki 25.8.1966. 
Suomen AA-tiedotuksia nro 4, Helsinki 27.2.1967. Suomen AA-tiedotuksia nro 9, Helsinki 10.5.1967. Suomen 
AA-tiedotuksia nro 13, Helsinki. 10.7.1967. SAAKA. Ryhmäluettelot 1966, 1967 ja 1968. 
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”Vapauden soihdun kirkas liekki”, ”Myönteisen ajattelun voima”, ”Kuivia huik-
kia” ja ”Asiat tärkeysjärjestykseen”.475 
Harjula-ryhmä järjesti keväällä 1967 kodinhoitajille suunnatun AA-toimintaa 
esittelevän tilaisuuden, jossa oli noin 40 osallistujaa.476 Tämän tilaisuuden innoit-
tamana Oikokadulla aloitettiin kesäkuussa perhepalavereiden pitäminen, ensin 
joka toinen viikko ja lokakuusta 1967 lähtien joka viikko. Tästä avopalaverimuo-
dosta tuli erittäin suosittu, mikä johti myöhemmin Masto-perheryhmän perusta-
miseen. Tosin Lahdessa oli jo heti vuosikymmenen alussa toiminut perheryhmä 
Niemi, mutta se oli lopahtanut. Näistä kerrotaan lisää toimintansa lopettaneiden 
ryhmien yhteydessä.477 
 
Hämeen Valtatie 1. Oikokatu 6 palaverikellarin epäkohtia olivat ahtaus, kosteus, 
huono ilmanvaihto ja taloyhtiön perimä kallis vuokra. Parempi paikka keksittiin 
Mytäjäisten liikennejakajan luota, mistä Lahden osuuskauppa oli lopettanut 
myymälänsä ja talo joutunut kaupungin omistukseen. Harjula-ryhmä teki kau-
pungille anomuksen 120 m2 suuruisen liikehuoneiston vuokraamisesta AA-
yhteisön käyttöön luvaten suorittaa osittain heikossa kunnossa olevassa huoneis-
tossa tarvittavat korjaustyöt. Asiaa hoiti alan ammattilainen Eikka. Lahden tek-
nillinen lautakunta käsitteli asiaa ja päätti luovuttaa myymälähuoneiston AA-
ryhmän käyttöön toistaiseksi 160 markan kuukausivuokralla. Vuokra-aika alkoi 
1.6.1968.478 
Hämeen Valtatie 1:een (nyk. Hämeenlinnantie) muutettiin Oikokadulta 
28.6.1968, joten kaksi vuotta ehti AA-henki valaista hämärää kellaria. Harjula-
opiston tiloissa Onnelantiellä jatkettiin vielä seuraavan vuoden syyskuun lop-
puun, minkä jälkeen Harjula-ryhmän kaikki palaverit keskitettiin Hämeen Valta-
tielle.479 
Uudessa paikassa otettiin palaveri-illoiksi ensin maanantai, keskiviikko ja 
sunnuntai sekä Onnelantieltä lähdön jälkeen perjantai. Vuoden 1974 alusta lisät-
tiin palaveriketjuun torstai-ilta, jolloin ryhmällä oli viisi AA-palaveria viikossa. 
Lisäksi ryhmän tiloissa kokoontuivat Alva-ryhmä ja Masto-perheryhmä, joten 
paikka alkoi olla ahkerassa käytössä. Kuriositeettina mainittakoon, että perhe-
ryhmän kokouksen yhteydessä 14.7.1968 vietettiin Kauko-Juhanin ja Kyllikin häi-
tä.480 
Hämeen Valtatiellä kokeiltiin kahta uutta palaverimuotoa, jotka vielä lisäsivät 
huoneiston käyttöastetta. Syksystä 1968 seuraavan vuoden kesään järjestettiin 
sunnuntaipäivisin nuorten palavereita, joihin osallistui 2-7 iältään nuorehkoa al-
475 Harjula-ryhmän palaverikirja. 
476 Suomen AA-tiedotuksia nro 13, Helsinki 10.7.1967. SAAKA. 
477 Harjula-ryhmän palaverikirja. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 15. 
478 Lahden teknillinen lautakunta 7.5.1968, pöytäkirja, lisälista 1022 §. LKA. 
479 Harjula-ryhmän palaverikirja. 
480 Ryhmäluettelot 1968–1974. Harjula-ryhmän palaverikirja. 
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 koholistia. Vetäjänä toimi edellä mainittu Sepe, joka hieman myöhemmin vaikutti 
ratkaisevasti myös Ruola-ryhmän syntymiseen. Nuorisoryhmä aloitti kokoontu-
miset uudelleen elokuussa 1970 – nyt Simon vetämänä – ja toimi kolme vuotta, 
syyskuuhun 1973.481 
Runsaan vuoden ajan, talvesta 1970 talveen 1971, muutama AA-mies kokoon-
tui keskiviikkoisin aamulla kello seitsemältä pitämään aamumietiskelyä. Tämän 
idean isä oli 1969 raittiuteen päässyt tarmokas Pasi, joka muutti Turkuun ja oli 
siellä yhtenä perustajajäsenenä, kun Pakan AA-ryhmä syntyi. Pasi toimi Suomen 
AA-Palvelun puheenjohtajana vuonna 1973 edustaen Turun aluetta. Hän on säi-
lyttänyt raittiutensa ja vaikuttaa nykyisin (2013) Riihimäellä.482 
 
Svinhufvudinkatu 10. Seitsemän vuoden jälkeen muutto oli taas edessä. Liiken-
teen kasvu vaati Mytäjäisten risteyksessä uusia järjestelyjä, ja niinpä rakkaaksi 
käynyt palaveripaikka purettiin pois laajenevan liikennejakajan tieltä. Uusi paik-
ka oli kuitenkin tiedossa parinsadan metrin päässä, Svinhufvudinkatu 10:ssä, 
jäähallia vastapäätä. Siinä oli sijainnut kaupungin retkeilymaja, jonka siirryttyä 
toiseen paikkaan talo saatiin vuokrattua Harjula-ryhmän käyttöön.483 
Lahden kaupungin matkailulautakunnan kanssa tehty vuokrasopimus 
24.4.1975 tehtiin jatkuvaksi vuoden kerrallaan alkaen 1.5.1975, ellei sitä irtisanota 
2 kk ennen vuokrakauden päättymistä. Vuokran suuruudeksi sovittiin 70 mark-
kaa kuukaudessa, mutta lämmityksestä piti huolehtia itse. AA-ryhmä Harjulan 
puolesta sopimuksen allekirjoittivat Erkki, Pena ja Ilmari, joista kaksi ensin mai-
nittua kuuluivat ryhmän kantajäseniin. Erkkiä alettiin kutsua pulla-Erkiksi, kos-
ka hän oli töissä leipomossa ja kuljetti autolla pullatuotteita lähiympäristöön ot-
taen usein mukaansa juttukaveriksi AA:n tulokasjäsenen. Sittemmin hän perusti 
hyvin menestyvän kangasliikkeen. Pena sai lisänimekseen herrasmies-Pena, kun 
johtajamiehenä istui palavereissa yleensä pikkutakkiin ja solmioon sonnustautu-
neena. Ilmarin pitkä raittius alkoi vuonna 1960 Helsingissä, mistä hän muutti en-
sin Keravalle ja sitten vuonna 1972 Lahteen. Hän liittyi Harjula-ryhmään ja otti 
heti vastuuta ja toimi aktiivisesti ryhmän hyväksi. Ilmari kuoli 2.7.2003.484  
Svinhufvudinkadulle muutettiin lauantaina kolmas päivä toukokuuta 1975, 
jolloin myös pidettiin ensimmäinen palaveri uudessa paikassa. Varsinainen tu-
paantuliaispalaveri pidettiin sunnuntaina 18.5.1975. Ryhmän palaveriaikoja muu-
tettiin siten, että maanantai-ilta jätettiin pois ja tilalle otettiin lauantain kymme-
neltä alkava aamupalaveri.485 
Tammikuussa 1977 ruvettiin pitämään myös tiistaisin aamupalavereita. Näistä 
481 Ryhmäluettelot 1968–1973. 
482 Ryhmäluettelot 1970–1973. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988,15. 
483 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 15-18. 
484 Vuokrasopimus 24.4.1975, Lahden kaupungin retkeilymajan ylärakennus.LKA. ESS 20.7.2003. 
485 Suomen AA-tiedotuksia nro 5, Helsinki 15.5.1975. Harjula-ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelot 1975–
1976. 
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kokeiluluonteisesti aloitetuista palavereista tuli Harjula-ryhmälle pysyvä käytän-
tö. Ajatuksen takana oli Kalle, ravintolan vahtimestari, joka halusi itselleen ja 
muille iltavuorolaisille palaverimahdollisuuden. Kalle veti näitä palavereita mon-
ta vuotta, mutta jättäytyi sitten vähitellen toiminnasta kokonaan pois. Hän kävi 
vielä pitämässä Harjula-ryhmässä raittiutensa 10-vuotisjuhlan, minkä jälkeen 
Kallen suojamuuriin tuli aukko, josta ryyppy mahtui hyvin sisään.486 
Vuokrasopimuksen mukaan AA-ryhmä Harjulalla oli etuoikeus vuokrata ra-
kennuksessa oleva asunto. Ryhmä käytti tätä oikeutta vuokraamalla asunnon 
jäsenilleen, jotka toimivat rakennuksen talonmiehinä. Asunnossa asui ensin Ville 
ja sitten aviopari Ulla ja Kake.487 
5.1.4 Radiomaston juurelle kotiudutaan
Harjula-ryhmän olemista vanhassa retkeilymajassa ei uhannut mikään, mutta 
kun parempaan pyrittiin, tartuttiin tiukasti esille tulleeseen tilaisuuteen. Sanoma-
lehdestä huomattiin, että radiomäellä sijaitseva arvokastyylinen kivi-
hirsirakennus oli jäämässä tyhjilleen, kun siinä oleva Humpulan päiväkoti oli 
siirtymässä uusiin tiloihin. Talo oli rakennettu 1920-luvulla, ja siinä oli sijainnut 
alun perin Antti Vaahdon peltisepänliike.488 Museonjohtaja Jouko Heinonen esitti, 
että rakennus kannattaa säilyttää, koska se oli hyväkuntoinen ja hyvällä paikalla. 
Ellei rakennukselle löydy muuta käyttöä, museo oli valmis ottamaan sen hallin-
taansa. Käyttöä kuitenkin löytyi. Lahden kaupunginhallitus päätti luovuttaa Hol-
lolankatu 12:n tyhjiksi jäävät tilat raittiuslautakunnan käyttöön kokoontumisti-
loiksi raittiusasioiden kanssa kamppaileville järjestöille.489 
AA-ryhmä Harjula esitti kiinnostuksensa talon alakerran tiloihin, joista tehtiin 
anomus raittiuslautakunnalle 5.2.1979. Perusteluina mainittiin vanhan retkeily-
majan kylmyys, kalliit lämmityskulut ja talon kuuluminen purettaviin rakennuk-
siin.490 Ryhmän kerrottiin kokoontuvan viisi kertaa viikossa ja siihen kuuluvan 47 
vähintään vuoden raittiina ollutta jäsentä, joista 9 oli saavuttanut ensimmäisen 
raittiin vuotensa edellisvuonna. Kirjeen allekirjoitti Harjula-ryhmän puolesta 
edellä mainittu Ilmari.491 
Lahden kaupungin raittiuslautakunta päätti 12.6.1980 tehdä vuokrasopimuk-
sen Humpulan kiinteistön alakerrasta yksityisen henkilön kanssa ehdolla, että ko. 
486 Suomen AA-tiedotuksia nro 11, marraskuu 1986 ja 1987. Harjula-ryhmän palaverikirja. Opas AA:n kah-
teentoista askeleeseen 1995, 32: ”Meidän täytyy käsittää, että vihollisemme on alkoholi ja että tämä viholli-
nen väijyy lyödäkseen meidät puolustuksemme heikoimmasta kohdasta, suojamuurimme vähäisemmästä-
kin aukosta.” 
487 Vuokrasopimus 24.4.1975, Lahden kaupungin retkeilymajan ylärakennus. LKA. 
488 Laajarinne 1984, 82-83. Tupala & Hammar 1996, 20. Haastattelu: Maunu (Manne)                                                                                                                                                                                                                          
Salonen 6.3.2008. 
489 ESS 26.1.1979 ja 28.9.1979. Kaupunginhallitus 12.11.1979 § 4034. LKA. Lahtelainen 1.12.1980. 
490 Retkeilymajaa ei purettu, vaan luovutettiin raittiusjärjestö Lahden Sininauha ry:lle, joka suunnitteli ra-
kennukseen harrastustiloja ja avohuoltoasemaa. Ks. ESS 14.1.1982. 
491 AA-ryhmä Harjulan kirje Lahden kaupungin raittiustoimistolle 5.2.1979. LKA. Haastattelu: Ilmari Ven-
nervirta 22.5.1995. 
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 tiloja käytetään AA-toimintaan. Lautakunta perusteli sanamuotoa sillä, että kos-
ka AA-liike ei ole juridisesti oikeustoimikelpoinen, on sopimus tehtävä yksityisen 
henkilön kanssa.492 Vuokrasopimus 22.8.1980 tehtiin siten, että vuokralaiseksi 
merkittiin AA-ryhmä Harjula, jonka puolesta sopimuksen allekirjoittivat Ilmari 
Vennervirta ja Pentti Partti (k. 1990). Jälkimmäinen oli Lahteen Mikkelistä muut-
tanut ekonomi, joka toimi Harjula-ryhmän rahastonhoitajana. Sopimus tehtiin 
alkavaksi 1.9.1980 ja vuoden kerrallaan jatkuvaksi, ellei sitä irtisanota 6 kk ennen 
vuokrakauden päättymistä. Vuokraksi sovittiin 350 markkaa kuukaudessa, ja 
siihen sisältyivät lämpö, sähkö, vesi ja siivous.493 
Uuteen paikkaan radiomäelle, osoitteeseen Hollolankatu 12, päästiin muutta-
maan hieman etuajassa eli 25.8.1980. Toimintaa lisättiin niin, että viikossa oli 
kahdeksan palaveria: lauantaita lukuun ottamatta joka ilta sekä tiistaina ja lauan-
taina aamupäivisin. Tiistai-illasta tehtiin syyskuussa 1983 savuton palaveri, ja 
torstai-ilta on jo Oikokadun perhepalavereista lähtien kulkenut avopalaverin ni-
mellä. Tosin viime vuosina muita kuin alkoholisteja on näkynyt perin harvoin 
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492 Lahden kaupungin raittiuslautakunnan pöytäkirja 12.6.1980. Lahden kaupungin raittiuslautakunnan 
toimintakertomus vuodelta 1980. LKA. 
493 Vuokrasopimus 22.8.1980, Humpulan entisen päiväkodin pohjakerros. LKA. 
494 Ryhmäluettelo 1980. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 18. 
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edellä mainituin ehdoin. AA-ryhmä Harjulan puolesta sopimuksen allekirjoitti 
Ilmari 18.7.1983.495 
Muutettuaan alakerrasta talon keskikerrokseen AA-ryhmä Harjula luovutti 
alakerran tilat Al-Anon perheryhmän käyttöön ja yläkerran asuinhuoneiston 
ryhmän ulkopuoliselle, joka huolehti talonmiehen tehtävistä. 
Pian oli taas edessä uuden vuokrasopimuksen tekeminen. Raittiuslautakunta 
käsitteli kokouksessaan 17.11.1983 Hollolankatu 12:n kiinteistöstä luopumista ja 
päätti esittää, että kaupunginhallitus siirtäisi kyseisen kiinteistön teknillisen vi-
raston kansliaosastolle isännöitsijätoimiston hallintaan, jolle kuuluu kaupungin 
vanhojen kiinteistöjen hoito ja valvonta. Teknillinen virasto esitti lausunnossaan 
9.12.1983, ettei sillä ole varattuna määrärahaa ko. kiinteistön hoitoon ja valvon-
taan, ja koska kiinteistössä tapahtuva toiminta liittyy raittiuslautakunnan toimin-
taan, tulisi kiinteistö säilyttää toistaiseksi raittiuslautakunnan hallinnassa. Rait-
tiuslautakunta uudisti 5.4.1984 esityksensä kaupunginhallitukselle perustellen 
siirtoa mm. sillä, että kiinteistössä tapahtuva AA:n toiminta ei liity millään tavoin 
raittiuslautakunnan toimintaan. Tämän jälkeen 10.5.1984 asiasta antoi lausunnon 
kaupungin järjestelytoimisto, joka puolsi raittiuslautakunnan esitystä ja ilmoitti, 
että AA-ryhmät ovat täysin itsenäisiä, eikä niillä ole toiminnallisia yhteyksiä 
kaupungin raittiustoimeen tai sosiaaliviranomaisiin. Näin ollen kaupunginhalli-
tus päätti 21.5.1984 siirtää Hollolankatu 12:ssa sijaitsevan entisen Humpulan päi-
väkodin teknillisen viraston kansliaosaston isännöitsijätoimiston hallintaan 
1.1.1985 lukien. Uusi vuokrasopimus, jossa vuokra pysyi samana, allekirjoitettiin 
Lahden teknillisen viraston ja AA-ryhmä Harjulan (Ilmari Vennervirta) kesken 
5.3.1985.496 
Harjula-ryhmän palavereissa oli teemana ollut yleensä jokin AA:n 12 askelees-
ta. Muita aiheita, kuten AA:n 12 perinnettä, oli käsitelty tarpeen mukaan, mutta 
säännöllisyys oli puuttunut. Perinnepalavereiden säännöllinen pitäminen kuu-
kauden ensimmäisenä keskiviikkona aloitettiin syyskuussa 1985. Alustajiksi han-
kittiin vierailijoita eri puolilta Suomea, ja tilaisuuksista ilmoitettiin etukäteen 
Suomen AA-tiedotuksia -lehdessä. Perinneiltojen käynnistäjänä ja promoottorina 
toimi Timo, jonka raittius alkoi Tampereella 1977. Hän muutti Kouvolan kautta 
Lahteen 1983 ja heittäytyi ponnekkaasti mukaan lahtelaiseen AA-toimintaan. Jou-
lukuusta 1987 lähtien alustajien kutsumisesta ryhtyi huolehtimaan K-Matti, sil-
loin neljän vuoden raittiuteen yltänyt ryhmän oma kasvatti. Nämä vierailijoiden 
495 Lahden raittiuslautakunnan pöytäkirjat 24.3.1983 § 53 ja 24.4.1983 § 75. LKA. Vartiointisopimus 24.5.1983 
(Lahden raittiustoimisto – Lahden kiinteistövartiointi Ky., kohde Harjulan AA, Hollolankatu 12). LKA. 
Vuokrasopimus 18.7.1983, Hollolankatu 12 kiinteistö kokonaisuudessaan. LKA. 
496 Lahden raittiuslautakunnan pöytäkirjat 17.11.1983 § 165 ja 5.4.1984 § 59. Lahden raittiuslautakunnan 
toimintakertomukset 1980–1984. LKA. Lahden teknillisen viraston lausunto Hollolankatu 12:n kiinteistöstä 
9.12.1983. LKA. Lahden järjestelytoimiston lausunto Hollolankatu 12:n kiinteistöstä 10.5.1984. LKA. Lahden 
kaupunginhallituksen pöytäkirja 21.5.1984 § 1516. LKA. Vuokrasopimus Lahden teknillinen virasto – Harju-
la-ryhmä 5.3.1985. LKA. 
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 alustamat perinnepalaverit hiipuivat vuonna 1991, jonka jälkeen siirryttiin takai-
sin tarpeen mukaan käytäntöön.497  
Harjula-ryhmässä kokeiltiin ensimmäisen kerran erityisesti alkoholisti-naisille 
suunnattujen palavereiden järjestämistä 20.1.1985 alkaen. Naisjäsenet olivat sitä 
mieltä, että naistulokkaiden vastaanotto on tehokkaampaa naisten palaverissa. 
Harjula-ryhmän asiapalaveri antoi luvan naisten palaverin järjestämiseen sun-
nuntai-iltapäivisin ja merkittäväksi sen ryhmäluetteloon yhtenä Harjula-ryhmän 
palaverina. Ensimmäisessä kokouksessa oli mukana 13 naista Lahden eri ryhmis-
tä. Sitten kävijämäärä putosi keskimäärin hieman yli puoleen, mutta ensimmäi-
sen talven toiminta oli kuitenkin säännöllisen vireää. Kesäksi palaverit lopetettiin 
ja saatiin uudelleen käyntiin vasta lokakuussa. Talven aikana innostus laantui 
pohjalukemiin, ja jäljelle jäivät vain Riitta II ja Lea. Viimeinen naisten palaveri 
pidettiin sillä erää toukokuussa 1986. Hyvää tarkoittava lähtökohta ei toteutunut; 
uusia naispuolisia tulokkaita ei saatu.498  
Vuoden 1995 lopussa AA-ryhmä Harjulassa oli 79 yli vuoden raittiina ollutta 
jäsentä. Nämä jakautuivat 5 vuoden jaksoissa seuraavasti:   
Taulukko 1. Harjula-ryhmän jäsenten raittiit vuodet 1995. Lähde: Suomen AA-
tiedotuksia 1958–1995. 
Raittiuden pituus (v) Jäseniä
1 - 5 23
6 - 10 16
11 - 15 13
16 - 20 7
21 - 25 9
26 - 30 7
31 - 35 4
Yhteensä yli 1v 79
 
Tilasto osoittaa nuorempien luokkien merkittävän enemmistön, mikä tarkoittaa 
Harjula-ryhmän jäsenrakenteen olevan jatkuvuutta ajatellen hyvällä pohjalla. 
Naisia oli koko joukosta 13 eli kuudesosa. Ensimmäinen vuoden raittiuteen pääs-
syt nainen oli Marja vuonna 1973 ja seuraavat Lea 1975, Eeva 1977, Varpunen 
1978 ja Ulla 1979. Pisimpään 35 vuoden raittiuteen olivat yltäneet oman ryhmän 
kasvatti Poku ja Keravalta Lahteen 1972 muuttanut Ilmari. 
Harjula-ryhmän nimi pohjautuu Onnelantiellä olleeseen ensimmäiseen koko-
uspaikkaan, Harjula-opistoon, ja sen sijaintiin Salpausselän harjun rinteellä. Vii-
meisin kokouspaikka radiomäen harjun rinteessä heijastuu edelleen ryhmän ni-
messä. Paikkaan on oltu erittäin tyytyväisiä. 
497 Suomen AA-tiedotuksia 1985–1992. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958-1988. 1988, 18. 
498 Suomen AA-tiedotuksia nro 1 tammikuu 1985 ja nro 2 helmikuu 1985. Ryhmäluettelot 1985–1986. Harju-
la-ryhmän palaverikirja. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 20.  
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AA-ryhmä Harjula on toimintansa aikana kokoontunut seuraavissa paikois-
sa:499 
 
- Onnelantie 43  1958–1969  
- Oikokatu 6  1966–1968  
- Hämeen Valtatie 1  1968–1975 
- Svinhufvudinkatu 10  1975–1980 
- Hollolankatu 12   1980–  
 
5.2 TELA-RYHMÄ KASVAA NOPEASTI (1967–)
5.2.1 Kaupungin tiloissa aloitetaan 
Oli täysin luonnollista, että Lahden kokoinen kaupunki tarvitsi ajan myötä lisää 
AA-ryhmiä. Toiminta oli ollut lähes kymmenen vuotta Harjula-ryhmän varassa, 
ja jäsenmäärän kasvu ahtautti pienet ryhmähuoneet. Tilannetta parantamaan pe-
rustettiin syksyllä 1967 AA-ryhmä Tela, josta voimakkaan ulospäin suuntautu-
van toiminnan tuloksena kehittyi nopeasti yksi Suomen suurimmista AA-
ryhmistä.500 
Uuden ryhmän perustamisen avainhenkilöitä olivat Harjula-ryhmässä kahden 
vuoden raittiuden saavuttanut Pekka (myöh. Matto-Pekka) sekä noin puoleen 
vuoteen päässeet Ykä ja Johannes. Lahden teknillinen lautakunta päätti kokouk-
sessaan 29.8.1967 luovuttaa Savonkatu 25:ssa olevan 50 m2 suuruisen myymälä-
huoneiston Lahden Tela-ryhmän käyttöön. Ottaen huomioon huoneiston heikon 
kunnon ja tulevan käytön lautakunta määräsi vuokraksi 50 markkaa kuukaudelta 
1.9.1967 alkaen.501 Se oli entisen yksityiskaupan huoneisto, joka kaupungin omis-
tukseen jouduttuaan oli vuokrattu sähköliikkeen varastoksi. Kun Tela-ryhmä sai 
huoneiston hallintaansa, se oli kovin siivottomassa kunnossa. Tyhjät pullot muo-
dostivat sähköliikkeen jäämistön suurimman tavaraerän. Rojun joukosta löytyi 
myös punainen naisten hattu, joka esitti tärkeää ja näkyvää osaa ryhmän palave-
reissa. Siitä tehtiin nimittäin seitsemännen perinteen mukainen keräyslipas, joka 
tuloksekkaasti kierteli palaveripöytiä kymmenisen vuotta. Metallirahojen kulu-
tustyö teki kuitenkin tehtävänsä; hattu vaihdettiin Ison-Ripan lahjoittamaan tuo-
hivirsuun.502 
Tela-ryhmä on saanut nimensä ensimmäisen vuokranantajansa mukaan. Se ta-
pahtui teknillisen lautakunnan (tela) kanssa tehdyn vuokrasopimuksen allekirjoi-
499 Tiedotuksia 1958–1961. Suomen AA-tiedotuksia 1962–1990. AA-Tiedotuksia 1991–1995. Ryhmäluettelot 
1958–1995. 
500 Suomen AA-tiedotuksia nro 18, Helsinki 25.9.1967. SAAKA. 
501 Lahden teknillinen lautakunta 29.8.1967, § 1648. 
502 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 22. 
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 tustilaisuudessa. Kun sopimusta viimeistelevä virkailija kysyi, että mikä pannaan 
vuokralaisen nimeksi, tokaisi Pekka: ”Olkoon vaikka Tela-ryhmä.”503 
Ryhmähuoneiston kunnostaminen ei sujunut aivan yksimielisyyden vallitessa. 
Pekka halusi toteuttaa Helsingin Siltasaaren ryhmäyhteisön mallin. Huoneisto 
olisi auki myös päivisin, jolloin voitaisiin kokoontua vapaamuotoisen seuruste-
lun merkeissä. Oltaisiin ainakin pois viinakentiltä. Huoneistoon rakennettaisiin 
pieni baari, josta saisi ostaa kahvia ym. virvokkeita. Enemmistö oli kuitenkin aja-
tusta vastaan. Seurasi lyhyt valtataistelu, jonka enemmistö voitti, ja huoneisto 
pyhitettiin AA-palavereita varten. Tuolit ja pöydät hankittiin Pinnalta 
 – AA:lainen, jolla oli huonekalutehdas Hämeenlinnassa – ja niin Savonkadun 
huoneisto oli valmis aloittamaan Tela-ryhmän toiminnan.504 
Tela-ryhmän ensimmäinen palaveri pidettiin 17.9.1967. Osallistujia oli 24, jois-
ta suurin osa oli uutta ryhmää kannustamaan tullutta Harjula-ryhmän jäsenis-
töä.505 Varsinaiset tupaantuliaiset järjestettiin vasta kaksi kuukautta myöhem-
min.506 Uuden ryhmän syntyminen Lahteen huomioitiin myös valtakunnan tason 
informaatiossa.507 
Ryhmän perustajäsenistä Pekalla oli merkittävä osuus ryhmän perustamisvai-
heessa, kun taas muiden vahva panos näkyi enemmän ryhmän kasvussa. Pekka 
ei hevillä luopunut Siltasaaren mallista, ja runsaan vuoden kuluttua hän perusti-
kin uuden ryhmän Anttilanmäelle. Ykä oli alkuvuosina Tela-ryhmän ”moottori”. 
Hänellä oli Loviisankadulla pieni verhoomo, jossa moni alkoholisti kävi päivän 
mittaan purkamassa huoliaan. Ykä oli kärsivällinen kuuntelija, joka nupeja suus-
taan ottaen verhoili tyylikalusteita ja murahti usein: ”Mennääs kahville!” Hän 
muutti 1970-luvun lopulla Turkuun, mutta kävi 27.9.1987 Tela-ryhmän 20-
vuotisjuhlan yhteydessä viettämässä raittiutensa 20-vuotispäivän, yhdessä mm. 
kolmen 1-vuotiaan kanssa.508 Johannes ei näitä juhlia ja työnsä tuloksia enää näh-
nyt. Hän kuoli jouluaaton aattona 1979 oltuaan raittiina lähes 13 vuotta.509 
Paavo oli Tela-ryhmän omista kasvateista ensimmäinen, joka saavutti vuoden 
raittiuden. Toinen oli johtajamies Veka, sodankäynyt luutnantti, joka haavoittui 
Säntämän taistelussa 1941 ja sai ansioistaan 4. luokan Vapaudenristin (VR 4).510 
Seuraavina täyttivät ensimmäisen vuotensa Eki, Allu, Esko, Mara, Pati, Veli-
Matti, Iso-Ripa ja Arska. Näistä kymmenestä vain Paavo ja Mara ovat jäljellä. 
503 Haastattelu: Pekka Elovaara 2.12.1987. Haastattelu: Rauni Saarinen 22.2.2003. 
504 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 22. 
505 Tela-ryhmän palaverikirja. 
506 Suomen AA-tiedotuksia nro 21, Helsinki 10.11.1967. SAAKA. 
507 Suomen AA-palvelun pöytäkirja 17.9.1967. Suomen AA-tiedotuksia nro 18, Helsinki 25.9.1967. SAAKA. 
508 Suomen AA-tiedotuksia nro 9 syyskuu 1987. 
509 Suomen AA-tiedotuksia nro 2 helmikuu 1980. 
510  Kantakortti. SA. 
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Muut ovat siirtyneet suureen palaveriin, kuten AA:n tiedotuslehden takakannen 
suruviesteissä on tapana ilmaista.511    
Tela-ryhmän vakinaisiksi palaveriajoiksi tulivat tiistai-, torstai- ja lauantai-illat 
sekä sunnuntai-iltapäivä. Keskiviikkoiltaisin pidettiin vajaan vuoden ajan nuor-
ten palavereita marraskuusta 1968 alkaen. Niissä kokoontui sama joukko kuin 
edellä kerrotussa Harjula-ryhmän vastaavassa nuorten palaverissa. Syksystä 1969 
seuraavaan kevääseen ryhmähuoneisto toimi sunnuntaiaamuisin Lammin huol-
tolapalaveriin lähtijöiden kokoontumispaikkana. Kaikki eivät mahtuneet aina 
kyytiin, jolloin käynnistettiin AA-palaveri paikan päällä. Auto oli AA:laisilla 
tuohon aikaan harvinaisuus.512 
Tela-ryhmän Savonkadun huoneiston tuhoksi koitui Lahdessakin alkanut 
suurten kauppakeskusten valtakausi. Vanha talo purettiin, ja paikalle rakennet-
tiin Paavolan Citymarket. Teknillinen lautakunta osoitti AA-ryhmä Telalle uudet 
toimitilat keskustan tuntumasta, Töyrykatu 8:sta. Huoneisto käsitti kaksi huonet-
ta ja keittiön, yhteensä 66 m2. Lautakunta oli aiemmin 13.9.1966 määrännyt huo-
neiston vuokraksi 132 markkaa kuukaudessa, mutta koska Tela-ryhmä halusi itse 
kunnostaa huoneiston omiin tarkoituksiinsa, esitettiin uudeksi vuokraksi 80 
markkaa kuukaudessa. Lautakunta hyväksyi esityksen 15.9.1970.513 
Kun huoneisto oli pantu kuntoon omin talkoovoimin, päästiin avajaispalaveri 
pitämään 27.9.1970.514 Palaveriajat säilytettiin ennallaan. Tiistaipalaveri muutet-
tiin marraskuussa 1972 avopalaveriksi, mikä antoi mahdollisuuden kaikille kiin-
nostuneille tutustua AA:han. Muun muassa raittius- ja sosiaaliviraston virkamie-
hiä on käynyt tutustumassa ryhmän toimintaan. Sunnuntain päiväpalaveri jou-
duttiin kävijöiden puutteessa lopettamaan keväällä 1972. Tilanne oli Savonkadun 
ajoista muuttunut. Silloin päiväpalaveri veti tuvan niin täyteen, että sisään tulles-
sa oli vaikeuksia paksun tupakansavun keskeltä tunnistaa kaikkia läsnäolijoita.515 
Savon- ja Töyrykadun aikoihin ns. jatkopalaverit olivat tavallisia. Varsinaisen 
palaverin päätyttyä jatkettiin pienemmällä porukalla puolen yön tietämiin, min-
kä jälkeen jatkettiin vielä autoissa ja yöbaareissa. Innokkaimpia jatkajia olivat Ve-
ka, Eki ja Paavo. Kiintoisimpiin aiheisiin kuului 12 askeleessa mainittu hengelli-
nen herääminen. Pitäisikö sen olla henkinen herääminen? Keskustelussa joudut-
tiin usein väittelyn asteelle. Äänenpainot kovenivat, nyrkkiä lyötiin pöytään ja 
voimasanojakin lipsahteli. Baarin muut asiakkaat aprikoivat, mihin uskonlah-
koon herrat mahtanevat kuulua.516 
511 Tela-ryhmän palaverikirja. 
512 Ryhmäluettelot 1967-1970. Tela-ryhmän palaverikirja. 
513 Lahden teknillinen lautakunta 13.9.1966, § 1487 ja 15.9.1970, § 1994. LKA. 
514 Suomen AA-tiedotuksia nro 18, Helsinki 25.9.1970. SAAKA. Tela-ryhmän palaverikirja. 
515 Ryhmäluettelot 1970–1972. Tela-ryhmän palaverikirja. 
516 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 24. 
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511 Tela-ryhmän palaverikirja. 
512 Ryhmäluettelot 1967-1970. Tela-ryhmän palaverikirja. 
513 Lahden teknillinen lautakunta 13.9.1966, § 1487 ja 15.9.1970, § 1994. LKA. 
514 Suomen AA-tiedotuksia nro 18, Helsinki 25.9.1970. SAAKA. Tela-ryhmän palaverikirja. 
515 Ryhmäluettelot 1970–1972. Tela-ryhmän palaverikirja. 
516 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 24. 
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 5.2.2 Seurakunnan tiloissa jatketaan
Töyrykatu 8 ei pitemmän päälle tyydyttänyt palaveripaikkana. Rakennus oli 
vanha ja hatara, mistä johtuen kylmyys aiheutti pahimman epäkohdan. Talossa 
oli puulämmitys, mikä teetätti talvisin paljon töitä. Tilannetta yritettiin parantaa 
sähköpattereilla, mutta niidenkään teho ei antanut tarpeeksi lämpöä. Ykä ja 
kumppanit olivat taas uuden haasteen edessä.517 
Uusi palaveripaikka saatiin 300 metrin päästä, Karjalankatu 14:n alakerrasta. 
Siinä sijaitseva seurakuntakoti tarjosi tilavan ja lämmitys- ja siivoushuolista va-
paan kokoontumispaikan. Varjopuolena oli tilan rajoitettu käyttömahdollisuus. 
Myöhemmin seurakunta kielsi tupakoinnin sisätiloissa, mikä ei ollut lainkaan 
tupakoitsijoiden eli enemmistön mieleen. Uutta paikkaa ruvettiin taas etsimään, 
mutta sopivaa ei ollut saatavilla keskustan läheisyydestä ja muualta ei huolittu. 
Tähän paikkaan pysähdyttiin lähes 17 vuodeksi.518 
Karjalankadun avajaispalaveri pidettiin 12.10.1973. Palaveri-illoiksi sovittiin 
maanantai ja perjantai, jälkimmäinen merkittiin kaikille vapaaksi avopalaveriksi. 
Alkoholistien omaisten ja läheisten Al-Anon -ryhmälle varattiin kokoustila maa-
nantai-illaksi. Lisäksi seurakuntakoti saatiin tarvittaessa käyttöön sunnuntai-
iltapäivisin, jolloin on pidetty vuosipäiviä, perhepalavereita, aluekokouksia ja 
huhtikuuhun 1980 asti ryhmän asiapalavereita.519  
Sunnuntain perhepalaverit aloitettiin heti, kun Karjalankadulle oli muutettu. 
Ne saivat suuren suosion. Osallistujia oli parhaimmillaan yli 20. Vetovastuu oli 
suurimman osan aikaa avioparilla Pauli ja Anja. Innostusta riitti kolmatta vuotta 
tammikuulle 1976. Sitten kävijät hupenivat ja ryhmä lopahti. Perhepalaverit 
käynnistettiin uudelleen maaliskuussa 1981, mutta tämä yritys kesti vain seuraa-
vaan juhannukseen. Edelleen vuosina 1983 ja 1984 tehtiin yritykset perheryhmän 
elvyttämiseksi, mutta molemmat päättyivät kahdeksaan palaverikertaan.520  
Tela-ryhmän ehkä hienoin oivallus on ollut vuosittainen jouluaaton palaverin 
järjestäminen. Se aloitetaan samaan aikaan kuin joulurauha julistetaan maahan 
Suomen Turusta. Ensimmäisen kerran tämä palaveri järjestettiin ryhmän perus-
tamisvuonna 1967, ja sen jälkeen on kokoonnuttu joka vuosi toivottamaan hyvää 
ja raitista joulua. Lahden AA-väki kokoontuu tilaisuuteen sankoin joukoin. Väkeä 
on enimmillään ollut toistasataa. Aluksi ja lopuksi lauletaan joululaulut. Niiden 
välillä pidetään puheenvuorot, jotka ovat lyhyitä joulurauhan toivotuksia. Kah-
via ja kakkua on tarjolla. Tilaisuus kestää noin tunnin. Kokemusten mukaan se 
antaa hyvän joulumielen koko pyhien ajaksi.521 
517 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 24-26. 
518 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988, 1988, 26. 
519 Tela-ryhmän palaverikirja. Suomen AA-tiedotuksia nro 11, Helsinki 15.11.1973. SAAKA. Ryhmäluettelot 
1973–1980. Lahden kotikirkko 1974–1980. Lsrka. 
520 Tela-ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelot 1973–1985. 
521 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 26. 
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5.2.3 Kriminaalihuoltoyhdistyksen tiloihin päädytään
Tela-ryhmä sai seurakunnalta yllättävän tiedon kevättalvella 1990. Karjalankatu 
14 kiinteistön omistajuus oli vaihtumassa, jolloin talossa sijaitseva seurakuntakoti 
lopetti toimintansa. Se merkitsi myös AA-toiminnan loppumista siinä paikassa. 
Tela-ryhmä kääntyi huolineen kaupungin puoleen uuden paikan saamiseksi. 
Kaupungin järjestelytoimisto selvitti asiaa ja esitti terveysvirastolle, että Oikokatu 
11:n entiset avoterveydenhuollon vastaanottotilat vuokrattaisiin AA-ryhmä Telan 
käyttöön ainakin siksi, kunnes terveysvirasto tarvitsee tilat omaan käyttöönsä. 
Terveyslautakunta käsitteli asiaa 29.5.1990 ja päätti vuokrata ko. tilat AA-ryhmä 
Telalle.522 Ryhmän puolesta asiaa hoitivat Anna-Liisa, Iso-Ripa ja Jaska, jotka yk-
sityishenkilöinä allekirjoittivat vuokrasopimuksen 11.5.1990. Sen mukaan ”kau-
pungin terveyslautakunta vuokraa Oikokatu 11:n pohjakerroksesta odotushuo-
neena käytetyn aulatilan ja kaksi vastaanottohuonetta, yhteensä noin 65 m2,AA-
ryhmän käyttöön kuudensadan (600) markan kuukausivuokralla. Sopimus astuu 
voimaan kesäkuun 1. päivänä 1990 ja on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden 
irtisanomisajalla.”523 
Toiminta Oikokatu 11:ssä aloitettiin heti kesäkuun alussa 1990. Kokousillat pi-
dettiin entisellään eli maanantai oli vain alkoholisteille ja perjantai kaikille vapaa 
avopalaveri. Al-Anon -ryhmälle oli varattu kokoustila maanantai-illaksi.524 Syys-
kuun alussa alettiin järjestää perinnepalavereita sunnuntaisin iltapäivällä. Aluksi 
ne kiinnostivat, mutta lopahtivat jo kevääseen 1991 mennessä. Tilalle otettiin sa-
vuton keskiviikko-illan palaveri, josta tuli suosittu ja pitkälle ryhmän pysyvä 
käytäntö.525 
Vaikka Oikokatu 11:n kokoushuone oli pieni, siellä järjestettiin jäsenten rait-
tiuden vuosipäiviä silloin, kun viettäjiä oli yksi tai kaksi. Suuremman joukon ol-
lessa kysymyksessä pidettiin vuosipäivät silloisen tavan mukaisesti yleensä 
Kirkkokatu 5:n isossa seurakuntasalissa.526 
Oikokatu 11 oli Tela-ryhmän kokouspaikkana vain puolentoista vuoden 
ajan.527 Edellistä paikkaa, Karjalankatu 14:ää aivan vastapäätä oli valmistunut 
Kriminaalihuoltoyhdistys ry:n toimitalo, mistä Tela-ryhmä sai uuden kokouspai-
kan. Oikokadun vuokrasopimus sanottiin irti 1.12.1991 alkaen.528 
Karjalankatu 13:een muutettiin Oikokadulta, joka on edellisen poikkikatu, heti 
marraskuun alussa 1991. Muuttomatka oli 350 metriä. Avajaispalaveri pidettiin 
2.12.1991 yli 40 AA:laisen ollessa paikalla. Kokousajat pidettiin ennallaan siitäkin 
syystä, että palaverihuone oli vuokrasopimuksen mukaan Tela-ryhmän käytössä 
522 Lahden terveyslautakunta 29.5.1990, § 330. LKA. 
523 Vuokrasopimus 11.5.1990 ja 29.5.1990, Oikokatu 11 pohjakerros. LKA. 
524 Suomen AA-tiedotuksia nro 6 kesäkuu 1990. Ryhmäluettelot 1989–1990. 
525 Suomen AA-tiedotuksia nro 9 syyskuu 1990. Ryhmäluettelot 1990–1995. 
526 Suomen AA-tiedotuksia nro 7 heinäkuu 1990 ja nro 10 lokakuu 1990. 
527 Myös Harjula-ryhmän lyhytaikaisin kokouspaikka – 15.6.1966–27.6.1968 – sijaitsi Oikokadulla. 
528 Lahden terveyslautakunta 12.11.1991, § 486. LKA. 
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 kolmena iltana viikossa. Näin kokoonnuttiin vuosikymmenen loppupuolelle asti, 
jolloin siirryttiin kahden palaverin viikkorytmiin, kun keskiviikkopalaveri lope-
tettiin.529 
Mielenkiintoinen kuriositeetti Tela-ryhmän kokoushuoneessa oli ”nimettö-
myysverho”. Kriminaalihuoltolaitos asennutti taloon kulunvalvonta- laitteiston, 
joka kuvasi ja tallensi kaikki talossa kävijät. AA:laiset eivät pitäneet kameraval-
vonnasta vedoten AA:n nimettömyysperinteeseen. Asia ratkaistiin siten, että AA-
huoneen kameran yläpuolelle kiinnitettiin rullaverho, jonka ensimmäisenä pala-
veriin tullut kahvinkeittäjä veti alas kameran eteen ja nosti lähtiessään ylös.530 
Tela-ryhmässä oli vuoden 1995 lopussa 50 yli vuoden raittiina ollutta jäsentä, 
jotka jakautuivat viiden vuoden jaksoissa seuraavasti: 
Taulukko 2. Tela-ryhmän jäsenten raittiit vuodet 1995. Lähde: Suomen AA-tiedotuksia 
1967–1995. 
Raittiuden pituus (v) Jäseniä
1 - 5 13
6 - 10 17
11 - 15 3
16 - 20 6
21 - 25 5
26 - 30 6
Yhteensä yli 1v 50
 
Naisia joukossa oli seitsemän. Tela-ryhmän ensimmäinen vuoden raittiuden saa-
vuttanut nainen oli Briitta, vuonna 1972. Sitten seurasivat Anna-Liisa 1975, Senni 
1976, Pirkko 1977 ja Marja-Liisa 1977. Näistä vain Anna-Liisa oli tarkastelukohta-
na aktiivisesti mukana ryhmän toiminnassa. Ryhmän jäsenistä pisimpään 28 
vuoden raittiuteen olivat yltäneet Ykä, Veka ja Eki. Ykä oli muuttanut Turkuun 
lähes 20 vuotta sitten, mutta ei osallistunut siellä AA-toimintaan, joten Tela-
ryhmä piti hänet edelleen kirjoissaan. Veka oli jättäytynyt ryhmätoiminnasta 
pois, kun taas Eki oli siinä vahvasti mukana.531 
Tela-ryhmän kaikki kokouspaikat ovat sijainneet puolen kilometrin säteellä 
kaupungin ydinalueeseen kuuluvassa Paavolassa, josta on muodostunut kau-
pungin kulttuurikeskus teattereineen, kirjastoineen ja erilaisine koulutuskeskuk-
sineen. 
529 AA-Tiedotuksia 1991–1995. Ryhmäluettelot 1991–1995. Tela-ryhmän palaverikirja. 
530 Haastattelu: Raimo Hurttila 28.3.2008. 
531 AA-Tiedotuksia 1995. Tela-ryhmän palaverikirja. 
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AA-ryhmä Tela on olemassaolonsa aikana kokoontunut seuraavissa paikois-
sa:532 
 
- Savonkatu 25 1967–1970  
- Töyrykatu 8 1970–1973  
- Karjalankatu 14 1973–1990  
- Oikokatu 11 1990–1991  
- Karjalankatu 13 1991– 
 
5.3 ANTTILANMÄEN RYHMÄ KOKEILEE UUSIA MUOTOJA 
(1969–)
5.3.1 Avoimien ovien kerhotoimintaa 
Lahden kolmas pysyvä AA-ryhmä syntyi helmikuussa 1969 rautatieaseman lä-
helle Asemantaustan kaupunginosaan Anttilanmäelle. Pääarkkitehti oli Tela-
ryhmää perustamassa ollut Pekka, jonka suunnitelma kerhotoiminnasta tällä ker-
taa toteutui. Hän sai tietää kaupungin kiinteistöjen isännöitsijältä, että osoitteessa 
Vilhonkatu 8 on kaupungin omistukseen siirtynyt osuuskaupan myymälä, joka 
voitaisiin vuokrata AA:n käyttöön. Pekka tarttui tilaisuuteen ja teki vuokrasopi-
muksen koko talosta, jonka myymälähuoneisto käsitti 97 m2, yläkerrassa oli kaksi 
pientä asuinhuoneistoa ja kellarissa sauna ja pannuhuone. Talossa oli kivihiilellä 
toimiva keskuslämmitys sekä vesi- ja viemärijohdot. Teknillinen lautakunta mää-
räsi kokonaisvuokraksi 298,25 markkaa ja vuokra-aika alkoi 2.1.1969.533 Pekan 
tärkeä apuri ja toinen merkittävä perustajajäsen oli Pepe, kerran jo vuosipäivänsä 
Harjula-ryhmässä pitänyt puuseppä, joka oli retkahtanut ja saanut Tela-ryhmässä 
uudelleen raittiutta kolme kuukautta. Hän ryhtyi kunnostamaan tiloja kerho- ja 
kokoustoimintaa varten. Pepe muutti 1973 Simpeleelle, mutta pysyi raittiina kuo-
lemaansa 2011 asti.534 
AA-ryhmätoiminnan ja kerhotoiminnan suhteesta on taitettu peistä puolesta ja 
vastaan. AA:n perustaja Bill W. sanoo kirjassaan AA-perinteet, miten ne kehittyivät, 
että kerhoaate on muodostunut osaksi AA-elämää. Tuhannet todistavat, kuinka 
kerhot ovat tarjonneet lämpimiä ystävyyssuhteita ja tärkeän avun raittiuden al-
kuvaiheessa. Bill W. jatkaa, että onnistuminen vaatii ehdottomasti henkisen ja ai-
neellisen eli AA-ryhmän ja kerhotoiminnan erottamista toisistaan. AA:n neljäs 
perinne kertoo, kuinka AA-ryhmän antautuminen harjoittamaan kerhotoimintaa 
532 Suomen AA-tiedotuksia 1967–1990. AA-Tiedotuksia 1991–1995. Ryhmäluettelot 1967–1995. Tela-ryhmä 
muutti Mannerheiminkatu 13:een (postitalo) 1.3.2012 ja edelleen Laiturikatu 1:een (Ankkurin seurakuntako-
ti) 1.6.2013. 
533 Lahden teknillinen lautakunta 30.12.1968, § 2778. LKA. 
534 Haastattelu: Pekka Elovaara (3.4.1923–27.4.2004) 2.12.1987. AA-Tiedotuksia nro 11 joulukuu 2011. 
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AA-ryhmä Tela on olemassaolonsa aikana kokoontunut seuraavissa paikois-
sa:532 
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- Karjalankatu 13 1991– 
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 johti epäonnistumiseen.535 Jos kerhotoimintaa aiotaan harjoittaa, olisi muodostet-
tava kerhoyhtiö, jossa ei esiinny AA-kirjaimia. Yhtiön nimissä hoidettaisiin vuok-
rasopimukset ja muut liikeasiat. AA-ryhmän tulisi pysyä henkisenä kokonaisuu-
tena.536 
Nämä opetukset ja kokemukset huomioiden ryhdyttiin kerhotoimintaa toteut-
tamaan. Pekka oli keskustellut suunnitelmasta Suomen AA:n toiminnanjohtajan 
Kolumbuksen kanssa, jonka mukaan muodollisia esteitä ei ollut. Yhtiöksi muo-
dostettiin Asemantaustan kilta (ei rekisteröity), jonka nimissä tehtiin vuokraso-
pimus ja materiaalihankinnat. Baari rakennettiin, korona- ja shakkipelit hankittiin 
ja omaa puhelinta suunniteltiin. Baaria hoitamaan ryhtyi edellä mainittu Pepe 
yhdessä vaimonsa kanssa. He asuivat talon yläkerran huoneistossa, jonka kilta oli 
heille vuokrannut. Kaikki näytti lupaavalta.537  
Killan avajaiset pidettiin 16.2.1969. Väkeä oli kerääntynyt paitsi Lahdesta myös 
paljon muualta, erityisesti Helsingistä ja Kouvolasta. Tilaisuudessa oli mukana 
myös Lahden AA:n perustaja Pumppu. Yhteensä paikalla oli 60 henkilöä. Puheita 
pidettiin, kahvia juotiin ja lopuksi pistettiin tanssiksi. Siitä riittikin sitten tarinaa 
vuosiksi eteenpäin. Ei tahdottu millään ymmärtää, ettei kysymyksessä ollut AA-
ryhmän kokous. Sellainen ei myöskään ollut samoissa tiloissa 30.3.1969 vietetyt 
ryhmän jäsenen Väiskin häät, joissa tanssittiin toisen ja viimeisen kerran. Antti-
lanmäki oli aikaansa edellä. Nykyisin tanssi kuuluu luonnollisena osana moniin 
AA:laisten järjestämiin tilaisuuksiin.538  
Kerhotoiminta ei kuitenkaan ottanut onnistuakseen. Baari avattiin aamulla 
seitsemältä ja se oli valmis AA:laisten vapaamuotoiseen seurusteluun. Merkittä-
vää kiinnostusta ei juurikaan ilmennyt. Monet kiipesivät suoraan kortinpeluu-
seen yläkerran toiseen huoneistoon, jonka kilta oli vuokrannut häämies Väiskille. 
Viinallakin alkoi olla osuutta asiaan. Pepe ja Anja olivat baarinsa kanssa vaikeuk-
sissa. Tuottavia asiakkaita ei ollut näköpiirissä. Baarinpito lopetettiin syksyllä 
1969, ja sen mukana sammui vähäinen kerhotoimintakin. Pekka yritti seuraavana 
vuonna herätellä toimintaa uudelleen henkiin, mutta ryhmän asiakokous otti 
1.1.1971 kysymykseen kielteisen kannan. Anttilanmäen kerhotoiminnalle oli lyö-
ty piste.539 
Toinen uutuus lahtelaisessa AA-elämässä oli perheilta, jonka idea oli sekin 
saatu Helsingin Siltasaaren ryhmäyhteisöltä. Tämä yhdessäolomuoto eroaa per-
hepalaverista ohjelmallisuutensa vuoksi. Usein on myös lapsia ollut mukana. 
Ohjelmistoon on kuulunut AA-henkisten laulujen laulaminen, leikkimieliset kil-
535 Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä. 1995 (1964), 156-160. 
536 AA-perinteet, miten ne kehittyivät. 1976, 48-52. 
537 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 28. 
538 Anttilanmäen ryhmän palaverikirja. Haastattelu: Pekka Elovaara 2.12.1987. 
539 Anttilanmäen ryhmän palaverikirja. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 28. 
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pailut, musiikkiesitykset ja muuta mukavaa. Ohjelman lomassa on juotu kahvia 
litroittain.540 
Ryhmän jäsen Väntty (Väinö Toropainen) soitti perheilloissa haitaria. Hän oli 
harmonikan mestari, joka oli täpärästi hävinnyt Pohjoismaiden mestaruuden 
omien puheittensa mukaan siksi, että oli loppukilpailussa hiukan liikaa kännissä. 
Väntty kävi ahkerasti palavereissa, mutta ei päässyt jatkuvaan raittiuteen. Tahtoi 
käydä jopa niin, että perheillan lähestyessä Väntyn haitari oli kanissa.  Pekka jou-
tui sen joskus lunastamaan, jotta perheillan musiikkitaso olisi turvattu.541   
Toinen perheiltojen merkittävä muusikko oli Uolevi, jonka instrumentti oli ki-
tara. Hän oli monia vuosia pyöritellyt omaa orkesteria, alkoholisoitunut siinä si-
vussa ja tullut ryhmään vuoden 1969 lopussa. Uolevi menehtyi sydänkohtauk-
seen huhtikuussa 1971 oltuaan raittiina noin puolitoista vuotta.542  
Lauantaisin pidetyt perheillat aloitettiin maaliskuussa 1969 ja viimeinen pidet-
tiin tammikuussa 1972. Pyrkimyksenä oli pitää perheilta kerran kuukaudessa, 
mutta joskus vierähti pitempikin paussi, joskus taas kokoonnuttiin kaksi kertaa 
kuukaudessa. Perheillan järjestelyistä huolehti etupäässä Pekka yhdessä vaimon-
sa Helvin kanssa. Pienen aikaa vetovastuu oli myös Eerolla, joka hartaasti tavoit-
teli raittiutta ja saavutti ensimmäisen vuotensa Harjula-ryhmässä 1987. Perheil-
loista on jäänyt mukana olleille varsin myönteinen kuva.543   
5.3.2 AA-ryhmän vahva aloitus
Huolimatta edellä kuvatuista alkuajan toiminnoista Anttilanmäen ryhmän pää-
tehtävä oli AA-sanoman saattaminen vielä kärsiville alkoholisteille.544 Anttilan-
mäen AA-ryhmän ensimmäinen palaveri pidettiin 17.2.1969. Ryhmän toiminta 
lähti ripeästi käyntiin. 1970-luvun alkupuolella ryhmä oli jo saanut kolmatta-
kymmentä vuosimiestä, joukossa yksi nainen.545   
Esko Antinpoika oli ryhmän tulokkaista ensimmäinen, joka saavutti vuoden 
raittiuden maaliskuussa 1970. Samana vuonna saivat raittiin vuotensa täyteen 
myös Kaitsu, Tuulikki, Kalle ja Uolevi. Seuraavana vuonna liittyivät joukkoon 
Ekku, Yrjö, Antero, Pentti, Sähkö-Pekka, Eki ja Väiski. Tästä tusinasta vain Ekku 
jäi ryhmän toimintaan mukaan. Esko Antinpoika muutti pois Lahdesta, mutta 
säilytti raittiutensa kuolemaansa 2011 asti. Kaitsu palasi työelämään oltuaan jo 
eläkkeellä ja saavutti taloudellista menestystä muuttaen sittemmin Espanjaan. 
Hän sai Aurinkoryhmän jäsenenä 18 vuoden raittiuden 1987, mutta kuoli samana 
540 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 29. 
541 Haastattelu: Pekka Elovaara 2.12.1987. 
542 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 29. 
543 Anttilanmäen ryhmän palaverikirja. 
544 AA:n 5. perinne. Ks. Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä. 1995 (1964), 161-165. 
545 Anttilanmäen ryhmän palaverikirja. 
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 vuonna. Yrjö siirtyi Harjula-ryhmään, muutti Ruotsiin ja takaisin Suomeen säilyt-
täen raittiutensa kuolemaansa 2004 asti.546  
Vuonna 1972 Anttilanmäen ryhmä sai kuusi yksivuotista lisää, joten 18 yksi-
vuotista näin alkuvaiheessa oli varma merkki ryhmän toimivuudesta. Olympia-
vuoden 1972 ensimmäinen vuosimies oli Ville, joka oli sokea. Hän oli hyvin ak-
tiivinen AA:lainen, joka sittemmin jättäytyi pois toiminnasta. Muistona Villestä 
jäi ryhmähuoneen seinään lyöty koukku opaskoira Lotan kiinnipitämistä var-
ten.547  
Anttilanmäen ryhmään liittyi vuonna 1972 Espoosta Lahteen muuttanut Teka, 
joka oli jo saanut neljä vuotta raittiutta perustamassaan Länsiväylän ryhmässä. 
Hän kuului niihin sodankäyneisiin ja alkoholisoituneisiin veteraaneihin, jotka 
vaikeista oloista selviytyivät raittiuteen AA:n avulla ja olivat esimerkkeinä nuo-
remmille. Teka haavoittui vakavasti Lemetin taistelussa helmikuussa 1940. Ar-
voltaan hän oli alikersantti ja sai ansioistaan 2. luokan Vapaudenmitalin (VM 2). 
Siviiliammatiltaan hän oli konemestari ja teknikko.548  Teka vietti talvet 1977–1985 
Gran Canarialla ja oli syksyllä 1977 perustamassa Las Palmasin suomenkielistä 
AA-ryhmää, jonka vetäjänä ja yhdyshenkilönä hän toimi mainitut vuodet. Tekal-
la oli AA-palaverissa tapana päättää puheenvuoronsa sanoihin: ”Raittius on iloi-
nen asia!” Lauseesta tuli AA:n piirissä paljon käytetty ilmaus.549 
Sotaveteraani Kale oli 62-vuotias tullessaan Anttilanmäen ryhmään touko-
kuussa 1986. Hän sai raittiutta 19 vuotta ennen kuolemaansa. Kale oli juovuksissa 
ammuskellut haulikolla asuntonsa parvekkeella, jolloin poliisit hälytettiin paikal-
le. Hänet toimitettiin Pajurannan katkaisuaseman kautta Lammin huoltolaan, 
missä hän osallistui AA-ryhmän kokouksiin ja pois päästyään hakeutui Antti-
lanmäen ryhmään. Kale muisteli mielellään sota-aikaa ja kertoi aloittaneensa 
ryyppäämisen rintamalla, kun saatavilla oli kiljua, ”telaketjua” ja konekiväärin 
jäähdytysnestettä. Kale aloitti palaverissa puheenvuoronsakin hieman sotaisesti: 
”Kale ja alkoholisti. Mussolini sanoi aikoinaan, että elämä pitää elää vaarallisesti, 
ja minä olen elänyt viinan kanssa erittäin vaarallista elämää.”550   
Ryhmän palaveri-illoiksi otettiin aluksi maanantai, tiistai, torstai ja perjantai. 
Sunnuntaisin pidettiin perhepalavereita, mutta ne sammuivat jo ensimmäisenä 
vuonna. Niitä on myöhemminkin pidetty silloin tällöin, mutta pysyvää käytäntöä 
niistä ei tullut. Samoin on käynyt naisten palavereille. Perinnepalavereita on pi-
detty tarpeen mukaan. Lauantai-iltaisin pidettiin alkuun muutama saunapalaveri 
omassa saunassa kellarissa. Syksyllä 1969 otettiin ohjelmaan aamupäiväpalaverit 
lauantaisin ja sunnuntaisin. Jälkimmäisestä tuli pysyvä ja suosittu, edellinen 
muutettiin iltapalaveriksi loppuvuodesta 1973. Silloin muotoutui pitempiaikai-
546 Anttilanmäen ryhmän palaverikirja. Suomen AA-tiedotuksia nro 1 tammikuu 1988. 
547 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 29. 
548 Kantakortti. SA. Haastattelu: Vilho Kanerva (6.4.1917–10.1.1996) 18.10.1987. 
549 Las Palmasin suomenkielisen ryhmän palaverikirja. 
550 Anttilanmäen ryhmän palaverikirja. Haastattelu: Yrjö Kalevi Kaariste (31.1.1924–6.3.2005) 23.10.2003. 
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nen käytäntö: tiistaina, keskiviikkona ja lauantaina iltapalaveri sekä sunnuntaina 
aamupalaveri. Tähän luetteloon lisättiin lokakuussa 1988 torstain aamupalave-
ri.551   
Ryhmän yhteyshenkilönä kaupungin teknilliseen virastoon toimi Pekka vuo-
teen 1988. Silloin vuokrasopimus uusittiin. Kaupunki oli tehnyt talossa korjauk-
sia, ja rakennus oli liitetty kaukolämpöverkkoon. Yläkerran asuinhuoneistot oli jo 
aiemmin siirretty kaupungin asuntotoimiston hallintaan. Ryhmähuoneiston (97 
m2) uudeksi vuokraksi määrättiin 662,50 markkaa kuukaudelta. Pekan jälkeen 
yhteyshenkilöksi valittu Jamme allekirjoitti vuokrasopimuksen Anttilanmäen 
AA-ryhmän puolesta.552 Koneteknikko Jamme tavoitteli raittiutta useita vuosia 
ennen kuin vuonna 1986 sai kiinni kestävästä raittiudesta ja on sen jälkeen ”pitä-
nyt jalkaa oven välissä”, kuten hän itse on aktiivisuuttaan ilmaissut.553  
5.3.3 Tuulikki tasoittaa tietä naisille   
AA:n määritelmän mukaan AA on miesten ja naisten toveriseura ja ainoa jäse-
neksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. Näin AA on yhden asian liike 
ja kaikki jäsenet ovat alkoholisteja. Naiset ovat kuitenkin vähemmistönä; kynnys 
on korkeampi. 
Ensimmäinen pysyvään raittiuteen AA:ssa päässyt nainen oli Marty M., joka 
saapui New Yorkin ryhmään huhtikuussa 1939.554 Hän perusti 1944 NCA:n  
(National Council of Alcoholism = Amerikan alkoholistihuoltojärjestö)555 ja kirjoit-
ti alkoholismista kirjoja, joita on suomennettukin.556 Suomen AA:ssa ensimmäi-
nen vuoden raittiuteen päässyt nainen oli Martta, jonka raitis vuosi täyttyi Hel-
singin II ryhmässä 1954 tammikuussa.557    
AA oli toiminut Lahdessa jo toistakymmentä vuotta, ennen kuin naisia rupesi 
pysymään palavereissa. Ensimmäisenä sen teki Anttilanmäen ryhmän jäsen Tuu-
likki, jonka raittiuden yksivuotisjuhla pidettiin 26.9.1970. Tilaisuutta arvostettiin 
suuresti, mitä osoittaa sataan nouseva juhlajoukko. Enempää väkeä ei ryhmän 
huoneistoon olisi mahtunutkaan. Uljaasta alusta huolimatta Tuulikki ei toista 
vuosipäiväänsä enää viettänyt. Kuningas alkoholi vei mukanaan.558 
Tuulikin esimerkin rohkaisemana alkoi yhä enemmän naisia ilmaantua eri 
ryhmien palavereihin. Anttilanmäen ryhmässä meni kuitenkin seitsemän vuotta 
seuraavien naisten yksivuotispäiviin. Vuonna 1977 Anja ja Anja M. saivat en-
551 Anttilanmäen ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelot 1969–1995. Suomen AA-tiedotuksia nro 11 marras-
kuu 1988. 
552 Vuokrasopimus 11.4.1988, Vilhonkatu 8 kerhohuone. LKA. Kiinteistökortti, Vilhonkatu 8. LKA. 
553 Anttilanmäen ryhmän palaverikirja. 
554 Anna sanan kiertää 1986, 181. 
555 ”Minäkin olen alkoholisti!” Valitut Palat, maaliskuu 1963, 108-117. 
556 Mann 1984. 
557 Kiertokirje nro 16, Helsinki 20.12.1954. SAAKA. Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 75. 
558 Anttilanmäen ryhmän palaverikirja. 
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ennen kuin vuonna 1986 sai kiinni kestävästä raittiudesta ja on sen jälkeen ”pitä-
nyt jalkaa oven välissä”, kuten hän itse on aktiivisuuttaan ilmaissut.553  
5.3.3 Tuulikki tasoittaa tietä naisille   
AA:n määritelmän mukaan AA on miesten ja naisten toveriseura ja ainoa jäse-
neksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. Näin AA on yhden asian liike 
ja kaikki jäsenet ovat alkoholisteja. Naiset ovat kuitenkin vähemmistönä; kynnys 
on korkeampi. 
Ensimmäinen pysyvään raittiuteen AA:ssa päässyt nainen oli Marty M., joka 
saapui New Yorkin ryhmään huhtikuussa 1939.554 Hän perusti 1944 NCA:n  
(National Council of Alcoholism = Amerikan alkoholistihuoltojärjestö)555 ja kirjoit-
ti alkoholismista kirjoja, joita on suomennettukin.556 Suomen AA:ssa ensimmäi-
nen vuoden raittiuteen päässyt nainen oli Martta, jonka raitis vuosi täyttyi Hel-
singin II ryhmässä 1954 tammikuussa.557    
AA oli toiminut Lahdessa jo toistakymmentä vuotta, ennen kuin naisia rupesi 
pysymään palavereissa. Ensimmäisenä sen teki Anttilanmäen ryhmän jäsen Tuu-
likki, jonka raittiuden yksivuotisjuhla pidettiin 26.9.1970. Tilaisuutta arvostettiin 
suuresti, mitä osoittaa sataan nouseva juhlajoukko. Enempää väkeä ei ryhmän 
huoneistoon olisi mahtunutkaan. Uljaasta alusta huolimatta Tuulikki ei toista 
vuosipäiväänsä enää viettänyt. Kuningas alkoholi vei mukanaan.558 
Tuulikin esimerkin rohkaisemana alkoi yhä enemmän naisia ilmaantua eri 
ryhmien palavereihin. Anttilanmäen ryhmässä meni kuitenkin seitsemän vuotta 
seuraavien naisten yksivuotispäiviin. Vuonna 1977 Anja ja Anja M. saivat en-
551 Anttilanmäen ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelot 1969–1995. Suomen AA-tiedotuksia nro 11 marras-
kuu 1988. 
552 Vuokrasopimus 11.4.1988, Vilhonkatu 8 kerhohuone. LKA. Kiinteistökortti, Vilhonkatu 8. LKA. 
553 Anttilanmäen ryhmän palaverikirja. 
554 Anna sanan kiertää 1986, 181. 
555 ”Minäkin olen alkoholisti!” Valitut Palat, maaliskuu 1963, 108-117. 
556 Mann 1984. 
557 Kiertokirje nro 16, Helsinki 20.12.1954. SAAKA. Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 75. 
558 Anttilanmäen ryhmän palaverikirja. 
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 simmäisen vuotensa täyteen sekä 1979 Leila ja 1985 Aila. Näistä vain Aila jäi 
ryhmän toimintaan mukaan.559  
Anttilanmäen ryhmä oli Lahden AA-ryhmistä ainoa, joka oli saanut toimia 
samassa paikassa perustamisestaan lähtien. Tiedossa kuitenkin oli, että noin vii-
den vuoden kuluttua joudutaan muuttamaan. Kaupunki oli tehnyt päätöksen 
myydä huutokaupalla Anttilanmäellä omistamansa puutalot peruskorjattaviksi 
alkuperäisen tyylin mukaisiksi. Ryhmän talo oli luvattu huutokaupata viimeisten 
joukossa.560 Anttilanmäen ryhmä on ollut Lahden AA-kartalla myös ainoa, joka 
on toiminut rautatien eteläpuolella. 
 
Taulukko 3. Anttilanmäen ryhmän jäsenten raittiit vuodet 1995. Lähde: Suomen AA-
tiedotuksia 1969–1995. 
Raittiuden pituus (v) Jäseniä
1 - 5 9
6 - 10 8
11 - 15 4
16 - 20 7
21 - 25 5
26 - 30 2
Yhteensä yli 1v 35
 
5.4 TUNNELI-RYHMÄ OSOITTAA SITKEYTENSÄ (1974–)
5.4.1 Kaupunginteatterin tontilla aloitetaan
Lahden ensimmäiset AA-ryhmät olivat maan keskitasoon nähden suuria. Siksi oli 
luonnollista, että käytiin keskustelua myös pienempien ja intiimimpien ryhmien 
tarpeellisuudesta. Yksi tällainen keskustelu, joka käytiin muutaman Harjula-
ryhmän jäsenen kesken, johti Tunneli-ryhmän syntymiseen syksyllä 1974. Ryhmä 
on lahtelaisen mittapuun mukaan jäänyt pieneksi, mutta on osoittanut elinkel-
poisuutensa. 
Kun uuden ryhmän perustamisesta oli Simon, Sepon, Iken, Eikan ja Uljaksen 
kesken sovittu, oli edessä palaveripaikan etsiminen. Tämä vaativa tehtävä lankesi 
Simon osalle. Kaupungin kiinteistöjen isännöitsijä Erkki Toivonen, jota Lahden 
AA voi pitää suurena ystävänään, järjesti paikan Paavolan kaupunginosasta 
Kannaksen- ja Kullervonkadun kulmasta, mistä yksityinen sekatavarakauppa 
(Siirtomaa Punkanen) oli lopettanut toimintansa. Sinne päästiin muuttamaan 
559 Anttilanmäen ryhmän palaverikirja. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 32. 
560 Anttilanmäen ryhmä muutti 2001 huhtikuussa kilometrin etelämmäksi Launeen lähteen viereen Myllytie 
3:een kaupungin pieneen puutaloon, jossa oli 70 m2 kokoustilat. Ryhmä nimi säilytettiin entisenä, ja avajais-
palaveri pidettiin vappuna 2001. 
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elokuun alussa, ja 40 m2 suuruisen tilan vuokraksi määrättiin 276 markkaa kuu-
kaudelta. Nimensä Tunneli-ryhmä otti vierestä alkavan liikennetunnelin mu-
kaan.561 
Tunneli-ryhmän kokousilloiksi otettiin maanantai ja torstai. Al-Anonille varat-
tiin perjantai-ilta. Ensimmäinen AA-palaveri pidettiin 9.9.1974. Mukana olivat 
edellä mainitut perustajat, joista Eikalla oli raittiutta kahdeksan vuotta, Simolla 
neljä ja muilla alle vuoden. Seppo piti yksivuotispäivänsä marraskuussa ja Ike 
seuraavan vuoden syyskuussa. Uljas ei päässyt pysyvään raittiuteen. Ryhmän 
tulokkaista saivat ensimmäisinä vuotensa täyteen Paavo, Hanski ja Tate 1976, 
seuraavana vuonna Masa sekä 1978 Jami ja Pepe. Naisista on Ritva viettänyt päi-
vänsä 1980 ja Ulla 1982.562   
Tunneli-ryhmän toiminta käynnistyi vireästi. Ensimmäisenä vuonna järjestet-
tiin AA:n 12 perinteestä palaverisarja, johon kutsuttiin alustajiksi tunnettuja 
AA:laisia eri puolilta maata.563 Puuhamiehenä toimi Eikka, joka oli valittu Suo-
men AA-kustannus ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 1975. Hän järjesti yhden 
SAAK ry:n hallituksen kokouksen pidettäväksi Tunneli-ryhmässä kesäkuussa 
1975, mikä oli ryhmälle merkittävä asia.564 Alkuvuosinaan Tunneli-ryhmä järjesti 
uudenvuodenvastaanottopalavereita, mutta niistä ei tullut jatkuvaa perinnettä. 
Viisi vuotta ja kahdeksan kuukautta oli Kannaksenkadulla kulunut, kun Tunneli-
ryhmä joutui muuttamaan. Tontille rakennettiin pitkään suunnitteilla ollut Lah-
den kaupunginteatteri.565 
5.4.2 Puun ja kiven sisällä Kirkkokadulla
Uusi paikka saatiin parinsadan metrin päässä Kirkkokatu 59:ssä sijaitsevasta 
puutalosta, joka oli rakennettu 1936 ja joutunut kaupungin omistukseen 1975. 
Vuokrasopimus asunnoista 1 ja 2 pinta-alaltaan yhteensä 83 m2 tehtiin 
13.5.1980.566 Muuttamaan päästiin 24.4.1980, ja ensimmäinen palaveri pidettiin 
vielä samana iltana. Innostus oli alkuun niin vilkasta, että syksyllä jouduttiin ot-
tamaan palaveri-illaksi myös tiistai entisten maanantain ja torstain lisäksi.567  
Ryhmän vaikeudet alkoivat isoina sähkölaskuina, jotka talvisin ylittivät vuok-
ratason. Hatarassa talossa oli sähkölämmitys, joka tuli kalliiksi. Ryhmä lähestyi 
5.3.1983 kaupunginhallitusta anomuksella, että ryhmän sen hetkinen kuukausi-
561 Kiinteistökortti, Kullervonkatu 9 (Kannaksenkatu 9). LKA. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 
1988, 32-33. 
562 Tunneli-ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelot 1974–1980. Suomen AA-tiedotuksia nro 10 lokakuu 1974 
ja nro 11 marraskuu 1974. 
563 Suomen AA-tiedotuksia nrot 3-8, 1975. 
564 SAAK ry:n pöytäkirja 23.2.1975, Helsinki. SAAK ry:n pöytäkirja 7.6.1975, Lahti. SAAKA. 
565 Lahden kaupunginteatterin (arkkitehdit Pekka Salminen ja Esko Koivisto) rakennustyöt aloitettiin syys-
kuussa 1980, teatteri valittiin Vuoden betonirakenteeksi 1982 ja luovutettiin käyttöön tammikuussa 1983. Ks. 
Paasikivi 1995, 12-13 ja ESS 30.9.2003. 
566 Kiinteistökortti, Kirkkokatu 59. LKA. 
567 Tunneli-ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelot 1980–1984. 
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 vuokra 454,50 markkaa alennettaisiin 300 markkaan. Pyydettyään teknillisen vi-
raston lausunnon kaupunginhallitus päätti hylätä anomuksen.568 Kiinteistöjen 
isännöitsijäksi Erkki Toivosen jälkeen valittu Pekka Laakso oli luvannut puoltaa 
ryhmän anomusta, mutta kertoi, ettei hänen kantaansa edes kysytty. Laakso lu-
pasi kuitenkin ryhmälle, että hän järjestää sähkön kuulumaan vuokraan syksystä 
1983 alkaen. Tämä tyydytti ryhmää. Kaupunki maksoikin muutaman sähkölas-
kun, mutta sitten ne osoitettiin taas ryhmän maksettaviksi. Ryhmä jätti laskut 
maksamatta vedoten isännöitsijän lupaukseen. Seurauksena oli sähkön katkai-
seminen 12.9.1984 alkaen. Ryhmä kääntyi uudelleen kaupunginhallituksen puo-
leen tiedustellen kuuluuko vuokraan sähkö vai ei ja esittäen vuokran kohtuullis-
tamista. Kaupunginhallitus yhtyi teknillisen lautakunnan lausuntoon, että sopi-
muksen mukaan tulee AA-ryhmä Tunnelin hoitaa omat sähkölaskunsa, mutta 
vuokra voidaan alentaa Anttilanmäen AA-ryhmän maksamalle tasolle.569 Kalliik-
si tuli edelleen, ja ryhmä alkoikin etsiä uutta kokouspaikkaa. 
Irtautuminen Kirkkokadun puutalosta yli viiden vuoden jälkeen sujui so-
puisasti. Tilalle muutti Suomen Kristiyhteisö, joka oli etsinyt toimitilaa alueelta. 
Tunneli-ryhmälle saatiin isännöitsijä Pekka Laakson avustamana uusi paikka 
samalta kadulta Hotelli- ja ravintolakoulu Fellmannin väestönsuojasta. Sinne 
muutettiin 3.10.1985, ja palaverit pantiin käyntiin edelleen maanantaisin ja tors-
taisin. Nyt oli konkreettisesti päästy kiven sisään.570  
Fellmanniin muuton jälkeen ryhmän toiminta koki lamakauden. Tulokkaita ei 
saatu pitkään aikaan, ja kävijöitä oli muutenkin hyvin vähän. Maanantain pala-
veri jouduttiin lopettamaan. Onneksi paikka saatiin pitää, koska koulu ei perinyt 
väestönsuojasta vuokraa. Ryhmä halusi kuitenkin olla omavarainen ja kartutti 
vastineeksi koulun stipendirahastoa mahdollisuuksiensa mukaan. Vähitellen 
toiminta vilkastui ja vuodesta 1995 voitiin taas kokoontua kahdesti viikossa, nyt 
torstaisin ja sunnuntaisin.571 
Tunneli-ryhmä on ainoana lahtelaisena ryhmänä järjestänyt USA:n mallin mu-
kaisia vasta-alkajien neljä kertaa tunnin pituisia kokoussarjoja 1990-luvun lopulta 
lähtien. Niissä on perehdytty AA:n 12 askeleeseen ”Ison Kirjan” (Nimettömät Al-
koholistit) tekstien pohjalta.572 Tunneli-ryhmä omaksui 1990-luvulla ainoana lahte-
laisena AA-ryhmänä myös puheenvuoron aloitukseen liittyvän kansainvälisen 
tavan. Seppo aloittaa palaveripuheensa: ”Olen Seppo ja alkoholisti”, johon ryhmä 
vastaa kuorossa: ”Hei Seppo!” 
568 Tunneli-ryhmän kirje kaupunginhallitukselle 5.3.1983. Teknillinen lautakunta 29.3.1983, § 799. Kaupun-
ginhallitus 11.4.1983, § 1225. LKA. 
569 Tunneli-ryhmän kirje kaupunginhallitukselle 13.9.1984. Teknillinen lautakunta 30.10.1984, § 2134. Kau-
punginhallitus 12.11.1984, § 3054. Kiinteistökortti, Kirkkokatu 59. LKA. 
570 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 33. 
571 Tunneli-ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelot 1985–1995. 
572 Back to Basics: The Alcoholics Anonymous Beginners´ Meetings. 1997. Menetelmä kehitettiin USA:ssa 
vuonna 1946. Wally P. uudisti sen kirjaksi 1997 (1. p). 
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Vuoden 1995 lopussa Tunneli-ryhmässä oli 9 yli vuoden raittiina ollutta jäsen-
tä, joista 3 oli naisia. Pisin raittius 25 vuotta oli Simolla ja seuraavaksi pisin 22 
vuotta Sepolla, joka on pitänyt yllä ryhmän jatkuvuutta sen vaikeimpinakin ai-
koina. Luettelossa ei esiinny alkuaikojen suurta vaikuttajaa Eikkaa, joka muutti 
pois Lahdesta ja palattuaan takaisin liittyi alkuryhmäänsä Harjulaan.573 Jakauma 
viiden vuoden jaksoin oli seuraava:  
 
Taulukko 4. Tunneli-ryhmän jäsenten raittiit vuodet 1995. Lähde: Suomen AA-
tiedotuksia 1974–1995. 
Raittiuden pituus (v) Jäseniä
1 - 5 3
6 - 10 3
11 - 15 0
16 - 20 1
21 - 25 2
Yhteensä yli 1v 9
 
AA-ryhmä Tunnelin kokoontumispaikat ovat olleet kaikki Paavolassa: 
 
- Kannaksenkatu 9  1974–1980  
- Kirkkokatu 59  1980–1985  
- Kirkkokatu 27  1985– 
 
5.5 LAITOSRYHMÄ (1988–) JA HÄMY-RYHMÄ (1995–)
5.5.1 Pitkämäen kuntoutusyksikön ryhmä
Lahden ainoan laitosryhmän toiminta käynnistyi 15.9.1988 A-klinikkasäätiön sa-
mana vuonna valmistuneen Pitkämäen kuntoutusyksikön tiloissa Ahtialassa. Pa-
ri viikkoa aiemmin pidettiin Helsingissä Suomen AA:n 40-vuotisjuhla. Kutsuvie-
raaksi oli kutsuttu mm. Lahden A-klinikan johtaja, joka esitti tilaisuuden yhtey-
dessä Lahden AA:laisille, että nämä ryhtyisivät pitämään AA-palavereita uusissa 
kuntoutusyksikön tiloissa.574 Ajatuksesta innostui toimintaan asti Tela-ryhmän 
Pauli, joka välittömästi käynnisti Pitkämäen AA-palaverit torstai-iltaisin. Hän 
toimi ryhmän vetäjänä yhtä mittaa kolme vuotta ja ajoittain senkin jälkeen. Pau-
lin jälkeen vetovastuun ottivat lähinnä Veli ja Seppo, kunnes vastuu siirrettiin 
573 AA-Tiedotuksia 1995. Tunneli-ryhmän palaverikirja. Tunneli-ryhmä muutti noin 25 Fellmannin vuoden 
jälkeen Sarvikatu 9:ään (Jalkarannan seurakuntakoti) 1.4.2010. 
574 Haastattelu: Pauli 22.2.2005. 
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 halukkaille alueen ryhmille, joita on hyvin riittänyt jatkuvuuden turvaamisek-
si.575 
Pitkämäen palaverit saivat alusta lähtien hyvän vastaanoton. Kävijöitä on kes-
kimäärin ollut alun toistakymmentä. Joukossa on yleensä ollut vähintään yksi 
laitoksen asiakas, joista moni on vuosien mittaan saanut ryhmässä kipinän pysy-
vään raittiuteen. Pitkämäen ryhmässä ei ole omia jäseniä lainkaan, koska kävijät 
ovat muista ryhmistä. Yksi poikkeus sentään on. Make-niminen alkoholisti oli 
laitoksen asiakkaana 1990 ja osallistui siellä AA-palavereihin. Pois päästyään hän 
jatkoi käyntiään Pitkämäen ryhmässä, vietti siellä vuosipäiviään ja toimi usein 
ryhmän vetäjänä. Make ilmoitettiin AA:n tiedotuslehteen ryhmän jäsenenä kah-
deksaan raittiusvuoteen saakka, jonka jälkeen hän siirtyi Tela-ryhmän jäsenek-
si.576 
5.5.2 Hämy-ryhmä kokoontuu hämärässä
Nuorin toiminnassa oleva lahtelainen AA-ryhmä alkoi kokoontua ev.lut. seura-
kunnan Pappilassa Hämeenkatu 1:ssä 15.2.1995.577 Ryhmän perustajat olivat Pirjo 
ja Jukka. Pirjolla oli Anttilanmäen ryhmässä saatua raittiutta noin viisi kuukautta, 
ja Jukka oli palautumassa retkahduksestaan oltuaan sitä ennen lopetetussa ryh-
mä 60:ssä. He menivät Pappilassa työskentelevän nuorisodiakoni Leo (Leksa) 
Savosen puheille tiedustellen ryhmähuonetta AA:ta varten. Leksa suhtautui asi-
aan myönteisesti ja saatuaan luvan esimieheltään vuokrasi katutason kulmahuo-
neen AA:n käyttöön kahdeksi illaksi viikossa. Vuokraksi sovittiin 100 markkaa 
kuukaudelta.578  
Hämy-ryhmän nimi tulee siitä, että palaverit on alusta lähtien pidetty kyntti-
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575 Suomen AA-tiedotuksia nro 12 joulukuu 1988. Pitkämäen kuntoutusyksikön ryhmän palaverikirja. 
Ryhmäluettelot 1988–1995. 
576 Pitkämäen kuntoutusyksikön ryhmän palaverikirja. AA-Tiedotuksia 1991–1996. 
577 Vuonna 1912 asuintaloksi rakennettu, seurakuntien virastokäytössä vuodesta 1924 toiminut Pappila 
edustaa myöhäistä jugendia. Ks. Paasikivi 1995, 29. 
578 Haastattelu: Leo Savonen 3.10.2003. AA-Tiedotuksia nro 4 huhtikuu 1995. 
579 Hämy-ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelo 1995. 
580 Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti 5.4.2006 § 10 myydä Hämeenkatu 1. kiin-
teistön. Lsrka. Hämy-ryhmä sai uuden kokouspaikan Ristinkirkon kryptasta 1.1.2010 alkaen. 
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5.6 MONEN RYHMÄN TOIMINTA LOPPUU LYHYEEN   
5.6.1 Niemi-perheryhmä (1960–1962)
Lahdessa on vuosina 1958–1995 perustettu 15 AA-ryhmää. Edellä on kuvattu 
kuusi jatkuvaan toimintaan päässyttä ryhmää. Seuraavassa esitellään ryhmät, 
jotka ovat toimineet lyhyen ajan, siinä järjestyksessä kuin ne ovat syntyneet. 
Harjula-ryhmän ensimmäiset jäsenet olivat perheellisiä miehiä. He kokivat 
tarvetta keskustella alkoholismista myös ryhmässä, jossa vaimot olisivat mukana. 
Näiden miesten toimesta perustettiin perheryhmäksi tarkoitettu AA-ryhmä Nie-
mi aivan 1950-luvun lopussa. Se oli toiminnassa noin kaksi vuotta. Ryhmä esiin-
tyi vielä 1963 valtakunnallisessa AA-ryhmien luettelossa, mutta ei tiettävästi sil-
loin enää toiminut. Yhteyshenkilö oli Pumppu ja kokouspaikka Harjula-opiston 
sivupisteessä Kaarlonkatu 9:ssä Niemen kaupunginosassa.581 
Yksi perheryhmän kävijöistä yhdessä vaimonsa kanssa oli Eelis. Hän sai raitti-
utta päivää vaille vuoden 1961. Eelis jännitti vuosipäivänsä viettämistä niin ko-
vasti, että otti viinaa. Hän liittyi uudelleen AA:han 25 vuotta myöhemmin, ja nyt 
raitis vuosi täyttyi. Eelis puhalsi Tunneli-ryhmässä 16.11.1987 kakkukynttilänsä 
sammuksiin.582  
5.6.2 Ahtialan ryhmä (1968–1970)
Ryhmän syntyminen on yhteydessä Lahden A-klinikan Sipuran hoitokodin si-
jaintiin Ahtialan kaupunginosassa. Eräät hoidossa olevat alkoholistit olivat kiin-
nostuneet AA:sta ja kävivät palavereissa keskikaupungin ryhmissä. He halusivat, 
että mahdollisuus AA-kokouksiin olisi lähempänä. 
Sipuran hoitokodin johtajana toimi tuohon aikaan Olli Tallberg (15.3.1926–
25.12.2005), joka oli Harjula-ryhmän pioneerijäseniä. Hän ryhtyi tarmokkaisiin 
toimiin AA-ryhmän saamiseksi Ahtialaan. Sopiva paikka löytyi 250 metrin päästä 
Ahtialan työväentalon alakerran kerhohuoneesta. Olli vuokrasi tilan omiin ni-
miinsä keskiviikkoisin pidettäviä AA-palavereita varten. Ne aloitettiin vuoden 
1968 loppupuolella. Ryhmän toiminta loppui vuoden 1970 aikana, mutta Olli 
maksoi vuokraa vielä seuraavan vuoden puolelle siinä toivossa, että palaverit 
viriäisivät uudelleen. Ryhmän palaverikirja on hävinnyt, joten tarkempia tietoja 
kävijöistä ei ole käytettävissä. Kuitenkin toiminta oli innostunutta, kaupungin 
muiden ryhmien jäsenet kävivät kannustamassa ja hoitokodin käytävillä puhut-
tiin avoimesti AA:sta. Monet kävijät liittyivät myöhemmin Lahden ryhmiin. Esi-
merkiksi Eikka II:n raittius alkoi Ahtialan ryhmässä 1969 ja on jatkunut Tela-
ryhmässä yli 40 vuotta.583   
581 Ryhmäluettelot 1960–1963. 
582 Tunneli-ryhmän palaverikirja. Haastattelu: Eelis 9.11.1987. 
583 Ryhmäluettelot 1968–1971. Haastattelu: Olli Tallberg 19.11.1987. 
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 5.6.3 Masto-avoryhmä (1969–1971)
Ryhmän esivaihe on ollut Harjula-ryhmän torstain perhepalaveri, joka alkoi Oi-
kokadulla ja jatkui Hämeen Valtatiellä. Syyskuussa 1969 perhepalaveri päätti it-
senäistyä ja jatkaa samassa paikassa samaan aikaan, mutta omalla nimellä – AA-
ryhmä Masto-avoryhmä – joka otettiin kadun toisella puolella seisovasta radio-
mastosta. Ensimmäinen palaveri pidettiin 2.10.1969 ja viimeinen 9.12.1971. Kävi-
jöitä oli keskimäärin alun toistakymmentä. Masto-ryhmä järjesti 1969 mieskuoron 
huoneistossa Hämeenkadulla Lahden AA-väelle yhteisen ja avoimen pikkujou-
lun, joka keräsi väkeä puoleenväliin toistasataa.584  
Masto-avoryhmän voimahahmot olivat Kauko-Juhani ja Esko vaimojensa Kyl-
likin ja Irjan tukemina. Molemmat ottivat vastuun ryhmästä pitäen siellä vuosi-
päivänsäkin. Ryhmän toiminta heikkeni ratkaisevasti, kun Esko lähti juomaan 
vuoden 1971 alussa. Siinä lähti Eskolta saman tien henki, niin oli hurjaa meininki. 
Kauko-Juhani yritti parhaansa mukaan saada toimintaa jatkumaan, mutta innos-
tus laimeni ja sammui kokonaan vuoden 1971 lopussa.585  
5.6.4 Ruola-ryhmä (1969–1980)
Harjula-ryhmän siirrettyä perjantaipalaverinsa pois Onnelantieltä syyskuun lo-
pussa 1969 päättivät Sepe ja Ahti jatkaa AA-toimintaa rakkaaksi käyneessä Har-
jula-opiston vinttihuoneessa. Urho ja Seppo tulivat mukaan hieman myöhemmin. 
Uuden ryhmän nimeen vaikutti ratkaisevasti lähellä sijaitseva Ruolan korkea 
tornitaloalue. Ensimmäinen palaveri pidettiin 3.10.1969 ja viimeinen 8.9.1980. 
Alkuun kokoonnuttiin maanantaisin ja perjantaisin, toukokuusta 1973 lähtien 
vain maanantaisin. Ensimmäisinä yksivuotiaina Hessu ja Mauri viettivät vuosi-
päivänsä 1971 helmikuussa. Seuraavana vuonna olivat vuorossa Eila ja Heikki. 
Näin tulokkaat turvasivat ryhmän jatkuvuutta.586  
Ryhmän naisjäsen Eila ansaitsee oman maininnan. Hänen elokuussa 1971 al-
kanut raittiutensa on Lahden alueen naisalkoholistien joukossa pisin. Eila on ol-
lut alusta alkaen erittäin aktiivinen AA-sanoman saattaja. Oltuaan noin kaksi 
vuotta raittiina Ruola-ryhmässä hän muutti Nastolaan ja liittyi sikäläisen Nasta-
ryhmän jäseneksi. Eila oli Lahden alueen edustajana Suomen AA-palvelussa 
1976. Hän oli avainroolissa, kun Nastolaan perustettiin 1968 toinen AA-ryhmä, 
Aura-ryhmä. Eila on säilyttänyt raittiutensa ja muutti Joensuuhun 1990-luvulla. 
Ruola-ryhmän kuvaus jäisi puutteelliseksi, ellei mainittaisi Harjula-ryhmän her-
rasmies-Penaa, joka toi maukkaan sävyn palavereihin. Pena kävi omalla filoso-
fiallaan ja joskus kärkevälläkin kritiikillään tukemassa ryhmää sen koko 11-
vuotisen olemassaolon ajan.587   
584 Masto-avoryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelot 1969–1971. 
585 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 35-36. 
586 Ruola-ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelot 1969–1980. 
587 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 36. 
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Ruola-ryhmän toiminnan loppuminen ei johtunut kävijöiden puutteesta, vaan 
siitä, että Lahden AA:ta yli 20 vuotta palvellut Harjula-opisto, entinen Lounaan 
kartano ja Lahden toiseksi vanhin talo – vanhin on Mukkulan kartano – oli mää-
rätty purettavaksi.588 Ryhmän viimeisessä palaverissa 8.9.1980 olivat kahdestaan 
läsnä tukijäsenet Mauri ja Sepe. He kirjoittivat ryhmän palaverikirjaan viimeisen 
viestinsä: ”Istumme tässä viimeistä iltaa, nimittäin Ruola-ryhmässä. Me jatkamme kyllä 
Hollolankadulla. On täältä vähän haikea lähteä, asiat kuitenkin niin vaativat. Kiitokset 
kaikille!”589  
5.6.5 Nuorisoryhmä (1970–1973)
Lahtelaiset kaksi-kolmikymppiset AA:laiset pitivät omia palavereitaan jo 1960-
luvulla. Tela-ryhmässä toimi nuorten palaveri vuoden verran keskiviikkoisin 
1968–1969 ja Harjula-ryhmässä sunnuntaisin 1969. Kävijöitä olivat yleensä samat 
nuoret miehet: Sepe, Osku, Riku ja Vilkki. Vetäjänä toimi edellä Ruola-ryhmän 
yhteydessä mainittu Sepe. Nämä kokoontumiset olivat mainittujen ryhmien yksi 
palaverimuoto.590   
Lahden AA-nuorisoryhmä, joka merkittiin valtakunnalliseen ryhmäluetteloon 
itsenäisenä AA-ryhmänä, aloitti toimintansa elokuussa 1970 Harjula-ryhmän ti-
loissa lauantai-iltaisin. Ryhmän perustaja Simo oli ollut aiemmin lyhyitä pätkiä 
raittiina Anttilanmäen ryhmässä. Nyt hänellä oli menossa yli kuukauden pitui-
nen raittius, josta tuli pysyvä. Simo toimi myöhemmin tarmokkaasti AA auttavan 
puhelimen hyväksi ja oli tärkeä lenkki Tunneli-ryhmää perustettaessa. Simon 
näkemyksen mukaan AA:han tulisi nuoria alkoholisteja, kunhan saisivat olla 
ikäistensä seurassa. Nuoren oriin on vaikea sopeutua vanhojen ruunien jouk-
koon, ilmaisi asian nuori Jami.591      
Simon lisäksi nuorisoryhmän vakituinen jäsen oli alusta lähtien mukana ollut 
Olli. He pitivät yhdessä vuosipäivänsä nuorisoryhmässä. Lisää tulokkaita ei sit-
ten enää tullutkaan. Muita kävijöitä olivat eri ryhmien nuoret ja vanhemmatkin 
jäsenet, sillä mitään ikärajaa ei ollut. Kolmen vuoden ajan kokouksiin osallistui 
keskimäärin viisi kävijää. Ollin poisjäänti ryhmästä, tosin raittiina, merkitsi Lah-
den AA-nuorisoryhmän sammumista syyskuun alussa 1973.592  
5.6.6 Mukkulan ryhmä (1972–1973 ja 1988–1991)
Syksyisenä iltana 1972 Riku ja Sepe olivat tulossa Harjulan AA-palaverista ja me-
nossa Mukkulaan, missä asuivat. Matkalla he keskustelivat ryhmän tarpeellisuu-
desta Mukkulassa, totesivat sen tarpeelliseksi ja päättivät yrittää. Näin oli Muk-
kulan AA-ryhmä Sepen autossa perustettu. Rikulla oli raittiutta vajaa vuosi, mut-
ta paljon pitempi kokemus, koska oli aikaisemmin menettänyt yli kolmen vuoden 
588 Tupala-Hammar 1996, 79. Paasikivi 1995, 42. 
589 Ruola-ryhmän palaverikirja. Sepen julkaisematon kirjoitus Ruola-ryhmästä 5.3.1987. 
590 Tela-ryhmän palaverikirja. Harjula-ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelo 1969. 
591 Ryhmäluettelot 1970–1973. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988, 1988, 37. 
592 Nuorisoryhmän palaverikirja. 
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590 Tela-ryhmän palaverikirja. Harjula-ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelo 1969. 
591 Ryhmäluettelot 1970–1973. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988, 1988, 37. 
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 raittiutensa. Sepen raittius oli vasta vajaan kuukauden pituinen. Tämä Mukkulan 
Sepe, erotuksena aiemmin mainitusta Ruolan Sepestä, tuli myöhemmin tunne-
tuksi mm. Suomen AA-Palvelun puheenjohtajana 1986.593  
Mukkula-ryhmän tarina on lyhyt. Ensimmäinen palaveri pidettiin 17.10.1972. 
Seuraavana keväänä lähdettiin kesälomalle, jonka jälkeen syyskuussa pidettiin 
yksi ja samalla ryhmän viimeinen palaveri. Kokoontumispaikkana oli aluksi 
Mukkulan nuorisotalo ja vuodenvaihteen jälkeen Mukkulan kesähotellin kerho-
huone. Palaveripäivä oli sunnuntai ja kävijöinä etupäässä omat jäsenet Riku, Se-
pe, Kauko-Juhani, Mikko, Paavo ja Tate. Ryhmässä viettivät vuosipäivänsä Riku 
1 v, Mikko 2 v ja Kauko-Juhani 7 vuotta. Perustajien työ ei mennyt hukkaan: he 
saivat arvokasta AA-kokemusta. Sepe palasi Harjula-ryhmään ja Riku liittyi Tela-
ryhmään.594  
Mukkulan AA-ryhmä perustettiin toisen kerran huhtikuussa 1988. Nyt puu-
hamiehinä olivat 10 vuotta raittiina ollut Harjula-ryhmän Timo ja alussa oleva 
Matti (Mälli), jotka merkittiin ryhmän yhteyshenkilöiksi. Ensin kokoonnuttiin 
Halkokorvenkatu 6 olevassa piharakennuksessa, josta maksettiin vuokraa 140 
markkaa kuukaudessa. Palavereita pidettiin alkuun kolme viikossa, mutta pian 
maanantai ja torstai vakiintuivat, kun lauantai jäi pois. Syksyllä 1988 ryhmä 
muutti samaan paikkaan, missä 15 vuoden takainen Mukkula-ryhmä oli lopetta-
nut, Mukkulan matkailukeskuksen viereiseen kesähotelliin. Siellä kokoonnuttiin 
keskimäärin seitsemän alkoholistin voimalla, ja vuokraa maksettiin 50 markkaa 
per kokous. Tämän vuoksi ruvettiin syyskuussa 1990 kokoontumaan vain maa-
nantaisin. Samaan aikaan uudeksi yhteyshenkilöksi valittiin Anttilanmäellä aloit-
tanut Markku, kun Timo muutti ryhmää ja Matti lähti juomaan.595  
Vuonna 1991 ryhmän kävijät alkoivat uhkaavasti kaikota. Viimeiset ajat pala-
vereiden vetäjänä toimi Heinolasta Lahteen muuttanut Veli. Hän joutui kolme 
kertaa olemaan yksinään ja myös maksamaan kokousvuokran. Viimeisellä kerral-
la, joka oli samalla asiapalaveri, hän kirjoitti pöytäkirjaan, että AA-ryhmää ei voi 
yksinään perustaa, mutta lopettaa voi, ja hän lopettaa Mukkulan AA-ryhmän 
tänään 24.6.1991.596 
5.6.7 Elo-ryhmä (1981–1982)
Ryhmän syntymiseen vaikuttavia alkoholisteja olivat Tela-ryhmässä raittiita vuo-
sia saaneet Jokke ja Ike. Kokouspaikaksi saatiin Joken suhteilla Paavolan lastenta-
lon kerhohuone, jossa palaverit aloitettiin tammikuussa 1981 ja jatkettiin kerran 
viikossa perjantaisin. Ryhmän elämää korostava nimi otettiin viereisestä Eloka-
dusta. Pitkäksi ei elo kuitenkaan muodostunut, sillä viimeinen palaveri pidettiin 
21. toukokuuta 1982. Elo-ryhmään liittyi joitakin muiden ryhmien jäseniä, mutta 
593 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 37-38. 
594 Ryhmäluettelot 1972–1973. Mukkula-ryhmän palaverikirja. 
595 Ryhmäluettelot 1988–1991. Mukkula-ryhmän palaverikirja. Haastattelu: Markku 20.5.2008. 
596 Mukkula-ryhmän palaverikirja. Haastattelu: Veli 20.5.2008. 
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uusia tulokkaita ryhmä ei saanut. Ryhmässä viettivät vuosipäiviään Anja M. 4 v 
ja 5 v, Beni 5 v ja 6 v, Jokke 2 v ja Ike 7 vuotta. Ryhmän aktiivisin jäsen oli kuiten-
kin Marja-Leena. Hän oli mukana tiiviisti alusta loppuun ja keitteli litroittain 
kahvia.597  
5.6.8 Ryhmä 60 (1990–1994)
Tämä ryhmä alkoi kokoontua heinäkuussa 1990 Juha-Pekan ja Jukan toimesta.598 
Molemmat olivat saaneet raittiutta kolme vuotta Harjula- ja Salpa-ryhmissä. Ju-
ha-Pekka oli asunut vähän aikaa Chicagossa ja käynyt siellä AA-ryhmässä, jonka 
palaverit kestivät tasan tunnin. Tästä tulee nimi AA-ryhmä 60. Ryhmä kokoontui 
keskustassa kaupungin tiloissa, ensin Rauhankatu 2:ssa, sitten Mariankatu 11:ssä 
ja viimeksi Hollolankatu 3:ssa. Noin neljä vuotta kestäneen toimintansa aikana 
ryhmä oli hyvin pieni. Perustajien lisäksi muita vakinaisia jäseniä ei ilmaantunut, 
satunnaisia kävijöitä toki oli ollut. Ryhmä lopahti syksyllä 1994, kun Juha-Pekka 
muutti Nurmijärvelle ja Jukka rupesi juomaan. Jukka sai kierteen poikki ja oli 
muutaman kuukauden kuluttua perustamassa Hämy-ryhmää.599  
Ryhmien toiminnan loppumiselle on nähtävissä selvä syy: ei ole saatu uusia 
tulokkaita. Lopettaneista ryhmistä vain Ruola-ryhmä pystyi saamaan uusia vuo-
sijäseniä, mutta sen toiminta kestikin 11 vuotta. Turhaan ei AA-sanoman saatta-
mista korosteta ryhmän tärkeimpänä tehtävänä. 
Lahdessa perustettiin vilkkaasti uusia AA-ryhmiä 1960-luvun lopussa ja 1970-
luvun alussa. Parhaimmillaan ryhmäluettelossa oli Lahden kohdalla seitsemän 
ryhmää. Kuusi ryhmää, tosin eri ryhmiä, oli yhtä aikaa toiminnassa vuodesta 
1969 vuoteen 1973.600   
 
5.7 RYHMÄTOIMINTA LAAJENEE YMPÄRISTÖKUNTIIN  
5.7.1 Heinolan AA
Lahti ja sen ympäristökunnat muodostavat Suomen AA-rakenteen 16 alueesta 
Lahden AA-alueen. Aluejako ei ole rajoiltaan tarkka, sillä ryhmät voivat itse vali-
ta mihin alueeseen haluavat kuulua. Lahden alue on mukautunut melko hyvin 
Päijät-Hämeen maakunnan ja SVUL:n Lahden piirin (nyk. Päijät-Hämeen Liikun-
ta ja Urheilu) rajoihin.601     
Lahden AA:n perustaja Pumppu on esittänyt tärkeää osaa myös Heinolan 
AA:n syntymisessä. Heinolalaisia alkoholisteja kävi hänen asiakkainaan Lahden 
A-klinikalla, mistä Pumppu (A-klinikan johtaja Urho Rinteelä) vei heidät usein 
597 Ryhmäluettelot 1981–1982. Elo-ryhmän palaverikirja. 
598 Suomen AA-tiedotuksia nro 8 elokuu 1990. AA-Tiedotuksia nro 2 helmikuu 1992. 
599 Ryhmäluettelot 1990–1994.  
600 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 38. 
601 Tervetuloa, 1992,11. Heinonen 1999, 131. Pasanen 1999, 37. Häyrinen & Virtanen 2007. 64. 
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597 Ryhmäluettelot 1981–1982. Elo-ryhmän palaverikirja. 
598 Suomen AA-tiedotuksia nro 8 elokuu 1990. AA-Tiedotuksia nro 2 helmikuu 1992. 
599 Ryhmäluettelot 1990–1994.  
600 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 38. 
601 Tervetuloa, 1992,11. Heinonen 1999, 131. Pasanen 1999, 37. Häyrinen & Virtanen 2007. 64. 
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 mukanaan Harjulan AA-ryhmään. Vähitellen uskallettiin myös Heinolassa aloit-
taa omat AA-palaverit, joita Pumppu ja muut lahtelaiset kävivät tukemassa. Hei-
nolan AA-ryhmä on aloittanut toimintansa työkeskus Jyränkölän tiloissa syksyllä 
1958. Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1958 mainitsee 
Liiton edustaneen AA-ryhmiä 36 paikkakunnalla, joukossa Lahti ja Heinola.602 
Ensimmäiset jäsenet tuolloin syksyllä 1958 olivat Kallu, Eero ja Jussi. Kallu 
saavutti ensimmäisenä vuoden raittiuden. Hän piti vuosipäivänsä Lahden Harju-
la-ryhmässä 13.12.1959, Lahden ja Heinolan ryhmien yhteisen pikkujoulun mer-
keissä. Eeron ote lipsui alussa, mutta tiukentui sitten vuoden raittiudeksi touko-
kuussa 1961. Jussi sai heti alkuun kymmenen kuukauden ja myöhemmin yli seit-
semän vuoden raittiuden, jonka menetti, mutta pääsi vielä uudelleen mukaan.603  
Jyränkölän jälkeen Heinolan AA-ryhmä kokoontui useissa paikoissa, mm. 
vuosina 1981–1986 kaupungin vesitornissa. Sieltä muutettiin nykyiseen paikkaan, 
Maaherrankatu 1:een.604  
Heinolassa toimi vuosina 1960–1961 toinenkin AA-ryhmä, joka käytti nimeä 
Heinolan AA-ryhmä II. Myös se oli Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n jäsen osallis-
tuen aktiivisesti Liiton yhteisiin kokouksiin.605 
Heinolan AA-ryhmä ajautui 1970-luvun alussa tilanteeseen, jossa AA-ohjelma 
jäi taka-alalle ja vapaa keskustelu valtasi alaa. Kokouksissa kävijöiden runkojou-
kon muodosti kolme vakiintuneen raittiuden saavuttanutta miestä. Heillä kaikilla 
oli punaiset pikku-Fiatit, jotka seisoivat nätisti Kaivokatu 26:n pihalla. Ei ollut 
yllättävää, että keskustelu suuntautui autoihin. Lahtelaiset Ilmari, Teka ja Yrjö 
alkoivat noihin aikoihin vierailla Heinolan ryhmässä. He ottivat esiin AA-
kirjallisuutta ja rupesivat lukemaan alkoholismin toipumisohjelmaa. Aaretti sa-
noi heti, että hän jää pois, ellei vapaata keskustelua sallita. Aaretti jäikin pois, 
mutta säilytti vuonna 1960 alkaneen raittiutensa. Lahtelaisten aloittamaa terveh-
dyttämistä jatkoi Nipa, jonka raittius alkoi Heinolan ryhmässä kesäkuussa 1974. 
Ulospäin suuntautuva työ pantiin käyntiin, tiedotustilaisuuksia järjestettiin ja 
AA-auttava puhelin hankittiin 1975. Ryhmään alkoi tulla uusia jäseniä. Vuonna 
1976 liityttiin mukaan Lahden aluepalvelun toimintaan, joka toi Heinolan ryh-
mälle Nipan kautta ensimmäisen edustuksen Suomen AA-palveluun 1978. Toi-
mintaan tuli edelleen lisää vauhtia, kun siirryttiin 1980-luvulle. Tuustaipaleen 
huoltolaan ruvettiin viemään AA-sanomaa, ja ryhmän palaveriohjelmaan otettiin 
kerran kuukaudessa pidettävä perinnepalaveri.606 
602 Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n ryhmäluettelot 9.9.1958, 22.9.1958, 22.12.1958, 20.1.1959, 20.5.1959 ja 
22.10.1959. Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1958. SAAKA. 
603 Tiedotuksia nro 23, Helsinki 9.12.1959. SAAKA. 
604 Ryhmäluettelot 1958–1995. Kokouspaikka on edelleen sama 2012.  
605 Ryhmäluettelot 1960–1961. Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n neuvottelupäivien pöytäkirja 29.1.1960 Pori. 
Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n vuosikokouksen pöytäkirja 3.4.1961 Tampere. Suomen AA-kerhojen Liitto 
ry:n ylimääräisen edustajainkokouksen pöytäkirja 17.9.1961. SAAKA. 
606 Suomen AA-palvelun ja toimikuntien suosituksia vuosilta 1961–1986. 1986, 85. Haastattelu: Vilho Ka-
nerva 18.10.1987. Haastattelu: Yrjö Pöllä 21.10.1987. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 39-41. 
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Heinolan AA-ryhmä on noussut vahvasti valtakunnalliseen tietoisuuteen kesä-
tapahtumiensa ansiosta. Heinolan kaupunkiseurakunnan leirikeskuksessa Ruot-
salaisen rannalla Kureniemessä on järjestetty suosittu kesätapahtuma vuodesta 
1978 alkaen, useina kesinä kaksikin kertaa. Myös maaseurakunnan kesäpaikassa 
on järjestetty vastaava tapahtuma 1987. Kesätapahtumien aikana on ollut paitsi 
kesään, järveen ja saunaan liittyvää toimintaa myös Heinolan ryhmän ja Lahden 
alueen yhteisiä vuosipäiviä, aluekokouksia ja AA-palavereita. Heinolan ryhmä 
on järjestänyt Kureniemessä myös 20- ja 25-vuotisjuhlansa 11.8.1979 ja 19.8.1984. 
Heinolan ryhmä laskee toimintansa alkaneeksi syksyllä 1959, vaikka aloitus oli-
kin edellä kuvatun mukaisesti vuotta aikaisemmin.607 
Heinolan maalaiskunnassa eli kirkonkylässä toimi 27.9.1979–14.5.1984 välisenä 
aikana Pikosen AA-ryhmä. Pikonen on paikannimi, josta ryhmä otti nimensä. 
Heinolan ryhmässä aloittaneet Leksa, Erkki, Terho ja Kallu halusivat kokeilla, 
onko kirkonkylässä tarvetta AA-ryhmälle. Vajaa viisi vuotta kokoonnuttiin, mut-
ta uusia jäseniä ei ilmaantunut. Syyksi arveltiin sitäkin, että kokouspaikkana ol-
lutta seurakunnan pappilaa vieroksuttiin.608 Pikosen ryhmä käynnistettiin uudel-
leen keväällä 1988 Leksan, Terhon ja Tapsan toimesta. Kokouspaikan vaihdos 
pappilasta kunnanviraston nuorisotiloihin ei tuonut sekään ryhmään uusia tu-
lokkaita. Toiminta lopetettiin loppuvuonna 1994 ja yhdistyttiin takaisin Heinolan 
ryhmään.609 
Heinolan AA-ryhmässä oli vuoden 1995 lopussa yli vuoden raittiina olleita jä-
seniä 29, joista naisia oli kolme. Vuosijäsenten jakauma oli viiden vuoden jaksois-
sa seuraava: 
Taulukko 5. Heinolan ryhmän jäsenten raittiit vuodet 1995. Lähde: Suomen AA-
tiedotuksia 1958–1995. 
Raittiuden pituus (v) Jäseniä
1 - 5 13
6 - 10 10
11 - 15 2
16 - 20 2
21 - 25 1
26 - 30 1
Yhteensä yli 1v 29
 
Jakauma osoittaa nuorempien jäsenten ylivoimaisen enemmistön, mikä ennustaa 
ryhmälle hyvää jatkuvuutta. Pisin raittius, 26 vuotta, oli Jussilla. Ryhmän oma 
kasvatti Nipa oli saanut 21 vuotta ja Lahden Anttilanmäen ryhmässä aloittanut 
607 Suomen AA-tiedotuksia nro 8 elokuu 1979 ja nro 8 elokuu 1984. 
608 Ryhmäluettelot 1979–1984. Haastattelu: Leksa 18.8.1987. 
609 Suomen AA-tiedotuksia nro 4 huhtikuu 1988 ja nro 6 kesäkuu 1988. Ryhmäluettelot 1988–1994. Haastat-
telu: Tapio Kuittinen 22.2.2001. 
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607 Suomen AA-tiedotuksia nro 8 elokuu 1979 ja nro 8 elokuu 1984. 
608 Ryhmäluettelot 1979–1984. Haastattelu: Leksa 18.8.1987. 
609 Suomen AA-tiedotuksia nro 4 huhtikuu 1988 ja nro 6 kesäkuu 1988. Ryhmäluettelot 1988–1994. Haastat-
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 Unski 19 vuotta. Ensimmäisenä naisjäsenenä sai vuoden täyteen Pirkko, joka piti 
päivänsä 4.9.1977 Tela-ryhmässä Lahdessa. Pirkkoa seurasi Silva, jonka vuosi 
täyttyi 30.8.1980. Heinolan ryhmä on vuosijäsenten perusteella Lahden ympäris-
tökuntien suurin AA-ryhmä.610  
5.7.2 Nastolan Nasta
Nastola oli Lahden rajanaapureista ensimmäinen, jonne syntyi pysyvää AA-
toimintaa. Muutamat Nastolassa asuvat alkoholistit olivat jo osallistuneet Lah-
dessa Harjula-ryhmän kokouksiin ja saaneet AA-tietoutta, joten ryhmän synty-
misen edellytykset olivat olemassa. 
Nasta-ryhmän avajaispalaveri pidettiin 3.12.1967, jota päivää pidetään Nasto-
lan AA:n syntymäpäivänä. Tässä palaverissa olivat mukana Ali, Jäppäniska, 
Väiski, Pepe, Ami ja Kaitsu. Näistä Pepe oli reilun vuoden kuluttua perustamassa 
Lahden Anttilanmäen ryhmää. Jäppäniska kuoli Eino-Erkki nimisenä 26.2.1986 
oltuaan raittiina Anttilanmäen ryhmässä lähes seitsemän vuotta. Nasta-ryhmän 
palavereita pidettiin kolme kertaa viikossa seurakuntatalossa, ja kävijöitä oli 
kahdesta viiteen. Toimintaan tuli elokuun puolivälissä 1968 viiden kuukauden 
tauko. Syytä lienee turha mainita. Uudelleen päästiin liikkeelle lahtelaisten avus-
tamana 13.1.1969. Ryhmän koko vakiintui nopeasti viidestä kahdeksaan jäseneen, 
jotka kokoontuivat kahdesti viikossa. Ensimmäisenä Nasta-ryhmän kasvattina 
vuoden raittiuden saavutti Hanski 6.1.1970. Vanhemmista mukana olevista jäse-
nistä Ervald tuli ryhmään 1969 ja Eero 1970. Näistä kolmesta vain Eero pysyi yh-
täjaksoisesti raittiina, joten hänellä oli ryhmän pisin raittius.611   
Nasta-ryhmässä pidettiin vuosina 1971–1975 perhepalavereita, joista on jäänyt 
myönteisiä kokemuksia. Ilmiö oli sama kuin Lahdenkin ryhmissä tuohon aikaan 
eli alkuun oli hyvin innostunutta toimintaa, joka vähitellen kuihtui olemattomiin. 
Nasta-ryhmä järjesti kesinä 1975–1979 ympäri Suomea mieliin jääneitä kesätapah-
tumia seurakunnan leirikeskuksessa Luomaniemessä. Siellä vietettiin raittiuden 
vuosipäiviä, pidettiin Lahden alueen aluekokouksia ja AA-palavereita. Sauna 
lämpeni, kahvi höyrysi ja makkara kärisi.612 
Nasta-ryhmä joutui syyskuussa 1978 muuttamaan seurakuntatalosta seura-
kunnan kerhohuoneistoon Pekkalantie 2, missä palaverit jatkuivat entiseen ta-
paan maanantaisin ja perjantaisin. Täällä tulivat tutuiksi lahtelaiset herrasmies-
Pena ja Resetti, jotka Ruola-ryhmän lopetettua rupesivat käymään Nastolassa 
palavereissa. Nasta-ryhmä muutti vuoden 1992 lopussa uudelleen Nastolan seu-
rakuntataloon, missä kokoonnuttiin noin kaksi vuotta. Sieltä muutettiin Muura-
rintie 2:n kellarihuoneistoon – seurakunnan tila sekin – josta tuli ryhmän pitem-
piaikainen kokouspaikka.613  
610 AA-Tiedotuksia 1995. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 41. 
611 Nasta-ryhmän palaverikirja. Suomen AA-tiedotuksia nro 23, Helsinki 11.12.1967. Ryhmäluettelot 1967–
1995. Eero Peltolan julkaisematon kirjoitus Nastolan Nasta-ryhmästä 20.10.1987. 
612 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 42. 
613 Ryhmäluettelot 1978–1994. Nasta-ryhmä muutti kesällä 2004 os. Rakokiventie 10. 
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Nastolassa toimi vuosina 1978–1979 toinenkin AA-ryhmä, Aura-ryhmä. Se 
aloitti noin vuoden kestäneen toimintansa joulukuussa 1978 Osuuspankin kerho-
huoneessa Aurantiellä. Ryhmän käynnistäjänä yhdessä Mallan kanssa toimi Lah-
desta Nastolaan muuttanut Eila, josta on edellä kerrottu Ruola-ryhmän yhteydes-
sä. Aura-ryhmässä oli paljon kävijöitä ja toiminta vilkasta, mutta lopahti nopeas-
ti. Eila palasi Nasta-ryhmään ja Malla muutti Lahteen, Anttilanmäen ryhmään.614  
Nasta-ryhmässä oli vuonna 1987 vähintään vuoden raittiina olleita jäseniä yh-
deksän, joiden joukossa oli yksi nainen. Vuoden 1993 vastaava raittiiden määrä 
oli kymmenen. Vertailuvuonna 1995 Nasta-ryhmä ei ollut ilmoittanut tietoja 
AA:n tiedotuslehteen, joten sen vuoden raittiiden tarkkaa määrää ei ole käytettä-
vissä.615 
5.7.3 Orimattilan AA
Orimattilassa yritettiin AA-toimintaa ensimmäisen kerran 1959 lahtelaisten tu-
kemana. Puuhamiehenä toimi edellä jo Tela- ja Anttilanmäen ryhmien perusta-
misen yhteydessä mainittu Pekka, sittemmin Matto-Pekka. Yritys kesti noin puoli 
vuotta. Vuosina 1961–1963 Orimattilassa kokoontui ryhmäluettelotietojen mu-
kaan torstaisin AA-ryhmä, jonka yhteyshenkilöt olivat Eka ja Jeppe. Muita tietoja 
tästä ryhmästä ei ole. Vuonna 1970 tammikuusta marraskuuhun kokoontui Säh-
kö-Pekan vetämä AA-ryhmä Orimattilan seurakuntakodissa kerran viikossa. 
Lahtelaiset kävivät kannustamassa tätäkin yritystä, mutta jatkuvuuteen ei vielä 
päästy.616  
Pysyvä AA-toiminta alkoi Orimattilassa 13.12.1973. Ryhmän perustajat Sähkö-
Pekka, Sauli ja Veikko olivat saaneet vankan kokemuksen ja raittiita vuosia Antti-
lanmäen ryhmässä Lahdessa, joten Orimattilan AA rakennettiin tällä kertaa kes-
tävälle pohjalle. Kokouspaikkana on ollut koko toiminta-ajan Orimattilan kurssi-
keskus, nykyiseltä nimeltään kulttuuritalo. Vakituinen kokouspäivä on ollut tors-
tai, joskin muitakin päiviä on lisänä kokeiltu. Tulokkaista pääsi vuoden raittiu-
teen ensimmäisenä Hessu 1975, sitten Hanski H. 1976 ja Timppa 1978. Orimatti-
lan ryhmä on 1970-luvun puolesta välistä alkaen järjestänyt keväällä ja syksyllä 
AA:n Saluspäivät kunnan leirikeskuksen luonnonkauniissa maisemissa Salusjär-
ven rannalla. Siellä on pidetty aluekokouksia, vuosipäiviä, AA-palavereita, uitu 
ja saunottu sekä saatu uusia AA-tuttuja.617 
Orimattilaan perustettiin kaksi uutta AA-ryhmää 1990-luvun alkupuolella, jo-
ten kaupungissa toimi kolme ryhmää noin kahden vuoden ajan. Erkontien AA-
ryhmä aloitti toiminnan toukokuussa 1992 Erkontie 2:n kellarissa. Sen perustivat 
samassa talossa asuvat Orimattilaan muuttaneet pariskunta Riku ja Salli sekä 
kolmantena Olli-Antero, joilla kaikilla oli Helsingissä saatua AA-kokemusta. He 
614 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 43. 
615 AA-Tiedotuksia 1987, 1993 ja 1995. 
616 Tiedotuksia nro 23 Helsinki 12.12.1961. SAAKA. Ryhmäluettelot 23.1.1962, 5.6.1962, 20.9.1962, 20.1.1963 
ja 1970. Haastattelu: Pekka Elovaara 2.12.1987. 
617 Orimattilan ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelot 1973–1995. Haastattelu: Sauli Venäläinen 18.11.1987. 
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Nastolassa toimi vuosina 1978–1979 toinenkin AA-ryhmä, Aura-ryhmä. Se 
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614 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 43. 
615 AA-Tiedotuksia 1987, 1993 ja 1995. 
616 Tiedotuksia nro 23 Helsinki 12.12.1961. SAAKA. Ryhmäluettelot 23.1.1962, 5.6.1962, 20.9.1962, 20.1.1963 
ja 1970. Haastattelu: Pekka Elovaara 2.12.1987. 
617 Orimattilan ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelot 1973–1995. Haastattelu: Sauli Venäläinen 18.11.1987. 
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 olivat sitä mieltä, että paikkakunnalla pitää olla myös savuton AA-ryhmä. Toi-
minta jäi melko vaatimattomaksi ja loppui kokonaan vuoden 1994 lopulla. Perus-
tajat muuttivat Lahteen ja liittyivät Anttilanmäen ryhmään.618   
AA-ryhmä Pelastusrengas oli Orimattilan kolmas yhtä aikaa toiminnassa ollut 
ryhmä. Sen toiminta alkoi loppuvuodesta 1992 ja päättyi vuoden 1999 lopussa. 
Merkittävin perustajajäsen oli kaksi vuotta paikkakunnalla asunut tarmokas Sei-
ja, joka oli saanut yli vuoden alkuraittiuden Anttilanmäen ryhmässä Lahdessa. 
Ryhmä kokoontui neljässä paikassa: Kaitilan tehdas, Erkontie 2, Ponitie 2 ja kult-
tuuritalo. Ponitiellä ryhmästä tuli hyvin suosittu, kävijämäärän mukaan kaupun-
gin suurin. Vuonna 1995 ryhmässä oli raittiita vuosia saaneita jäseniä kuusi, kun 
vastaava luku oli Orimattilan AA-ryhmässä neljä. Kuitenkin Seijan Uukuniemelle 
muuton jälkeen innostus vähitellen laimeni ja seitsemän vuotta kestänyt toiminta 
sulautui uuden vuosituhannen alkaessa Orimattilan AA-ryhmään.619   
5.7.4 Hollolan Salpa
Hollola oli vielä 1980-luvun puolivälissä Lahden ainoa rajanaapuri, missä ei ollut 
AA-ryhmää. Se ei johtunut alkoholiongelman puutteesta, vaan yhtäältä siitä, että 
hollolalaiset AA:laiset kävivät Lahden ryhmissä ja toisaalta heikosta aktiivisuu-
desta. Kun sitten sopivan räväkät AA:laiset astuivat remmiin, tapahtui kaikki 
nopeasti. Hollola vakiinnutti lyhyessä ajassa asemansa vahvana ja pysyvänä AA-
paikkakuntana.620    
Vuoden 1985 lopulla muutamat hollolalaiset AA-miehet tiedustelivat Hollolan 
kunnalta kokoustilaa AA-ryhmää varten. Vastaus tuli nopeasti. Kunta tarjosi 
kunnantalon kabinettia. Kahdeksan AA-miestä kokoontui 7.1.1986 neuvonpitoon 
tarjottuun Vaaviala-kabinettiin. Tässä tilaisuudessa todettiin AA:n tarve Hollo-
lassa ja päätettiin perustaa AA-ryhmä Salpa. Nimiehdotuksen teki taiteilija Voitto 
kuntakeskus Salpakankaan pohjalta. Toiminta ei kuitenkaan päässyt alkamaan, 
sillä tarjottua tilaa ei hyväksytty, koska siellä ei saanut tupakoida eikä kokoontua 
kuin kerran viikossa. Sopivan tilan saaminen osoittautui vaikeaksi. Se onnistui 
vasta sitten, kun Make oli käyttänyt kunnan päättävissä elimissä olevia suhtei-
taan. Kokoontumispaikka saatiin paloaseman takana olevan entisen teknisen va-
rikon tiloista Ahertajantieltä. Kunnanhallituksen kanssa tehdyn vuokrasopimuk-
sen allekirjoitti Voitto. Vuokraksi määriteltiin viisisataa markkaa kuukaudessa 
sisältäen lämmön, veden ja sähkön. Aiemmin Lahden Harjula-ryhmään kuulu-
neet Make ja Voitto olivat kabinettikokouksen porukasta ainoat, jotka liittyivät 
uuteen ryhmään ja ryhtyivät konkreettisesti sitä perustamaan. He ottivat Salpa-
ryhmän omakseen ja hoitivat vaativat alkuvalmistelut.621  
618 Ryhmäluettelot 1992–1994. Haastattelu: Olli-Antero 2.2.2005. 
619 AA-Tiedotuksia nro 1 tammikuu 1992 ja nro 1 tammikuu 2000. Ryhmäluettelot 1992–1999. 
620 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 45. 
621 Vuokrasopimus 9.7.1986, Hollolan kunnan entisen teknisen varikon rakennuksessa oleva tila. HKA. AA 
30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 45-46. 
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Salpa-ryhmän ensimmäinen AA-palaveri pidettiin 24 alkoholistin voimalla 
lauantaina 19.4.1986. Suurin osa oli lahtelaisia kannustajia. Muiksi palaveripäi-
viksi otettiin tiistai ja perjantai. Syksyllä liitettiin mukaan sunnuntai ja keskiviik-
ko, joten ryhmällä oli nyt viisi palaveria viikossa. Myöhemmin päiviä vähitellen 
vähennettiin, jolloin palaveripäiviksi vakiintuivat tiistai ja sunnuntai. Lokakuus-
sa 1986 järjestettiin ryhmässä avoin tiedotustilaisuus, jossa lehdistökin oli muka-
na. Perustajajäsenten Maken ja Voiton lisäksi ryhmään liittyi Hollolassa ja Lah-
dessakin asuvia jäseniä, joiden raittius oli alkanut Lahden ryhmissä. Tähän 
kymmenkunta jäsentä käsittävään perusjoukkoon kuuluivat mm. Eki ja Riitta, 
joista tuli ryhmän uskollisia palvelijoita ja Lahden alueen edustajia Suomen AA-
Palveluun. Ensimmäinen Salpa-ryhmässä raittiutensa aloittanut oli Ilkka, pari 
viikkoa myöhemmin seurasivat Pentti II ja edelleen Carre ja Timo. Muiden ryh-
mien jäsenet ovat käyneet yhteisen menestyksen turvaamiseksi tukemassa uutta 
ryhmää.622 
Salpa-ryhmä pitää syntymäpäivänään 7.1.1986 pidettyä kunnantalon kabinet-
tikokousta, vaikka avajaispalaveri pidettiin vasta 19.4.1986. Ryhmän kokoushuo-
neen seinällä riippuu Voiton taiteilema taulu, jossa lukee: Tämä ryhmä on syntynyt 
tarpeesta 7.1.1986. 
Vuoden 1995 lopussa ryhmän jäsenille oli kertynyt raittiita vuosia viiden vuo-
den jaksoissa seuraavasti: 
Taulukko 6. Hollolan Salpa-ryhmän jäsenten raittiit vuodet 1995. Lähde: Suomen AA-
tiedotuksia 1986–1995. 
Raittiuden pituus (v) Jäseniä
1 - 5 5
6 - 10 12
11 - 15 6
16 - 20 2
Yhteensä yli 1v 25
 
Vuosijäsenistä naisia oli kolme. Pisimpään raittiuteen, 20 vuotta, oli yltänyt Erkki. 
Tilaston lukujen perusteella Salpa-ryhmä oli niukasti Heinolan ryhmän jälkeen 
alueen toiseksi suurin Lahden ulkopuolisista ryhmistä.623  
5.7.5 Alueen muut kunnat
Sysmän AA. Lahtelaiset pitivät tiedotustilaisuuden Sysmässä 1973, minkä tulok-
sena Sysmän ensimmäinen AA-ryhmä alkoi kokoontua työväentalon yläkerrassa 
1974. Se toimi lähes vuoden lähinnä kesämökkiläisten tukemana. Toinen yritys 
tehtiin 1978, sekin työväentalon yläkerrassa. Lähtökohdat olivat tällä kertaa pa-
remmat, kun perustajajäsenet, Aksu ja Tauno, olivat sysmäläisiä. He saavuttivat 
622 Salpa-ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelot 1986–1995. Hollolan Seutu 9.10.1986. 
623 AA-Tiedotuksia 1995. Salpa-ryhmä muutti kesällä 2004 os. Hedelmätarhantie 9. 
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622 Salpa-ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelot 1986–1995. Hollolan Seutu 9.10.1986. 
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 kumpikin yli vuoden raittiuden, ennen kuin ryhmä hajosi siihen, että Tauno 
muutti Helsinkiin, eikä uusia jäseniä saatu. Aksu oli omin voimin ”kanttiraittii-
na” yli kolme vuotta, ennen kuin otti vapauttavan ryypyn. Pysyvä AA-toiminta 
alkoi Sysmässä avajaispalaverilla 9.11.1985. Puuhamies oli Pornaisista paikka-
kunnalle muuttanut Nikke, joka oli saanut Porvoon AA:ssa yli kaksi vuotta rait-
tiutta, mutta retkahtanut ja oli nyt puuhaamassa ryhmää Sysmään. Pysyvyys oli 
kuitenkin kovalla koetuksella. On kyseenalaista, olisiko ryhmä selvinnyt alku-
vaiheessa ilman lahtelaisten tukea. Edellä mainittu Aksu tuli mukaan 1986 ja seu-
raavana vuonna Ave, Risto, Väinö ja Masa. Nyt oli omia jäseniä jo kuusi, mutta 
tiukassa on ollut sysmäläisten raittius. Onneksi kaikki eivät ole olleet yhtä aikaa 
kentällä, joten ryhmän jatkuvuus on saatu turvattua. Ave muutti myöhemmin Sri 
Lankaan ja perusti siellä vireästi toimivan Paratiisi- ryhmän.624 
 
Asikkalan AA. Lahtelaiset ovat pitäneet kuntakeskus Vääksyssä AA:n tiedotusti-
laisuuksia 1970-luvun alusta lähtien. AA-ryhmää ei ole kuitenkaan saatu aikaan, 
koska asia ei tuntunut paikallisia alkoholisteja juurikaan kiinnostavan. Silti joku-
nen harva asikkalalainen kävi kokouksissa Lahdessa, mutta omaa ryhmää ei roh-
jettu käynnistää. Tässä tilanteessa lahtelaiset tulivat apuun. Eki ja Poku homma-
sivat kokouspaikan Kalmarintie 10:ssä sijaitsevasta seurakuntakeskuksesta. En-
simmäinen palaveri pidettiin 14 alkoholistin läsnä ollessa 13.11.1989, ja siitä jat-
kettiin kerran viikossa maanantaisin. Eki lupasi hoitaa vetovuoron kevääseen 
asti, minkä jälkeen paikalliset ottaisivat vetovastuun. Näin kävikin. Lahtelaiset 
järjestivät asian varmistamiseksi ja innostuksen lisäämiseksi tiedotustilaisuuden 
Vääksyssä tammikuussa 1990. Noin kahden vuoden kuluttua ryhmän toimintaan 
tuli kävijöiden puutteen vuoksi tauko, kun 99 palaveria oli pidetty. Vääksyn AA-
ryhmä käynnistyi uudelleen samassa paikassa 7.5.1993 ja on sen jälkeen toiminut 
säännöllisesti. Omia jäseniä on ollut ajankohdasta riippuen kymmenen molem-
min puolin.625  
 
Padasjoen AA. Huomioimatta lyhyttä kokeilua 1970-luvulla AA-toiminta alkoi 
Padasjoella helmikuussa 1992. Siitä tulikin pysyvä käytäntö. Paikkakunnalla asu-
va Antero-niminen alkoholisti hakeutui Lahden Pitkämäen kuntoutusyksikön 
katkaisuhoitoon lokakuussa 1988 ja heti perään neljäksi viikoksi Kalliolan kun-
toutusklinikalle Pellakseen. Sen jälkeen Antero sortui uudelleen juomaan, mutta 
halusi raitistua menemällä muutamaksi viikoksi Kuhmoisten kuntoutusklinikal-
le. Hän oli saanut laitosten AA-ryhmissä kipinän ja rupesi käymään palavereissa 
Lahden ryhmissä. Anteroa kannustettiin perustamaan Padasjoelle AA-ryhmä, ja 
hän tekikin sen yhdessä vaimonsa Paulan kanssa. Alku oli hankalaa, sillä Antero 
624 Suomen AA-tiedotuksia nro 1 tammikuu 1975 ja nro 12 joulukuu 1985. Suomen AA-Palvelun pöytäkirja 
18.1.1975. SAAKA. Ryhmäluettelot 1985–1995. Aven julkaisematon kirjoitus Sysmän AA-ryhmästä 27.9.1987. 
Haastattelu: Aksu 4.1.1988. 
625 Vääksyn ryhmän palaverikirja. Ryhmäluettelot 1990–1995. Päijät-Häme 12.1.1990. 
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ratkesi vielä kerran juomaan, mutta otti viimeisen ryyppynsä elokuussa 1992. Sen 
jälkeen hän on ollut koko ajan ryhmän yhteyshenkilö ja vetäjä. Ryhmään on alus-
ta lähtien ja vuosien mittaan liittynyt kymmenkunta paikkakunnan omaa jäsentä. 
Lisäksi etenkin lahtelaiset vierailijat ovat tavanomaisia, joten toiminta on vakiin-
tunut hyvin. Aluksi kerran ja pian kaksi kertaa viikossa järjestetyt AA-palaverit 
on pidetty ensin paloasemalla, sitten seurakuntatalolla, uudelleen paloasemalla ja 
viimeksi terveyskeskuksessa.626  
 
Hartolan AA. Kalevi-niminen alkoholisti oli saanut raittiutta ja AA-tietoutta Har-
jula-ryhmässä Lahdessa. Hän käynnisti Hartolan ensimmäisen AA-ryhmän, joka 
toimi lahtelaisten vierailijoiden tuella seurakuntatalossa vuosina 1970–1971. Seu-
raavan kerran AA-ryhmä aloitti Hartolassa 1978, kun Harjula-ryhmän Ville 
muutti kotikonnuilleen ja sai ryhmätoverikseen toisen alkoholistin Paavon. Ville 
muutti takaisin Lahteen 1981, mistä johtuen ryhmä sammui seuraavana vuonna. 
Kolmannen kerran Hartolan AA-ryhmä alkoi toimia 1992, nyt omin voimin. Kä-
vijöitä on ollut vähän, mutta toiminta jatkuvaa.627  
 
Kärkölän AA. Lahden AA-ryhmät järjestivät tiedotustilaisuuksia Kärkölän Järve-
lässä jo 1970-luvulla. Edelleen lahtelaiset pitivät vastaavan tilaisuuden Järvelässä 
helmikuussa 1986. Kunta oli vahvasti mukana antamalla kunnantalon valtuusto-
salin käyttöön tiedotustilaisuutta varten ja ostamalla AA-kirjallisuutta. Järvelän 
AA-ryhmä alkoi kokoontua vuoden 1987 alkupuolella. Toiminta on ollut hyvin 
pienimuotoista, mm. kesäisin on pidetty ovet kiinni. Myöhemmin Järvelän ryhmä 
irtautui Lahden AA-alueesta ja liittyi Etelä-Suomen alueeseen.628  
 
Artjärven AA. Vuosina 1987–1991 AA-ryhmä kokoontui Artjärven hoitokodin 
tiloissa, missä lahtelaisetkin vierailivat. Vuonna 1992 Artjärven AA-ryhmä alkoi 
kokoontua Osuuspankin kerhohuoneessa Pentin vetämänä. Toiminta on ollut 
hiljaista ja lopahti 1995.629  
 
Myrskylän AA. Muutamat paikkakuntalaiset, mm. Mika, hakivat Lahdesta AA-
oppia ja uskalsivat perustaa AA-ryhmän Myrskylään. Ensimmäinen palaveri pi-
dettiin 2. joulukuuta 1992. Ryhmä liittyi Lahden AA-alueeseen. Toiminta on kui-
tenkin jäänyt melko vähäiseksi.630   
 
626 Ryhmäluettelot 1992–1995. Haastattelu: Antero 30.6.2008. 
627 Ryhmäluettelot 1970–1971, 1978–1982 ja 1992–1995. AA 30 vuotta Lahden alueelle 1958–1988. 1988, 39. 
628 Suomen AA-Palvelun pöytäkirja 30.8.1975. SAAKA. Ryhmäluettelot 1989–1995. Lahden AA-alueen 
aluepalvelun kokouksen pöytäkirja 9.3.1986, 10 §. Nka. Hämeenkulma  18.2.1986. 
629 Ryhmäluettelot 1987–1995. 
630 Ryhmäluettelot 1992–1995. 
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Kolmannen kerran Hartolan AA-ryhmä alkoi toimia 1992, nyt omin voimin. Kä-
vijöitä on ollut vähän, mutta toiminta jatkuvaa.627  
 
Kärkölän AA. Lahden AA-ryhmät järjestivät tiedotustilaisuuksia Kärkölän Järve-
lässä jo 1970-luvulla. Edelleen lahtelaiset pitivät vastaavan tilaisuuden Järvelässä 
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Artjärven AA. Vuosina 1987–1991 AA-ryhmä kokoontui Artjärven hoitokodin 
tiloissa, missä lahtelaisetkin vierailivat. Vuonna 1992 Artjärven AA-ryhmä alkoi 
kokoontua Osuuspankin kerhohuoneessa Pentin vetämänä. Toiminta on ollut 
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Myrskylän AA. Muutamat paikkakuntalaiset, mm. Mika, hakivat Lahdesta AA-
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626 Ryhmäluettelot 1992–1995. Haastattelu: Antero 30.6.2008. 
627 Ryhmäluettelot 1970–1971, 1978–1982 ja 1992–1995. AA 30 vuotta Lahden alueelle 1958–1988. 1988, 39. 
628 Suomen AA-Palvelun pöytäkirja 30.8.1975. SAAKA. Ryhmäluettelot 1989–1995. Lahden AA-alueen 
aluepalvelun kokouksen pöytäkirja 9.3.1986, 10 §. Nka. Hämeenkulma  18.2.1986. 
629 Ryhmäluettelot 1987–1995. 
630 Ryhmäluettelot 1992–1995. 
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 Hämeenkosken AA (v:een 1995 Koski Hl.). Lahden Harjula-ryhmän Kake käyn-
nisti Kosken AA-ryhmän vuonna 1974 osoitteessa Koivukuja 7. Kävijöinä olivat 
lähinnä lahtelaiset vierailijat. Omia jäseniä ei saatu, joten ryhmän toiminta loppui 
lyhyeen. Vasta uudella vuosituhannella Hämeenkoskella alkoi kestävä AA-
toiminta.631     
 
Lammin AA. Paikkakunnalla on toiminut 1960-luvulta lähtien laitosryhmä, ny-
kyiseltä nimeltään Mainiemen kuntoutuskeskuksen AA-ryhmä. Lahden 
AA:laiset ovat ottaneet Lammin laitosryhmän vetovastuun alusta lähtien. Laitok-
sessa on vuosien mittaan hoidettu suurta joukkoa lahtelaisia alkoholiongelmaisia, 
joista monet ovat laitosryhmän kautta hakeutuneet Lahden AA-ryhmiin.632 
 
5.8 KOKOAVIA NÄKEMYKSIÄ
Kaikkien kuvattujen AA-ryhmien synnyssä on yhteinen piirre. On tarvittu yksi 
tai useampi aktiivinen toimija, joilla on ollut aikaisempaa AA-kokemusta. Myös 
muuttoliikkeellä on ollut vaikutusta. Esimerkiksi Lahden vanhimman toimivan 
AA-ryhmä Harjulan perusti Helsingistä Lahden A-klinikan johtajaksi tullut Urho 
Rinteelä, AA-nimeltään Pumppu. Tärkeää on lisäksi ollut yhteiskunnallinen suh-
tautuminen AA-toimintaan ja siihen liittyvänä ulkopuolisten henkilöiden vaiku-
tus. Lahdessa tällainen AA:n ystävä oli Ensio Partanen, joka järjesti johtamastaan 
Harjulan kansalaisopistosta kokoontumistilat Harjulan AA-ryhmälle. Harjula-
opiston yhteiskunnallisten aineiden ryhmässä AA-toiminta oli opinto-oppaassa  
vuoteen 1980 asti alkoholi- ja raittiuskysymyksiä AA-periaatteen mukaisesti kä-
sittelevänä opinto- ja raittiuskasvatuksen piirinä. 
     Tässä luvussa kuvatuista Lahdessa perustetuista 15 AA-ryhmästä toimintansa 
on lopettanut yhdeksän ryhmää. Miksi suurin osa on sammunut? Tärkein tekijä 
ryhmän jatkuvuudelle on uusien jäsenten saaminen. AA:n viidennen perinteen 
mukaan ryhmän päätarkoitus on sanoman saattaminen vielä kärsiville alkoholis-
teille. Kun tämä tehtävä laiminlyödään, on seurauksena ajan mittaan väistämättä 
ryhmän sammuminen. Useat vanhemmat jäsenet vetäytyvät hiljalleen pois toi-
minnasta käymällä kokouksissa yhä harvemmin. Näin on Lahdessa moni ryhmä 
joutunut lopettamaan toimintansa. Lisäksi joitakin ryhmiä perustettiin liian ke-
vein perustein vain yhden tai kahden jäsenen toimesta. Kun nämä perustajat 
vaihtoivat paikkakuntaa tai retkahtivat juomaan, loppui ryhmän toiminta. Lah-
den vanhimmat pitkään toimineet AA-ryhmät ovat jo alun perin rakentaneet 
toimintansa useamman jäsenen vastuulle. 
631 Ryhmäluettelot 1974, 2005–2008. Hämeenkosken ryhmän palaverikirja (ryhmä aloitti 25.5.2005 Pappilan-
tie 4:ssä, siirtyi 1.1.2006 Asikkalantie 1:een Seuralaan ja on toiminut pitkälti omien jäsenten Eki F:n ja Ekin 
varassa sekä Lahden Anttilanmäen Olli-Anteron ja Urhon tukemina). 
632 Ryhmäluettelot 1965–1995. 
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     Ryhmä koostuu yksilöistä, joten on kysyttävä, millaisia jäseniä AA-ryhmä tar-
vitsee pysyäkseen toiminnassa. Pelkkä kokouksissa käyminen ei riitä, tarvitaan 
sellaisia toimijoita eli palvelijoita, jotka mahdollistavat kokousten järjestämisen. 
On ollut ryhmiä, joiden toiminta loppui vetäjien puutteeseen, vaikka kävijöitä 
olisi riittänyt. Palvelutoiminta on siis avainasemassa AA-ryhmän pysyvyydelle. 
Kansainvälinen AA-tutkimus osoittaa, että monipuolinen aktiivisuus parantaa 
paitsi henkilökohtaista toipumista myös ryhmän vahvuutta (liite 6.7, 6.8, 6.17). 
     Klaus Mäkelän mukaan henkilöristiriidat johtavat usein ryhmien hajoamiseen, 
mutta tämä ei uhkaa organisaatiota kokonaisuutena, koska AA kasvaa jakautu-
malla. Lahdessa ei yksikään ryhmä ole sammunut henkilöristiriitojen vuoksi, eikä 
kasvu ole tapahtunut jakautumalla, koska isot ryhmät ovat jatkuvasti kasvaneet, 
eikä pienille ole löytynyt elintilaa.   
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 6 Toimintamuodot ja jäsenistö  
6.1 KOKOUKSET
6.1.1 AA-palaveri on perustoiminto
AA-ryhmän kokouksen eli AA-palaverin tarkoituksena on AA:n määritelmän 
mukaan, että jäsenet jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa 
voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaa toisia tervehtymään alko-
holismista. Tässä tarkoituksessa AA-ryhmät pitävät jäsenille eli alkoholisteille 
tarkoitettuja suljettuja AA-palavereita. Lisäksi jotkut ryhmät pitävät avoimia pa-
lavereita, joihin voi osallistua kuka tahansa asiasta kiinnostunut. Lahden kuusi 
AA-ryhmää pitivät vuonna 1992 ryhmäluettelotietojen mukaan 20 AA-palaveria 
viikossa. Kaksi niistä oli avopalavereita, joita Harjula- ja Tela-ryhmä ovat pitä-
neet kerran viikossa 1970-luvulta lähtien. Käytännössä nämä avopalaverit ovat 
samanlaisia kuin suljetut palaverit, olletikin kun ulkopuolisia on ollut perin har-
voin paikalla. Vuoden 1992 aikana koko Suomen 600 AA-ryhmää pitivät viikossa 
yhteensä 1095 AA-palaveria, joista 74 laitosryhmän osuus oli 104 palaveria. 
Avopalavereiden osuus kaikista palavereista oli koko maassa 10 %, Lahdessa 
10 % ja pääkaupunkiseudulla 24 prosenttia. Suljettuja viikkopalavereita keski-
määrin oli koko maassa 1,2, Lahdessa 3,3 ja pääkaupunkiseudulla 1,4 sekä Hel-
singissä 1,3. Lahdessa AA-ryhmien palaveritiheys oli siis suurempi kuin pääkau-
punkiseudulla, missä AA-toiminta oli kuitenkin Suomen aktiivisinta 164 AA-
ryhmällä.633   
AA-palaverin tavallisin kulku on ollut kaikissa Lahden ryhmissä samanlainen. 
Palaverin vetäjä lukee ensin AA:n pääteoksesta, Nimettömät Alkoholistit, viiden-
nen luvun 2-3 ensimmäistä sivua ja tiedustelee sitten ehdotusta käsiteltävästä 
askeleesta. Jos palaverissa on mukana ensikertalainen, luetaan aina ensimmäinen 
askel. Kaikki ryhmät ovat pitäneet myös AA:n perinteitä käsitteleviä palavereita, 
yleisimmin kerran kuussa etukäteen sovittuna aikana. Kun askel selityksineen on 
luettu – tavallisimmin kirjasesta Opas AA:n kahteentoista askeleeseen – alkaa kiertä-
vä puheenvuoro, mikä on suomalainen tapa. Kansainvälinen käytäntö on vuoron 
pyytäminen kättä nostamalla tai vuoron ottaminen edellisen lopetettua. Sen käyt-
täminen on vapaaehtoista, mutta lähes kaikki osallistujat käyttävät puheenvuo-
ron. Kukin puhuu vuorollaan ja muut kuuntelevat. Siis päinvastoin kuin ennen 
kapakassa, missä kaikki puhuivat yhtä aikaa, eikä kukaan kuunnellut. Puheen 
pituus on normaalisti viidestä kymmeneen minuuttiin. Pitkät puheet näyttävät 
ärsyttävän muita jäseniä. Suuremmat ryhmät kokeilivat 1970-luvulla aikakelloja, 
mutta niistä luovuttiin nopeasti. Vain Anttilanmäen ryhmän ilmoitustaululla on 
633 Ryhmäluettelo 1992. Haavisto & Koskela 1992, 318-327. AA-ryhmä. 1995, 15-18. 
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tiedotus, jossa pyydetään huomioimaan kuulijoita ja kunnioittamaan päätöksiä 
ilmoittamalla puheenvuoron enimmäiskestoksi 15 minuuttia. Palaverin koko-
naiskesto on ollut noin kaksi tuntia ja kävijämäärä keskimäärin vajaan parin-
kymmenen paikkeilla. Jäsenten ikähaarukka on liikkunut alle 20 vuodesta yli 80 
vuoteen keski-iän asettuessa noin 50 vuoteen. Ennen palaverin alkua ja sen aika-
na juodaan runsaasti kahvia, nykyisin myös teetä. Virvoitusjuomiakin on saata-
villa ja AA-kirjallisuutta esitteillä. Vetäjä päättää palaverin usein lukemalla päi-
vän tekstin kirjasta Päivä kerrallaan.634   
Jokin 12 askeleesta on siis AA-palaverin tavallisin aihe. Käsitellyt askeleet ei-
vät ole kuitenkaan jakautuneet läheskään tasaisesti. Olen tutkimuksessani kah-
den lahtelaisen AA-ryhmän yhteensä 66 avopalaverista saanut askelten käsittely-
kerroista seuraavan jakauman: 1. askel 13 kertaa, 2. askel 13 kertaa, 3. askel 12 
kertaa, 4. askel 10 kertaa, 5. askel 4 kertaa, 6. askel 2 kertaa, 7. askel 1 kerta, 8. as-
kel 1 kerta, 9. askel 1 kerta, 10. askel 7 kertaa, 11. askel 1 kerta ja 12. askel 1 kerta. 
(12 askelta ja 12 perinnettä liitteenä 4.) 
Alkupään askelten ylivoimaisuus näyttäisi selittyvän sillä, että palavereissa on 
yleensä aina raittiutensa alkutaipaleella olevia jäseniä, joiden perehdyttäminen 
ohjelmaan tapahtuu parhaiten johdonmukaisessa järjestyksessä. Kymmenennen 
askeleen suosio johtuu jokapäiväisen käytännön läheisyydestä. Molempien ryh-
mien palavereissa oli käytäntönä valita käsiteltävä askel jäsenten toivomusten 
perusteella, joten jakauma näyttää preferenssijärjestyksen. Poikkeuksena on en-
simmäinen askel, jota käsitellään aina – tosin muulloinkin – kun ensikertalainen 
on mukana. Tässä aineistossa tulokas oli mukana seitsemässä palaverissa. Jokai-
sesta 66 palaverista osallistujamäärä merkittiin muistiin. Enimmillään se oli 25 ja 
pienimmillään 7. Keskiarvo oli kokonaislukuna ilmaistuna 16 ja hajonta 4. Nais-
ten osallistumismäärän vaihteluväli oli 0-6 ja keskiarvo 2. Ryhmien välillä oli 
eroa sikäli, että toisessa ryhmässä (jonka havainnointikokousten määrä oli 11) 
kävi hieman enemmän väkeä, keskimäärin 19 kävijää. Tässä ryhmässä kävi 
enemmän myös naisia, keskimäärin 4 naista palaveria kohti.635 Samansuuntaisia 
tuloksia palaverin kulusta ja askelten käsittelystä on saatu pääkaupunkiseudun 
palaverikyselyssä (N=68) vuonna 1989. Askel oli aiheena 58 palaverissa, perinne 
6:ssa ja jokin muu aihe 4 palaverissa. Kolme ensimmäistä askelta olivat esillä 
muita useammin.636 Epätasaisen askeljakauman vuoksi monet ryhmät ovat siirty-
neet järjestyksessä etenevään kiertävään askelten käsittelyjärjestykseen. 
Jäsen aloittaa AA-palaverissa puheenvuoronsa sanomalla AA-nimensä ja ole-
vansa alkoholisti, esimerkiksi ”Matti ja alkoholisti”. Aloitus on myönnytys voi-
mattomuudesta alkoholiin ja elämään omin voimin eli ensimmäisen askeleen hy-
väksyminen. Harva puhuja pystyy pitäytymään tiukasti teema-alueen rajoissa. 
Tavallisesti puheen pääsisällön muodostaa omien huolien ja asioiden sekä koke-
634 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 49. Nieminen 1990, 33 ja 36. 
635 Nieminen 1990, 41-44. 
636 Haavisto & Koskela 1992, 318-327. 
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 musten kertominen. Monet ovat lukeneet paljon AA:n kirjallisuutta ja viittaavat 
sitten puheessaan johonkin kirjaan, jopa sivunumeroonkin, ja sanovat kyseisen 
kohdan olleen itselleen avuksi. Jotkut eivät lue kirjallisuutta juuri lainkaan, vaan 
oppivat sitä kuuntelemalla. Puheenvuoroista voivat toiset poimia itselleen sopi-
via ehdotuksia siitä, miten voi elää luontevasti raittiina.637 Sääntöjä puheenvuo-
ron käyttämisestä ei ole, koska AA:n toimintaa leimaa valinnanvapaus. Jäsenet 
eivät ole sitoutuneet mihinkään. Toipumisohjelman 12 askeltakin ovat vain ehdo-
tuksia.638 Tutkijat ovat kuitenkin havainnoinnin ja AA:n jäsenten kanssa käytyjen 
keskustelujen perusteella muotoilleet suomalaisen AA-palaverin puheen säännöt 
seuraavalla tavalla: 
 
- Puhu niin rehellisesti kuin osaat. 
- Puhu omista kokemuksistasi. 
- Älä puhu toisten yksityisasioista. 
- Älä julista uskonnollisia oppeja tai luennoi tieteellisistä teorioista. 
- Voit puhua omista vaikeuksistasi AA-ohjelman toteuttamisessa 
mutta älä arvostele itse ohjelmaa. 
- Älä keskeytä toisen puhetta. 
- Älä hyökkää avoimesti aikaisempia puheenvuoroja vastaan. 
- Älä suoraan neuvo toista AA:n jäsentä. 
- Älä esitä kausaalisia selityksiä toisten AA:n jäsenten käyttäyty-
misestä. 
- Älä esitä psykologisia tulkintoja toisten AA:n jäsenten käyttäyty-
misestä.639  
 
Nämä ”säännöt” voidaan ymmärtää suosituksina AA-palaverin tarkoituksen 
saavuttamiseksi. Jäsenet kypsyvät tiedostamaan, mikä on parasta yhteiselle me-
nestykselle. Lahden AA-ryhmien palaveripuheista voidaan havainnoinnin poh-
jalta todeta, että lähes täydellisesti on toteutunut suositus olla keskeyttämättä 
toisen puhetta. AA-palaveri on ainutlaatuinen kokous; kaikki puheenvuorot 
kuunnellaan kohteliaasti ilman välihuutoja. Vain vetäjä on joskus joutunut kes-
keyttämään puheenvuoron ajankäytön tai asiattomuuksien takia. Yhtä hyvin ei 
ole pystytty noudattamaan muita luettelon kohtia. Perusasia, omien kokemusten 
kertominen mahdollisimman rehellisesti, on kuitenkin sisäistetty. Avoimia sank-
tioita rikkojia kohtaan Lahdessa ei ole ollut, lukuun ottamatta yhtä erittäin harvi-
naista poikkeusta. Erään jäsenen jatkuva julistus Jumalasta ärsytti siinä määrin, 
että ryhmä antoi tälle jäsenelle kolmen kuukauden porttikiellon. Toinen AA-mies 
637 Eläminen raittiina. 1980, 104. 
638 Nimettömät Alkoholistit. 1995, 77. Kun askeleet ensi kertaa julkaistiin 1939, niiden saatteeksi kirjoitettiin: 
”Tässä ovat ne Kaksitoista Askelta, joita ehdotamme toipumisohjelmaksi:” 
639 Mäkelä 1992, 86 ja 1998, 321. Ks. myös Kojo 1998, 290, 297. 
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sai pitkissä puheissaan vapaasti käsitellä tähtitiedettä, sen mitä oli kirjaston ava-
ruuskirjoista oppinut. Jälkiarvosteluun hän vastasi viittaamalla 6 ja 7 askeleen 
selitystekstiin, missä mm. kehotetaan katselemaan yöllä kaukaisia tähtiä ja miet-
timään sitten omaa merkityksettömyyttään maailmankaikkeudessa.640 
6.1.2 Vuosipäivät
Erityisiä kokouksia ovat AA:n jäsenten raittiuden vuosipäivät. Näillä juhlilla on 
tärkeä merkitys paitsi vuosipäivän viettäjän kokeman läheisyyden, kiitollisuuden 
ja itsetunnon kannalta myös laajempana yhtenäisyyttä lujittavana tekijänä.641 Ti-
laisuus on erittäin merkittävä silloin, kun alkoholisti saavuttaa ensimmäisen rait-
tiin vuotensa. AA:n vuosipäivät ovat ilmeisesti perua Oxford-ryhmäliikkeen 
hengellisistä syntymäpäivistä.642 Vuosipäivistä ilmoitetaan näyttävästi AA-
Tiedotuksia -lehdessä, jolloin niistä tiedetään kautta maan ja voidaan suunnitella 
onnittelukäynnille lähtöä. 
Vuosipäivät pidetään joko normaalin AA-palaverin yhteydessä tai sitten avo-
palaverin merkeissä. Jälkimmäiset ovat juhlavampia tilaisuuksia, joissa on yleen-
sä mukana useampia vuosipäivien viettäjiä sekä paljon alkoholistien omaisia ja 
tuttavia. Niitä varten hankitaan usein suurempi tila kuin oma ryhmähuoneisto. 
Lahdessa kaikki ryhmähuoneiden ulkopuolella pidetyt vuosipäivät vietettiin 
1970-luvun alkuun saakka Harjulan kansalaisopiston juhlasalissa. Sen jälkeen 
niitä on pidetty useimmin Kirkkokadun seurakuntasalissa ja vähintään kerran 
seuraavissa paikoissa: Joutjärven kirkon seurakuntasali, Diakonissalaitoksen juh-
lasali, Kannaksen koulun juhlasali, Harjukadun nuorisotalo, ravintola Fellmanni, 
Päijät-Hämeen mielenterveystyön tuki ry:n toimitila Kerintiellä, Lahden Mies-
kuoron huoneisto Hämeenkadulla ja Lahden Marttojen huoneisto Saimaankadul-
la. 1990-luvun puolestavälistä lähtien kaikissa Lahden ryhmissä suuremmatkin 
vuosipäivät on pidetty yleensä omissa ryhmähuoneistoissa. AA:n jäsenten tapaan 
ovat myös AA-ryhmät pitäneet olemassaolonsa muistojuhlia pyöreiden vuosien 
kohdalla.643 
Vuosijuhlan kulku on Lahdessa noudattanut enimmäkseen samaa kaavaa 
vuodesta 1970 lähtien. Silloin tuli tavaksi seisomaan nousten laulaa juhlan aluksi 
Irene Mendelinin sanoittama tanskalainen kansansävelmä On aate pyhä ja kallis. 
Näin laulettiin ensimmäisen kerran Anttilanmäen ryhmässä 26.9.1970, jolloin 
Lahden ensimmäinen naisalkoholisti Tuulikki vietti raittiutensa 1-vuotisjuhlaa. 
Aikaisemmin tämä raittiusaatteen laulu oli Lahdessa harvinaisempi ja laulettiin 
korkeintaan tilaisuuden lopuksi. Harjula-ryhmä käytti silloin omaa lauluaan 
”Harjula-ryhmän malliin”, johon sävel oli lainattu ”Mannakorven mailta”.644 Lau-
640 Opas AA:n kahteentoista askeleeseen. 1991, 24. 
641 Ks. Koskenniemi 1977, 272, Whitley 1977, 832-833 ja Saari 2011, 295.  
642 Russell 1934, 97-98. 
643 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 49. 
644 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988,49. 
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sai pitkissä puheissaan vapaasti käsitellä tähtitiedettä, sen mitä oli kirjaston ava-
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 lua On aate pyhä ja kallis645 laulettiin Suomen AA:ssa jo 1950-luvun alkupuolella, 
mm. neuvottelupäivillä ja edustajainkokouksissa. Vuoden 1955 vuosikokoukses-
sa keskusteltiin AA-tilaisuuksille tunnusomaisen yhteisen laulun valitsemisesta. 
Päätettiin hyväksyä sellaiseksi jo käytössä ollut On aate pyhä ja kallis, siksi kunnes 
parempi saadaan.646 Ei ole saatu. 
Laulun jälkeen päivän sankarille tai sankareille ojennetaan kakut, joissa palaa 
yhtä monta kynttilää kuin juhlijalla on raittiita vuosia. Kakunkantajaksi juhlija 
valitsee tavallisesti raittiutensa kannalta tärkeän henkilön. Juhlijat puhaltavat 
kynttilät sammuksiin, ja juhlaväki osoittaa kättentaputuksin voimakkaasti suo-
siotaan. Sitten eri AA-ryhmät ja yksityiset onnittelevat heitä AA:n adresseilla, 
usein myös kukkasilla – ainakin silloin, kun juhlapöydän takana on nainen. Tä-
män jälkeen vuosipäivien viettäjät pitävät puheen raittiutensa salaisuudesta. He 
kiittävät raittiudestaan AA:ta ja pitävät omaa osuuttaan vähäisenä. Tilaisuus jat-
kuu puheenvuorojen merkeissä, kakut syödään ja koko ajan juodaan kovasti 
kahvia.647  
Onnitteluadresseja on kahdenkokoisia. Nauhalla koristettua isoa adressia (tai-
tettuna A 5) käytetään etupäässä AA-ryhmien suorittamiin onnitteluihin. Ryh-
män jäsenet kirjoittavat nimensä adressiin, johon on painettu AA:n tyyneysruko-
us: JUMALA suokoon minulle TYYNEYTTÄ hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, 
ROHKEUTTA muuttaa mitkä voin ja VIISAUTTA erottaa nämä toisistaan. Jäsenten 
käyttämiin pikku adresseihin (taitettuna A 6) on painettu jokin AA:n iskulause. 
Ne ovat suomennoksia AA:n emämaan, USA:n, vastaavista iskulauseista: Ensim-
mäiset asiat ensiksi (First Things First), Elä ja anna elää (Live and Let Live), Hiljaa 
hyvä tulee (Easy Does It), Vain Jumalan armosta (But for the Crace of God) ja Ajatte-
le, ajattele, ajattele (Think, Think, Think). Kaikki Suomen AA:ssa käytetyt adressit 
painattaa ja myy Suomen AA-kustannus ry.648  
Vuosipäivien kustannukset maksaa 1-vuotiaiden osalta ryhmä ja seuraavien 
vuosien osalta asianomainen itse. Ryhmä lahjoittaa 1-vuotiaalle Ison Kirjan (Ni-
mettömät Alkoholistit) ja hopeisen riipuksen, jossa on kuvattuna rukoilevat kädet 
ja kääntöpuolella AA:n tyyneysrukous. Kun jäsen saavuttaa viiden vuoden rait-
tiuden, hänelle ojennetaan yhteisön kultamerkki ja joissakin ryhmissä AA-
standaari, joissa molemmissa on kuvattuna Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n ajoil-
ta peräisin oleva logo, AA-laiva. Näiden kustannukset hoitaa sopimuksen mu-
kaan ryhmä tai jäsen itse.649   
645 Tunnetaan myös Kas Suomenlahdella hyrskyt -nimisenä. Esim. Karilas 1946, 91,120. 
646 Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n vuosikokous 11.4.1955, § 25. SAAKA. 
647 Nieminen 1995, 79. 
648 Alcoholics Anonymous 1990 (1939), 135 (suom. Nimettömät Alkoholistit 1995 (1962), 137). AA Grapevi-
ne, Inc. Catalog & Order Form 1990. Suomen AA-kustannus ry:n tilausluettelo 1995. SAAKA. 
649 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 51. 
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6.1.3 Muita yhdessäolomuotoja
AA on elämäntapa, joka merkitsee yhdessäolon tarvetta myös AA-palaverien 
ulkopuolella. Hyvänä esimerkkinä on, että monet tulevat palaveripaikalle jopa 
tuntiakin ennen kokouksen alkua, ja tilaisuuden päätyttyä jatkavat yhdessäoloa 
pienemmissä ryhmissä. 
Jokapäiväinen kokoontumispaikka Lahden AA:laisilla oli 1970-luvun puolivä-
listä 1990-luvun loppupuolelle Aleksanterinkatu 7:ssä sijaitsevan Nova-talon baa-
rin pyöreä pöytä, johon kerrallaan mahtui kymmenkunta kahvinjuojaa. Baarin 
lopetettua toimintansa ei vastaavaa paikkaa ole ollut. Tosin pienempinä ryhminä 
on kokoonnuttu Shellin huoltoaseman baarissa ja kesäisin torikahvilassa.650  
Kesäpaikat ja niissä tapahtuva kanssakäyminen on tullut Suomen AA:ssa hy-
vin suosituksi. On rantakala- ja saaripäiviä, kokkojuhlia ja ruskaviikkoja. Tilai-
suuksista ilmoitetaan tiedotuslehdessä.651 Lahden alueen tunnetuista Heinolan, 
Nastolan ja Orimattilan kesätapahtumista on jo edellä ollut puhetta. 
Lahden AA:laisilla on ollut kolme yhteiseen käyttöön tarkoitettua kesäpaik-
kaa. Ensimmäinen oli Lahden kaupungin Sysmässä omistama Isorannan ulkoilu-
alue, jonka niemenkärki saatiin käyttöön kesäksi 1969. Siellä vietettiin kesää tel-
toissa asuen ja iltaisin nuotiopalavereita pitäen. Al-Anonit pitivät saunatuvassa 
omia palavereitaan. Näkyvimmät puuhamiehet tässä yrityksessä olivat Tela-
ryhmäläiset Pati, Veli-Matti ja Iso-Ripa. Toinen paikka, joka Tela-ryhmän Liisan 
suhteilla vuokrattiin kahdeksi kesäksi 1984–1985, sijaitsi niin ikään Päijänteen 
rannalla, Asikkalan Hoimelassa. Siellä oli verraten vähän kävijöitä ja viimeiset 
ottivat jo viinaakin ”kalaonnen parantamiseksi”. Kolmas kesäpaikka sijaitsi Vesi-
järven rannalla Lahdessa, Jalkarannassa. Se oli Harjula-ryhmän Veikon järjestämä 
vuonna 1985. Tämän hyvän kaupunkipaikan vuokrausta ei jatkettu enää seuraa-
vana kesänä. Kokemukset eivät antaneet siihen aihetta. Tämän jälkeen lahtelaiset 
eivät ole kesäpaikkoja suunnitelleet.652 
Pikkujoulujuhlia on järjestetty useana vuonna. Ne ovat olleet hyvin suosittuja 
koko perheen tapahtumia. Joululauluja on laulettu ja pukki on jakanut lahjoja, 
puuroa on syöty, ohjelmaa esitetty ja lopuksi on ollut tanssia. Niitä on pidetty 
monissa paikoissa, kuten Lahden Mieskuoron huoneistossa Vuorikadulla, Kärpä-
sen naistentalolla, Lahden ja Heinolan nuorisotaloilla, Vierumäen Aavehallissa ja 
Orimattilan Jymylinnassa. Toistaiseksi viimeinen pikkujoulu on pidetty Lahdessa 
Ahtialan nuorisoseuratalolla 1985. Tilaisuuksiin on ollut pieni vapaaehtoisuuteen 
perustuva pääsymaksu, jonka tuotto on käytetty sanoman saattamiseen, mm. AA 
auttavan puhelimen tukemiseen.653  
650 Nieminen 1995, 81. 
651 Esim. AA-Tiedotuksia nro 6 kesäkuu 1995. 
652 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 51. 
653 Nieminen 1995, 80-81. 
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650 Nieminen 1995, 81. 
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 Kerran on järjestetty AA:laisten tanssit. Kokeilu tapahtui Lahden aluepalvelun 
nimissä Marjoniemessä Heinolan maalaiskunnassa syksyllä 1977. Järjestelyistä 
huolehti Heinolan ryhmä. Tarvetta enempään ei ilmennyt.654 
 
6.2 SANOMAN SAATTAMINEN ON PÄÄTARKOITUS
6.2.1 Toiminnasta tiedottaminen
AA:n viides perinne kuuluu: Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätarkoitus – saattaa 
sanomansa vielä kärsiville alkoholisteille. Yksilötasolla tämä päätehtävä on huomioi-
tu 12 askeleessa: Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yri-
timme saattaa tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa 
toimissamme. Kokemus on osoittanut positiivisen yhteyden henkilökohtaisen toi-
pumisen ja sanomansaaton välillä. Juuri näin AA syntyi, kun Bill W. lähti kerto-
maan toipumiskokemustaan tri Bobille Akronissa äitienpäivänä 1935.  
AA:n tiedotustoiminta voidaan jakaa sisäiseen ja ulospäin suuntautuvaan tie-
dottamiseen. Sisäisen eli lähinnä jäsenistön omassa piirissä tapahtuvan tiedotta-
misen pääkanava on AA-Tiedotuksia -lehti, jossa ryhmät, alueet, piirit ja toimi-
kunnat ilmoittavat tapahtumistaan ja toiminnastaan. Siinä myös ilmoitetaan 
ryhmien ostot ja avustukset sekä jäsenten raittiit vuodet ja suruviestit. Toinen 
valtakunnallinen tiedotusjulkaisu on kaksi kertaa vuodessa ajantasaistettava 
ryhmäluettelo, jossa ilmoitetaan suomalaisten ryhmien – myös ulkomailla toimi-
vien, 12 maassa vuonna 1995 – osoitteet, kokoontumisajat ja yhdyshenkilöt. Li-
säksi AA-alueet painattavat omia ryhmäkorttejaan. Näin menetellään Lahdenkin 
alueella, jonka ryhmätiedot päivitetään keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. 
Ryhmät tiedottavat omista asioistaan myös ilmoitustaululla, jollainen on Lahden 
kaikkien ryhmien seinällä. Siihen tuovat vuosipäiväilmoituksiaan myös naapuri-
ryhmät, joten taulu on usein täynnä eri ryhmien ilmoituksia. Mainittakoon vielä, 
että Lahden aluepalvelu julkaisi vuosina 1979–1982 alueen omaa tiedotuslehtistä, 
joka ilmestyi kerran kuukaudessa.655  
Ulospäin suuntautuva tiedottaminen tapahtuu tiedotustilaisuuksien ja median 
avulla. Lahdessa on järjestetty tiedotustilaisuuksia runsaasti. Avoin AA-
palaverikin on tiedotustilaisuus, mikäli ulkopuolisia on paikalla. Kun on kysy-
mys päätarkoitukseen liittyvästä toiminnasta, niin miltei aina jossakin ryhmässä 
on tiedotustilaisuus suunnitteilla. 
Varsin usein erilaiset organisaatiot pyytävät AA:ta kertomaan menetelmäs-
tään. Näiden tiedotustilaisuuksien skaala on vaihdellut Heinolan miesten asunto-
lasta Lahden Rotaryklubille. Yleisimpiä ovat olleet terveys- ja sosiaalialan laitok-
654 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 51. 
655 Nieminen 1995, 81-82. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988, 56. Lahden AA-aluepalvelun tiedotuk-
sia 1979–1982. Nka. 
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silta tulleet pyynnöt. Onpa Heinolassa pidetty tiedotustilaisuus rippikoululaisil-
lekin.656  
Aikaisemmin Lahdessa oli tapana järjestää suuria tiedotustilaisuuksia eloku-
vateattereissa ja muissa suurissa tiloissa. Pääpuhujiksi hankittiin tunnettuja lää-
ketieteen edustajia, joiden avulla saatiin paremmin yleisön ja lehdistön huomiota. 
Pääpuhujina ovat olleet mm. Martti Paloheimo v. 1969, Kalle Achté v. 1971, Mik-
ko Salaspuro v. 1993 ja Ilkka Taipale v. 1995.657 Myöhemmin tiedotustilaisuudet 
on järjestetty yleensä omin puhujavoimin ja monesti yhteistyössä kuntien sosiaa-
litoimistojen kanssa.  
Lehdistö on ollut tärkeä kanava AA-sanoman leviämiselle. Kuten on jo aiem-
min mainittu, AA saapui Suomeen kansainvälisen aikakauslehden – Reader´s  
Digestin – artikkelin välityksellä.658 Lahtelainen lehdistö on vuosien mittaan kir-
joittanut AA:sta kohtuullisesti.659  Tyrkyttäminen ei kuulu tapoihin, sillä AA:n 11 
perinteen mukaan ulospäin suuntautuva toiminta pohjautuu pikemminkin veto-
voimaan kuin huomion herättämiseen. 
Suomen AA-kustannus ry:n julkaisema aikakauslehti Ratkaisu tarjoaa jäsenis-
tölle mainion tilaisuuden sanoman saattamiseen. AA:laiset kirjoittavat kokemuk-
siaan lehteen, joka jaetaan kaikkiin alkoholismin parissa työskentelevien virasto-
jen ja toimistojen odotushuoneisiin. Yksi lehden ahkerampia avustajia on ollut 
Lahden Anttilanmäen ryhmän Olli-Antero (18.9.1927–10.10.2011). Hän oli va-
kaumuksellinen AA:lainen, joka on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan.660 Myös 
ulkopuolisten AA:sta kirjoittamat kirjat ovat hyvää sanomansaattoa.661     
6.2.2 Valtakunnalliset tilaisuudet
Suomen AA on vuodesta 1950 pitänyt yhteisiä kokouksia, joita ensin järjesti 
27.8.1950 perustettu Suomen AA-kerhojen Neuvottelukunta. Se oli maan AA-
kerhojen ensimmäinen yhteiselin, joka edusti Suomen AA-liikettä. Viidennessä 
kokouksessaan Vaasassa 13.–14.10.1951 sen tehtäviä jatkamaan perustettiin Suo-
men AA-kerhojen Liitto ry., jonka yksi perustajayhdistys oli A.A. Auttaja ry. 
Lahdesta. Uuden Liiton vuosikokous päätti Helsingissä 18.4.1954, että yhteisistä 
kokouksista käytetty nimi Neuvottelukunta muutetaan Liittovaltuustoksi, joka 
otetaan käyttöön seuraavassa kokouksessa Tampereella 27.5.1954. Tämä nimi oli 
käytössä vain reilun vuoden, sillä Turun Liittovaltuuston kokouksessa 2.10.1955 
päätettiin ottaa uudeksi nimeksi Suomen AA:n Neuvottelupäivät, jotka kokoon-
tuvat neljä kertaa vuodessa ensimmäisen ollessa samalla vuosikokous. Näin toi-
mittiin seuraavat 25 vuotta, kunnes vuosikokous Helsingissä 23.2.1975 päätti 
656 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 52. 
657 Etelä-Suomen Sanomat 17.11.1969, 11.1.1971, 29.11.1993 ja 9.7.1995. Nastola-lehti 19.8.1993. 
658 My return from the half-world of alcoholism. Reader´s Digest, maaliskuu 1946. 
659 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 52-53. 
660 Syvänen 1999. 
661 Esim. Tarkka 1980, Laukkonen 1986 ja Räsänen 1989. 
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silta tulleet pyynnöt. Onpa Heinolassa pidetty tiedotustilaisuus rippikoululaisil-
lekin.656  
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 muuttaa yhteisten kokousten nimet Suomen AA:n talvi-, kevät-, kesä- ja syyspäi-
viksi vuosikokouksen ollessa edelleen talvipäivien yhteydessä. Keväällä 1975 Ou-
lussa pidetyt Suomen AA:n 70 neuvottelupäivät pidettiin vielä vanhalla nimellä, 
jonka jälkeen myös järjestysnumeroinnista luovuttiin. Lahti sai kunnian aloittaa 
uuden käytännön järjestäessään Suomen AA:n Kesäpäivät 5.–6.7.1975.662 
Koko maata käsittävät yhteiset tilaisuudet ovat jo sellaisenaan AA-sanoman 
saattamista, koska samalla ulkopuolinen mielenkiinto herää. Näiden isojen ko-
kousten yhteydessä on yleensä pidetty avoin tiedotustilaisuus, missä alkoholis-
min kanssa tekemisissä olevat ulkopuoliset ovat kertoneet työstään. Äänessä ovat 
olleet ainakin sosiaaliviranomaiset, huoltoloiden johtajat, lääkärit, poliisit ja pa-
pit. Myös AA:n ja Al-Anonin jäsenet ovat kertoneet kokemuksiaan alkoholismis-
ta, ja kaupunginjohtajat ovat toivottaneet AA:laiset tervetulleiksi paikkakunnal-
leen. Tiedottamisen tehoa haluttiin lisätä, joten Suomen AA-Palvelun vuosikoko-
us Helsingissä 24.1.1971 teki päätöksen, että vuoden toinen yhteinen kokous ni-
metään Suomen AA:n Tiedotuspäiviksi. Ensimmäiset Tiedotuspäivät järjestettiin 
Neuvottelupäivien yhteydessä Imatralla 10.–11.4.1971 ja toiset Lahdessa 1.–
2.4.1972.663 Tämän jälkeen nimestä Tiedotuspäivät luovuttiin, koska tiedotustilai-
suus kuului muutenkin Neuvottelupäivien ohjelmaan.664 
Lahdessa on tutkimusjakson (1950–1995) aikana järjestetty valtakunnallisia yh-
teiskokouksia kahdeksan kertaa, vuosina 1959, 1962, 1969, 1972, 1975, 1982, 1988 
ja 1995 sekä kerran Heinolassa, vuonna 1991. 
Ensimmäisen kerran Lahdessa kokoonnuttiin koko maata käsittävään yhteis-
kokoukseen 31.10.–1.11.1959, kun Suomen AA:n 21. Neuvottelupäivät järjestettiin 
Kirkkokatu 5:n seurakuntatalossa. Runsaat 300 paikalla ollutta AA:laista edusti-
vat 75:tä AA-ryhmää. Lauantai-iltana pidettiin avoin veljesilta Lahden AA:n ja 
Harjula-ryhmän perustajan Pumpun yhdeksännen vuosipäivän merkeissä.665 
Neuvottelupäivien järjestelyistä huolehti Harjula-ryhmä, muita ryhmiä ei Lah-
dessa tuolloin vielä ollutkaan. Sunnuntai aloitettiin neuvottelukokouksella, jonka 
puheenjohtajaksi valittiin Pumppu Lahdesta. Tuohon aikaan kokouksista tehtiin 
keskustelupöytäkirja, tällä kertaa 16-sivuinen. Kokouksen aiheet oli ennalta sovit-
tu ryhmien esitysten perusteella. Suurimman osan kokousaikaa vei kysymys 
omavaraisuudesta, joka silloin oli hajottava tekijä Suomen AA:ssa. Asia johti 
662 Nimettömät Alkoholistit Suomessa 1990, 41-49 ja 61-63. Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 
1951–1961, 209, 252-256 ja 284. Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n Liittovaltuuston pöytäkirjat 27.5.1954 Tam-
pere ja 2.10.1955 Turku. Suomen AA-Palvelun vuosikokouksen pöytäkirja 23.2.1975 Helsinki. SAAKA. Suo-
men AA-tiedotuksia nro 2 Helsinki 15.2.1975, nro 4 Helsinki 15.4.1975, nro 6 Helsinki 15.6.1975 ja nro 10 
Helsinki 15.10.1975. 
663 Nimettömät Alkoholistit Suomessa 1990, 140. Suomen AA-Palvelun vuosikokouksen pöytäkirja 
24.1.1971 Helsinki. Suomen AA-tiedotuksia nro 6 Helsinki 25.3.1971 ja nro 6 Helsinki 27.3.1972. SAAKA. 
664 Suomen AA-tiedotuksia nro 5 Helsinki 13.3.1972 ja nro 6 Helsinki 27.3.1972.  Suomen AA-Palvelun ko-
kouksen pöytäkirja 4.3.1972 ja 1.4.1972. SAAKA. 
665 Tiedotuksia nro 20 Helsinki 22.10.1959 ja nro 21 Helsinki 10.11.1959. SAAKA. 
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myöhemmin oikeudenkäyntiin.666 Neuvottelupäivien päätteeksi pidettiin tiedo-
tustilaisuus, jossa AA-toimintaa esiteltiin, ja tohtori Tirkkonen selosti alkoholis-
mia lääkärin näkökulmasta. Lisäksi esiteltiin AA-perheryhmien ja Alvojen (alko-
holistien vaimot) toimintaa, jota Alvat olivat omassa kokouksessaan päivien ai-
kana pohtineet.667 
Toinen Lahdessa pidetty suurkokous oli Suomen AA:n 31. Neuvottelupäivät 
7.–8.4.1962. Ne pidettiin Keski-Lahden kansakoululla, Lahdenkatu 27 (Kolkanka-
tu 17). Järjestelyistä vastasi Harjula-ryhmä, joka oli edelleen Lahden ainoa AA-
ryhmä. Tosin apuna olivat Heinolan ryhmän jäsenet, jotka huolehtivat lauantai-
iltana pidetyn veljesillan alustuksesta. Sunnuntaina klo 9.00 aloitetun neuvotte-
lukokouksen aluksi suoritettiin edustajien luettelointi, ja todettiin neuvottelupäi-
ville kokoontuneen noin 300 AA:laista, jotka edustivat 60 AA-ryhmää. Ensim-
mäisenä alustuksena kuultiin Hämeenlinnan Pinnan Suomen AA-palvelun ni-
missä esittämä alustus 12 askeleesta. Tähän liittyvänä kuultiin Käpylän Aarnen 
Helsingin AA-palvelun nimissä esittämä alustus AA:laisten paikallisesta yhteis-
toiminnasta. Kolmantena alustuksena kuultiin Helsingin Perjantairyhmän Kallen 
esitys: ”Housujeni mitta”, jossa hän esitti näkemyksiään 6 askeleen pohjalta. Vii-
meisenä seurasi Arvin Suomen AA-kustannuksen nimissä tehty alustus: ”AA-
kirjallisuuden merkitys henkilökohtaisessa raittiudessani”. Neuvottelupäivien 
yhteydessä pidettiin vankilatoimintaa koskeva keskustelutilaisuus, johon osallis-
tui 15 aktiivisesti vankilatoiminnassa mukana olevaa jäsentä. Myös alkoholistien 
vaimot (Alvat) pitivät oman kokouksensa.668 
Seuraavan kerran Suomen AA-väki kokoontui Lahteen pääsiäisenä 5.–6.4.1969. 
Lahti oli saanut järjestettäväkseen Suomen AA:n 52. Neuvottelupäivät. Ne pidet-
tiin ammattikoulun juhlasalissa, Ståhlberginkatu 4:ssä. Päiville oli saapunut arvi-
olta 1 000 ihmistä. Ohjelma noudatti totuttua linjaa. Lauantai-illan veljesillassa oli 
aiheena myönteisen ajattelun voima alkoholistin perheen elämässä. Sen alustivat 
Irja ja Esko. Veljesillan jatkeeksi Lahden AA-ryhmät olivat järjestäneet pitkälle 
yöhön kestäneitä jatkopalavereita. Sunnuntaiaamuna suoritetussa ryhmien luet-
teloinnissa todettiin edustettuina olevan 102 AA-ryhmää, mikä oli uusi ennätys. 
666 Suomen AA:ssa oli siirrytty omavaraisuuteen vuonna 1955. Kuitenkin muutamat rekisteröidyt AA-
kerhot anoivat ja ottivat vastaan edelleen ulkopuolisia avustuksia. Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n vuosiko-
kous Varkaudessa 18.4.1960 erotti mainitut kerhot Liiton toiminnasta. Päätökseen otti osaa 55 ryhmästä 85 
edustajaa, joista 8 edusti valtakirjoilla rekisteröityjä kerhoja. Liiton sääntöjen mukaan edustuskelpoisia olivat 
vain rekisteröidyt AA-kerhot. Tampereen AA-kerho ry, Turun AA-kerho ry. ja AA-kerho Outori ry. valitti-
vat päätöksestä Helsingin raastuvanoikeuteen, joka päätöksellään 30.1.1961 kumosi kaikki Varkauden vuo-
sikokouksen päätökset. Liitto haki vielä muutosta Helsingin hovioikeudelta, mutta peruutti hakemuksensa, 
joten tilanne Suomen AA:ssa jäi Varkauden vuosikokousta edeltäneelle tasolle. Prosessi kuitenkin nopeutti 
kehitystä. Suomen AA-kerhojen Liitto ry. purettiin ja tilalle perustettiin 19.11.1961 uusi palvelurakenne: 
Suomen AA-kustannus ry. ja Suomen AA-palvelu. Suomen AA:n 21. Neuvottelupäivien kokouksen pöytä-
kirja 1.11.1959 Lahti. Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n vuosikokouksen pöytäkirja 18.4.1960 Varkaus. Kolum-
buksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 357-362. SAAKA. 
667 Tiedotuksia nro 21 Helsinki 10.11.1959. SAAKA. Etelä-Suomen Sanomat 1.11.1959. 
668 Suomen AA-tiedotuksia nro 4 Helsinki 23.2.1962, nro 5 Helsinki 9.3.1962 ja nro 6 Helsinki 23.3.1962, nro 
7 Helsinki 12.4.1962 ja nro 8 Helsinki 25.4.1962. SAAKA. Etelä-Suomen Sanomat 7.4.1962. 
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667 Tiedotuksia nro 21 Helsinki 10.11.1959. SAAKA. Etelä-Suomen Sanomat 1.11.1959. 
668 Suomen AA-tiedotuksia nro 4 Helsinki 23.2.1962, nro 5 Helsinki 9.3.1962 ja nro 6 Helsinki 23.3.1962, nro 
7 Helsinki 12.4.1962 ja nro 8 Helsinki 25.4.1962. SAAKA. Etelä-Suomen Sanomat 7.4.1962. 
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 Seuranneessa Eikan alustuksessa oli aiheena 5. perinne ja kummitoiminta, mistä 
syntyi pitkä puheenvuorojen sarja. Samaan aikaan alkoholistien vaimot (Alvat) 
pitivät oman kokouksensa, jonka aiheena oli alkoholismi koko perheen sairaute-
na. Suomen AA-palvelu piti kokouksensa lauantai-iltana antaen kiitokset lahte-
laisille hyvin suoritetuista järjestelyistä.669 
Suomen AA:n 2. Tiedotus- ja 61. Neuvottelupäivät pidettiin Lahdessa huhti-
kuun 1.–2. päivinä 1972. Paikka oli edelliseltä kerralta tuttu Ståhlberginkadun 
ammattikoulu. Osanottajia oli yli tuhat eri puolilta maata. Tiedotuspäivien osuus 
oli ensimmäisenä päivänä AA-tiedotuspalvelun järjestämä Yleisradion juontama 
ja suorana radioima paneelikeskustelu aiheesta ”alkoholi työelämässä”. Osanot-
tajat olivat STK (Patrik Lilius), SAK (Eugen Kaukolampi), Lääkintöhallitus (Pertti 
Peussa), Poliisi (Reino Hintsa), Sosiaalitoimi (Pekka Wirta), Alko (Toivo Pöysä) ja 
AA. Tilaisuus oli tietoisku alkoholismista sairautena ja ennakointia työmarkkina-
järjestöjen kesken myöhemmin tehdylle hoitoonohjaussopimukselle. Nämä jäivät 
viimeisiksi Tiedotuspäiviksi, kun Suomen AA-palvelu päätti itse hoitaa tiedotta-
misen ja lopetti luottamuspulan vuoksi AA-tiedotuspalvelun, joka oli alkanut 
ottaa kantaa AA:n nimissä valistuskysymyksiin ja alkoholistien hoitoon.670 Lauan-
tai-illan avoimen veljesillan alustuksen aiheena oli päivien teema: AA – tie uu-
teen vastuuseen. Yöpalavereita järjestettiin kolmessa lahtelaisessa AA-ryhmässä. 
Sunnuntain ohjelma alkoi ryhmien luetteloinnilla. Sen jälkeen pidettiin vain jäse-
nistölle tarkoitettu tiedotustilaisuus, jossa Suomen AA-palvelu ja eri toimikunnat 
esittelivät toimintaansa. Alvat (alkoholistien vaimot), jotka olivat ottaneet uuden 
kansainvälisen nimen, Al-Anon, pitivät oman kokouksensa. Myös alkoholistien 
lapsille (Alateen) oli osoitettu tila kokousta varten. Neuvottelupäivät päättyivät 
iltapäivän kokoukseen, jonka alustuksen aihe oli ”AA:n merkitys minulle”.671 
Viides Lahdessa pidetty suurkokous – Suomen AA:n Kesäpäivät 5.–6.7.1975 
Mukkulan kansakoululla – oli sikäli historiallinen, että vuosikokouksen päätös 
nimimuutoksesta pantiin ensi kertaa täytäntöön. Neuvottelupäivät jäivät histori-
aan. Päivien teemaksi lahtelaiset olivat valinneet hieman erikoisemman – Ilo il-
man viinaa ei ole teeskentelyä. Se oli myös lauantain veljesillan alustuksen aihe. 
Tiedotustilaisuudessa kerrottiin mm., että AA-toiminta on alkanut Lahdessa 25 
vuotta sitten 1950, ja että nyt oli Lahdessa viisi AA-ryhmää, joissa oli 97 yli vuo-
den raittiuteen päässyttä alkoholistia. Järjestäjien ilmoituksen mukaan päivillä oli 
osanottajia arviolta noin 2 000, ja tulopuolelle lienee jäänyt noin 6 000 markkaa 
669 Suomen AA-tiedotuksia nro 5 Helsinki 11.3.1969, nro 6 Helsinki 25.3.1969 ja nro 7 Helsinki 10.4.1969. 
SAAKA. Etelä-Suomen Sanomat 6.4.1969. 
670 Suomen AA-tiedotuksia nro 5 Helsinki 13.3.1972. SAAKA. Etelä-Suomen Sanomat 31.3.1972 ja 2.4.1972. 
Suomen AA-palvelun ja Suomen AA-kustannus ry:n yhteisen kokouksen pöytäkirja 16.9.1972. Suomen AA-
palvelun kokouksen pöytäkirja 23.9.1972. Suomen AA-tiedotuksia nro 18 Helsinki 25.9.1972. SAAKA. Ni-
mettömät Alkoholistit Suomessa 1990, 242-243 ja 248-249. 
671 Suomen AA:n 2. Tiedotus- ja 61. Neuvottelupäivien käsiohjelma. Suomen AA-tiedotuksia nro 6 Helsinki 
27.3.1972. SAAKA. 
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jaettavaksi Al-Anonin ja AA:n kesken suhteissa 1/3 ja 2/3. Kesäpäivät päättyivät 
sunnuntai-iltapäivällä yhteiseen lauluun: On aate pyhä ja kallis.672 
Seuraavan kerran maan AA-väki kokoontui Lahteen Suomen AA:n kesäpäivil-
le 17.–18.7.1982. Juhlapaikkana oli hyppyrimäkien kupeessa sijaitseva kuuluisa 
Lahden Suurhalli.673 Kokousväen käytettävissä olivat viereiset maauimala ja sau-
na. Majoitus ja pienemmät kokoukset, kuten auttava puhelin, sairaala- ja vankila-
toimikunta sekä jatkopalaverit, oli järjestetty läheiselle kauppaoppilaitokselle. 
Suurhallissa pidettiin tavanomaiset lauantain avoin tiedotustilaisuus ja veljesilta 
sekä sunnuntain tiedotustilaisuus jäsenistölle ja AA:n, Al-Anonin ja Alateenin 
suljetut palaverit. Ruokailu hoidettiin poikkeuksellisesti varuskunnalta vuokra-
tuilla kenttäkeittimillä. Päivien talous jäi noin 9 000 markkaa plussan puolelle, 
vaikka vuokrakulut olivat suuret. Voitto jaettiin tasan AA:n ja Al-Anonin kesken. 
Paikallinen valtalehti kirjoitti kesäpäivistä jutun otsikolla: ”Nimettömät alkoho-
listit löysivät etsimänsä Lahdesta”. Tekstissä asiaa tarkennettiin: ”Tuhansiin ko-
hoava osanottajamäärä takasi etsinnän tuloksellisuuden. Jokainen nimetön alko-
holisti tai hänen omaisensa löysi mielenrauhaa, tyyneyttä sekä tapasi entisiä ja 
uusiakin ystäviä.”674  
Samaan aikaan kuin Calgaryn olympiatuli sytytettiin 30 kynttilää Suomen 
AA:n talvipäivien veljesillassa Mukkulan koulun juhlasalissa 13.2.1988. Oli kulu-
nut 30 vuotta, kun pysyvä AA-toiminta alkoi Lahdessa. Tapausta juhlistamaan 
oli anottu ja saatu valtakunnallinen suurkokous Lahteen. Juhlatilaisuus pidettiin 
lauantaipäivän avoimen tiedotustilaisuuden yhteydessä. Juhlaesitelmän piti Jär-
venpään sosiaalisairaalan ylilääkäri Paavo Koistinen. Juhlassa julkistettiin histo-
riikkiteos Lahden alueen AA:n 30-vuotisen toiminnan vaiheista. Lahden kau-
punginkirjastoon toimitettiin 24 historiikkia. Sunnuntai oli varattu talvipäivien 
yhteydessä pidettäville vuosikokouksille. Aamupäivällä pidettiin Suomen AA-
ryhmien vuosikokous, jota aiemmin oli kutsuttu Suomen AA-palvelun vuosiko-
koukseksi. Kokouksessa valittiin kansainvälistä toimintaa varten kaksi maail-
manpalveluvaltuutettua, joista toinen oli lahtelainen Ekku. Iltapäivällä oli vuo-
rossa Suomen AA-kustannus ry:n vuosikokous, jossa käsiteltiin yhteisön talous-
asiat. Talvipäivillä oli osanottajia arviolta parisen tuhatta. Ylijäämää tilaisuudesta 
jäi noin 57 000 markkaa, mikä jaettiin puoliksi AA:n ja Al-Anonin kesken.675  
672 Suomen AA-tiedotuksia nro 5 Helsinki 15.5.1975 ja nro 6 Helsinki 15.6.1975. Suomen AA:n Kesäpäivien 
1975 käsiohjelma. Etelä-Suomen Sanomat 5.7.1975 ja 6.7.1975. Suomen AA-palvelun kokouksen pöytäkirja 
30.8.1975. SAAKA. 
673 Suurhallia hallinnoivan Urheiluhalliyhdistyksen taustavoimien on epäilty hallitsevan Lahden politiik-
kaa. Ks. Heinonen ja Palmgren 2004, 159. 
674 Suomen AA-tiedotuksia nro 5 toukokuu 1982 ja nro 6 kesäkuu 1982. Suomen AA:n kesäpäivien 1982 
käsiohjelma. Suomen AA:n kesäpäivien 1982 tuloslaskelma. Nka. Etelä-Suomen Sanomat 17.7.1982, 18.7.1982 
ja 19.7.1982. 
675 Suomen AA-tiedotuksia nro 12 joulukuu 1987 ja nro 1 tammikuu 1988. Suomen AA:n talvipäivien 1988 
käsiohjelma. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988. Suomen AA-ryhmien vuosikokouksen pöytäkir-
ja 14.2.1988. SAAKA. Suomen AA:n talvipäivien 1988 järjestelytoimikunnan purkukokouksen pöytäkirja 
12.3.1988. Nka. Etelä-Suomen Sanomat 12.2.1988, 13.2.1988 ja 14.2.1988. 
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 Kahdeksas suurkokous Lahdessa oli Suomen AA:n kesäpäivät 8.–9.7.1995. 
Päivät onnistuivat hyvin: sää oli suosiollinen, väkeä riitti (n. 2 500) ja järjestelyt 
sujuivat paremmin kuin koskaan. Edellisenä kesänä perustettiin järjestelytoimi-
kunta, joka kokoontui kymmenen kertaa ja perusti seitsemän toimikuntaa – talo-
us, ohjelma, tiedotus, opastus, muonitus, majoitus ja Al-Anon – sekä määritteli 
niiden tehtävät. Ohjelma laadittiin perinteiseen tapaan, erikoisuuksia ei tavoitel-
tu. Yksi uutuus kuitenkin oli, Nuokun sirkuksen teltta lapsille. Siitä saatiin paljon 
kiitosta. Lauantain tiedotustilaisuuden pääpuhujaksi oli saatu Kellokosken sai-
raalan ylilääkäri Ilkka Taipale. Hän valloitti yleisön heti ensisanoillaan: ”Olen 
yhden Suomen kovimman porukan edessä. AA on itsehoidon edelläkävijä.” Ke-
säpäivien aikana kului kahvia 100 kg eli noin 8 000 kupillista ja makkaraa 300 kg 
eli noin 3 000 myytyä pätkää. Päivien tuloslaskelma näytti ylijäämää noin 60 600 
markkaa. Se jaettiin AA:n ja Al-Anonin kesken ennalta päätetyn mukaisesti kah-
den suhteessa yhteen. AA:n osuus lähetettiin lyhentämättömänä Suomen AA-
kustannus ry:n ryhmätukitilille.676 
Valtakunnallisiin kokouksiin kuuluvat luonnollisesti Suomen AA:n vuosijuh-
lat. Niitä ei ole vietetty kertaakaan Lahdessa, mutta lahtelaiset ovat aina olleet 
innokkaasti mukana. Ensimmäinen juhlakokous pidettiin Helsingissä Kivelän 
sairaalan juhlasalissa 14.4.1963 sen kunniaksi, että AA oli toiminut 15 vuotta 
Suomessa.677 Tämän jälkeen juhlakokous on pidetty viiden vuoden välein. Aikai-
semmin oli vietetty vain Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n 5-vuotisjuhla Helsingis-
sä 13.10.1956.678 Suunniteltu Liiton 10-vuotisjuhla jäi pitämättä, kun Liitto samaan 
aikaan lopetettiin. Juhlakokoukset on yleensä pidetty Neuvottelupäivien yhtey-
dessä. Joistakin kokouksista on tehty juhlajulkaisu, jossa ovat mm. omien ja kut-
suvieraiden puheet ja tervehdykset.679 AA:n emämaassa USA:ssa pidettiin en-
simmäinen juhlakokous myös 15 vuoden toiminnan jälkeen Clevelandissa 1950 ja 
sen jälkeen viiden vuoden välein aina heinäkuun alussa. Ne ovat valtavia maail-
manlaajuisia tilaisuuksia, esimerkiksi San Diegossa 1995 oli noin 56 000 rekiste-
röityä osanottajaa.680  
6.2.3 Laitostoiminta
AA:n laitostoiminta sai alkunsa, kun perustajajäsenet Bill W. ja tri Bob etsivät 
seurakseen lisää alkoholisteja kesäkuun lopulla 1935. Tri Bob soitti tutulle hoita-
jalle Akronin kaupunginsairaalaan ja kertoi, että eräs mies New Yorkista oli kek-
sinyt alkoholismiin uuden hoitomenetelmän, johon kuuluu työskenteleminen 
676 AA-Tiedotuksia nro 5 toukokuu 1995, nro 6 kesäkuu 1995 ja nro 10 lokakuu 1995. Suomen AA:n kesä-
päivien 1995 käsiohjelma. Suomen AA:n kesäpäivien 1995 järjestelytoimikunnan kokousten pöytäkirjat 1-10. 
Suomen AA:n kesäpäivien 1995 tuloslaskelma. Nka. Etelä-Suomen Sanomat 3.7.1995, 7.7.1995 ja 8.7.1995. 
677 Suomen AA-tiedotuksia nro 7 Hki 10.4.1963. Nimettömät Alkoholistit Suomessa 1990, 165. 
678 Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n kiertokirje nro 11 Hki 9.10.1956. SAAKA. Nimettömät Alkoholistit 
Suomessa 1990, 101. 
679 Silta elämään 1978. Juhlan jälkeen 1978. Palvelu-toipumisen perusta 1998. 
680 70 Years of Growth. 2005, 80. 
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toisten alkoholistien kanssa: ”Onko teillä sopivaa juoppoa”? Hoitaja vastasi ensin 
kysymyksellä: ”Miksi ette ole kokeillut menetelmää itseenne?” Tri Bobin vastat-
tua kokeilleensa oikein tosissaan, hoitaja vastasi ystävällisemmin, että heillä oli 
tiedossa juuri sopiva mies. Hän oli kahdeksatta kertaa kuluvana vuonna hoidossa 
juoppoudesta ja parhaillaan väkivaltaisena sidottu kiinni sänkyynsä, mutta kah-
den päivän kuluttua häntä voisi tulla tapaamaan. Bill W. ja tri Bob kohtasivat Bill 
D:n. Hän oli komea ja miellyttävän kansanomainen mies. Juoppoudestaan huo-
limatta hänen elämänsä oli kunnioitettava. Hän oli lakimies, oli ollut kaupungin-
valtuutettu ja kävi vaimonsa kanssa kirkossa joka sunnuntai. Bill D:stä tuli AA:n 
jäsen nro 3. Hän ei juonut enää koskaan ja oli aktiivinen AA:n jäsen kuolemaansa 
asti 1954. Bill D. tunnetaan AA:n historiassa ”miehenä petissä”, ”The man on the 
bed”.681 
Kaikissa Lahden AA-alueen vaikutuspiirissä olevissa laitoksissa, joissa on al-
koholisteja, toimii AA-ryhmä. Vierailevien AA:laisten tuki on välttämätön näiden 
laitosryhmien toiminnalle. Siinä lahtelaiset ovat olleet hyvin aktiivisia. AA:n jä-
senet ovat huomanneet työskentelyn kärsivien alkoholistien parissa hoito- ja kun-
toutuslaitoksissa erittäin hyödylliseksi omalle raittiudelleen. Toiselta puolen hoi-
to- ja kuntoutuslaitosten virkailijat ja ylläpitäjät ovat selvästi huomanneet AA:n 
hyödylliseksi potilailleen.682 
Lammin työlaitokseen ja huoltolaan on saatettu sanomaa niin kauan kuin AA 
on Lahdessa toiminut eli 1950-luvun lopulta lähtien. Aluksi lahtelaiset kulkivat 
linja-autolla, kun omat autot olivat vielä harvinaisia. 1970-luvun alussa lahtelaiset 
ottivat laitosryhmän vetovastuun kokonaan itselleen, kun hämeenlinnalaiset siitä 
luopuivat. Toiminnan jatkuvuus on ollut milloin Lahden ryhmien vastuulla, mil-
loin jäsenten kiinnostuksen varassa. Nykyiseltä nimeltään laitosryhmä on Mai-
niemen kuntoutuskeskuksen AA-ryhmä.683  
Järvenpään sosiaalisairaalaan ja Lapinjärven huoltolaan on niin ikään saatettu 
AA-sanomaa. Anttilanmäen ryhmän jäsenet vierailivat Järvenpäässä melko sään-
nöllisesti 1970-luvun alussa, ja Lapinjärvellä ovat enimmäkseen käyneet Orimat-
tilan AA:laiset. Tuustaipaleen huoltolan AA-ryhmän tukemisen organisoi Heino-
lan ryhmän Tapsa vuonna 1985 (Tapsa muutti myöhemmin Lahteen ja liittyi Ant-
tilanmäen ryhmään). Tuustaipaleen vetovuoroja ottivat myös Mäntyharjun, Hir-
vensalmen ja Sysmän ryhmät.684  
Lahden kaupungissa on vuodesta 1988 toiminut yksi laitosryhmä, kuten edellä 
Pitkämäen kuntoutusyksikön AA-ryhmän esittelyssä on kerrottu. Laitosryhmänä 
voidaan pitää myös Lahdessa vuosina 1968–1970 toiminutta Ahtialan AA-
ryhmää, joka oli tarkoitettu lähinnä Lahden Sipuran hoitokodin alkoholisteille. 
681 ”Pass It On”. 1984, 152-153 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 128-129). Dr Bob and the Good Oldtimers. 
1980, 81-83 (suom. Tri Bob ja hänen aikalaisensa. 1984, 71-73). 70 Years of Growth. 2005, 23. 
682 AA hoitolaitoksissa 1980, 1-6. 
683 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 52. 
684 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 52. 
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 Rangaistuslaitoksiin AA-sanoman saattaminen alkoi Suomessa keväällä 1950, 
kun ensimmäinen vankilapalaveri pidettiin Helsingin keskusvankilassa. Aloite 
tuli viranomaisilta. Vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja Valentin Soine oli havainnut, 
että rikolliskohtaloissa alkoholi näyttelee kohtuuttoman suurta osaa. Hän sai 
vuonna 1949 tilaisuuden tutustua viiden kuukauden ajan YK:n stipendin turvin 
USA:n kriminaalipolitiikkaan, lähinnä sen vankeinhoitoon. Häneen teki suuren 
vaikutuksen AA:n toiminta vankiloissa. Soine pääsi osallistumaan AA-miesten 
keskustelutilaisuuteen mm. San Quentinin suuressa vankilassa San Franciscossa, 
missä vuonna 1942 oli pidetty maailman ensimmäinen AA:n vankilapalaveri.685 
Palattuaan kotimaahan ylijohtaja kutsui Suomen AA:n perustajan Tore (Isä) 
Ölanderin virastoonsa keskustelemaan. Valentin Soine oli keväällä 1950 paikalla, 
kun Helsingin keskusvankilassa (alan miesten kielellä Sörkässä) pidettiin Isän 
johdolla maan ensimmäinen AA-tilaisuus vankilassa.686  
Vankeinhoidontarkastaja Liisa Nikkilä kertoi vuonna 1980, että samalta vuo-
delta 1950 on tieto AA-toiminnan aloittamisesta Oulun lääninvankilassa ja Hel-
singin työsiirtolassa. Pelson varavankilassa tiedetään toiminnan alkaneen 1950–
51. Myöskin Turussa Kakolanmäellä, Riihimäellä, Hämeenlinnassa, Mikkelissä ja 
Huittisissa aloitettiin AA-ryhmät 1950-luvulla.Vajaassa vuosikymmenessä AA-
toiminta oli alkanut kymmenessä vankilassa, ja 30 vuoden aikana oli AA-
toiminta saavuttanut lähes kaikki rangaistuslaitokset. AA-ryhmien toiminta ran-
gaistuslaitoksissa on varsin kiinteämuotoista. Samassa laitoksessa voi toimia use-
ampiakin ryhmiä, mistä esimerkkinä Helsingin keskusvankilan säännöllisesti 
kokoontuvat kahdeksan AA-ryhmää. Yleensä ryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa 
viikossa. Osanottajien määrä voi vaihdella parista kolmesta jopa yli kahteen-
kymmeneenkin. Tavallinen määrä on kymmenen molemmin puolin. Vankiloiden 
AA-ryhmät toimivat yleensä ulkopuolisten AA-ryhmien vetäjien tukemina, mikä 
onkin välttämätön edellytys toiminnan jatkuvuudelle vankilassa. Ulkopuolisia 
vetäjiä on ryhmissä 1-5 ryhmää kohti. Kymmenessä vankilassa on ryhmän vetäjil-
lä ns. vierailukortti, joka haltijan lisäksi oikeuttaa kerrallaan yleensä 1-5 vieraili-
jaan. Poikkeuksia ovat AA:n avoimet tiedotustilaisuudet, joista on etukäteen so-
vittu vankilan johdon kanssa.687  
Valentin Soinen jälkeen vuonna 1960 vankeinhoitolaitoksen ylijohtajaksi tullut 
K. J. Lång onnitteli Suomen AA-liikettä ja vankilatoimikuntaa 30-vuotisen vanki-
latoiminnan johdosta huhtikuussa 1980. Hän kirjoitti tervehdyksessään: ”AA-
liike nauttii vankiloissa erittäin suurta luottamusta. Tämä johtuu monesta syystä. 
Ennen kaikkea se johtuu siitä, että AA-toiminnassa mukana olevat entiset vangit 
samoin kuin vankilan ulkopuolelta osallistuneet ovat osoittaneet jo kolmekym-
685 Mäkelä ym. 1996, 193. 
686 Soine 1980, 2-6. 
687 Nikkilä 1980, 12-16. 
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mentä vuotta kestäneen toimintansa aikana olleensa tämän luottamuksen arvoi-
sia.”688  
Ylijohtaja K. J. Lång sanoi medialle antamassaan haastattelussa joulukuussa 
1989, että uskonto ja AA-liike ovat rikollisen parantajat. Niiden avulla tämä pys-
tyy irtautumaan taustastaan. Muuten uudistuminen ei tahdo onnistua.689   
Lahtelaisten panos valtakunnallisessa AA:n vankilatoiminnassa on ollut mer-
kittävä. Tärkeimpänä kohteena on ollut Riihimäen keskusvankilan Raita-ryhmän 
tukeminen. Sen aloitti Tela-ryhmän Ykä 1960-luvun lopulla, ja heti perään tuli 
mukaan saman ryhmän Eikka II. Riihimäen vankilapalaveriin pääsee valokuvalla 
varustetun vierailukortin haltija ja hänen mukanaan kolme muuta eli korkeintaan 
neljä vierailijaa palaveria kohden. Lahtelaisia Riihimäen keskusvankilan vierai-
lukortin haltijoita on ollut kymmenkunta. Lahtelaisten kohteina ovat olleet myös 
Hämeenlinnan mies- ja naisvankilat sekä Mäntsälän työsiirtola 1980-luvulla.690  
Aktiivisesti toimivan valtakunnallisen vankilatoimikunnan jäsenet ovat yleen-
sä kerran vuodessa järjestäneet vankilakiertueita maan eri vankiloihin. Helsingis-
tä lähtenyt bussi on matkan varrella täyttynyt, joten vankilan tiedotustilaisuus on 
pidetty isolla joukolla. Välillä on yövytty ja seuraavana päivänä jatkettu toisessa 
kohteessa. Lahtelaiset ovat säännöllisesti osallistuneet näihin kiertueisiin vähin-
tään muutaman miehen voimalla. Lahtelaiset ovat tehneet omiakin vankilamat-
koja, esimerkiksi Pelson varavankilaan. Samoin lahtelaiset ovat osallistuneet syk-
syisin Helsingissä järjestettyyn ns. venkulapalaveriin, johon on kutsuttu myös 
vankeinhoitolaitoksen henkilökuntaa, joka on saanut todeta, että monista lähes 
kaikkensa menettäneistä linnankiertäjistä on tullut hyödyllisiä ja hyvinvoipia 
yhteiskunnan jäseniä.691 
 
6.3 AA AUTTAVA PUHELIN – ENSIMMÄINEN SUOMESSA
6.3.1 Anttilanmäellä aloitetaan 1.1.1971
Puhelin on tärkeä AA-sanoman saattamiskanava. Se on tärkeä soittajalle, joka ei 
ehkä muuten uskaltaisi lähestyä AA:ta. Se on tärkeä vastaajalle, joka voi toteuttaa 
sanomansaattamistarvettaan. Se on tärkeä yhteisölle, jonka päätarkoitus on saa-
nut tehokkaan kanavan koko maan kattavasta AA auttavan puhelimen verkosta. 
Lahti on AA auttavan puhelimen pioneeri Suomessa. Se tunnustetaan Helsin-
gissäkin, missä toiminta alkoi muutamaa kuukautta myöhemmin.692 Lahdessa 
päivystys aloitettiin vuoden 1971 ensimmäisenä päivänä. Aiemmin, jo 1960-
688 Lång 1980, 10-11. 
689 Etelä-Suomen Sanomat 17.12.1989. 
690 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 52. 
691 Nimettömät Alkoholistit Suomessa 1990, 205-206, 252-255 ja 326-329. Haastattelu: Olli-Antero 20.5.2009. 
692 AA-auttava puhelin kymmenen vuotta Helsingissä. 1981, 7. AA:n Auttava puhelin 30 v Helsingissä 
6.4.1971–6.4.2001. 
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 luvun lopussa oli Anttilanmäen ryhmässä harkittu oman puhelimen hankkimis-
ta. Muut ryhmät olivat sitä mieltä, että yhteinen puhelin palvelisi parhaiten yh-
teistä asiaa. Lahden aluekokous Nastolassa marraskuussa 1970 teki päätöksen 
ryhmien yhteisen puhelimen hankinnasta ja valtuutti aluepalvelun hoitamaan 
käytännön järjestelyt.693 Puhelin sijoitettiin Anttilanmäen ryhmän baarihuonee-
seen, joka oli kerhotoiminnan loputtua jäänyt tyhjäksi. Vastaaminen järjestettiin 
eri ryhmien päivystysvuoroina. Päijät-Hämeen Puhelinyhdistyksen kanssa teh-
dyn vuokratilaajan liittymissopimuksen tekivät 16.12.1970 omilla nimillään Nas-
ta-ryhmän Eero, Tela-ryhmän Mara, Masto-ryhmän Kauko-Juhani ja Harjula-
ryhmän Pikku-Pepe.694 Samalla vuokrattiin puhelinvastaaja, josta luovuttiin vii-
den kuukauden käytön jälkeen. Lehti-ilmoitteluun – Kansan Uutisista Uuteen 
Suomeen – uhrattiin alkuvaiheessa paljon rahaa. Pian kuitenkin luovuttiin ulko-
puolisista lehdistä, ja keskityttiin ilmoittelussa oman kaupungin lehteen, Etelä-
Suomen Sanomiin.695 
Puhelimen nimeksi valittiin ensin Lahden alueen AA-ryhmien palveleva puhe-
lin. Nimi muutettiin kaikkiin ilmoituksiin maaliskuun puolivälissä 1971 siten, 
että sanojen palveleva puhelin tilalle tulivat sanat auttava puhelin. Näin siksi, 
että haluttiin nimi, joka selvästi erottuu muista palvelupuhelimista, esimerkiksi 
seurakuntien palvelevasta puhelimesta. Toisaalta haluttiin nimi, joka aloittaa pu-
helinluettelon hakemiston. Nimi havaittiin hyväksi. Se vakiintui myöhemmin 
käyttöön koko maassa ja aloitti useimpien verkkoryhmien luettelot. Lahden AA 
auttavan puhelimen numero saatiin paitsi aloittamaan hakemisto myös vuodesta 
1972 näkymään hälytys- ja palvelupuhelimien sivuilla.696 
Lehti-ilmoittelu aloitettiin vuoden 1971 alussa Etelä-Suomen Sanomissa ensin 
1 x 13 mm ilmoituksella ”Liike- ja ammattiosoitteita” -palstalla tiistaisin, torstai-
sin ja lauantaisin. Tammikuun puolivälistä alkaen saatiin ilmoitus lehden toisella 
sivulla lauantaisin olevalle ”Lääkäreitä” -palstalle. Siinä ilmoitettiin päivystävät 
lääkärit, hammaslääkärit ja apteekit sekä uutena AA:n puhelinpäivystys klo 18-
21. Se oli erinomainen paikka ja osoitus terveydenhuoltoviranomaisten luotta-
muksesta AA:ta kohtaan. Nyt AA:n puhelinilmoitus oli lehdessä neljä kertaa vii-
kossa.697 Tammi-helmikuun vaihteessa 1971 Etelä-Suomen Sanomat julkaisi Lah-
den AA-toiminnasta koko sivun artikkelin – Nimettömät alkoholistit ja tuntematon 
alkoholismi – mikä lisäsi entisestään auttavan puhelimen tunnettavuutta.698 Kun 
lehti-ilmoittelu kävi Lahden AA-ryhmille kalliiksi, luovuttiin ”Liike- ja ammat-
tiosoitteita” -palstasta kokonaan huhtikuussa, jolloin jäljelle jäi yksi ilmoitus vii-
kossa. Näin mentiin vuoden loppuun. Vuonna 1972 jouduttiin harkitsemaan uu-
693 Lahden aluekokouksen pöytäkirja 15.11.1970. Nka. 
694 PHP:n vuokratilaajan liittymissopimus 16.12.1970. Nka. 
695 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 54. 
696 Päijät-Hämeen Puhelinyhdistyksen puhelinluettelot 1971–1995. LMK. 
697 Etelä-Suomen Sanomat, esim. 16.1.1971, 19.1.1971, 21.1.1971 ja 23.1.1971. 
698 Etelä-Suomen Sanomat 30.1.1971. 
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sia ratkaisuja, koska ”Lääkäreitä” -palstalle ei enää päästy. Siirryttiin ”Sekalaisia 
ilmoituksia” -palstalle, jossa kerran pari viikossa lähestyttiin kohdejoukkoa vaih-
televilla teemoilla, esimerkiksi ”Juotko liikaa? Apua ongelmaasi, puh. 42228, klo 
18-21”.699 Lahdessa oli tapana muutaman kuukauden välein, yleensä juhlapyhien 
aikoihin, järjestää ympäri vuorokauden kestävä AA auttavan puhelimen päivys-
tys, josta ilmoitettiin etukäteen lehdessä. Lehti-ilmoittelun tueksi tehtiin auttavas-
ta puhelimesta esitteitä, joita jaettiin sellaisiin virastoihin ja paikkoihin, jotka ta-
valla tai toisella ovat tekemisissä alkoholismin kanssa.700 
Auttava puhelin oli toiminut Anttilanmäen ryhmän tiloissa eri ryhmien päi-
vystysvuorojen varassa viisi kuukautta, kun kesän tullen ilmeni päivystysvaike-
uksia. Tämän vuoksi hankittiin rinnakkaispuhelin Harjula-ryhmään. Jommassa-
kummassa ryhmässä oli joka ilta AA-palaveri, jolloin erillisiä päivystäjiä ei vält-
tämättä tarvittu, sovittiin vain kumpi ryhmä kulloinkin vastaa.701 Kevään 1971 
aikana päästiin kaksi kertaa Lahden alueradioon esittämään tietoisku auttavan 
puhelimen ja samalla koko Lahden AA:n toiminnasta.702 
6.3.2 Omaa päivystystilaa kokeillaan
Anttilanmäen ja Harjulan ryhmähuoneistoissa sijaitseva kahden puhelimen jär-
jestelmä aiheutti nopeasti kritiikkiä. Ympäristö oli rauhaton, puhelimeen vastasi 
kuka sattui ja kielenkäyttökin oli niin ja näin. Omat kriitikot tarkkailivat tilannet-
ta ja soittelivat kontrollisoittoja. Puhelin olisi saatava omaan rauhalliseen tilaan, 
jossa etukäteen sovitut päivystäjät voisivat keskittyä soittajan ongelmiin. Viimei-
sen valtin kriitikoille antoi edesmennyt Valkosen Lasse, joka vastasi puhelimeen: 
”Tääl on yks hullu holisti vaan”, kun kysyttiin kenen kanssa on kunnia keskustel-
la.703 
Lahden AA-ryhmien päätöksen mukaan auttava puhelin siirrettiin syksyllä 
1973 Rautellinkatu 26:een, jonka kellarikerroksesta oli vuokrattu 20 neliön heik-
kokuntoinen hellahuone.704 Vuokratilaajan liittymissopimus siirrettiin Simon ni-
miin 8.10.1973.705 Samana päivänä aloitettiin päivystys uudessa paikassa. Simo oli 
idean organisaattori. Hän hankki huoneen ja päivysti ahkerasti. Päivystysvuorot 
jaettiin ryhmien kesken ja edelleen halukkaiden jäsenten vastuulle.706  
Vajaa kaksi vuotta ehti kulua Rautellinkadulla, kun yritys lopahti päivystäjien 
puutteeseen. Kylmässä ja kosteassa huoneessa ei ollut kovin miellyttävää istua 
koko iltaa, joskus ilman ainuttakaan soittoa. Puhelimeen vastattiin Rautellinka-
dun aikana keskimäärin kaksi kertaa illassa. Samansuuntaisia soittomääriä ker-
699 Etelä-Suomen Sanomat 9.1.1972. 
700 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 54. 
701 AA 30 vuotta Lahden alueelle 1958–1988. 1988, 54. 
702 Suomen AA-tiedotuksia nro 12 Helsinki 22.6.1971. SAAKA. 
703 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 54-55. 
704 Kiinteistökortti, Rautellinkatu 26 as 7. LKA. 
705 PHP:n vuokratilaajan liittymissopimuksen siirto 8.10.1973. Nka. 
706 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 55. 
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702 Suomen AA-tiedotuksia nro 12 Helsinki 22.6.1971. SAAKA. 
703 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 54-55. 
704 Kiinteistökortti, Rautellinkatu 26 as 7. LKA. 
705 PHP:n vuokratilaajan liittymissopimuksen siirto 8.10.1973. Nka. 
706 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 55. 
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 rottiin soitetun muihinkin maan AA auttaviin puhelimiin, joukossa useita omais-
ten yhteydenottoja. Suomen AA-palvelun yhteyteen oli perustettu nelijäseninen 
AA auttavan puhelimen toimikunta, jonka tehtävä oli kokemusten kerääminen ja 
niiden edelleen välittäminen. Toimikunta piti tärkeänä kahta kokemukseen pe-
rustuvaa seikkaa: puhelimella pitäisi olla oma erillinen huone ja kullakin paikka-
kunnalla vain yksi numero.707 
Rautellinkadun päivystyspaikasta luovuttiin ja palattiin aikaisempaan ryhmä-
huoneistoissa tapahtuvaan päivystykseen. Lehti-ilmoittelu annettiin aluepalvelun 
hoidettavaksi. Ilmoittelun tehokkuutta tutkittiin kysymällä soittajilta, mistä he 
olivat saaneet puhelinnumeron tietoonsa. Puhelimen liittymissopimus siirrettiin 
Eikka II:n nimiin 25.7.1975.708 Hänen johdollaan siirryttiin entiseen käytäntöön. 
Puhelimet asennettiin uudelleen Anttilanmäen ryhmään Vilhonkadulle ja Harju-
la-ryhmään Svinhufvudinkadulle, jonne ryhmä oli muuttanut.709 
6.3.3 Toimintaa kehitetään
Kokemusta rikkaampana Lahden AA auttava puhelin auttoi edelleen alkoholiste-
ja löytämään tiensä AA-ryhmiin ja sitä kautta toipumisen tielle. Puhelimen toi-
mintaa ei suuremmin arvosteltu, mutta ei myöskään kehitetty. Näin mentiin 
1980-luvulle. Silloin puhelimen kehittäjäksi ryhtyi Matto-Pekka. Hän muodosti 
puhelintoimikunnan, jonka yhdeksi jäseneksi tuli Harjula-ryhmän aktiivinen, nyt 
jo edesmennyt Teuvo. Puhelimen liittymissopimus siirrettiin Matto-Pekan nimiin 
13.11.1981. Puhelintoimikunta järjesti Lahden AA-alueen yhteisen pikkujoulun 
Orimattilan Jymylinnassa 11.12.1981.710 Sen tuotolla ostettiin puhelinosake, jonka 
omistajaksi pyydettiin Suomen AA Kustannus ry:tä. Sen kieltäydyttyä liittymis-
sopimuksen siirronsaajaksi ja jäsenkirjan omistajaksi merkittiin Lahden AA:n 
Auttava-puhelintoimikunta, jonka puolesta asiakirjat allekirjoittivat Matto-Pekka 
ja Teuvo eli Pekka Elovaara ja Teuvo Katila.711 
Puhelinpäivystyksen toimivuutta ja viihtyisyyttäkin parannettiin rakentamalla 
Anttilanmäen ja Harjulan ryhmähuoneistoihin eristetyt tilat puhelimille. Tällöin 
puhelimeen vastaaminen ei häirinnyt palaverin kulkua. Ainoastaan soittoääni 
kuului, mutta se koettiin miellyttävänä äänenä – vetovoima toimii. Harjula-
ryhmässä soittoon reagoiminen varmistettiin vetäjän pöydällä olevalla pienellä 
lampulla, joka syttyi puhelimen soidessa. Väärinkäytösten välttämiseksi puheli-
mista estettiin ulospäin soittaminen, koska joitakin isohkoja jäsenten soittamia 
laskuja oli tullut yhteisön maksettavaksi. Vuoden 1991 alusta päivystykseen tuli 
mukaan Tela-ryhmä. Lahden AA auttava puhelin oli nyt kolmessa ryhmässä, 
707 Suomen AA-palvelun kokouksen pöytäkirja 18.1.1975. SAAKA. Suomen AA-tiedotuksia nro 2 Helsinki 
15.2.1975. 
708 PHP:n vuokratilaajan liittymissopimuksen siirto 25.7.1975. Nka. 
709 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 55. 
710 Suomen AA-tiedotuksia nro 12 joulukuu 1981. 
711 PHP:n vuokratilaajan liittymissopimuksen siirto 13.11.1981 ja 16.12.1981. PHP:n puhelinliittymän jäsen-
kirja 22.12.1981. Nka. 
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jotka hoitivat päivystyksen vuoroperiaatteella palaveriaikoina. Nämä ryhmät 
ovat kantaneet päävastuun puhelimesta aiheutuvista kustannuksista. Puhelimeen 
vastaaminen kuuluu yleensä palaverin vetäjän tehtäviin, ellei erityistä päivystä-
jää ole nimetty. Vastaamista helpottamaan Suomen AA-kustannus ry. on julkais-
sut puhelinpäivystäjän käsikirjan. AA auttava puhelin vastaa Lahdessa joka ilta 
ja lisäksi aamupäivisin palaveriaikoina.712 
AA auttava puhelin oli levinnyt vuoteen 1988 mennessä Suomessa 53 paikka-
kunnalle ja Ruotsissa Tukholmaan, Göteborgiin ja Upsalaan.713 Pilottikaupunki 
Lahdessa seurattiin kehitystä kiinnostuneesti. Huoleenkin oli aihetta. Puhelimen 
nimen kirjoitusasu vaihteli melkoisesti. Käytettiin pieniä ja isoja alkukirjaimia, 
yhdysmerkkiä ja omistusliitettä. Vilkaisu vaikkapa Etelä-Hämeen puhelinluette-
lon paikkakuntien – Riihimäki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Forssa, Lahti ja Heinola 
– hakemistoihin vahvistaa asian.714 Niinpä Lahden AA-alueen aluekokous 
15.5.1988 päätti esittää Suomen AA-palvelulle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin 
puhelimen nimen yhdenmukaistamiseksi. Suomen AA-palvelu käsitteli asiaa 
kokouksessaan Kemissä 13.8.1988 ja päätti hyväksyä puhelintoimikunnan esityk-
sen, jonka mukaan yhdenmukaistettu nimi on AA auttava puhelin, ja että uusi 
nimi ilmoitetaan puhelinlaitoksille.715 Myöhemmin voitiin todeta, ettei päätöstä 
kaikilla tahoilla kunnioitettu, ja muutaman vuoden kuluttua puhelimen nimen 
kirjoitusasu jälleen vaihteli melkoisesti. 
AA auttava puhelin soi Lahdessa keskimäärin kaksi kertaa illassa, vuosien 
1991–1992 tilastoinnin perusteella. Päivystävät ryhmät pitävät kirjaa tulevista 
soitoista. Päivystysvihkossa on merkintöjä varten kolme saraketta: mies, nainen 
ja muu/omainen. Tämä luokitteluperuste on epämääräinen. Siitä ei selvästi ilme-
ne, onko soittajalla itsellään alkoholiongelma, vai soittaako hän jonkun toisen 
puolesta. Esimerkiksi miehensä ryyppäämisestä huolestunut nainen on merkitty 
nainen-sarakkeeseen. Myöskään kaikkia soittoja ei ole merkitty kirjaan. Erään 
ryhmän vihkossa on kokonainen kuukausi ilman merkintöjä, vaikka puheluita on 
varmasti vastaanotettu. Toisaalta välinpitämättömyys on ymmärrettävää, koska 
tietoja ei käytetä mihinkään. Luotettavimpana tässä pidetään Tela-ryhmän tilas-
toa716,  jonka mukaan vuoden 1991 laskennallinen soittomäärä oli iltaa kohden 
2,28 ja vuoden 1992 vastaavasti 1,81 sekä soittojen jakautuminen prosentteina 
kolmeen luokkaan vuosina 1991+1992 seuraava: mies 50+34, nainen 32+32 ja 
muu/omainen 18+34.717 
712 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 55-56. Nieminen 1995, 85-86. Puhelinpäivystäjän käsikirja 
1981. 
713 Ryhmäluettelo 1988. 
714 Etelä-Hämeen puhelinluettelo 1988. LMK. 
715 Suomen AA-palvelun kokouksen pöytäkirja 13.8.1988. SAAKA. Lahden AA-alueen esitys Suomen AA-
palvelulle 15.5.1988. Nka. 
716 Näin siksi, että Tela-ryhmän päivystyksen ja tilastoinnin hoiti yksi henkilö, Anna-Liisa. 
717 Lahden AA auttavan puhelimen päivystyskirjat. 
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 Lahden AA-alueella alkoi toimia toinenkin auttava puhelin. Lahden esimerkin 
mukaisesti Heinolassa käynnistettiin AA auttava puhelin marraskuussa 1975. 
Puhelin asennettiin Heinolan ryhmähuoneiston yhteyteen. Puhelinosakkeen 
omistaa Heinolan kaupunki, jolle ryhmä maksaa sovitun korvauksen ja huolehtii 
puhelimen kustannuksista. Päivystysajat kytkettiin palaveriaikoihin, joita oli 
vuonna 1995 neljä kertaa viikossa. Vuodesta 1990 Lahden ja Heinolan AA autta-
vat puhelimet tulivat peräkkäin samaan hakemistoon, kun Päijät-Hämeen kunnat 
sijoitettiin samaan puhelinluetteloon.718 
Helsingissä AA auttavan puhelimen toiminta käynnistyi samaan tapaan kuin 
Lahdessa muutama kuukausi aiemmin, eli puhelin sijoitettiin ensin Agricolan 
AA-ryhmän tiloihin ja sen jälkeen omaan päivystystilaan Meritullinkadulle. 
Ryhmätiloihin Lahden tapaan ei enää palattu. Päivystys jakautui halukkaiden 
AA-ryhmien kesken. Aluksi päivystettiin vain iltaisin, vähitellen otettiin kaikki 
aamupäivät mukaan ja keväällä 1980 päivystys laajeni kokopäiväiseksi. Soitot 
kirjattiin neljään luokkaan: mies, nainen, läheinen ja muut soitot (Lahdessa kaksi 
viimeistä luokkaa oli yhdistetty). Puhelinluettelossa päästiin myös hälytysnume-
roiden joukkoon 1974, kun Lahdessa sinne oli päästy 1972. Saapuneiden puhe-
luiden määrä vuonna 1980 oli Helsingissä vajaa 7 000 ja vertailun vuoksi maan 
muissa auttavissa puhelimissa (35) yhteensä noin 5 000.719 
AA auttavan puhelimen luominen ja nopea kehitys on Suomen AA:ssa mittava 
oma-aloitteisuuden osoitus. Joka puolelle maata syntyi omaa puhelinpalvelua. 
Palvelualttiutta ja omia avustuksia on löytynyt toiminnan pyörittämiseen. Vuon-
na 1995 AA auttava puhelin vastasi Suomessa 57 paikkakunnalla.720 
Ennen AA auttavan puhelimen käynnistymistä puhelimet olivat AA-ryhmissä 
harvinaisia. Kolumbuksen mukaan Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n ja Helsingin 
AA-kotikerho ry:n yhteiseen kerho- ja toimistohuoneistoon asennettiin oma pu-
helin talvella 1952. Tällöin tulivat AA-kirjaimet Helsingin puhelinluetteloon ja 
puhelimeen vastattiin: ”AA, AA-kerho tai AA-liitto”. Numeroa tehtiin tunnetuksi 
AA:n painotuotteissa ja lehti-ilmoituksissa. Myös yksityiset jäsenet muillakin 
paikkakunnilla tarjosivat kotipuhelimensa yhteisön käyttöön. Ne painettiin ryh-
mäluetteloihin ja käytettiin jonkin verran myös lehti-ilmoituksissa.721 Toukokuus-
sa 1959 Helsingin isot sanomalehdet otsikoivat, että Hätäpuhelin alkoholisteille on 
avattu Helsingin AA-keskuskerhon toimesta, ja puhelimeen vastataan joka päivä 
klo 10-24. Hätäpuhelin-nimi aiheutti kuitenkin väärinkäsityksiä ja sai pilapiirtä-
jätkin kiinnostumaan.722 
718 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 56. 
719 AA-auttava puhelin kymmenen vuotta Helsingissä 1981, 6-7, 11-13, 22, 33 ja 65. 
720 Ryhmäluettelo 1995. 
721 Kolumbus 1981, 62-64. 
722 Helsingin Sanomat 28.5.1959. Ilta-Sanomat 27.5.1959 ja 29.5.1959. 
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6.4 TOIMINNAN ORGANISOINTI ELI PALVELURAKENNE
6.4.1 Ryhmän sisäinen palvelurakenne
AA:n 2. perinne ilmoittaa: ”Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita – he eivät hal-
litse”.  Tämän vuoksi toimijoita kutsutaan AA:ssa mieluummin palvelijoiksi kuin 
toimihenkilöiksi ja toiminnan järjestämistä tarkoitustaan vastaavaksi mieluum-
min palvelurakenteeksi kuin organisaatioksi. Asiaa vahvistaa 9. perinne: ”AA:ta 
sellaisenaan ei saisi koskaan organisoida”. Tosin ilmaisu avautuu huonosti, jos lain-
kaan. Perinteistä on olemassa myös harvemmin käytetty ns. pitkä muoto, jossa 9. 
perinne on ilmaistu selvemmin: ”Jokainen AA-ryhmä tarvitsee vähimmän mahdolli-
sen organisoinnin. Vuoroittainen johtaminen on parasta”. AA:n kaikilla tasoilla – AA-
ryhmästä Maailmanpalvelukokoukseen – palvelu, palvelurakenne ja palvelija 
ovat avainsanoja toteutettaessa AA:n tarkoitusta 5. perinteen mukaan: ”Jokaisella 
ryhmällä on vain yksi päätarkoitus – viedä sanomansa vielä kärsiville alkoholisteille”.723 
Voidakseen toteuttaa tehtäväänsä AA-ryhmä tarvitsee erilaisia palvelijoita. 
Ryhmällä voi olla erilaisia toimintoja, koska 4. perinteen mukaan: ”Jokaisen ryh-
män tulisi olla itsenäinen, paitsi toisia ryhmiä tai koko AA:ta koskevissa asioissa”. Näin 
ollen jokainen ryhmä hoitaa omat asiansa mielensä mukaan, paitsi milloin on 
kysymyksessä AA:n kokonaisuus. Palvelijat valitaan ryhmän asiapalaverissa, 
joita Lahden ryhmät pitävät kerran kuukaudessa. Asiapalaverissa käsitellään 
myös ryhmän taloudelliset ja muut toimintaan liittyvät asiat. Asiakokous valitsee 
itselleen puheenjohtajan, joko kokouksen alussa tai jo edellisessä asiakokoukses-
sa. Niin ikään kokoukselle valitaan sihteeri, joka laatii kokousmuistion. Muutoin 
Lahden AA-ryhmillä ei ole varsinaisia puheenjohtajia tai sihteereitä.724 
Palaverien vetäjät ovat ryhmän tärkeitä palvelijoita. Heillä on keskeinen rooli 
palaverien läpiviemisessä. Heidät valitaan tai todetaan jokaisessa asiapalaverissa. 
Palaverin vetäjä tulee kokouspaikalle hyvissä ajoin keittämään kahvia ja teetä. 
Lahdessa on tapana, että ensimmäiset tulevat palaveripaikalle jopa tuntia ennen 
sen alkua. Viimeiset taas saapuvat palaverin aikana, jolloin jotkut jo saattavat 
tehdä lähtöä. Vetäjä avaa kokouksen ilmoitettuun aikaan, lukee aloitustekstit ja 
pyytää jotakuta aloittamaan kiertävän puheenvuoron. Jos jokin puheenvuoro 
menee liiaksi ulos aiheesta tai venyy liian pitkäksi, vetäjä voi sen keskeyttää. Jos-
kus näin tapahtuu, kuitenkin melko harvoin. Vetäjän vastuulla on myös kahvin ja 
teen tarjoilu, joskin itsepalvelukin on tavallista. Isoissa palavereissa vetäjä pyytää 
usein apua kahvinkeittoon ja tarjoiluun. Edelleen vetäjän tehtäviin kuuluu kier-
rättää seitsemännen perinteen lipas, joka on ryhmän ainoa tulonlähde.   Niissä 
ryhmissä, joissa on auttava puhelin, vetäjä hoitaa vastaamisen, ellei toisin ole so-
vittu. Palaverin päätyttyä vetäjä järjestelee paikat kuntoon, siivoaa pöydät, tiskaa 
astiat ja poistuu paikalta viimeisenä.725 
723 Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä. 1995 (1964), 11-15, 201-204. 
724 AA-ryhmä. 1994, 16-18. 
725 Nieminen 1995, 71-72. 
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723 Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä. 1995 (1964), 11-15, 201-204. 
724 AA-ryhmä. 1994, 16-18. 
725 Nieminen 1995, 71-72. 
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 Rahastonhoitajan tehtävä on tärkeä ryhmän luottamustoimi. Rahastonhoitajan 
vastuulla on vuokran ja huoneistomenojen maksaminen ajallaan. Hän toimii 
ryhmän hankintavastaavana ts. ostaa itse tai ryhmätovereita apuna käyttäen 
kahvi- ja teetarvikkeet, virvoitusjuomat, siivousvälineet ja kaiken muun tarvitta-
van. Yhteistyö palavereiden vetäjien kanssa toimii siten, että vetäjä sulkee pala-
verin tuoton kirjekuoreen, jonka rahastonhoitaja noutaa sovitusta ja lukitusta 
paikasta. Vetäjä merkitsee rahamäärän kirjekuoreen ja lisäksi vihkoon, josta ryh-
män jäsenet voivat seurata tuottojen kehitystä. Rahastonhoitajalla on oma tilikir-
jansa. Hän esittelee ryhmän taloudellisen tilanteen asiapalaverissa, jossa pääte-
tään mahdollisen ylijäämän käytöstä. AA:ssa vallitsee köyhänä pysymisen peri-
aate, jonka mukaan ryhmät eivät kerää rahaa itselleen, vaan ylijäämä käytetään 
palveluelinten tukemiseen. Esimerkiksi Lahden ryhmät ylläpitävät auttavan pu-
helimen toimintaa ja osallistuvat Suomen AA-toimiston kustannuksiin.726 
Ryhmän kirjallisuusasiain hoitaja pitää huolta, että AA-kirjallisuutta on saata-
villa ja että se on kunnolla näkyvillä. Omalla kirjallisuudella on tärkeä merkitys 
henkilökohtaisessa toipumistapahtumassa. Kirjallisuutta ja siihen liittyviä muita 
painotuotteita tilataan Suomen AA-toimistosta Helsingistä. Tämä tapahtuu yh-
teistyössä rahastonhoitajan kanssa rahatilanteen sallimissa puitteissa. Kirjalli-
suusasiain hoitajan tehtäviin kuuluu ilmoittaa ryhmän jäsenten saavuttamat rait-
tiit vuodet Suomen AA-toimistoon, joka julkaisee ne AA-Tiedotuksia -lehdessä. 
Ryhmän jäsenet merkitsevät vapaaehtoisesti raittiutensa alkamisajan sitä varten 
varattuun kirjaan, josta tiedot on helppo poimia edelleen julkaistaviksi. Tämä 
toimii Lahden ryhmissä lähes sataprosenttisesti. Jäsenet haluavat nähdä nimensä 
ja raittiit vuotensa painettuna tekstinä omassa jäsenlehdessä.727 
Ryhmällä on muitakin palvelutehtäviä tarpeen ja tilanteen mukaan. Varsin 
merkittävä on edustus vuokranantajan suuntaan, koska se antaa kuvan ryhmästä 
ulospäin. Useimmiten tämän tehtävän hoitaa rahastonhoitaja. Koska jokaisella 
ryhmällä on oikeus osallistua aluekokoukseen, valitsee ryhmä tavallisesti kaksi 
aluekokousedustajaa, vaikka sinne voi mennä useampikin. Joissakin ryhmissä 
käytetään ajoittain palaverien alustajina muiden ryhmien jäseniä, jolloin alustaji-
en hankkiminen muodostaa yhden palvelutehtävän. Ryhmähuoneen siivous si-
sältyy usein vuokraan, mutta joissakin ryhmissä se on hoidettava itse. Silloin pi-
detään siivoustalkoita tai homma annetaan jollekin ryhmän jäsenelle pientä kor-
vausta vastaan. Lisäksi ryhmässä on silloin tällöin tapauskohtaisia palvelutehtä-
viä, esimerkiksi tiedotustilaisuuden järjestämisen vaatimat tehtävät tai kakkujen 
hankkiminen vuosipäiville.728 
AA:n palvelutehtäville on tyypillistä vuorottelun periaate. Se estää jäseniä 
juuttumasta kiinni tehtäviin ja varmistaa, että tehtävät ovat kaikkien ulottuvilla. 
Mitään aikarajoja ei ryhmätasolla kuitenkaan ole määritelty. Yleensä on niin, että 
726 AA-ryhmä. 1994, 18-19. Nieminen 1995, 72-73. 
727 Nieminen 1995, 73. 
728 Nieminen 1995, 73-74. 
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esimerkiksi palaverin vetovuoron saa, kun ilmoittaa halukkuutensa. Pisimmät 
vetovuorot ovat kestäneet useampia vuosia ja lyhimmät yhden kuukauden eli 
asiapalaverin välin. On tärkeää huomata, että ryhmän palvelutoimintaan osallis-
tuvat itse asiassa kaikki jäsenet, vaikkei kaikilla olekaan erikseen nimettyä palve-
lutehtävää. Ryhmän tärkein tehtävä on ottaa vastaan apua hakeva alkoholisti ja 
siinä työssä jokaisen panos on merkittävä.729 
6.4.2 Lahden AA-alueen palvelurakenne
Lahden ensimmäinen AA-ryhmä oli vuonna 1950 perustettu A.A. Auttaja ry., 
joka oli Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n (SAAKL) yksi perustajayhdistys 1951. 
Muut olivat AA-Kotikerho ry. Helsingistä ja Tampereen AA-kerho ry. Siihen ai-
kaan vielä vähälukuisten ryhmien (kerhojen) yhteistyö tapahtui kirjeenvaihdolla, 
puhelinsoitoilla ja liiton kokouksissa. A.A. Auttajan toiminta loppui 1954, mutta 
se oli edelleen virallisesti olemassa, koska yhdistystä ei purettu. Lahden AA-
toimintaan tuli paria lyhyttä yritystä lukuun ottamatta tauko, kunnes helmikuus-
sa 1958 perustettiin Harjula-ryhmä. Se osallistui aktiivisesti Suomen AA-kerhojen 
Liitto ry:n toimintaan ja tukemiseen, mm. avustusten muodossa. Liitto purettiin 
marraskuussa 1961, ja tilalle perustettiin Suomen AA-kustannus ry. (SAAK) hoi-
tamaan yhteisön talousasioita ja kustannustoimintaa sekä muuta palvelutoimin-
taa varten Suomen AA-palvelu (SAAP). Harjula-ryhmä kuului tässä rakenteessa 
Etelä-Suomen AA-alueeseen, kun Lahden alueella ei vielä ollut riittävästi ryhmiä 
omaa AA-aluetta varten. Joulukuussa 1969 pidettiin Lahden ja ympäristön AA-
ryhmien kesken neuvottelukokous, jossa päätettiin perustaa Lahden AA-alue, 
jonka ensimmäiseksi edustajaksi Suomen AA-palveluun valittiin Harjula-ryhmän 
herrasmies-Pena ja varalle Tela-ryhmän Ykä. Asia vahvistettiin Suomen AA-
palvelun vuosikokouksessa 25.1.1970.730 
     Lahden alueen AA-ryhmien yhteistoiminta tapahtuu aluekokouksen kautta. 
Vuonna 1990 alueen 19 AA-ryhmää jakautuivat 11 paikkakunnalle (kuvio 4). 
Esimerkkitilanne ei ole vakio, se vaihtelee hieman vuosittain. Aluekokous nou-
dattaa Suomen AA-palvelun kokousrytmiä eli se kokoontuu noin viisi kertaa 
vuodessa. Aluekokouksen työjärjestyksen pysyviä kohtia ovat Suomen AA-
kustannuksen ja Suomen AA-palvelun puheenvuorot, AA auttavan puhelimen 
toimikunnan puheenvuoro ja sanoman saattaminen alueella. Vuoden viimeisessä 
kokouksessa valitaan seuraavalle vuodelle Suomen AA-palvelun varajäsen, joka 
siirtyy vuoden kuluttua varsinaiseksi jäseneksi. Hän toimii vuoden ajan alueen 
rahastonhoitajana. Aluekokouksen puheenjohtajana toimii vanhempi ja sihteeri-
nä nuorempi AA-palvelun edustaja. Kokoukseen osallistuminen on vapaata kai-
kille alueen jäsenille, mutta äänioikeus on vain ryhmien nimeämillä edustajilla. 
729 Nieminen 1995, 74. 
730 Suomen AA-tiedotuksia nro 23 Helsinki 10.12.1969. Suomen AA-palvelun vuosikokouksen pöytäkirja 
25.1.1970. SAAKA. 
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esimerkiksi palaverin vetovuoron saa, kun ilmoittaa halukkuutensa. Pisimmät 
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 Asiat on kuitenkin saatu sovittua yleensä ilman äänestyksiä. Aluekokouksiin on 




Perustamisestaan 1970 alkaen Lahden AA-alueella on ollut pysyvä edustus 
Suomen AA-palvelussa, ensin yhdellä ja 1972 lähtien kahdella edustajalla. Sitä 
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ja Anttilanmäen ryhmän Ekku 1992–1994 (pj. 1994), joista siis kolme on toiminut 
SAAK:n puheenjohtajana. Lisäksi Lahden Anttilanmäen ryhmän jäsen Ekku on 
toiminut Suomen AA:n maailmanpalveluvaltuutettuna 1988–1990. Voidaan tode-
ta, että Lahden panos Suomen AA:n palvelutoiminnassa on ollut aktiivista. Ko-
hokohtana on pidettävä vuotta 1989, jolloin Suomen AA-kustannus ry:n ja Suo-
men AA-palvelun puheenjohtajat sekä Suomen AA:n maailmanpalveluvaltuutet-
tu olivat kaikki lahtelaisia.732 
731 Nieminen 1995, 35-37. 
732 Suomen AA-palvelun vuosikokouksen pöytäkirja 30.1.1972. Suomen AA-ryhmien vuosikokouksen pöy-
täkirja 14.2.1988. SAAKA. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 57. Nieminen 1995, 36. 
Kuvio 4. Lahden AA-alueen palvelurakenne 1990. Lähde: Ryhmäluettelo 1990. 
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Ryhmien muodostama AA-alue vastaa vuorovaikutussuhteesta Suomen pal-
velukeskuksiin ja edelleen AA-maailmanpalveluun. Tämän lisäksi sen tehtävänä 
on joidenkin paikallisten palvelujen hoitaminen. Näitä palveluja ovat mm. autta-
va puhelin, alueen ryhmäluettelot, tiedotustilaisuudet ja sanomansaatto. Helsin-
gissä, Tampereella ja Turussa on perustettu paikallistoimistot hoitamaan paikalli-
sia palveluja. Lahden alueella toimi vuosina 1970–1985 aluepalvelu, joka oli vas-
tuussa aluekokoukselle ja joka oli sen päätöksiä toteuttava elin. Aluepalvelun 
toiminta oli 1970-luvulla vilkasta. Hyvin muistetaan auttavan puhelimen luomi-
nen, monet tiedotustilaisuudet, laitoskäynnit ja pikkujoulut. Viimeisen ns. suuren 
tiedotustilaisuuden aluepalvelu järjesti tammikuussa 1981 Mieskuoron huoneis-
tossa. Lahden aluepalvelu julkaisi vuosina 1979–1982 alueen omaa tiedotuslehtis-
tä, joka ilmestyi kerran kuussa. Aluepalvelun tavoin aluekokoukset olivat aktiivi-
sia ja värikkäitä tilaisuuksia, joissa riitti väkeä ja puheenvuoroja. Auttava puhelin 
oli mielenkiintoisin puheenaihe. Palvelun edustajasta jouduttiin äänestämään ja 
junttaustakin esiintyi. Aluepalvelun lopahtaminen 1980-luvun loppupuolella joh-
tui aktiviteetin sammumisesta. Sama ilmiö kosketti aluekokousta, joka kuitenkin 
pystyi hoitamaan tehtävänsä. 1990-luvulla kiinnostus yhteisiin asioihin on ollut 
jälleen viriämässä.733 
6.4.3 Suomen AA:n palvelurakenne
Suomen AA:lla on valtakunnallinen keskuspalvelutoimisto ja kirjallisuuden kus-
tannuskeskus, mitkä ovat edellytyksiä osallistumiselle AA:n kansainväliseen 
toimintaan, esimerkiksi maailmanpalvelukokouksiin. Suomen AA:n nykyinen 
palvelurakenne muotoiltiin vuonna 1961. Silloin perustettiin Suomen AA-
kustannus ry. ja Suomen AA-palvelu, joihin molempiin palveluelimiin valittiin 
kuusi jäsentä. Sen jälkeen AA-palvelu on vähitellen kasvanut yli seitsenkertaisek-
si, kun taas AA-kustannus on pysynyt kuusijäsenisenä.734 
 
733 Rakkauden ja palvelun kehät: Miten AA:n osat niveltyvät toisiinsa ja toimivat yhdessä. 1980. AA 30 
vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 56. Ryhmäluettelo 1990. 
734 History and Recommendations of the World Service Meeting 1969–1986. 1987. Nimettömät Alkoholistit 
Suomessa 1990, 151-156. 
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Kuvio 5. Suomen AA:n palvelurakenne. Lähde: Tervetuloa. 1992, 11. 
Suomen noin 700 AA-ryhmää muodostavat 16 AA-aluetta – joukossa Lahden 
alue – joista suurimmat ovat jakautuneet piireiksi. Aluejako on suurpiirteinen, 
sillä ryhmät voivat itse valita mihin alueeseen haluavat kuulua. Alue- ja piiriko-
koukset valitsevat edustajia Suomen AA-palveluun jäsenmääriensä mukaan si-
ten, että AA-palvelussa on 44 alue-edustajaa (1995). Heidän palveluaikansa on 
kaksi vuotta. Lisäksi AA-palveluun kuuluvat molemmat maailmanpalveluval-
tuutetut ja AA-kustannus ry:n jäsenet. Suomen AA-palvelu kokoontuu vuodessa 
noin viisi kertaa. Lisäksi pidetään uuden kauden alkaessa järjestäytymiskokous, 
jossa valitaan AA-palvelun puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri Kolman-
nen Perinnön menetelmällä sekä arvotaan jäsenet eri toimikuntiin. Suomen AA-
palvelun toimikunnat ovat auttavan puhelimen toimikunta, laitostoimikunta (ei 
koske vankiloita), tiedotustoimikunta, menettelytapatoimikunta ja kansainvälis-
ten asioiden toimikunta.735 
Erillään Suomen AA-palvelun toimikunnista toimii valtakunnallinen vankila-
toimikunta, joka kuitenkin tiedottaa toiminnastaan AA-palvelulle. Vankilatoimi-
kunnan työskentely on ollut erittäin tehokasta ja tuloksellista: jokaisessa Suomen 
vankilassa toimii AA-ryhmä. 
735 Tervetuloa, 1992, 9-11. Nieminen 1995, 33. 
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Suomen AA:n palvelurakenteen ainoa rekisteröity elin on Suomen AA-
kustannus ry., joka hoitaa yhteisön talousasiat ja kustannustoiminnan. Sen alai-
suudessa toimii Suomen AA-toimisto, jossa työskentelee neljä palkattua työnteki-
jää, joista kolme on AA:laisia ja yksi Al-Anonin jäsen (tilanne 1995). Suomen AA-
kustannus ry. kokoontuu tarpeen mukaan 6-7 kertaa vuodessa. Sen kokouksiin 
osallistuvat kuuden varsinaisen jäsenen lisäksi ilman äänioikeutta Suomen AA-
palvelun puheenjohtaja, molemmat maailmanpalveluvaltuutetut ja sihteerinä 
toimiva toimistonhoitaja. Suomen AA-kustannus ry:n vuosikokous pidetään 
helmikuussa AA:n talvipäivien yhteydessä. Kokous valitsee hallitukseen erovuo-
roisten tilalle kaksi uutta jäsentä kolmeksi vuodeksi ja kaksi varajäsentä yhdeksi 
vuodeksi. Vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta tulevat valituiksi ja seuraavat kak-
si ovat varajäseniä. Uudet jäsenet allekirjoittavat sääntömääräisen eroamissopi-
muksen, mikä tarkoittaa, että ketään ei koskaan valita uudelleen. Myös Suomen 
AA-palvelun jäsenten kaksivuotinen toimikausi on ainutkertainen. Alueiden va-
litsemat uudet jäsenet vahvistetaan Suomen AA-ryhmien vuosikokouksessa, joka 
sekin pidetään AA:n talvipäivien yhteydessä. Molempiin vuosikokouksiin jokai-
nen AA-ryhmä saa lähettää yhden edustajan. Tätä oikeutta on käyttänyt noin 
kolmasosa Suomen AA-ryhmistä.736  
Suomen AA-kustannus ry:n toimesta lähes kaikki AA:n Keskuspalveluval-
tuuston hyväksymä kirjallisuus on käännetty suomeksi.737 AA:n perusteos on 
Nimettömät Alkoholistit (Alcoholics Anonymous), kertomus siitä, miten sadattuhan-
net miehet ja naiset ovat toipuneet alkoholismista. Toipumisen ja yhtenäisyyden 
kirja on Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä (Twelve Steps and Twelve  
Traditions). Palvelemisen kirjoja ovat AA:n maailmanpalvelun Kolmannen Perinnön 
käsikirja (The Third Legacy Manual of World Service), AA-Palvelukäsikirja (A.A.  
Service Manual) ja AA:n maailmanpalvelun Kaksitoista Käsitettä (Twelve Concepts for 
World Service). AA:n alkuaikoja kuvaavat AA tulee täysi-ikäiseksi (A.A. Comes of 
Age), Tri Bob ja hänen aikalaisensa (Dr. Bob and the Good Oldtimers), Anna sanan kier-
tää (”Pass It On”) ja AA-Perinteet, miten ne kehittyivät (A.A. Tradition-How It  
Developed). Muita AA:n perusteoksia ovat AA elämäntapana (As Bill Sees It), Elämi-
nen raittiina (Living Sober), Opimme uskomaan (Came to Believe) ja Päivä kerrallaan 
(Daily Reflections). Suomen AA:ssa (myös Lahdessa) paljon käytetty käännöskir-
janen Opas AA:n kahteentoista askeleeseen (A Guide to the Twelve Steps of Alcoholics 
Anonymous) on maailman ensimmäisen AA-ryhmän, Akronin ryhmän vanhim-
pien jäsenten laatima ja Kolumbuksen suomentama, mutta ei ole AA:n Keskus-
palveluvaltuuston hyväksymä.738 Suomen AA-kustannus ry:n omaa suomalaista 
tuotantoa ovat kirjat AA yksikössä, Keskustelua perinteistä ja Nimettömät Alkoholistit 
736 Tervetuloa palvelemaan, 1993, 11-14. Nieminen 1995, 34-35. 
737 AA:n oma kirjallisuus on varustettu merkinnällä This is A.A. General Service Conference-approved literature, 
koska AA:ta käsittelevää kirjallisuutta julkaisevat muutkin, esim. Hazelden Foundation. 
738 Tekstissä on yhteyksiä kristinuskoon, kun AA määritelmänsä mukaan on neutraali. Ks. myös Kolum-
buksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 223-224. 
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 Suomessa. Kaikki kolme ovat Kolumbuksen kirjoittamia. Suomen AA-kustannus 
ry. julkaisee lisäksi kahta kuukausijulkaisua Ratkaisu ja AA-Tiedotuksia ja run-
saasti erilaisia vihkosia, taitelehtisiä, adresseja, iskulauseita sekä video- ja ääni-
kasetteja. 
Lahtelaisilla AA:laisilla on oma osuutensa kirjallisuuden käännöstyössä. Har-
jula-ryhmän Eeva on suomentanut kirjat Opimme uskomaan, Tri Bob ja hänen aika-
laisensa ja Anna sanan kiertää. Viimeksi mainittu AA:n perustajan Bill Wilsonin 
elämää ja AA:n maailmanvalloitusta käsittelevä kirja oli Eevalle suuri ponnistus. 
Hän oli vakavasti sairas. Suurtyö valmistui vain runsas kaksi kuukautta ennen 
Eevan kuolemaa 6.7.1986. Hän sai olla raittiina yli 10 vuotta.739 Toinen kääntäjä on 
Irma, hänkin Harjula-ryhmässä vuonna 1985 raittiutensa aloittanut. Irman suo-
mennos on 1994 valmistunut punakantinen Päivä kerrallaan, jossa on vuoden jo-
kaiselle päivälle oma tekstinsä, ja johon on korjattu virheellisiä käännöksiä, mm. 
4. askel ja 2. perinne. Kirja on kovassa käytössä, varsinkin palaverin loppuluke-
misena.740 Irma on kääntänyt myös kirjaset AA-ryhmä ja Maailmanpalvelun Kaksi-
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Vertailussa muiden maiden palvelurakenteisiin voidaan todeta, että Suomen 
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toisen käsitteen mukaan AA-ryhmät ovat siirtäneet täydellisen hallinnollisen ja 
toiminnallisen määräysvallan valtuustolleen ja sen palveluhaaroille. Suomessa 
näin ei ole toimittu. Kuvion 5 mukaan ryhmät käyttävät vuosikokouksissa ylintä 
päätös- ja määräysvaltaa. Suomen palvelurakennetta on yritetty muuttaa AA:n 
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1997 ryhmien vuosikokouksessa johti rinnakkaisen palvelurakenteen perustami-
seen Suomessa.742 
 
6.5 UUDEN RYHMÄN SYNTYMEKANISMI  
Ryhmä syntyy tarpeesta, sanovat AA:laiset. Esimerkiksi Harjula-ryhmän seinällä 
on taulu, jossa lukee: Tämä ryhmä syntyi tarpeesta helmikuussa 1958. Sopii kuitenkin 
kysyä, mistä tarpeesta on kysymys. Onko tarve siellä missä vielä juodaan, vai 
onko kysymys ryhmän perustajien omasta tarpeesta? 
739 Suomen AA-tiedotuksia nro 9 syyskuu 1986, etusivu. Ratkaisu nro 11 marraskuu 1986, 12-15. 
740 Sopimus 26.4.1993 kääntäjän ja Suomen AA-kustannus ry:n kesken Daily Reflections -nimisen teoksen 
kääntämistyöstä. SAAKA. 
741 Suomen AA-tiedotuksia nro 8 elokuu 1981 ja nro 10 lokakuu 1981. Suomen AA-ryhmien vuosikokousten 
pöytäkirjat 28.2.1982 ja 19.2.1983. SAAKA. AA-Tiedotuksia nro 2 helmikuu 1997. Suomen AA-ryhmien vuo-
sikokouksen pöytäkirja 16.2.1997. SAAKA. 
742 Rinnakkaisen rakenteen nimeksi valittiin Anonyymit Alkoholistit ja sen julkaisutoimintaa harjoittava elin 
rekisteröitiin 18.3.1998 nimellä Bill W:n ystävät. Leppo 2004. 
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AA:n kolmannen perinteen pitkän muodon mukaan: Ketkä tahansa, kaksi tai 
kolme alkoholistia, jotka kokoontuvat yhteen raittiuden saavuttamiseksi, voivat kutsua 
itseään AA-ryhmäksi, edellyttäen että he eivät ryhmänä ole muihin liittyneitä.743 Tekni-
sesti ryhmä syntyy siten, että yksi tai useampi perustajajäsen hankkii ryhmähuo-
neen ja alkaa järjestää AA-palavereita. Lisäksi tarvitaan kahvinkeittovälineet, 
koska kahvi perinteisesti kuuluu olennaisena osana AA-palaveriin.744 Myös teetä 
ja virvoitusjuomia on ollut saatavilla. Suurempaa byrokratiaa ei tarvita, koska 
AA-ryhmät ovat rekisteröimättömiä yhteenliittymiä. Toiminnan aloittamisesta 
ilmoitetaan Suomen AA-toimistoon, joka 1992 tehdyn päätöksen mukaan varmis-
taa, että AA-ryhmän kriteerit täyttyvät. Tämän jälkeen toimisto lähettää alkavalle 
ryhmälle erän kirjallisuutta ja AA-tarroja oveen ja ikkunaan kiinnitettäviksi. Uusi 
ryhmä merkitään valtakunnalliseen ryhmäluetteloon, jolloin ryhmästä on tullut 
osa maailmanlaajuista AA-yhteisöä. 
Kun tarkastellaan Lahden alueen AA-ryhmien syntymistä (kuvio 3. s. 91), voi-
daan havaita, että lähes jokainen ryhmä on haarautunut jostakin vanhemmasta 
ryhmästä, suurin osa Harjula-ryhmästä. Tämä merkitsee sitä, että uusien ryhmien 
perustajilla on ollut entuudestaan kokemusta AA-toiminnasta, mikä taas varmis-
taa sen, että uudet ryhmät suuntautuvat alusta alkaen AA:n periaatteiden mukai-
selle tielle. 
AA-ryhmän syntyminen uudelle paikkakunnalle on tapahtunut yleensä siten, 
että ensin on käyty palavereissa muualla, etupäässä Lahdessa. Sen jälkeen on us-
kaltauduttu perustamaan ryhmä omalle paikkakunnalle. Alussa on tärkeää, että 
muiden ryhmien jäsenet ovat vierailuillaan tukeneet uutta ryhmää. Joissakin ta-
pauksissa ryhmä on syntynyt siten, että joku kokeneempi AA:lainen on muutta-
nut paikkakunnalle. Tällä tavalla on toiminta käynnistynyt mm. Lahdessa ja 
Sysmässä. Ryhmää on synnytetty uudelle paikkakunnalle myös siten, että ryhmä 
on pantu pystyyn vierain voimin ja asiasta tiedottamalla pyritty saamaan paik-
kakunnan omia alkoholisteja mukaan. Näin on tehty esimerkiksi Vääksyssä, mis-
sä lahtelaiset hankkivat kokouspaikan ja ryhtyivät pitämään AA-palavereita saa-
den vähitellen Asikkalan alkoholistit kiinnostumaan asiasta. 
Esteenä ryhmän syntymiselle, varsinkin pienellä paikkakunnalla, on usein 
leimautumisen pelko. Vaikka AA:n periaatteena on jäsenistön anonymiteetin var-
jelu, on pienellä paikkakunnalla miltei mahdoton käydä AA-ryhmässä ilman, että 
ympäristö sitä tietäisi. Tästä syystä monet ympäristön AA:laiset käyvät palave-
reissa Lahdessa, vaikka lähempänäkin olisi ryhmä. Toisaalta monet AA:laiset 
laittavat itsensä kokonaan peliin. Näin on tehtävä ainakin ryhmän perustajien, 
jotka joutuvat palaveripaikkaa etsiessään kertomaan sen käyttötarkoituksen ja 
tekemään vuokrasopimuksen omiin nimiinsä. 
743 Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä. 1995 (1964), 201. 
744 AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 112-113 (kuva kahvipannusta, jolla tri Bobin vaimo Anne keitti ensimmäi-
set AA-kahvit 1935). 
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 Kun uusi AA-ryhmä on saatu perustettua, tarvitaan aktiivista viidennen perin-
teen mukaista sanomansaattamista, jotta ryhmä jäisi henkiin. Kuviosta 3 näh-
dään, että Lahden alueelle perustetuista ryhmistä on suurin osa lopettanut toi-
mintansa. Siihen on yhteinen syy: ei ole saatu uusia jäseniä. Lopetetuista ryhmis-
tä vain Ruola-ryhmä pystyi saamaan uusia vuosijäseniä, mutta sen toiminta kes-
tikin 11 vuotta. Ellei tulokkaita saada, tahtoo varsinkin pienen ryhmän AA-
palaveri poiketa asiasta, kuten edellä kerrotun Heinolan ryhmän vapaan keskus-
telun kokemuksena todettiin. 
Alussa pohdittuun kysymykseen uuden AA-ryhmän syntymisen tarpeesta voi 
kokemuksen perusteella vastata, että tarve on kaikkien niiden tarve, jotka osallis-
tuvat ryhmän toimintaan. Aluksi tarve ryhmän syntymiseen on perustajilla, jotka 
lujittavat omaa raittiuttaan ja olettavat ryhmän täyttävän myöhemmin suurem-
mankin tarpeen. Joskus tarpeeseen on osuutta myös ”pärstävaikeuksilla” (joi-
denkin olemus ärsyttää). Etukäteen on vaikea arvioida ryhmän lopullista tarvet-
ta, vaikka lähistöllä olisi kuinka paljon juoppoja. Juovat alkoholistit ovat yleensä 
sitä mieltä, että AA ei ole ainakaan heitä varten. Lahdessa on keskustan ulkopuo-
lisille alueille yritetty useampaan otteeseen saada AA-toimintaa, mutta pysyvää 
ryhmää ei ole syntynyt, vaikka lähiökapakat ovat täynnä. Lahden AA-ryhmät 
ovat Pitkämäen kuntoutusyksikön ryhmää lukuun ottamatta kaikki keskustan 
tuntumassa. 
 
6.6 RYHMIEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS  
AA:n neljännen perinteen mukaan Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, paitsi toisia 
ryhmiä tai koko AA:ta koskevissa asioissa.745 Tämä merkitsee yhteistoimintaa ryhmi-
en välillä ja yhteisen menestyksen huomioimista, kun ryhmä päättää asioistaan, 
esimerkiksi kokoontumisajoistaan. Palaverien päällekkäisyyksiä ei ole Lahdessa 
voitu välttää, mutta toisaalta se ei ole tarkoituskaan silloin, kun tarvetta ilmenee. 
Monet AA:laiset käyvät paljon palavereissa oman ryhmänsä ulkopuolella, mikä 
mahdollistaa monipuolisemman kokemuksen jakamisen. Taulukoissa 7, 8 ja 9 on 
tiedot Lahden kolmen suurimman ryhmän jäsenten keskinäisestä osallistumises-
ta palavereihin sekä alueen muiden ryhmien ja alueen ulkopuolisten ryhmien 
vierailijoista. Aineisto on kerätty vuosina 1990–1991. 
Harjula-ryhmää (taulukko 7) on havainnoitu eniten, 309 kertaa. Ryhmällä on 
palaveri joka päivä, joten havainnointimahdollisuuksiakin on ollut eniten. Kävi-
jämäärän keskiarvo palaveria kohden on 19,2 ja vaihteluväli 5-34. Vähemmän 
väkeä ovat keränneet lauantain aamupalaveri ja tiistai-illan savuton palaveri, kun 
taas suosituimmat illat ovat olleet sunnuntai, maanantai ja keskiviikko. Kuten 
taulukon luvut osoittavat, ryhmässä käy paljon vierailijoita, etenkin alueen ulko-
puolelta tulleiden määrä on yllättävän suuri. Usein on väkeä liikkeellä pääkau-
745 Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä. 1995 (1964), 156. 
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punkiseudulta, Mäntsälästä, Hämeenlinnasta ja Kouvolasta. Harjula-ryhmä on 
tunnettu ja suosittu palaverikohde kautta maan. Jo paikan fyysinen olemus van-
hoine hirsiseinineen on erittäin vetovoimainen. 








Harjula 3628 61,1 11,7
Anttilanmäki 674 11,4 2,2
Tela 414 7,0 1,3
Alueen muut ryhmät 482 8,1 1,6
Alueen ulkopuoliset ryhmät 739 12,4 2,4
Yhteensä 5937 100,0 19,2 (5-34)







Tela 931 67,6 14,3
Harjula 163 11,8 2,5
Anttilanmäki 161 11,7 2,5
Alueen muut ryhmät 33 2,4 0,5
Alueen ulkopuoliset ryhmät 90 6,5 1,4
Yhteensä 1378 100,0 21,2 (7-34)








Anttilanmäki 1072 29,5 5,4
Harjula 1293 35,5 6,4
Tela 519 14,3 2,6
Alueen muut ryhmät 374 10,3 1,9
Alueen ulkopuoliset ryhmät 377 10,4 1,9
Yhteensä 3635 100,0 18,2 (5-42)
 
Kävijämäärien keskiarvo on kuitenkin suurin Tela-ryhmässä, 21,2 (taulukko 8). 
Tela-ryhmällä oli tiedonkeruuaikana vain kaksi viikkopalaveria, joissa kävi väkeä 
tasaisesti parinkymmenen molemmin puolin. Vaihteluvälin 7-34 minimiarvo on 
peräisin juhannusaaton palaverista. Ryhmän vähäinen viikkopalaverimäärä selit-
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 tää paljolti muita ryhmiä pienemmän lukumäärän (N=65). Tela-ryhmän palave-
reissa on omien jäsenten osuus (67,6 %) suurempi kuin toisissa ryhmissä; vieraili-
joiden osuus jää alle kolmasosan. Harjula-ryhmän ja Anttilanmäen ryhmän jäse-
net vierailevat Tela-ryhmässä aivan tasapäisesti, yhteensä viiden jäsenen voimal-
la palaveria kohden. Alueen muiden ryhmien osuus on toisiin ryhmiin nähden 
yllättävän pieni (2,4 %). Selitys on se, että Tela-ryhmän palaverit ovat päällekkäin 
monien muiden palaverien kanssa.  
Taulukossa 9 esitetyn Anttilanmäen ryhmän 200 palaverin kävijämäärän ra-
kenne poikkeaa oleellisesti toisista ryhmistä. Oman ryhmän jäsenten ja vieraili-
joiden suhde on nimittäin vierasvoittoinen, sillä vierailijoiden osuus on peräti 
noin 70 prosenttia. Näistä on Harjula-ryhmän jäseniä hieman yli puolet, mikä 
sekin on enemmän kuin Anttilanmäen ryhmän osuus. Selityskin on olemassa. 
Anttilanmäen ryhmän suurimmat palaverit ovat lauantai-iltaisin ja sunnuntai-
aamuisin, joina aikoina Lahdessa ei ole muita palavereita. Silloin palaverinälkäi-
set AA:laiset lähtevät liikkeelle kauempaakin, kuten taulukon luvut osoittavat. 
Kaikkien kolmen ryhmän yhteensä lähes 600 palaverin kävijäennätys (42) on pe-
räisin Anttilanmäen ryhmän lauantai-illan palaverista. Keskiarvoinen kävijämää-
rä (18,2) on kuitenkin vertailtavien ryhmien pienin, sillä Anttilanmäen muut pa-
laverit ovat kävijämääriltään vähäisempiä. Vähiten väkeä on käynyt torstain aa-
mupalaverissa, mistä vaihteluvälin pienin luku (5) on peräisin. 
Kokoavasti voidaan todeta, että Lahden alueen AA-ryhmät osallistuivat vuo-
sina 1990–1991 jäsentensä välityksellä laajasti myös muiden ryhmien palaverei-
hin ja että vuorovaikutus ulottui pitkälle alueen ulkopuolelle. Kolmen suurim-
man ryhmän vertailussa Anttilanmäen ryhmän jäsenet liikkuivat ryhmän jäsen-
määrään nähden eniten. Anttilanmäen palavereissa kävi vastaavasti eniten vie-
railijoita, mikä ei pelkästään johdu vastavuoroisuudesta, kuten edellä palave-
riaikojen yhteydessä todettiin. Kaikkiin ryhmiin pätevät samat vuorovaikutus-




Kautta koko AA:n rakenteen sen taloutta ohjaa AA:n seitsemäs perinne: Jokaisen 
AA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset.746 Tähän 
liittyy köyhänä pysymisen periaate, joka on omaksuttu Franciscus Assisilaisen 
(1181–1226)747 filosofiasta. Franciscuksen mielestä yhteinen köyhyys oli hänen 
munkkiyhteisönsä tarkoitusperän vuoksi olennaisen tärkeää. Mitä vähemmän 
746 Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä. 1995 (1964), 171. 
747 Italialainen munkki. Perusti 1209 fransiskaanien järjestön, harmaat veljet. Julistettiin pyhimykseksi 1228. 
Fransiskaanit korostivat yleismaailmallista veljeyttä ja lähimmäisen nöyrää palvelemista. Suomessa 1400-
luvulta lähtien kolme luostaria (Viipuri, Rauma, Kökar). Patsas Rauman Pyhän Ristin kirkon edustalla. 
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heillä oli rahaa ja omaisuutta, joista riidellä, sitä vähemmän syntyisi päätarkoi-
tuksesta poikkeamista. Tämän vuoksi AA omaksui Franciscus Assisilaisen vii-
sauden omakseen ja julistautui yhteisen köyhyyden periaatteen kannattajaksi. Se 
oli oleva AA:n turvallisen tulevaisuuden tärkein vakuus.748 Pyhä Franciscus oli 
antanut AA:lle ajatuksen, jonka John D. Rockefeller Jr. konkretisoi yli 700 vuotta 
myöhemmin ehdottamalla AA:lle omavaraisuutta. AA on ottanut käyttöönsä 
myös Franciscus Assisilaisen rukouksen: Herra, tee minusta rauhasi kanava...749  
AA-ryhmällä on vain yksi tulolähde. Se on jäsenten vapaaehtoinen avustus, 
joka kerätään palaverin yhteydessä ns. seitsemännen perinteen lippaaseen. Me-
noja ryhmällä on monenlaisia. Ensimmäisenä on kokouspaikan vuokran ja siihen 
liittyvien kulujen maksaminen. Sitten tulevat AA-kirjallisuus, kahvi, tee, virvok-
keet sekä kalusto- ja varustekulut. Kun ryhmän välttämättömät kulut on makset-
tu, käytetään mahdollinen ylijäämä palvelutoiminnan tukemiseen. Tällöin tulevat 
kysymykseen Suomen AA-toimiston ja oman aluetoiminnan tukeminen. Lahden 
alueella ei ole paikallistoimistoa, mutta AA auttava puhelin vaatii ryhmien tukea 
pystyäkseen toimimaan. AA-ryhmien toimintaa käsittelevät opaskirjaset antavat 
suosituksia ylijäämän käytöstä ja pitävät tärkeimpänä keskuspalvelutoimiston eli 
Suomen AA-toimiston tukemista.750 Ryhmäavustusten lisäksi Suomen AA-
toimisto ottaa vastaan yksittäisten jäsenten avustuksia, elleivät ne ylitä kulloinkin 
voimassa olevaa ylärajaa, joka esimerkiksi vuonna 1993 oli 2 000 markkaa vuo-
dessa. Yleisesti voidaan todeta, että ryhmän yhteisiä varoja käytetään kaikkiin 
ryhmän kuluihin, mutta ei jäsenten suorittaman kahdennentoista askeleen sano-
mansaattotyön kustannuksiin.751 
Lahden alueen AA-ryhmien kokoontumispaikat sijaitsevat vähäisiä poikkeuk-
sia lukuun ottamatta kuntien tai seurakuntien omistamissa tiloissa. Lahden kaik-
ki ryhmät toimivat julkisyhteisöjen tiloissa, kolme kaupungin, yksi seurakunnan, 
yksi kriminaalihuoltoyhdistyksen ja yksi A-klinikkasäätiön tiloissa.752 Alueen 
muista ryhmistä kunnan tiloissa kokoontuvat molemmat Heinolan ryhmät, yksi 
Orimattilan ryhmä sekä Hollolan, Järvelän ja Myrskylän ryhmät. Seurakunnan 
tiloissa toimivat Nastolan, Sysmän, Hartolan, Padasjoen ja Vääksyn ryhmät. 
Muissa kuin julkisyhteisöjen tiloissa ovat toimineet Artjärven ryhmä sekä kaksi 
Orimattilan ryhmää, Pelastusrengas ja Erkontien ryhmä. 
Kokouspaikasta johtuen ryhmien vuokramenot vaihtelevat suuresti.  Jotkut 
kunnat, kuten Orimattila ja Heinolan maalaiskunta antoivat tiloja veloituksetta 
tämänkaltaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen. Myös seurakunnan perimät 
vuokrat olivat samasta syystä minimaaliset, vaihdellen vuoden 1993 tasossa il-
748 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 110-111 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 116-
117). 
749 Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä. 1995 (1964), 107. 
750 AA-ryhmäkäsikirja. 1983, 9 ja 34. AA-ryhmä. 2004, 19. 
751 AA-ryhmäkäsikirja. 1983, 9. 
752 Ryhmäluettelo 1995. 
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heillä oli rahaa ja omaisuutta, joista riidellä, sitä vähemmän syntyisi päätarkoi-
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 maisesta noin sataan markkaan kuukaudessa. Kaksi suurinta vuokraa maksavaa 
ryhmää olivat Harjula ja Anttilanmäki, joiden Lahden kaupungille maksama 
kuukausivuokra nousi useampiin tuhansiin markkoihin. Tosin Harjula-ryhmällä 
on iso komea talo omassa hallinnassaan ja Anttilanmäen ryhmälläkin isohko talo. 
Suomen AA:n jäsenlehdessä, AA-Tiedotuksia, julkaistaan kuukausittain ryh-
mäyhteenvetoraportti, josta ilmenevät ryhmien kirjallisuusostot ja tuet Suomen 
AA-toimistolle. Kirjallisuutta ostavat ainakin jossain määrin lähes kaikki Suomen 
AA-ryhmät, mutta ryhmätukeen osallistuu vain noin puolet ryhmistä. Vuoden 
1993 aikana Lahden alueen kaikki ryhmät olivat ostaneet kirjallisuutta ja 12 ryh-
mää 18:sta oli lähettänyt rahaa AA-toimistolle. Eniten ryhmätukea olivat lähettä-
neet Lahden suurimmat ryhmät, ja koko alueen lähettämän tuen määrä oli jä-
senmääriin suhteutettuna suurempi kuin koko maan keskiarvo.753   
Yksityiskohtaisempana esimerkkinä AA-ryhmän taloudesta on eräs lahtelai-
nen ryhmä vuodelta 1992. Huoneiston vuokra oli 1 200 markkaa, sähkö 150 
markkaa ja siivous 150 markkaa sekä tuki auttavalle puhelimelle 100 markkaa. 
Kun vielä huomioidaan kahvi, tee, mukit, kupit ja muu välttämätön, saatiin va-
kiomenoiksi keskimäärin 1 850 markkaa kuukaudessa. AA-kirjallisuutta hankit-
tiin tarpeen ja rahatilanteen mukaan muutaman kerran vuodessa. Esimerkki-
vuonna kirjallisuutta ostettiin 7 915 markan arvosta. Nämä rahat tulivat pääosin 
ryhmälle takaisin jäsenten edelleen ostoina. Vain ryhmän nimissä annetut onnit-
teluadressit ja uusille jäsenille jaettava ns. tulokkaan kansio jäivät menopuolelle. 
Jäsenten vapaaehtoiset avustukset riittivät ryhmän toiminnan pyörittämiseen. 
Silloin tällöin voitiin lähettää rahaa Suomen AA-toimistonkin tukemiseen. Tämä 
ryhmätuki oli vuoden 1992 aikana 3 000 markkaa, mikä oli kaksi ja puoli kertaa 
suurempi kuin maan kaikkien ryhmien keskiarvo.754  
Samansuuntaisia käytäntöjä oli muissakin Suomen AA-ryhmissä. Kansainväli-
seen AA-tutkimukseen (International Collaborative Study of Alcoholics 
Anonymous, ICSAA) pääkaupunkiseudulla vuonna 1990 kerätystä aineistosta 
käy ilmi, että kohteina olleista 39 viikkopalaverista 20 pidettiin seurakunnan ti-
loissa, 15 kaupungin tiloissa, 3 hoitolaitoksissa ja yksi kerrostalon kellarissa.755 
Saman aineiston mukaan ryhmien menot koostuivat samoista osioista kuin Lah-
dessakin, vain paikallistoimiston756 tuki oli lisänä. Yllättävästi pääkaupunkiseu-
dulla vuokrakulut olivat pienemmät kuin Lahdessa. Enemmistö tutkituista ryh-
mistä (23/36) maksoi vuokraa vähemmän kuin 100 markkaa kuukaudessa ja näis-
tä neljä ei lainkaan. Lahdessa oli yksi maksuton ryhmä (Pitkämäen kuntoutusyk-
sikkö) ja muut maksoivat satasesta pariin tuhanteen. Kansainvälisessä ryhmien 
vuokravertailussa Suomen prosenttiosuus menoista (18 %) oli selvästi pienin ver-
753 AA-Tiedotuksia nro 2 helmikuu 1994, 29-42 (ryhmäyhteenvetoraportti 01.01.93-31.12.93). 
754 AA-Tiedotuksia nro 2 helmikuu 1993, 32-41 (ryhmäyhteenvetoraportti 1.1.1992-31.12.1992). 
755 Mäkelä 1990 (February), 8-9, 15. ICSAA-tutkimuksen työmoniste. Nka. 
756 Helsingin seudun Palvelukeskus Kolmio ry. on pääkaupunkiseudun AA-ryhmiä palveleva paikallistoi-
misto.  
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tailumaihin Itävaltaan (36 %), Ruotsiin (41 %) ja Meksikoon (56 %) nähden.757 
Mielenkiintoinen yksityiskohta pääkaupunkiseudun ryhmien tutkimuksessa oli 
kysymys yksittäisen jäsenen antamasta avustuksesta. Vastausten keskiarvoksi 
saatiin 8,55 markkaa per palaveri.758 
 
6.8 JÄSENISTÖN MONINAISUUS
6.8.1 Väkeä joka lähtöön
”Ainoa vaatimus AA-jäsenyydelle on halu lopettaa juominen. Tämä kolmas 
perinne merkitsee sitä, että AA-palaverissa istuvat vierekkäin metsistä tullut 
sätkää käärivä tenumies ja konjakista pohjansa löytänyt sikaria tupruttava 
toimitusjohtaja. Lahden alueen AA-ryhmistä löytyy lähes kaikkiin ryhmiin 
kuuluvia ihmisiä: johtajia, toimihenkilöitä, työläisiä, työttömiä, eläkeläisiä, 
edustajia, valtion ja kunnan virkamiehiä, naisia ja miehiä, nuoria ja vanhoja, 
yksinäisiä ja parillisia jne. Yhteinen asia on alkoholiongelma, jonka 
myöntäminen poistaa raja-aidat, sinuja ollaan ja kahvia juodaan.”759   
 
Alkoholismi ei ole ainoastaan alempien luokkien ongelma, kuten aiemmin 
otaksuttiin. Sosiaaliselta asemaltaan jäsenistö on erittäin kirjavaa, mutta yleisvai-
kutelmaksi on muodostunut hyvin toimeentuleva AA:lainen. Kuva muovikassi-
porukasta on ehdottomasti väärä; esimerkiksi lähes kaikki saapuvat palaveriin 
omilla autoilla. AA:n jäsenten sosiaalinen erityispiirre on yrittäjien suuri osuus. 
Monista on tullut merkittäviä työllistäjiä, ja raittius on usein tehnyt alkoholisteis-
ta myös työholisteja. Sama suuntaus on pääkaupunkiseudulla, missä yksityisyrit-
täjiä oli kolmannes tutkimusjoukosta, kun kerättiin aineistoa kansainvälisen AA-
tutkimuksen (ICSAA) itsenäiseen osahankkeeseen.760 On todettava myös yrittä-
jyydelle vastakkainen pienempi joukko, jossa usein on eläköidytty varhemmin, 
mutta on löydetty AA:sta itselle turvallinen paikka. Lahtelaisen AA-palaverin 
kävijöistä on suurin osa miehiä, joskin yleensä aina on mukana naisiakin. Kävi-
jöiden ikäjakauma on noin 20 vuodesta yli 80 vuoteen ja keski-ikä noin 50 vuotta. 
Monet pitävät AA:ta elämäntapana, johon tärkeänä osana kuuluu palavereissa 
käynti. Kantapöydän imu on vaihtunut AA-penkin vetovoimaan.761 
Kuviossa 6 ja liitteessä 4 on esitetty Lahden AA:n jäsenten määrällinen kasvu 
vuosijäsenten eli yli vuoden raittiina olleiden osalta 1958–1995. Ensimmäisenä 
toimintavuonna 1958 vuosijäseniä oli kaksi, Helsingistä muuttanut Pumppu (8 v) 
757 Mäkelä ym. 1996, 88. 
758 Mäkelä 1990 (August), 6. ICSAA-tutkimuksen työmoniste. Nka. 
759 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 57. 
760 Arminen 1994, 30, 39. 
761 Toiviainen 1996, 336-354. AA:n slangissa yleinen sanonta on persettä penkkiin. 
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 ja Valkeakoskelta tullut Yrjö (1 v). Kasvu oli alkuun hyvin hidasta, miltei paikal-
laan polkevaa. Vuonna 1960 vuosijäseniä oli 7 ja 1965 vain yksi enemmän. Sitten 
alkoi reippaampi kehitys. Vuonna 1970 vuosijäseniä oli jo 55. Sen jälkeen kasvu 
on ollut tasaisesti nousevaa, viidestä kymmeneen uutta vuosijäsentä joka vuosi. 
Vuoden 1995 lopussa Lahden vuosijäsenten määrä oli 184. Kun lukuun lisätään 
alueen muiden ryhmien vastaavat luvut, saadaan Lahden alueen vuosijäsenten 
määräksi 248. Koko maan vuosijäsenten määrä oli vuoden 1995 lopussa 5 829, 
joten Lahden alueen osuus siitä oli 4,2 prosenttia ja Lahden yksinään 3,2 prosent-
tia. Kun Lahden väkilukua verrataan koko maan väkilukuun, sen havaitaan ole-
van vain vajaa kaksi prosenttia. Tähän vertailuun on suhtauduttava tietyin va-
rauksin. Jäsenten vuosimäärät on kerätty Suomen AA-Tiedotuksia -lehden vuosia 
täyttäneiden osastosta. Liitteessä 4 esiintyvä poikkeava vuosiluku 1976 johtuu 
siitä, että lehden vuosikertaa 1975 ei ollut saatavilla, kun tiedonkeruuta AA-
toimistossa Katajanokalla suoritettiin. 
Jäsenten määrä on tietysti paljon suurempi, kun otetaan huomioon myös alle 
vuoden raittiina olleet jäsenet. Edellä esitetyssä vuosina 1990–1991 kerätyssä ai-
neistossa noin 600:sta Lahden kolmen suurimman ryhmän palaverista selvitettiin 
myös alle yksivuotisten osuus. Tulokset on esitetty taulukossa 10 (s. 175). Eniten 
alle yksivuotiaita on käynyt Harjula-ryhmän palavereissa (33,2 %), seuraavaksi 
Anttilanmäen ryhmän palavereissa (28,1 %) ja vähiten Tela-ryhmän palavereissa 
(24,7 %). Alle yksivuotisten osuus kaikista kävijöistä on siis vajaa kolmannes. 
Vaikka tulos ei suoraan anna vastausta osuuteen koko jäsenmäärästä, se on osoi-
tus tulokkaiden vahvasta panoksesta ja sitä kautta ryhmien jatkuvuudesta. Tu-
lokkaiksi luokitellaan myös retkahdusten jälkeen uudelleen aloittaneet. Jäsenis-
töön liittyvänä piirteenä on tullut esiin AA:laisten keskuudessa vallitsevat suku-
lais- ja parisuhteet. Vanhempi-lapsi sukulaispareja on Lahden AA:ssa havainto-
jen mukaan ainakin 25. Näistä isä-poikapareja on 14, isä-tytär 5, äiti-poika 3 ja 
äiti-tytärpareja 3. Lukuihin sisältyy 4 tapausta, joissa koko perhe – isä, äiti ja 1-2 
lasta – on mukana AA:ssa. Sisaruksia on 11 paria, joista veljeksiä 7, siskoksia 2 ja 
veli-siskopareja 2. Pitempiaikaisia parisuhteita, pääosin avioliittoja, on AA:laisten 
kesken 27. Niistä 11 on solmittu ennen AA:han tuloa ja 16 tapauksessa pari on 
löydetty AA:sta. 
Joukosta poistumisia ja suureen palaveriin siirtymisiä – eniten käytetyt ilmai-
sut jäsenlehden suruviestit-osastossa – luonnollisesti tapahtuu. Lahden AA-
ryhmien ilmoittamia suruviestejä oli kymmenvuotiskautena 1986–1995 yhteensä 
15, joista kaksi koski naisia.762 Muuttoliikkeellä ei ole merkitsevää vaikutusta jä-
senistön määrään, koska vähäisessä muutossa veto- ja työntövoimat ovat tasa-
painossa.  
762 Suomen AA-Tiedotuksia 1986–1995. 
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6.8.2 Joka kuudes on nainen
AA:n määritelmän mukaan AA on miesten ja naisten toveriseura, ja kolmannen 
perinteen mukaan jäseneksi pääsee, kun on halu lopettaa juominen. AA:n alku-
vuosina näin ei ollut. Silloin ryhmillä oli sääntöjä, jotka rajoittivat jäsenyyttä. 
Vain nuhteettomat ja kunnialliset alkoholistit kelpasivat jäseniksi.763 Myöskään 
naisia ja nuoria ei hyväksytty mukaan. Tri Bob ja monet alkujäsenet kannattivat 
käsitystä, että hieno nainen ei ryyppää. Sen sijaan alkoholistien vaimot pääsivät 
mukaan kokouksiin.764 Samansuuntainen oli Suomenkin alkuvuosien käytäntö. 
Alkoholistien vaimot olivat täysivaltaisia AA:n jäseniä, mutta naisalkoholisteja ei 
kaikissa ryhmissä hyväksytty jäseniksi.765 Sittemmin tasavertaisuus saatettiin 
voimaan, mutta vieläkin naisen on miestä vaikeampaa hakea apua ongelmaansa. 
Yhteiskunnan asettamat odotukset ja historiallinen erottelu miehen ja naisen vä-
lillä korottavat kynnystä lähteä hakemaan apua alkoholiongelmaan.766 Kynnystä 
madaltamaan Suomen AA-kustannus ry. on julkaissut kaksi naisille suunnattua 
käännöskirjasta.767 
Ensimmäinen jatkuvaan raittiuteen AA:ssa päässyt nainen oli Marty Mann, jo-
ka liittyi AA:han New Yorkissa 1939 luettuaan vasta ilmestyneen Alcoholics 
Anonymous -kirjan. Hän oli alkoholisminvastaisen kasvatuksen kansallisen valio-
763 Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä. 1995 (1964), 150. 
764 Robertson 1989, 40 ja 69. 
765 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 45. Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 19511961, 
218. SAAKA. 
766 Nimettömät Alkoholistit Suomessa. 1990, 308. Taipale 1982, 222. 
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Kuvio 6. Jäsenistön (yli 1 vuosi raittiina) kehitys Lahden AA:ssa 1958–1995. 
Lähde: Suomen AA-Tiedotuksia 1958–1995. 
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 kunnan perustaja ja Amerikan alkoholistihuoltojärjestön toiminnanjohtaja. Kuol-
lessaan vuonna 1980 hän piti hallussaan naisten yhtämittaisen raittiuden maail-
manennätystä.768 Suomen AA:n ensimmäinen vuosinainen oli helsinkiläinen 
Martta, jonka raitis vuosi tuli täyteen 23.1.1954.769 
Lahdessa saatiin odottaa yli 12 vuotta ennen kuin ensimmäinen naisalkoholisti 
puhalsi vuosikynttilänsä sammuksiin. Hän oli Anttilanmäen ryhmän Tuulikki, 
jonka raitista vuotta juhlittiin 26.9.1970. Tuulikin tietä tasoittavan esimerkin myö-
tä alkoi yhä enemmän naisia ilmaantua eri ryhmien palavereihin.770  
Naisten osuus jäsenistöstä oli Lahdessa 16,8 prosenttia, kun jäsenistöä tarkas-
tellaan yli 1-vuotisten osalta vuoden 1995 lopputilanteen mukaan. Silloin koko-
naismäärä oli liitteen 4 mukaan 184, joista naisia oli 31. Siis joka kuudes AA:n 
vuosijäsen Lahdessa oli nainen. Eniten naisia oli Harjula-ryhmässä, jonka 80 vuo-
sijäsenestä 12 oli naisia. Tela-ryhmässä vastaavat luvut olivat 10 naista 59:stä ja 
Anttilanmäen ryhmässä 7 naista 38:sta. Lahden alueen muiden ryhmien yli 1-
vuotisten yhteinen jäsenmäärä oli 71, joista oli naisia 10 (14 %).771 
Naisten määrää on tarkasteltu toisellakin tavalla. Aiemmin ryhmien vuorovai-
kutusta kuvattaessa käytettiin aineistoa, joka kerättiin vuosina 1990–1991 Lahden 
kolmen suurimman ryhmän yhteensä 574 palaverista. Jokaisesta palaverista mer-
kittiin muistiin muiden tietojen ohella kaikkien naisten määrä. Tulokset on esitet-
ty naisten ja alle vuoden raittiina olleiden osalta taulukossa 10. Siitä näkyy, että 
suhteellisesti eniten naisia on käynyt Tela-ryhmän palavereissa (26,6 %), vähiten 
Anttilanmäen ryhmässä (13,4 %) ja siltä väliltä Harjula-ryhmässä (19,2 %). Kaik-
kien kävijöiden yhteismäärästä naisten osuus oli 18,5 %. Mainittujen ryhmien 
palavereissa on käynyt naisia muualtakin kuin Lahdesta. Naiskävijöiden osuus 
on kuitenkin samaa suuruusluokkaa kuin edellä todettu naisten määrä yli 1-
vuotisista AA:laisista Lahdessa. 
Lahdessa naisten osuus (16,8 %) kaikista kaupungin yli vuoden raittiina olleista 
AA:laisista vastaa koko Suomen AA:n naisten osuutta. AA-Tiedotuksia -lehden  
768 Robertson 1989, 91. 
769 Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 246. SAAKA. 
770 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 58. Lahden AA-ryhmissä on 1970-luvulla saanut ensim-
mäisen raittiin vuotensa täyteen 18 naisalkoholistia: Tuulikki (1970) Anttilanmäen ryhmä, Briitta (1972) Tela-
ryhmä, Eila (1972) Ruola-ryhmä, Marja (1973) Harjula-ryhmä, Anna-Liisa (1975) Tela-ryhmä, Lea (1975) 
Harjula-ryhmä, Senni (1976) Tela-ryhmä, Eeva (1977) Harjula-ryhmä, Pirkko (1977) Tela-ryhmä, Marja-Liisa 
(1977) Tela-ryhmä, Anja (1977) Anttilanmäen ryhmä, Anja M. (1977) Anttilanmäen ryhmä, Irma (1978) Tela-
ryhmä, Aira (1978) Tela-ryhmä, Varpunen (1978) Harjula-ryhmä, Ulla (1979) Harjula-ryhmä, Paula (1979) 
Tela-ryhmä ja Leila (1979) Anttilanmäen ryhmä. Lisäksi Nastolassa saivat raittiin vuoden Leena (1976), Mal-
la (1978) ja Raija (1979). Lahden alueen muut paikkakunnat saivat vuosinaisia myöhemmin. 
771 AA-Tiedotuksia 1995. 
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”raittiit vuodet” -osastosta kerättyjen tietojen mukaan vuonna 1990 Suomen kai-
kista yli vuoden raittiina olleista jäsenistä (N=4478) naisten osuus oli 16 prosent-
tia.772 Saman aineiston mukaan pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa) 
jäsenistöstä (N=1576) naisten osuus oli 21 prosenttia ja Suomen suurimman AA-
ryhmän, Helsingin Vuori-ryhmän (N=172), naisten osuus 19 prosenttia. Kansain-
väliseen AA-tutkimukseen (Internationat Collaborative Study of Alcoholics 
Anonymous, ICSAA) pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa) 1989 kerätyn ai-
neiston (707) mukaan naisalkoholistien osuus oli 24 prosenttia.773 Tässä aineistos-
sa ovat mukana myös alle vuoden raittiina olleet jäsenet. Kansainvälisen AA-
tutkimuksen (ICSAA) loppuraportissa Suomen AA:n naisjäsenten osuudeksi on 
merkitty kyselyssä saatu 24 prosenttia.774 Vertailu muihin tutkimusmaihin on 
mielenkiintoista, koska vaihtelu on melkoinen. Pienin naisjäsenten osuus on 
Meksikon 10 prosenttia ja suurin Itävallan 44 prosenttia. USA/Kanadassa, missä 
jäsenistön määrä on lähes kaksi kolmannesta koko maailman AA:laisista (n. 1,3 
milj.), naisten osuus on 35 prosenttia. Puolassa naisten osuus on 19 prosenttia, 
Islannissa 29, Ruotsissa 30 ja saksankielisessä Sveitsissä 40 prosenttia. 
6.8.3 Nimettömilläkin on nimet
Nimettömyys ei merkitse sitä, että AA olisi salaseura. Toiminnasta tiedotetaan 
mielellään liiallista kehumista välttäen, pysyen kuitenkin 11:nnen perinteen mu-
kaisesti nimettöminä suuren yleisön suuntaan: Ulospäin suuntautuva toimintamme 
pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion herättämiseen; meidän tulee aina 
ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön, radion, television ja elokuvan piirissä. 
Nimettömyyteen päädyttiin AA:n alkuaikojen kokemusten perusteella. Ensiksi 
huomattiin AA:n maineen kärsivän, kun varsinkin tunnetut jäsenet lähtivät juo-
maan. Toiseksi haluttiin, ettei AA:n jäsenyydellä pidä hankkia henkilökohtaista 
772 Haavisto 1992, 85. 
773 Mäkelä 1990 (February), table 12. ICSAA-tutkimuksen työmoniste. Nka. 
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3635 488 13,4 1023 28,1
Yhteensä 10950 2027 18,5 3333 30,4
Taulukko 10. Naisten ja alle vuoden raittiina olleiden osuudet Lahden kolmen 
suurimman AA-ryhmän palavereissa, 1990–1991. 
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 kunniaa. Kolmanneksi pidettiin tärkeänä suojella toisten jäsenten nimettömyyttä, 
koska monet varsinkin alkuvaiheessa olevat jäsenet arastelivat kuulumistaan 
AA:han. 
Silloin tällöin lehdessä näkee uutisen, joka kertoo maailmankuulun kitaristin 
tai pop-laulajan liittyneen AA:n jäseneksi. Kirjan kirjoittaminen omalla nimellä 
AA:laisena ei sekään ole harvinaista. Kuuluisin on Nan Robertsonin teos, johon 
hän kertoo saaneensa luvan AA:n perustajan Bill W:n vaimolta Lois Wilsonilta.775 
Samankaltaisia nimettömyydestä poikkeamisia on sattunut Suomessakin. Lehdis-
tö sen sijaan on AA:sta tekemissään jutuissa kunnioittanut jäsenten nimettömyyt-
tä niin Lahdessa kuin koko maassa.776 Lahdessa ei ole ollut ongelmia nimettö-
myyden suhteen huolimatta ns. kovistakin nimistä eri aloilta. 
Alkoholisteista käytetään juomatapaan ja elämäntapaan liittyen runsaasti eri-
laisia nimityksiä.777 AA:ssa käytetään yhden asian liikkeenä johdonmukaisesti 
itsensä esittelyssä vain alkoholisti-nimitystä (esim. Matti ja alkoholisti). Sen pois-
jättäminen tai muun ilmaisun käyttäminen saattaa aiheuttaa ryhmässä ristiriitoja. 
Esimerkki ICSAA:n aineistosta: ”Palaverissa pilleristi, joka ei esittäytynyt alkoho-
listiksi eikä puhunut mitään alkoholista. Palaveri keskeytettiin, ja asianomaista 
pyydettiin poistumaan.”778 Muitakin ongelmia voi olla, mutta alkoholismi on 
välttämätön edellytys AA:n jäsenyydelle.779 
AA:n jäsenten käyttämät nimet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Ensim-
mäinen ja suurin ryhmä käsittää normaalit etunimet ja niiden muunnokset, kuten 
Seppo, Pena, Anna-Liisa ja Ritu. Usein nimen jäljessä käytetään kirjainta tai järjes-
tysnumeroa erottamaan samannimiset jäsenet toisistaan, kuten Esko H. tai Riitta 
II. Siis samaan tapaan kuin kuninkaat ja keisarit, joskin lausumistavassa on vi-
vahde-ero. Kun entinen kuningas Englannissa oli Yrjö toinen, niin nimetön alko-
holisti Lahdessa on Ykä kakkonen. 
Toinen ryhmä muodostuu kaksiosaisista nimistä, joiden toinen osa ilmaisee jo-
tain ominaisuutta. Esimerkkinä tästä ovat Matto-Pekka, Pikku-Ulla, Kotkan Tais-
to ja Juna-Masa. Viimemainittu nimi juontuu pitkästä työrupeamasta VR:llä. 
Kolmantena ryhmänä ovat nimet, joissa ei esiinny almanakkanimeä tai sen 
muunnosta. Tällaisia nimiä ovat mm. Poku, Monttu, Teka ja Bunkkeri. Lahden 
vanhin AA:lainen, Poku, on sanonut, ettei hänen nimellään ole mitään taustaa, 
hän vaan otti Poku-nimen tullessaan AA:han 1960. Joillakin nimillä on historialli-
set juuret: Montulla oli suu auki koulupoikana ja Teka tulee teknikko Kanervas-
ta.780 
775 Robertson 1989, 19. 
776 Omalähiö 20.2.2009: AA toimintaa Etelä-Lahdessa 40 vuotta, viimeisin AA-juttu Lahdessa Anttilanmäen 
ryhmän täyttäessä 40 vuotta. 
777 Taipale 1979. Virtanen 1982. 
778 ICSAA Episodes related to Finnish AA meetings as speech events: excerpts from interviews and field 
notes/KM, April 1991, 2. ICSAA-tutkimuksen työmoniste. Nka. 
779 Problems other than alcohol. 1958. 
780 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 57-58. 
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6.9 KOKOAVIA NÄKEMYKSIÄ
Suomessa AA oli jo toiminnassa, kun Lahden toiminta alkoi. Siksi Lahden AA-
toiminnan vaikutusta koko Suomea koskevaan kehitykseen ei voi verrata samalla 
tavalla kuin esimerkiksi Risto Alapuron tutkimuksessa (Suomen synty paikallisena 
ilmiönä 1890-1933, 1994) Huittisten  tapahtumien vaikutusta kansalaissotaan ja 
Suomen valtion syntyyn. Kuitenkin kolmessa tapauksessa vastaavuutta laajem-
paan kontekstiin on. Ensiksi, Lahti aloitti AA auttavan puhelimen toiminnan en-
simmäisenä paikkakuntana Suomessa 1971, mikä johti koko Suomen AA autta-
van puhelimen verkoston syntymiseen. Puhelimen käytöllä AA:n jäsenten keski-
näisessä kommunikoinnissa on todettu olevan myönteistä vaikutusta toipumi-
seen (liite 6.15). Toiseksi, Lahden AA:n esimerkki ja voimakas sanoman saattami-
nen vaikuttivat vähitellen myös koko Päijät-Hämeen maakunnan AA-toiminnan 
syntymiseen. Kolmanneksi, Lahden AA järjesti yhdessä AA-tiedotuspalvelun 
kanssa vuonna 1972 Yleisradion suorana lähettämän paneelikeskustelun aiheesta 
”alkoholi työelämässä”, mikä johti myöhemmin Suomen työmarkkinajärjestöjen 
kesken tehtyyn hoitoonohjaussopimukseen. 
     Suomen AA:n organisaatio eli palvelurakenne poikkeaa olennaisesti kansain-
välisestä käytännöstä. Muualla AA-ryhmät ovat siirtäneet täydellisen hallinnolli-
sen ja toiminnallisen määräysvallan valtuustolleen ja sen palveluhaaroille (2. kä-
site). Suomessa AA-ryhmät eivät luota muodostamiinsa palveluelimiin. Ryhmien 
edustajat kokoontuvat vuosittain kahteen vuosikokoukseen päättämään Suomen 
AA-kustannus ry:n ja Suomen AA-palvelun asioista. Rekisteröidyn palvelueli-
men sääntöjen mukaan yhdistykseen kuuluu kuusi jäsentä, mutta asioista päät-
tämään kokoontuvat yhdistykseen kuulumattomat ryhmien edustajat. Suomen 
vuosikokouskäytäntö antaa aktiivisille jäsenille mahdollisuuden vuodesta toiseen 
vaikuttaa päätöksiin, mitä kutsutaan järjestökielessä junttaukseksi. Sen sijaan 
palveluelinten toiminta perustuu rotaatioon, missä palveluaika on rajoitettu. 
Suomen käytäntö olisi helppo muuttaa kansainvälisen mallin mukaiseksi jättä-
mällä vuosikokoukset pois. Näin on osittain tehtykin, sillä 147 Suomen AA-
ryhmää perusti 1998 palvelurakenteen, Anonyymit Alkoholistit, missä ryhmät 
siirsivät toimivaltansa muodostamalleen valtuustolle, joka delegoi osan toimival-
taa neuvostolle. Anna Leppo on tehnyt vertailevan tutkimuksen näistä kahdesta 
Suomen AA:n palvelurakenteesta (Leppo 2004, ks. myös liite 6.27). 
     AA:n tärkeänä pitämä seitsemäs eli omavaraisuusperinne – Jokaisen AA-
ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset – vaatii hieman 
kritiikkiä. Täysin omavaraisia ei olla. Suomen AA-kustannus ry. kustantaa ja jul-
kaisee kirjallisuutta, jonka myyntihinnat ylittävät selvästi painatuskustannukset. 
Tätä kirjallisuutta myydään myös ulkopuolisille, jolloin vastaanotetaan ulkopuo-
lista avustusta. Toisena esimerkkinä on kokoustilojen vuokraaminen. Niitä on 
saatu AA-ryhmien käyttöön huomattavasti alle vallitsevan vuokratason, jopa il-
maiseksi. Nämä tapaukset on kuitenkin koettu niin vähäpätöisinä, että AA:n 
omatunto ei ole reagoinut. 
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      Naiset muodostavat noin kolmanneksen koko maailman AA:n jäsenistöstä. 
Naisten asema ja mahdollisuudet AA:ssa ovat kiinnostaneet myös tutkijoita (liite 
6.4, 6.5). Alkoholiriippuvaisista tehdyissä tutkimuksissa todettiin AA-jäsenyyden 
lisäävän merkittävästi mahdollisuuksia saavuttaa vuoden raittius, ja tämä vas-
taavuus oli vahvempi naisilla kuin miehillä. Naisten havaittiin olevan enemmän  
ulospäin suuntautuneita kuin miehet. Vaikka huomattavia eroja löytyi naisten 
välillä AA:ssa, oli yhteisenä piirteenä stigmaan liittyvä häpeä, jota 12 askeleen 
ohjelmassa olevat naiset kokivat. 
     ”Toiminta on taikasana.” Tämä AA:ssa paljon käytetty iskulause korostaa pal-
velutoiminnan merkitystä toipumisessa. AA:n perusteoksen (Nimettömät Alkoho-
listit. 1995, 101) mukaan mikään ei tee niin vastustuskykyiseksi alkoholille kuin 
tarmokas työ muiden alkoholistien parissa. Tämä on AA:n kasvatustoimintaa 
ainoan päämäärän toteuttamiseksi: pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja 




7 Yhteistyötahot  
7.1 ALKOHOLISTIEN LÄHEISTEN RYHMÄT
7.1.1 Al-Anon – tärkeä tukiyhteisö
Al-Anon on alkoholistien omaisten ja ystävien toveriseura. Toiminnassa sovelle-
taan AA:n kahtatoista askelta ja perinnettä. Perustamisajankohtana pidetään 
vuotta 1951, jolloin nimi Al-Anon otettiin käyttöön. Nimi tulee sanojen Alcoholics 
Anonymous ensimmäisistä kirjaimista. Tuolloin perustajajäsenet – AA:n perustaja-
jäsenen Bill Wilsonin vaimo Lois W. ja Anne B. – avasivat palvelutoimiston  
(Al-Anon Clearing House), joka myöhemmin rekisteröitiin nimellä Al-Anon Family 
Group Headquarters, Inc.781 
Itse asiassa alkoholistien vaimot alkoivat kokoontua keskenään New Yorkissa 
jo 1940, jolloin AA:laiset tunsivat tarvitsevansa pelkästään alkoholisteille tarkoi-
tettuja kokouksia ilman vaimojensa läsnäoloa. Niinpä vaimot keskustelivat omis-
ta ongelmistaan. Lois W. kertoi oman tarinansa. Hän mainitsi, että Bill W:n raitis-
tuminen oli kova isku. Mies ei tarvinnut häntä enää samalla tavalla kuin ennen. 
Hän ei ollut pystynyt siihen, mihin AA pystyi. Heitettyään miestään kengällä ja 
huudettuaan: ”Painu helvettiin niine palavereinesi!”, Lois W. havahtui.782 Hän 
ymmärsi tarvitsevansa apua. Muilla vaimoilla oli samankaltaisia kokemuksia, 
joten kokousten myötä ei kenenkään tarvinnut olla yksin murheinensa. Näitä 
perheryhmiksi kutsuttuja ryhmiä syntyi vuosikymmenen aikana paitsi eri puolil-
le USA:ta myös ulkomaille. Niiltä tuli AA:n Keskuspalvelutoimistoon (GSO) pal-
jon kirjeitä, joissa pyydettiin kirjallisuutta ja pääsyä GSO:n rekisteriin. Jälkim-
mäistä ei voitu toteuttaa, koska AA oli vain alkoholisteille. Sen vuoksi Bill W. 
ehdotti vaimolleen, että tämä käynnistäisi palvelutoimiston yhdyssiteeksi perhe-
ryhmille. Lois W. otti lyhyen empimisen jälkeen haasteen vastaan ja pyysi avuk-
seen ystävänsä Anne B:n. He saivat GSO:lta luettelon, jossa oli 87 perheryhmää 
tai ei-alkoholistia. Näille kaikille lähetettiin kysely, jossa tiedusteltiin halukkuutta 
liittyä yhteen ja ottaa käyttöön AA:n 12 askelta. Paluupostissa saatiin 47 myön-
teistä vastausta. Näin oli Al-Anon virallisesti käynnistynyt ja levisi nopeasti AA:n 
mukana ympäri maailman.783 Vuonna 1992 rekisterissä oli 32 000 Al-Anon perhe-
ryhmää.784 
Suomessa Al-Anon-toiminta lasketaan alkaneeksi syksyllä 1953. Silloin perus-
781 Lois muistelee, 1991, 210-213, 238. How Al-Anon Works for Families & Friends of Alcoholics, 1995, 127. 
782 Robertson 1989, 103. Lois Wilsonin kenkä on Al-Anonin historian kuuluisin vertauskuva raitistumisen 
ongelmista. 
783 Al-Anon ja alkoholismi, 1972, 227. Lois muistelee, 1991, 208-211. 
784 Mäkelä ym. 1996, 217. 
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7 Yhteistyötahot  
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 tettiin ensimmäinen alkoholistien läheisten ryhmä Helsingissä. Se kokoontui 
Tunturikadulla ja otti nimekseen Töölön Alvat. Alva tulee sanoista alkoholistin 
vaimo. Käytännössä toiminta alkoi jo samaan aikaan Suomen AA:n kanssa 1948, 
kun Aili ”Äiti” Ölander kutsui miehensä kanssa kotiinsa alkoholisteja ja heidän 
vaimojaan keskustelemaan perheongelmista. ”Äiti” Ölander oli alkoholistin vai-
mo, joten voidaan sanoa niinkin, että AA alkoi Suomessa Al-Anonin merkeissä. 
Suomen Al-Anon-toiminnan uranuurtaja Aili Ölander kuoli 1971.785 
Helsingin lisäksi Alva-ryhmiä perustettiin 1950-luvulla mm. Kuopioon, Tur-
kuun, Ouluun, Tampereelle, Jyväskylään ja Nokialle. Jotkut ryhmät nimittivät 
itseään AA-perheryhmiksi, koska ryhmän piti olla avoin kaikille alkoholistien 
omaisille. 1960-luvun alussa ryhmiä oli 17 paikkakunnalla yhteensä 28, joista 9 
ryhmää kokoontui Helsingissä. Vuonna 1995 Suomessa oli Al-Anon-toimintaa 
lähes sadalla paikkakunnalla ja noin kahdessasadassa ryhmässä.786 
Vuonna 1969 Alva-ryhmien nimet muutettiin kansainvälisen nimityksen mu-
kaisiksi Al-Anon-perheryhmiksi. Toiminta keskitettiin perustamalla 1966 Suo-
men Alva-perheryhmäpalvelu, josta nimenmuutoksen myötä 1969 tuli Al-Anon 
perheryhmäpalvelu. Vuonna 1968 perustettiin Al-Anon kustannus ry. huolehti-
maan kustannustoiminnasta. Nämä kaksi palveluelintä yhdistettiin Al-Anon 
keskuspalvelu ry:ksi 1984, jolloin käynnistyi uudistettu palvelurakenne. Suomen 
Al-Anon-ryhmät järjestäytyivät maantieteellisesti 15 toiminta-alueeksi. Lahti 
kuului Päijät-Hämeen alueeseen.787 
Lahdessa alkoholistien vaimot alkoivat kokoontua samana vuonna kuin AA 
aloitti 1958. Ensimmäinen ryhmäluettelomerkintä Lahden kohdalla 22.9.1958 il-
moittaa: ”Alva-naiset joka toinen torstai klo 19.00 jäsenten kodeissa”. 1960-luvun 
alussa ruvettiin kokoontumaan säännöllisesti kerran viikossa ensin Onnelantien 
Harjulassa, sitten Loviisankadulla ja edelleen AA-ryhmän tiloissa Oikokadulla ja 
Hämeen Valtatiellä. Alkuaikojen kävijöitä olivat mm. Margit, Irja, Hilma ja Tert-
tu.788 
Uusia Alva-ryhmiä syntyi Lahteen sitä mukaa kuin uusia AA-ryhmiä perustet-
tiin. Anttilanmäelle perustettiin 19.2.1969 oma ryhmä, joka toimi aluksi kahden 
jäsenen voimalla. Kaksi kuukautta myöhemmin 20.4.1969 aloitti Tela Al-Anon, 
jossa oli noin kahdeksan jäsentä. Ryhmien nimet olivat muuttuneet siten, että 
Alvasta oli tullut Al-Anon. Vuoden 1971 ryhmäluettelossa mainitaan Lahdessa 
toimineen kolme ryhmää: Anttilanmäen Al-Anon, Harjulan Al-Anon ja Tela  
Al-Anon. Saman vuoden joulukuussa Lahden ryhmät yhdistyivät Lahden  
Al-Anon ryhmäksi. Aivan kaupungin keskustasta Mariankadulta vuokrattiin 
oma huoneisto. Yhdistymisen tarkoituksena oli järjestää Al-Anon-palaveri joka 
illaksi. Kokoontumispaikka osoittautui kuitenkin epämukavaksi ja rauhattomak-
785 Kuinka Al-Anon alkoi ja kasvoi Suomessa, 1976, 6-7. Tietoavain nrot 2. ja 6. 2003. 
786 Ryhmäluettelo 22.9.1961. Palvelu-toipumisen perusta, 1998, 35. 
787 Al-Anonin käsikirja Suomen toimintaa varten. 1998, liitteet 8 ja 9. 
788 Ryhmäluettelot 1958-1961. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 60-61. 
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si, joten tämä yritys jäi viiden kuukauden kokeiluksi. Harjulan Al-Anonit palasi-
vat Harjulan AA-ryhmän tiloihin ja jatkoivat toimintaansa Lahden Al-Anon -
ryhmänä. Telan ja Anttilanmäen Al-Anonit jatkoivat entisillä nimillä ja paikoilla. 
Neljäs ryhmä syntyi Lahteen kuudeksi vuodeksi, kun Tunneli Al-Anon aloitti 
10.1.1975 ja lopetti 20.3.1981. Sittemmin myös Anttilanmäen Al-Anon lopetti toi-
mintansa, joten Lahteen jäi kaksi Al-Anon ryhmää. Heinolassa Al-Anon-toiminta 
alkoi 1960, Nastolassa 1970, Orimattilassa 1975 ja Hollolassa 1986, mutta toiminta 
on ollut ailahtelevaa ja loppunut Nastolassa ja Hollolassa kokonaan. Jäseniä alu-
een ryhmissä on ollut parhaimmillaan yhteensä 75-80. Jäsenistö on koostunut 
miltei kokonaan naisista, miehet ovat harvinaisia.789  
Lahden Al-Anonin jäsenet ovat toimineet aktiivisesti Suomen Al-Anonin pal-
veluelimissä, joissa Lahden alueella on pysyvä edustus. Lahden Al-Anon on jär-
jestänyt Lahdessa omia tiedotustilaisuuksia, mm. 27.9.1983 ja 7.5.1986. Lisäksi on 
säännöllisesti oltu mukana AA:n järjestämissä tiedotustilaisuuksissa kertomassa 
Al-Anonin toiminnasta. Edelleen on järjestetty yhteiset pikkujoulut ja pidetty jou-
lumyyjäiset. Al-Anonin merkitys korostuu paitsi omien jäsenten auttamisena 
myös tärkeänä AA:n tukiyhteisönä. Koska alkoholismi on koko perheen sairaus, 
niin AA:n tiedotustilaisuudet, vuosijuhlat ja monet muut toiminnot ilman  
Al-Anonia olisivat kuin talo ilman aitan polulla astelevaa emäntää.790 
7.1.2 Alateen – nuorten läheisten ryhmä
Ensimmäinen alkoholistiperheiden nuorille tarkoitettu Alateen-ryhmä perustet-
tiin Kaliforniassa syyskuussa 1957. Ensimmäiset suomalaiset ryhmät perustettiin 
Hämeenlinnaan ja Helsinkiin vuonna 1969, ja seuraavina vuosina ryhmiä syntyi 
useille muille paikkakunnille. Vuonna 1971 ryhmiä oli kuusi, 1976 kahdeksan ja 
enimmillään 1989 neljätoista. Sen jälkeen lukumäärä on vähentynyt ollen vuosi-
tuhannen vaihteessa kuusi ryhmää. Alateen sanan loppuosa -teen viittaa jäsenten 
ikärakenteeseen, 13 – 19 vuoteen (thirteen – nineteen). Suomen Alateen kuuluu 
osana Suomen Al-Anon keskuspalveluun, jossa sillä on pysyvä edustus. Alatee-
nin ohjelma perustuu AA:n ja Al-Anonin 12 askeleeseen ja perinteeseen. Alatee-
nien kokouksissa on aina läsnä joku Al-Anonin jäsen, joka toimii ryhmän kum-
mina. Apukummina voi olla AA:n jäsen.791  
Lahdessa on tehty kolme yritystä, mutta pysyvyyteen ei ole päästy. Lahden 
ensimmäinen Alateen-ryhmä syntyi syksyllä 1970 Tela Al-Anonin käynnistämä-
nä. Se oli Suomen ensimmäisiä Alateen-ryhmiä. Jäseniä oli kolmesta kuuteen. 
Kokoontumispaikkana oli kerran viikossa Tela-ryhmän huoneisto Töyrykatu 
8:ssa. Ryhmän toiminta kesti noin kaksi ja puoli vuotta. Viimeinen palaveri pidet-
tiin maaliskuussa 1973. Toinen yritys alkoi syksyllä 1976 Harjula-ryhmän palave-
ripaikassa vanhassa retkeilymajassa Svinhufvudinkadulla. Toiminta alkoi vilk-
789 Ryhmäluettelot 1961–1995. Raijan julkaisematon kirjoitus Lahden Al-Anon-toiminnasta 8.11.1987. 
790 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 60-62. Ks. myös Kivi 1969, 16. 
791 Lois muistelee, 1991, 239. Aleteenien kaksitoista askelta ja perinnettä, 1991. Tietoavain nro 6. 2003, 68-69. 
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790 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 60-62. Ks. myös Kivi 1969, 16. 
791 Lois muistelee, 1991, 239. Aleteenien kaksitoista askelta ja perinnettä, 1991. Tietoavain nro 6. 2003, 68-69. 
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 kaana ja avajaispalaverissa 14.9.1976 oli mukana yhdeksän nuorta, viisi poikaa ja 
neljä tyttöä. Toiminta jatkuikin vilkkaana, mutta loppui jostakin syystä maalis-
kuussa 1978. Saman vuoden marraskuussa kokoonnuttiin vielä kaksi kertaa, jo-
hon retkeilymajan palaverit Alateenin osalta päättyivät. Kolmas Lahden Alateen-
ryhmä käynnistyi 15.11.1979 Anttilanmäen ryhmän tiloissa Vilhonkadulla. Tämä 
yritys oli pisin ja kesti vuoden 1984 alkuun saakka eli yli neljä vuotta. Kahtena 
ensimmäisenä vuotena kävijöitä oli neljästä kymmeneen. Sen jälkeen innostus 
rupesi laantumaan ja viimeinen vuosi oli enemmän tai vähemmän keinotekoista 
ryhmän pystyssä pitämistä. Näin oli Alateenin tarina Lahdessa toistaiseksi päät-
tynyt.792 
7.1.3 AAL – alkoholistien aikuiset lapset
Ensimmäinen ryhmä alkoholistien aikuisille lapsille – Adult Children of  
Alcoholics, ACA – perustettiin New Yorkissa vuonna 1976. Muutamat Alateenin 
toiminnassa mukana olleet aikuistuneet nuoret pitivät tarpeellisena aloittaa oma 
ryhmätoiminta alkoholistien aikuisille lapsille. Ryhmät kasvoivat nopeasti. 
Vuonna 1981 ryhmiä oli rekisteröity vain neljätoista, vuonna 1986 jo tuhat ja 
vuonna 1992 lähes kaksi tuhatta. AAL käyttää toiminnassaan sovelletusti AA:n 
12:ta askelta ja 12:ta perinnettä. Esimerkiksi kolmannen perinteen mukaan ainoa 
vaatimus jäsenyydelle on halu toipua vaikutuksista, jotka kasvaminen alkoholis-
tisessa tai muulla tavoin toimintahäiriöisessä perheessä aiheutti.793 
Suomessa AAL-ryhmiä on toiminut vuodesta 1987 lähtien. Aluksi AAL kuului 
Alateenin tavoin osana Suomen Al-Anon keskuspalveluun. Vuonna 1999 järjes-
täydyttiin omaksi itsenäiseksi toveriseuraksi, ja AAL keskuspalvelu ry. perustet-
tiin virallisesti 1.9.1999. Nykyisin AAL-ryhmiä kokoontuu Suomessa yli kahdel-
lakymmenellä paikkakunnalla.794 
Lahdessa AAL-ryhmä käynnistyi AA:laisten alkoholistien toimesta 27.9.1989. 
Silloin pidettiin ryhmän perustava kokous, jossa olivat mukana K-Matti, Juha-
Pekka ja Risto. Ensimmäinen varsinainen palaveri pidettiin 7.10.1989, jolloin mu-
kana olivat myös Sisko, Kirsi ja Jari. Sen jälkeen kokoonnuttiin kerran viikossa 
Harjula-ryhmän tiloissa Hollolankadulla. Kävijöitä oli viidestä kymmeneen. Yksi 
aktiivinen jäsen oli alkoholisti Ilkka-Olavi, joka kantoi ryhmän vetovastuuta use-
amman vuoden. 1990-luvun loppupuolella Lahden AA:laiset vetäytyivät vähitel-
len pois AAL:n toiminnasta. Samaan aikaan ryhmä muutti uuteen osoitteeseen, 
Lahden seurakuntayhtymän tiloihin Mariankadulle. Lahden AAL-ryhmä ko-
792 Alateen-ryhmän palaverikirja. AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 62. Alateen aloitti neljän-
nen kerran Lahdessa syksyllä 2008 noin vuoden kestäneen yrityksen. 
793 Mäkelä ym. 1996, 217. Robertson 1989, 188. AAL:n kaksitoista askelta ja kaksitoista perinnnettä (ei pai-
nopaikkaa eikä -vuotta).  
794 AAL: kaksitoista askelta ja kaksitoista perinnettä (ei painopaikkaa eikä –vuotta). Puhelinkeskustelu: Al-
Anon-toimisto – Erkki Nieminen 1987.  
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koontui samassa paikassa muutaman harvan jäsenen varassa vuoteen 2010, jol-
loin sen toiminta loppui.795 
 
7.2 MUITA 12 ASKELEEN RYHMIÄ  
7.2.1 Nimettömät narkomaanit, NA, Narcotics Anonymous
NA perustettiin Los Angelesissa vuonna 1953. Se on kansainvälinen huumeriip-
puvuudesta toipuville tarkoitettu toveriseura. Se oli ensimmäinen 12 askeleen 
liike, joka kohdistui johonkin muuhun kuin alkoholiin liittyviin ongelmiin. NA 
sai alkunsa sekä huumeista että alkoholista riippuvaisten AA:laisten keskuudes-
sa, jotka erottautuivat omaksi liikkeekseen. AA antoi askeleensa ja perinteensä 
vapaasti käytettäviksi ja lupautui antamaan tukensa uusille liikkeille. NA:ssa ei 
keskitytä yhteen tai useampaan huumeeseen, vaan addiktiosairauteen, jonka voi 
aiheuttaa mikä tahansa tajuntaan vaikuttava aine, mukaan lukien alkoholi. Ainoa 
edellytys jäsenyydelle on sovelletun kolmannen perinteen mukaan halu lopettaa 
käyttäminen. Jäsenet esittelevät itsensä addikteiksi, kun aloittavat puheenvuo-
ronsa NA-kokouksessa, esim. ”Teemu ja addikti”. Perustamisensa jälkeen NA 
laajeni hyvin hitaasti. Vasta 1960-luvun loppupuolella NA alkoi levitä Kaliforni-
an muihin kaupunkeihin ja edelleen ympäri USA:ta. 1980-luvun taitteessa NA-
sanoma levisi Eurooppaan, ensin Englantiin ja Saksaan. Vuonna 1983 julkaistiin 
NA:n perusteksti (Basic Text), minkä jälkeen toveriseuran kasvu on ollut voima-
kasta ympäri maailman. Vuonna 2009 maailmassa kokoontui yli 25 000 NA-
ryhmää 130 maassa ja NA:n kirjallisuutta oli saatavilla 36 kielellä.796 
Suomeen ensimmäinen NA-ryhmä perustettiin vuonna 1988 ja ensimmäinen 
kokous pidettiin 12.8.1988 Helsingissä. Siitä lähtien NA on kokoontunut Suomes-
sa säännöllisesti. Toveriseura merkittiin yhdistysrekisteriin 22.12.2000 nimellä 
Narcotics Anonymous (NA) Nimettömät Narkomaanit ry., jonka kotipaikka on 
Helsinki. Vuonna 2009 pidettiin noin 120 kokousta viikossa ympäri Suomea lähes 
40 paikkakunnalla. Arviot jäsenmääristä vaihtelevat 400:n ja 600:n välillä. Elina 
Kotovirran väitöstutkimuksen mukaan Suomen NA:n jäsenistä 53 % tulee eri hoi-
tolaitoksista, joissa osallistuminen NA-kokouksiin kuuluu hoito-ohjelmaan, 28 % 
tulee ystävän tai tuttavan tuomana ja loput useasta eri syystä. Kyselyn mukaan 
(N=211) jäsenistä 62 % on miehiä ja 38 % naisia. Ikärakenne on AA:han verrattu-
na nuorempaa: 19-25 = 32 %, 26-30 = 27 %, 31-35 = 18 % ja 36-58 = 23 prosenttia. 
Oppivelvollisuuden jälkeen toisen asteen tai korkea-asteen tutkintoja on suorit-
tanut 52 % vastaajista. Vain 1 % ei ole suorittanut oppivelvollisuutta. AA on tär-
keä tuki, sillä 76 % NA:laisista käy myös AA:n palavereissa. Tutkimuksen merkit-
795 Lahden AAL-ryhmän palaverikirja. Haastattelut: Ilkka-Olavi 7.8.2009, Risto 11.8.2009 ja K-Matti 
14.8.2009. 
796 Mäkelä ym. 1996, 217. Kotovirta 2009, 16-17.  
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ronsa NA-kokouksessa, esim. ”Teemu ja addikti”. Perustamisensa jälkeen NA 
laajeni hyvin hitaasti. Vasta 1960-luvun loppupuolella NA alkoi levitä Kaliforni-
an muihin kaupunkeihin ja edelleen ympäri USA:ta. 1980-luvun taitteessa NA-
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795 Lahden AAL-ryhmän palaverikirja. Haastattelut: Ilkka-Olavi 7.8.2009, Risto 11.8.2009 ja K-Matti 
14.8.2009. 
796 Mäkelä ym. 1996, 217. Kotovirta 2009, 16-17.  
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 tävä johtopäätös on, että NA ei voi koskaan kokonaan korvata ammatillista tukea 
eikä yksin sille saa jättää vastuuta toipuvista.797 
Lahdessa NA-toiminta lähti pysyvästi käyntiin hyvissä merkeissä, kun noin 30 
addiktia osallistui NA-Elämä-ryhmän ensimmäiseen kokoukseen Rauhankadulla 
26.11.2001. Ryhmän perustajat olivat Monica, Katja, Mika ja Teemu. He olivat 
kaikki AA:laisia ja saaneet AA:ssa kokemusta palaverien järjestämisestä. Tosin 
näin suuri innostus yllätti heidät täysin. Vuonna 2005 NA-Elämä-ryhmä muutti 
seurakunnan tiloihin osoitteeseen Vesijärvenkatu 74. Paikka oli lyhytaikainen, 
sillä keväällä 2006 oli muutto taas edessä, nyt osoitteeseen Mariankatu 11 A. Se 
on kaupungin omistama ns. Janhusen talo, mistä kokouspaikka saatiin Stop 
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2006, NA-Henki. Se kokoontui Pitkämäen kuntoutusyksikön tiloissa kaksi kertaa 
viikossa, mutta yhdistyi sitten NA-Elämä-ryhmään, joka oli muuttanut Pitkämä-
en kuntoutusyksikön tiloihin vuoden 2010 alussa. Siellä kokoukset jatkuivat si-
ten, että maanantaisin oli tunnin pituinen palaveri, keskiviikkoisin puolentoista 
ja lauantaisin kahden tunnin palaveri. Kävijöiden määrä oli vähentynyt Rauhan-
kadun ajoista vaihdellen 8:sta 15:een. Lahteen perustettiin kesällä 2011 uusi NA-
Pysäkki-ryhmä, joka alkoi kokoontua torstaisin osoitteessa Hollolankatu 11 (sa-
massa talossa kokoontuivat AA-ryhmä Harjula ja Lahden Al-Anon ryhmät). Lah-
telaisten NA:n jäsenten keski-ikä on noin 30 vuotta ja miehiä vähän enemmän 
kuin naisia. Noin puolet NA:n toveriseuran jäsenistä on myös AA:n toveriseuran 
jäseniä.798 
7.2.2 Anonyymit ylensyöjät, OA, Overeaters Anonymous
Ensimmäinen OA:n kokous pidettiin kolmen ylensyöjän kesken Los Angelesissa 
Kaliforniassa 19.1.1960. Rozanne S. oli saanut idean perustaa oma ryhmä ongel-
masyöjille, kun hän oli osallistunut AA:n ohjelmaa käyttävien nimettömien pelu-
rien (GA) kokouksiin. Tämä ohjelma otettiin mukautettuna AA:n maailmanpal-
velun (AA World Services, Inc.) luvalla myös OA:n toipumisohjelmaksi. Se on 
osoittautunut tehokkaaksi myös ongelmasyöjien pääsemiseen himostaan. Vuon-
na 2009 rekisteröityjä OA-ryhmiä oli yli 6 500 ympäri maailman 75 maassa ja jä-
seniä noin 54 000. OA-liike on maailmanlaajuisesti jakautunut 10 toiminta-
alueeseen, joiden yhdyselimenä toimii OA:n maailmanpalvelu (WSO) New  
Mexicossa USA:ssa. Suomi kuuluu 9 alueeseen, jonka muodostavat Eurooppa, 
Afrikka ja Lähi-itä.799 
Suomessa OA-toiminta alkoi 1980-luvun puolivälissä Helsingissä leviten sitten 
muualle maahan. Kovin laajaa ei toiminta ole ollut. Vuoden 2009 tammikuun ti-
lanteen mukaan OA-ryhmiä oli Helsingissä viisi, ryhmät Hyvinkäällä, Lahdessa, 
797 Kotovirta 2009, 5, 42-43, 75-76.  
798 Nimettömät Narkomaanit, 2003. Haastattelu: Monica 2.9.2009. Lahdessa yritettiin kahdesti käynnistää 
NA-toimintaa viime vuosituhannen aivan lopulla. 
799 Anonyymien ylensyöjien kaksitoista askelta ja kaksitoista perinnettä, 2005 (käännös teoksesta The  
Twelve Steps and Twelve Traditions of Overeaters Anonymous).  
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Sysmässä ja Tampereella sekä lisäksi yhteyshenkilöt neljällä paikkakunnalla. 
Toimintaa koordinoi jonkinmoinen palveluelin, joka nimittää itseään Suomen 
OA:n ensimmäiseksi yhdysryhmäksi.800 
Lahdessa OA alkoi 15.3.1994, jolloin pidettiin ryhmän perustava kokous. Pai-
kalla oli 12 ylensyöjää, joista vain kaksi oli miehiä. Ryhmän perustaja oli AA:n 
jäsen Paula, joka oli hankkinut tietoa ryhmän perustamisesta ja toiminnasta. Hän 
hankki myös kokouspaikan. Se oli Mariankatu 11:ssä (ns. Janhusen talo) sijaitseva 
A-killan tila, jossa kokoonnuttiin kerran viikossa. Paulan apuna toimi aktiivisesti 
alusta alkaen Aila, hänkin AA:n jäsen. Toiminnasta tiedotettiin mm. paikallisra-
dion maksuttomassa Päivän tapahtumia -ohjelmassa ja markettien ilmoitustau-
luilla. Kävijämäärä tasaantui alkuinnostuksen jälkeen viidestä kymmeneen. Ko-
kouspaikkaa jouduttiin vaihtamaan tammikuussa 1998, kun A-kilta sai uuden 
kokoustilan rautatieaseman viereisestä kunnostetusta ns. Asemapäällikön talosta. 
Siellä ehdittiin kokoontua vain kaksi kuukautta, kun ryhmän lopettava kokous 
pidettiin 13.3.1998. Syynä oli Paulan kertoman mukaan se, että hän ei enää jaksa-
nut vetää kokouksia eikä muita halukkaita ollut. Kävijöitä olisi ollut.801 
OA-ryhmä käynnistyi uudelleen Lahdessa syyskuussa 1998 eli puoli vuotta ai-
emman, neljä vuotta kestäneen toiminnan päättymisen jälkeen. Tällä kertaa 
käynnistäjänä toimi Päivi, joka oli ollut aktiivisesti mukana jo edellisessä ryhmäs-
sä. Hän ei ollut AA:n jäsen. Tämä maininta siksi, että miltei kaikki Lahdessa toi-
mineet 12 askeleen ryhmät ovat olleet AA:laisten perustamia. Päivin käynnistä-
mä ryhmä kokoontui seurakuntayhtymän tilassa Mariankatu 16:ssa kerran vii-
kossa. Kävijöitä oli keskimäärin neljästä viiteen, mukana jo mainittu Aila. Ryhmä 
lopahti syyskuussa 2000 toimittuaan kaksi vuotta.802 
Kolmannen kerran OA-ryhmä aloitti Lahdessa 2004 heinäkuussa. Kake ja Lee-
na, AA:ssa alkoholista eroon päässyt aviopari, suunnittelivat, että saman ohjel-
man avulla voisi päästä eroon liikakiloistakin. He vuokrasivat OA-ryhmää varten 
kokouspaikan Mariankadulta samasta paikasta, missä Päivin vetämä ryhmä oli 
kokoontunut. Toiseksi kokouspaikaksi saatiin keskiviikkoisin AA-ryhmä Tunne-
lin palaverihuone Kirkkokatu 27:ssä. Sunnuntain paikasta Mariankadulla luovut-
tiin toukokuussa 2007, jonka jälkeen käytännöksi vakiintui yksi kokous viikossa. 
Vastuun ryhmän toiminnasta ovat ottaneet Kake ja Leena, jotka ovat päässeet 
tavoitteissaan hyviin tuloksiin. Kävijöitä on enimmillään ollut toistakymmentä, 
naiset pienenä enemmistönä. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki jäse-
net ovat myös AA:n jäseniä, joukossa aktiivisesti mukana oleva Aila. Myös Päivi 
on edelleen mukana. Tämä ryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja vaikuttaa va-
kiinnuttaneen toimintansa Lahdessa.803 
800 OA:n info-puhelin 020-654 2460 (16.9.2009). 
801 Lahden OA-ryhmän palaverikirja 15.3.1994–12.3.1998. Haastattelu: Paula 5.8.2009. 
802 Haastattelu: Päivi 19.8.2009. 
803 Lahden OA-ryhmän palaverikirja 12.9.2004–. Haastattelu: Leena 12.8.2009. Haastattelu: Teuvo Siivonen 
12.10.2010. 
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 7.2.3 Nimettömät pelurit, seksiaddiktit ja uskonnon uhrit
Edellä kuvatut nimettömät narkomaanit NA ja anonyymit ylensyöjät OA ovat 
saaneet pysyvän jalansijan Lahdessa. Sen sijaan kolme muuta Lahdessa toiminut-
ta 12 askeleen ryhmää ei ole päässyt pysyvyyteen. Nekin esitetään tässä lyhyesti, 
koska niiden alullepanijat ovat sellaisia AA:n jäseniä, jotka ovat halunneet kes-
kustella yksityiskohtaisemmin muistakin kuin juomiseen liittyvistä ongelmis-
taan.  
Nimettömät pelurit, GA, Gamblers Anonymous, on miesten ja naisten toveri-
seura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidak-
seen ratkaista yhteisen ongelmansa ja auttaa toisia tervehtymään pakonomaisesta 
pelaamisesta. Se noudattaa toiminnassaan AA:n ohjelmaa. Ensimmäinen GA-
ryhmän kokous pidettiin perjantaina 13. päivä syyskuuta 1957 Los Angelesissa 
Kaliforniassa. Sen jälkeen toveriseura on kasvanut maailmanlaajuiseksi. Suomes-
sa GA-toiminta alkoi vuonna 1992 ja toimi 10 paikkakunnalla vuonna 2009. Lah-
dessa GA-ryhmä kokoontui säännöllisesti marraskuusta 1992 maaliskuuhun 1995 
Mariankatu 16:ssa seurakuntayhtymän tiloissa. Ryhmän perustivat AA:laiset  
K-Pepe ja Riku. K-Pepe oli ammattipeluri, taitava korttimies, joka myöhemmin 
voitti pokerin Suomen mestaruuden. Riku menetti rahansa pelikoneisiin. Koko-
uksiin osallistui 4-5 miestä ja yksi nainen. Ryhmä loppui, kun K-Pepe muutti pois 
Lahdesta ja Riku menetti henkensä. Toimintaa jatkettiin vielä samana vuonna, 
mutta yritys jäi lyhyeksi. Pitemmän yrityksen teki vuonna 2003 Lahden Antti-
lanmäen AA-ryhmän jäsen Jarmo vedettyään GA-ryhmää Orimattilan Myllykal-
liolla noin vuoden.804 
Nimettömät seksiaddiktit, SAA, Sex Addicts Anonymous perustettiin vuonna 
1977 USA:ssa sellaisten miesten toimesta, jotka halusivat suurempaa anonymi-
teettia kuin mitä muut 12 askeleen ohjelmat tarjosivat seksiaddikteille. Kansain-
välinen palvelutoimisto (International Service Office, ISO) sijaitsee Houstonissa 
Texasissa. SAA soveltaa AA:n 12 askeleen ohjelmaa mukailtuna seksiaddiktioon 
sopivaksi. Ainoa edellytys jäsenyydelle on halu toipua seksiriippuvuuden aiheut-
tamista vaurioista. Suomessa toimi vuonna 2009 kolme ryhmää aiheen piirissä. 
Helsingissä kokoontui miesten SAA-ryhmä sekä naisten SLAA-ryhmä (sex and 
love addicts anonymous) ja Turussa miesten SAA-ryhmä. Lahdessa on toiminut 
AA:n jäsenten perustama ryhmä seksiaddikteille 2000-luvun alkuvuosina. Se ko-
koontui Rauhankadulla ja vakinaisina kävijöinä oli neljä miestä, joskin naisiakin 
joskus poikkesi.805 
Fundamentalists Anonymous, FA, alkoi kokoontua New Yorkissa huhtikuussa 
1985. Perustaja oli Wall Streetin lakimies Richard Yao. AA:n 12 askelta muokat-
tiin liikkeen tarkoitusta vastaaviksi. Toimintatavoissa on erilaisia versioita. Suo-
messa toiminta alkoi ”Uskonnon uhrit” -nimisenä vuonna 1987, ja se rekisteröi-
tiin kolme vuotta myöhemmin. Vuonna 1993 nimi muutettiin muotoon ”Uskon-
804 Haastattelu: K-Pepe 15.9.2009. 
805 Haastattelu Ilkka-Olavi 7.8.2009. 
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tojen uhrien tuki UUT ry.”. Nimestään huolimatta yhdistys ei ole uskonnonvas-
tainen, vaan tukee uskonnonvapautta ja auttaa uskonnollisissa yhteisöissä vaike-
uksiin joutuneita ihmisiä ja näiden läheisiä. Suomessa kokoontui vuonna 2009 
vertaistukiryhmiä Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Tampereella. Tarkoitus oli 
ottaa käyttöön AA:n 12 askelta, mutta siitä luovuttiin. Sen sijaan Lahdessa 1990-
luvun alkutaitteessa toimi parisen vuotta ryhmä, joka noudatti AA:n 12 askelta ja 
12 perinnettä. Tämän ryhmän perustaja oli AA:n jäsen K-Matti, ja ryhmän koko-
uksiin osallistui kolmesta kymmeneen jäsentä.806 
AA:n 1930-luvulla synnyttämä 12 askeleen ohjelma on nopeasti levinnyt maa-
ilmanlaajuisesti muihinkin kuin alkoholin aiheuttamiin elämänongelmiin. 12 as-
keleen ryhmistä on tullut kulttuurisesti hyvin näkyviä, ja 12 askeleen ohjelma 
vaikuttaa syvästi moniin väestönosiin. Vuonna 1990 USA:ssa kerätyn edustavan 
näytteen mukaan 13,3 prosenttia aikuisväestöstä oli joskus elämässään osallistu-
nut 12 askeleen kokoukseen ja 5,3 prosenttia oli osallistunut sellaiseen viimeiseksi 
kuluneen vuoden aikana. Sama tutkimus osoittaa, että AA on edelleen do-
minoiva 12 askeleen liike: 9,0 prosenttia vastaajista oli joskus elämässään osallis-




AA-toiminta alkoi ensimmäisen kerran Lahdessa vuoden 1950 loppupuolella, 
jolloin ensimmäisiä toimenpiteitä oli toiminta-avustuksen anominen kaupungilta. 
Silloin ei AA:n seitsemännen perinteen mukainen omavaraisuus vielä toiminut. 
Kaupunki olikin myötämielinen AA-toiminnalle ja myönsi toiminta-avusta sekä 
maksoi kokouspaikan vuokran. Tämä A.A. Auttaja ry:n yritys loppui vuonna 
1954 jäsenten yleiseen juopotteluun.808 
Seuraavan kerran Lahdessa tehtiin kaksi lyhyttä AA-yritystä vuonna 1956.809 
Sitten seurasi kestävä yritys, kun AA-toiminta alkoi pysyvästi Lahdessa vuoden 
1958 maaliskuussa.810 Suomen AA oli siirtynyt toimimaan omavaraisesti, joten 
Lahdessakaan avustuksia ei anottu eikä otettu. Kaupungin yhteistyöapua tosin 
tarvittiin – ja saatiinkin – kokouspaikkojen vuokraamisessa. Kaupungin omistuk-
seen oli siirtynyt 1960- ja 1970-luvuilla runsaasti huonokuntoisia pientaloja mm. 
pikkukauppojen lopettamisien takia. Kaupunki vuokrasi näitä ns. purkutaloja 
myös AA-ryhmien käyttöön. Esimerkiksi 1970-luvulla neljä lahtelaista AA-
806 Haastattelu: K-Matti 30.9.2009. 
807 Mäkelä 1992 b, 159. 
808 Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 250. SAAKA. Lahden AA-toiminnan alkuvai-
heista ja yhteistyöstä kaupungin kanssa on tarkka kuvaus kohdassa 4.2. 
809 Näistä on yksityiskohtaiset kuvaukset kohdissa 4.3.1 ja 4.3.2. 
810 Lahden Harjula-ryhmän synty ja kehitys on esitetty kohdassa 5.1. 
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Kaupunki olikin myötämielinen AA-toiminnalle ja myönsi toiminta-avusta sekä 
maksoi kokouspaikan vuokran. Tämä A.A. Auttaja ry:n yritys loppui vuonna 
1954 jäsenten yleiseen juopotteluun.808 
Seuraavan kerran Lahdessa tehtiin kaksi lyhyttä AA-yritystä vuonna 1956.809 
Sitten seurasi kestävä yritys, kun AA-toiminta alkoi pysyvästi Lahdessa vuoden 
1958 maaliskuussa.810 Suomen AA oli siirtynyt toimimaan omavaraisesti, joten 
Lahdessakaan avustuksia ei anottu eikä otettu. Kaupungin yhteistyöapua tosin 
tarvittiin – ja saatiinkin – kokouspaikkojen vuokraamisessa. Kaupungin omistuk-
seen oli siirtynyt 1960- ja 1970-luvuilla runsaasti huonokuntoisia pientaloja mm. 
pikkukauppojen lopettamisien takia. Kaupunki vuokrasi näitä ns. purkutaloja 
myös AA-ryhmien käyttöön. Esimerkiksi 1970-luvulla neljä lahtelaista AA-
806 Haastattelu: K-Matti 30.9.2009. 
807 Mäkelä 1992 b, 159. 
808 Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 250. SAAKA. Lahden AA-toiminnan alkuvai-
heista ja yhteistyöstä kaupungin kanssa on tarkka kuvaus kohdassa 4.2. 
809 Näistä on yksityiskohtaiset kuvaukset kohdissa 4.3.1 ja 4.3.2. 
810 Lahden Harjula-ryhmän synty ja kehitys on esitetty kohdassa 5.1. 
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 ryhmää – Harjula, Tela, Anttilanmäki, Tunneli – kokoontuivat entisissä sekatava-
rakaupoissa. Kokoustilojen vuokraamisen yhteydessä on solmittu suhteita mo-
niin kaupungin toimialoihin ja lautakuntiin. Vuokrasopimuksia on tehty tekni-
sen, matkailu-, raittius-, nuoriso-, kulttuuri-, koulu-, sosiaali- ja terveysalan vi-
ranomaisten ja lautakuntien kanssa.811 Vuokran suuruuden on määrännyt vuok-
ranantaja kulloinkin vallitsevan tason mukaisesti. 
Lahden kaupunginkirjasto, joka toimii myös Päijät-Hämeen maakuntakirjas-
tona, on tärkeä kanava AA-sanoman levittämisessä. Kirjastossa on ollut lainatta-
vissa AA:n tärkein peruskirjallisuus ja luettavissa AA:n aikakauslehti Ratkaisu. 
Vuonna 1988 Lahden AA-palvelu toimitti kirjastoon 24 painotuoretta juhlajul-
kaisua AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. Sitä lainattiin niin ahkerasti, että 
muutaman vuoden kuluttua oli jäljellä vain arkistokappale. AA-kirjallisuuden 
näyttely järjestettiin kaupunginkirjastossa vuonna 1988. 
Lahden AA:n järjestämien valtakunnallisten kokousten ohjelmassa on ollut ai-
na tiedotustilaisuus ja sen merkittävänä kohtana kaupungin tervehdys. Kaupun-
ginkansliaan on hyvissä ajoin toimitettu asiaa koskeva kutsu ja pyyntö kaupun-
gin tervehdyksestä. Suomen AA:n talvipäivien 1988 yhteydessä pidetyssä tiedo-
tustilaisuudessa ja Lahden AA-toiminnan 30-vuotisjuhlassa kaupungin terveh-
dyksen esitti kaupunginjohtaja Kari Salmi.812 
7.3.2 Lahden seurakuntayhtymä  
Lahti kuului Hollolan emäseurakuntaan vuoteen 1916 asti, jolloin Lahdesta tuli 
itsenäinen seurakunta, Lahden seurakunta (myöhemmin Keski-Lahden seura-
kunta). Sodanjälkeinen väestönkasvu johti kolmen alueseurakunnan perustami-
seen, mikä toteutui kirkkoherra Väinö Hovilan aikana. Lahden etelänpuolisista 
alueista muodostettiin Launeen seurakunta 1955, itäpuolen alueista Joutjärven 
seurakunta 1960 ja länsipuolen alueista Salpausselän seurakunta 1961. Nämä nel-
jä seurakuntaa muodostavat Lahden seurakuntayhtymän, joka kuuluu Tampe-
reen hiippakuntaan osana Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa.813 Valtaosa 
Lahden AA:laisista kuuluu kirkkoon, ja monet heistä osallistuvat seurakunnan 
toimintoihin. 
Seurakunta on ollut AA:lle tärkeä yhteistyötaho 1950-luvun alusta lähtien, jol-
loin seurakunnan piirissä olevat henkilöt perustivat Lahden ensimmäisen AA-
kerhon, A.A. Auttaja ry:n. Kerho järjesti yhteistyössä seurakunnan kanssa hengel-
lisiä yleisötilaisuuksia uudessa Kirkkokatu 5:n seurakuntatalossa.814 Tästä kome-
asta talosta tuli tuttu paikka AA-väelle yli kuntarajojen. Siellä pidettiin Lahden 
toisen AA-yrityksen perustava kokous keväällä 1956 ja valtakunnallinen suurko-
kous, Suomen AA:n neuvottelupäivät, loka-marraskuun vaihteessa 1959. Siellä 
811 Asiasta lähemmin AA-ryhmien toiminnan yhteydessä kohdassa 5. 
812 Etelä-Suomen Sanomat 14.2.1988. 
813 Parviainen & Paloranta 1992, 103. Särkiö 2005, 20. 
814 Arkkitehti Yrjö A. Waskisen (1893–1963) suunnittelema kaupungin nähtävyyksiin kuuluva seurakunta-
talo vihittiin käyttöön joulukuussa 1940. Ks. Lipponen 2005, 171. 
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on järjestetty Lahden suurimpien AA-ryhmien jäsenten raittiuden vuosipäiviä 
kolmella vuosikymmenellä (1970–90 luvut). Siellä on pidetty Tela-ryhmän perin-
teikäs jouluaaton hiljentymispalaveri 1990-luvun alusta lähtien. 
AA-ryhmät ovat saaneet seurakunnalta kokoustiloja toteuttaakseen hengellistä 
ohjelmaansa alkoholistien auttamiseksi. Tela-ryhmä kokoontui Karjalankatu 14:n 
seurakuntakodissa vuodesta 1973 vuoteen 1990, jolloin vuokrasopimus purkau-
tui kokoustilan käyttötarkoituksen muuttuessa. Tänä aikana Tela-ryhmä sai il-
maista mainontaa Lahden kotikirkko -lehdessä, kun seurakunta ilmoitteli seurakun-
takodin tapahtumista mainiten mm. AA:n ja Al-Anonin kokoukset sekä AA aut-
tavan puhelimen numeron.815 Lahden nuorin toimiva AA-ryhmä – Hämy ryhmä 
– alkoi kokoontua seurakunnan vanhassa Pappilassa Hämeenkatu 1 helmikuussa 
1995.816 Lisäksi AA-tilaisuuksia on pidetty mm. Joutjärven kirkossa817 ja keskustan 
seurakuntakodissa Rautatienkatu 21:ssä.818 
AA:n järjestämissä valtakunnallisissa tilaisuuksissa ja muissakin suuremmissa 
kokouksissa on usein esitetty seurakunnan puheenvuoro. Tämä ei ole ainoastaan 
Lahden vaan koko maan tapa. Esimerkiksi Suomen AA:n 30-vuotisjuhlassa Hel-
singissä 1978 kirkon tervehdyksen esitti arkkipiispa Martti Simojoki.819 
Alkoholiongelma ja sen voimakkaasti kasvaneet haittavaikutukset ovat anta-
neet seurakunnallekin aihetta toimenpiteisiin. Päihdetyöstä onkin tullut osa Lah-
den seurakuntien diakoniatyötä. Yhteistyötä on tehty mm. AA:n kanssa järjestä-
mällä perheleirejä päihdeongelmista kärsiville, esimerkiksi elokuussa 1981.820 
Toisena esimerkkinä mainittakoon keväällä 1988 pidetty raitistuneiden juoppojen 
palautekeskustelu ongelmistaan kymmenen hengen joukolla, jossa oli seitsemän 
AA:laista, mukana kovia kokenut Tela-ryhmän Pepe, jonka tarina kerrottiin seu-
rakunnan lehdessä.821 
Seurakunnan yhteydessä toimiva Joka-Pojan Raittiusliiton Lahden osasto on 
tehnyt merkittävää päihdetyötä.822 Sen johdossa on ollut perustamisesta 1950 läh-
tien nuorisodiakoni Pentti Sormunen (1925–1992). Hän sai legendan maineen jo 
eläessään kehittäessään Lahden Seurakunnan Pojista (LSP) 1950- ja 1960-luvulla 
ainutlaatuisen mittavan poikakerhon useine haaraosastoineen. Tuohon aikaan 
lähes kaikki lahtelaiset 7-18-vuotiaat pojat pitivät itsestään selvänä asiana kuulua 
seurakuntapoikiin.823 Huolimatta hyvistä eväistä elämälle monista seurakuntapo-
jista tuli myöhemmin alkoholisteja, mutta useat heistä pääsivät kuiville AA:n 
815 Lahden kotikirkko, esim. syyskuu 1974, huhtikuu 1979 ja tammikuu 1986. Lsrka. 
816 Hämy-ryhmä joutui luopumaan Pappilasta kiinteistön myynnin vuoksi, mutta seurakunta osoitti uuden 
paikan Ristinkirkon kryptasta 1.1.2010 alkaen. 
817 Harjula-ryhmän vuosipäivät 1974. 
818 Tela-ryhmän jouluaaton palaveri Kirkkokatu 5:n peruskorjauksen vuoksi 2008–09. 
819 Simojoki 1978, 21. 
820 Lahden kotikirkko, toukokuu 1981. Lsrka. 
821 Lahden kotikirkko, toukokuu 1988. Lsrka. 
822 Lahden kotikirkko, lokakuu 1979. Lsrka.  
823 Mäkelä, R. 2005, 5, 18, 116 ja 143. 
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 avulla. Yksi tällainen oli Pati, joka toimittuaan LSP:n toiminnanjohtajana ennen 
Pentti Sormusta alkoholisoitui vakavasti, mutta raitistui Tela-ryhmässä vuonna 
1968. 
7.3.3 Valtion tuki 
Monet AA:n jäsenet ovat joskus juoma-aikanaan joutuneet tekemisiin poliisin 
kanssa, ellei muuten niin joutuneet juoppoputkaan. Yhteisönä Lahden AA on 
tullut poliisilaitokselle tutuksi ennen kaikkea isoista valtakunnallisista tilaisuuk-
sista, joiden järjestämiseen on haettu viranomaisen lupaa tai tehty ilmoitus. Näi-
hin tilaisuuksiin on usein pyydetty poliisin puheenvuoro esittämään virkavallan 
näkökulma alkoholismiin ja sen aiheuttamiin häiriöihin.824 Näissä yhteyksissä on 
AA-toiminnasta tiedotettu poliisille yksityiskohtaisesti eli toteutettu AA:n pää-
tarkoitusta viemällä sanomaa tässä tapauksessa kolmansille henkilöille. Suomen 
AA:n juhlakokouksissa on muutaman kerran esiintynyt poliisien soittokunta.825 
Se on ollut erityisen mieluista poliisin kanssa tekemisissä olleille. 
Vankeinhoitolaitoksen kanssa tehtyä yhteistyötä on kuvattu edellä laitostoi-
minnan yhteydessä. Sama aktiivinen linja jatkuu Lahden AA:ssa edelleen. Lah-
den kaupungin ja seurakuntayhtymän lisäksi vankeinhoitolaitoksen yhteydessä 
toimiva kriminaalihuoltolaitos on tärkeä vuokranantaja Lahden AA-toiminnalle. 
Tela-ryhmä on pitänyt AA-palavereita kaksi kertaa viikossa kriminaalihuoltoyh-
distyksen talossa Karjalankatu 13:ssa vuoden 1991 joulukuusta alkaen.826 
Lahdessa sijaitseva Hennalan varuskunta on ollut yhteistyökumppani Lahden 
AA:n kanssa sikäli, että varuskunnalta on saatu lainaksi patjoja yhteismajoitusta 
varten ja kenttäkeittimiä hernekeiton valmistamiseen.827 Edelleen Lahden varus-
kunnan soittokunnan kanssa on neuvoteltu puhallinmusiikista AA:n suurissa 
tilaisuuksissa. Melko vähäiseksi jääneestä kanssakäymisestä huolimatta tai sen 
ansiosta on AA:n toiminta Lahdessa saatu selväksi varuskunnallekin. 
Julkisyhteisöihin verrattavia valtionapua saavia isoja yhteisöjä ovat Lahdessa 
mm. Harjulan Setlementti, Diakonissalaitos ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni. 
Harjula-opiston vanha päärakennus Onnelantiellä oli Lahden AA-toiminnan 
keskus vuodesta 1958 vuoden 1969 lopulle, jolloin AA-ryhmä Harjula muutti siel-
tä Hämeen Valtatie 1:een. Palaveritoimintaa jatkoi vastaperustettu Ruola-ryhmä 
vuoteen 1980, minkä jälkeen toiminta Harjula-opiston tiloissa on rajoittunut muu-
tamaan juhlakokoukseen. Lahden Diakonissalaitoksen (nyk. Diakonialaitos) juh-
lasalissa on pidetty 1960–luvulta lähtien AA:n tiedotustilaisuuksia ja vuosipäi-
viä.828 Päijät-Hämeen koulutuskonserni liittyy Lahden AA-toimintaan Tunneli-
ryhmän kokouspaikan vuokraajana koulutuskeskus Fellmannin väestönsuojasta. 
824 Viimeksi Suomen AA:n kevätpäivät Hollolassa 2008. 
825 Esim. Suomen AA:n 60-vuotisjuhla Tampere-talossa 2008. 
826 Tela-ryhmän palaverikirja. 
827 Suomen AA:n kesäpäivät Lahdessa 1982. 
828 Etelä-Suomen Sanomat 29.11.1993. Diakonialaitoksessa pidettiin viimeisin tiedotustilaisuus 1993 mar-
raskuussa, jolloin pääpuhujana oli professori Mikko Salaspuro. 
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7.4 AMMATTIAUTTAJAT ARVOSTAVAT
7.4.1 Lääkäriliiton ensimmäinen tunnustuspalkinto
Suhteet lääkärikuntaan ja hoitolaitoksiin ovat alkuvaiheista lähtien olleet hyvät. 
AA:n perustaja Bill W. raitistui New Yorkissa alkoholistien hoitoon erikoistu-
neessa Townsin sairaalassa, jonka ylilääkäri tri Silkworth oli hänelle suurena tu-
kena ja oli myöhemmin koko AA:n merkittävä ystävä. Toinen perustajajäsen Tri 
Bob oli itsekin lääkäri, ja häntä voidaan pitää AA:n hoitolaitoksiin suuntautuvan 
toiminnan uranuurtajana.829 
Arvostettu Laskerin palkinto myönnettiin AA:lle vuonna 1951. Seuraavassa ot-
teita palkinnon myöntämisperusteista:  
”Tämä ei ole yhteiskunnallinen uudistusliike eivätkä sitä johda ongelmasta huoles-
tuneet ammattilaiset. Se rahoitetaan vapaaehtoisin avustuksin jäseniltä, jotka kaikki 
pysyvät nimettöminä. - - Historioitsijat saattavat jonakin päivänä viitata Nimettö-
miin Alkoholisteihin yhteisönä, joka antoi yhteiskunnan käyttöön uuden työväli-
neen avuksi ihmiskunnan lukemattomiin muihinkin sairauksiin.”830 
Suomen AA sai arvokkaan huomionosoituksen, kun Suomen Lääkäriliitto 
myönsi sille ensimmäisen tunnustuspalkintonsa viettäessään 75-vuotisjuhlaansa 
28.2.1985 (kuva 4). Palkinnon luovutuspuheessa professori Eero Ikkala perusteli 
asiaa mm. seuraavasti: 
”Suomen Lääkäriliitto on päättänyt myöntää juhlarahastonsa ensimmäisen tunnus-
tuspalkinnon AA-liikkeelle, joka on tehnyt todella mittavan määrän merkittävää ja 
täysin vapaaehtoista työtä terveydenhuollon hyväksi maassamme. - - AA-liikkeen 
omavaraisuusperinteen tuntien Suomen Lääkäriliitto ei liitäkään ensimmäiseen ter-
veydenhuollon tunnustuspalkintoonsa shekkiä eikä ruskeaa kirjekuorta, vaan ilmoit-
taa hankkivansa 400 kpl AA-liikkeen pääteosta Nimettömät Alkoholistit jaettaviksi 
sairaaloihin ja terveyskeskuksiin. - - Ojentaessani tämän kunniakirjan haluan vielä 
kerran korostaa AA-liikkeen ansioita: Te olette saavuttaneet merkittäviä tuloksia 
sellaisten potilaiden hoidossa, joiden kohdalla tavanomainen terveydenhuoltojärjes-
telmämme on epäonnistunut.” 
 
829 ”Pass It On”. 1984, 123-125 ja 152-153 (suom. Anna sanan kiertää. 1986, 104-105 ja 128-129). 
830 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), ix, 301 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 8, 296-
297. 
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Kuva 4. Suomen Lääkäriliiton tunnustuspalkinto Suomen AA-toiminnalle 1985. Suomen 
AA-kustannus ry. valmisti kunniakirjasta seinätauluja Suomen AA-ryhmille. 
 
Suomen AA:n kiitospuheenvuoron esitti toiminnanjohtaja Kalervo: 
”Arvoisa juhliva Suomen Lääkäriliitto! Hyvät naiset ja herrat! 
Nimeni on Kalervo ja olen alkoholisti. 
Lienee sangen harvinainen puheenvuoron aloitustapa näin arvovaltaisessa juhlassa. 
Uskon puhuvani koko Suomen AA-yhteisön lähes 10 000 alkoholismisairaudestaan 
toipuvan aa-laisen puolesta, kun osoitan lämpimän kiitoksemme Suomen Lääkärilii-
tolle tästä mittavasta huomionosoituksesta, jossa on hienovaraisesti otettu huomi-
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831 Ratkaisu, nro 4 syyskuu 1985, 2-4. 
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7.4.2 Hoitolaitokset tarvitsevat AA:ta
Alkoholismin hoito vie vuosikausia, joten on mahdotonta saada joku terveeksi 
muutamassa viikossa tai kuukaudessa. Potilaat saattavat jäädä kokonaan ilman 
vastiketta rahoilleen kalliista hoitojaksosta, ellei tähdennetä tehokasta jälkihoitoa. 
Hoitolaitokset ovatkin yhä enemmän omaksuneet AA:n menettelytapoja.832 Kal-
liolan kuntouttamisklinikan perustamisasiakirjassa hoidon tavoitteena oli mm. 
saattaa ongelmainen tietoiseksi AA-ohjelmasta sekä ohjata hänet jatkohoitoon 
AA:ssa tai muussa sopivaksi katsotussa jatkohoitopaikassa.833 
USA:ssa oli alkoholisteja hoidettu jo 1940-luvun lopulta lähtien ns. Minnesota-
mallilla, joka perustui täysin AA-liikkeen kokemuksiin ja ideologiaan. Alkoholi-
poliittisen tutkimuslaitoksen tutkija Toivo Pöysä tutustui tähän hoitomuotoon 
Kanadassa 1977 ja ymmärsi, että menetelmää tarvitaan Suomessakin. Hänestä 
hoito muistutti tapahtumaa, jossa ihmisen elämä jauhetaan myllynkivien välissä 
ja leivotaan uudelleen paremmaksi. Hän antoikin menetelmän suomenkieliseksi 
nimeksi myllyhoito.834  Pöysä uurasti sitkeästi menetelmän puolesta ja vaikutti 
keskeisesti yhdessä työparinsa, sosiaalineuvos Viljo Antosalon kanssa myllyhoi-
don klinikkatyön käynnistymiseen Suomessa 1982.835 
Kalliolan klinikan myllyhoito-ohjelmaan kuuluu AA:n viiden ensimmäisen 
askeleen läpikäyminen. Tavoitteena on sitoa potilas AA-ryhmään ja AA-
kulttuuriin. Jokaisen potilaan tulee osallistua neljän viikon hoitojakson aikana 
vähintään kuusi kertaa AA-ryhmän kokoukseen hoitolaitoksen ulkopuolella ja 
kaksi kertaa laitoksen sisällä ulkopuolisten pitämään kokoukseen. Lisäksi jälki-
hoitoa varten pitää hankkia AA:lainen tukihenkilö.836 Lahden naapurikaupungis-
sa Orimattilassa toimiva Myllykallion837 kehittämiskeskus on järjestänyt vuodesta 
1999 viisipäiväisiä kuntomylly-kursseja, joissa tavoite on osallistujan päihdetilan-
teen tutkiminen ja jatkosuunnitelman laatiminen. Käynnit AA-ryhmissä – sekä 
talon sisällä että ulkona mm. Lahdessa – kuuluvat ohjelmaan. Yhä enemmän ovat 
yleistyneet myllyhoidolliset avomylly-kurssit, joissa myllytys tapahtuu päivisin 
ja yöt ollaan kotona eli käydään ikään kuin töissä. Hoidon kesto vaihtelee asiak-
kaan tarpeen mukaan. Näitä kursseja on järjestetty Lahdessakin, ja osallistujista 
on saatu uusia kävijöitä kaupungin AA-ryhmiin. 
AA:n läsnäoloa pidetään tärkeänä muissakin kuin myllyhoitoa antavissa hoi-
topaikoissa. AA-ryhmä kokoontuu lähes kaikissa alkoholismin kanssa tekemisis-
sä olevissa hoitolaitoksissa. Lahden AA:n jäsenet ovat vuosien mittaan saattaneet 
AA-sanomaa Mainiemen kuntoutuskeskukseen, Järvenpään sosiaalisairaalaan, 
832 Kolumbus 1985, 26-28. 
833 Kettunen & Leppänen 1994, 59. 
834 Pöysä 1998, 54-55. 
835 Kettunen & Leppänen 1994, 53 ja Pöysä 1998, 55. 
836 Toiviainen 1996, 336-354. Toiviainen 1997b, 75, 83-87. 
837 Myllyhoitoyhdistys ry. osti Kaitilan tehdassuvulle kuuluneen Harjukallion kiinteistön vuonna 1990. Ks. 
Kettunen & Leppänen 1994, 101. 
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 Lapinjärven ja Tuustaipaleen huoltoloihin sekä Kalliolan ja Myllykallion mylly-
hoitoklinikoille.838 Lahdessa A-klinikan Pitkämäen kuntoutusyksikön tiloissa on 
valmistumisestaan 1988 lähtien kokoontunut AA-ryhmä klinikan johdon pyyn-
nöstä. Myös kognitiivisen käyttäytymisterapian käyttöä alkoholiongelmien hoi-
dossa suosivat laitokset ja tutkijat pitävät selviytymistä edistävänä tekijänä sa-
mastumista AA:han.839 
 
7.5 MEDIA ON MERKITTÄVÄ AA:N APU
7.5.1 Lehdistöllä tärkeä rooli AA-sanoman leviämiselle
Kuten aiemmin mainittiin, laajalevikkinen ja maineikas The Saturday Evening Post 
julkaisi vuonna 1941 AA:sta kattavan artikkelin, jonka tuloksena AA vakiintui 
yleiseen tietoisuuteen ja samalla alkoi AA:n leviäminen maailmalle.840 Suomeen-
kin AA tuli lehdistön välityksellä, kun Reader´s Digest julkaisi AA:ta koskevan 
artikkelin maaliskuussa 1946, minkä johdosta Suomesta pyydettiin lisätietoja AA-
toiminnan käynnistämiseksi.841 
Lehdistö on myös paikallistasolla tärkeä AA-toiminnan tiedottaja. Lahden 
kaupungin ja koko Päijät-Hämeen maakunnan päälehti Etelä-Suomen Sanomat on 
ollut aina mukana, kun Lahdessa on järjestetty valtakunnallisia AA-kokouksia ja 
suurempia tiedotustilaisuuksia.842 Isot otsikot ja monipalstaiset selostukset tapah-
tumista ovat iskostaneet AA:n olemassaolon lahtelaisille ja antaneet vaihtoehdon 
alkoholiongelmien hoitoon. Toki muutkin alueen lehdet ovat ansiokkaasti kerto-
neen AA:n toiminnasta.843 Lahden AA-ryhmistä on tehty useita lehtijuttuja. Leh-
distö on vieraillut useampia kertoja mm. Harjulan ja Anttilanmäen ryhmissä, jois-
ta tehdyissä jutuissa on mainittu ryhmien yhteystiedot ja AA auttavan puhelimen 
numero.844 Lahden AA on tiedottanut itsestään jo 1950-luvun alusta lähtien mak-
sullisilla lehti-ilmoituksilla etupäässä Lahti-lehdessä (lopetettiin 1962) ja Etelä-
Suomen Sanomissa, mutta myös ilmaisjakelulehdissä. 
Ei niin hyvää, ettei jotain pahaakin. Vuoden 1972 syyskuussa sattui tapaus, jo-
ka järkytti suuresti etenkin lahtelaisia. Harjulan AA-ryhmässä parin vuoden ajan 
vaihtelevasti käyneet Nipa ja Jorkka alkoivat juopotella ja lähtivät Virolahden 
edustalla olevaan saareen. Siellä Nipa ampui ensin Jorkan ja sitten itsensä. Suur-
838 Tiedotuksia nro 10 lokakuu 2009.  
839 Koski-Jännes 1992. Haastattelu: Järvenpään sosiaalisairaalan ylilääkäri Antti Holopainen 2.12.2005. 
840 Alcoholics Anonymous Comes of Age. 1986 (1957), 180, 190-192 (suom. AA tulee täysi-ikäiseksi. 1977, 
181, 190-192). 70 Years of Growth. 2005, 30. 
841 ”My return from the half-world of alcoholism”. Reader´s Digest, March 1946. 
842 AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988, 52-53. 
843 Esim. Itä-Häme 17.8.1985 ja Hollolan Seutu 9.10.1986. 
844 Esim. Lahtiset 30.8.1987 ja 10.2.1988. Etelä-Suomen Sanomat 9.7.1995. Uusi Lahti 13.2.2008. Omalähiö 
20.2.2009. 
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levikkisen aikakauslehden mukaan tapahtuma oli AA-liikkeen satoa.845 Lehti ker-
toi, että AA on uskonlahko, missä kuulustellaan, vaaditaan ja pakotetaan tunnus-
tamaan intiimeimmätkin asiat, jotka kuitenkaan eivät pysy salassa. Raavaitten 
miesten, Nipan ja Jorkan, tunnustukset, ripittäytymiset, levisivät vaimojen kor-
viin. Lehtijutussa esitetyt väitteet eivät pitäneet paikkaansa. AA ei ole uskonlah-
ko. Ketään ei kuulustella eikä pakoteta mihinkään. Jokainen kertoo AA-ryhmässä 
vain sen, minkä itse katsoo tarpeelliseksi. 
7.5.2 Radio ja TV julkisuuden kanavina
 
”Radiojutut ovat parasta julkisuutta, mitä meillä on ollut. Kun uusia miehiä tulee, 
niin useat kertovat kuulleensa AA:sta radiosta, jopa sillä tavoin, että puhutaan 8 
vuotta vanhasta ensimmäisestä radiolähetyksestämme, joka on antanut ensimmäi-
sen ärsykkeen ja sitten siemen on itänyt ja siitä kypsynyt vähitellen.”846 
 
Tällä tavalla kirjoitti Kolumbus 19.4.1958. Tämänkin jälkeen radio on tehnyt 
AA:ta tunnetuksi niin maanlaajuisesti kuin paikallisestikin. Merkittävin AA:ta 
koskeva ja Lahdesta suorana lähetetty radio-ohjelma tehtiin Suomen AA:n Tiedo-
tus- ja Neuvottelupäivien yhteydessä 1.4.1972. Kysymyksessä oli teemakeskuste-
lu aiheesta alkoholi työelämässä, ja edustettuina olivat SAK, STK, Lääkintöhalli-
tus, Poliisi, Sosiaalitoimi, Alko ja AA .847 Lahden paikallisradio on aina ollut val-
mis tiedottamaan ja haastattelemaan, kun suurempia AA-tapahtumia on järjestet-
ty Lahdessa. Lisäksi paikallisradio on välittänyt AA-tietoutta käymällä tutustu-
massa Lahden AA-ryhmiin ja haastattelemalla ryhmän jäseniä. Esimerkiksi toi-
mittaja Tapani Ripatti teki Harjula-ryhmästä radiojutun 11.11.2004.848  
TV on yleensä aina tiedottanut katsojilleen Suomen AA:n suurista tapahtumis-
ta, joita ovat ennen kaikkea AA:n merkkipäivät sekä vuosittaiset talvi-, kevät-, 
kesä- ja syyspäivät. Sen sijaan keskustelut AA:n alkoholistijäsenten kanssa televi-
siossa eivät ole mahdollisia AA:n nimettömyyttä koskevan 11. perinteen mukaan. 
Nimetön alkoholisti ei paljasta kasvojaan televisiossa AA:laisen roolissa. Suomen 
AA:n palvelurakenteessa on ollut muihin maihin verrattuna sellainen erikoisuus, 
ettei siinä ole mukana yhtään ei-alkoholistia. Esimerkiksi emämaan USA:n johta-
vassa palveluelimessä (General Service Board) on kolmasosa eli seitsemän ei-
alkoholistijäsentä. He ovat AA:n ystäviä ja asiantuntijoita yhteiskunnan eri aloil-
ta, ja he hoitavat mm. AA:ta koskevan keskustelun televisiossa. 
 
845 ”Nipan ja Jorkan rippikoulu päättyi haulikkosurmaan. AA-liikkeen satoa.” Hymy 11/marraskuu 1972, 
82-83. 
846 Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961, 324. SAAKA. 
847 Etelä-Suomen Sanomat 2.4.1972. Ks. luku 6.2.2. 
848 Haastattelu: toimittaja Tapani Ripatti 30.11.2009. 
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 7.6 KOKOAVIA NÄKEMYKSIÄ
Määritelmänsä mukaan AA ei ota kantaa ulkopuolisiin asioihin eikä ole sitoutu-
nut mihinkään suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Yhteistyötä tehdään, mut-
ta ei liittouduta. Tiiveintä yhteistoiminta on ollut Al-Anonin (alkoholistien omai-
set ja läheiset) kanssa. Valtakunnalliset talvi-, kevät-, kesä-, ja syyspäivät on jär-
jestetty yhdessä, ja useimmissa tapauksissa AA:n ja Al-Anonin palaverit on pi-
detty samoissa kokoustiloissa. Sen sijaan suhtautuminen nimettömiin narkomaa-
neihin (NA) on ollut etäisempää, vaikka sen jäsenistöön kuuluu Al-Anonin ta-
voin AA:laisten omaisia ja läheisiä. Lahtelaisena esimerkkinä on kesällä 2011 ta-
pahtunut NA-ryhmän anomus saada kokoustila AA-ryhmän hallinnoimasta ta-
losta, jossa kokoontui myös Al-Anon –ryhmä. AA-ryhmä joutui äänestämään 
asiasta, mutta valtaenemmistö hyväksyi anomuksen, ja sen jälkeen talossa on ko-
koontunut myös NA-ryhmä. 
     AA:n jäsenistössä on tapahtunut merkittävä muutos uudella vuosituhannella. 
Se on muuttunut yhä enemmän sekakäyttäjiksi. Näin ollen NA, nimettömät nar-
komaanit, on tullut tärkeäksi yhteistyötahoksi, koska monet päihdeongelmaiset 
käyvät molemmissa ryhmissä. Lahdessa noin puolet NA:n toveriseuran jäsenistä 
on myös AA:n jäseniä. Tähän on ollut ns. puhtaidenkin AA-alkoholistien tyyty-
minen. 
     AA antaa kaikille ulkopuolisille halukkaille mahdollisuuden tutustua AA-
toimintaan. Monet AA-ryhmät järjestävät kaikille sallittuja ns. avopalavereita, 
joiden tarkoituksena on antaa AA-tietoutta niin alkoholistien läheisille kuin am-
mattiauttajille, oppilaitoksille ja tutkijoille. Esimerkiksi Helsingin Vuori-ryhmän 
viikoittaiset avokokoukset ovat olleet tutkijoiden suosiossa, minkä tuloksena on 
saatu julkisuuteen merkittävää AA-tutkimusta (mm. Arminen 1994, 1998 ja Haa-
visto 1992). Lahden kaksi suurinta AA-ryhmää ovat järjestäneet avopalavereita 
1970-luvulta lähtien. Suurta ulkopuolista kysyntää ei ole ilmennyt, mutta jatku-
vuutta on kuitenkin esiintynyt, lähinnä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden 
toimesta. Kansainvälisellä tasolla lääketieteen oppilaitokset ovat käyttäneet 
AA:ta osana koulutusta. Tutkimuksen mukaan sekä opiskelijat että kouluttajat 
kokivat AA-kokouksista saamansa kokemukset yleisesti positiivisiksi (liite 6.1). 
     Vankilatoiminnassa tapahtui takaisku 1990-luvun loppupuolella, kun lahte-
laisten sanomansaaton kohteena ollut Riihimäen vankila eväsi vierailevilta 
AA:laisilta luvan osallistua laitoksessa toimivan Raita-ryhmän kokouksiin. Syyk-
si ilmoitettiin turvallisuuden parantaminen, Riihimäen vankilasta tuli kovan tur-
vallisuustason vankila (rikosseuraamuslaitoksen erikoissuunnittelija Ulla Knuuti 
15.3.2013). AA:n jäsenten kertoman mukaan syynä oli huumeiden salakuljetus 
vankilaan. Tätä tietoa ei Knuuti vahvistanut, mutta sanoi epäilynkin riittävän. 
Hän sanoi lisäksi, että myös Sukevan vankila oli kieltänyt vierailijoilta pääsyn 
vankilan AA-kokouksiin. 
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8 Yhteenveto ja pohdinta 
8.1 TUTKIMUSTULOSTEN KOONTIA
Tehtävänä oli tutkia AA-toiminnan syntyä ja kehitystä Lahdessa 1950–1995. Tätä 
varten on raportin alkuosassa ensin kuvattu AA:n alkuvaiheet USA:ssa ja Suo-
messa, mikä on välttämätön osa tutkimusta. Tutkimuksessa keskityttiin neljään 
kysymykseen, joiden tulokset seuraavassa tiivistetään. 
Miten AA-toiminta sai alkunsa 1950-luvulla? Lahden kaupungin raittiuslau-
takunta oli seurannut kiinnostuneesti AA:n tuloa Suomeen 1940-luvun loppu-
puolella. Lautakunta lähetti helmikuussa 1950 edustajansa Helsinkiin Kansan 
Raittiusapu ry:n järjestämään tilaisuuteen kuulemaan tarkemmin tästä uudesta 
amerikkalaisesta alkoholismin hoitomuodosta. Lahden raittiuslautakunta järjesti 
saman vuoden maaliskuussa vastaavan tilaisuuden, jossa esiteltiin AA:n kerho-
toimintaa. Konkreettisesti Lahden AA-toiminnan käynnisti vuoden 1950 lopulla 
Jalmari Kohtala, joka itse ei ollut alkoholisti. Hänen johdollaan perustettiin A.A. 
Auttaja -niminen rekisteröity yhdistys. Se sai toiminnalleen Lahden kaupungin 
varauksettoman tuen, myös taloudellisesti. A.A. Auttaja oli yksi kolmesta perus-
tajayhdistyksestä, kun Suomen AA-kerhojen Liitto ry. (SAAKL) perustettiin 1951. 
A.A. Auttajan aluksi aktiivinen toiminta hiipui vähitellen lopahtaen vuoden 1954 
alkupuolella kokonaan, kun kaikki olivat lähteneet juomaan. Yhdistystä ei kui-
tenkaan purettu, joten se oli SAAKL ry:n jäsenyhdistys Liiton purkamiseen asti 
vuonna 1961. A.A. Auttajan toiminnan loppumiseen vaikutti omavaraisuuden 
puuttuminen ja liiallinen julkisuuden tavoittelu, jolloin työskentely alkoholistien 
parissa unohtui. Ulkopuolisten perustajien hyvää tarkoittava toisten raitistami-
nen ei onnistunut, kun oma alkoholiongelma ei ollut kyseessä. A.A. Auttajan 
toiminta ei kuitenkaan ollut turhaa, sillä AA tuli tunnetuksi Lahdessa ja monet 
jäsenet pääsivät myöhemmin AA:ssa pysyvään raittiuteen. 
Pysyvästi AA-toiminta käynnistyi Lahdessa 14. helmikuuta 1958, kun Harjula-
ryhmä aloitti toimintansa. Tätä ennen oli tehty kaksi lyhyttä yritystä vuonna 
1956. Harjula-ryhmän perustaminen tapahtui muuttoliikkeestä johtuen. Lahden 
A-klinikan johtajaksi muutti Helsingistä Urho Rinteelä, joka tunnettiin AA-
piireissä nimellä Pumppu. Hän ryhtyi välittömästi käynnistämään pysähdyksissä 
ollutta Lahden AA-toimintaa. Pumppu oli seitsemän vuotta raittiina ollut koke-
nut AA:lainen, joka mm. oli toiminut Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n puheen-
johtajana. Harjula-ryhmän toiminta alkoikin alusta alkaen omavaraisena, ohjee-
naan AA:n 12 perinnettä ja ohjelmanaan AA:n 12 askelta. Kahden vuoden kulut-
tua 1960 ryhmässä oli seitsemän vähintään vuoden raittiina ollutta jäsentä, joista 
viisi oli raittiutensa muualla aloittanutta ja kaksi ryhmän omaa kasvattia. Näin 
alkoi Harjula-ryhmän taival yhdeksi Suomen suurimmista AA-ryhmistä. Hyvän 
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8 Yhteenveto ja pohdinta 
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 alun taustalla oli myös suotuisa paikallinen ilmapiiri. Harjula-ryhmän perusta-
miselle oli yhteiskunnallinen tilaus, koska siihen aikaan maan neljänneksi suurin 
kaupunki Lahti oli jäämässä Suomen AA-kehityksessä jälkeen. Setlementtiliik-
keen ylläpitämä Harjula-opisto oli Harjulan AA-ryhmän kotipaikkana ensimmäi-
set kymmenen vuotta. Opiston rehtori, kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja, 
rovasti Ensio Partanen oli erittäin myönteinen AA-toiminnalle. Häntä kunnioitet-
tiin kaupunginvaltuustossa, koska hän oli mukana auttamassa Lahden AA-
toimintaa alkuun. 
Miten AA-toiminta kehittyi määrällisesti ja toiminnallisesti? Pysyvän AA-
toiminnan alkamisvuonna 1958 vähintään vuoden raittiina olleita jäseniä oli kak-
si, molemmat muualla aloittaneita. Määrällinen kasvu oli alkuvuosina hyvin hi-
dasta, miltei paikallaan polkevaa. Vuonna 1960 vuosijäseniä oli seitsemän ja 1965 
vain yksi enemmän. Sitten alkoi nopeampi kehitys. Vuonna 1970 oli jo 55 vuosijä-
sentä. Sen jälkeen kasvu on ollut viidestä kymmeneen vuosijäsentä joka vuosi. 
Vuoden 1995 lopussa Lahden vuosijäsenten määrä oli 184. Kun lukuun lisätään 
alueen muiden ryhmien vastaavat luvut, saadaan Lahden alueen vuosijäsenten 
määräksi 248. Verrattuna koko maan vuosijäsenten määrään Lahden osuus siitä 
on noin kolme ja puoli prosenttia. Lahden AA:n jäsenten kokonaismäärä on pal-
jon suurempi, kun huomioidaan alle vuoden raittiina olleet jäsenet, joita on noin 
kolmannes kaikista kävijöistä. Naisille on kynnys AA:han ollut korkeampi. Vasta 
vuonna 1970 ensimmäinen lahtelainen nainen sai raittiin vuoden täyteen. Sit-
temmin naisten osuus Lahdessa kehittyi niin, että joka kuudes AA:lainen on nai-
nen, mikä vastaa koko Suomen AA:n naisten osuutta. 
Harjula-ryhmä oli kaupungin ainoa AA-ryhmä vuodesta 1958 vuoteen 1967, 
jolloin perustettiin Tela-ryhmä. Vuonna 1969 perustettiin Anttilanmäen ryhmä ja 
1974 Tunneli-ryhmä. Pitkämäen kuntoutusyksikön ryhmä aloitti Lahden A-
klinikan johtajan aloitteesta vuonna 1988. Tutkimusjakson viimeinen lahtelainen 
toiminnassa oleva AA-ryhmä, Hämy-ryhmä, on perustettu helmikuussa 1995. 
Lahdessa on vuosina 1958–1995 perustettu 15 AA-ryhmää, joista kahdeksan on 
lopettanut toimintansa. Pääsyy on ollut uusien jäsenten eli tulokkaiden puute. 
Lahden ympäristökuntien AA-ryhmien syntymiseen on ratkaisevasti vaikut-
tanut lahtelaisten AA:laisten toiminta. Heinolan AA-ryhmä on aloittanut toimin-
tansa työkeskus Jyränkölän tiloissa syksyllä 1958. Nastolan Nasta-ryhmän ava-
jaispalaveri pidettiin joulukuussa 1967. Sen jälkeen AA levisi alueen muihin kun-
tiin niin, että vuoteen 1995 mennessä AA-ryhmiä oli toiminnassa kaikissa ympä-
ristökunnissa eli Päijät-Hämeen maakunnassa, joka muodostaa Suomen AA-
rakenteen 16 alueesta Lahden AA-alueen. 
Klaus Mäkelän mukaan AA kasvaa jakautumalla. Näin on tapahtunut myös 
Lahden alueella. Suurin osa alueen ryhmistä on Harjula-ryhmän jäsenten perus-
tamia. Jos tilannetta tarkastellaan pelkästään Lahden osalta, voidaan todeta, että 
Lahden AA ei ole alkuvaiheita lukuun ottamatta kasvanut jakautumalla. Kasvu 
on 1970-luvun puolivälin jälkeen perustunut siihen, että suurimmat ja vanhim-
mat ryhmät ovat jatkuvasti saaneet uusia jäseniä, mutta pienemmät ovat polke-
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neet paikallaan tai hiipuneet kokonaan. Uusiakin ryhmiä on perustettu, mutta ne 
ovat kaikki lopahtaneet. Lahdessa on kehitys ollut sellainen, että mitä suurempi 
ryhmä sitä suurempi kasvu, mutta uusille ryhmille ei ole löytynyt kannatusta.  
Miten AA-ryhmät ja jäsenet toteuttivat tavoitteitaan? Kansainvälisen määri-
telmän mukaan AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään koke-
muksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaak-
seen toisia tervehtymään alkoholismista - - Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja 
auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. Tavoitteen saavuttamiseksi AA-
ryhmät järjestävät jäsenille eli alkoholisteille suljettuja AA-palavereita, joissa ko-
kemuksia jaetaan. Jotkut ryhmät pitävät myös avoimia palavereita, joihin voi 
osallistua kuka tahansa asiasta kiinnostunut. Lahden kaksi vanhinta ryhmää 
(Harjula ja Tela) ovat 1970-luvulta lähtien pitäneet kerran viikossa avopalaverin. 
Ne ovat käytännössä olleet samanlaisia suljettujen kanssa, olletikin kun ulkopuo-
lisia on ollut perin harvoin paikalla. AA-palaverin kulku on ollut kaikissa Lahden 
ryhmissä samanlainen. Se perustuu Suomessa käytettyyn kiertävään puheenvuo-
roon. Kansainvälinen käytäntö on vuoron pyytäminen kättä nostamalla tai vuo-
ron ottaminen edellisen lopetettua. Kukin puhuu vuorollaan ja muut kuuntelevat 
ilman välihuutoja tai kommentteja. Puheenvuoroista voivat toiset jäsenet poimia 
itselleen sopivia asioita. 
Erityisiä kokouksia ovat AA:n jäsenten raittiuden vuosipäivät. Näillä juhlilla 
on tärkeä merkitys paitsi vuosipäivän viettäjän kokeman läheisyyden, kiitolli-
suuden ja itsetunnon kannalta myös laajempana yhtenäisyyttä lujittavana tekijä-
nä. Tilaisuus on erittäin merkittävä silloin, kun alkoholisti saavuttaa ensimmäi-
sen raittiin vuotensa.  
Suomen AA on vuodesta 1950 pitänyt yhteisiä koko maan kattavia kokouksia, 
joita Lahdessa on tutkimusjakson (1950–1995) aikana järjestetty kahdeksan kertaa 
ja Heinolassa kerran. Väkeä on ollut enimmillään noin 2 500, ja kokoukset ovat 
saaneet suurta huomiota mediassa.  
Lahden alueella on tehty omia ryhmäluetteloita (kokousaikatauluja) alusta al-
kaen, ja niiden tiedot on päivitetty vähintään kaksi kertaa vuodessa. Maininnan 
ansaitsee, että Lahden aluepalvelu julkaisi vuosina 1979–1981 alueen omaa tiedo-
tuslehtistä, joka ilmestyi kerran kuukaudessa.   
AA-sanoman saattamiseen kuuluu tärkeänä osana laitostoiminta, jossa lahte-
laiset ovat olleet hyvin aktiivisia. Kaikissa Lahden alueen vaikutuspiirissä olevis-
sa laitoksissa, joissa on alkoholisteja, toimii AA-ryhmä. 
Puhelin on tärkeä kanava AA-sanomalle. Lahti on edelläkävijä AA auttavan 
puhelimen toiminnassa Suomessa. Päivystys aloitettiin 1.1.1971. Puhelin sijoitet-
tiin ensin Anttilanmäen ryhmähuoneistoon ja kesän tullen hankittiin rinnakkais-
puhelin Harjulan ryhmän tiloihin. Lahtelaiset antoivat puhelinpalvelulle nimen 
AA auttava puhelin. Se yleistyi ja laajeni nopeasti ympäri maan. Vuonna 1995 aut-
tava puhelin vastasi Suomessa 57 paikkakunnalla.  
AA-toiminnan järjestämistä kutsutaan AA:ssa organisaation sijasta palvelura-
kenteeksi. Voidakseen toteuttaa tehtäväänsä AA-ryhmät tarvitsevat erilaisia pal-
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 velijoita. Tärkeimpiä ovat palaverin vetäjä, rahastonhoitaja ja kirjallisuusasiain 
hoitaja. Ryhmät valitsevat edustajansa Lahden alueen aluekokoukseen, joka 
koordinoi toimintaa ja valitsee edustajat Suomen AA-palveluun, missä Lahden 
alueella on pysyvä mandaatti. Tämän elimen puheenjohtajana on toiminut neljä 
lahtelaista. Suomen AA-kustannus ry:n hallituksen jäsenenä lahtelaisia on ollut 
viisi, joista kolme puheenjohtajana. Myös AA:n maailmanpalvelun jäsenenä on 
ollut yksi lahtelainen. Palvelurakenne lujittaa AA-ohjelman pysyvyyttä kokemus-
ten jakamisen kautta kaikilla palvelun tasoilla. Olkoon kyseessä Harjula-ryhmän 
palaveri Lahdessa tai maailmanpalvelukokous New Yorkissa, niin aina on mu-
kana kokemuksen jakaminen. 
Mikä on ollut AA:n suhde ulkopuolisiin instituutioihin? Yhteistoimintaa, 
mutta ei liittoutumista. Tämä on AA:n kanta ulkopuolisiin suuntauksiin. Yhteis-
toimintaa on monenlaista, ja se on AA-toiminnalle välttämätöntä. 
AA:n 1930-luvulla synnyttämä 12 askeleen ohjelma on nopeasti levinnyt mui-
hinkin kuin alkoholin aiheuttamiin elämänongelmiin. Al-Anon on alkoholistien 
omaisten ja ystävien toveriseura. Toiminnassa sovelletaan AA:n kahtatoista as-
kelta ja perinnettä. Se organisoitui omaksi järjestöksi USA:ssa vuonna 1951 ja 
Suomessa aloitettiin 1953. Lahdessa alkoholistien vaimot alkoivat kokoontua 
vuonna 1958, ensin nimellä Alva-naiset ja vuodesta 1969 Al-Anon. Ryhmiä on 
ollut yhdestä kolmeen. Al-Anonin alaisuudessa toimii Alateen – nuorten läheis-
ten ryhmä – joka on kokoontunut Lahdessa neljänä ajankohtana, mutta pysyvyy-
teen ei ole päästy. Al-Anonin merkitys korostuu paitsi omien jäsenten auttamise-
na myös tärkeänä AA:n tukiyhteisönä. 
Muita 12 askeleen ryhmiä on Lahdessa kokoontunut puolisen tusinaa, ja ne 
ovat kaikki AA:laisten alullepanemia. Suurin ja jatkuvasti kasvava on Narcotics 
Anonymous, NA, nimettömät narkomaanit. Alkoholistien aikuisille lapsille tar-
koitettu ryhmä (AAL) aloitti Lahdessa 1989 ja toimi vilkkaan alun jälkeen vuo-
teen 2010, jolloin toiminta loppui. Anonyymit ylensyöjät, OA, Overeaters 
Anonymous alkoi kokoontua Lahdessa vuonna 1994 ja toimii edelleen (2013).  
Lahden kaupunki ja Lahden seurakuntayhtymä ovat olleet tärkeitä yhteistyö-
tahoja Lahden AA-toiminnalle vuokraamalla kokoustiloja AA-ryhmille. Kaupun-
ki avusti taloudellisesti Lahden ensimmäistä AA-ryhmää 1950-luvun alkupuolel-
la, mutta vuosikymmenen loppupuolella avustuksia ei enää anottu, kun oli siir-
rytty omavaraisuuteen. 
AA:n suhde ammattiauttajiin on ollut molemmin puolin arvostettu.  Suomen 
AA sai arvokkaan huomionosoituksen, kun Suomen Lääkäriliitto myönsi sille 
ensimmäisen tunnustuspalkintonsa viettäessään 75-juhlaansa 1985. Monet 
AA:laiset niin Lahdessa kuin muuallakin ovat kertoneet saaneensa ensitiedon 
AA:sta lääkäriltään. AA:n läsnäoloa pidetään tärkeänä kaikissa hoitopaikoissa, 
joissa on alkoholisteja. Lahden AA:n jäsenet ovat vuosien mittaan vieneet AA-
sanomaa kaikkiin alueen lähipiirissä oleviin laitoksiin. 
Lehdistöllä on ollut tärkeä rooli AA:n leviämiselle. Suomeenkin AA tuli leh-
distön välityksellä, kun Reader´s Digest julkaisi maaliskuussa 1946 artikkelin 
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AA:sta. Lahdessa maakunnan päälehti Etelä-Suomen Sanomat on aina ollut muka-
na, kun Lahdessa on järjestetty isoja AA-tilaisuuksia. Suuret otsikot ja monipals-
taiset selostukset tapahtumista ovat iskostaneet AA:n olemassaolon lahtelaisten 
mieliin ja antaneet vaihtoehdon alkoholiongelmien hoitoon. Lahden AA on tie-
dottanut itsestään jo 1950-luvun alusta maksullisilla ilmoituksilla paitsi pääleh-




Miksi AA-ohjelmassa on juuri 12 askelta? AA:n oma historia kertoo, että kirjoitet-
tuaan askeleet joulukuussa 1938 AA:n perustaja William Wilson (Bill W.) huoma-
si niitä olevan 12, jolloin hänen mieleensä tuli 12 apostolia, mikä vakuutti hänet 
askelten oikeasta määrästä. Vai oliko niin, että hän halusikin niitä olevan aposto-
lien määrän? Kriittisesti askeleita tarkastellen käy selvästi ilmi, että niitä voisi 
luontevasti yhdistellä pienemmäksi määräksi. Ennen vuotta 1939 käytössä olikin 
Bill W:n laatima samat asiat sisältävä kuuden askeleen ohjelma. Ruotsissa käytet-
tiin pitkään ja Suomessa alkuvaiheissa samojen periaatteiden mukaista seitsemän 
askeleen ohjelmaa.  
Itse asiassa koko AA henkilöityy Bill Wilsoniin. Hän on kirjoittanut paitsi 12 
askelta myös 12 perinnettä ja 12 käsitettä, joita niitäkin tuli samalla logiikalla oi-
kea määrä. Bill W. on kirjoittanut kaiken AA:n peruskirjallisuuden, jonka kautta 
hän elää edelleen AA:laisten keskuudessa ja hänen ajatuksensa ovat jatkuvasti 
läsnä kaikissa AA-tilaisuuksissa. Hänestä on kirjoitettu runsaasti henkilöhistoriaa 
ja hänen kuvansa komistaa useiden AA-ryhmien kokoustiloja. 
Suomen AA:n perustajana pidetty Tore Ölander (Isä) on jäänyt melko tunte-
mattomaksi seuraaville sukupolville. Tosiasiassa perustaja olikin hänen vaimon-
sa Aili Ölander (Äiti), joka kutsui muutaman Helsingin huoltoviraston alkoho-
liongelmaisen ensimmäiseen kokouksen ja johti tätä Kotikerhoksi nimettyä ryh-
mää. Vaimot olivat tuolloin täysivaltaisia AA:n jäseniä, vaikka eivät olleet alko-
holisteja. Paljon on Suomen AA siitä ajasta muuttunut. Merkittävin uudistaja 
Suomen AA:n kehitykseen on ollut Veikko Kuosmanen (Kolumbus), jonka joh-
dolla 12 askeleen ohjelma otettiin käyttöön 1950-luvun alkupuolella, AA:n koko-
uksista poistettiin ei-alkoholistit ja siirtyminen omavaraisuuteen alkoi. Suomen 
AA-kustannus ry. on julkaissut ja myynyt hänen kirjoittamiaan kirjoja, joiden 
välityksellä Kolumbus on ikoni Suomen AA:lle. 
Lahden pysyvän AA-toiminnan käynnistäjällä Urho Rinteelällä (Pumppu) oli 
suuri merkitys muutokselle ja jatkuvuudelle. Hän muutti aiemmin toimineen 
A.A. Auttaja ry:n periaatteet 12 askeleen ja 12 perinteen toiminnaksi, missä oma-
varaisuudella oli tärkeä asema. Rinteelä on ansainnut tiiviin henkilöhistorian tä-
hän teokseen. Kaikissa Lahden AA-ryhmissä on ollut henkilöitä, joiden vaikutus 
ryhmän syntyyn ja jatkuvuuteen on ollut ratkaisevan tärkeä. Näiden yksittäisten 
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AA:sta. Lahdessa maakunnan päälehti Etelä-Suomen Sanomat on aina ollut muka-
na, kun Lahdessa on järjestetty isoja AA-tilaisuuksia. Suuret otsikot ja monipals-
taiset selostukset tapahtumista ovat iskostaneet AA:n olemassaolon lahtelaisten 
mieliin ja antaneet vaihtoehdon alkoholiongelmien hoitoon. Lahden AA on tie-
dottanut itsestään jo 1950-luvun alusta maksullisilla ilmoituksilla paitsi pääleh-
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 jäsenten panosta ryhmien toimintaan ja muutoksiin on kuvattu viidennessä lu-
vussa. 
AA-ryhmän merkitys alkoholistin toipumiselle on osoittautunut tärkeäksi. 
Monet AA:laiset ovatkin sanoneet, että vain ryhmässä voi toipua. Tämän vuoksi 
ryhmän integroivalla vaikutuksella on suuri merkitys. Se sitoo alkoholistit yhteen 
ja antaa heidän elämälleen merkityksen.  Kasvatussosiologian klassikko Emile 
Durkheim (1858–1917) tuli itsemurhatutkimuksissaan jo yli sata vuotta sitten sii-
hen tulokseen, että itsemurha-alttius on sitä pienempi mitä suurempi on ryhmän 
integraatio. Teoria on edelleen ajankohtainen. Kokemukset AA-toiminnassa joh-
tavat samaan päätelmään: mitä suurempi on AA-ryhmän yhdentyneisyyden aste, 
sitä pienempi on alttius lähteä uudelleen juomaan. 
Alcoholics Anonymous on hengellinen ohjelma. On siis oltava henki, joka vai-
kuttaa. Henki on kiinteässä yhteydessä ryhmään. Yleisiä AA:laisten käyttämiä 
ilmauksia ovat mm. ”olipa hyvä henki palaverissa” ja ”oli aivan käsin kosketelta-
va tunnelma”. Durkheim puhuu sosiologian metodisäännöissään kollektiivisesta 
voimasta, joka on yksilön voimaa suurempi. Kun useamman yksilön vaikutus 
yhdistyy, syntyy uusi todellisuuden tila, jolla on pakottava vaikutus ryhmässä 
oleviin jäseniin. Onko tässä se korkeampi voima tai Jumala, jonka huomaan pitäi-
si antautua? Jotkut hengellisemmät AA:n jäsenet viittaavat Raamattuun, jossa 
lukee, että Jumala on henki (Joh. 4:24). AA:n toinen perinne taas ilmoittaa, että 
ryhmämme tarkoitusperiä varten on olemassa vain yksi perusarvovalta, rakasta-
va Jumala sellaisena kuin Hän saattaa ilmaista itsensä ryhmämme omassatun-
nossa. Onko ryhmän henki ja ryhmän omatunto sama asia? Molemmilla on sama 
funktio ryhmän integraation ja edelleen alkoholistin toipumisen kannalta. C. G. 
Jungille henki oli tärkeä käsite. Hän kirjoitti Bill Wilsonille, että alkoholi on la-
tinaksi spiritus, jota sanaa käytetään myös korkeimmasta hengellisestä kokemuk-
sesta. Sen tähden toipumisen kaava on spiritus contra spiritum, henki vastaan al-
koholi. 
AA:n muutokseen tähtäävä vaikutus perustuu siihen, että alkoholisti myöntää 
itseään suuremman voiman olemassaolon. Tätä voimaa kutsutaan AA:ssa Juma-
laksi. Toisin sanoen alkoholistin on lakattava leikkimästä Jumalaa. Tähän viitaten 
tunnettu AA:n historian tutkija Ernest Kurtz on antanut tutkimuksensa nimeksi 
Not-God. AA-ohjelma käyttää hengellistä voimaa alkoholistin yletöntä itserakka-
utta vastaan. Tämä voima saa aikaan kielteisten ja vihamielisten tunteiden kukis-
tumisen ja korvautumisen sellaisilla uusilla ajatuksilla ja tunteilla, jotka ovat posi-
tiivisia. Tällöin alkoholistin ei enää tarvitse pitää yllä uhmakasta yksilöllisyyt-
tään. 
Hengellisen tekijän merkitys liittyy alkoholistin hajonneeseen persoonallisuu-
den rakenteeseen. Niin sanotulle tyypilliselle alkoholistille luonteenomaisia piir-
teitä ovat itserakas minäkeskeinen ydinolemus ja toisaalta tunne-elämän liialli-
nen yliherkkyys. Uhmakkaan ja mahtipontisen yksilön ei ole helppoa hyväksyä 
Jumalaa tai jotain itseään suurempaa voimaa. Mutta mikäli alkoholisti todella 
hyväksyy itseään suuremman voiman läsnäolon, hän juuri niin tehdessään muut-
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tuu sisäiseltä rakenteeltaan ainakin väliaikaisesti, ehkä pysyvästikin. Tällöin hän 
ei ole enää tyypillisesti alkoholistinen. Mikäli hän pystyy pitämään yllä tätä si-
säistä hyväksymisen tunnetta, hän pysyy raittiina. Hengellinen herääminen tar-
koittaa AA-ohjelmassa siten omasta kaikkivoipuudesta luopumista. Narsistinen 
peruspiirre painuu ainakin osittain pinnan alle ja sijalle tulee paljon kypsempi 
yksilö, joka pystyy kohtaamaan elämän tilanteet myönteisemmin pakenematta 
alkoholiin. Yksi ainoa luopuminen ei kuitenkaan riitä, koska entiset piirteet pa-
laavat helposti. Alkoholistin on pidettävä entisen minän palautumispyrkimykset 
tiukasti kurissa. Tämän vuoksi kahtatoista askelta on astuttava toistuvasti. Pysy-
vän raittiuden saamiseksi on tehtävä työtä. AA ei ole mikään ihme. 
Kasvatuksen näkökulmasta raitistuminen AA:n avulla on itsekasvatusta ja yh-
teisökasvatusta. Vaikka suurin osa AA:n 12 askeleesta on yksin tehtäviä, niiden 
teho konkretisoituu yhteisössä eli AA-ryhmässä. Siellä tapahtuu tärkeä kokemus-
ten jakaminen. Jäsenet kertovat vuorotellen oman kokemuksensa käsiteltävästä 
aiheesta, yleensä jostakin askeleesta. Näin syntyy vuorovaikutus, joka on AA-
palaverin perusominaisuus. Yksittäinen jäsen saa aina enemmän kuin itse antaa. 
Tästä syystä AA-palaverin merkitys toipumiselle on ensiarvoista. Mikä on sitten 
itsekasvatuksen ja yhteisökasvatuksen suhde alkoholistin toipumisessa? Se on 
yksilöllinen tarve. Toinen tarvitsee enemmän yhteisöllisyyttä, kun taas toinen 
harrastaa enemmän yksilöllistä toimintaa, esimerkiksi itsetutkistelun, rukouksen 
ja mietiskelyn muodossa. Molemmat ovat kuitenkin välttämättömiä.  
AA:n 12 askeleen perusfunktio vaikuttaa olevan juuri pääseminen omasta it-
sekeskeisyydestä, johon liittyy kielteinen ajattelutapa ja kyvyttömyys harmoni-
siin ihmissuhteisiin. Tämä tarkoittaa tunne-elämän jatkuvaa tarkkailua ja kieltei-
syyden muuttamista myönteisyydeksi, missä rukous ja mietiskely ovat avuksi. 
Monet AA:laiset ovat kertoneet rukoilevansa ja saavansa siitä voimaa elämää var-
ten. Tämän voi tulkita niinkin, että rukouksen teho ilmenee jo ennen varsinaista 
rukoustapahtumaa. Kun itsekeskeinen alkoholisti pystyy rukoilemaan, hänessä 
on jo tapahtunut antautuminen. Sen sijaan rukouksen avulla saatava tieto ja yh-
teys ovat subjektiivisia tuntemuksia. AA:n jäsenet ovat myös kertoneet, että var-
min tapa säilyttää raittiutensa on tiivis työskentely alkoholistien parissa. 
Alcoholics Anonymous ei pidä itseään uskonnollisena liikkeenä, vaikka sen 
periaatteissa on selvä hengellinen ilme. AA eroaa uskontokunnista selvimmin 
siinä, että AA:ssa ei lainkaan pohdita, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. 
Päivä kerrallaan on yksi AA:n tärkeä tunnuslause. Päinvastoin kuin uskontokun-
nissa, AA:ssa ei ole valmiiksi annettua uskonnollista eikä muutakaan dogmia, 
vaan jäsenet itse muodostavat suhteensa elämänkatsomukseen. Niinpä AA:ssa 
ovat raittiuden saavuttaneet niin ateistit ja agnostikot kuin moniin uskontokun-
tiin kuuluvat alkoholistitkin. AA:ssa hengellisyydellä on laaja ja arkinenkin mer-
kitys. Yhteisenä piirteenä AA:lle ja uskonnollisille liikkeille voidaan nähdä yksi-
lön pyrkimys etsiä turvaa itseään suuremmasta voimakentästä ja agapee rakkau-
desta. 
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 AA:n kaksitoista perinnettä ilmaisevat ne organisatoriset periaatteet, joiden 
mukaan AA-ryhmien pitäisi toimia. AA:ssa vältetään puhumista organisaatiosta, 
vaan käytetään termiä palvelurakenne. Sen merkitys palaveritapahtuman onnis-
tumiselle on ratkaiseva. Kokemus on osoittanut, että pysyminen AA:n perintei-
den viitoittamalla tiellä takaa ryhmätoiminnan jatkuvuuden. Lahden AA-
historiaa tutkittaessa havaittiin, että AA-toiminta ei onnistu, jos palvelurakenne 
on vastoin AA:n perinteitä tai muutoin puutteellista. Ryhmiä sammui, kun ulko-
puoliset ohjasivat toimintaa ja kaupunki maksoi kustannukset tai kun työskente-
ly uusien jäsenten saamiseksi oli olematonta. Myöhemmin tilanne muuttui niin, 
että verrattaessa Lahden AA-toimintaa kirjalliseen toimintasuositukseen, kah-
teentoista perinteeseen, havaitaan AA:n perinteitä noudatettavan miltei kirjaimel-
lisesti. 
Oman taustani ja positioni kriittinen tarkastelu suhteessa tutkimusaineistoon 
ja siitä tehtyihin päätelmiin on tärkeää tutkimuksen luotettavuuden kannalta. 
Voiko lukija luottaa tulosten objektiivisuuteen? Onko tutkija kohderyhmään kuu-
luvana esittänyt asiat edustamansa yhteisön kannalta vain myönteisessä valossa? 
Näihin on ensinnäkin vastattava, että kysymys ei ole mistään tilaustyöstä. Olen 
tarkastellut aineistoani tiukan analyyttisesti ja objektiivisesti ilman motiiveja mi-
hinkään suuntaan. Olen kyseenalaistanut asioita hyvinkin kriittisesti, etenkin 
päälukujen 3-7 kokoavissa näkemyksissä. Omasta positiostani aiheutuneet vää-
ristymät olen pyrkinyt minimoimaan työstämällä aineistoa kurinalaisesti ja etäi-
syyttä ottamalla eli kielikuvaa käyttäen nousemalla levitaatiotasolle. Täysin ul-
kopuoliseksi analyytikoksi asettuminen ei kuitenkaan ole ollut mahdollista. Kerä-
tyn aineiston kattavuus vastaamaan asetettuihin tutkimusongelmiin ei olisi ollut 
mahdollista ilman lähietäisyyttä tutkittavaan ilmiöön. Oma suhteeni AA-
toimintaan on ollut kiinteä. Olen ollut AA:n aktiivinen jäsen 44 vuotta (22.2.2014). 
Olen toiminut yhteisön palveluelimissä paitsi Lahden alueen myös koko Suomen 
ja koko maailman tasolla. Olin Suomen AA-palvelun jäsen 1972–1973, Suomen 
valtuutettu AA:n maailmanpalvelussa 1988–1990 ja Suomen AA-kustannus ry:n 
jäsen ja puheenjohtaja 1992–1995. 
Positioni tutkimuksen tekijänä omasta yhteisöstäni, joka korostaa anonymitee-
tin merkitystä, ei aiheuta ongelmaa. Nimettömyyden periaatteena AA:n jäsenten 
keskuudessa on, että ulkopuolisille ei kerrota, keitä AA:n kokouksissa käy. Sen 
sijaan itsestään AA:laisena voi ulkopuolisille kertoa. Niin pitääkin tehdä, kun 
toteutetaan AA:n päätarkoitusta, sanomansaattamista. Poikkeuksen muodostavat 
AA:n 11. perinteen mukaan lehdistö, radio, televisio ja elokuva, joiden piirissä 
tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä. Kirjan kirjoittamisesta AA:n 
perinteet eivät mainitse mitään. Monet AA:n jäsenet ovatkin kirjoittaneet ja jul-
kaisseet muistelmiaan, joskin niiden saama huomio on jäänyt vaatimattomaksi. 
Joka tapauksessa AA:n nimettömyysperinteeseen on suhtauduttava vakavasti. 
Onhan AA-yhteisön nimikin siitä johdettu. Olen tässä tutkimuksessa selkeästi 
asemoinut itseni aktiiviseksi AA:n jäseneksi. Se käy ilmi tekstistä, sillä ilman laa-
jaa kokemusta monista AA:n tehtävistä tämä tutkimus ei olisi tässä muodossa 
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mahdollinen. Ristiriitaa nimettömyyden suhteen tutkimus ei kuitenkaan aiheuta. 
Kenenkään anonymiteettiä ei loukata. Saattaa kuitenkin olla, että jotkut pitävät 
toimintaani nimettömyyden rikkomisena, mutta syyllistyvät siihen itse, jos levit-
televät mielipiteitään.     
Tämän tutkimuksen pääpaino on ollut AA:n näkyvän toiminnan tarkastelu, eli 
sen tutkiminen, millaisten toimintamuotojen avulla alkoholistit ovat raittiutta 
saaneet. Sen sijaan alkoholistien sisäinen muutos ja suuremman voiman ymmär-
täminen heidän itsensä kokemana on jäänyt tarkemmin selvittämättä. Siinä olisi 
haaste jatkotutkimukselle. Tämäntyyppinen tutkimus edellyttäisi erilaisia mene-
telmiä, joko laajempaa lomakekyselyä tai suppeampaa syvähaastattelumetodia. 
Kiintoisaa olisi tietää AA:n jäsenten maailmankatsomus, eli millaiseen itseään 
suurempaan voimaan AA-alkoholisti uskoo. Paljonko joukossa on ateisteja, ag-
nostikkoja ja kristilliseen Jumalaan uskovia? Lomaketutkimuksella voitaisiin sel-
vittää myös AA:n jäsenten ikärakennetta, perhesuhteita, ammattijakaumaa, kou-
lutuspohjaa, yhteiskunnallista toimintaa ja kuulumista muihin yhteisöihin tai 
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telmiä, joko laajempaa lomakekyselyä tai suppeampaa syvähaastattelumetodia. 
Kiintoisaa olisi tietää AA:n jäsenten maailmankatsomus, eli millaiseen itseään 
suurempaan voimaan AA-alkoholisti uskoo. Paljonko joukossa on ateisteja, ag-
nostikkoja ja kristilliseen Jumalaan uskovia? Lomaketutkimuksella voitaisiin sel-
vittää myös AA:n jäsenten ikärakennetta, perhesuhteita, ammattijakaumaa, kou-
lutuspohjaa, yhteiskunnallista toimintaa ja kuulumista muihin yhteisöihin tai 







AA Alcoholics Anonymous, Nimettömät alkoholistit 
AAL Alkoholistien aikuiset lapset 
AAWS Alcoholics Anonymous World Services, Inc. 
Al-Anon Alkoholistien läheiset     
Alateen Alkoholistiperheiden lapset 
ESS Etelä-Suomen Sanomat 
GA Gamblers Anonymous, Nimettömät pelurit 
GSO General Service Office, Keskuspalvelutoimisto  
HKA Hollolan kunnan arkisto 
ICSAA International Collaborative Study of Alcoholics Anonymous  
KA Kansallisarkisto 
Kna Kansan arkisto 
Lahti Lahti-lehti 
LKA Lahden kaupungin arkisto 
LMK Lahden maakuntakirjasto 
Lsrka Lahden seurakuntayhtymän arkisto 
NA Narcotics Anonymous, Nimettömät narkomaanit 
Nka Niemisen kotiarkisto 
OA Overeaters Anonymous, Anonyymit ylensyöjät 
Preamble AA:n kansainvälinen määritelmä 
SA Sota-arkisto 
SAAK Suomen AA-kustannus ry. 
SAAKA Suomen AA-kustannus ry:n arkisto 
SAAKL Suomen AA-kerhojen Liitto ry. 
SAAP Suomen AA-palvelu 
TA Työväen arkisto 





Kansallisarkisto (KA), Helsinki 
A.A. Auttaja ry:n perustamisasiakirjat: yhdistyksen perustamiskirja, perustaja-
jäsenten virkatodistukset (Jalmari Kohtala, Ilari Karlsson ja Kaarlo Palminen), 
yhdistyksen säännöt ja ilmoitus yhdistysrekisteriin. 
 
Sota-arkisto (SA), Helsinki 
Kantakortti, Sotilaskantakortti: Kanerva, Vilho. 
Kantakortti: Karlsson, Ilari. 
Kutsuntakortti: Kohtala, Jalmari. 
Kantakortti, Sotilaskantakortti: Kuosmanen, Oiva. 
Kantakortti, Päällystökortti: Mikkola, Veikko. 
Kantakortti, Sotilaskantakortti: Palminen, Kaarlo. 
Kantakortti: Rinteelä, Urho. 
 
Työväen Arkisto (TA), Helsinki 
Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliitto ry:n liittotoimikunnan pöytäkirjat 
27.3.1946, 11.12.1946 ja 5.2.1947. 
Kansan Raittiusavun keskustoimikunnan pöytäkirjat 17.9.1947, 27.11.1947, 
17.5.1949, 24.11.1949, 2.2.1950 ja 16.5.1950. 
Kansan Raittiusavun työvaliokunnan pöytäkirjat 5.4.1948, 1.9.1948 ja 5.10.1949. 
Kansan Raittiusavun neuvottelukokouksen pöytäkirja 21.4.1948. 
Kansan Raittiusavun varsinaisen perustamiskokouksen (rekisteröinti) pöytä-
kirja 18.11.1954. 
Kansan Raittiusapu ry:n hallituksen pöytäkirjat 18.2.1957, 3.7.1957, 19.3.1970 ja 
22.11.1971. 
Kansan Raittiusavun (ry. vuodesta 1955) toimintakertomukset vuosilta 1948–
1958. 
 
Kansan Arkisto (Kna), Helsinki 
Kansan Raittiusliiton Etelä-Hämeen piirijärjestön jäsenluettelo. 
 
Raittiuden Ystävät ry:n arkisto, Helsinki 
Raittiuden Ystävät ry:n johtokunnan pöytäkirja 24.5.1954. 
Raittiusyhdistys Säde I vuosikertomukset 1935–2000. 
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jäsenten virkatodistukset (Jalmari Kohtala, Ilari Karlsson ja Kaarlo Palminen), 
yhdistyksen säännöt ja ilmoitus yhdistysrekisteriin. 
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Kantakortti, Sotilaskantakortti: Kanerva, Vilho. 
Kantakortti: Karlsson, Ilari. 
Kutsuntakortti: Kohtala, Jalmari. 
Kantakortti, Sotilaskantakortti: Kuosmanen, Oiva. 
Kantakortti, Päällystökortti: Mikkola, Veikko. 
Kantakortti, Sotilaskantakortti: Palminen, Kaarlo. 
Kantakortti: Rinteelä, Urho. 
 
Työväen Arkisto (TA), Helsinki 
Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliitto ry:n liittotoimikunnan pöytäkirjat 
27.3.1946, 11.12.1946 ja 5.2.1947. 
Kansan Raittiusavun keskustoimikunnan pöytäkirjat 17.9.1947, 27.11.1947, 
17.5.1949, 24.11.1949, 2.2.1950 ja 16.5.1950. 
Kansan Raittiusavun työvaliokunnan pöytäkirjat 5.4.1948, 1.9.1948 ja 5.10.1949. 
Kansan Raittiusavun neuvottelukokouksen pöytäkirja 21.4.1948. 
Kansan Raittiusavun varsinaisen perustamiskokouksen (rekisteröinti) pöytä-
kirja 18.11.1954. 
Kansan Raittiusapu ry:n hallituksen pöytäkirjat 18.2.1957, 3.7.1957, 19.3.1970 ja 
22.11.1971. 
Kansan Raittiusavun (ry. vuodesta 1955) toimintakertomukset vuosilta 1948–
1958. 
 
Kansan Arkisto (Kna), Helsinki 
Kansan Raittiusliiton Etelä-Hämeen piirijärjestön jäsenluettelo. 
 
Raittiuden Ystävät ry:n arkisto, Helsinki 
Raittiuden Ystävät ry:n johtokunnan pöytäkirja 24.5.1954. 
Raittiusyhdistys Säde I vuosikertomukset 1935–2000. 
 
A.A. General Service Office, GSO, arkisto, New York 
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 Letter from John D. Rockefeller Jr. to Bill W. 1940.      
Original AA steps (6). Bill W. wrote out in his own hand in April 1953. 
Letter from Carl Jung to Bill W. 30.1.1961. 
 
Suomen AA-kustannus ry:n arkisto (SAAKA), Helsinki 
Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n perustavan kokouksen pöytäkirja 14.10.1951. 
Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n liittokokouksen pöytäkirjat 13.-14.4.1952, 
12.10.1952 ja 5.4.1953. 
Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n liittovaltuuston pöytäkirjat 27.5.1954, 
31.7.1954, 1.8.1954, 5.12.1954, 2.10.1955. 
Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n vuosikokousten pöytäkirjat 11.4.1955, 
1.4.1956, 22.4.1957, 7.4.1958, 18.4.1960, 3.4.1961. 
Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n vuosikertomukset 1952–1961. 
Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n tulostase 31.12.1952, 31.12.1954, 31.12.1955 ja 
31.12.1956. 
Suomen AA:n XVII neuvottelupäivien pöytäkirja 21.-22.6.1958. 
Suomen AA:n 21. Neuvottelupäivien pöytäkirja 1.11.1959. 
Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n neuvottelupäivien pöytäkirja 29.1.1960. 
Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n ylimääräinen edustajakokous 17.9.1961 ja 
19.11.1961. 
Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n johtokunnan pöytäkirjat 
22.11.1951, 29.11.1951, 13.12.1951, 27.12.1951, 6.1.1952, 17.1.1952, 31.1.1952, 
3.3.1952, 10.3.1952, 28.4.1952, 5.5.1952, 19.5.1952, 28.7.1952, 15.9.1952, 29.9.1952, 
28.1.1953, 23.3.1953, 3.3.1954, 12.3.1954, 25.4.1954, 30.5.1954, 15.10.1954, 
29.10.1954, 12.11.1954, 29.12.1954, 17.2.1955, 25.2.1955, 29.4.1955, 17.10.1956, 
30.7.1957, 13.8.1957. 
Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n kiertokirjeet nro 1 Helsinki 9.11.1951, nro 2 
Helsinki 11.12.1951, nro 4 Helsinki 12.1.1952, nro 6 Helsinki 14.3.1952, nro 7 
Helsinki 9.9.1952, nro 8 Helsinki 12.12.1952, nro 9 Helsinki 21.1.1953, nro 11 
Helsinki 9,10.1956, nro 13 Helsinki 29.10.1954, nro 16 Helsinki 20.12.1954. 
Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n Tiedotuksia nro 4 Helsinki 21.2.1958, nro 20 
Helsinki 22.10.1959, nro 21 Helsinki 10.11.1959, nro 23 Helsinki 9.12.1959, nro 
23 Helsinki 12.12.1961. Suomen AA-tiedotuksia nro 4 Helsinki 23.2.1962, nro 5 
Helsinki 9.3.1962, nro 6 Helsinki 23.3.1962, nro 7 Helsinki 12.4.1962, nro 8 Hel-
sinki 25.4.1962, nro 12 Helsinki 22.6.1966, nro 16 Helsinki 25.8.1966, nro 4 Hel-
sinki 27.2.1967, nro 8 Helsinki 25.4.1967, nro 9 Helsinki 10.5.1967, nro 13 Hel-
sinki 10.7.1967, nro 18 Helsinki 25.9.1967, nro 21 Helsinki 10.11.1967, nro 23 
Helsinki 11.12.1967, nro 5 Helsinki 11.3.1969, nro 6 Helsinki 25.3.1969, nro 7 
Helsinki 10.4.1969, nro 23 Helsinki 10.12.1969, nro 6 Helsinki 25.3.1971, nro 12 
Helsinki 22.6.1971, nro 5 Helsinki 13.3.1972, nro 6 Helsinki 27.3.1972, nro 11 
Helsinki 15.11.1973. 
Suomen AA-kerhojen Liitto ry:n ryhmäluettelot 1952–1961. 
Suomen AA-kustannus ry:n pöytäkirjat 8.1.1962, 23.2.1975, 7.6.1975, 28.3.1992 
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Suomen AA-palvelun vuosikokousten pöytäkirjat 25.1.1970, 24.1.1971, 
30.1.1972, 23.2.1975. 
Suomen AA-ryhmien vuosikokousten pöytäkirjat 28.2.1982, 19.2.1983, 
14.2.1988, 16.2.1997. 
Suomen AA-palvelun kokousten pöytäkirjat 17.9.1967, 4.3.1972, 1.4.1972, 
23.9.1972, 18.1.1975, 30.8.1975, 13.8.1988. 
Suomen AA-palvelun ja Suomen AA-kustannus ry:n yhteisen kokouksen pöy-
täkirja 16.9.1972. 
Kolumbuksen julkaisemattomat muistiinpanot 1951–1961. 
 
Lahden kaupungin arkisto (LKA), Lahti 
Lahden kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 24.5.1928, 19.12.1928, 3.10.1988, 
17.2.1992. 
Lahden kaupunginhallituksen pöytäkirjat 12.11.1979, 11.4.1983, 21.5.1984, 
12.11.1984. 
Lahden kaupungin kunnalliskertomus 1988. 
Raittiuslautakunnan toimintakertomukset 1944–1988. 
Raittiuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 1950. 
Raittiuslautakunnan pöytäkirjat 8.9.1928, 20.11.1928, 10.12.1928, 11.1.1929, 
13.4.1929, 28.4.1929, 2.2.1949, 20.1.1950, 9.2.1950, 21.6.1951, 12.6.1980, 24.3.1983, 
24.4.1983, 17.11.1983, 5.4.1984. 
Harjula-ryhmän kirje raittiuslautakunnalle 5.2.1979. 
Vuokrasopimukset Harjula-ryhmä – raittiuslautakunta 22.8.1980 ja 18.7.1983 
Kunnallinen alkoholitarkastaja 1944–1991. 
Helsingin AA-Kotikerho ry:n toimintakertomus 1950. 
Lahden Raittiuspiirin vuosikertomukset 1903–1949. 
Rekisteröidyt yhdistykset Lahdessa 1919–1975. 
Rekisteröidyt yhdistykset Päijät-Hämeessä 1919–1983. 
A.A. Auttaja ry:n kirje Lahden sosiaalilautakunnalle 22.4.1952. 
Turun sosiaalilautakunnan kirje Lahden sosiaalilautakunnalle 28.4.1952. 
Vaasan sosiaalilautakunnan kirje Lahden sosiaalilautakunnalle 28.4.1952. 
Nokian sosiaalilautakunnan kirje Lahden sosiaalilautakunnalle 28.4.1952. 
Pöytäkirja sosiaaliministeriön järjestämästä kuntien raittius-, sosiaali- ym. lau-
takuntien edustajakokouksesta Lahdessa 28.9.1952. 
Terveyslautakunnan pöytäkirjat 29.5.1990 ja 12.11.1991. 
Vuokrasopimus Tela-ryhmä – terveyslautakunta 11.5.1990 ja 29.5.1990. 
Teknillisen lautakunnan pöytäkirjat 13.9.1966, 29.8.1967, 7.5.1968, 30.12.1968, 
29.3.1983, 30.10.1984. 
Teknillisen viraston 9.12.1983 ja järjestelytoimiston 10.5.1094 lausunnot Hollo-
lankatu 12:n kiinteistöstä. 
Kiinteistökortti: Vilhonkatu 8, Kullervonkatu 9, Kirkkokatu 59 ja Rautellinkatu 
26. 
Vuokrasopimus Harjula-ryhmä – matkailulautakunta 24.4.1975. 
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Suomen AA-palvelun vuosikokousten pöytäkirjat 25.1.1970, 24.1.1971, 
30.1.1972, 23.2.1975. 
Suomen AA-ryhmien vuosikokousten pöytäkirjat 28.2.1982, 19.2.1983, 
14.2.1988, 16.2.1997. 
Suomen AA-palvelun kokousten pöytäkirjat 17.9.1967, 4.3.1972, 1.4.1972, 
23.9.1972, 18.1.1975, 30.8.1975, 13.8.1988. 
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täkirja 16.9.1972. 
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24.4.1983, 17.11.1983, 5.4.1984. 
Harjula-ryhmän kirje raittiuslautakunnalle 5.2.1979. 
Vuokrasopimukset Harjula-ryhmä – raittiuslautakunta 22.8.1980 ja 18.7.1983 
Kunnallinen alkoholitarkastaja 1944–1991. 
Helsingin AA-Kotikerho ry:n toimintakertomus 1950. 
Lahden Raittiuspiirin vuosikertomukset 1903–1949. 
Rekisteröidyt yhdistykset Lahdessa 1919–1975. 
Rekisteröidyt yhdistykset Päijät-Hämeessä 1919–1983. 
A.A. Auttaja ry:n kirje Lahden sosiaalilautakunnalle 22.4.1952. 
Turun sosiaalilautakunnan kirje Lahden sosiaalilautakunnalle 28.4.1952. 
Vaasan sosiaalilautakunnan kirje Lahden sosiaalilautakunnalle 28.4.1952. 
Nokian sosiaalilautakunnan kirje Lahden sosiaalilautakunnalle 28.4.1952. 
Pöytäkirja sosiaaliministeriön järjestämästä kuntien raittius-, sosiaali- ym. lau-
takuntien edustajakokouksesta Lahdessa 28.9.1952. 
Terveyslautakunnan pöytäkirjat 29.5.1990 ja 12.11.1991. 
Vuokrasopimus Tela-ryhmä – terveyslautakunta 11.5.1990 ja 29.5.1990. 
Teknillisen lautakunnan pöytäkirjat 13.9.1966, 29.8.1967, 7.5.1968, 30.12.1968, 
29.3.1983, 30.10.1984. 
Teknillisen viraston 9.12.1983 ja järjestelytoimiston 10.5.1094 lausunnot Hollo-
lankatu 12:n kiinteistöstä. 
Kiinteistökortti: Vilhonkatu 8, Kullervonkatu 9, Kirkkokatu 59 ja Rautellinkatu 
26. 
Vuokrasopimus Harjula-ryhmä – matkailulautakunta 24.4.1975. 
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 Vuokrasopimus Harjula-ryhmä – teknillinen virasto 5.3.1985. 
Vuokrasopimus Anttilanmäen ryhmä – teknillinen virasto 11.4.1988. 
Tunneli-ryhmän kirjeet kaupunginhallitukselle 5.3.1983 ja 13.9.1984. 
 
Lahden seurakuntayhtymän arkisto (Lsrka), Lahti 
Lahden kirkkovaltuuston pöytäkirjat ja vuosikertomukset 1948–1957. 
Virkatodistukset Jalmari Kohtala, Ilari Karlsson ja Kaarlo Palminen. 
Kotikirkko 1974–1988. 
Lahden seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 
14.4.2006. 
 
Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Päijät-Häme -kokoelma  
Harjulan vapaaopiston (vuodesta 1963 kansalaisopisto) Toimintakertomukset 
1958–1969. 
     Lahden seudun puhelinluettelot 1950–1995 
 
Harjulan kansalaisopiston arkisto 
Harjulan kansalaisopiston toimintakertomukset 1970–1980. 
 
Hollolan kunnan arkisto (HKA), Hollola 
Vuokrasopimus Salpa-ryhmä – Hollolan kunta 9.7.1986. Entisen teknisen vari-
kon rakennuksessa oleva tila, Ahertajantie 6. 
 
AA-ryhmien arkistoja 
Lahden alueen AA-ryhmien palaverikirjoja. 
Las Palmasin suomenkielisen AA-ryhmän palaverikirja. 
 
Erkki Niemisen kotiarkisto (Nka) 
Haastattelut (muistiinpanot). 
Onni Holopaisen (Moukari) julkaisematon kirjoitus 1987 A.A. Auttaja ry:stä. 
Martti Koskisen (Resetti) julkaisematon kirjoitus 1987: Lahden AA-liikkeen 
historiaa Resetin muistin mukaan 1987. 
Sepen julkaisematon kirjoitus Ruola-ryhmästä 5.3.1987. 
Eero Peltolan (Eero) julkaisematon kirjoitus Nastolan Nasta-ryhmästä 
20.10.1987. 
Aven julkaisematon kirjoitus Sysmän AA-ryhmästä 27.9.1987. 
Raijan julkaisematon kirjoitus Lahden Al-Anon -toiminnasta 8.11.1987. 
Lahden aluepalvelun tiedotuslehti (moniste) 1979–1982. 
Lahden aluepalvelun toimikuntien pöytäkirjoja 1970–1995. 
Lahden AA-alueen ryhmäkortteja 1968–1995. 




AA Grapevine 1963. 
Alkoholikysymys 1952, 1958, 1974. 
Alkoholipolitiikka 1989–1997. 
BOX 4/5/9 1995, 2012. 
Etelä-Saimaa 1987. 
Etelä-Suomen Sanomat 1951–2010. 
Helsingin Sanomat 1951, 1959. 
Hollolan Seutu 1986. 
Hymy 1972. 
Hämeenkulma 1986.  
Ilta-Sanomat 1959. 
Itä-Häme 1985. 






Päijät-Hämeen Rintamaveteraani 2000. 
Ratkaisu (vv. 1962–1974 AA-ratkaisu) 1972, 1978, 1986, 1991. 
Rider`s  Digest 1946, 1963, 1986 
Saturday Evening Post 1941. 
Suomen AA-tiedotuksia (v:sta 1991 AA-Tiedotuksia) 1974–1995. 
Suomen Lääkärilehti 1985. 
The San Diego Union-Tribune 1995. 
Tietoavain 2003. 
Tiimi 1982, 1988. 
Turun Sanomat 1951. 
Uusi Aura 1951. 
Uusi Lahti 2000, 2008. 
Uusi Näköala 2002. 




AA Around the World: Adventures in Recovery. 2000. New York:  
The AA Grapevine, Inc. (suom. AA ympäri maailmaa: Toipumisseikkailuja. 
2002. Helsinki: SAAK) 
AA-auttava puhelin kymmenen vuotta Helsingissä. 1981. Helsinki: Helsingin 
seudun AA-auttava puhelintoimikunta. 
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 AA Everywhere-Anywhere. 60th Anniversary Celebration San Diego, California 
June 29-July 2, 1995. New York: AAWS. 
AA naisille. 1992. Helsinki: SAAK. 
AA:n Auttava puhelin 30 v Helsingissä 6.4.1971–6.4.2001 (09) 750 200). Helsinki: 
2001. 
AA-toimintaa Etelä-Lahdessa 40 vuotta. Omalähiö 20.2.2009. 
AA yksikössä. 1985, 2. painos. Helsinki: SAAK. 
A.A. Tradition – How It Developed. 1983. New York: AAWS. (suom. AA-
Perinteet. Miten ne kehittyivät. 1976. Helsinki: SAAK) 
AA 30 vuotta Lahden alueella 1958–1988. 1988. Lahti: Lahden alueen AA:n 30-
vuotishistoriatoimikunta. 
Aaltonen, Iiris. 1991. AA:laisten naisten ja miesten kirjoitusten vertailu. 
Alkoholipolitiikka 56 (1991): 2, 88-97. 
Achté, Kalle & Rechardt, Eero. 1973. Ryhmäpsykoterapia. Teoksessa Achté, Kalle 
& Ollikainen, Liisa & Rantanen, Irja & Sihvo, Jouko (toim.): Itsemurhat ja 
niiden ehkäisy. 1973, 280-287. Porvoo: WSOY. 
A Guide to the Twelve Steps of Alcoholics Anonymous. 1999. Akron, Ohio, USA: 
Akron Area Intergroup Office of Alcoholics Anonymous (suom. Opas AA:n 
kahteentoista askeleeseen. 1995. Helsinki: SAAK). 
Ahonen, Jukka. 2003. Raittiuden voima: Raittiuden Ystävät 1853–2002. Helsinki: 
Otava. 
Ahtokari, Reijo. 2000. Salat ja valat: Vapaamuurarit suomalaisessa yhteiskun-
nassa ja julkisuudessa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Bibliotheca historica 
54. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Airas, Erkki. 1972. Parantava yhdessäolo. Ryhmäterapian menetelmiä ja sovel-
lutuksia. Porvoo: WSOY. 
Airas, Erkki. 1979. Vapaiksi yhdessä: psykoterapiaa ryhmässä. Porvoo: WSOY. 
Al-Anon Faces Alcoholism. 1971. New York: Al-Anon Family Group  
    Headquarters, Inc. (suom. Al-Anon ja alkoholismi. 1972. Helsinki: Al-Anon 
kustannus ry.) 
Al-Anonin käsikirja Suomen toimintaa varten. 1998. Riihimäki: Al-Anon 
Kustannus ry. 
Al-Anons Twelve Steps & Twelve Traditions. 1981. New York: Al-Anon Family 
Group Headquarters, Inc. (suom. Al-Anonin kaksitoista askelta & kaksitoista 
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 Liitteet 
Liite 1. A.A. Auttaja r.y. Säännöt. Oikeusministeriö hyväksynyt 
28.11.1951
 
1 §. Yhdistyksen nimi on A.A. Auttaja r.y. ja sen kotipaikka on Lahti. 
2 §. Yhdistyksen tarkoitus on auttaa ja tukea alkoholisteja ja heidän perheitään taistelussa alkoholismia 
vastaan ja pyrkimyksessä täydelliseen raittiuteen. 
Yhdistys toimii järjestämällä kerhoiltoja ja keskustelutilaisuuksia sekä vapaa-aika askartelua sekä järjestä-
mällä esitelmiä kokouksissa henkisten pyrkimystensä toteuttamiseksi. 
Yhdistys voi myös ottaa vastaan kaikenlaisia lahjoituksia ja testamentteja. 
3 §. Yhdistyksen varsinaiset ja kannattavat jäsenet ovat velvolliset suorittamaan jäsenmaksua vuosittain 
vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan määräämän summan. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksua. 
a) Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee alkoholistit, entiset alkoholistit ja heidän perheensä jäsenet, 
jotka yhdistyksen kokous hyväksyy, ollen kokous myös oikeutettu johtokunnan esityksestä vakaan harkin-
nan perusteella erottamaan jäsenen yhdistyksestä. 
b) Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi pääsee yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka kokous 
hyväksyy. 
c) Kunniajäseneksi voi vuosikokous kutsua henkilön, joka huomattavasti on edistänyt yhdistyksen päämää-
riä. 
Äänioikeus on ainoastaan 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä. 
4 §. Yhdistyksen asioita hoitavaan, vuosikokouksessa valittuun johtokuntaan kuuluvat vuodeksi kerrallaan 
valittu puheenjohtaja sekä vuodeksi valittu yksi (1) varsinainen sekä yksi (1) varajäsen. 
Vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan, sihteerin ja hallituksen varsinaisen ja varajäsenen sekä 
muut mahdolliset toimihenkilöt. 
5 §. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. 
6 §. Johtokunta on päätösvaltainen täysilukuisena. Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat avoimella 
äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä sekä äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan 
ääni. Kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. 
7 §. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ovat ne ennen tammikuun 15 päivää tositteineen jätet-
tävä tilintarkastajille. 
8 §. Tilintarkastajien on johtokunnalle ennen 1 päivää helmikuuta annettava kirjallinen tarkastuslausunto 
esitettäväksi yhdessä tilien ja vuosikertomuksen kanssa yhdistyksen vuosikokoukselle. 
9 §. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat: 
1) esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös, 
2) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai muusta toimenpiteestä, johon vuoden kulu-
essa pidetty hallinto ja tehty tili antavat aihetta, 
3) päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja siitä, millä tavoin kokouskutsut julkaistaan, 
4) valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet, 
5) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varahenkilö tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja taloutta ja 
6) käsitellään muita johtokunnan tai sen jonkun jäsenen tekemiä ehdotuksia. 
10 §. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ja muut tiedonannot toimitetaan yhdistyksen jäsenille ilmoi-
tuksella, joka on ainakin kahta viikkoa aikaisemmin julkaistava jossakin vuosikokouksen määräämässä leh-
dessä tai todistettavasti kirjeellisesti tiedoksi annettava ainakin yhtä viikkoa aikaisemmin. Kokouskutsussa 
on otettava huomioon yhdistyslain 14 §:n määräykset. 
11 §. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat on käytettävä vapaaehtoisen alkoholistien huoltotyöhön. 
12 §. Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi taikka sääntöjä muutettavaksi on asia käsiteltävä kahdessa (2) 
vähintään kolmen (3) kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja ehdotuksia on vähin-
tään 2/3 läsnä olevista jäsenistä kannatettava. 
13 §. Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä. 
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Liite 4. Raittiita vuosia saavuttaneet jäsenet Lahden AA:ssa 
1958–1995. Lähde: Suomen AA-Tiedotuksia 1958–1995.
Vuoden 
lopussa
1958 1960 1965 1970 1976 1980 1985 1990 1995
1 v 1 1 1 20 14 14 19 8 6
2 v 3 1 10 11 13 9 13 11
3 v 1 9 11 10 6 13 18
4 v 1 5 5 15 8 19 3
5 v 2 4 8 10 9 14 11
6 v 1 2 5 7 5 8 3
7 v 1 7 6 3 6 8
8 v 1 1 8 4 8 3 9
9 v 1 8 3 12 4 16
10 v 1 1 3 5 10 3 9
11 v 1 1 2 5 4 6 8
12 v 2 4 8 1 5
13 v 1 6 5 4 3
14 v 1 3 8 4
15 v 1 2 6 7 3
16 v 2 2 5 5 3
17 v 1 1 5 7 3
18 v 3 5 6
19 v 1 2 5
20 v 1 2 3 6 7
21 v 1 4 4
22 v 1 4 7
23 v 5 6
24 v 2 2
25 v 2 2 5
26 v 1 1 3




31 v 1 2 1
32 v 1
35 v 1 2
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 Liite 5. AA:n kaksitoista askelta ja kaksitoista perinnettä
Lähde: Kaksitoista Askelta ja Kaksitoista Perinnettä. 1995
 
KAKSITOISTA ASKELTA 
1. Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellai-
seksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään. 
2. Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme. 
3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan – sellaisena kuin Hänet käsitim-
me. 
4. Suoritimme perusteellisen ja rehellisen moraalisen itsetutkistelun. 
5. Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle 
ihmiselle. 
6. Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet. 
7. Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme. 
8. Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaik-
kia. 
9. Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, ellemme näin tehdes-
sämme vahingoittaneet heitä tai muita. 
10. Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti. 
11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellai-
sena kuin Hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän suhteemme ja 
voimaa sen toteuttamiseen. 
12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sa-




1. Yhteisen menestyksemme tulisi olla ensi sijalla; henkilökohtainen toipuminen riippuu AA:n 
yhtenäisyydestä. 
2. Ryhmämme tarkoitusperiä varten on olemassa vain yksi perusarvovalta – rakastava Jumala 
sellaisena kuin Hän saattaa ilmaista itsensä ryhmämme jäsenten omassatunnossa. Johtajamme 
ovat vain uskottuja palvelijoita – he eivät hallitse. 
3. Ainoa vaatimus AA-jäsenyydelle on halu lopettaa juominen. 
4. Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, paitsi toisia ryhmiä tai koko AA:ta koskevissa asioissa. 
5. Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätarkoitus – viedä sanomansa vielä kärsiville alkoholisteille. 
6. AA-ryhmän ei tulisi milloinkaan ryhtyä takaajaksi tai rahoittajaksi eikä lainata AA:n nimeä 
millekään sukulaisjärjestölle eikä ulkopuoliselle yritykselle, etteivät raha-asioita, omaisuutta ja 
arvovaltaa koskevat pulmat vieroittaisi meitä päätarkoituksestamme. 
7. Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset. 
8. Alcoholics Anonymous -seuran tulisi aina säilyä ei-ammattimaisena, mutta palvelukeskuk-
semme voivat palkata erikoistyöntekijöitä. 
9. AA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan organisoida, mutta voimme muodostaa palveluelimiä tai 
toimikuntia, jotka ovat välittömästi vastuussa niille, joita palvelevat. 
10. Alcoholics Anonymous -seuralla ei ole mielipidettä ulkopuolisista virtauksista; sen takia AA:n 
nimi ei saisi milloinkaan tulla vedetyksi julkisiin kiistoihin. 
11. Ulospäin suuntautuva toimintamme pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion 
herättämiseen; meidän tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön, radion, 
television ja elokuvan piirissä. 
12. Nimettömyys on perinteittemme henkinen perusta, aina muistuttaen meitä asettamaan peri-
aatteet henkilökohtaisten seikkojen edelle. 
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Liite 6. Katsaus uudempaan kansainväliseen AA-tutkimukseen
            Lähde: EBSCO -tietokanta
1) Stack, Kathleen Marie & Fore Arcand, Lisa G. & Briscoe, Greg. 2012. Use of Alcoholics           
Anonymous as Part of Medical School Education: Students’ and Educators’ Perspectives. Substance  
Abuse, 33:4, 387-391. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millaiset hyödyt, esteet ja kokemukset on saatu AA:n 
käyttämisestä oppimisresurssina lääketieteellisen koulutuksen ohjelmissa. Kolmannen opinto-
vuoden opiskelijaryhmältä ja psykiatrian alan kouluttajaryhmältä kysyttiin opintoihin kuuluvista 
kokemuksellisista luennoista, vaadittavista läsnäoloista, asenteista ja esteistä, joita on esiintynyt. 
Kyselyyn vastasi 43 kouluttajaa, joiden kokemus AA:sta vaihteli suuresti. Näistä 47 % vaati AA:n 
mukanaoloa ja oli sitä mieltä, että se on ollut heidän opiskelijoilleen myönteinen kokemus, ja 84 % 
oli sitä mieltä, että opiskelijoiden tulisi käydä AA:ssa ja määrittelivät sen toimeenpanoon liittyvät 
esteet. Erikseen kerättiin niiden opiskelijoiden vaikutelmia (N=95), jotka olivat osallistuneet AA:n 
kokouksiin. Vastauksista 46 % oli positiivisia, 43 % neutraaleja ja 11 % negatiivisia. Vastaajat ko-
kivat AA:n kokouksista saamansa kokemukset yleensä positiivisiksi, ja vaikka esteitä tämän ko-
kemuksen toteuttamiselle koulutusohjelmassa on yhä olemassa, ne voidaan voittaa psykiatrian 
kouluttajien yhteisesti sovituilla toimenpiteillä. 
 
2) Young, Lance Brendan. 2012. Alcoholics Anonymous Sponsorship: Characteristics of Sponsored and 
Sponsoring Members. Alcoholism Treatment Quarterly, 30:1, 52-66. 
 
Alcoholics Anonymous (AA) kummitoiminta (sponsorship) liittyy parempiin toipumistuloksiin, 
mutta vain vähän tiedetään siitä, minkä tyyppiset ihmiset omaksuvat kummin roolin. Nimetön 
verkkokysely AA:n jäsenten keskuudessa (N=264) rekisteröi demografiset tiedot, käyttökokemuk-
sen määrän ja statuksen kummina tai kummitettavana. Kummin omaavat AA:laiset olivat nuo-
rempia, todennäköisemmin lapsettomia ja uskonnollisia tai hengellisiä verrattuna niihin, joilla ei 
ollut kummia. Kummeina toimineet olivat vanhempia, todennäköisemmin naimisissa olevia, 
perheellisiä ja uskonnollisia tai hengellisiä. Mitkään käyttöön liittyvät muuttujat eivät vaikutta-
neet kummitettavana tai kummina olemiseen. 
 
3) Witbrodt, Jane & Kaskutas, Lee & Bond, Jason & Delucchi, Kevin. 2012. Does sponsorship improve 
outcomes above Alcoholics Anonymous attendance? A latent class growth curve analysis. Addiction, 
107:2, 301-311. 
 
Tarkoitus oli muodostaa AA:n kokouksiin osallistumisesta, kummitoiminnasta ja raittiudesta 
latentteja ryhmätrajektoreita, joilla mitataan kummin tuottamaa lisähyötyä verrattuna pelkästään 
kokouksiin osallistumiseen, kun ennustetaan raittiuden jatkumista pitkällä aikavälillä. Seurannan 
ajankohdat olivat 1, 3, 5, ja 7 vuotta. Tutkimukseen osallistujat (N=495) jaettiin kokouksiin osallis-
tumisen mukaan neljään luokkaan, raittiina pysymisen mukaan kolmeen ja kummitoimintaan 
osallistumisen mukaan kolmeen luokkaan. Johtopäätöksinä todettiin raittiuden saavuttamisen 
olevan kaikkien luokkien osallistujilla parempi kuin osallistumattomilla, raittiuden alkuvaiheen 
suurempi osallistumistiheys nostaa mahdollisuuksia ja kummin kanssa työskentely antaa lisäetua 
pitkällä aikavälillä verrattuna pelkkään osallistumiseen. 
4) Krentzman, AR & Brower, KJ & Cranford, JA & Bradley, JC & Robinson, EA. 2012. Gender and 
extroversion as moderators of the association between Alcoholics Anonymous and sobriety. J Stud Alcohol 
Drugs, 73:1, 44-52. 
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 Vaikka naiset muodostavat kolmanneksen AA:n (Alcoholics Anonymous) jäsenistöstä, sukupuo-
len ja AA:n yhteyttä on tutkittu vain rajoitetusti. AA on erittäin yksilöllinen asia, ja tutkimuksissa 
on havaittu naisten olevan ulospäin suuntautuneempia kuin miehet. Tämä tutkimus selvittää 
AA:n vaikutusta raittiuteen, sukupuolieroja AA:n ja raittiuden välisen suhteen osalta ja sitä, voiko 
ulospäin suuntautuminen selittää käsityksiämme sukupuolieroista. Otokseen kuului 276 alkoho-
liriippuvaista aikuista (180 miestä, 96 naista) kahdelta paikkakunnalta, ja heitä seurattiin 2,5-3 
vuoden ajan. Monia logistisia regressioanalyysejä suoritettiin, jotta voitaisiin määritellä olisiko 
sukupuolella, ulospäin suuntautumisella, AA:n jäsenyydellä ja niiden kaikkien vuorovaikutuksel-
la ennustusarvoa raittiuteen. Tulosten mukaan AA-jäsenyys lisäsi merkittävästi mahdollisuuksia 
saavuttaa vuoden raittius, ja tämä vastaavuus oli vahvempi naisilla kuin miehillä. Mitään yhteyt-
tä ei havaittu ulospäin suuntautuneisuuden ja raittiuden välillä. Huolimatta AA:n alkuhistoriasta 
tämä tutkimus yhtyy niihin, joiden mukaan todistettavasti AA toimii paremmin naisten kuin 
miesten kohdalla. Tässä otoksessa ei ulospäin suuntautuneisuus määrittänyt sukupuolen ja rait-
tiuden välistä suhdetta. Tarvitaan jatkotutkimusta sukupuolierosta AA:ssa ja niitä määrittävistä 
tekijöistä. 
5) Sanders, Jolene M. 2011. Feminist Perspectives on 12-Step Recovery: A Comparative Descriptive 
Analysis of Women in Alcoholics Anonymous and Narcotics Anonymous. Alcoholism Treatment   
Quarterly, 29:4, 357-378. 
Tämä artikkeli sisältää vertailevan naistutkimuksen näkökulman naisiin AA:ssa (Alcoholics 
Anonymous) ja NA:ssa (Narcotic Anonymous). Toisen aallon ja kolmannen aallon teoreettista 
linssiä sovelletaan näihin kahteen toipumisohjelmaan. Vaikka huomattavia eroja löytyy naisten 
välillä AA:ssa ja NA:ssa, niin yhdistävä lanka liittää toisen aallon naistutkimuksen kolmannen 
aallon naisanalyysiin. Se on yhteinen pysyvä stigma ja häpeä, jota 12 askeleen ohjelmissa olevat 
naiset kokevat. Avainsanat: AA, NA, 12 askeleen ohjelma, naiset, stigma, häpeä. 
6) Kelly, John F. & Stout, Robert L. & Magill, Molly & Tonigan, J. Scott & Pagano, Maria E. 2010. 
Mechanisms of behavior change in alcoholics anonymous: does Alcoholics Anonymous lead do better alcohol 
use outcomes by reducing  depression symptoms? Addiction, 105:4, 626-632. 
Päihdehoitojakson alussa vallinneet väestön keskitasoa korkeammat masennustasot laskivat hoi-
tojakson aikana ja vakiintuivat alemmalle tasolle 15 kuukauden seurannan aikana. Aktiivinen 
osallistuminen AA-toimintaan oli yhteydessä alhaisempaan masennukseen. Masennusoireiden 
väheneminen oli osittain välittävänä tekijänä suuremman AA-aktiivisuuden suhteen, mutta myös 
AA:n juomista vähentävä vaikutus vähensi masennusta. AA:n todettiin edistävän sekä alkoholin-
käytön vähenemistä että psyykkistä ja emotionaalista hyvinvointia, ja näiden puolestaan vahvis-
tavan tulevaa raittiutta ja toipumiseen liittyvää muutosta. 
7) Kelly, John F. & Hoeppner, Bettina & Stout, Robert L. & Pagano, Maria. 2012. Determining the 
relative importance of the mechanism of behavior change within Alcoholics Anonymous: a multiple      
mediator analysis. Adddiction, 107:2, 289-299. 
Aktiivinen AA-toimintaan osallistuminen vähentää retkahduksen riskiä. Tämä vaikutus perustuu 
adaptiivisiin vaihdoksiin sosiaalisissa verkostoissa ja minäpystyvyysodotusten (self-efficacy) 
kasvuun. Lisäksi vaikeimmista alkoholinkäytöstä tulleista seurauksista kärsiville on suuri merki-
tys AA:ssa tapahtuvalla hengellisyyden/uskonnollisuuden lisääntymisellä ja negatiivisten affekti-
en vähenemisellä. 
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8) Rice, Samara Lloyd & Tonigan, J. Scott. 2012. Impressions of Alcoholics Anonymous (AA) Group 
Cohesion: A case for a Nonspecific Factor Predicting Later AA Attendance. Alcoholism Treatment 
Quarterly, 30:1, 40-51. 
AA-ryhmässä koettu koheesio lisäsi osallistumista ryhmän toimintaan. Koheesio ja ryhmään kuu-
lumisen tunne ennustivat vahvempaa kiinnittymistä AA:n sosiaaliseen verkostoon, mikä oli yh-
teydessä pidempään raittiuteen. 
9) Christensen, Paul. 2010. Struggles With Sobriety: Alcoholics Anonymous In Japan. Ethnology, 49:1, 
45-60. 
 
Japanissa alkoholismia pidetään yleisesti häpeällisenä ilmiönä. AA:n jäseneksi hakeutuminen 
johtaa sosiaaliseen etääntymiseen perheestä, ystävistä, työtovereista jne. AA:n jäsenyys ei takaa 
iloista raittiutta. Kokouksissa puheenvuorot heijastavat sosiaalista marginalisaatiota. 
10) Sachs, Kenneth S. 2009. A Psychological Analysis of the 12 Steps of Alcoholics Anonymous.         
Alcoholism Treatment Quarterly, 27:2, 199-212. 
 
Tässä analyysissa 12 askeleen ohjelmaa on tarkasteltu objektisuhteiden näkökulmasta. Askeltyös-
kentelystä tulevien muutosten esitetään perustuvan intrapsyykkisiin rakennemuutoksiin. Alko-
holismista toipuminen on prosessi, joka voi korjata aiempien kehitysvaiheiden puutteita ja lujittaa 
tulevaa emotionaalista kasvua. 
11) Keyes, K. M. & Hatzenbuehler, M. L. & McLaughlin, K. A. & Link, B. & Olfson. M. & Grant, B. 
F. & Hasin, D. 2010. Stigma and Treatment for Alcohol Disorders in the United States. American    
Journal of Epidemiology, 172:12, 1364-1372. 
 
Elinikäisen alkoholismidiagnoosin saaneiden keskuudessa koettu stigmatisaatiovaikutus vähensi 
halukkuutta käyttää päihdepalveluja. Stigmatisaation vähentämisen tulisi sisältyä päihdehoitojen 
tavoitteisiin. 
12) Weegmann, Martin & Piwowoz-Hjort, Ewa. 2009. ‘Naught but a story’: Narratives of successful 
AA recovery. Health Sosiology Review, 18:3, 273-283. 
 
AA:lainen kerronnan tapa tuottaa johdonmukaisuutta ja koherenssia jäsenten toipumiseen. Pit-
kään raittiuteen yltäneiden AA:n jäsenten tarinat ja niiden rakenteet välittävät kokemusta toipu-
mista edistävistä tekijöistä, persoonallisen identiteetin jatkuvasta muokkaamisesta, menneisyy-
den uudelleenarvioinnista, elämän uudelleenrakentamisesta ja uuden suunnan löytymisestä. 
Hengelliset arvot auttavat tehokkaasti keskittymään keskeisiin ongelmiin ja ratkomaan niitä itse-
hallinnan kokemusta lisäävällä tavalla. 
13) Horstmann, Monica J. & Tonican J. Scott. 2000. Faith Development in Alcoholics Anonymous (AA): 
A Study of Two AA Groups. Alcoholism Treatment Qarterly, 18:4, 75-84. 
 
Kahdessa AA-ryhmässä (N=47) esiintyi vaihtelua hengellisten uskomusten ja käytäntöjen suh-
teen, ja jäsenten keskuudessa raittiuden pituudet ennustivat heidän hengellistä coping-tyyliään 
paremmin kuin itse raportoitu askeltyöskentely toipumisohjelman kolmen ensimmäisen askeleen 
parissa. 
14) Smith, Bruce. W. & Tonigan, J. Scott. 2009. Alcoholics Anonymous Benefit and Social Attachment. 
Alcoholism Treatment Qarterly, 27:2, 164-173. 
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8) Rice, Samara Lloyd & Tonigan, J. Scott. 2012. Impressions of Alcoholics Anonymous (AA) Group 
Cohesion: A case for a Nonspecific Factor Predicting Later AA Attendance. Alcoholism Treatment 
Quarterly, 30:1, 40-51. 
AA-ryhmässä koettu koheesio lisäsi osallistumista ryhmän toimintaan. Koheesio ja ryhmään kuu-
lumisen tunne ennustivat vahvempaa kiinnittymistä AA:n sosiaaliseen verkostoon, mikä oli yh-
teydessä pidempään raittiuteen. 
9) Christensen, Paul. 2010. Struggles With Sobriety: Alcoholics Anonymous In Japan. Ethnology, 49:1, 
45-60. 
 
Japanissa alkoholismia pidetään yleisesti häpeällisenä ilmiönä. AA:n jäseneksi hakeutuminen 
johtaa sosiaaliseen etääntymiseen perheestä, ystävistä, työtovereista jne. AA:n jäsenyys ei takaa 
iloista raittiutta. Kokouksissa puheenvuorot heijastavat sosiaalista marginalisaatiota. 
10) Sachs, Kenneth S. 2009. A Psychological Analysis of the 12 Steps of Alcoholics Anonymous.         
Alcoholism Treatment Quarterly, 27:2, 199-212. 
 
Tässä analyysissa 12 askeleen ohjelmaa on tarkasteltu objektisuhteiden näkökulmasta. Askeltyös-
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AA:n jäseniltä (N=158) kartoitettiin heidän kiintymystyylinsä ennen AA:han hakeutumista ja siinä 
tapahtuneet myöhemmät muutokset. AA-toimintaan osallistuminen oli yhteydessä turvallisen 
kiintymystyylin lisääntymiseen ja välttävän ja ahdistuneen kiintymystyylin vähenemiseen. 
15) Campbell, Scott W. & Kelley, Michael J. 2008. Mobile phone use among Alcoholics Anonymous 
members: new sites for recovery. New Media & Society, 10:6, 915-933. 
 
Matkapuhelinten tulo koettiin AA:n jäsenten keskuudessa merkittäväksi lisäksi tunteiden ja aja-
tusten käsittelykeinojen valikoimassa. Puheluilla oli suuri merkitys keskinäisten suhteiden yllä-
pidossa. 
16) Kelly, John F. & Yeterian, Julie, D. 2011. The Role of Mutual-Help Groups in Extending the  
Framework of Treatment. Alcohol Research & Health, 33:4, 350-355. 
 
Tutkijat havaitsivat AA:n lujittavan raittiutta nopeammin kuin ammatilliset hoidot, joiden onnis-
tuminen nousee kuitenkin samalle tasolle AA:n kanssa pitkäaikaisseurannassa. 16 vuoden seu-
rantajakson alkuvuosina AA:n keskinäisen avun ryhmiin hakeutuneista oli puolet enemmän rait-
tiita kuin yksinomaan formaalisiin hoitoihin ohjautuneista. Seurantajakson aikana tämä ero tasoit-
tui. 
17) Galanter, Marc. 2007. Spirituality and recovery in 12-step programs: An empirical model. Journal of 
Substance Abuse Treatment, 33:3, 265-272. 
 
Hengellisenä toipumisliikkeenä AA sopeuttaa jäseniään sosiaalisiin normeihin ja perehdyttää 
uusia tulokkaita transsendenssiä ja tarkoitusta tuovaan sosiaaliseen järjestelmään, millä on ylei-
sempiäkin suotuisia terveysvaikutuksia. Artikkeli ehdottaa mahdolliseksi kuvailla riippuvuuden 
diagnostiikka ja toipumisen ulottuvuudet hengellisyyttä lähestyvin käsittein. 
18) Buddie, Amy M. 2004. Alternatives to Twelve-Step Programs. Journal of Forensic Psychology 
Practice, 4:3, 61-70. 
 
AA:n 12 askeleen ohjelmaan pohjautuvaa alkoholismin hoitoa verrattiin muista lähtökohdista 
toimiviin vaihtoehtoisiin klinikkahoitoihin ja itseapuryhmiin, jotka eivät nojaudu AA:n voimat-
tomuusnäkökulmaan ja hengellisyyteen. Suosituksena oli, että alkoholismin hoidossa tulee huo-
mioida käyttäjäkunnan suuri vaihtelu. 
 
19) Brown, Anthony E. & Whitney, Simon N. & Schneider, Max A. & Vega, Charles P. 2006.    
Alcohol Recovery and Spirituality: Strangers, Friends, or Partners? Southern Medical Journal, 99:6, 
654-657. 
 
AA:n hengelliset lähtökohdat eivät tarjoa kaikkien hoitoon hakeutuvien uskomusjärjestelmiin 
sopivaa perustaa toipumiselle. AA:n vakiintunutta asemaa haastamaan esitellään merkittäväksi 
mainittu Rational Recovery ja selkeän uskonnollinen Celebrate recovery. 
20) Jones, Abby. 2012. The House that God Built: Metaphorical Thinking in Alcoholics Anonymous. Rice 
Working Papers in Linguistics, 3:12. 
 
AA:n kirjallisuudessa käytetty kieli luo merkityksiä ja muokkaa AA:n jäsenten käsityksiä AA:n 
toipumisohjelmasta. AA-metaforien sisäistäminen mahdollistaa jäsenille omien tarinoidensa
muokkaamisen niin, että ne lujittavat heidän identiteettiään toipuvina alkoholisteina. 
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21) Magura, Stephen & McKean, Joseph & Kosten, Scott & Tonigan, J. Scott. 2012. A novel         
application of propensity score matching to estimate Alcoholics Anonymous’ effect on drinking outcomes. 
Drug and Alcohol Dependence, 129:1-2, 54-59. 
Alkoholiongelmaisilla, jotka säännöllisesti kävivät vain AA:ssa, oli paremmat tulokset raittiina 
pysymisen suhteen kuin vastaavilla henkilöillä, jotka eivät säännöllisesti käyneet AA:ssa. Analyy-
si osoittaa, että säännöllinen AA:ssa käyminen vaikuttaa juomisen lopettamiseen, riippumatta 
tekijöistä, jotka tekevät AA:ssa käymisen ja tulosten korrelaation vaikeasti tulkittavaksi. 
22) Kelly, John F. & White, William I. 2012. Broadening the Base of Addiction Mutual Help. Journal of 
Groups in Addiction & Recovery, 7:2-4, 82-101. 
Keskinäisen tuen organisaatioilla, joiden auttamistoiminta keskittyy aineiden väärinkäyttöön, on 
pitkä historia Yhdysvalloissa. 1930-luvulla syntyi Alcoholics Anonymous (AA), jonka kasvu ja 
menestys ovat vaikuttaneet lukuisten muiden keskinäisen tuen organisaatioiden syntymiseen. 
AA:n 12 askelta käyttäviä liikkeitä syntyi runsaasti paitsi huumeongelmista myös muista addikti-
oista kärsiville. Artikkeli esittelee kuusi AA:lle vaihtoehtoista keskinäisen tuen organisaatiota: 
SMART Recovery, Secular Organization for Sobriety, Moderation Mangement, LifeRing, Women 
for Sobriety ja Celebrate Recovery. 
23) Greenfield, Brenna L. & Tonigan, J. Scott. 2012. The General Alcoholics Anonymous Tools of    
Recovery: The Adoption of 12-Step Practices and Beliefs. Psychology of addictive behaviors: journal of 
the Society of Psychologists in Addictive Behaviors, Aug 6, 2012. 
Tutkimus erotti AA:n toiminnalliset ja hengelliset askeleet. Toiminnallinen askeltyöskentely ei 
muuttunut ajan myötä, mutta tulokset paranivat kummin ottamisella. Hengellinen askeltyösken-
tely yhdessä kokouksiin osallistumisen määrällä ennusti raittiuden säilymistä. Toiminnallinen ja 
hengellinen askeltyöskentely näyttivät olevan käsitteellisesti erillisiä askeltyöskentelyn kom-
ponentteja, jotka selvästi ennustavat ja vaikuttavat raittiustulokseen. 
24) Kelly, John F. & Magill, Molly & Stout, Robert L. 2009. How do people recover from alcohol      
dependence? A systematic review of the research on mechanism of behavior change in Alcoholics        
Anonymous. Addiction Research and Theory, 17:3, 236-259. 
Tieteelliset selvitykset AA:n tehokkuudesta osoittavat, että AA:n 12 askeleen ohjelma on vähin-
tään yhtä vaikuttava kuin muut hoitomuodot. Tutkimusten tulokset osoittavat, että AA auttaa 
yksilöitä toipumaan yleisten prosessimekanismien kautta, jotka liittyvät itsetunnon paranemi-
seen, selviytymiskeinoihin ja motivaatioon sekä luomalla sopeutumista helpottavia sosiaalisten 
verkkojen muutoksia. Vähemmän löytyi tutkimusta, joka tukee AA:n erityisiä käytäntöjä tai hen-
gellisiä mekanismeja. AA:n pääasiallinen voima saattaa olla sen vapaaehtoinen ja helppo saavu-
tettavuus sekä mahdollisuus soveltaa ohjelmaa oman tarpeen mukaan. 
25) Zylstra, Robert. 2006. The Use of Spirituality in Alcohol Recovery. Southern Medical Journal, 99:6, 
643-643. 
Alcoholics Anonymous ei pidä itseään hoitosuunnitelmana, vaan ohjelmana ja ohjeina, jotka ovat 
vapaita jäsenten omille tulkinnoille.Tämä näkyy selvimmin jäsenten käsityksistä ”itseämme suu-
rempaan voimaan”. Vaikka tämä terminologia antaa mahdollisuuden moninaisille tulkinnoille, 
se ei tunnusta toipumisen mahdollisuutta ilman tämän hengellisen osan hyväksymistä. Se ei
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 myöskään määrittele, miten ”itseämme suurempi voima” pitäisi tunnistaa. Sen sijaan annetaan 
mahdollisuus kaikille henkilökohtaisille ja kulttuurisille variaatioille. 
26) Vaillant, George E. 2005. Alcoholics Anonymous: cult or cure? Australian and New Zealand 
Journal of Psychiatry, 39:6, 431-436. 
Johtopäätösten mukaan AA:n toimintamekanismissa on neljä tehokkaiksi havaittua tekijää: kes-
kinäinen tuki, korvattava riippuvuus, uudet välittävät ihmissuhteet ja lisääntynyt hengellisyys. 
Lisäksi AA noudattaa kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteita retkahdusten ehkäisemises-
sä. Alcoholics Anonymous vaikuttaa olevan yhtä hyvä tai parempi kuin perinteiset alkoholismin 
hoitomenetelmät. Ammattiauttajien skeptisyys AA:n suhteen osoittautui perusteettomaksi. 
27) Leppo, Anna. 2005. Gräsrotsdemokrati i en organiserad organisation. Direkt och representativ     
demokrati i den finska AA-rörelsen. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift, 21:3, 191-213. 
Suomalaisen AA-liikkeen päätöksentekokoneistoa koetteli 1990-luvun lopulla kiista suorasta ja 
edustuksellisesta demokratiasta. Vallitseva Nimettömien Alkoholistien suora demokratia ryhmi-
en vuosikokouksineen ei tyydyttänyt kriitikkoja, jotka perustivat 1998 edustukselliseen demokra-
tiaan nojaavan kansainvälisen AA:laisen valtuustosuunnitelman mukaisen palvelurakenteen, joka 
sai nimekseen Anonyymit Alkoholistit. Tavoite oli välttää vuosikokousmallin harvainvaltaisuus 
ja päästä asiantuntevaan, tasavertaiseen ja yksimieliseen päätöksentekoon sekä tehokkaaseen 
sanomansaattoon. Nimettömät Alkoholistit puolestaan katsoivat, että Pohjois-Amerikan palvelu-
rakenne on liian monimutkainen Suomeen. Voitaisiin ehkä ajatella, että valtuustomalli ja vuosi-
kokousmalli edistävät erityyppisten eliittien valtaa ja että juuri tästä palvelurakenne-kiistassa oli 
pitkälti kysymys. Kiistan seurauksena tapahtui todellinen jäsenkato, jota ei ole kyetty paikkaa-
maan uusilla jäsenillä. 
28) Sachs, Kenneth S. 2003. Treating Alcoholism as a Disorder of the Self: Insights from Alcoholics 
Anonymous. Alcoholism Treatment Quarterly, 21:2, 75-85. 
 
Psykologisen taipumuksen alkoholismiin voidaan katsoa olevan yhteydessä lapsena koettuun 
epäonnistumiseen muodostaa terve kiintymyssuhde vanhempiinsa. Lapseen jää epäonnistumisen 
taipumus ja hänelle kehittyy lisäksi läheissuhteisiin liittyvä minuuden häiriö. Artikkeli kuvaa 
alkoholismin hoitamista tavalla, jossa yhdistyvät Alcoholics Anonymous ja Mastertonin minuu-
den häiriöihin keskittyvä lähestymistapa. AA:n ja Mastertonin hoitomenetelmän yhdistäminen on 
todettu tehokkaammaksi kuin pelkkä AA:ssa käyminen tai pelkkä psykoterapia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Liite7. AA Lahdessa 2013
Varsinaisen tutkimusjakson päättymisen 1995 jälkeen Lahdessa on perustettu 
vain yksi uusi AA-ryhmä, Silta-ryhmä vuonna 2008. Vanhat ryhmät ovat jatka-
neet toimintaansa entiseen tapaan, ja niiden yhteinen vuosijäsenten määrä on 
kasvanut vuodesta 1995 noin 30 % eli 184:stä 231:een Tämä tukee tutkimustulos-
ta, jonka mukaan Lahden AA ei ole kasvanut jakautumalla, vaan vanhojen ryh-
mien jäsenkasvulla. Lukumääräisesti eniten (43) on kasvanut Harjula-ryhmä, 
jonka vuosijäsenten määrä oli AA-Tiedotuksia –lehden mukaan vuoden 2012 lo-
pussa 122. Lahden toiseksi suurimmaksi ryhmäksi on noussut 64 vuosijäsenellä 
Anttilanmäen ryhmä, jonka kasvu (29) on prosentuaalisesti Harjulaa suurempi. 
Tela-ryhmän vuosijäsenten määrä on vähentynyt 23:een, Tunneli-ryhmän kasva-
nut 22:een ja Hämy-ryhmä ei ole raportoinut harvoja jäseniään. Ensimmäisen 
raittiin vuotensa sai Lahden ryhmissä 11 jäsentä vuonna 2012, kun vertailuluku 
1995 oli kuusi. Naisten osuus on lisääntynyt kuudesosasta lähes neljäsosaan. 
     Lahden alueen eli Päijät-Hämeen muidenkin kuntien AA-ryhmien jäsenmää-
rät ovat selvästi lisääntyneet, vaikkakaan kaikki eivät ole määriään ilmoittaneet. 
Heinolan ja Hollolan ryhmien vuosijäsenten määrät olivat vuoden 2012 lopussa 
34 ja 30. Edellisen luvussa on kaksi ryhmää, Heinolan AA-ryhmä (24) ja vuonna 
2009 perustettu Palmu-ryhmä (10), jonka aktiivinen toiminta tuotti kuusi yksi-
vuotiasta 2012. 
     Suomen AA:ssa tapahtui 1998 jakautuminen, kun perustettiin rinnakkainen 
kansainvälisen mallin mukainen palvelurakenne, joka otti nimekseen Anonyymit 
Alkoholistit. Lahden alueelta siihen ei liittynyt yksikään AA-ryhmä. Tähän ra-
kenteeseen kuuluva AA-Siltaryhmä perustettiin Lahdessa helmikuussa 2008. 
Ryhmä kokoontui aluksi Ahtialassa, mutta toiminta oli nihkeää vähäisen kävijä-
määrän takia. Ryhmä päätti muuttaa lähemmäksi Lahden keskustaa ja saikin ko-
koustilakseen Launeen kirkon kerhohuoneen, missä ensimmäinen AA-kokous 
pidettiin marraskuussa 2009. Toiminta vilkastui selvästi ja ryhmään liittyi tasai-
sesti uusia jäseniä. Syksyllä 2010 ryhmä aloitti viikoittaisen avokokouksen pitä-
misen Nousurinteen tukiasuntojen kerhohuoneessa ja joulukuussa 2011 AA-
kokoukset Orimattilan Myllykalliolla. Näin Siltaryhmä kokoontui kolme kertaa 
viikossa kahden kaupungin alueella ja jatkoi kasvuaan. Vuodenvaihteeseen 2012–
2013 tultaessa ryhmään oli ehtinyt lukeutua yli 50 jäsentä, mutta vaihtuvuudesta 
johtuen toimivien jäsenten määrä oli alkuvuonna 31, joista 19 oli saanut yli vuo-
den raittiuden. Merkillepantavaa oli vuoden aikana vietetyt 11 yksivuotisjuhlaa. 
AA-Siltaryhmän jäsenkoostumuksesta johtuen Lahden vuosijäsenten määrä oli 
vuoden 2012 lopussa noin 250 ja joka neljäs AA:lainen oli nainen. 
     AA:n jäsenten ikärakenteessa on tapahtunut muutosta nuorempaan suuntaan, 
joskin vanhemmat ikäluokat ovat edelleen enemmistönä. Suomen AA-toimisto 
suoritti 2010 Suomen AA-ryhmille kyselyn, jossa tiedusteltiin ryhmän jäsenmää-
rää ja jäsenrakennetta sekä jäsenten AA:han liittymisen impulssia. Vastauspro-
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Tela-ryhmän vuosijäsenten määrä on vähentynyt 23:een, Tunneli-ryhmän kasva-
nut 22:een ja Hämy-ryhmä ei ole raportoinut harvoja jäseniään. Ensimmäisen 
raittiin vuotensa sai Lahden ryhmissä 11 jäsentä vuonna 2012, kun vertailuluku 
1995 oli kuusi. Naisten osuus on lisääntynyt kuudesosasta lähes neljäsosaan. 
     Lahden alueen eli Päijät-Hämeen muidenkin kuntien AA-ryhmien jäsenmää-
rät ovat selvästi lisääntyneet, vaikkakaan kaikki eivät ole määriään ilmoittaneet. 
Heinolan ja Hollolan ryhmien vuosijäsenten määrät olivat vuoden 2012 lopussa 
34 ja 30. Edellisen luvussa on kaksi ryhmää, Heinolan AA-ryhmä (24) ja vuonna 
2009 perustettu Palmu-ryhmä (10), jonka aktiivinen toiminta tuotti kuusi yksi-
vuotiasta 2012. 
     Suomen AA:ssa tapahtui 1998 jakautuminen, kun perustettiin rinnakkainen 
kansainvälisen mallin mukainen palvelurakenne, joka otti nimekseen Anonyymit 
Alkoholistit. Lahden alueelta siihen ei liittynyt yksikään AA-ryhmä. Tähän ra-
kenteeseen kuuluva AA-Siltaryhmä perustettiin Lahdessa helmikuussa 2008. 
Ryhmä kokoontui aluksi Ahtialassa, mutta toiminta oli nihkeää vähäisen kävijä-
määrän takia. Ryhmä päätti muuttaa lähemmäksi Lahden keskustaa ja saikin ko-
koustilakseen Launeen kirkon kerhohuoneen, missä ensimmäinen AA-kokous 
pidettiin marraskuussa 2009. Toiminta vilkastui selvästi ja ryhmään liittyi tasai-
sesti uusia jäseniä. Syksyllä 2010 ryhmä aloitti viikoittaisen avokokouksen pitä-
misen Nousurinteen tukiasuntojen kerhohuoneessa ja joulukuussa 2011 AA-
kokoukset Orimattilan Myllykalliolla. Näin Siltaryhmä kokoontui kolme kertaa 
viikossa kahden kaupungin alueella ja jatkoi kasvuaan. Vuodenvaihteeseen 2012–
2013 tultaessa ryhmään oli ehtinyt lukeutua yli 50 jäsentä, mutta vaihtuvuudesta 
johtuen toimivien jäsenten määrä oli alkuvuonna 31, joista 19 oli saanut yli vuo-
den raittiuden. Merkillepantavaa oli vuoden aikana vietetyt 11 yksivuotisjuhlaa. 
AA-Siltaryhmän jäsenkoostumuksesta johtuen Lahden vuosijäsenten määrä oli 
vuoden 2012 lopussa noin 250 ja joka neljäs AA:lainen oli nainen. 
     AA:n jäsenten ikärakenteessa on tapahtunut muutosta nuorempaan suuntaan, 
joskin vanhemmat ikäluokat ovat edelleen enemmistönä. Suomen AA-toimisto 
suoritti 2010 Suomen AA-ryhmille kyselyn, jossa tiedusteltiin ryhmän jäsenmää-
rää ja jäsenrakennetta sekä jäsenten AA:han liittymisen impulssia. Vastauspro-
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 sentti oli kovin alhainen (28,8 %), mikä selittyy lähinnä nimettömyyteen liittyvillä 
intiimikysymyksillä. Lahden ryhmistä kyselyyn vastasivat Tela-ryhmä ja Tunne-
li-ryhmä sekä ympäristökunnista Hollolan Salpa-ryhmä ja Orimattilan AA-
ryhmä. Kyselyn ja havainnoinnin perusteella voidaan todeta, että alle 30-
vuotiaitten osuus oli selvästi lisääntynyt ja alle 40-vuotiaitten vielä enemmän, 
mutta suurin ryhmä oli yli 60-vuotiaat. Tiedon ja kipinän AA:han liittymiseen 
enemmistö oli saanut perinteisellä face to face –menetelmällä. 
     Vertailuna laajempaan kontekstiin voidaan todeta päinvastoin kuin Lahdessa, 
että koko Suomen AA:n vuosijäsenten määrä on vähentynyt 1990-luvulta. Tulok-
kaiden määrässä on sama trendi.  1990-luvulla koko maan yksivuotisten määrä 
oli keskimäärin noin 510 vuodessa, mutta 2012 se oli saanut pohjalukeman 223. 
Tilannetta selittää osittain rinnakkaisen AA-rakenteen perustaminen Suomeen 
1998. Koko maailman AA:n jäsenten määrä on lisääntynyt 1900-luvun puolivälis-
tä vuoteen 2013 tultaessa noin 2 miljoonasta noin 2,3 miljoonaan sekä vastaavasti 
AA-ryhmien määrä noin 90 000 ryhmästä noin 115 000 ryhmään. Johtopäätökse-
nä on, että tänä (2013) vuonna 78-vuotias AA-liike jatkaa hyvän kasvatusohjel-
man avulla edelleen kasvuaan. 
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alkunsa saaneen liikkeen syntyhis-
toriaa kansainvälisesti, mutta työn 
varsinainen fokus on Suomessa ja 
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dessa ja sen lähikunnissa. Kasvatus-
tieteessä aiemmin tuskin lainkaan 
tutkittu aihe tuo esille runsaasti 
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